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Buen tiempo les temperaturas. 
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D I A R I O D E U M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL, E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUN DA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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IA HABANA, MARTES, 6 DE ENERO DE 1925.—LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES, MELCHOR. GASPAR Y BALTASAR NUMERO 6. 
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Un grupo de cuarenta preeminent 
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f)ice en su despacho la citada corporación, que la campaña 
antipatriótica y de difamación iniciada por Blasco Ibáñez, 
no encuentra simpatías en Francia entre los hombres cultos 
DURANTE UN T E R R I B L E TEMPORAL QUE DESCARGO EN B I L B A O 
PERECIO APLASTADA UNA MONJA, RESULTANDO HERIDA OTRA 
Ante la estatua erigida en el "Retiro en honor de don Benito 
Pérez Galdós, y organizado por un grupo de distinguidos 
literatos, se efectuó un sentido homenaje al ilustre finado 
«írIS , enero 5. 
comisión de la Cámara Española de Comercio de París ha te-
nf l ' legrafiado al Gobierno español protestando enérgicamente contra 
U J Ja "antipatriótica campaña" iniciada por Vicente Blasco Ibáñez, 
^Tviene consagrándose a atacar al Rey Alfonso y al Directorio Mi-
^targl telegrama dice que "la campaña de difamación no ha encon-
trado simpatías en Francia, donde los hombres de cultura y de e levad^ 
jentimientos han dado una prueba de sus simpatías hacia el Soberano 
español." 
E L G E N E R A L SANJURJO VISITA VARIOS CAMPAMENTOS 
F O R T I F I C A D O S 
MEL1LLA, enero 5. 
Hoy estuvo en Dar Drius el general Sanjurjo, quien conferenció 
cxteneamente con el jefe de aquella circunscripción. Sanjurjo pasó 
íllí la noche y esta mañana se trasladó a Dar Queb Dani. 
l irENCl \MIENTO D E VARIOS SOLDADOS D E CUOTA Q U E S I R V E N 
1 EN A F R I C A 
ME LILLA, enero b". 
Se ha ordenado el licénciamiento de los soldados de cuota del cu-
po de 1923 que tengan servidos los plazos que les correspondan con 
airsglo al año de Férvido en que ee hallan. 
IBRIESGADO R A I D D E LOS AEROPLANOS ESPAÑOLES S O B R E 
V A R I O S POBLADOS MOROS 
MELILLA, enero 5. 
Una escuadrilla de aeroplanos bombardeó intensamente diversos po-
blados rebeldes del sector da Gueruya. Al regreso, tres de los "aviones 
sufrieron averías que obligaron a sus pilotos respectivos a aterrizar en 
el campamento do Dar Drius. 
LA AVIACION ESPAÑOLA S I E M B R A M E T R A L L A S O B R E E L ZOCO 
IpL J E M I S , D E A N V E R A 
1ETUAN. enero 5. 
Mientras se celebraba ayer el Zoco E l Jemis, de la cábila de An-
yorâ  Aarios aviadores volaron sobre el terreno en que estaba empla-
iudo. ametrallando a los cabileñoa allí congregados. 
El ataque aéreo les cogió de improviso, obligándole» a refugiarse 
en lugares seguros, no sin haber sufrido antes grandes bajas. 
BQWiRVAN AVANZANDO L A S F U E R Z A S D E L G E N E R A L SARO E N 
MARRUECOS 
>f A1>RID, enero 5 . 
En el comunicado oficial facilitado eeta mañ^ia en la Oficina de 
luformaciones de la Presidencia, se dice lo que sigue: 
"Zona Occdental: Las fuerzas al mando del general Saro conti-
núan su avance, venciendo la resistencia ile los rebeldes. Los aviado-
res españoles cooperaron en el movimiento. En uno de los choques el 
enemigo recibió duro castigo, abandonando ochenta muertos y gran 
número de heridos. 
"En las cercanías de Larache las columnas están reforzando el fren-
te de combate. 
"En la zona Oriental reina tranquilidad, pudiendo decirse, hablando 
en términos generales, que parece ser menor la oposición del enemigo." 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS LIBRARON UN COMBATE E N 
R I N C O N - M E D K K 
BIARR1TZ, enero 5. 
Un violento combate se ha registrado en Rincón-Medick, Marruecos, 
> algunos kilómetros de Tetuán, entre las fuerzas españolas de ocupa-
ción y las tribus, según las noticias privadas que se han recibido en esta 
ciudad. 
I Se asegura que los españoles perdieron un comandante y un capi-
tán y que un teniente coronel resultó gravemente herido. 
48UNTOS ESTUDIADOS POR LA ULTIMA REUNION P L E N A R I A D E L 
PARTIDO SOCIALISTA 
MADRID, enero 5. 
En la última reunión plenaria celebrada por el comité directivo del 
Partido socialista, se han estudiado las siguientes proposiciones: 
1 na de la agrupación socialista de Sama de Langreo, la cual co-
.taunira que va a enviar un informe a la Conferencia Nacional de Minería 
Pidiendo que se autorice a los Ayuntamientos para cobrar el arbitrio del 
'32 por loo sobre el carbón. Acordóse hacer una hoja dedicada a fines 
« propaganda y una edición de las diversas exhortaciones que en los 
i'timoB tiempos ha hecho Pablo Iglesias a los grupos obreros. Se ha 
aprobado una circular sobre los estatutos de la Cooperativa Gráfica So-
c'alista. Se dió cuenta de una carta del Partido socialista argentino, el 
^«e comunica oficialmeitte los resultados obtenidos en las recientes elec-
jlones municipales de Buenos Aires, donde ha obtenido signifeado tnun-
0. por unanmidad fué aprobada una circular que va a enviarse a las 
persas entidades de partido dándoles cuenta de las deliberaciones y 
«cuerdos adoptados en la última reunión plenaria del comité nacional. 
DESTROZOS CAUSADOS POR E L HURACAN EN L A PROVINCIA D E 
SANTANDER 
^NTANDER, enero 5. 
Se ha desencadenado un violentísimo huracán en todo el territorio 
ue esta provincia. 
aec! Ea la .capitat se produjeron varios incendios y en Torrelavega* se 
laró un incendio en un taller de carpintería, que ha quédalo comple-
jamente destruido. 
Las pérdidas sufridas son de consideración. 
EL CXIOX SPORTING GAN A E L CAMPEONATO D E F U T B O L D E L 
( E N T R O 
NUEVA Y O R K , enero 5 
I n grupo de 40 preeminentes iior-
(í-amerlcanos de ambos sexos ofre-
cerá premios importantes durante el 
«ño a los estudiantes de las univer-
sidades lutino-americauas que pre-
senten el mejor expediente sobre 
panaumeamsmo "tanto desde el 
Punto de vista cultural como comer-
cial", según anunció hoy John Ba-
rrett presidente del Comité Interna-
cional Pan Americano L a noticia de 
los premios ofrecidos se cablegrafió 
por Barren al presidente del Con-
greso Científico Pan Americano que 
se encuentra reunido en Lima, IVrú. 
es americanos ofrecerá 
los estudiantes latino-americanos 
. 9 
Entre las personas que contribui-
rán al fondo para premios figuran 
E . H . Gary, Owen D . Young, Mrs. 
Andrew Carnegie, General J . £». 
Harbord, Otto H . Kahn, John Hay« 
Hamónd, Slr Douglas Alexander, 
John D. Ryan. Henry White y Chal-
les E . Mitchell. 
Comentando los premios que se 
ofrecen, dijo Mr. Barrett que "son 
una prueba evidente del comienzo 
. de una nueva era do simpatía y coo-
peración entre los Estados Unidos 
y los pueblos de la América Latina 
tanto en las relaciones culturales ro 
mo en las comerciales. 
C O N G R A N T R A N Q U I L I D A D 
E F E C T U O S U S E S I O N D E 
A P E R T U R A E L R E I C H S T A G 
S O S T I F N E N L O S E S T A O O S 
Se oyeron únicamente algunos 
gritos de "amnistía" lanzados 
desde los asientos comunistas 
E L PARTIDO NACIONALISTA 
T I E N E 111 MIEMBROS 
G R A C I A S A L A S E N E R G I C A S M E D I D A S A D O P T A D A S 
P O R M U S S O L I N ! C O M I E N Z A A V A R I A R D E UN M O D O 
R A D I C A L L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N I T A L I A 
Todos los ministros pusieron sus carteras a disposición de 
Mussolini, siendo sustituidos ios de Instrucción y O. Públicas 
que eran los únicos liberales que quedaban en el gabinete 
L 
P A I S E S E N L O S P A G O S 
U N I D O S S U D E R E C H O A 
Q U E L O S O I R O S 
O U E E E E C 1 U E A L E ! 
Inglaterra, por su parte, sostiene que el montante de las 
reclamaciones de Norteamérica no debe ser cargado contra 
las anualidades que pague Alemania, según el plan Dawes 
SALANDRA HA PRESENTADO LA DIMISION DE SU PUESTO DE 
REPRESENTANTE DE I T A L I A EN LA L I G A DE NACIONES 
Las tiradas enteras de los periódicos de la oposición 
están siendo secuestradas y se han reforzado la policía 
y las milicias, protegiendo las líneas ferrocarrileras 
ROMA, enero 5 
i expirar el plazo de 48 horas 
dentro del cual ei Presidente 
del Consejo Mussolini proma-
tió a la Cámara, despejar la situa-
ción política, ha traído consigo una 
serie de cambios importantísimos. 
E n primer lugar, todos los miera 
bros del gabinete han puesto bus 
respectivas carteras a la disposición 
de Mussolini con el objeto de de-
jarle en entera libertad para recons-
truir su gobierno. E n segundo, los 
ministros de Instrucción Pública y 
Obras Públicas, señores Casati y 
Sarrocchi, únicos miembros libera-
les que quedaban en el gabinete, hau 
presentado la dimisión, que fué acep 
tada por el Rey, quedando solamen-
te los fascistas al lado de Mussoli-
ni 
E n tercer lugar el Sig. salandra 
ha presentado su dimisión como re-
presentante de Italia a la Liga de 
Naciones. En cuarto, los contingen 
tes de las milicias fascistas y de la 
policía, debidamente reforzados, han 
salido a prestar servicios de protec-
ción en las líneas ferroviarias, ame-
nazada de sabotage. También ba au-
mentando la vigilancia policiaca en 
general quedando así garantizada si 
no la tranquilidad por lo menos la 
paz E n quinto, las autoridades si 
guen confiscando las tiradas inte 
gras de los periódicos de la oposi-
ción 
$ Por lo tanto, si i J situación no 
se ha aclarado por completo, como 
prometió Mussoiini, si lleva trazas 
de aclararse. 
L a oposición Aventine, integrada 
por unos 150 diputados que se ne-
garon a asistir a las sesiones de la 
Cámara desde el asesinato de Ma-
tteoti, da todavía señales de vida a 
pesar de que al parecer algunos do 
los que oyeron las declaraciones he-
chas por Mussolini en el -departa-
mento. Interpretan las palabras del 
dictador como barruntos de la diso-
lución inmediata de este grupo opo-
sicionista dentro del! período prefi-
jado. 
No obstante circula profusamente 
la versión de que Jos diputados dy 
la Aventine tienen en estudio la di-
solución voluntaria de su grupo con 
el fin de dejar a sua componentes 
en entera libertad de acción Tal 
vez ésto traiga 00.^0 í-ícuela la ocU¡ta8)v 14 
¡pación de los eácafios de la Cámaraj TotaJ, 493. 
Gracias a la ausencia de von 
Tirpitz y de Ludendorff, ayer 
no se registraron desórdenes 
B E R L I N , enero 5. 
SaVvo algunos gritos de "¡Amnis-
t ía!" que partieren de los bancos 
comúniStas, la primera sesión del 
Relchstag recientemente elegido tu-
vo hoy lugar en medio de la mayor 
tranquilidad. 
L a apertura de la actual etapa 
legislativa alemana ofreció brusco 
contraste con ia del Parlamento an-
terior en cuya ocasión se hizo impo-
sible 9' desarrollo de la orden del1 
día por los ensordecedores siseos y | 
gritos oe desaprobación lanzados por | 
los diputados comuniltas y ultra-1 
nacionalistas. Al abrirse la sesión 
de hoy, advertíase en todos los allí 
presentes una inusitada mesura y 
basta el diputado comunista Thael-1 
mann, que quiso efectuar un Inter-1 
pelación antes del pase de lista, se j 
resignó al ver frustrados sus inten-
tos; • , 1 
Pasada lista, el partido popular I 
presentó una moción pidiendo que 1 
el Reichstag se declarase en receso 
bástá la formación de un nuevo ga-1 
Linetv, pero sólo la apoyaron los 
miembros de ese grupo y los nacio-
naiistas alemanes por cuyo motivo 
prevalfició otra moción disponiendo 
la celebración de una nueva sesión 
el miércoles con el objeto de nom-1 
brar presidente y ultimar la orga-
nlzación del cuerpo colegisflativo. 1 
Una de las causas 'de tan desusa- 1 
da tranquilidad fué la ausencia del | 
General Ludendorff y del Almirante i 
von Tirpitz cuya sola presencia hu-! 
biese bastado para dar lugar a un 
desorden de terribles proporciones.! 
Con arreglo al pase de lista, los! 
distintos partidos aJemanea quedan 
representados en el Reichstag de la; 
EN SU RESPUESTA A LA GRAN BRETAÑA, HACEN PRESENTE 
LOS ESTADOS UNIDOS QUE NO APURARAN DEMASIADO 
El memorándum enviado al embajador americano Herrik, se 
sale de los moldes acostumbrados; pero llevó a Washington 
la seguridad de que Francia no eludirá pagar su deuda 
siguiente forma: 
Socialistas, 131. 
NacionaJlistas alemanas, 111. 
Clerlcalee, 69-
Partido Popular Aleiftán, 51. 
Comunistas, 45, 
Demócratas^ 32 , 
Unión Económica, 21. 
Partido Popular Bávaro, 19. 
SociaAiatas NaciOuallstas (fascis-
Quedó oficialmente constituida 
la Asociación de Colonos, ayer, 
en el pueblo de Consolad síi 
PRONTO COMENZARA A MOLER 
E L CENTRAL SAN PABLO 
C O N G R A N E N T U S I A S M O S E r ; , a mayor parte ^ f t 0 B H d l r 
l tados, aunque en realidad nada d-e-
r n w s n r m i v n f í r m M n finItivo 8e sabe 
l / U i l ü i l l U I V L L W i J i n U E8 muy posible que la oposición 
E C D A l l A I F M C A M M i r T l I I C ^ventine permanezca inactiva du-
fijlAMUL uPíli Í N l w L A ü rante algún tiempo puesto que, iti-
tes que nada, hay que tener en 
cuenta que mientras contlnúa el se-
cuestro de periódicos, lucharán con 
la desventaja de carecer de un ór-
gano en la prensa que defienda su 
causa. Muchos de los periódicos de 
la oposición salieron boy a la calle 
por primera vez, aunque despojados 
1 de todo editorial y sus columnas lle-
nas de noticias completamente In-
sulsas. " E l Mondo", principal pe-
riódico oposicionista romano, sa l l i 
hoy también a la luz pero no publi-
có una sola noticia o comentario, 
todas sus columnas están llenas de 
anuncios 
E] Rey ha nombrado a Alfredo 
y del Upion Sporting, 
centro el grupo A del 
0̂S * U 
no P0 
o? DO'5' 








^~ u ^ ' enpro 5. 
Kanaml0y hari enfrentaílo los equipos del Racing 
Drin,.» el cmapeonato de fútbol de la región del 
lnero Por 7 goals contra 0. 
ARIOS CATEDRATICOS VISITAN A MAGAZ, PIDIENDO AUMENTO 
DE SUELDO 
^ADRíd. enero 5 
Marrue.AlmÍrante ^^S32 ha declarado que las noticias recibidas hoy de 
España 05 80n toda<3 satisfactorias, careciendo de otras del rest » de 
Velorio* comisión de catedráticos visitó al Presidente interino del Di-
tonvoqu Para pedirle un aumento de sueldo, solicitando a la vez que 
h e a ud concurso para cubrir las vacantes existentes. 
11 ' "OXIMA SKM 
" ^ 1 " . « e r o ó. 
cauSaJ j 61 Suprenio de Guerra y Marina se verá la próxima semana la 
actr¡2 p COa.da contra el comandante Verdugo, matador de su esposa la 
loncha Robles. 
OMKNAJK A DON BENITO P E R E Z GALDOS A N T E SU E S T A T U A 
" U d r i d 
VN.\ SKKA VISTA LA ( U SA l \ ( <)AI>A OONTRA EL 
COMANDANTE V E R D U G O 
D E L R K T I R O 
ea e^Retila estatua erigida a la memoria de don Benito Pérez Galdós. 
lro, se ha verificado el homenaje organizado en su honor por 
Continúa en la página veinte 
eosro o. 
Se efectuó en Holguín el acto 
de imponer las medallas de la 
Sociedad de Amigos del País 
SAN N'COLAS, enero 5. 
DIARIO.—Habana . 
E n la tarde de ayer celebróse en 
el establecimiento " L a Vizcaína" una 
importante reurión de elementos 
hispanos de la jurisdicción en nú-
mero considerabhí, convocados para 
proceder a la constitución del "Ca-
sino Eupañol", triunfando tan loa-
ble iniciativa al quedar designada 
la masa provisional que ha de cul-
minar esta labor organizadora. 
Resuttó electo presidente por una-
nimidad el señor José Fernández, 
personalidad aquí muy estimada y 
que 'ioza, de envidiable solvencia 
moral y económica; para Secreta-
rio el señor Manuel Cuesta y Teso-
rero el señor Argimiro Alvaroz. 
Hicieron uso de/ la palabra los 
reñorc.í Cuesta, el Párroco R- P . 
Dalmacio Pérez, Delfín Silva, José 
Seco, Francisco Seoane, Rafael San-
lamanna y Juan Cabrera Díaz, sien-
do todos- ovacionatíos. 
Es r'igno de especial felicitación 
ol Alcalde Municipal, señor Jo«é 
Valora Pérez, quien al conceder el 
oportuno permiso para celebrar di-
cha reunión manifestó sus simpatías 
por el mismo toda vez que la crea-
ción del proyectado "Casino Espa-




NUEVA ASOCLVCION D E COLONOS 
CONSOLACION D E L N O R T E , ene-
ro F . 
DIARIO . —Habana . 
Convocados por el señor Carlos 
Tosca y reinando verdadero entu-
fiiasmo se han reunido hoy aquí los 
Colon.-.a del Central "Niágara" al 
objeto de constituir oficialmente la 
Coi.t>núa en la página veinte 
Respecto a l a r iqueza , Coba 
ocupa el segundo lugar 
E l señor Alfonso Forcade, encar-
gado de Negocios ad ínterin de Cu-
ba efl Roma, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente iu-j 
forme sobre el estado de riqueza dei 
las principales naciones del mundo. 
Tengo el ronor de informar a esal 
Secretaría que el día 8 de diciembre' 
en el Banco "Crédito Italiano", uno 
de los más altos funcionarios de di-
cha Institución, me llama para ma-
nifestarme que de una estadística 
que había hecho dicha Banca de la 
riqueza de las principales naciones 
del mundo en el año 1924, calculada 
en francos franceses, por habitante, 
resultaba que a nuestro país le co-
WASHINGTON, enero 5. 
VELANDOSE ya tramitado ofi-
cialmente el comunicado en-
$ tregado por M. Clementel al 
Embajador Herrick, referente a la 
cuestión de las deudas francesas, el 
gobierno de Washington ha concen-
trado hoy su atención en los acon-
tecimientos quizás más sólidos y de-
finidos que surjan en relación con 
el estado de las redlamaclones de 
guerra 'establecidas por Norteamé-
rica contra Alemania, asunto que se-
rá puesto sobre el tapete esta sema-
na antes de abrir sus sesiones la 
conferencia interaliada de París . 
A l cabo de minucioso examen, los 
círculos gubernamentales estiman 
que el memorándum de M. Cllemen-
<el constituye algo muy esperanzador 
a pesar de que nada en concreto 
propone para consolidar- la deuda 
francesa. 
No obstante, se ha dicho clara-
mente en la Secretaría de Estado 
qué ese comunicado no ofrece sufi-
ciente base para que se reúna en 
sesión especial la Comisión de Deu-
das puesto que, como dicen los des-
l-aobos de prensa recibidos de Pa-
rís, se limita a exponer las ideas que 
robre el problenu. abriga el Ministro 
de Hacienda. 
Después de estudiar detenidamen-
te el memorándum, el Secretario Me-
llon no ha sacado de él* nada nuevo, 
puesto que todo 'o que en él se dice 
lo había hablado ya personalmente 
con el Embajador Jusserand. 
Aunque en la Secretaría de Ha-
cienda se estima que la acción co-
metidi por ej Ministro francés al 
presentar sus ideas bajo la forma 
de un memorándum constituye un 
caso inusitado en materia de proce-
dimientos, nadie ha querido comen-
tar lo sucedido. 
E l texto del memorándum no ha 
i dado a' la públicidíul, a pesar 
de que en los círculos gubernamen-
tales se le concede gran importancia 
por disipar el rumor de que Fran-
cia pensaba hacer caso omiso de la 
deuda de guerra que tiene pendiente 
con los Estados Unidos, demostran-
do además que, por lo menos, las 
autoridades financieras francesas 
al Ministerio de Estado de Londres 
y, para los efectos de información 
correspondientes, a los Embajado-
piensan seriamente en buscar la for-
ma de consolidar ia referida deuda. 
Cuando l legó de París q primer 
despacho de prensa insinuando que 
el gobierno francés había hecho al 
Emba.iador Herrck una proposición 
íormal concerniente a la cancelación 
de intereses hasta la fecha, una mo-
ratoria hasta 10 años y un período 
de reembolso de 80 años a un pro-
medio de amortización de 1|2 por 
ciento, el mundo oficial de Washing-
ton esperaba algo más concreto que 
lo que ee ha recibido. Y en honor 
a la verdad, hasta hoy, día en que 
fué conocido el texto del memorán-
dum, nadie se había convencido de 
que ai gobierno .le París no cree 
todavía conveniente hacer una pro-
posición defintiva. 
Mientras tanto el sr-'cretario de E s -
tado Hughes ha acometido el estu-
dio de le reciente nota británica en 
la que el Reino Unido sostiene que 
el montante de las reclamaciones 
de guerra establecidas por Norte-
américa contra Aíemania no debe 
ser cargado contra las anualidades 
que pague Alemania con arreglo al 
plan Dawes. 
E n su respuesta, despachada ayer 
res Herrick y Kellogg y al repre-
sentante americano en la próxima 
conferencia de París. James A. 
Logan, el Secretario reitera que ê  
pobierno de Washington estima que 
las reclamaciones norteamericanas 
níerecsn igual ti atamiento que las 
de los demás aliados en la distribu-
ción da los pagos obtenidos de Ale-
mania que haga ia conferencia. 
E l comunicado norteamericano, 
cuyo texto no ha sido dado a la pu-
blicidad reitera a* mismo tiempo que 
110 es la Intención de los Estados 
Unidos el apremiar demasiado 'la 
resolucióu. diel problema que entra-
ñan osop pagos. 
Eíl gobierno de Washington no ve 
que haya nada en el asunto digno 
de ser sometido a un arbitraje, como 
l-ropono Londre*. 
S 0 L O R Z A N 0 H A R A U N A 
P O L I T I C A C O R D I A L CON , 
L O S E S T A D O S U N I D O S ; 
Así lo manifestó el nuevo 
presidente de Nicaragua, en 
el acostumbrado discurso 
Rocco ahora presidente de la Cá- r ondía el aegnnáo lugar. Des-
mara de Diputados, como Ministro puég de una larga conversación, que 
de Justicia que sustituirá a Aldo 
Oviglio, que dimitió ayer. También 
ha sido nombrado el Diputado Fide-
le como Ministro de Instrucción Pú-
blica y el Diputado Giovannl GiurJa-
ti, en la actualidad ministro sin car 
tera, como Ministro de O. Públi-
cas. Los tres Jurarán mañana sus 
cargos 
E l líder de la oposición Aventine siguientes: 
sostuvimos sobre materias comercia 
les, y de expresarle mi agradeclmlen 
to, le pedí una copla de dichos da-
tos, la cual me facilitó en el acto a 
fin de que yo pudiera tomar nota de 
los mismos, lo cual he hecho con el 
objeto de darle cuenta a usted. 
E n tal virtud, a continuación le 
transcribo los mismos, que son los 
E x p o s i c i ó n "Ol ivera" en l a m i e m b r o s q u e c o m p o n e n e l 
Giovanni Améndola celebró hoy una 
extensa interview con el Sig Gloli-
tti con el objeto de inducir al ex-
Presldente a que actúe al lado de: 
grupo Améndola; pero Glolittl de-
claró que desea mantenerse con sus 
amigos, dentro de su propia oposi-
ción, aunque ciñéndose a los lími 
tes parlamentarios constitucionales. 
'SI s ig. Améndola visitó también al 
ex-Presidente Orlando, haciéndole la 
misma proposición y recibiendo anA 
loga respuesta. 
E L " D A I L V MAIL" A \ U N ( T A L v 
DIMISION l>E IH)S MINISTROS 
ITALIANOS 
Riquezas de las principales nacio-
nes del mundo en 1924, calculado 
en francos franceses, por cabeza de 
habitante. 
Estados Unidos . . 51.800 
Cuba . . . . . . * . . . . . . . 41 620 
Islas Británicas 40.0G0 
Austral ia 39.880 
Canadá . . . . . . . . . Z$ 260 
Nueva Zelaartia '.*. . . . . 30.000 
'Uruguay . . . . , . . , . . . . 30.720 
LONDRES, enero 5. 
E l corresponsal en Turín del 
Continúa en la página veinte 
EN E L HOSPITAL MERCEDES 
Mañana, a las diez a m . . se eje-
cutará en el hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes el cto de la inaugu-
ración de la sala para niños "Ma-
nuel de la Cruz" y del Laboratorio 
"JuTTo San Martín", recientemente 
edificados en dicho establecimiento 
benéfico. 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados por los doctores Jo-
sé Miguel Peña. Director del Hospi-
tal y Angel Aballí, Jeíe del servicio 
de Niños . 
Muy agradecidr 
EXPOSICION DE PINTURA 
ESPAÑOLA 
Todos los días, de 5 a 10 p. 
m., se hallará sbiera al públi-
co en los salones del D I A R I O 
DE LA MARINA, la Exposi-
ción de Pintura Española en 
la que se exhiben lienzos de 
Sorolla. Almaz, Graner, Gar-
cía Gutiérrez, Martí Carees, 
Medina Vera, Mir y Trinchet, 
Mongrell ( J . ) , Moya, Mon-
grell ( B . ) , Montané, Nava-
rro, Soler, Torres Fuster, 
Urgell ( R . ) , Vázquez, Huido-
bro y Capdevila. 
No se precisa invitación para 
visitarla. 
Bélgica 28.000 
Francia . . , 23.720 
Argentina t.L. 23.420 
Suiza . . 23.30U 
Suecia i •< vfii 19.4S0 
Países Bajos . ., 18.71:0 
Panamá . . . . . . . . 17.780 
Dinamarca' 15.820 
España ., . . 14 . 840 
Africa Australiana 13.780 
Polonia i—i 13.340 
Noruega . . . . 13.OSO 
Filipinas . . . . ,. ., . . . . 10.200 
Alemania 9.78.) 
Japón. 8 . 820 
Italia 8 280 
Imperio Br i tán ico . . , 8 000 
Bulgaria . . . 7 84 0 
Checoeslovaquia 4 600 
China ,.., 2 320 
Indias . '. . . 17C0 
Riquezas comparadas en francos 
franceses de cuatro grandes na-
ciones a tres períodos de 2 4 úl-
timos años. 




I S L A S B R I T A N I C A S 
1900: 1.459 980.000.000 
1923: 1.604.000.000 Ü0C 







1913: f 1.605.940.000.000 
1921. 595.000.000.0001 
A s o c i a c i ó n de Pintores 
L A INAUGUHAOION 
Eugenio S. Olivera, uno de los 
jóvenes pintores cubanos que más 
sólidos y notables progresos ha rea-
lizado en su arte, por virtud de su 
consagración al estudio en España 
y la tesonera labor de continua evo-
lución, brindó anoche una gallarda 
prueba en sus adelantos en la Ex-
posjción al efecto Inaugurada en la 
amable sede de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
Realmente, Olivera no es el autor 
de su salón, ya que circunstancias 
adversas a su buen propósito (y es-
te Inevitable eufemismo debe valer ¡ 
de cordial invitación a loa aman- i 
tes del arte y simpatizadores de sus 
bravos legionarios) le han impedi-
do volver ahora a Cuba con sus 
obras más recientes. 
¿Cómo, entonces, este salón pudo 
ser? 
Fáci lmente; que para los herma-' 
nados por el vínculo del arte, nada' 
es óbice, si basta el afecto frater-
no y suple lo demás la cooperación I 
cariñosa, todo generosidad, como en j 
este caso han demostrado los pin-
tores Domingo Ramos y Antonio 
Sánchez Araujo, realizando todo lo 
preciso para suplir la ausencia del { 
buen camarada, ausente "málgréi 
lui". 
Referencia ésta que es un timbre! 
de orgullo para la hidalga conducta i 
de los jóvenes maestros que, con su! 
esfuerzo, han hecho posible la Ex-
posición anoche inaugurada, en^un 
ambiente de verdadera fraternidad 
artística, a la que es bien no falte 
ningún cruzado de da belleza, segu-, 
ro de pasar una hora de amplia de-
leitación contemplando las obras del 
Olivera, anoche tan admiradas. 
Como retratista. Olivera es tan' 
feliz cultivador del género con los 
pinceles—los retratos de Ramos, de I 
Araujo y el de don José de Armas y 
Cárdenas, entre otros, bien lo ates-1 
tiguan como con los carboncillos, 
logrando aciertos máximos, especial-
mente por la perfección del dibujo 
y la gracilidad que sabe imprimir a 
sus "cabezas de estudio". 
Olivera es digno—y ahora más 
que nunca, entiéndase bien—del cá-
lido apoyo que merecen estas obras' 
de quienes pueden disfrutar cu-! 
briendo sus ángulos con el confor-
tante aviso deseado: ^ 
"Vendido". 
L a Exposición anoche inaugurada 
está, desde hoy, abierta al público 
en Prado, 44. 
Libre la entrad* 
NUEVO GABINETE 
El jefe del Estado declaró que 
empleará expertos americanos 
para reformar la ley electoral 
WASHINGTON, enero 5.* 
E l Presidente Solorzano, de Nica-
ragua, ha aprovechado la ocasión en 
su discurso inaucural, s&gún se co-
munica al departamento de Estado 
por el Encargado de Negocios Thurs 
ton c-n Nicaragua, para declararse 
partidario de una política de "fran-
ca y cordial amistad con los Estados 
Unidos" junto con el reconocimiento 
de que "la amistosa ayuda del go-
gobierno americano en los asuntos 
económicos del oals ha sido muy 
beneficiosa en todos respectos". 
E l nuevo presidente declaró ade-
más, tu intención de emplear ex-
pertos políticos americanos para que 
reformen la ley electoral de Nica-
ragua a fin de que los electores dis-
fruten de absoluta libertad en las 
elecciones de 192S. TamWén abo-
gó por ia creación de una Guardia 
Nacional que deberá ser Instruida 
•por oficlalel; americanos, el desa-
rrollo de las comunicaciones, la me-
jora de las costas y otras remotap re-
giones y ia reorganización general 
del gobierno. 
E l programa dado a conocer por 
el presidente Solorzano se espera que 
Influya 'de manera Importante en 
las negociaciones entre los gobier-
nos de WashingU>n y Hanagua para 
la retirada de los soldados de In-
fantería de marina de los Estados 
Unidos destacados en la capital de 
Nicaragua desde 1912 para proteger 
la Legación americana. Los fun-
cionarios de loa departamentos de 
Estado y Marina están estudiando la 
fecha definitiva en que deba efec-
tuarse la retirada de dichas fuer-
zas. 
E L NUEVO G A B I N E T E D E T, V 
R E P U B L I C A D E NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, enero 5. 
E l nuevo gabinete de Nicaragua 
ha quedado constituido hoy en la 
siguiente forma: 
Ministro á% Interior: Dr. Juan 
José Martínez. 
Ministro de P.elaclone§ Exterio-
res: Dr. Salvador Carrillo. 
Ministro de Hacienda: Dr. Albi-
no Román Reyes. 
E l Ministerio de la Guerra será 
desempefiSdo por ei Pregidente de la 
República, señor Solorzano, quien 
también ocupará el cargo de Coman-
dante General del Ejército . 
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E L O S E S P A Ñ O L E S 
El problema de la naturalización 
ce los españoles merece que ahora 
se le estudie y considere en todos sus 
aspectos y matices, porque es ahora 
cuando han de esparcirse las más 
pi-ovidas simientes para los frutos que 
ella puede brindar. Todo retrasj en 
las determinaciones en ese sencido, 
originaría el mantenimiento de los pe-
ligros de orden material que en tra-
bajos anteriores hemos señalado y 
sería susceptible de producir el ale-
jamiento, capaz a su vez de fomen-
tar la anemia, de los beneficios que 
tanto al país cubano como a la co-
lectividad hispana, es lógico y tácil 
que se deriven de la incorporación a 
la vida pública de núcleos que exhi-
ben, en su arraigo económico y so-
cial, títulos muy legítimos para que 
se les reconozca compenetrados con 
los intereses comunes de la Nación. 
Lo que los españoles defendtiían 
sumándose al esfuerzo de los cuo^nos 
por el adecuado y acertado desen-
volvimiento de este país, donde le-
vantaron su hogar y amasan su for-
tuna, lo hemos expuesto ya tintas 
veces que parece innecesario repetir-
lo. Lo que mediante la cabal reso-
lución de su identificación con las 
aspiraciones del alma noble y gene-
rosa de Cuba, que la carta de clud^ 
danía representa, les fuera dable con-
seguir, se expresa mejor que con pa-
labras, con las cifras que arroja el 
Censo Electoral de la República. 
En 1919 los habitantes de Cuba 
no menores de 21 años ascendían a 
1.328,700, de los que 737.393 eran 
varones. De éstos aparecen en el 
Censo como ciudadanos cubanos 
496,036, que se descomponen en 
333,725 blancos nacidos en Cuba; 
Í0 ,008 en España; 1,687 en otros 
vaíses y, por último, 150,616 "de 
color", bajo cuya denominación re-
sultan comprendidos "los negros, mes-
tizos y amarillos". Tenemos, por lo 
tanto, una población de extranjeros 
varones y de edad electoral que al-
canzan a 241,357, o sea a un 33% 
de todos los varones de dicha ídad, 
y de esta última cifra hallamos en el 
último Censo el 61.1% representado 
por 147,563 de nacidos en España. 
No será necesario suponer que esos 
ciento cincuenta mil españoles, d¿ los 
cuales ciento doce mil saben leer y 
escribir, lleguen a cumplir los requi-
sitos y llenar las formalidades indis-
pensables para ganar la carta de ciu-
dadanía cubana- Pero bastará .edu-
cir la cifra a las dos terceras paites, 
y hasta a la mitad, para que ¿alte 
a la vista lo que el voto de ese ele-
mento vendría a influir en la orien-
tación y la marcha de los negocios 
públicos. 
Probable es que contra ese argu-
mento se esgrimiera nuevamente ei de 
la más que posible división en «1 cri-
terio y la afiliación política de los 
nuevos ciudadanos. Pero nos parece 
cuanto sobre tales razones se edifi-
ca de una endeblez extraordinaria, 
porque la bifurcación de juicios y 
sufragios no puede concebirse sino 
en lo que sustancjalmente no afecte 
a la ideología y los intereses encar-
nados en la colonia española, es de-
cir, en los puntos donde no se con-
centre un derecho igual o una con-
secuencia común que proteger o pro-
curar. 
Muy probable es que la actúa', es-
tructura de los Partidos políticos cu-
banos experimente la necesidad de 
modificaciones que le ajusten a la 
realidad nacional y las solicitude: de 
la opinión. Cuando ese momento lle-
gue, será preciso definir y caracteri-
zar los bandos por verdaderas tenden-
cias doctrinales. Entonces, los ^pa-
ñoles naturalizados se inclinarán na-
turalmente hacia quienes mayor afini-
dad demuestren con su mentalidad y 
su espíritu y más sólidas garantías 
ofrezcan a la salvaguardia de sus 
intereses. Y como antagonizar a1 cer-
ca de cien mil electores equivaldría 
irremisiblemente al .suicidio ide toda 
esperanza de ascensión al Poder, que-
daría de uno y otro lado protegido, 
con mayor eficacia que actualmente, 
lo que a los españoles aquí donúci-
liados interesa primordialmente que 
se halle protegido; es decir, la tran-
quilidad que asegure la República, el 
orden y la rectitud en el manejo de 
¡los fondos públicos, la eficiencia en 
los servicios, las cordiales relaciones 
con España y los impuestos equfati-
vamente distribuidos y escrupulosa-
mente manejados. 
D E P A L M I R A 
L A D I R E C T I V A D E L CASINO 
ESPAÑOL 
A mediadod del mes próximo pa-
sado y «conforme lo ordena^ sus 
estatutos, celebró Junta la Hispana 
pociedad, salieno electa la siguien-
te Directiva, para el año actual: 
Presidente de Honor: Excelentí-
pimo Cónsul de España en Cienfue-
gos, don Botero Escarza, don Fran-
cisco Escarza, don Nicolás Castaño, 
don Esteban Cacicedo, don Pedro 
Monasterio. 
Presidentas de Honor: doña Ire-
ne Martínez viuda de Tejada, doña 
Dárbara Curbelo viuda de Escarza, 
doña Josefa Fonte viuda de Villar 
y la señorita Rosita López Comu-
nión . 
Presidente Efectito: José Cañive 
Gardiazabal. 
Vice Presidente: Bibiano López 
García. 
Secretarlo: Manuel Villar Fonte. 
Tesorero: Luis Menéndez y Me— 
Déndez. 
Contador: Manuel López F e r n á n -
dez. 
Vocales: Emilio Rucabado, Loren 
po García López, Eleodoro Alvarez y 
Zamora, Eleodoro Alvarez y Meuén 
dez, José Rodríguez, Ramón F e r -
nández, Pedro Margolles, Francisco 
Hernández, Angel Menéndez y E r -
nesto Sánchez. 
Todo género de felicidades desea-
mos a la nueva Directiva. 
E N E L L I C E O 
Con fecha del 31 del mes próxl-
pio pasado, verificáronse las eleccio 
nes en la sociedad Liceo, cuya Di-
rectiva no reseño por no haber lle-
gado aún a mi poder la relación. L a 
hueva Directiva piensa terminar en 
el presente año ei edificio üocial ya 
lomenzado. 
Adelante. 
VA E S H O R A . . . SESOlf A L C A L D E 
Hace un mes próximamente, que 
han vacado según "vox populi" dos 
puestos e^ nuestro Ayuntamiento 
y aún no han sido cubiertos, depen 
diendo de la resolución de nuestra 
primera autoridad. Existen unos 
cuantos aspirantes. 
Se supone quede resuelto este 
asunto en el presente mes. 
E L E M B E L L E C I M I E N T O D E L 
P A R Q U E 
Estando ya al terminarse la obra 
de pavimentación, una solicitud voy 
a hacer a nuestro Alcalde en nombre 
de distinguidos elementos de nues-
tro pueblo, y es que los jardines 
sean construidos a la moderna. 
Pidánse modelos a la Habana. 
Los bancos han llegado, son de 
mármol, verdaderamente higiénicos, 
y las farolas llegarán para fines del 
mes actual. Solamente falta para el 
completo de esta obra la concesión 
do un pequeño crédito para hacer 
la glorieta. Según parece el Gobier 
no Provincial ha prometido una can 
tidad destinada a ese fin, así como 
para el arreglo de las calles adyacen 
tes al Parqu-j. 
D E C I E G O ALONSO 
Del vecino poblado de Ciego Alón 
so me llega una noticia que doy gus-
¡toso, ya que se trata de una fami-
lia distinguida y muy apreciada en 
este pueblo. 
Con el fin de pasar las Navidades 
ly Año Nuevo, del pueblo de Ojo del 
|Agua, llegaron los esposos Socorro 
Feña matrimonio distinguido, hos-
¡pedándose en la residencia de la fa-
itiilia de mí buen amigo Lorenzo 
Valverde, culto joven. Alcalde de 
aquel Barrio, en el cual cuenta con 
grandes simpatías. 
Una grata estancia les desea. 
M. V I L L A R . 
E l Corresponsal. 
¡ ¡ G R A T I S ! ! 
Tenemos el gusto de participar a nuestros innumerables clientes, que HOY . .IARTES, ¡ ¡ U L T ; M 0 DIA!!^ serán obsequia-
dos con un par de zapatos para niño al hacemos una compra de $4.00 en adelante, como regalo del día de Reyes. 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A f i V , Z A N J A Y S A N W S E 
TELEFONO M-5874 
Anuncios: Tru.iilio Marín. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
ío GRANDES PREPIIOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE 051 
T R A T A M I E N T O Z 0 M 0 T E R A P I C 0 f POR EL 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
M TODO G£*M£M MOC/VQ 
SAD0R MUY AGRADABLE 
ASIMILACIÓN INMEDIATA 'PERFECTA 
QtR KINGÚN TRASTORNO o* wi FUNCIONES OiOESTTVAS 
• NDICAClONKtt » 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S o e A N E M I A 
D E S O R D E N ESoeuNUTRICIÓi l 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H l P R O P I A S ! H E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R/GO/tOSAMEtíTE PREPARADA A FR/Q 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
U C S fcTABl.lSSE.Me.NTS B Y L A - G E N T I L t - V - C S A R l S 
Nuestros TRAJES HECHOS visten como el mejor traje a medida, 
porque son confeccionados en magníficos casimires ingleses, de co 
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores. 
ENGLISH SP0KEN 
E L SEÑOR R A M O N F . | N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
C R U S E L L A S 
E n el vapor " G . Cobb", em-
barcó ayer para Cayo Hueso, desde 
O R D E N E S A l i A P O L I C L l 
E l Alcalde ha ordenado a la poli, 
cía que no permita estacionarse om-
nibus automóvi les de la Empresa 
" L a Tutelar" en ia Calzada del Ce-
donde seguirá viaje a Miami. nues-i rr0' frente a las casas marcadas coa 
tro querido amigo el Presidente del los_númeras ..b24 y ,626 
t Asociación Nacional de Industria s, señor Ramón F . Crusella. 
Acompaña al citado amigo su jo-
ven y bella esposa, la señora Ma-
rieta Galindo de Crusellas, y van 
ambos a los Estados Unidos con el 
propósito de pasar una temporada 
de descanso y placer, recorriendo 
algunas ciudades del Sur. 
Numerosos familiares y amigos. 
Estos ómnibus deberán situarse eu 
la esquina de E e r r e r . 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
E l cura párroco de la iglesia del 
Vedado ba solicitado autorización de 
la Alcaldía para celebrar una pro-
cesión religiosa d i la Imagen del 
Niño Jesús el d ía 11 del actual, a 
las cuatro de la tarde. 
Dicha proces ión recorrerá las ca-
entre los que se contaban no pocasi^es de Wilson, C , 13 y D, 
damas, acudieron al muelle del Ar- A la salida del templo y durante 
señal a despedir a los señores de 
Crusellas. 
Les deseamos una gratísima ex-
cursión. 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
E l Secretario del Club Universi-
tario de Cuba, señor José Caminero, 
nos ruega recordemos a los socios 
de dicho organismo, que según el 
artículo 46 del Reglamento, las elec-
ciones para cubrir los cargos de la 
Junta Directiva que habrá de regir 
al club durante el período de 19 25 
a 1926, deberán celebrarse el día 
10 del corriente mes de Enero, a las 
9 de la noche, en el local social. Pa-
seo dê  Martí número 3 5, altos. 
l O D O N E 
R O B I N 
(PEPTOHATO de TODO) 
E l I O D O N K , cc^nb.nación de 
Y o d o y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las con:ecuencias 
del Yodismo. 
CURA*. 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , .to. 
DOSIS: Desde 10 gotas basta 120 gotas 
por día. — 30 gotas equivalen & 1 gramo 
de yoduro de potasio. 
v«/)t« a/por tfi/or.'iS.Rne de Polisy^PariB 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S . JúSTERILI-
DA.D, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS Sha 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
el trayecto se dispararán voladores 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Toribio Fernández , para subarren-
dador ^ x Morro 9; José Opiiz, para 
almacén de forraje en Luzuriaga 
108; José A. Mijares, para carpin-
tería en Luzuriaga 190; Juan Fe-: 
rrer, para cantina de bebidas en Má-": 
ximo Gómez 24 4 y Casimiro Alva-" 
rez, para figón en San Nicolás 65 
A. 
R E P A R T O D E R O P A S Y ZAPATOS 
Por la Alca ld ía ba sido autoriza-
do el teniente V i l l a l ó n para llevar a 
cabo hoy en el teatro 'Apolo" una 
repartición de ropas y zapatos a loa 
niños pobres de la barriada de Je-
sús del Monte. 
L O S P A G O S 
Hoy o m a ñ a n a se abrirán los pa-
gos del mes de Diciembre al perso-
nal de la Adminis trac ión Municipal 
y del Ayuntamiento. 
L A P I Z A R R A D E L HOSPITAL 
L a pizarra te l e fón ica del Hospital 
j Municipal parece que no ha dado un 
resultado satisfactorio en la prác.;-
ca. 
Ese servicio adolece de grande» 
deficiencias, demo-as e interrupcio-
nes que causan grandes perjuicios a 
la buena marcha de dicho estable-
cimiento benéf ico . 
Así lo ha comunicado en un in-
forme al señor Alcalde el doctor Lo-
redo, Jefe de los Servicios Sanita-
rios Municipales. 
Probablemente se dispondrá en 
breve, para mejorar ese servicio, que 
dicha pizarra sea atendida en lo su-
cesivo por personas prácticas en el 
manejo de la misma. 
" H O N R A S F U N E B R E S 
E n Luarca, Asturias, se celebra-
ron honras f ú n e b r e s por el eterno 
descanso del altna leí que en vida 
fué laborioso comerciante de esta 
plaza, don Ricardo Trias Fernán-
dez. 
A ana familiares, particularmente 
a su padre, don Tomás Trias Riera, 
enviamos la e x p r e s i ó n de nuefitra 
condolencia. 
E M I G R A D O S 
R I O S C U B A N O S 
t F ^ ^ l ü G U E T E S 
Oran surtido. Precios bajos. 
CATALOOO tratls a comcreíanos. 
Antilllan Mcj^nt i l t í Agency 
Apartado 8344. Bel*«ooaln 36 (Por Saa 
aKlffual).—Sabana 
010282 7bd-18 Not 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfei 
raedadea venéreas. Clstoscopta y Cate» 
terlsmo (3« 108 uréteres. Cirugía 0» 
Vías Lilnarla». Consultas de 10 a IX 
i j r d e 3 a 5 p . m . « « l a calla de Cuba 
número 69. 
COMISION D E OOVMEMORAGK^ 
Y P R O P A G A N D A 
E l próximo d ía nueve, viernes-
conmemora esta Asociación la feclia 
de la muerte del discípulo de Mar-
tí, Gonzalo de Quesada, y se 
por este medio a todas las Asocia-
ciones Patr ió t i cas , al pueblo en ge-
neral para que concurran dicho fl 
a las cinco de la tarde ante su es-
tatua en Prado y Teniente Rey, P* 
ra rendirle el homenaje a une 
acreedor su recuerdo. 
Exhortamos a todos los compa^ 
ros emigrados que asistan a este 
to, que es deber nuestro bonra|rrja 
memoria de los que nos dan g10 
y honor. 
Vto. Bno. 
D r . Pedro Dobal , 
Presidente p . s. 
Ignacio Piñ»* 
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: oFicim i h í e w u c i o h i i i de M A R C A S Y P A T E N T E S 
2 Registros de Marcas y Paten- i EMPEDRADO Y AGUIAR - Edificio LARR^ 
2 tes en Cuba y el Extranjero. | T F | F F n N O f v A - P f i P I - M-9438 
•fruí ti.i • • 15! i''!' i'« iiiimiiihimii mii imm îhhI' iiiiMiiiini.iiiiriimniiti-ii'iiiti'i'Hi'» 
m y 
.i., 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E f e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Aguilar. 
CALZADA D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922. 
E l profesorado de este Colegio está constituido por 
Instituto Provincial y profesores de reconocida 
catedrático» 
competencia. 
x i n D I A R I O DE LA M A R I N A I n e r o ü de ! 9 Z b . PAGINA TRES 
Ó a A M B I E N T E flGTLlAL í 
P o r J o r g e R o a - = 
M A R I P O S A S 
U F N T O 
d E J E M A 
• i r X F O DI. NUESTRAS T E O 
^ e pTnos l a b e l l a i s l a 




* 1 !u Tu. " ' .-o, Sobre H n. u-
t0Sni: lc K a (I. l'nHX. ra mom. 
i ; t ^ . ^ n detini'5^.. las quo. .U xlo 
lü' '"•. . ióu. i H - n - vinido patrmi-
^ durante 1- • ' • t i^^ n.e-
: „ ,„.-, dicl.o .•.ali.n.a.ulo mus-
• ...inioue. tu.. uc: umc-n(«. diplu 
" Z ^ H U t O " ^ - Kur vi T.acado 
: , br'la I"»-' Apólid*-. pondieato 
:"7"lJ.uHu.. de» - V a d u de lus L -
^ ü S i'uid^, n u . : a uu Traladu a¡s-
¡udel>eiid¡e.ile. s... un adita-
1 uu co.uiar.o del TraL.du de 
***s: del que . .g- « on eai áo er 
.'L.Bente entre ambus países: del 
1 ^ Larbuu'Ma-: del de líeeipro-
' j .j rcniereial aun en ^ ifiur y de 
' itos otrus adus y precedentes 
"«.pUdus por !as < aneille. ías de uno 
' otro pueMu euu-o hijuelas de aque-
«))S .;ue esa u.'iuióu de la eanci-
^ n.bana se l-aya herbó públi-
. ¡iliora y no antes, tenemos la 
^liga' -.ón de eree. <|uc -e ha debido 
' .ente a la rectitud y argu-
¡,,ent;KÍón de nuestras ranipauas. 
^pi^adas en lu profundo de un 
toccrj i'at.iotisieo y de nuestra de-
dkaci.'»!. io..>taa*- al estudio de los 
s¡(al..s probb n.i s na'iona'es. no 
.•fBip.e meditado- ni aecp'c.dos en 
toda -;u i.nporta.M ia por nuc-tros 
louibr-b do gobierno. 
las (onelusiones a que ha llegado 
ft um interesan-•• probk-nia la Se-
ntaría de listado de tuba, son, 
-ges, . nálogas a la- une hemos sos-
t, ,,¡,1» oí lus diversos y múltiples 
pakiius que he.re; publicado sobre 
í-íi muteria. L;. «s-:; de IMuos con-
tii.úa siendo terr.li.rio cubano, aun-
11IAS s O B R E E L P R O B L E M A D E 
AfO' ¡r:*: Sís B J ¿ de n u e s t r a s 
H LbVAUOS l . M L O s . 1I0V, E L 
DE FORMULA. 
oue el Tía ado pendiente no llegara 
a su ull.ino trámite. Ya ¡o hemos 
Qlcbo en mlfas oí «'iones. Lii apro-
¡•acióu «hd Sena.t'. de los Estado» 
l uido-, es SÓlb un;, cuestión de ''oi-
ma constitiu iou i l; pó. o sa.K'iónelo 
0 no a<jiiel allí (uerj»;) legisla.iv»), 
;a nacionaUidaü d. !a L i a Apóüdc se-
rá la mi-...a. es;,̂  t^. cubana, de 
acue.do •'.n su l,:siosia. De n » re-
uli así . «•;• ; u('m« tactor Imprevis-
to, ca. • ía aniieip.-i que auestras re-
laeiun.'s actuales eor los Kstados 
V nido snfriEtan una in errupeión 
tan .'s.-neial que tedos los la/os ju-
rídicos que nos ligan se anularían 
de pL>'.o. E l stati; ptdítieo de Isla de 
1 inos se halla íntimamente ligado al 
légime). estatufar.o existente entre 
las d >•< Renúb'ica-. Si Isla de f'i-
i:os «bvara de ser (ubana, el Tratado 
Fermatiente, y, su crisálida, la E n -
'mienda IMatt, dejarían jurídicamen-
1e de exis/ir, de tener existencia le-
gal; > desde luego, los Kstados Uñi-
dos s- verían obligados a «levolver 
•. Cufia los terreros que ocupan las 
carboneras existeiites cu (Liantána-
imo. Nt̂ s eiicont •.•m:os. pues, frente 
<i uu problema, que, como muy bien 
l a du-ho núes)'.ro ilustre Sccetari»! 
l'stado Dr. Céspedes, no tiene otra 
^oluci i! que aque'la di- estricta Jus-
ticia, • me. por otra pae e. no nos ha 
negad > nunca la opinión pnb'iea en 
ios Bstados Unidos, t'.stadiado así 
i i pr ibieina, toda su aparente gra-
1 %tálád queda reducida a una enes-
lión átdua, pero de mera fórmula 
,\ ostíS punto depende solo de la ma-
,>or o menor suma de habilidad di-
j iom.diea de ([ue haga uso nucid a 
ISmbaiuda en Washington. 
(Gorttinuacién) 
pewta del cfiucler; 
.idas de fulminante 
a poto inánlnies > 
•ase que eran carboaés, maniquíes 
de sí mismas, sombra y escoria d 
su Imiiuosuiu reciente. 
—Dime. maestro: ¿po 
irucreii cuantío las c<»Jo? que 
más llena d< 
más derado 
miel 
ro, romo herí Kra in.-ti.Me. o. bondadoso f a b i -
.ni. quedaban .ador. Entcudfa qu- é] alte d'c "ober. 
.n -ras . Dije-lna. es n,, helo otlcki capas dé to-
das las tarace:* y primores y delei-
tes . Por las noches, pensando en su 
¡bello país y en sus gobernanta, que 
e.habían bambm . sed. tenía hermosas 
s... nos redentores y ios comunicaba 
—I'orqne se Ies despoja de ra |i> ?. 5,1 < " " ^ ^ P8™ que éste los rea-
bertad. que os tesoro mejor. |1,/;,>0 i"""*-1""1'*' - Peta después de 
—Pero ¿n<> plettsé Mevánuelas a ¡oúle con sumo respecto, dictamina-
mi palacio y alimentar as con la» ' a que aquel sueño no podía pasar 
Dores más Jugosas? ¡de sueño, por difícil de ejecutar y 
7 - í a libertad, señor, es su rosa ^u,,, ™ ^ M * y arrai-
aleízar SO 0 Sv ,vp!t,0 "0 pocas t«>-
CCS, con lo que Omaj adoleció más 
agudamente del mal de ánimo que 
lamporo quedo convencido aque.jvcñía socavándole, 
t a \ez Ornar. Se cansó de matar! 
mariposas, y. para matar sus ocios,! — E s e sueño ..no puede hacer más 
que no tenían vuelos ni trinos, bus- ; Mices, más buenos a todos los del 
có al dragón, anduvo persigiLendo jpaís? —preguntaba Ornar. 
al egro, exploró por entre la eriza- £.- • • .i i 
da verdura del íésped para ..er si Ma.testad,-le respond.an-; 
daba ron la toronja de alguna p.in- i" ro ^ ' V ' T , ",, .'r1'0"" ^ 
(esa ciuantada malditamente la mayoría del pueblo carece aun de 
, . , cultura suficiente..,, No hay earai-
1 asi transcurrió el tiempo, que • no hay escuelas, no hay entu-
anade pompas a los Jardines y hace sia¡5ino no hay vo'utíÉad..'. Él buen 
crecer h. pata de las canas hajo *l\áeseo de los monarcas, aun con no 
oro de as toronas de los reyes. Y|spi. al dC Vuestra Majestad, 
murió el rey de aquel país, y subió ))0 ha ¡in,)rovisado mmea en sus va-
al trono Ornar. I . . . . 
;salios la conciencia de la ciudadanía 
T a el preceptor había huido tam- y el sentido de la fraternidad. E n 
bien, como el río, como la nube, eo- nuestros valles, señor, se unen los 
mo el insecte. Camino de la anchu-; corderos contra el lobo; pero en 
ra sin márgenes ni ecos. nuestras ciudades ni aun los lobos 
Ornar, dueño de sí mismo, pode- Se Juntan contra ol cordero. No sa-
roso, inteligente, amado de sus súb- hen organizar su hambre ni se eui-
ditos, la.iL'nidecía. E r a nn mozo ¡dan de establecer la solidaridad de 
( i ís ic , qm- disipaba si.' júbi'o ni;la dentellada.. . 
gratitud .su mocedad. Desde toj |lltent6 CI1 otra cpoc.t 0nmr con. 
muerte de aquellas mariposas, una ^ (.on l(bl]sos rtc lüS c a m b r a -
!ílÍO ro,HK1(,oidos, y. tras una revuelta airada. los 
hond'dos destronaron al monarca . 
VA palacio <ayó entre !a furia y la 
d e 






M E N H E N 
X 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas 
| T . R U E S G A & C o . I 
J 
CUBA 103—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
traíale mustio, igual que si la cora-
na de su reinado hubiese descendi-
do hasta el cuello y lo es(n(uguia-
ra con aviesa tenacidad desconoci-
da de galenos y magos. 
•esuera del incendio. De las frondas 
(( O N T I M A R A ) . j 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O ! 
!EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO- i 
I MO QUININA. E l boticario dcvolv erá 
! el dinero si no le cura. La firma de i 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. ^ ¡ 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
L A G L O R I A 
IÍ.1 móa.delicioso de los chocolate» 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L U V A N O . HabanH , 
m T I C l A S D E L P U E R T O 
El "Heredia" 
! 
Procedente úb N'cav ürleana lies > 
'.ajer el vapor americano "Heredia" 
«juc trajo cavga general y oí) pas.-i-
jeros para Iu Habana y 10 eu trú u-
sltu para Colóu. 
Llegaron en eale vapor Podro Sa-
bl, Francibco Sullivan. William Her-
nán y stiñora; Grace L . Tilomas; 
Pcter Kiug, el Cónsul üe China Mr. 
"Wau Kai wat y familia. 
L úa protcdti 
Uaile benélico 
Kl baile que se efecti^ár& e\ dial 
S del eorrieate a bordo del vapor; 
"Xoriiiland" es a l;i uefieio del i 
Club Feméninó amerirane 
Dos nobles 
E n el "Oiita" han llegado los 
Barones Fred du Hovent, y Brnest 
V'ou Lutisitz, quo vienen de Ing'atíÜ-j 
rra 
E l "Juana de A 
La Asociación de Capitanes y Pi 
lotos ha protestado ante la Capita 
ulu del Puerto de la salida del va i 
Por nacional "Aurora'* que si inenj francesa "Juana de Arco" que 
fué despachado para ser remolcado, un grupo de guardia marinas, 
baliú con su propia máquina sin lle-
var a ningún capitán titular. L a misión cubana 
CHUCHO l- F-R R OC A R R 1 1. 
MATERIALES Üí 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
Costado Almacén. 
En la mañana de hoy es esperado! 
el crucero de 1̂  marina de guerra 
t rao 
'El O r i a " 
B vapor inglés "Grita" 
' Mañana llegará en el vapor "Ori;i-j 
llef.ró; na" el Ger.oral Pedro Betanoourt! 
Ule' 
A L M A N A Q U E P R O - O I 
E n la pr imera q u i n c e i a de enero a p a r e c e r á . 
1 9 2 5 
con !a misión que Cuba envió a las * i i • C ' J 1 1 C ' I 1 ' 
lentenario de ia Bata N o d e j e u s t e d de l e e r e s t a o j r a l o r m i d a b l e . a o l o l e y e n -
lia de Ay^cucho. 
E l "P . de Satrústegui" 
E l domingo. a las S de la noche.] 
llegó de New York el vapor español 
" P . do gatrústegui . 
wer de Liverpool. La Pellice, San-
jiander, Coruña y Vigo con carga ge-
neral, 28S pasajeros para la Haoa-
na y 131 en tránsito. 
Llegaron en este vapor los seño-
Tes Leandro Gaytán, señorita A. s . 
Corso. Daniel Alajas; Augusto Ve-
Antonio Zaldo y familia: seuón 
Junquera: Francisco ¡Vriiández: Ju-
«é López; i;nri(|uu Gunzále/.; Aa.o-
Jo Mouscrrat y faimiia; Bonifaeioj BÍ "Balines" 
«'es; Rusa Boleda: Manuel Sán-j E l vapor eopañol "Balmes"vdo '.¡x 
5¡Jz: ••,ÍVIU,'! Ser.-nlv José l loyiTrasatlántica de Barcelona, que .-• 
raeio; C. i rujillu: AVelino Rodrí-'presenta en la Habana el señor .1 
Hez: Daniel Gómez: l':uiicl Hamoo: | Balcell« ha llegado ayer a gftli ' •'• • 
amou Camero; Lirac.Miu García yide Cuba, conduciendo carga génér i 
;Wros- > pasajeros. 
¡to, 1 ,,üsi-i"ru ^mae: Poro i ra que! Se le espera el viernes en 
twumou u.j su familia se dirigía a'bana. 
«Sudo 
c o n o c e r á usted ia rea l id id , ei presente y el porve-
nir de Cuba. 
Oficinas Rex Editorial. Manzana de Gómez, ''164. 
"eléfouo M-&495. HABANA. 
C 26S Id 6 
I L 
ió desembarcado con nuí 
ataque do embolia cerebral,1 
fendu trasladado a la Clínica "Nu-, 
I * Bustraaute". 
desembarcar el nasaje. atra-i 
u ei barcu al muelle de ^an Fran 
E l "Excelsior'' 
E l vapor americano "Excelsior' 
jó anoche de New Or'.eans con 
;a general y pasajeros. 
f ^ W % l l L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
N O ^ O N 
v 0 
^ N . 
PARA T O D A 
V A J I L L A S . 
AOU/AR T7. T£LFFOHO M. 9161 
lie-; 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense los substitutos Btisquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . ; 
( C O M S O L I O A T t O ) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas tas Boticas y farmacias 
i m i m i i i i i i i m i i i i 
¿ Q u é e s m e j p r p a r a 
e l m a l d e e s í & n a g o ? 
L a mayoría de las dolencias esto-
tnacales, como Indigestión, acedía, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso do acido en el 
estómago. 
Los digestivos artificiales, como la 
pepsina, no están indicados en esos 
casos y pueden causar 
I mucho daño. Pruébese echar a un lado todos los . digestivos y trátese do neutralizar el ácido que ha descompuesto el estó-mago tomando una cucha-rada o dos pastillas de Magnesia Bisurada pura en un poco de agua. Es-ta dosis calma Instantá-neamente el estómago y hace desaparecer el dolor 7 el malestar, y la diges-tión do los alimentos se hace como lo manda la naturaleza. Para ol rápi-do alivio do la acidez dol estómago L A M A Y O R Í A P R E F I E R E L A 
E L "Atlúntida 
El 
E l "Ciiba" 
Do Tampa y Key West llejíó ayorl 
tardo, a última hora, al vapor ameri-j 
•diio "fiiba" que trajo carga líeue-i 
fcsferries Joseph Ti. Parroi strad: 
"no. 
a Palma, llegaron ayer 
«'est, con 2G ^agones 
''e'Efaw1" ll0lan(léii "Atláníul i" ral y 190 pasajeros entre ello.? ios' 
\f*rn\ 1° i * ^ ' ^r'eit,li; ton carga ge-i señores doctor Aptonio Iraizo^, Sub-
'1 pasajeros • secretario de ^Instrucción Pública 
que fué a tomar parte en el Con-j 
• Los fcrrlcs | greso Pedagógico efectuado en Uay-j 
tona. Florida. Eo acompañaba s>Ud 
joven y distinguida esposa, 
de] También llegaron ios señores Sai 
ca.laii'ique Moliua y señora: Rogelio 'Jar. 
¡cía; Progreso García: Belizario Aiou! 
[so: Mario Gómez: Juan M. Escarr; .] 
E l Cliisviek" [Aquilino Fuentes; Luis Gendia; Te-j 
|resa Medina; Francisco A- Ruis; 
'uglés' "Cuisvlck" llegó! Luis Hendía: J . A . Amstrom; Aü-I 
a con carga general. í cía Uotz; Ramón Riyerón; :Kdaar-' 
(do Leus: Antonio murias ^ipól ir; ) ' 
"••Mas de ayer i González: Manuel R.i'Msa: el señot'' 
Ayer • i- ¡Oscar Soto; Francisco Fial y seño-
*0s: Los^f rron seguientes bar- ra: Luciano .Martínez y señora: Ni-
l*ra Ka» ^^e8 y el Clovernor Cobhlcolás rjérez Ra ventos y señora v lu 
Dar/ i , y ^est. 
^eracruz; el 
^ «agua 6 
ti 
^ Muir;] 
el holandés 'Edaa devueltos por las autoüdades do in-j 
noruego 'Erholm'; migración de los Estados Unidos. 
S O C I E D A D D E I N f F N l F R n s A S 0 C , A C , 0 N M M I E M B R O S 
Y A R Q U I T E C T O S D E C U B A R E T , R A D 0 S D E L A P 0 L , C I A 
"':SI.I;!r<;r,ÍVa ^ * Para el año 
j 4. ^ ' ^ l a d de Ingenieros 
> Arquitectos de Cuba 
N A C I O N A L 




•^«u «-tu eh Vic e P1"es i d en t e 
VlcScí?t;rLUÍSTGarcía Xattes-
t e s o r e r o " I 0 : Joa(luí» S o l i ó s e . 
Agu,ar 1U- Antonio • g. d( 
>. focales- \ i • 
;-nri^e Mar ;Jandro Ruiz Cadalso 
í41' Auge, n , ' í0 •Iuu, u ^ ^an-
,eííl Vaidé"' Kn o,lerUe,a- Manu^ 
W t ^ ^ i Z V-eoncel08. 
v.m)u -¿.t «-^"t- su domicilio 
m 
^^^^^ i 
P f l R ñ R E G f t L O S : F L O R E b Y C O R O N A S 
Las más selostas y mejores 
flores tou las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Lir^.s 
preciosas para regalar a ¡as 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Hacemos adornos de Iglesias 
j de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor : más extraordinario. 
Centros ie mes» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Randera-, EsouJo?. Ertrcllas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos -flores a la Haba-
na, al interior de la Isia v a 
cualquier parte del mundo. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.C0 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro lapizado de flores se-
lectas y esaogida-;, de $100.00 
hasta 5250.00 uno. 
En junta celebrada el domingo, 
eu el local social, sito en Fernan-
¡ dina, 86. resultó electa la siguien-
^ eSa . te candidatura: 
: Aurelio! Presidente: Manuel Enríquez 
! Padrón. 
Benito! Prinnr Vice: Juan Fernández. 
Segundo Vice: Francisco Rey. 
Tercer Vice: Rafael Barrios. 
Secretario: Jenaro Osos. 
Viet: Eduardo García. 
'I'esorero: Francisco Pastora. 
A ice: Francisco López Brlfia. 
"Vocales: Marcos M. Carrillo: Q. 
. Claudio Salgado; Félix 
Joaquín Co- Pu.ües; José Ramírez; José Travie-
so: Antonio Roig: Arturo Junyer: 
Rosoiio Rey; sianuS Gaiiaiw: | | | General lee y S. lu'io. - ícifs. fü-72J8 fO-7029 f0-?9]7 f-3587 - Harianao 
José San Román y Celedonio Go-j l | . ; 
dín«n" u o ^ h ^ o . i« 11 R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S \ 
I j f 
V I S I T E N O S O H A G A b Ü S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
. A R D I N ^ E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
s o c i e d a i 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Enríe 15i para una muestra 
Ferd. T. Hopkins & Son 
New York 
C r g m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Latcdrático por oposición de ia F a ' 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
! D R . F E Ü P £ G A R C I A 
deseamos a la Directiva electa, 
Médico del HospJUl Sao Francisco 
Paula. .Medicina General. Capeclaltsia eo 
tniernitíUrfdea Secretas y de la PUL 
i Teniente P.í>, 80. altos. Consultas: tu-
' oes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
1 iéíonn *i-C<33. No bace visitas a do-
nicllio 
O í . 
j j A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 
^ P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
B u e n a s a l u d es u n a b e n d i c i ó n y l a v e r d a d e r a 
fuente de s a t i s f a c c i ó n e n l a v i d a . A m e d i d a q u e 
a v a n z a n los a ñ o s nos d a m o s m e j o r c u e n t a de l o 
p r e c i o s o q u e es l a s a l u d . G u á r d e l a b ien! A y ú d e l a 
c o n e l e m p l e o frecuente de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N a d a c o m p a r a c o n e l l a e n cua l idades fort i-
ficantes. T ó m e l a p a r a d o m i n a r d e b i l i d a d ; 
o p a r a p r e v e n i r l a . 
C I M i n i M 
ó V O . G . - G Í l i c o r B i i p r o m o 
¡ S e ñ o r a , G r a n L i q u i d a c i ó n ! 
Es de gran precisión anunciarle nuestra gran colección de 
capitas de estambre para NIÑAS de 4 a 12 años; superando 
la calidad y buena confección de dichas capas, siendo sus 
precios de $2.00. $2.50 y $3 00. Reducidos a mitad de su 
costo! 
Sólo nos queda dejarlo a la consideración de usted en 
tanto esperamos el honor de su visita. 
Asimismo " L A GLORIETA CUBANA" les proporciona el 
placer de examinar en sus grandes salones de confecciones, 
nuevos y originales modelos para niños de 2 a 15 años en lo 
cual hemos hecho una considerable rebaja. No obstante es-
to, usted puede pedir precios; nuestro personal lo hará con 
suma complacencia. 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERÍA Y CONFECCIONES 
" L a C a s a d e l o s N i ñ o s " 
n 
l i i n a 
S. R A F A E L , 31, entre Aguila y Galiano, Telf. A-3964. 
C249. Alt. 3d-
•s-nrj 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE N». #1 . CONSULTAS D £ I • 4 
Especia! pan ios p a t o s de 3 r n td i* • 4. 
monutiii"in..immniUMiiiniMa-jMiiumniammniî  
S A N I T U B E 
. (Preparado por Thb Samtübe Compaxt, Ncwport, R. I . , U.S. A.) 
g Profiláctico científico seguro para E V I T A R las ENFERMEDADES SECRETAS, i 
Aprobado y recomendad», por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. • = 
De venta en todas las Farmataas. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoi 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 1 
I Zulue la 3 6 1 j . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a o a n a I 
WüimiHimoimiimHuiiimimMUiimiKuiuHiiniuui?™ 
® ® ® ® ( 2 ) ® ® ® ® © ! j © ® ^ 
L A F A Y E T T E 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTA5 AL ^ O N T A I K r Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
comedor de cedro y caoba, 
recibidor coa rejilla y tapiz, 
sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G 4 L I 4 J V O 4 4 
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U H C A E P O P E Í A D E L V E R D A D E R O P A C i F I S Í A 
(Por Angelo P A T R I ) 
i 
"Bi Redeutor, jamás cito y ra marina dis'a mucho de ser 
posó la mano sobre la | vn pa-LMsta. No todos los que so limi-
faa de Sus enemigos; ^ 1 . ^ , ^ Dios Santo! 
más Su alma fuerte .* , ^ , 
triunfó sobre ellos y ; s,m l ^ ' ^ a s ni apóstoles. Mas no 
no obstante hubiese bas- es difícil desenmascarar al hipócrita 
tado un gesto Suyo para 0 ai ofuscado. Ha> sobre él mil es-
poner a Sus pies toda la tigma.. ílue lo debntan, y sus obras 
gloria v todo el poderío , , , i •- « 
del muudo". ¡ bablau por é l . Hasta en la niñez 
Iiay signos que revelan el alma, sí 
Aunque parezca paradoja, "1 ver-! sabemos leer en eilos. 
tíaden» pacifista es aquél que en la: Los niños t ímides que, caídos los 
guerr a figura como denodado com- j brazos y anegado» en lágrimas los 
batieiUe. \ o incun-amos en vulga-1 ojos, acusan lamentable pasividad 
res equivocaciones. Si así no fuera niienMas los demás los azotan y 
nadie Caria un comino por ser o no apalean, no son (antera propicia pa-
pacifista. Las gentes respetan la >a taüar en ella PÍ verdadero paci-
fuerz* eunque no se hallen de aeuer- fistai Bino carne de esclavo llamada 
do con su orientación, y no paran a morir bajo la planta del opresor, 
mientes en la debilidad y en la c o - E l legísimo, el auténtico pacifista, 
bardí.i más que para apartarlas a1 nace jíuerrero; es un idealista irre-
un lado verdadero pacifista tie-' ductible que sufrirá y u^n-irá en 
no que pelear heroicamente para ga-; bolocausto al fue^o que arde en su 
nar la paz. ¿Qué n o ? . . . veamos: jalma J aunque el tirano lo nmte, ja-
E l más grande y sublime de los más podrá vence ' ío . 
pacifistas, fué el Peden'or. Si E l loj Si entre sus hilos hay algún mu-
hubie.-e querido, pod<a haber des- thach > que se deje acorralar y ase-
arrolkido sus planes sin el menor diar c >3i la espalda a la pared, ob-
< ntorpf cimiento; podía haber con- sérvelo y trate de descubrir qué co-
fundido a sus enemigos, podía ha- sa anormal le sucede. Los verdade-
lierse situado en un trono terreno ios pacifistas surgen de siglo en si-
í)ue a nadie más que a IA hubiese si- íJo, con toda probabilidad, su hijo 
do dado ocupar. Bastaría un gesto no será más que \ v niño aterroriza-
suyo para tener a sus divinos pies, do quü desconoce las poderosas fuer-
"odo o poderío y 'a gloria del mun- .zas Que en él hay latentes y necesi-
do. P-M'o E l no quiso tener esc ges- ta que ¡dguien le enseñe a utilizar-
lo y se sometió mansamente a la las. 
tortura y a la muerte. ¡Pero qué i Estudíelo; ahuyente los temores j 
sublime epopeya la suyal j ouo Iq ronden y atormenten. Dígale, 
t'hatidi nació guerrero; peleó con que <'•! es valieii e eomo el que más, I 
su alma, y no hay poder en la tic-! que puede hacei todo lo que sea 
n a (pío pueda eo»ibatir sin ella y justo y razonable, (juc el muchacho | 
no caer en desgracia. E l hombre I que trate de avasallarlo sólo tiene! 
que lucha con toda su alma es unidos pies y dos manos eomo él y que 
enemigo peligroso aunque jamás le- >a mispia probabihdad tiene él de 
vante la mano contra su rival, eo- sonu torio a la obediencia que su 
mo lo demuevStra el hecho de que el minús-.-ulo tirano. 
luá ; grande de los hombres tema a Nónca el temor a la propia infe-
l í ios en cualquiera de sus nuniifes- rioridad ha producido fruto alguno, 
(aciones. V la inferioridad apenas existe en 
pero aquél que se niega a com-' la niñez tmtándcee de muchachos 
batir utilizando pera ello su ejér- perfectamente normales. 
D E P A L A C I O D E E S T A D O 
PARA S E L L O ? D E L T I M B R E 
Se .if. destinado la suma de cien-
to cincuenta mil pesos a impresión 
de sellos del timbre. 
R E P A R T O D E J U G U E T E S 
E l Secretario de Estado informó! 
ayer «n Palacio a los reportera que i 
lioy se efectuaría e' reparto de j u - | 
guetes a los hijos do los empleados 
de aquella Secretaría. Se servirá 
tambiói: un lunch para los invita-
dos al acto. 
ItAS F I E S T A S DE LA 1MIENSA 
Nuestros compañeros en la prensa 
señores Victoriano González, Waldo 
•Lamas y José Hernández Guzmán, 
han solicitado una audiencia del 
Presidente de la República para tra-
tar de ¡as últimas gestiones realiza-
das por el directorio de las Fiestas 
Internacionales de ia Prensa y pe-
dirle su concurso para el mejor éxi-
to de las mismas. 
L A F I E S T A D E R E Y E S 
Esta tarde (a las tres, tendrá lu-
gar el acto de la repartición""" de ju-
guetes a los hijos de los empleados 
de la Secretaría de Estado. 
Esta fiesta ha sido organizada y 
costeada por el Secretario de Esta-
do doctor Carlos M. de Céspedes. 
Han secundado la confección de 
los paquetes de regalos y adorno 
de la Secretaría la señorita María 
Chapulí y un grupo de damas y da-
mitas empleadas en la referida Se-
cretaría . 
L a señorita Chapulí es la Secre-
taria del doctor Regüeiferos, Se-
cretario de Justicia. 
NOMBRAMIENTOS Y E X P U L S I O N 
A la firma del Jefe del Estado hay 
ra ríos decretos por los cuales se 
hacen cinco nombramienos de can-
cilleres y se dispone la expulsión 
de un Cónsui cuya conducta ha sido 
objeto de censuras. 
A ( JíACCION D E I FOMENTO 
Los señores Eugenio Silva y W. 
Whit^er, de la Cámara de Comercio 
Americana de la Habana el segun-
do, coníerenciaron ayer con el Se-
cretario de Gobernación para tratar 
de asontos relacionados con el fo-
mento del turismo, según hubimos 
de hacer público cuando solicitaron 
la audiencia. 
Dichos señores se mostraron re-
servados con Ioj reporters. 
NUEVO JUZGADO 
Por decreto presidencial se ha es-
íablec;do un nuevo Juzgado Munici-
pal de tercera clase en Guáimaro. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nefriosat y m ¿ o U i c s . Para Si as. exdusivameota. 
Calle Jarreto, oúme vo 62» liuanabacoa. 
I 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace desaparecer el dolor. 
En las Farmacias Pid' •nne«!r« ™f S»rwichPkarmacal C. 
(hxport Dept.) Niw Ytri. E. U.A. 
j i f U N G U E N T I N E 
/ e n s e g u i d a / 
A C E I T E S I M P U R O S ! 
La escasez de existencias de aceites refinos de oli-
va, ha obligado a conocidos fabricantes a mezclai 
sus caldos con aceite de maní. Su sabor delata la 
mixtificación v el consumidor protesta. E l aceite 
extra-fino 
M A R T Í 
ES SIEMPRE E INVARIABLEMENTE PURO 
Tamaños de 1, 2, 4 ] 2, 9 y 23 libras. 
EN TODAS PARTES 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
Alt. 6 Ene, 
ü 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
J l u ^ m c u w o í V n t a g i í \ 'Vyiivdetynper 'Ot t^u^U! * 
Dolores , R e a m a . Gofa , IVeoralfcias, C i a l i e a . 
Todo dolor cualquier que «ea su origen o su sitio, se encentra 
rápidamente aliviado por el M O m a g i l " (licor o pildoras) y sin 
ningún riesgo para la salud. 
De venta en todas las farmacias. ' 
Al por mayor: Casa L . . F r e r e , 1 9 , roe Jaeob, P a r í s . 
COMITE K J E O L T I V O 
AVISO 
Se ruega por este medio a los se-
ñores alcaldes municipales, presi-
dentes de sociedades, presidentes de 
Juntas de Educación, maestros y 
particulares, que retengan en su po-
der cantidades de la Cuestación Pro 
Maceo-Gómez efectuada el día 6 de 
diciembre, o después de esta fecha, 
se sirvan remitirlas al señor Teso-
rero, el Coronel don Fernando F i -
gueredo Socarras, para hacer la re-
caudación total de lo recaudado. 
Asimismo se suplica que en aque-
llos términos desde que se suspendió 
la cuestación señalada oficialmente 
para el 6 del próximo pasado di-




Camaño do Cárdenas, 
Secretario. 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
Nueva Tork, Septiembre 4. 
OzomoMon CoM 
Muy señores míos: 
L a historia de mi caso 
es como sigue: Soy uno 
de los miembros de una 
familia numerosa. Nacida 
en las Indias Occidentales 
de padres pobres, fué 
necesario que empezara a 
trabajar a una edad muy 
temprana. Cuando tenia 
once años de edad se me 
desarrollo lo que el médico 
y mi familia más tarde me 
dijo que era tisis. 
E l cura de mi parroquia 
le dijo a mi madre que 
me diera L a OZOMUL-
SION y desde que empecé 
a tomarla me sentí mejor 
y la he tomado todos los 
dias desde entonces. 
Tengo ahora veinte 
años de edad y no me he 
enfermado mas. Mis 
carnes son firmes y soy 
ton fuerte como pocas. 
Con respecto a mi cutis y 
mi cuerpo debe Inte-
resarles saber que hace 
poco me han ofrecido una 
parte muy prominente en 
una producción teatral de 
Nueva York, q u e es 
famosa por la belleza de 
sus muchachas. 
L a OZOIMIJLSION es el 
"secreto de mi sulud." 
Soy de ufls. 
Muy atentamente, 
D á 
C a r n e s 
T i e n e B u e n S a b o r . 
Á 
Produce 
E n e r g í a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
A N U N C I E S E E N E ' D Í A R i O ! ) E L A M A R 
H A S T A 
^ e n e l 
C e l e s t e 
I m p e r i o 
las chinas, como todas las muje-
res, se han convencido que el 
peinado cambia la fisonomía. 
E l peinarse aun cuando es 
asunto mecánico, es un arte que 
resalta la belleza y disimula las 
imperfecciones. Para esto, es ne-
cesario cultivar la cabellera. U n 
peine que no tire ni arranque el 
pelo es indispensable. L o s peines 
Ace, por su acabado perfecto, 
llenan estos requisitos. 
American H a r d Rubber C o . 
Atartado ĈÑ* Habana 
J ¡ c e p a r a P e i n a r s e 
m e l r e i i m a t í s m o , , 
ü l a n e u r a l o i a H l i S T E R O l f 
u s e - — 
Humphrcys No. 24 
es maravilloso para la Debilidad 
en general. 
¿ Q u é P r e f i e r e ? ¿ V i t a l i d a d I l i m i t a d a O x A . g o t a m i e n t o ? 
j J T N I C I A Ud. la jornada diaria—de trabajo o de placer—con 
las fuerzas de reserva y la vitalidad que para eso se necesitan, 
o se siente constantemente cansado y sin ánimo de hacer nada? 
La falta de fuerzas, la lasitud, el cansando, el insomnio, la ten-
dencia a fatigarse pronto y la debilidad nerviosa son indicaciones de 
que está üd . perdiendo lo más precioso de la existencia: su vitalidad. 
¡ Escuche la advertencia de la Naturaleza! No puede Ud. sobre-
cargar su cerebro ni otros órganos vitales sin riesgo de perder la 
salud y las fuerzas. * 
Ayude U d . a la Naturaleza con el Remedio 
Humphreys No. 24: las Pastillas Tónicas . 
Ea todas las farmacias se vende el Remedio Hrnnphreyi No. 24: 
hs Pastillas Tónicas. Si sigue Ud. cuidadosamente las instrucciones 
• se dan para usarlas, recobrará lo perdido, lo más importante 
ce la existencia: la vitalidad. 
GRATIS—Pida a su farmacéutico que le dé el Manual de 
Medicinas del Dr. Humphreys, para uso domestico. Si no lo 
tiene, nosotros se lo enviaremos, a solicitud. 
fioJ-Co/icalJantOii 
i dardo de criaturas ] 
J SarToa-Resfrudos. i 
Bronquitis 
NoJO-Dispepsuk. 
d̂chiíidaddd atorozo j 
A'a/ffczona 
[fropaones Enapebs ¡ 
*̂  S'o.24'DebiI¡{t¡d 
/genera/. Tónico ptni 
HUMPHREYS* HOMEO. MEDICINE CO. 
Williams »nd Ann Streets, Nevr York, E. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
F O L L E T I N S I 
R U L T A B 0 S 
Novela. <m tres partea 
Po? 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T I 
(De venta en la Librería "La Moasrna 
ir<-v*la", Pl y ¿largail, (antes Obia^u) 
(Continúa) 
Rastiana, porque después de todo. . . 
—Nuda en el mundo me hará 
cambiar de r e s o l u c i ó n . . . 
— ¿ D e modo que se marcha us-
ted? 
— Y a están hechos todos los pre-
parativos. Mañana por la noche es-
taré en Manleóu. 
Pasaron los meses. 
Bastiana vivía en el castillo, en 
una soledad completa, sin ver a na-
d i e . . . Y aquella existencia de re-
cluta no dejó de excitar viva curio-
sidad, tanto a su alrededor, en aquel 
retiro '^impestre. como en París, 
Bn donde siguieron ocupándose de 
ella mucho tiempo.. . 
Dos hombre-;, eobré todos por ra-
zones muy diferentes, trataron de 
adivinar el enigma planteado de es-
ta suerte por aquella esfinge. 
Estos dos hombres eran Gaspar 
de Manleóu y Bastián. 
Lo mismo que Bastián, Gaspar ha-
bía intentado varias veces ver a la 
joven. 1 
Y lo mismo que el inválido, fra-
casó todas sus tentativas. 
Entonces, escribió. 
Cuando la joven recibió aquella 
carta y vió la firma, una alegría 
extraña se reflejó en aquel rostro 
tan puro, que desde hacía tanto 
tiempo sólo tristeza expresaba. 
Una noche vió que un bulto, que 
se distinguía difícilmente, pero que 
él reconoció, sin embargo, por los 
precipitados latidos de su corazón, 
se deslizaba por un sendero del bos-
que y desaparecía de repente en laa 
ruinas de la fábrica de cristal. 
E l bulto no salió mucho tiempo 
después. . . 
E r a Bas t iana . . . Bastiana, muy 
p á l i d a . . . Bastiana, que tetíía los 
ojos encarnados, tanto era lo que 
acababa de -llorar. 
Entonces, puesto que seguía .ha-
ciendo aquella dulce y melancólica 
peregrinactcVi, ¿no había oUvidedo 
nada? 
Regresó a París más tranquilo. 
Mientras Bastiana recordase el 
pasado y mientras buscase su felici-
dad en ía contemplación de las co-
sas que habían coustituído su vida 
de la infancia, la joven no estaba 
perdida para é l . . . 
Y se consagró nuevamente al tra-
bajo, con un afán que preocupó a 
Candólas. 
Transcurrieron dos años y medio. 
Bastiana seguía haciendo la mis-
ma vida misteriosa en Manleóu, Hu-
biera podido acusar de avaricia a 
¡aquella muchacha, al verla aislar-
se de esta suerte, en una existencia 
|de extremada sencillez, de no saber 
Ique gastaba a manos llenas, en obras 
¡de caridad, las rentas que su tutor 
ponía a su disposición. 
Y de repente, un día, sin avisar 
a nadie, regresó a París, y el cast'-
hlo de Manleón quedó nuevamente 
|desierto. 
Un simple Eueito en los periódi-
[cos anunció este acontecimiento. 
Dos hombres se enteraron de este 
regreso con profunda emoción: Gas-
par de Manleón y Bastián. 
Corrieron al hotel. . . 
Ninguno de los dos fué recibido... 
Escribieron. . . 
Las cartas no les fueron devuel-
tas. Luego habían sido le ídas. Pero 
la joven no contestó a ellas. Con 
esto, Bastián se puso aun más tris-
te, y su amor aumentó . 
Por lo quo hace a Gaspar, su alma 
perversa, rebeeaba sorda cólera. Ya 
no sabía qué pensar, y se creía ju-
iguete de la joven. Ahora había sido 
para él mayor, en su vida de esta-
fas, de infamias y de chanchullos, el 
peligro de ver derrumbarse en tor-
no suyo sus proyectos criminales y 
sus infames sueños . Pero aun le 
amenazaba un riesgo más grave des-
de hacía mucho tiempo. E r a obje-
to de las persecuciones de aquellos 
cuyo testimonio buscara, después 
del asesinato de la marquesa, y cu-
ya complicidad, benévola —y esplén-
didamente pagada—, le había saca-
do de entre las manos de la justi-
cia que sospechara de él un instan-
te. 
Julio Flacot. Chopinette, Lamlen, 
Roverchon y Baillache d'Avay empe-
zaron por dar muestras de poca pa-
ciencia . Confiaban en el matrimonio 
inmediato de Gaspar y Bastiana. Y 
tenían, ya lo sabemos, gran interés 
en que se celebrase este matrimo-
nio. Luego, los meses sucedieron a 
los meses y se volvió a hablar de 
semejante cosa. Temblaron por su 
dinero. Gaspar se había mostradj 
generoso al ofrecer, a cuenta de la 
fortuna que Bastiana debía aportar-
le. Las cantidades que se compro-
metiera a pagar, tanto a Chopinet-
te como a los demás, ascendían en 
total a trescientos mil francos, y 
los cómplices empezaban ya a ense-
ñar los dientes. 
A fuerza de túplicas, a fuerza de 
reflexiones, consiguió apaciguarlos, 
pero ¿duraría la tranquilidad cau-
cho tiempo? 
Ya le acosaban. 
Lleno de deudas, luchando con to-
dos los apuros disimulados de su 
existencia de aventurero vil y vul-
gar, Manleón sólo tenía un medio 
de salvarse, y este medio era su ma-
trimonio ^ n Bastiana. 
Pero en cuanto se refería a la jo-
ven, tropezaba con todo género de 
misterios. 
Por un momento, creyó que, pues-
to que ella se negaba a recibirle en 
el hotel de Manleón. podía verla en 
aquel París en donde las personas 
de la misma posición social y de las 
r^ismas costumbres se encuentran 
con frecuencia. 
¡Pronto perdió esta esperanza! 
rer continuar en el Paseo de la Rei-
E n efecto, Bastiana pareció que-
na la vida de reclusa que había lle-
vado en el hotel del Argona. 
No se la vió en ninguna parte; ni 
en conciertos, ni en teatros, ni en 
el Betque. 
Con el f¡n do vigilarla, con obje-
to de estar al tanto de su vida, dé-
Iseoso de saber a toda cesta lo que 
pasaba en aquel corazón impenetra-
[ble, trató de atraer a su causa, me-
. diante una complicidad generosa-) 
mente retribuida, a los criados del 
hotel. 
L a servidumbre había sido reno-
vada por completo. 
Todas sus tentativas, por hábiles 
que fuesen, fracasaron. 
Y todos los días, Julio Flacot y 
los demás, iban a llamar a su puer-
ta. 
Tenía el abismo a sus pies. 
Acosado por sus cómplices, acosa-
do por sus acreedores, a veces vaci-
laba 3 urazón. E n tales ocasiones, 
defiaparecía. Luego se le veía reapa-
recer, de repente, con ia cartera re-
pleta de billetes. ¿A qué antro ha-
bía ido a buscar aquella provisión? 
Obligado a dejar su casa de la 
calle del General Toy, alquiló en los 
jardines, de Eelleune un pabellón 
modesto, en donde le servía un so-
lo criado llamado Leopoldo. 
Unas veces se pasaba ocho días 
sin aparecer por allí; otras, se es-
tuba una semana sin salir, paseán-
dose como un lobo enjaulado por el 
jardín común, por el que ambulaban, 
lo mismo que él. otros inquilinos de 
los pabellones inmediatos. 
Cieito día, dijo Leopoldo en tono 
corfidencial: 
— E l hotelito de enfrente está ha-
bitado desde hace algunos días . 
Gaspar se encogió de hombros. 
Esta importante noticia le dejaba 
indiferente. Pero, sin duda Leopol-
do oslaba encariñado con su idea, 
porque prosiguió: 
— E s t á habitado por una señora a 
quien no he v'feto la cara, pero que 
parece muy joven, y que por las 
trazas se interesa mucho por cuan-
to hace el señorito. 
Esta vez, Gaspar escuchó. 
—¿Cómo es eso? ¿Qué quiere us-
ted decir? 
— A l atender a mis obligaciones 
en el cuarto del señorito, vi a esa 
señora ocultarsi» tras las cortinas de 
su ventana, y seguir atentamente los 
pasos del señorito . 
— Y esa maniobra, ¿la ha sorpren-
días dido usted varias veces?. [ —Diez veces en (luincev¡¿]é ? 
¡Como eso me chocaba, la |uap4., 
ra tratar de averiguar si es 5 a 
Imposible; entra y sale. va ^ «« 
con la cara siempre tapa "L'ite Tí: 
velo tan tupido, que no Per 
nadañ - -Ha •ínterroí3* 
— C o n t i n u é . . . ¿Ha 
usted al portero? « se ^ 
— L a señora se llama, o ^ 
llagar, Gabriela Lantaume. - ; r. 
pag?do un año adelantado. • 
L i a . . . No duerme en ei ^ 
No tiene criados... Víene'¿"'jtoí1 
se encierra, permrcfrce " ^ 
dos, y se v a . . . E l *» 
dicho únicamente que .,;n.. var?e ^ 
momento de salir, la y™ 1 ^ < 
pañuelo a los ojos c0"rra njí. 
carsc las l á g r i m a s . . . ya 
do eso está muy claro..- . 
—¿Qué es lo que le Par 
tea claro, Leopoldo? ft qniH 
Esa señora es una mujer la 
I 
el señor ha amado, o a 
ha querido amar, q"e ef* a fí 
cía del señor y I"6 , 
ocultándose del t>^oTiXO'''rn^j 
— ¿ Y dice usted que e9se pflH 
—Muy rubia. . . . n° vcio 
ocultar el cabello con 
se oculta el rostro.. . , 6Dr 
Ante los ojos de Man' 
la visió,, de í'astiana-irmUró. — ¡ E s extraño!—nrarmu1 
" " Por la época del r 0 ^ f poco 
tiaua a París, fué, sobre r 
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A L O C A 
S O L O P O R 1 0 D I A S E N 
L A A P L A N A D O R A 
Z a p a t o s d e S e ñ o r a s 
V e n u s P a r . 1 5 
V e n u s P a r í 5 V e n u s P a r í s 
Z a p a t o s d e N i ñ o s 
Z a p a t o s d e H o m b r e s 
A B A D I I N 
T O D O S E S T I L O S D E L D I A 
A P R K I O S L O C O S 
A P R O V E C H E S E - A P U R E S E 
N O S E D E M O R E 
E s t a V E N T A L O C A 
S O L O D U R A D I E Z D I A S 
L A A P L A N A D O R A 
R e i n a y B e l a s c o a í n 
| c a s o s y c o s a s | ! 
E N DÍA D • R E Y E S 
j E n el z a g u á n de la casa 
está llorando Pepito, 
¡mientras sus padres se e m p e ñ a n 
jen consolarlo. ¿ M o t i v o ? 
I Escuchemos lo que dicen 
y lo sabremos de fijo. 
L a madre .— ¡Cosa más r a r a ! 
E l padre .— ¡ N o me lo explico! 
| Todos los muchachos quieren 
¡ co locar sus zapatitoe 
jesta noche en la ventana, 
¡y este condenado n iño 
•llora por no colocarlo 1 
L a m a d r e — ¡ J a m á s se ha visto 
luna cosa semejante! 
E l padre ( h a c i é n d o l e mimos, 
jal muchacho, no a la madre; 
¡no está de m á s advert ir lo): 
— V a m o s , no llores, mi encanto, 
¡porque te pones fe í s imo. 
Debes poner esta noche 
tu zapato en el postigo 
como tus otros hermanos 
y as í tendrás jugueticos 
que han de dejarte los Reyes 
m a ñ a n a muy tempranito. 
E l n iño (llorando y 
r e v o l c á n d o s e en el piso) : 
— ¡ Q u e no, vaya, que no quero! 
L a madre.—Pero hijo m í o , 
si todos los niños buenos 
esta noche hacen lo mismo. 
( L o besan una y mil veces; 
sigue llorando 1̂ chiquillo, 
hasta que el padre, indignado, 
le pregunta: Pero, n iño , 
¿por qué razones no quieres 
colocar el zapatito 
como tus d e m á s hermanos 
en la ventana? Y el hijo, 
.llorando que se las pela, 
'pisoteando los ladrillos, 
¡d i ce : ¡ P o l q u e en un tapate 
me va a cabel mu poquito! 
Sergio A C E B A L . 
H o y . F i e s t a d e R e y e s 
S a l u d a m o s a todos los n i ñ o s y j ó v e n e s d e l a R e p ú b l i c a , y fe l ic i ta-
m o s a los p a d r e s d e f a m i l i a , q u e p r e v i s o r a m e n t e , h a n pues to en 
m a n o s de sus h i j o s 
£ / T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
l a o b r a que e d u c a d e l e i t a n d o y que es de todo p u n t o i m p r e s c i n d i b l e 
e n todos los h o g a r e s . 
W . M . J a c k s o n I n c . 
O b r a p í a y S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A . 9 0 3 6 . A p d o . 2 1 2 9 . H a b a n a 
C274 . ld -6 . 
J 
u g e s t l ó n i n c o m p a r a b l e da al cu t i s el 
m a r a v i l l o s o 
u g o d e R o s a s 
Rojo líquido para los labios 
Por la f inura de s u c o l o r a c i ó n , por s u 
p e r m a n e n c i a a prueba de h u m e d a d y 
por s u higiene, s u p e r a a c u a n t o s s e -
c r e t o s f a b r i c á r o n s e h a s t a el d í a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E 
Con este titulo acaba de publicar una 
interesante obra el ilustre Arquitecto 
L u i s Bay y Sevilla, que está llamada 
' a resolver el grave problema de la vi-
I vlenda de. obrero, siendo de grran utUi-
I dad, lo mismo para ios i breros qu<? 
para aquellos que fcjslán Interesados en 
estos asuntos. 
L A V I V I E N D A D B L P O B R E es un 
estudio concienzudo de todo cuanto se 
ha realizado en el mundo para me-
jorarla, haciendo a cada cual propieta-
rio de la casa que habita. 
i A l mismo tiempo el üeñor Bay y Se-
villa pone de manifiesto los peligros 
que en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de los 
pobres, y lo que basta la fecha se ha 
legislado sobre las viviendas económi-
cas en las principales naciones de E u -
ropa y América. 
L a obra del señor Bay Sevilla for-
ma un volumen de 390 páginas, ilus-
tradas profusamente con fotograbados 
de viviendas modelos para obreros. 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios 
Industriales y Vecinos de C a s a 
B lanca 
E n J u n t a General de esta Asocia-
c i ó n , celebrada el dí;i 29 de Diciem-
bre ú l t i m o , q u e d ó constituida eu la 
siguiente forma la nueva Direc i iv . i 
para el a ñ o 1925: ' 
D R . D E R A D W A N P R A -
G L O W S K I 
( l ) c la I n i v e r s ú l a d de V i e u a ) 
te encuentra de paso. 
APIjICACIOXES l>i: U T O S t l . F . S . 
Adul tos : n a r c o m a n í a , debil idad 
"de voluntad, ccnflicto.s í n t i m o s de 
la v i d a . 
N i ñ o s atrasados: defectos p s í q u i -
cos, n i ñ o s precoces. 
T a r a S e ñ o r a s : consultas separa-
das . P í d a s e por l e l é f o n o . 
D ir ig i r se : M í m r i q u e 2. bajos, es-
quina a I i l a l e c ó n ; t e l é f o n o : M-9724. 
P al t 3d-4 
e r e s i 
' L Y S O L " es el detersivo ant i sépt ico de .confianza para 
duchas vaginales. E n so luc ión apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
Pres idente: S r E m i l i o L á v a l e J u -
l i á . 
l e r . V ice Pres idente: S r . Ju l io ! 
A lonso . 
2o. Vice Pres idente: Sr Domingo 
C o r t i z a s . 
Tesorero: S r . J o s é Antonio Gon-
z á l e z . 
Vice Tesorero: s r . Vicente L á v a l o ! 
Secretario: S r . E m i l i o L a v a l j ; 
F o n t . 
V i c e Secretario: S r . Bernardino i 
F r e i r é . 
Voca les : S r e s . Luí:-. M a u r i , V i c - i 
torino l l lobre, E d u a r d o P r a d a , y Jo-( 
s é - R . G a t o . 
L e deseamos el mayor é x i t o en'sus] 
gestiones a la expresada D i r e c t i v a . 
L I Q U I D A C I O N D E F R A Z A D A S 
F r a z a d a s crudas grandes, a 
F r a z a d a s dp color y blancas, con franjas , a . . . . 
F r a z a d a s estampadas, m u y dobltfc a 
F r a z a d a s estampadas de lana , a 
F r a z a d a s para n i ñ o s , a $0.65, $1.20. $ 1 . 4 0 y . . 
F r a z a d a s especiales para el piso, t a m a ñ o grande y 
muy dobles, a 0 . 2 4 
1 . 1 5 
1 .80 y 2 . 0 0 
3 . 0 0 4 .00 
6. 50 
1. BÓ 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A y A R A N G U R E N 
I d 6 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Precio del ejemplar en rústica $3.00 
ULTIMO*» LIBBOb RECIBIDOS 
NOVISIMA GUIA D E E S P A S A 
Y P O R T U G A L . Manual, 'del 
viajero y del turista, con el 
mapa general de la Penínsu-
la e Islas Baleares y los de 
Canarias y protectorado de 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 57 planos ue 
ciudades y plantas de edi-
ficios nota'ales.—Esta nueva 
guía, basada en las célebres 
Gulas Baedeker, es lo más 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando es-
crita en espafiol y completa-
mente moderna, siendo de 
grandís ima utilidad no sólo 
para aquellos que por prime-
ra vez piensen visitar a E s -
paña, sino también para nque-
llos que habiendo nacido allí 
' o habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia. 1 tomo de m á s de 800 
páginas, encuadernado. . $7.00 
$3.0( 
$3.2; 
L A H U M A N I D A D P R E H I S T O -
RICA. Esbozo de Prc-liistoria 
general, por Jaime de Mor-
I pan Obra ilustrada con 1.300 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Boscb y Lui s Pericot. 
l lomo elegantemente encua-
dernado 
D J R r i J K T r O F FTLOPOFTCO-
L I T K U A n i O S Diá logos de 
pasatiempo, por el P . Bru-
no ibeae. 1 tomo en 40. pas-
ta española ".V 
¡POESIA J U G L A R E S C A T J U -
i G U A R E S . Aspenlos de Ja His-
toria Literaria y cultural do 
España, por K. Mcnéndez 
Pidal . 1 tomo encuadernado 
eu lela 
LA E S P A S A DIO L O S OJOS 
]•:>' LA pküCA, por Eutiqulo 
Aragom's. E n eSta obra Iih-
cc ver su autor el error en 
que esU'm los españoles do 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha do rocrc-
nerar a la España de 'hoy. 
Precio dol ejpmplar en rústlra 
I HACIA UNA E S P A S A G E N U I -
NA. Esludios de Psicología 
nacional por el P . Gravlano 
Martines. 1 lomo en rústica 
F \ I S \ J E « Y MONUMENTOS 
D E E S P A S A . Burgos. Co-
lección de diez magnificas 
fo toc -a f ía s de todo lo m á s Im-
portante que se encuentra en 
esta antigua ciudad. Precio 
de la colección $2.1'." 
\ L B U M D E G O Y A . Hermosa 
coleccl'ín de 434 fotograbados 
representando los principales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estudio de la vida 
de Gova. su evoluci5n artís-
tica, su arte y una crítica de 
onda una de sus obras, por 
Augusto L . Mayor. Versión 
española . 1 tomo en 4o. ma-
vor elegantemente encuader-
nado $12.0¿ 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I C A -
L E S . Gramática ampliada del 
idioma t-spañol; h-nguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica v vocabularios de l^n-
pua«: "pvóllcas por Manuel 
Martínez de la Vega y Gar-
cía, con un prólogo de F r a n -
cisco A. Commeleran y una 
carta huid.itorla de Rodrí-
guez Marín . 1 tomo encua-




LIBRERIA CERVANTES- l>B K. VE-
LOSO V CA. 
2S0 
Avenida de Italia 62, (antea Gallano). 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Habana, 
I n d . 2 m. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
L A M A R I N A " 
/ 
l o i n d i c a d o ^ 5 b V í e t r o l a 
E l i n s t r u m e n t o q u e Í S d e n t r o c k l 
h o g a r ; m o t i v o i a / u p e r a J b l ^ y 
p ^ r m ^ n ^ n i c c k d i c t a y e . k -
V I U D A L U U M A P A Y L A S T O A ^ n C 
D I D T O B U I D O B E S G E N E R A L E S 
L A " Y I C T O r T A L K I t \ & m C H i r V E : C 2 
• l e i C L A , S 5 y H A B A N A 
T E L E F O N O , A - 3 4 9 S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 5 . A Ñ O X C I I I 
H A B A N E R A S ! 
N E W Y O R K S I M P H O N T 
L O S T R I M E I i O S A B O N A D O S 
ios ú n i c o s conciertos 
Ambos de abono. 
Son los que o f r e c e r á en su vis i ta a 
la Habana la Orquesta S i n f ó n i c a de 
Nueva Y o r k . 
Se c e l e b r a r á n el día primero y el 
r ía Montalvo de soto N a v a r r o , Con-
chi ta F e r n á n d e z Mederos de P l á . 
C a r m e n R o d r í g u e z Capote de San-
cTo, A l m i d a L . de R e v i l l a , AÜc 'a G. 
de S á n c h e z , M a r í a S á n c h e z de E s i r a 
da. Ange la G Casariego de Jane y 
d ía 3 de febrero bajo ios a u s p i c i o s ¡ M a r g a r i t a R e y n e r i v iuda de G a r c í a 
é e la sociedad Pro-Arte Musical ! V é l e z . 
S e r á n por la noche. ) Margot de B l a n c k . 
E n el N a c i o n a l . I L o l a de l a T o r r e . 
L a r e l a c i ó n de los abonados a lal Josef ina E b r a 
J íew Y o r k Simphony :e?ul ta y a Das- L u i s a Car lo ta y Sylv ia P á r r a g a , 
tante extensa. A n a L u i s a E l e n a y Conchi ta B l a n c j , 
Como quiera que el abono es pnr-¡ A l m i d a y Clement ina R e v i l l a , A m 
tonal o r d e n a r é los nombres que upu- iparo y Dulce Marfa Manzani l la y 
recen en dicha r e l a c i ó n separafia-j M a r í a E l e n a y Dulce M a r í a L a n u z a . 
mente M a r í a de? C a r m e n Cabello. Ede l -
Mario G . Menocal y M a r i a n a S ^ - i m i r a Zayas , Olga de B l a n c k . C' ir 
va , Car los Arnoldson y A d r i a n a Sar- l men Soto Navarro , L u i s a M a r t í n , 
pa, M a t í a s Alonso y L a u r a Relnory. í Ol impia Cabello. A n a Mar ía Bosch. j 
Hubert de B l a n c k y P i l a r M a r t í n , Ai-- Mary Morales, B e l é n F e r n á n d e z P a -
toro Bov i y T i n a F a r e l l i . Oresí.03 checo, R o s a M a r í a Y e r o , Seraf ina 
F e r r a r a y Mar ía L u i s a S á n c h e z , Luio 1 S o l ó r z a n o , M a r í a Izanierdo , Mar ía 
A . de F e r i a y L o l i t a L u i s , F é l i x F e r - ¡ C a r l o t a Cuervo , M a r g a r i t a _ G u e r n j , 
í a V e n t a 6 e ^ E i t e r o 
n á n d e z de Castro y Margot Giberga 
y Oscar Garc ía Montes y C a r m o a 
Si lva . 
Marquesa de la R e a l C a m p i ñ a 
S e ñ o r a viuda de Solberg . 
A n a Mar ía Borrero 
C a r m e n L ó p e z Oña , I rene R o d r í g u e z 
Caste l l s , Mercedes E s t r a d a y Puri-
ta L ó p e z . 
Aurel io Portuondo y s e ñ o r a . 
A Moody y s e ñ o r a . 
J u a n Pedro B a r ó , A Ü r s d o L a F e r 
Antonio Giberga y María T e r a s a t é , Adolfo Cabello, J o s é Mar ía Ga-
Garc ía Montes, J o s é R . H e r n á n d r ^ i l á n , Car los P á r r a g a . J o s é M a r t í n e z 
F igueroa y T e t é Alvarez , Alberto V i - j Moreno, Dionisio Ve la scc y M a n u ü l 
lar y E d e l m i r a Zayas , Aure l io de ¡a! Despaigne. 
Vega y B e r t a Palac io , Juatí• T o r r e e - Ignacio I r u r e , Pedro F a n t o n y . 
l i a y F i d e l i n a Garc ía Madrigal , T i r 
so Mesa y Mati lde T r u f f i n . Manuel 
Batet y L i z z i e Morales, R a m ó n P a 
L u i s D í a z . A g u s t í n Bat i s ta . Alberto 
C a r r i l l o Miguel C a r r e r a s , R u b é n T 
T o l ó n y R a u l i n C a b r e r a . 
lacio y Candi ta Saavodra , ' Is idoroj Roberto de la T o r r e . V í c t o r Prah; , 
F e r n á n d e z Boada y L u l a R i v e r a y F e l i p e G a r c í a Casariego . Gerardo! 
Eusebio Conde y Micaela ó e la Sie- | G u t i é r r e z , Arcadio Menocal . E m i l i j | 
r r a ' | Ort iz , Miguel A T c r . l n . R i c a r d 
E d u a r d o S á n c h e z d^ F uente s y | V a l d é s I s la M o i s é s Porset . L u i s Gon 
L u i s a Se l l , J o s é G o r r í ^ y Dulce M a - : z á l o z P a s a r ó n , J o s é Reyes y E u s t a -
r ía Muller , Leopoldo Sola y Jose l i - quio R e a l , 
na V i l a . J u a n L ó p e z Oña y Georgia J o s é Molina T o r r e s . 
'Ebra , F r a n k Garc ía Montes y A l d a J o s é C a l e r o . 
a! 
E s c a l o n a y Alfredo Holz e Irene 
A g r á m e n t e . 
J o s é H i l l y Digna Salcedo. Sept.-
mio s a r d i n a y E u g e n i a Segrera y 
Ba lb ina G o n z á l e z y Mi.ría Miyevea. 
M r . y Mrs B a i l ó n . 
Mrs H a r r a h 
Man'a Calvo v iuda de Giberg-i 
C a r m e n F e r n á n d e z de Castro de Ro-
d r í g u e z Capote y Carroel ina Abal l i 
Ignacio s a r d i n a , Pablo Y o d ú . Abe-
lardo V a l d é s I s l a . J o s é O l a z á b a l . J u -
l i á n B á ñ e l o , A n d r é s Espantoso , J u a n 
M a l é , Rodolfo A n í b a l , J o s é Mant i l la , 
Benito L a r s o n L e a n d r o B r e a y J 
F . B a l s i n d a . 
Otto Z i m m e r m a n n , F r e d Sacco, 
B e r n a r d o L . B a r k e r . . 
E l abono sigue abierto en las ofi-
c inas de la Sociedad Pro -Arte M u -
sica l , Calzada 76, entre D . y ' S . , v iuda de G o n z á l e z L a n u z n . 
A m é r i c a S a r d i ñ a de Verdeja , ] Vedado 
Amel ia Solberg de Hnskinson , Ma-I T e l é f o n o : F - 1 3 2 
ESTA SEMANA NO SE HABLARA DE OTRA 
COSA QUE OE 
" L E P M DE LA M 0 D [ " 
con sus precios muy reducidos des-
p u é s del B A L A N C E y que e s t á ofre-
ciendo a su d k - t í a g u i d a clientela en 
los 
VESÍIDOS Y SOMBREROS 
de invierno, y se hacen indispensa-
bles p a r a las C A R R E R A S , los T E S 
D E L A L M E N D A R E S . del S E V I L L A , 
y para las C O M I D A S Y B A I L E S D E L 
C A S I N O ; u n ' s u r t i d o de V E S T I D O S 
D E N O C H E que son incomparables 
por su elegancia y los precios que 
ofrece 
M i i e . O u m o n t 
P r a d o HH y su Sucursa l de P r a d o 9G 
E n un principio la fe en nuestras 
palabras. Ahora la elocuencia de las 
pruebas. 
Dijimos que la V E N T A D E E N E -
R O , esa venta general de art ícu los su-
jeta a un reajuste extraordinario, se-
ñalar ía una fecha en la vida del co-
mercio ha.banero. Hemos llegado en 
esta o p e r a c i ó n a un l ímite incalcula-
ble, en beneficio exclusivo de nues-
tra clientela. 
E l primer d í a de la V E N T A D E 
E N E R O el p ú b l i c o a c u d i ó a nuestra 
casa deseoso de saber el alcance de 
la b o n i f i c a c i ó n . E l segundo y a se lle-
naron los Almacenes F i n de Siglo de 
personas que tra ían en su carnet la 
lista de los objetos a adquirir, conten* 
tas de calcular por adelantado la can-
tidad a ahorrar en una compra tan 
importante que h a b í a de cubrir sus 
necesidades de muchos meses. 
E s a s í , en globo, como m á s se v a -
lora la importancia de este reajuste. 
L a s p e q u e ñ a s adquisiciones reunidas 
dan u n residuo e c o n ó m i c o considera-
ble.. E n los a r t í c u l o s de mayor pre-
cio, como vestidos, sombreros, manto-
nes, salidas de teatro, etc., l a rebaja 
logra una d e m o s t r a c i ó n i n s t a n t á n e a , 
fulminante, gozosa. 
Y una advertencia, muy digna de 
tomarse en cuenta. E s t a casa como 
es norma de su conducta, sigue a 
diario recibiento de P a r í s y Nueva 
Y o r k a r t í c u l o s nuevos, remitidos por 
sus compradores permanentes en los 
grandes centros de p r o d u c c i ó n y re-
n o v a c i ó n de m e r c a n c í a s y gustos. 
Pues bien: esos objetos que nos lle-
gan diariamente con el prestigio de 
las cosas i n é d i t a s , con todo el miste-
rio de lo que a ú n el uso no ha divul-
gado, son t a m b i é n , al sacarse de las 
cajas , llevados a la tienda, reajusta-
dos y bonificados en la misma medi-
da y p r o p o r c i ó n que los d e m á s ar t í cu-
los; para luego, pasado el mes de 
Enero , rescatar su precio equitativo y 
normal. 
U n surtido grande y un precio pe-
q u e ñ o . Sobre los mil atractivos de es-
l a casa , el atractivo de un precio 
fabulosamente bajo . 
Sometiendo a g r á f i c o las oscilacio-
nes del mercado en los Almacenes F i n 
de Siglo, p u d i é r a m o s definirlo a s í : E l 
t e r m ó m e t r o de la casa marca este in-
vierno "bajo cero" en los precios y 
temperaturas de m á x i m a ecuatorial en 
las ventas. 
L A 
S A L U D B O Y A N T E 
•ólo es posible cuando el cuerpo fun-
ciona regularmente y con propiedad. 
Para gozar de completa salud, ayude a 
la Naturaleza, tomando al acostarse 
AGAR LAC, el laxante suave 
y motíerado 
A l t . 4 E n . 
A C C E S O R I O S D E B A Ñ O 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ESMERADA ATENCIOM a LOS PEDIDOS 
DEL INTERIOR 
M T R U G A D O 
E A C U A L Q Ü I I I R 
P A R T E D E L A 
R E P U B L I C A 5 I A 
G A 5 T O S E X -
T R A S D E P L E T E . 
S u C u a r t o d e B a ñ o 
no está completo, si no ¿ene los 
accesorios necesarios. 
U n a B u e n a B a n a d e r a 
resulta incómoda si Ud. no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todos 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS O SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
A r e l l a n o y Q a 
MARTA A B R E U . ( AMAucut» )Y HABANA 
T E L E F O N O A-3329 
L A F A S H I O N A B L E 
D e s p u é s de e f e c t u a d o s u b a l a n c e , h a c e u n a g r a n r e b a -
j a e n los s o m b r e r o s de s e ñ o r a s y n i ñ a s m o d e l o s t o d o s a u t é n -
t icos de l a s m e j o r e s f i r m a s d e P a r í s . 
S u s p r e c i o s , $ 1 5 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
H a y u n g r a n sur t ido d e s o m b r e r o s d e lute 
T A P I E S O E U R S 
O b r a p í a 6 1 , a l tos , ent . A g u a c d t e y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 2 1 8 
a l t . 3d 6 
E L L A 
inorólos 
Maturalcza .porqué pa?ar 





C l a r a m e n l e e x p o n e c o n r a -
z o n e s p r o b a d a s , q u e l a h a n 
h e c h o de n o m b r e , q u e en sus 
d e p a r t a m e n t o s es d o n d e en-
c u e n t r a n las e l egantes los 
m á s f inos m o d e l o s de c a l z a -
do p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" T r i a n o n " n o t iene sucur-
sa les . 
H N O S . A L V A R E Z 
N e p t u n o e s q . a S . N i c o l á s 
T e l f . A - 7 0 0 4 
C 227 I d 6 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
L a s e n c í a s son las l laves de l a s a l u d . T i e n e u s t e d 
que m a n t e n e r l a s firmes, fuertes y s a l u d a b l e s s í 
quiere e v i t a r P i o r r e a y sus ma le s cons igu ientes 
—dientes flojos, neur i t i s , indiges t iones , a n e m i a 
y s imi lares . 
F o r h a n ' s p a r a las E n c í a s , c o n t r a r e s t a los efectos 
de las b a c t e r i a s m a l a s ; e n d u r e c e l a s e n c í a s b l a n -
das y dol ientes , las m a n t i e n e fuertes, r o s a d a s y 
sa ludables . A d e m á s , l i m p i a y b l a n q u e a los d i e n -
tes y m a n t i e n e l a boca fresca y a g r a d a b l e . 
S i no qu iere d e j a r de u s a r s u p a s t a f a v o r i t a , por 
lo menos f r ó t e s e las e n c í a s u n a v e z a l d í a con 
F o r h a n ' s . 
E s un p r e p a r a d o de p r o b a d a ef icacia en e l t r a -
tamiento de l a P i o r r e a y d u r a n t e a ñ o s h a ser-
v i d o de c u r a y a l i v i o a mi le s de personas . P o r 
su propio b i é n , o b t é n g a l o . P i d a e i n s i s t a en 
que se le despache F o r h a n ' s , p a r a l a s E n c í a s , 
— E n todas l a s F a r m a c i a s . 
Formuía de R. J . Porfían, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
F o r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
4 d e c a d a 5 
Las estadísticas dentales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
Lo mismo Que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientcsdebajodelas 
encias. 
A N U N C Í E S E E N E L " ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
USINCMS 
IOS MHTISTAI 
L o p r o h i b i d o 
A fines del pasado mes, dijimos 
en este mismo lugar que estaba' 
mos preparando algo totalmente nue" 
vo p a r a 1925. ¿ S e acuerda usted, 
lectora? Pues hoy, luego de minu-
ciosas y serenas discusiones del G a -
binete regente, nos es dable asegu-
rar que e s t á cercano el D í a de la 
R e v e l a c i ó n . 
Nada de trucos e s c é n i c o s con ob-
jeto de intrigar por capricho a las 
bellas mujeres que nos leen. Nada 
de socorridas apelaciones a la su-
puesta curiosidad femenina, para 
obtener a cambio de incitaciones hi" 
p e r b ó l i c a s ciertos desmedrados exi" 
tos. 
L a ¡dea que estamos concluyen-
do de redondear—sensacional, co-
mo pronto demostraremos, Deo vo-
lente—, constituye todo un sistema,; 
y con esto dicho se e s t á que no pue-
de referirse a una cosa de esas que 
las chulapas m a d r i l e ñ a s tildan de 
camelo. 
E N T R E T A N T O . . . 
Mientras llega l a hora rosada de 
contar a ustedes el secreto, s e ñ o r a s , 
vamos a decirles a lo que han lle-
gado los precios de Balance , aplica-
dos a algunas Te las de E s t a c i ó n . 
S a r g a doble ancho, en todos los 
colores, a 31 cts. 
Crepés lisos y a cuadros calados, 
a 31 cts. . 
Rat incs , en colores enteros y c 
lampados, antho de 36 p u l g a d a ^ 
51 cts. v a r a . a 
, C r e p é s M a r r o q u í e s de a l g o d ó n ^ 
lisos, estampados y con dibujos ^ 
s e d a — , a 5 8 cts. vara . 
R a t i n é s " E s p o n j a " y "Arco Irij" 
combinado éste en listas de tonoj 
distintos, a 84 cts. vara . 
Foulards estampados, dibujos bo. 
nitos y nuevos sobre fondos de co-
lor o blancos, a 74 cts. vara. 
Jersey de S e d a , liso o Con l i n ^ 
obra t a m b i é n de seda, a 88 cts 
Tricolet te de ancho doble, a 98 
cts. v a r a . 
A las d e m á s Telas de Seda, al 
Terc iopelo Chiffon y otros artícuioj 
de a l curn ia , se les s o m e t i ó asimismo 
a rebajas decapitadoras. 
E s t a m b r e s . — S e exhiben en una 
de las Vidrieras m á s amplias; cot¡. 
zados a precios que acaso sean U 
nota saliente de nuestra Rel iquia , 
c i ó n . 
P o r ejemplo, el c é f i r o "Shfet-
land F loss" , c o m p l e t í s i m o surtido 
de colores, a 25 cto. bola y $2.80 
la docena de madejas. 
Y el "Bermantow /.cp̂ yr**, de 4 
hilos, a 38 cts. bola y $4.20 la do-
cena: 
Entretanto lleva el D í a de la Re-
v e l a c i ó n . . . , no debe usted, lecto. 
ra , d e s o í r la humilde voz de estos 
precios, solitos en el m u n d o . . . 
T E Ñ E A 
( K Z P T U N O ) N I C O L A S 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S D E E O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E S T A C I O N W E A F 
De la A m e r i c a n T e l s p h o n e a n d 
T e l e g r a p h Co. , de N e w Y o r k . 
Martes 6 de enero de 1 9 2 5 . 
De 6 a 11 p . m . Concierto en el 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a . 
P r o g r a m a de l a Orques ta "State 
Novel ty". 
Canciones por la soprano d r a m á -
t i ca A r l i n e T h o m a s . 
Canciones por el b a r í t o n o C h a r l e s 
M e r s t e n . 
D i s c u r s o . 
Solos de piano por E l i z a b e l t h 
K u n z e r . 
P r o g r a m a m u s i c a l B F Goodr ich 
S i r v e n t o n w n , 
A las 7 Concierto en el 
" C o n g r e s s " . 
A las 7 y 30 Conferenc ia . 
A las 8 Concierto por elementos 
a r t í s t i c o s del Colegio de Música de 
C h i c a g o . 
A las 8 y 30 D i s c u r s o . 
A las 8 y 45 C o n t i n u a c i ó n del pro-
g r a m a del Colegio de Música . 
A las 10 P r o g r a m a en el estudio 
de |la E s t a c i ó n . 
E S T A C I O N W G Y , 
De la G e n e r a l E l e c t r i c C o , do 
S c h a m e c t a d y ' N é w Y o r k . 
Martes 6 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 30 p . p . Concierto por 
el trio del Hote l T e n E y E y k s . 
A las 7 y- 45 Discurso sobre el 
d r a m a . 
A las 8 y 15 P r e s e n t a c i ó n del 
d r a m a " R o s e m a r y " , 
A las 10 > 20 P r o g r a m a a l ór -
gano desde el "Proctor ' s H a r m a n u s 
Uleecker H a l l " de A l b a n y . 
E S T A C I O N W R C 
Pertenece a l a R a d i o Corporat ion 
de Wash ington , D . C . 
Martes 6 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 7 p . m . Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7 y 15 Concierto en el ho-
tel N e w W i l l i a r d . 
A las 7 y 50 " O í d T u n e s for 
New" por F r a n k H . - K i m m e l acom-
p a ñ a d o a l piano por G e r t r u d e H e n -
n e m a n . 
A las 8 y 10 Discurso re t rasmi t i -
do por l a W J Z . 
A las 8 y 30 P r e s e n t a c i ó n de fa 
comedia " R o s e m a r y " por los, art i s -
tas de la W J Z , 
A las 10 y 30 P r o g r a m a bai lable 
en el C a f é " L e P a r a d i s " r e t r a s m i t i -
do por la W J Z . 
que 
E S T A C I O N K Y W 
E s de la Wes t lnghouse Co 
la tiene ins ta lada en C h i c a g o . 
Martes 6 de enero de 1 9 2 5 . 
A l a s 6 p . p . Not ic ias f i n a n c i e r a s , 
las 6 y 3 5 Cuentos p a r a los 
n i ñ o s . 
E S T A C I O N D E P U E R T O RICO 
Conc ier tos por R a d i o que serán 
t ransmi t idos por la E s t a c i ó n \V K A 
Q de l a R a d i o Corporat ion de P . R. 
'en la I s l a del E n c a n t o . 
E n e r o 6 de 1925, a las 9.30 p. m. 
1. —Selecc iones por la Orquesta 
W K A Q : 
( a ) T h u n d e r i n g Cannons, Krupp 
M a r c h , W . W a c e k . 
( b ) S e l e c c i ó n de "Traviata" de 
V e r d i , M . T o b a n i . / 
2 . — S o l o de piano por la señorita 
L e o n o r F i g u e r o a . 
3 . —Se lecc iones de canto por la 
s e ñ o r i t a Josef ina Moreno, con acom-
p a ñ a m i e n t o .de p iano . 
4 — R e c i t a c i o n e s por su autor, el 
conocido poeta p u e r t o r r i q u e ñ o Eva-
r is to R i v e r a Chevremont , de su .i-
bro " E l Hondero L a n z ó la Piedra". 
5 . — D i s e r t a c i ó n por el eminente 
o r a d o r p u e r t o r r i q u e ñ o S r . Eugenio 
As to l sobre l a batal la del Ayacucho. 
6 . — N o t i c i a s e i n f o r m a c i ó n gene-
r a l . 
7 . —Se lecc iones por la Orquesta 
W K A Q: 
( a ) Q u e j a s del a lma, danza, L 
M . R o d r í g u e z A r i s s o a . 
( b ) J u n e , F o x trot , J e r r y Sus-
l i v a n . 
( c ) Some one E l s e , Fox trot, 
L e w i s S c h m i d t . 
( d ) C o r t e s í a de la Hearst Mu-
slo P u b . de N e w Y o r k . ¡j 
( e ) M a r g a r i t a , danza, M . G. 
T a v a r e s . 
E n e r o 7 de 1925, de 8 a 9.30 p. m 
C o n c i e r t o desde la P laza Balde-
r io ty de Castro por la Banda Muni-
c ipa l de San J u a n . 
E n e r o 8 de 1925, de 8.30 a 10 
P- na. 
Conc ier to desde el Restaurant 
C a f e t e r a " , c o r t e s í a de su propietario 
el s e ñ o r L u i s J o r d á n . 
N o t a : — L a s horas especificadas 
son e n Puerto R i c o . 
J . Agusty , 
" E l Anunc iador en E s p a ñ o l • 
T R A J E S P A R A E L C A S I N O 
P U R T H E D A N S A N T 
S A R A t l E T R E I N E 
m e d i a s A l E X A N D R I N E t o n o s d e m o d a 
Agente General Kxclusivo: A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios í . Telf. A - 9 i a « . Apartado 2341>, Habana, Cub» L 
P R A D O 1 0 0 
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h a b a n e r a s ] 
NOCHES DEL BA-TA-CLAN 
O H , L A L A ! 
^ 3 k 
N o v e d a d e s 
L a s q u e a c a b a n d e l l e g a r 
N F I N I D A D de novedades llegaren en estos d ías . P a r a todos los depar-
tamentos. Para las innumerables secciones de la S e d e r í a , las de te-
jidos, las de confecciones, etc., etc. 
¿ E n u m e r a r l a s ? í-o har íamos con mucho gusto ¿ i l u d i é r a m o s . Pero ha-
r ían falta varias p á g i n a s del p e r i ó d i c o . . . 
Todos los d ías nos ocoire esto mismo: sólo anunciamoj ana parte muy 
exigua de lo que a diario nos liega. 
Por eso es preciso visita; E L E N C A N T O con la mayor frecuencia po-
sible si se qu'tre seguir con exactitud el c u r s i de la moda. 
Diremos, sin embargo—aunque m u y . o r n a m e n t a c i ó n de esmalte, de plata 
sucintamente—, algunas de las nove-'y de piedras marcasita. A cuá l m á s 
dades ahora recibidas: Ibosita, a cuá l m á s original. 
J A C Q U E VITPÍY 
(¡ran actor. 
rna de las figuras m á s salientes 
. eie conjunto a r t í s t i c o que se en-
Lüorea del primero de nuestros tea-
Iros a las ó r d e n e s de Madame R a -
iíbí. , , 
• jaeque Vitry se ha ganado por 
«mplcto la s i m p a t í a de los asiduos 
a 'as diarias representaciones dei 
gg Ta Clan. 
Un artista refinado. 
Muy par i s i én . 
En la ohra que se estrena esta 
loche con el t í tu lo de Oh , l a l á l 
tiene vino de los papeles de mayor 
importancia Jaeque V i t r y . 
Acerca de la nueva revista no se | 
oyen m á s que frases de a l a b a n z a . 
• De p r e s e n l a c i ó n fastuosa. 
L u j o s í s i m a ! 
Como que salen a re luc i . m á s de 
doscientas toilettes durante los 
treinta cuadros que la componen. 
Superior, muy superior en este 
aspecto a V o ü a P a r í s y a B o n Soir, 
s e g ú n se asegura . 
A d e m á s de la bella mademoiselle 
Rosay y de R a n d a l l , V i t ry , L a m b e r t 
y Bolphin toman parte en la inter-
p r e t a c i ó n de Oh, la l á ! las herma-
nas Maud y Lucet te Broquin , la Na-
s i d i k a y nuestra gentil paisanita 
Tess ie Moreno. 
G r a n noche del B a T a C l a n . 
A s i s t i r é . i 
T E L A S 
Nuevas telis negras: cre iv sat ín 
para ves'idoi de calle y c a p ú s de 
noche. 
Otomano francés negro, estilo pi-
qué , muy esponjoso: una de las telas 
más indicadas para abrigos. 
Bengalina lomana muy fina, con 
brillo de a lpaca: algo muy chic pa-
ra vest'dos. 
Sat í . i Radiante: o l í a de lus t?!as 
que m á s furor hacen hoy en P a i í s . De 
esta tela recibimos ta más ¿Lv^cstiva 
variedad. 
Y de S a t í n Fulgurante, y He CrtpaJ-
ga Popi in. . . 
Todas negras. 
L a s más exquisitas y sugeridoras te-
las negras de ultima noveda i . 
R E G A L A N O S 
J U G U E T E S 
M a ñ a n a D ia de R E Y E S , d ía 
en que los n iños esperan jubilo-
sos los jugueticos y los zapaticos 
nuevos que los Reyes a su paso 
tienen que dejarle en el z a p a í i -
co que esta noche antes de 
acostarse p o n d r á n en el ba l cón-
¡ M a ñ a n a al despertar, con 
cuanta a legr ía no recibirán lo 
que les trajeron los R e y e s ! 
Nada mas apropós i to que unoi 
zapaticos nuevos. E s un regalo 
que satisface plenamente las ilu-
siones de los niños y que es ven-
tajoso y necesario. E s nuestro 
consejo. P a r a ello hemos recibi-
do muchos, m u c h í s i m o s modeli- . 
tos preciosos de muchas pieles y 
colores diferentes y de todos los 
precios. 
U N A V E N T A E S P E C I A L 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
P a r a aligerar nuestra existencia de 
carteras y molsas, que llega a l ímites 
verdaderamente fantás t i cos , hemos, 
acordado hacer una venta especial ] 
que iniciamos hoy. 
Están en dos mesas frente al pro" 
p ío departamento de bolsas y carte-
ras. 
De $1.00 a $7.50. 
D I A 4) E R E Y E S 
Una festividad hoy. 
La Altagracia. 
Unida es tá a otra triple festivi-
dad, la de los Reyes Magos, Mel-
chor. Gaspar y B a l t a s a r . 
Empezaré por saludar a una ar is -
tocrática señor i ta Grac ia C á m a r a y 
O'Reilly, hija de la i lustre Conde-
fa de "Buena V i s t a . 
No recibirá. 
f- Lo que traslado a sus amigas . 
. Está de días , y se los deseo muy 
'felices, la inteligente y m e r i t í s i m a 
doctora Estrel la B r e t ó n , quien pres-
ta sus valiosos servicios de m é d i c o 
de higiene infantil en el departa-
mento de Sanidad. 
Cúmpleme saludar en su fiesta 
onomástica, d e s e á n d o l e todo g é n e r o 
de felicidades, a la gentil s e ñ o r i t a 
Adoración Gutiérrez P r a a a . 
Están de días el antiguo hacen-
dado y caballero excelente y muy 
apreciable Melchor Berna l , as i co-
mo su hi jo , el joven Melchor Ber-
nal y V a r o n a , ausente en C a m a -
g ü e y . 
Melchor Bat is ta , Melchor Hevia , 
Melchor de los Reyes, Melchor He-
r r e r a y el joven y distinguido abo-
gado Melchor F e r n á n d e z . 
Gaspar E . Contreras . 
G a s p a r VizoSo. 
E l profesor Gaspar A g ü e r o . 
U n abogado joven, estudioso y da 
bri l lante porvenir, el doctor Gaspar 
«\ . Betancourt , tan relacionado en-
tre nuestros mejores elementos so-
ciales y a r t í s t i c o s . 
E n su nombre y por expreso en-
cargo d i r é a sus amistades que no 
p o d r á r e c i b i r . 
Gaspar Carbonel l , Gaspar de l a 
Puente, Gaspar T r e v i ñ o y G-aspar 
P é r e z D o m í n g u e z . 
B a l t a s a r R o d r í g u e z Cano y B a l -
tasar G r a n d a . 
Y el doctor Ba l tasar Moas . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
í Un rumor. 
Que me apresuré a recoger, 
p Tras el on dit de la v í s p e r a que-
dó una curiosidad y q u e d ó una ex-
pectación . 
- Van a ser satisfechas. 
Por completo. 
En la tarde de ayer, y con l a s ' 
íormalidades de rigor, fué pedida! 
.U mano de la s e ñ o r i t a Amel ia de i 
Réspedes por el s e ñ o r F é l i x Gron-
lier. I 
Hermano este distinguido joven 
; « ! doctor Juan Gronl ier , popular 
Gobernador de Matanzas, que en el 
ú l t i m o s á b a d o de Diciembre contra-
jo matrimonio con la bella s e ñ o r i -
ta Beba A v e n d a ñ o . 
L a s e ñ o r i t a Céspedea , tan intero 
sante y tan dist inguida, es a su vez 
h e r m a n a del doctor Carlos Miguel de 
C é s p e d e s , el amigo caballeroso y 
muy querido para quien hay en es-
ta sociedad afectos y s i m p a t í a s s in 
cuento. 
E l fausto suceso c o i n c i d i ó con el 
santo de la s e ñ o r i t a Amel ia de C é s -
pedes . 
T u v o un d í a de sat isfacciones. 
Muy feliz. 
J O C K E Y O L U B 
Noches de los martes , 
Vuelven para el Jockey C l u b y a . 
^ Con ellas se festejan los sucesos 
•«Picos de la semana en los domi-
inae'161 glan H i p ó d r o m o de Ma" 
Organización del C o m i t é de la C a -
7 » . T U n d a d o <:on cl acierto, gusto 
Í Í X " l d a d que en todo Pone el en-
v i d o manager de Oriental P a r k , 
¡«s iempre cor té s y siempre amable 
Jt Frank J . B r u e n . 
J-'n dlnner dance en forma. 
Lleno de atractivos. 
E n t r e é s t o s ,los que natura lmen-
te brinda la estancia en el amplio 
y confortable rooí* con su decorado, 
su i l u m i n a c i ó n y su sempiterna 
a l e g r í a . 
H a b r á hoy un m e n ú especial . 
Digno del chef de la c a s a . 
Y la orquesta, la gran orquesta 
del profesor Naddy, h a r á nuevamen-
te gala de su extenso y no iguala-
do repertorio . 
Todo son promesas para hoy en 
ti Jockey C l u b de gratas emociones. 
U n a noche deliciosa. 
Como siempre la de los martes . 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
Grande, fabuloso era ya nuestro 
surtido de carteras y bolsas, y ahora 
lo hemos avalorado con una nueva 
remesa de modelos admirables. 
Bolsas de mostacilla, desde el ta" 
m a ñ o p e q u e ñ o , de n iñas , hasta las 
formas grandes con cierres de bronce 
y de plata, estilos antiguos! 
Bolsas de seda: gran variedad de 
nuevos y exquisitos modelos, lisos, bor-
dados y con detalles de bronce y de 
piedras en los m á s delicados colores. 
Carteras de piel pirograbadas: au-
tént ico cuero ce Sevi l la y de Toledo. 
Bolsas de pluma y tif.sú brocado, en 
los colores de m á s novedad, para toi-
lettes ds noche. 
Car ic ia s en forma de "sobre", de 
t a m a ñ o s grandes para llevarlas deba-
jo del brazo: una co l ecc ión muy ex" 
tensa. Son de piel y de seda con fina 
O T R A V E N T A E S P E C I A L 
M A N T E L E T A S Y B U F A N D A S 
Otra venta especial, igualmente in-
lercsante, hemos resuelto hacer. 
E s de manteletas bordadas y lisas, 
estilos veneciano y e spaño l , de seda, 
de lana y de jersey. 
T a m b i é n i n c l u í m o s en esta venta 
especial manteletas antiguas, autént i -
cas, que se pueden adquirir ahora 
por una parte de su real valor. 
Y bufandas de jersey, de seda, de 
pluma y de as trakán, en los m á s va-
riados estilos, desde $3.00 hasta 
$80.00. 
C I N T A S 
L l e g ó una variedad enorme. 
Cintas de metal—oro, plata, bron-
ce, acero—en todos los anchos, y de 
t i s s ú — u n a cuarta de ancho—en co-
lores tornasolados, y brochadas. . . 
Cintas de t a f e t á n y de faya con 
oibujos búlgaro? , en diversas combi-
naciones de colores. Cintas de fanta-
s ía brochadas, en nuevos estilos, for-
mando aplicaciones de dos pulgadas 
de ancho. Cintas de terciopelo—gran 
s-urlido—en "colores de novedad, a pre-
cios reducid ís imos . 
E n nuestra S e c c i ó n de Cintas pue-
den ustedes tener la seguridad de en-
centrar siempre las calidades, los co 
lores y los estilos más originales pa' 
ra el adorno de sombreros y de ves-
tidos de señora y de n iña . 
P A T R O N " A R A " 
Recomendamos con el mayor inte-
rés nuestra patrón de cinta de raso; 
doble, lavable, llamado A r a . U n a pe-
q u e ñ a prueba Ies permitirá a ustedes 
comprobar su m a g n í f i c o resultado. 
U n a v i d r i e r a a r t í s t i c a 
M e d i a s d e s e d a " G o t h a m 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N P E K I N 
Sf nuevo en la H a b a n a . 
^ doctor J o s é R . B a r n e t . 
^ Anugu0 y caracterizado funciona-
ocuna , carrera d i p l o m á t i c a que 
IraorHi at to Cargü de Env iado E x -
C o ? r 0 y Ministro Plenipoten-
Pekin Ia R e p ú b l i c a de Cuba en 
Ittlria UnÍÓa de su esposa, la distin-
íetorI1.1ÜaDla Marcela C - de Barnet . 
r l ° [ I U a esta capital . 
•ene en u-o de l icencia . 
l!!PqU de cuatro a ñ o s en C h i n a , 
co pSPt0f8 Barnet salieron a po-
«quella i la guerra civi l en 
iSbid naCión-
vleron n a ^ eircunstancia tu-! 
Huerto ri 6 encaminarse hacia e l ' 
A b a r c a r Ts'ngl00 Para desde a l l í 
Sue lo, i,60. un vaPorcito j a p o n é s 
^ndo a, i T Í a Sl lanShai . trasbor-
trancés mlrc l<^oii, t r a s a t l á n t i c o 
A l e a r o n treinta y cinco d ías en 
llegar a Marsella d e s p u é s de haber 
tocado en los puertos de l iong Kong , 
Saigon. Singapore, Colombo, D j i b u -
ti y Port S a i d . 
Como c o r t e s í a a l doctor Barnet 
a r b o l ó el A n d r ó L.ebon la bandera de 
Cuba durante su permanencia en to-
dos los puertos del recorr ido . 
Luego de b r e v í s i m a estancia en 
f a r í s y en Rot terdam, donde resi-
de la h i ja de los distinguidos via-
jeros, la joven dama cubana Geor-
gina B a r n e t de van de Griendt , cou-
t inuaron viaje en el hermoso bu'iue 
l - o l a n d é s R y n d a m . que tuvo que 
atravesar varias tempestades viclnn-
tas, llegando con cuatro d í a s de re-
traso a Nueva Y o r k . 
E n el C c c i l , el elegante hotel, se 
encuentran alojados nuestro Minis-
tro en P e k í n y su distinguii la es-
posa . 
Reciban mi sa ludo . 
De afectuosa bienvenida. 
I pasan ustedes por San Rafael verán la vidriera en que 
I nuestro Jefe de exhibiciones presenta, en forma artística, los 
nuevos colores de las incomparables medias de seda "Gotham-hi 
lo de oro". 
Si alguien duda aún de la virtud de duración que es una de 
las características de esta famosa marca de medias de seda, de la 
que E L ENCANTO tiene la exclusiva, nos permitimos sugerirle que 
adquiera un par, un par solatnente, y que lo someta a prueba. Se 
convencerá entonces, de esta mi.nera conduyente, inconcusa, de 
que la fama universal de las iiirdias de seda "Gotham-hilo de 
oro" está basada en una realidad positiva e irrefutable. 
Nota.—Las medias de seda "Gotham" únicamente deben la-
varse con el jabón del mismo nombre, que E L ENCANTO tiene a 
la venta. 
s^ola del d í a . 
Ce!!abra COn Un gran dinner 
caaito a noche eQ el s i m p á t i c o 
T H E N A T I O N A L C A S I N O 
E L M E J O R R E G A L O 
Joya de 
*, 'v^adrsUSpnrerbÍendo las OKinia'* 
í 0 3 ofrecer J 0 ^ ^ flna- ^ 
" • ^ f0 e * ; e - a « - a l a d . 
1 mas conomico a 11108 costoso 1C 
¿ C A S A D E H I E R R O " 
Hechos e s tán todos los preparati-
v o s a fin de o.ue resulte con el ma-
yor lucimiento posible. 
Nada f a l t a r á . 
Un é x i t o asegurado. 
Por el t e l é f o n o P . O .-7420 llegan 
a cada momento solicitudes de me-j 
sas a l insustituible inaitre V i l a . 
E l nuevo social manager del Ca-1 
sino, el amigo e n t r a ñ a b l e y cronis-.j 
ta de otros d í a s , Baby Alvarez , se | 
s irve darme cuenta de uno de losj 
parties m á s numerosos de la noche, 
que es e l de las s e ñ o r i t a s Concep-
c ión , bellas vecinitas de l a V í b o r a . 
De muchachas y j ó v e n e s . 
E n quince pare jas . 
Un gran m e n ú p r e s e n t a r á Mon-
t ieur Paul , el ehef del Casino, que! 
¡ U n T e s o r o flrusti60! 
Sirve de e p í g r a f e a estas breves l íneas 'a e x c l a m a c i ó n con 
que nos h o n r ó una dist inguidís ima dama en su ú l t i m a visita. . . 
Nuestro tesoro está a la disposic ión de la selecta sociedad ha-
banera. Y no haya temor de que disminuya. \ diario lo acrecen-
tamos con nuevas compras, que abarcan todo cuanto constituye la 
últ ima novedad y todo cuanto es expres ión fiel del m á s exquisito 
refinamiento. 
"Casa Ver salles 
O B J E T O S D E A R T E , A R T I C U L O S D E P L A T A , P O R C E L A N A S , 
L A M P A R A S , V A J I L L A S , E T C . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24. T E L E F O N O A-4498 . 
(Entre Consulado e Industria) 
C 291 5d 6 Anunc ios : T r u j i l i O M a r í n . 
i 
J 
M O D E L O 537 
De charol combinado con ga-
muza gris. Todo de charoc o d? 
raso negro. T a m a ñ o s dei I al 5 
sin t a c ó n $ 4 . 0 0 del 5 al 8 l a c ó n 
c u ñ a $ 5 . 0 0 del al I I t a c ó n 
c u ñ a $ 6 . 0 0 y del l l 1 /^ al 2 con 
taconcito $7 .0 ( \ . 
M O D E L O 16-H 4 
P a r a varoncitos. Suela doble 
pero flexible. L o hay de charol, 
t a m b i é n de piel de rusia c l a r a . 
Precios en los t a m a ñ o s del I al 
5 $ 3 . 5 0 . del 5 al 8 $ 4 . 2 5 y del 
W¿ al 12 $ 5 . 0 0 . 
V A L S A M 
E X I G I R L A 
F I R M A 
C H A R T R E U S E I 
EflTREPOT QgfieRAL < VOIOOM (Ixrel 
P A R A L A S CANAS 
Use la famosa Agua d# 
Colonia D r . Iiópez Caro. 
Loción higiénica, inofensi-
v a ^ que devuelve al cabello 
canoso su color natural en 
pocos dias. 
De venta en " E l Encan-
to", "Casa "Wilson", "La» 
Fi l ipinas". 'Droguerías: 
Johnson: Americana; In-
ternacional; Taquechel y 
Penichet. E n Guiñes " L a 
Sirena". Cienfuegos " L a 
Postal". Matanzas. Cama-
guey y Cueto " L a Casa Ver 
de", y demás tiendas v per 
f umerfas. 
Precio $3.50. Pida pros-
pecto' 
R E P R E S E N T A X T E S 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 . T e l M-6803 
S E D A S 
C o n s t a n t e m e n t e l e ñ o v a -
mos e! sur t ido m a r a v i l l o s o 
de s e d a s , q u e s o n o r g u l l o 
d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
de T e j i d o s , p o r q u e n u e s -
tros c o m p r a d o r e s , s i e m p r e 
a tentos a lo m á s n u e v o 
q u e sa le a l m e r c a d o , se 
a p r e s u r a n a e n v i a r n o s l a 
m e j o r s e l e c c i ó n de c a d a 
a r t í c u l o . 
H e a q u í a l g u n a s de las 
ú l t i m a s s e d a s r e c i b i d a s : 
F L A T - C R E P E . — C o n 
g r a n d e s r o s a s p i n t a d a s a 
m a n o , p a r a t r a j e s d e n o -
c h e . 
S E D A S F U L G U R A N -
T E S . — N u e v o sur t ido en 
los co lores d e ú l t i m a m o -
d a . 
C R E P E S E S T A M P A -
D O S . — E n t r e la in f in i -
d a d d e est i los q u e o f r e -
c e m o s se d e s t a c a u n a fe -
l iz c o m b i n a c i ó n d e p r u s i d c o n b e i g y v i c e v e r s a , en l a 
m i s m a p i e z a . T e n e m o s de estos r icos c r e p é s u n a i n -
f i n i d a d d e c o l o r e s . 
C R E P E S D E C H I N A - R e c i b i m o s u n a c o l e c -
c i ó n d e e s ta s e d a , en fo . ido b l a n c o , c o n ó v a l o s de 
c o l o r en d i f e r e n t e s t a m a ñ o s . S o n e l e g a n t í s i m o s . 
F O U L A R E S . — A y e r r e t i r a m o s d e l a A d u a n a 
u n a se l ec ta r e m e s a d e f o u l s - e s de la m e j o r c a l i d a d . 
S u s d i b u j o s y t o n a l i d a d e s son a b s o l u t a m e n t e n u e v o s . 
Y en c r e p é s , georget tes , ch i f fones y v o i l e t r ip le , 
o f r e c e m o s las m e j o r e s c la se s , c o n los e s t a m p a d o s 
m á s or ig ina le s d e los m e j o r e s d i b u j a n t e s d e P a r í s y 
N e w Y o r k . 
L V C E R N A 
LA GRAN PASTELERIA Y REPOSTERIA 
F a v o r i t a de l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
R e p o s t e r o s p a r i s i n o s 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l 
M a t e r i a s p r i m a s d e a l t a c a l i d a d 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u e t e s , b o d a s , b a u t i z o s 
BOMBONES EXQUISITOS NEPTUNO 104 
ELABORADOS BN LA GASA TtL. M'5137 
o n a i i d 21 
A V E N i D A D E I T A L I A 102 T E L F . A - 2 8 5 9 
/ ~ UINJ 
V i - d e 
O T I N U A M O S r e c i b i e n d o v e r d a d e r a s o r i g i n a l i d a -
s en a r t í c u l o s d e a r t e p r o p i o s p a r a u n b u e n o b -
sequ io . 
V V O S W a b a n de l l e g a r v a n o s t ipos de v a j i l l a s d e p o r -
c e l a n a , m a r c a " R o s e n t h a l " , m o d e l o s p a t e n t a d o s , 
a u n n o v i s tos en l a H a b a n a . 
V I S I T A R a P A R I S - V I E N A es v e r c a d a d í a n u e v o s y c a p r i c h o s o s a r t í c u l o s . 
C278 . A l t . 12d-6. 
CriUslIiy B I , Contiinia en ¡a última página. A N U N C I E S E E N E L D i A R I O D E L A M A R I N A " i H t . 12d-2 
E . R D . 
M o n i a F e r n á n d e z i / d a . d e R e y e s 
. H a f a l l e c i d o 
( D E S P U E S D E RECEBER L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L ) 
L o s que sr^cr iben , hljoe, hijos p o l í t i c o s , nietos y d e m á s 
fami l iares ruegan a sus arDistaJes, c o n c u r r a n a l sepelio, que 
t e n d r á lugar en el d í a de hoy, martes , a las cuatro de !a 
tarde , partiendo de l a casa mortuor ia , c a l l « M n ú m e r o 100, 
( a l t o s ) , basta el Cementerio de Co l6n , por la c u a l q u e d a r á n 
eternamente agradec idos . 
Habana , 6 de enero d(. 1926 . 
C a r m e n Reyes de P é r e z ; R a f a e l A . R e y e s ; E n r i q u e t a So l i s ; 
J o s é P é r e z S á n c h e z ; G l o r i a , Rodolfo y J o s é R . P é r e z de 
los R e y e s ; R a f a e l , G r a c i e l a , G a b r i e l q H i l d a de los R e -
yes y Sol i s ; R a f a e l R uqueta, (ausente; Margar i ta Iñiguez 
B l a l n ; C a r l o s G o n z á l e z y R a m ó n C u e s t a . 
PAGINA OCHO D I A R I O DE LA MARINA Enero AÑO X C I I I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
San 2?.faei» 
«'ump^rii i del Ba T;i Clan de Paris. 
A his aueve: esCrcau de la. revista 
|0!i La L a ! 
PATr.üT «.''aseo de Ka-.t' esquina a 
San Josc-
Compam'-i de operóla ;le Lsperahza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartas- -a opereta 
•n tres actos, do A. M. Vi'ü'ner y \1¿\U7. 
Reiclui t, música ü-j Fran^ Lebar, Kras-
quitn. 
MARTI CD-.-p.goncs esquina a Zniueta) 
Comp^Alei dt operetas, r«ylat(a« y zar-
suelas Sania Cruz. 
A las oílio y tres cuartas: la opereta 
«n tres ac;os, de Carlos L ' inbardo, L a 
Danza de ';<.i. Libélulas. 
PBINCIPj-v de Xj A COMEDIA (Ani-
mas y 3niñeta) 
Compañíi de Comedia ulrig-ida por el 
primer acf. v- Josó Rivero. 
A las nueve: estreno Je la comedia 
en tres actos, de Paso y Abatí, 15! via-
je del Re/ 
CU3AÍTO «C vaniaa dr itaüa y Juan 
Clemente ¿tnea) 
A'las cuatro y media: películas có-
micas; es'.i'em- de la humorada de Al-
berto Garrido Se sbltó el Loco; cancio-
nes nqc-t»l 1 ; rft.mn A'siAa 
A las o-:!.-» y media: el jusuete- Los 
Novios; ca iciones por el barítono Al-
sina. 
A las .luev-i y tres cuRTtpaí Lolita; 
1 á Mulata; canciones p?| el barítono 
Alsina. 
ALHAMBSd. (Consulado ecqoiua a Vir-
tudes) 
Cutupaiila de zarzue'a U-í Uegino Ló 
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l Juego 
y el amor 
A las nueve y cuarto: Lolita. 
A las dijz y media: La Revista Loca 
(estreno) Je Federico VlUÍHíhi y Jorge 
Anckerma i:i. 
ACTÜAÁiliJAOES ( MoTiserrate entro 
Neptum i Animas) 
A las óivt- > tres cuartos: cintas có-
micas, re.istas y Comeílvr. 
De una a seis: cintas cómicas, come-
dias y revistas; Las mujeres primero, 
por "William Fairbanks y Eva Novack; 
La mano ^ pulpo, por iJuck JJones y 
Shirey Masón. 
A las siete y tres cuartos: comedias, 
revistas v c'ntas cómicas. 
A las f*eho y media: La^ mujeres pri-
mero; presentación del tr:«- Las Espa-
ñolitas. 
A las nueve y tres ruarlas: La mano 





P O R F I N M A Ñ A N A E N C A P I T O L I O 
E l B a n d i d o d e B a g d a d 
T i 
H 
C i N E M A T O G R A F I C 
Anoche obluvieron otro reisofia^fe triunfo los populares empre-
earics González y López Porta, c l . nr.otivo de haber gustado 
extraord!n::riamente "Las tres épocas de Busler Keaton y ha-
berse llenado totalmenU el teatro Campoamor. 
¡Ya son 5 los triunfos obtealdós con el contrato Metro! 
BUSTER KtATON en 
EDAD DE PIEDRA 
IMPERIO ROMANO 
EPOCA ACTUAL 
H o y - M a ñ a n a - H o y 
T h e L a u g h R i o t 




D O L O L A S 
F A I R B A N K S 
AIN T H E 
A W F l i L \ 
T h t WINCED HOR&fc. 
RIDING T H E C L O U D S 
vlLLANME JOHNSTON 
T H E P R I N C E S S THE T H R E E P R I N C E S 
P O R 
L A S T R E S E P O C A S 
por BUSTER KEATON 
E N L A S T A N D A S DE S 
5 ^ y 9 % 
SOLO, POR TRES DIAS /)(/. 
RANTE LA ACTUAL TíM. 
PORADA D i INVIERNO 
Vea esta maravillosa creación I 
del cinematógrafo. Algo que ej ei í 
espectáculo más grandioso que h: 
pasado por los ojos del público 
Santos y Artigas han conseguí 
de el precie de $2.00 la lun:'.a. 
mediante garantía de un tanto fi 
jo a los Artistas Unidos. 
Compre con tiempo para ev.._. 
caer en poder de ios acaparadores J 
En las dos tandas el día del có-
treno se repartirá entre la concu-
rrencia riquísimas tazas de cho 
colate Purity y se perfumará el 
teatro con suaves perfumes del cé-
lebre perfumista parisién ARYS. 
Al comprar la localidad se en 
tregará al público un cupón r̂ e 
dará derecho a obtener una poli 
za de MIL PESOS, LIQUIDADA 
por cinco añ™ de E L PORVENIR 
FAMILIAR. 
POtmVAMlNTE NO H Á Y EhTRÁDAS DE FAWR PARA ESTA PELICULA, TODOS DEBERAN PAGAR SU EN1RADA.-10S AMIGOS, LOS PRIMEROS 
" M A R T I " : H O Y L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " H A B A N A P A R K 
, La Danza de las ^ib'ólulas la suges-
tiva y esplendorosa opereta de Lom-
bardo y franz Lehar. vuelve efita no-
che a iluminar el escenario de Martí, 
para que en ella nos demuestran su 
Inmensa valía, esos artistas prestigio-
sos que se llaman Eugenia Zúffoli, 
Pilar Aznar, José Muñlz y Juanito 
Martínez, cuadrilVttero artístico - Insu-
perable i 
La Danza de las libélulas tanto por 
lo gracioso de su libro, como por as 
bellezas de la partitura, unido a la 
magistral interpretación y fastuosa 
presentacióm es la opereta que tiene 
ol raro privilegio de a cada repre-
sentación, llenar la . amplía sala dei 
alegre coliseo de Santacruz. 
Mañana miércoles, nos anuncia la 
, empresa la última representaciún de 
E l País de las ..Campanillas, la opereta 
de la alegría, cuya acción se desarrolla 
leu el país de ia castidad. 
j E l sábado, última sección elegante j 
jde la temporada, para la que se pre-
| paratn ur̂ os extraordinarios Mosaicos, | 
r-on selecciones de todas las obras re-
i presentadas en el transcurso de la tem-
\porada. 
• El lunes duoe. homenaje- de la Com-
! paula Saaitacruz al público habanero 
Ipor las atemiones que ha dispensado 
;a todos los ar^lstáS que la integran 
i con un programa muy sugestivo, y 
el martes trece, despedida de la com-
ipañía. Iniciando su tournee en Matan-
zis, el día catorce con el estreno de 
; .'a triiunfaj opereta La Bayadera. 
E S T A N O C H E , E N P A Y R E T , " F R A S Q U I T A " 
Para esta noche anuncia Esperanza 
Iris, una nueva representación de Fras-
quita. la opereta magnífica de Rranz 
Ijétaae, de la que ha hecho una sober-
bia creación la gentilísinia gran ar-
tista. 
Frasciuita, obra -e ambiente espa-
ñol, plena de colorido, alegré, movida, 
brillante, ha conquistado un éxito 
franco y halagador. 
Montada con lujo, y con una intor-
C A M P O A H O 
H o y - M a ñ a n a - H o y 
¡pretaciún admirable .por parte de to-
dos los artistas de Esperanza, espe-
j c'alfnc'Utte Je la linda Pilar Kscuer, 
¡eradiOda tiple cómica, de Enrique Ra-
íaos el gran bqrttono, de las hermanas 
O.tío. las ág'.k-s y simpáticas baila-
I riñas, de CMleno, .Alonso y Banquells, 
¡Frasquita es un triunfo rotundo máj 
[del espléndido conjunto operetil. 
Frasquita va a las ocho y tres cuar-
| los, y aJ precio de costumbre: do3 
•pesos luneta. 
M A Ñ A N A , E S T R E N O , " E L P A I S D E L A C A S T I D A D " 
nzaicz y ortc A " mía suil 32 
D E G Ü A N A J A Y 
Enero 2. 
¡:N IXCONSIvíO ' \ s . \ \ tfUiARJ(^^,, 
Vérifícose ayer la euiruuización 
del Sagrado Corazón de Jesús bj el 
Salóu do Fiestas del Consejo "San 
Hilarión" de la Orden de Icií Caba-
lleros de Colón. 
Fué un acto ínliuio, coiunov-dor 
y pleno de belleza. 
L a imagen, en magnífico marco, 
fué colocada en la parte central de 
ia pared principal de la vasta sala. 
El hermoso lianzo en que se dista-
ca admirablemente lleno de maj jstad 
y ternura, el Sagrado Corazón, no 
está demás repetirlo, es regalo de 
su genial autora la distinguida se-
ñorita Adelfa Castillo, hija qu3ridi-
0ima del Tesorero del Consejo se-
ñor Juan Castillo. 
Tau meritfsima obra de arte ha 
sido ea-lurcí-amentc encomiada por 
cuantos han podido admirarla ya, 
exhornando con el brillo y los - l lu-
vlos que emanan de su divinidad tan 
gible. el citado Salón de Actos. De 
la ceremonia del entronizamiento, en 
que ofició el Párroco señor García 
Uel Valle, R . C . del Consejo, fue-
ron padrinos los regocijador doaan-
tfc». jiaore e hija. 
Un armonioro coro de seño<*'tas 
amenizó el acto solemne, acomuaña-
da a! piano, por la señorita .M.-.ría 
Antonia Aivarez; quien. desp.iés. 
eantó, deleitando al concurso, a pe-
tición unánime le todos. 
La concurrénciá fué obsofiu: ida 
con dulces y sidra. 
Craba dita entronización, el pri-
mero y más amable de lo* rj .ner-
dosj del presente año. en los fa/;?os 
del Consejo; que oajo tau bellos a.us 
pTcios ba iniciado asi. él primor » d' 
Enero, las grandes l i l l a s que tien 
eu proyecto, 
I N E L "PUOGRESISTA" 
En celebración del ádv&nini'vutO 
del Aiio Xuevo. tfteluose la nc.vhi 
del ol de Diciembre, en esta s'iupá-
lica y prtfíiigiosa sociedad devana 
guanajayense, el tradicional bai!j de 
las "uvas". 
Fué, al propio tiempo, en honor 
de la nueva Directiva que bov li 
rige. 
Tocó el maestro señor QpinterL- > 
estuvo muy concurrido. 
EX LA G R E Y ( K I S T I . \ \ . \ 
Pertenece a nuestra numerosa 
grey católica, desde el dia primera 
de Año, un nuevo cubanito, ?ruto 
de los amores de los bien quencos 
esposos señora Dolores Bermúdíz 
.Manuel Llera, vecinos de esta v.;ja. 
Recibió las aguas bautismales, eu 
Arroyo Arenas, de manos del Párro-
co de aquella milagrosa ermita ton 
los nombres de Manuel de Jj^ús 
Francisco; siendo sus padrino^ uis 
cariñosos abuelos Mónica Rodríguez 
y Fernando Bermúdez. 
Una senda de venturae para Ma-
nolito, en el recazo amante de sus 
papas. 
E L G B X L R A 4 MACEADO 
Se anuncia la visita a esta lo-ali-
dad, del General Machado, fniuro 
Presidente, para el miércoleá 7 del 
actual. 
Vendrá, según se nos infii-.na. 
acompañado del doctor Vázqu?/. He-
lio y de otras prominentes perj.-aa-
lidades del liberalismo. 




C A P I T O L I O 
H O Y 
5 y I 4 y 9 y 1 2 
U J O R O B A D O 
D E « R A 
S E Ñ O R A D E 
P A R I S 
Copia absolutamente 
Acaban de - debutar, con éxito clamoroso, en Habana l'ark, lus verdad 
champions del Jazz, procedentes del sur de los Estados Unidos, ce 
el grupo de nueve profesores, que cantan, bailan y tocan niaravlllosaiiw!: 
Hoy, dta de Reyes, por la tard..', de 0 a 7, la Eniprf.sa ree l̂ani n5Í 
y muy valiosos juguetes entre los niños. Dichos juguet< s ŝ iénden 
mil. y se irán distribuyendo en las funciones infantiles. En lo adelanli. 
día del niño será cada sábado, y el precio de entrada al Parque para los» 
ñores será de cinco centavos, v otros cinco por cada espectáculo. 
Hoy, martes, debut de la gran Compañia de Revistas • Pessing Sbfl 
con nueve bleltsimas mujeres que cantan y bailan piezas americanas. Ui 
questa de esia compañía se compone de seis profesores. 
También debutarán esta noche el 'Chair-O-plano, aparato mecánico 
gran sensación, llegado de los Estados Unidos, y t'l "Manicomio nioden 
otro aparato muy cómico. 
Ayer salieron de Mongomery (Alabama). Elsie. el fenómeno mitad te 
bre mitad mujer; el Hipódromo de Monos, la Ciudad en Miniatura, ia Trl 
de Igorrotes, que comen perros, gatos y ratones. 
El Príncipe Asbestos se tira de noventa pies de aknra. envuelto en 1 
mas. a un tanque, lleno de gasolina, que se inflama al tocar el Principi 
superficie. B 
En la Exhibición de Monos. Ponies y Perros, está el caballo "PcpHT, l 
es prodigioso por su ¡ntellgencia adivinadora. Eos perros boxeadores es 
espectáculo de verdadero mérito. 
nueva. 
C A h P O A h O R 
5% GRAN 
V I E R A K 
CUBA ESTRENO i:> 
C A R I E B E A N F I L M CO..presenta a las estrellas 
H E L E N E C H A D W I C K 
GASTON GLASS 
E L E A N O R BROADMAN 
9 S , 
' í Mañana es el primer día, de moda 
,1c la actual temporada de la Iris. 
Para esta función de gala se ha dis-
puesto el estreno u> E l País de la 
Castidad, opereta de Carlos Lombardo i 
y Virgilio Ranzala. que "strer.ada en | 
México constituyó una victoria reso-1 i 
nante para la Iris.a, para su compañía 
y para su empresario Juan Palmer. 
Este, montó prodigiosamente la obra, 
contando para ello con la colaboración 
eficaslsima de ivi gnbi escenógrafo, 
do Salvador Tarazona, que pintó de-
lirados maravillosos y que se encargó 
de la confección de trajes en los que 
realizó un trabajo nvniaturista sor-
prendente . 
El País de la Castidad, asf lo han 
proclamado los periódicos de la capital ¡ 
de México con verdadero entusiasmo y 
rara unanimidad, ps la opereta mejor 
montada que ha visto la ciudad de los 
Palacios, el mayor alarde de riqueza | 
hecho por la Empresa de la Iri sque 
goza en este punto de bien ganada 
fama. 
En un deslumramiento, algo excep-
cional, qae estamos seguros encanta- I 
ra al público habanero. 
T E A T R O C U B A N O 
Estrenóse anoche en ol Cubano la-jvo "Ea Mulata" esta tarde, en fu-ición 
' rh¡stojísMna. obra, en un acto, Útulada 'dedicada :i b>.s niños, por ser dia de Re-
'•l>;i Mulata". ><s. Kn osla gran mattnve. qiin en-.p»--
J'or «1 interés do la trama y por ]u 7,:vry.' u las tres, la Empresa distribui-
•illvertido tb-l diálogo, ' L a Muíala' rs rú entre los niños concurrentes sran 
.'«•bra llamada B p<Tdurar en la cscimi.-i número de Miliosos jmíueti.-s. 
ú' j bellu coliseo de la Avenida de Ha- E->ia nocliOj en primera tanda "Eo-
lia, cur;! . RepL-ntina". y en segunda, loble, 
i Con "Maridos y Mujeres", irán do nuc bolita y Z<a Mnia»' 
T e a i r o I M P E R I O 
Consulado J16. Tel. A-5140 
HOY M A R T E S G HOY 
E n matlnée y noche 
L A P A N T E R A B L A N C A 
(por SXOWY B A K E R ) 
E l E x p r e s o d e 
M e d i a N o c h e 
(por H E L A A N E HANMER-
TE1N) 
S U J A U L A D E O R O 
(por G L O R I A SWAXSON) 
»UOVea S: T I YA HASTA LA 
MI l E l l 
E n su mejor y más admirable caracterización <Je los 
principales del drama: 
[ l E N E M I G O D E L 0 
(GIMME) 
Drama de intensas emociones, de preciosas escenas, 
arte y lujo extraordinario. 
de 
Repertorio selecto de C A R R E R A Y MEDINA. Labra n""1-
J L 
A n u n c í e s e y S u s c r i a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i » 3 
m x c m D I A R I O DE LA MARINA Enero 6 de 1925. PAGINA NUEVE 
6 1 R e p a r t o d e f u g ú e l e s d e ' ^ l m u n d o " $ e e f e c t u a r á b o y e n R a b a n a P a r k d e 5 a ^ 
H A B A N A P A R K . H o y , D í a d e R e y e s D . r G ^ f i e s t a i n f a n t i l 
K e g a l o de Jugue tes a los N i ñ o s de l a H a b a n a , de 5 a 7 GRAN E X I T O D E L A O R Q U E S T A A M E R I C A N A 
LOS CHAMPIONS D E L JAZZ 
V e a e! hombre que se tira envuelto en llamas desde una altura de noventa pies. 
Y a embarcaron E L S I E la mujer hombre; el H i p ó d r o m o de Monos; la C iudad M e c á n i c a y otros. 
Entrada a l Parque, 10 centavos. 
Entrada a los Aparatos M e c á n i c o s , 5 centavos 
M a ñ a n a abren tres nuevos aparatos. 
" E l C h a i r -O-Plane" , " E l Manicomio 
Moderno" y la " P o s s í n g Show", c o a 
n u e v e ' s e ñ o r i t a s . 
T O D A S L A S S E M A N A S D O S N U E -
V A S A T R A C C I O N E S 
E L R E P A R T O D E J U G U E T E S D E " E L M U N D O " S E E F E C T U A R A H O Y E N H A B A N A P A R K D E 5 a 7 
C281 ld-6 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
E L S A N T U A R I O D E L A M O R 
i o ha provectado 
^ o a m o r en csnos d í a s , la inte 
E m t e cinta denominada E . San-
i \ del ^mor ( T h e R e n d e z / o u i ) , 
Pn aue toma parte muy impor-
fp la artista de delicada b í i i c z a 
E a e Rickson, en . a que colaboran 
'dv ' h Nagel, E l m o Lineo ln , S:d-
í v C h a p ü n y otros, los que cou un 
'Snmento rebuscado y poco V . r a -
.D loaran salir avante en su em-
en el Teatro por el recuerdo de su madre , y al l í . 
C I N E L I R A T E A T R O " V E R D U N " 
»nte, iograi 
JJsa de interesar a l publico en 
al ver al joven a quien a m a , cae eu 
sus brazos en una escena de sentido 
Lmor. 
E s tanta su dicha, que olvida lle-
varse la llave del Santuario , cuando 
se va para su casa, y habiendo pre-
senciado esto uno de los secuaces de 
Para hoy la Lmpresa de este sim- E l gran triunfo de anoche nos hace 
pático salón ha seleccionado un regio .pensar que este teatro tan grande va 
y colosal programa. jrcsultando pequeño y es lógico que as í 
Gran matinee corrida de dos y me- isea, puesto que sus' esfuerzos de exhi-
dia a cinco y medJa E l Fraile, comedia 1 bir laa mejores pel ículas que vienen 
en dos actos, González y López Porta | a Cuba se vean realizados por el m á s 
presentan el regio repriss de la pro- ¡franco de los é x i t o s . A las 7 y cuarto 
consolable eriee en su honor v nara ducci6n Joya de la Metro titulada L a ¡comienza la función con una Actuali-
j ^ I Muerte del Amor, por Ramón Nova- ¡dad y la graciosa comedia Entre V a -
oantuano , : rro, Bárbara L a Marr y Robert Ede- :queros por Fatty Arbuckle, a las S y 
cuarto Ruperto de Hentzau en 10 ao-
E L V I E R N E S , H O M E N A J E " D E D E S P E D I D A A L A Z Ü F F O U 
enamorado de 
d e s p u é s de su 
su companera, que 
muerte, triste e in-
su gloria un Templo o 
al que acude diariamente para o r a r ; sun, Edith Robert, y el regio drama 
en el que a l imenta con acucioso cui - ^ gran argumento titulado E l Baile 
ñero por Hobart Brewarth y ConsI 
si puede por B . "Washburn 
tos llenos de emocionantes escenas in-
terpretada por E . Hammerstein, Lee 
Cody y Claire Windsor a las 9 y 
ma-
la 
dado d ía por d ía , la l á m p a r a que en - 'g | i a 
cendiera en su memoria , lugar que! Tanda elegante a las cinco y media, ^uarto L a que no Llevaba Rumbo, -
su marido, corre a d e c í r s e l o y é s t e 86 ve obligado a bandonar para no 1:1 Frailo, graciosa comedia en dos gistral creación en 6 actos por E l a i -
oaer en u r i s i ó n rprnmí>nHandn un |actos, el regio repriss de la produc- ¡nc Hammerstein s ímbolo de dulzura y 
, ^ o imMon' recomendando an-lci6n jova Ija Mnerté del Amor por R a - 'gracia que tan bien interpreta el pa-
les a manos amigas que prosigan nión Novarjo, Bárl.ara L a Marr. Ro-;pel de nieta, a las 10 y cuarto gran-
eg su nombre esta a t e n c i ó n , lugar bert Edeson. y Edith Robert. ¡dioso estreno E l Santuario del Amor 
donde crece y se desarrol la su oron'p Poí" ,a noche smn función corrida !en ^8 actos por Conrad Nagel. Lucil le 
i-iü.j + „ , ,, V .A las ocho y media con el mismo pro 
m j a , 1 uto de aquellos amores, y 'grama de la matinee. 
estupendo y s i n , 
hambriento de venganza, acude a; 
Santuario , abre la puerta, destruye 
ol a l tar y se esconde sigiloso e a es-
L a Zúffoli , ee va; una vez termina-
da la tournee por el intarior, la ex-
celsa artista embarcará para España, 
para descansar durante los meses de 
verano descanso bien merecido despuéc: 
de su br i l lant í s ima actuac ión en l a 
Habana. 
Eugenia, nos dirá su adiós, desde la 
escena del Martí, el teatro de sus triun-
fos, en una función extraordinaria que 
como homenaje y despedida ha prepa-
rado la empresa, para testimoniarle 
públ icamente , s u agradecimiento por 
la labor realizada durajite edos tem-
poradas consecutivas. 
E l programa de esta grat í s ima ve-
lada es algo sorprendente; en él f i-
guran el primer acto de Salomé crea-
ción de Eugenia; ¡a reposición escé-
nica del acto segundo de Mascotita ope-
reta estrenada por ella con éxito cla-
moroso en el teatro L a Zarzuela da 
Madrid; el cuadro Persa de Arco Ir i s 
la espectacular revista y el duetino 
de Ave César, y muchos otros alicien-
tes. 
L a s localidades que están a punto 
de agotarse pueden adquirirse en la 
contaduría . 
abor que rinden, en el papel ntu- en | pera de V e r a para ases inar la taxj 
trama d e s e m p e ñ a n , c i ñ e n d o Iqs I prol:it0 8e l )ret íente . L a ve venir por 
ureles de un triunfo bien merecido. I un¡x ¿G ias ventanas y se prepara pa- donde se d á el caso es 
aT0S sucesos de esta c inta se desa- , r a clavarle el cuchil le y sac iar s a l «gual de que esa joven 
rrollan en R u s i a . E l P r í n c i p e Sergio l iraj peroé.sta llega a la puerta, pasa H a ñ o s , de un mil i tar 
rmirof, se casa con una joven do 
¿o linaje, s in obtener el previo 
erniiso del Zar N i c o l á s I I , y é s t e en 
el cerrojo y le da dos vueltas a la 
Tlave, pasando a^í la c e r r a d u r a y se 
ret ira para su casa con la llave, y 
tigo de ese arto, lo e n v í a de Go- j a i darse cuenta la f iera que e s t á en 
bernador a una Prov inc ia de la S i - j ^ u espera, de que m o r i r í a a l l í ence-
beria. Allí al dar su esposa el f r u - j rra(j0 Como un p^erfo, su mente tras-
to de sus amores, una l inda n i ñ a , fa-j lorna(ia! hace '.o indecible por sa l ir 
-.Jlece v el P r í n c i p e eu respeto a su i áe l cautiverio. da gritos a Vera pa-
jnemoria construye un pequeno | ra f,ue lo 8a(1Ue <je a l l í , que lo per-
• templo o Santuario, a l que acude dojle L a fiera estaba ya amansada 
diariamente con constancia y devo-jv pronto a pagar con su v ida, muer-
cjón a rendirle un recuerdo a su rt0 dc hambre y sed, y trastornado, 
amor v para tenerle encendida siem-j como justo pag0 de todos los c r í m e . 
pre una lámpara , cQmo s í m b o l o de j ne3 que h a b í a cometido. 
»u malograda a f e c c i ó n . ¡ V e r a embarca el propio d í a para 
arrogante port 
su progenio de 
enamorada de, 
americano da ; 
para no desmentir! 
jenti leza y bondad.' 
C I N E 0 U M P 1 C 
IRi íksen y Elmo Lincoln. Una histo-
jr ia do amor y sufrimientos. Un ro-
mance sentimental y emocionante. L a s 
E L G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O D E M A Ñ A N A E N E L 
T E A T R O " C A P I T O L I O ' 
Enterado Se"gio de que por t r a - h o s Estados U n i d o i con su prometido 
tar ion bondkd y c a r i ñ o al puteblo, i a s í termina esta c in ta , 
había perdido la confianza del Z a r , j E s t a p r o d u c c i ó n expone ai espec-
y que éste hab ía dispuesto su arres-1 lador dos r e g í m e n e s de gobierno 
entrega la n i ñ a para su ci..da.ii) | compietamente distintos en su ori -
% una ferviente amiga y se i', l i r a gen y en su o r g a n i z a c i ó n , pero igual-
aníí'S te ser preso. I mente malos y d e s p ó t i c o s para el 
Esta familia sigue atendiendo c o n ' pueblo que tiene que soportarlos, 
esiaero el SanUmno, y á ñ o s d ísuuós ! pues vemos primero el Gobierno ab-
al caei el imperio de los Zare.-;, y : soluto y d e s p ó t i c o del Z a r N i c o l á s 
surgir el rég imen Comunis ta , se hace ' I I , en el c u a l n i s iquiera un P r í n c i -
cargo del mando de la provincia e l ; pe como Sergio p o d í a contraer ma-
baudido Godunof, hombre audaz, j trimonio con una mujer , si antes no 
autor material de m ú l t i p l e s cr ímcnoí j . > o b t e n í a el permiso debido del go-
de carácter extremadamente saugui - ! t e m a n t e , y al caer el poder de los 
nario. Este a l conocer la h i j a del Z a r é s y ser sustituido por e l go-
biero Comunis ta , la t i r a n í a l l e g ó al 
rojo vivo, pues era la turba ignara 
riño, pretende hacer la suya y é s t a i l a que gobernaba alentada por un 
lo repele, no só lo por su aspecto re- j e s p í r i t u de venganza por los m á s 
pugnante y su grotesca f igura, sino j vulgares ases inos , 
porque Cotá enamorada de un apues-1 Podemos est imar como buena y 
to militar del e j é r i c t o americano , sugestiva esta c inta, en la que si-
de Walter Stanford. I tuaciones d r a m á t i c a s intensas se 
• Contrariado este bandido, manda ¡ s u c e d e n , y l a labor que en e l la rea-
a detener al protoctor de la joven*! Ji«a la estrel la de la panta l la L u c í -
Vira, le manda formar consejo de j He R i c k s e n es por d e m á s meri tor ia , 
erra y lo condenan a muerte, por en los momentos en que la vemos ex-
Prluciiíe Sergio, que ya es una l inda 
joveu de 17 a ñ o s , de aspecto pueble-
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media estreno de la 
cuando se entera que su protector « ^ í t i t e comedia interpretada por el 
esta en p r i s i ó n y condenado a muer- . gracioso actor Harold Lloyd titula-
te y que el ú n i c o medio de s a l v a r ' ^ delicias del Matrimonio, 
su vida era s a c r i f i c á n d o s e ella, t & l & ^ S * } * ? B ^ 3 ' 
siente a su pesar en hacerlo, c a s á n - jueves 8 y viernes 9, la magníf ica 
dose con el gobernando grotesco y obra interpretada por el genial actor 
repugnante, dando su mano casta.! í !rotagonÍHta ^ J a w^c ión Bella 
« „ r o , * j j Donna. Conrado Nagel en su creación 
pura e inocente de doncella, a ese Ititulada EÚ Santuario del Amor, 
hombre, ayuno de todo sentimiento I Pronto L a s Tres Epoca.-, 
noble y elevado, tronchando as í para1 «abado 10. .lackic Coogan en E l V a -
siempre la felicidad, para sa lvar la |eabundo de F,andts-
vida de su protector. ! _ 
A esas reflexiones nos l levan de-i 
rechamente los elementos que entran 
en juego en esta cinta, aparte de qu^j 
en la lucha d iar ia nos encontramos 
con frecuencia con hombros de la 
contextura moral del gobernante ese j 
que por sac iar su apetito, por obte-1 
ner a toda costa la mujer que a m - ¡ 
bicionaba, la h e r o í n a de esa produc-
c i ó n del Cinema, se valp de tan ma- { 
las artes para conseguir su propós i -1 
to, como f u é la p r i s i ó n y condena a i 
muerte del protector de esa joven, j 
realizando un cr imen nefando, uuj 
estigma imborrable . 
T e r m i n a r e m o s estos comentarios j 
diciendo que en esa p r o d u c c i ó n , la | 
h e r o í n a , joven de belleza del icada y i 
atrayente, L u c i l l e R ickson , ha de ir i 
muy lejos en su primoroso arte, pues I 
en todasi las situaciones en que l a ' 
hemos visto colocada en esa obra. | 
perfila su a c t u a c i ó n oon m a e s t r í a , ! 
los encarna y los matiza con los sen- ' 
timientos m á s delicados del c o r a z ó n , j 
y ello nos hace pensar que han de; 
ser muchos y sonados los triunfos | 
que le esperan a esta estrella del a r - ; 
te silente, cuando ya en esta obra de | 
argumnto tan rebuscado, c i ñ e a sus ' 
más encantadoras escenas de arte uní 
das a un argumento interesante, hacen 
de esta película una de las mejores 
de la época . Mañana Escándalos do 
Sociedad, estreno en Cuba por Elaine 
Hammerstein Prueba Diaból'ca, por May 
Alüson y Matrimonio Convencional por 
L c r t L y t e l l . 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G Ü A ~ E V I A N 
a g u a S T . G A L M 1 E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS 13 CTS. BT 
Extraordinaria animación se advier-
te en el publico para asistir mañana, 
miércoles de moda en el Capitolio, a l 
estreno en Cuba de la monumental jo-
ya c inematográf ica de los Artistas Uni-
dos, titulada " E l Bandido de Bagdad',' 
cinta maravillosa interpretada por el 
célebre actor y atleta Douglas F a l r -
banks. E l lujo y la fastuosidad qu« 
encierra esta f i lm es imponderable, y 
su tfama es la historia de las cosas 
que sonamos; es el mundo de la fan-
1 tasia en aue divagamos cuando quere-
mos hallar la felicidad. Muchos incen-
1 tlvos tendrá este important ís imo es. 
I treno. EÍ teatro será perfumado 
por la casa "Arys" la quo tiene 
el propósito de quemar sus mas sua-
ves perfumes para dar el ambiente 
Oriental; y los representantes del cho-
4 
colate Purity, obsequiará a la conca-
rrencia. " 
Hoy, en las tandas elegantes de lai 
cinco y cuarto y nueve y media, se ex-
hibirá por úl t ima vez la grandiosa su-
perjoya Universal E l Jorobado de Nues-
tra Señora de Paris , por Lon Chanej 
y Pathsy Ruth Miller. E n matines d« 
una y media a cinco v en la tanda d« 
las ocho se exhibirán los episodios 11 
v 12 de E l Rastro del Cuervo y la mag-
nifica cinta Certificado de Infamia poi 
Bert Lyte l l . , 
E l sábado y domingo próximos gran-
des matinees dedicadas a los n iños cor 
esplendidos programas; y pronto. San-
tos y Artigas estrenarán la obra cum-
bre de Max Llnder, titulada E l Rey del 
Circo. 
stimarlo amigo de los a r i s t ó c r a t a s , ¡ presando su tierno y v irg ina l amor 1 sielies iog laureles de la v ic tor ia , ! 
y enterada Vera de que iban a matar 1 a l joven mi l i tar , los de pena y des 
a su protector, acude presurosa p a - | dicha cuando se entera de la p r i s i ó n 
I ra salvarlo de la muerte, a donde j de su protector, los d é duda y des-
ertaba el Gobernador y é s t e le dice i encanto cuando ¿ a vemos indecisa 
que el único medio de poder sa lvar- ! en resolver s i casarse con esa fiera 
M la :tida era si e l la c o n s e n t í a en { de gobernante, para l ibrar de la 
f casarse con é l . V e r a piensa entonces muerte a su protector, pensando que 
5 tn su gran pas ión por el joven ame-1 ese matrimonio h a b r í a de tronchar 
ricano", pero deseosa de sa lvar la | para s iempre sus s u e ñ o s de amor, 
vida de su protector d e s p u é s de ins-j con el hombre a quien q u e r í a , y 
• tantes de duda, consiente en casars?. • cuando ya resuelta al sacrif icio, se 
-«cambio de vida tan preciosa p a r a i inmola por sa lvar t a n , preciada, v i -
ella. i d a , para ser traic ionada con v i l ea i 
No obstante haber accedido a ca-1 s in igual , como cuando la vemos ex-
sarse, este bandido dis-pojde el i n - presar el terror que le produce ver 
dulto del protector de Verg», pero se- i a su esposo que pretende as i r la y 
cretamente dá ó r d e n e s para que lo ¡ quedarse en la casa; la lucha en-
asesinen alevosamente, lo que efec-1 cenada que sostiene con él por su 
tuan. 
E l mismo día del matr imonio , 
cuando aun los novios no h a b í a n re-
tornado del Templo, se presentan en 
el Cuartel dos Comisarios designados 
Por el Gobierno de Moscou, para ha 
l i b e r a c i ó n , como cuando la vemos 
por ú l t i m o en el Santuario en mo-
mentos en que se presenta el joven 
americano, que ella est ima como 
una a p a r i c i ó n como un ente inmate-
r ia l , intangible, y cuando d á n d o s e 
sorpren<rtendo a l p ú b l i c o en su paso 
por el l ienzo. 
j ; . l am.v i : 
E X E N E R O 2C 
Tem".v.„c el gusto de presen tai-
Al fascinador amante que exig .• suj( 
rabiosa admiración y envidia. 
B E A U B R U M M E L 
E l Idoio de las M u l a r e s 
cerse cargo inmediatamente del Go- cuenta de que era la real idad la que 
bierno de esa provincia, y con ó r 
denes expresas de detener a este 
candido, lo que e f e c t ú a n y remiten 
entre bayonetas para Moscou, acu-
sado de múl t ip l e s c r í m e n e s . 
Este al poco tiempo se escapa del 
t e n í a ante sus ojos, la e x p r e s i ó n da 
los sentimientos de su c o r a z ó n hen-
chido de amor puro y casto, de un 
amor no probado, la labor de esta 
art i s ta del silente arte, crece de ta l 
modo a nues tra manera de ver, que 
cautiverio y corre al hogar de V e r a i s e r í a bastante para adjudicar le los 
7 esta joven aterrada t ra ta de re-
pelerlo, pero és te se acerca a e l la y 
je dá taños golpes que la deja ale 
laureles de un merecido tr iunfo y 
colocarla entre la c o n s t e l a c i ó n de 
estrel las que saben mat izar su labor , 
lada y sin que pueda o í r bien, pero 'de jando en el á n i m o del espectador 
^ Propio tiempo llega para b u s c a r - ¡ imborrables recuerdos de su paso, 
su prometido, el joven amer icano ' 
e " 
xito. 
H a de l l amar la a t e n c i ó n de los 
l i e ya había sido licenciado del ejér-1 que vean esta C i n t a , que a ú n en ese 
y que con su madre hizo el 
Jiaie en pos do esa joven de la que 
«taba enamorado. 
Encuentra a V e r a en el Santuario , 
«̂n momentos en que estaba orando 
medio tan poco adecaado en que se 
desarrol lan los sucesos, en un am-
biente enrarecido, florezca u n P r í n -
cipe Sergio, de nobles sentimientos 
para su pueblo y tan intensamente 
R O M U A L D O L ñ L U E Z ñ 
R e y d e l o s V i n o s 
E S T A C A S A S I R V E A S U S C L E N T E S P R O D U C T O S D E 
S U P E R I O R C A L I D A D 
0282 
rari^s caniTieonatos de nata» 
Tenemos el gusto de presentar 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
D r . E n r i q u e F o r t ú n , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
Cert i f ico: 
Que en v a r i a s ocasiones he usado 
con buen é x i t o la "Peps ina 7 R u i b a r -
bo Bosque" en el tratamiento de la 
Dispeps ia . 
( f d o . ) D r . E n r i q u e F o r t ú n 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento da 
la dispepsia, gastralgia , d iarreas , v ó -
mitos, gases, neurastenia g á s t r i c a y 
en general en todos los d e s ó r d e n e s 
del aparato digest ivo. 
IvT0ta—Cuidado con las Imitac ic -
Ines, e x í j a s e e l nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
ld -6 
I N T E R E S A N T E 
D r . Just ino V a l d é a C a s t r o , M é d i c o 
de la F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y vis i -
tas del Hosp i ta l de S t a . I sabe l y San 
N i c o l á s de M a t a n z a s . 
Cer t i f i ca : 
Que hace tiempo que viene asan-
do en las afecciones de l a s v í a s res-
pirator ias , grippe, bronquit is , tuber-
culosis pu lmonar , e l " G R I P P O L " , 
del D r . A r t u r o C . Bosque con no-
table é x i t o , r e c o m e n d á n d o l o con pre-
ferencia a otros medicamentos . 
( I d o . ) D r Jus t ino V a l d é s C a a t r o . 
N o t a — C u i d a d o con las imitaciones, 
e x í j a s e e l nombre B O S Q U E , que ga-
rant i za el producto . 
l d - 6 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
del v ino Tcn l l re l . es lo que garant iza 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto entre 
l a p r o í e s i ó u m é d i c a , como en e l p ú -
blico. Sus efectos b e n é f i c o s le h a n 
hecho un remedio popttlar desde que 
h a sido Introaucido por sus prepara -
dores. 
Miss Chnbly y Alice Gordon, ganaficras 
clón en Atlantic City y Coney Zsland. 
Chnbly se tira a l agua mstMa en nn saco. 
Allce ha ganado ti Concurso fle Belleza en Palm Beach este verano. 
Trabajen en el Circo de Agraa de Habana Park, dond-j Asbestos se Inntí 
de 90 pies de altara envuelto en llamas al tanque lleno de gasolina. Ta al^i 
asombroso. C 299 1 d C 
Si u s t e d v iene u n a v e z a 
s a b o r e a r e l r i co j a m ó n , los 
s a b r o s o s c h o r i z o s y otros p r o -
d u c t o s q u e t enemos i n m e j o -
r a b l e s , a s í c o m o sus v inos y 
l i cores , tara c l i ente d e l a 
c a s a . 
AVENIDA DE 3EUGICA 61 (antes Egldo) 
Una visita y quedará convencido 
p , A-2G25 HABANA 
S O B R E A S A D A M A L O N D R A , L A M E J O R 
m~mmmmmmmsm~mi'l d 6 
a la "inquietante pareja , a 
Jas dos estrellas del c inema 
que m e i c r y m á s saben a m a r -
se . A la m;is "hermosa", a l a 
m á s " l inda"; a la m á s atre-
v ida . 
M a r í a P r e v o s t 
Y a l actor del d í a , el favori-
to de las " n i ñ a s l indas": 
M o n t e B ! u e 
E l par de "amorosos insepa-
rables", nuevamente en una 
p e l í c u l a Super Espec ia l . 
I O S C L I E N T E S 
D E S U E S P O S A 
U n a m e l o d í a de esposas de-
masiado roquetas que sobrepa-
san los l í m i t e s . . . y maridos 
q u i z á s un poquito celosos. E n 
" R I A I T O " 
V i e r n e s 0, S á b a d o 10, 
Domingo 11. 
T e a ! t r o 
N A C I O N A L 
ESTRENO — HOY — E S T R E N O 
de l a m e j o r y m á s l u j o s a r e v i s t a d e l a g r a n 
C o m p a ñ í a d e l 
B A - T A - C L A N 
DE PARIS 
t i t u l a d a : 
L A L A ! 
A R T E — L U J O — B E L L E Z A 
C 283 I d 6 C 297 I d 6 
I N G L A T E R R A y W I L S O N 
H O Y 
E s t r e n o 
M A R T E S 6 
T a r d e y N o c h e 
H O Y 
E s t r e n o 9 l / 2 
C A R R E R A Y M E D I N A p r e s e n t a n a la s i m p á t i c a A R I O N D A V I E S e n 
E l N A C I M I E N T O d e u n P U E B L O 
( U T T L E OID NEW Y O R K ) 
L a P e l í c u l a M á x i m a d e l a T e m p o r a d a 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 5 . A Ñ O X C I I I 
P R O P O S I C I O N P A R A L A C R E A C I O N E N E L " C E N T R O 
A S T U R I A N O D E L A H A B A N A , " D E U N A S E C C I O N 
D E N O M I N A D A " B I B L I O T E C A C I R C U L A N T E " ^ 
E X P O S I O I O X i tlonacioaes hechas por sus aurores , ! 
¡ (Jobiernos. E m b a j a d a s e x t r a n j e r a s . ! 
Con objeto de fomentar la d ivul - l sociedades y patr iculares , para cuyoi 
í iac iún c i e n t í f i c o l i terar ia entre los j efecto, una vez aprobada esta propo-
» . ' ementes de esa A s o c i a c i ó n , p o r l s i c i ó i i . se s o l i c i t a r á n por medio de 
conslucrai'Io una obra cu l tura l , pro-j escritos, explicando el objeto de es-
i-ongo la c r e a c i ó n de una S e c c i ó n ¡ ta S e c c i ó n y los altos fines que per-
oenominada "Bibliuteca C i r c u l a n t e " , 'sigue. 
a semejanza de las í iue con tanto! A l mismo tiempo se t o l í c i t a r á de 
é x i t o funciona en el "Ateneo Cas i - ¡ ios mismo autores e n v í e n sus foto-
g r a f í a s a u t ó g r a f a s para colocarlas 
en la sala de espera de la Bibliote-
:.o Ubrero" de G i j ó n y en la " R c s ' -
deucia de Es tud iante s" de Madrirl . 
y que son orgullo de dicluis entida-
des y a d m i r a c i ó n de cuantos conocen 
su buen funcionamiento, por la la-
bor educativa que real izan, y por los 
innumerables beneficios que repor-
tan a la Sociedad, debido a la faci-
lidad con que se r i jen para est imu-
ca. como testimonio de grati tud a 
su c o n d e í c e n d e n c i a . 
CONSTITUCION DE I STA SECCION 
Como establecimiento y sosteni-
miento de esta S e c c i ó n inevitable-
mente o r i g i n a r á gastos y deseanJo 
UNINEN10 
deSLOAN G o l p e s , C o n t u s i o n e s 
S e a l i v i a n p r o n t o c o n s o l o u n t a r s e e l L i n i m e n t o d e 
S l o a n , e l f a m o s o ' ' M a t a D o l o r e s . " T é n g a l o s i e m p r e 
a m a n o . E v i t a r á c o n g e s t i o n e s y s u f r i m i e n t o . N o 
m a n c h a . L o v e n d e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o . 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
haya de los gastos anteriores , se f i n s i u l a r á n el n ú m e r o .necesar io d e . t r a n s c u r r a el l í m i t e del t iempo que ¡ 
d e s t i n a r á un tanto por ciento p a r a ! v i tr inas para ja c o l o c a c i ó n de l u s j é s t o y puede,, d isponer de l a s obras , ! 
la r e n o v a c i ó n de las obras deterio- obras, las cuales se c l a s i f i c a r á n p a - . j i u ^ ; al f ina l i zar diebo plazo, se les I 
lar el amor a la lectura, tan d e f ¡ - | no gravar en lo m á s m í n i m o los pre-
c í e n t e hoy entre la clase que traba-
j a , unas veces por falta de recursos 
y otras por a p a t í a en la i n i c i a c i ó n . 
Y est. ndo esta Sociedad constitui-
da en su mayor parte por elementos 
radas por el uso y para la adquis i - ra este objeto por n u m e r a c i ó n . ¡ c o m u n i c a r á por medio de escritos 
c i ó n de las que no se logren por i H a b r á una estufa p a r a la de s in - ia los que por olvido no h a y a n c u m 
donativos, las que se c o m p r a r á n a f e c c i ó n xlo las obras por medio del 
propuesta de la J u n t a Direc t iva en í o r m o l u otrt» des infectante apro-
vista de la e s t a d í s t i c a presentada por piado, e 
deseosos de adquir ir conocimientos 
que no han podido lograr con la 
facil idad que tiene el que posee el 
problema de la vida resuelto, y sien-t los 
supuestos del Centro, se lormari-. 
con socios precisamente del Centro , 
que voluntariamente quieran eoope- el Bibliotecario, r e s e r v á n d o s e a los venient6ment3 a l ser c a n j e a d a s por 
r a r mediante una cuota adic ional ^ 0 t í i o s el derecho de proponer en otras y p e r m a n e c e r á n en d icha es-
que se p r o c u r a r á sea lo m á s peque-i juntas generales las obras que no f i - , l u t a hasta el s iguiente d í a que se 
ña posible a l objeto de dar a esta i Surei i en e l C a t á l o g o y que se c o n s i - ¡ pendran nuevamente en c i r c u l a c i ó n . 
S e c c i ó n e l ' c a r á c t e r de la m á s a m - L d e r e a de ut i l idad moral y educat iva; E n este departamento solamente 
plia popularidad, cuyos socios s e r á n h)or m a y o r í a de votos. . t e n d r á n acceso los miembros de la 
los beneficios! E l resto de los fondos se ingresa- Direc t iva , el Bibl iotecar io y los era-
rá en C a j a para cuando haya c a n t i - ¡ l i a d o s de la S e c c i ó n . * 
dad suficiente, dest inarla a l l evar ! E>i ]a sala de espera se colocara 
p ü d o e.n el t iempo Teglamentarlo , 
para que devuelvan las obras que 
j ia cual se c o l o c a r á n con- t ienen en su poder . 
que disfruten 
la misma. ' 
de 
U n punto interesante a t r a t a r j 
q u i z á s el ú n i c o a d i s cu t i r de esta 
p r o p o s i c i ó n , es e l referente) a las 
restr inciones que las L e y e s de Sani -
dad pongan para el uso de las obras 
por parte de Ick socios que se en-
cuentren rec luidos en l a C a s a de Sa-
lud "Covadonga'' , toda vez que exis-
ten pabellones donde no p o d r á «in-
do por otra parte doloroso lo poco de . 
divulgada que e s t á la L i t e r a t u r a en- , '  ' L n l
tre los e s p a ñ o l e s residentes en este K K G I M E X I N T E R I O R D E L A B I - a cabo la segunda parte que p á r s i - tabl i l la de anunc ie s p a r a hacer , troducirse n i n g u n a obra , p a r a evitar 
p a í s , lo cual resulta mucho m á s l a - l R L I O T E C A gue esta S e c c i ó n y que consiste en v iables las noticias referentes a l a jque por las m i s m a s se t r a s m i t a n el 
mentable si se tiene en cuenta q u e | Se n o m b r a r á de entre los socios ia i n a u g u r a c i ó n de cursi l los de con- S e c c i ó n (convocatorias , avisos , etc.) contagio d « las enfermedades que 
ferencias de c a r á c t e r c i e n t í f i c o y li-1^' ?e p o n d r á t a m b i é n en e l la u n ' e n los citados pabel lones se traten, 
terario, exposiciones de Arte y con- | t : jemPlar del l í e g l a m e n t o i n t e r i o r . | P a r a los socios que r e s i d a n en el 
c i er tos 'mus ica les , siendo los gastos I P a r a facil idad de los socios, s.elexterior de l a H a b a n a y para los 
originen sufragados con di- d i s t r i b u i r á n por la s-aia de esperujque e jerzan )a p r o f e s i ó n de m a r i -
nos, se puede f i j a r un plazo mayor 
nuestra P a t r i a marcha a la cabeza | de esta S e c c i ó n una J u n t a Direct iva , 
de los pueblos en esta r a m a de la C i - | la cual f u n c i o n a r á de acuerdo con 
v i l i z a c i ó n , tan poco conocida por | si Reglamento que se redacte, 
nosotros mismos, es por lo que e s - ¡ Igualmente se d e s t i n a r á para ocu-
pero que se apruebe; previo un e s - ¡ par el puesto de Bibliotecario a uno 
tudio detenido, la presente propo-;de los socios que por sus conoci-
s i c i ó n : I mientes, la c i tada J u n t a Direct iva le 
>. considere con - aptitudes para el des-
O&T&TO T>K L A B M i L I O T I ' i r A 1 e m p e ñ o 'e su m i s i ó n ; r e t r i b u y é n d o -
C I R C S U L A X T E 
Como su nombre indica, esta Sec-
c i ó n tiene por objeto que los socios 
iiuc la constituyan, puedan extraer 
por un tiempo limitado (cuyo plazo 
so f i j ará ) del domicilio social, una 
o m á s obras para su locura en su 
propio domicil io, con arreglo a los 
requisitos que m á s adelante se se-
ñ a l a n . 
j sele con el suelto que se acuerde, 
i x v e k s i o x m ; l ó s p o n d o s 
L a s cuotas e Igualmente los ao-
nativos en m e t á l i c o que se reciban, 
¿e d e s t i n a r á n a pagar los sueldos 
de los empleados, mater ia l de escri-
que se 
chos fondos. 
L a segunda parte a que se refie-
re el p á r r a f o anter ior y los benefi-
: cios que reporte, s e r á n de ut i l idad 
• general para los socios del "Centro 
i As tur iano" y los citados actos ten-
1 drán lugar en los salones de la So-
| c i edad. 
INSTA1«ACI()X DE CA B I B L I O -
T E C A 
E s t a S e c c i ó n se i n s t a l a r á en tíos 
irios c a t á l o g o s de las obras clasi -
ficadas por autores y m a t e r i a s . 
F U N C I O X A M 1 E X T O D E L A B I -
R L I O T E C A 
F s l a Bib i io leca r u n c i o n a r á y es-
tará abierta al servic io de los so-
cios durante tíos o tres horas dia-
de entrega para l a s obras que es-
traigan y que de é s t a s sean por 
ejemplo dos o tres e j e m p l a r e s . 
L o s deberes y derechos de los so-1 
cios s e r á n de acuerdo con el R e g l a -
mento que se redacte y apruebe . 
C a s o de ser aprobada esta propo-j 
r ias , procurando que é s t a s sean las s i c i ó n debo hacer constar la c lr -
m á s viables para todos (por ejem-
plo de 8 a 11 P . ' M . ) 
C a d a socio e s t a r á provisto de su 
carnet de i d e n t i f i c a c i ó n , que puede 
cuns tanc ia favorable p a r a el Centro 
As tur iano de la H a b a n a , de seguir 
funcionando esta S e c c i ó n , todas las 
obras y d e m á s enseres , p a s a r á ^ a 
torio ( impresos, c a t á l o g o s , e t c . ) de-parlamentos contiguos, uno desU-j(Ser ei mismo c e n t r o y se le e n - i s e r propiedad de l a B ib l io teca F i j a 
s n c u a d e r n a c i ó n de las obras que se nado a Bi ldioteca propiamente d i - U i e g £ r ¿ c| a ¿ m e r o orde, , que lefdel C e n t r o , 
ADQUISICION Di : 
L a s obras s e r á n 
L A S O B R A S 
adquir idas pi 
i dquieran en r ú s t i c a y que s e r á n cha y el otro a sala de espera, es-
empastadas para su mejor conser- tando ambas para los efectos de su 
v a c i ó n . mediante contrato que se funciont'.miento. comunicadas por 
c o n c e r t a r á con este f i n . una o m á s VontoiilUas. 
Del sobrante que meusualmente E n el departamento Bibl ioteca se 
1^. 
E l e m a 
corresponda, que será el que figurv3 
ion la l ibreta que ut i l ice p a r a hacer 
uso de la B ib l io teca . 
E s t a l ibreta s e r á de t a m a ñ o apro-
piado y t e n d r á sus hojas divididas 
en diez o doce partes, que e s t a r á n 
punteadas para su f á c i l desprendi-
miento, y en cada u n a de dichas 
fracciones se a n o t a r á la fecha de 
salida de la obi 
pondiente, t í t u l o de l a m i s m a 3 
jnombre del autor . E s t a s l ibretas es 
I tarán bajo l a custodia del Bibl iote 
•cario y s e r á 
1 r a c i ó n . 
| E ! objeto de las mTsmas es el si-
guiente: C a d a socio a l i r a extraer 
una obra, p e d i r á al Bibl iotecario su 
correspondiente l ibreta , indicando el 
numero de la m i s m a , acto seguido 
y haciendo uso del c a t á l o g o , solici-
1 tará l a obra que desee, l a cua l le 
| s e r á 'autregado si e s t á disponible , 
una vez é n su poder, en u n a de las 
! fracciones de te ho ja l l e n a r á los es-
¡ pacios de é s t a escribiendo la focha, 
¡ n ú m e r o , e t c . . y una vez real izado 
¡ la d e v o l v e r á nuevamente a l Bibl io-
tecario . A l i r a sol ic i tar u n a nueva 
obra para su lectura , le s e r á entre-
gada mediante canjeo con l a que 
devuelve, lo c u a l h a r á constar dicho 
empleado estampando eli la parte 
do hoja referente a la s a l i d a un se- i 
lio que d i ¿ a : " E n t r e g a d a " 
CONCLUSION: 
U n a vez oxpuesta esta p r o p o s i c i ó n 
y deseando l l evar la a l a rea l idad 
por cons iderar la benef ic iosa a los 
intereses dql C e n t r a A s t u r i a n o de 
la H a b a n a , toda vez que esta Socie-
dad tiene como estatutos fundamen-
el n ú m e r o corres- tales la I N S T R U C C I O N Y B E N E F I -
C E N C I A y estando este proyecto 
comprendido en dicho c a p í t u l o , so-
l icito conocer la acog ida que t iene en 
j arch ivadas por nume- la o p i n i ó n de lo^ socios u n a vez fa-
bricado, dos departamentos , que los 
mismos sean habi l i tados por el C e n -
tro y que é s t e ant ic ipe l a cant idad 
necesar ia 'para los p r i m e r o s gastos 
de o r g a n i z a c i ó n , cuyos desembolsos 
s e r á n re integrados en el momento 
que la S e c c i ó n disponga de fondos 
suficientes y aprobado esto que s é 
nombre una c o m i s i ó n encargada do 
l levar a cabo los t r a b a j o s de orga-
n i z a c i ó n , la c u a l se pondnW para d i -
cho objeto en c o m u n i c a c i ó n con las 
sociedades donde func ionan secciones 
a n á l o g a s a l a de esta p r o p o s i c i ó n . 
H a b a n a , 5 de S e p t i e m b r e de 1923. 
M a n u e l Mer ino . 
L a R e d u c c i ó n d e l Peso 
D o m i n i o C i e n t í f i c o 
es d e l 
I>a reduoción del peso 
mediante prendas de fest ir 
es algo nuevo completa-
mente. Y las damas no han 
tenido oportunidad de en-
terarse de los principios 
c ient í f i cos que en ese sis-
tema intervienen. Por eso 
han abusado de ellas los 
fabricantes de prendas in-
feriores que han dado valor 
exagerado a sus productos. 
Todo médico le dirá a us 
ted que es posible reducir 
el peso s e g ú n este método, 
a condición de que la pren-
da usada al efecto sea de 
las que se llevan pegadas 
al cuerpo. L o cuaf quiere 
decir que dicha prenda ha 
de « é r de goma Absoluta-
mente pura. 
Antes de comprar un re-
ductor, tenga usted la cer-
tidumbre de que la prenda 
es de e'se tipo. Sólo asi po-
drá obtener los resultados 
apetecidos, con entera co-
modidad . 
Primero, hay que inves-
tigar si los reductores es-
tán fabricados con goma 
absolutamente pura. Los 
Miracle Re-du cers K l e l -
nert se mannfacturM», gra-
cias a un procedimiento pa-
tentado, con puríaliua go-
ma. 
Segundo a v e r i g ü e usted 
si la prenda reductorj. lle-
v a cordones que hay ^ue 
aprestar o s i se pone fác i l -
mente, l a s prendas para 
reducir marca Xleinert no 
llevan ni cordones, ni fajas, 
n i ballenas que perturben 
la c ircu lac ión . 
L a s anteriores razones 
son solo dos de las mu-
chas que hacen de los Re-
ductores de Kleinert los 
preferidos de las damas. -
Son soTo dos de las muchas 
razones c i ent í f i cas que ex-
plican el efecto sorpren-
dente de estas prendafe 
que hacen perder el peso 
pronto y comod:iniente. 
Consulte con la corsetera 
de cualquiera de los esta-
blecimientos cuya 'ista 
aparece aqui y que tienen 
una existencia limitada de 
Miracle Re-Eni-Cers de Kloi 
nért, de goma pura. 
Pida el folleto directa-
mente o a nuestros agen-
tes. 
Manufacturado por los Fabricantes de Pantaloncitos 
"J l íFH" para bebés y las Sobaqueras de Kleinert 
T H E I . B . K L E I N E R T R U B B E R C O . 
Parí» NEW YORK. Londres 
Rifruir.tantél 
SERRANO y GALETTI 
Pedro Pérez No. 41, Habana 
Rie.ue. pat.ofí. 
( 1 ) Sobre este proyecto presen-
tado a l a c o n s i d e r a c i ó n de la D i r e c -
C U y a | t i v a del Centro A s t u r i a n o , con fe-
f r a c c i ó n a r r a n c a r á y a r c h i v a r a en u n ! c h a nue aparece sobre la f i r m a , ha-
| O R a r d u o s y d i h ' c i i c s q u e p a r e z c a n a las j ó v e n e s e s t u d i a n t e s 
los p r o b l e m a s e s c o l a r e s , s o n i n s i g n i f i c a n t e s , e n c o m p a r a c i ó n 
edi l los p r o b l e m a s d e la v i d a r e a l , i p i e t e n d r á n q u e r e s o l v e r 
e n t r e l o s d i e z y l o s v e i n t e a n o s d e e d a d . 
E n e s c p e r í o d o c o m i e n z a la m e n s t r u a c i ó n v 
d e s a r r o l l o . L a j o v e n se t r a n s t b r m a e n m u j e r 
se e t e c r ú a el 
(.'omnre esle panuele. 
Rscbicc teda imitación 
caioucito correspondiente a l autor 
de que se t r a t e . E l f in que con es-
to se persigue es el de conocer las 
pficiones de los socios en la l ec tura , 
lo que se l o g r a r á mediante un re-
cuento semestral o a n u a l de dichos 
comprobantes (le obras l e í d a s , y 
s e r v i r á a d e m á s de s a t i s f a c c i ó n para 
aquellos autores cuyas obras resul -
ten de la p r e d i l e c c í ó , , de los socios. 
A d e m á s el L í i b l i o t e c a r i o c o n o c e r á 
por medio de l a i n s p e c c i ó n de las 
l ibretas el tiempo <iue los l ibros es-
t á n en poder de los socios respecti-
vos, y de esta m a n e r a se e v i t a r á que 
D u r a n t e e s a é p o c a es c u a n d o h a y q u e 
p r o c u r a r m a n t e n e r s e v i g o r o s a y s a n a , 
p o r q u e l a j o v e n e n f e r m i z a , l a q u e e x -
p e r i m e n t a a g u d o s d o l o r e s d u r a n t e la 
m e n s t r u a c i ó n , s u f r i e n d o f í s i c a y m e n t a l -
m e n t e , c o r r e r i e s g o d e q u e d a r m a r c a d a 
p o r los p a d e c i m i e n t o s p a r a e l r e s t o d e 
l a e x i s t e n c i a . 
L a s l a b o r e s d e l 
c o l e g i o , u n i d a s a 
Jas n a t u r a l e s e x i -
g e n c i a s d e l a v i d a 
d i a r i a , r e s t a n f u e r -
z a s a las j ó v e n e s . 
Y es p r e c i s o q u e 
s e a n f u e r t e s y r o -
b u s t a s , p a r a s e n t i r s e 
l i b i e s y d i c h o s a s . 
Use el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkhani para dolores en la espalda y 
hemorragias durante les periodos, por 
recomendación de una amiga. Sus efectos en 
mi salud fueron cxcelentei y he dado a luz 
un:; niñita. M i agradecimiento es eterno. 
L l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m p r o d u c e l a r e g u l a r i d a d e n l a 
m e n s t r u a c i ó n y h a c e q u e d e s a p a r e z c a n 
l o s d o l o r e s d u r a n t e e s e p e r í o d o . C o n é l , 
s e q u i t a n las p u n z a d a s e n l a e s p a l d a , l a 
n e r v i o s i d a d y l a i r r i t a b i l i d a d . 
E s t é U d . p e n d i e n t e d e l o s p r i m e r o s s í n -
t o m a s d e p e r t u r b a -
c i ó n y , a n t e s d e q u e 
e l m a l s e a g r a v e , 
a p r e s ú r e s e a c o m -
p r a r e l C o m p u e s t o 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
ce unos comentarios R a f a e l S u á r e z 
S o l í s en u n a c r ó n i c a que se publ ica 
en la ú l t i m a p á g i n a de este n ú m e -
ro . 
WddzdLDuuoJL R u b b e r 
J^áms 
D E V E N T A P O R 
" A L M A C E N E S D E F I N D E S I G L O " 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
" L A C A S A D Ü B I C " , O b i s p o 1 1 3 
" L A L U C H A " , G a l i a n o N o . 3 3 
" L Á V l t L A D E P A R I S , O b i s p o N ú m . 7 6 
V p o r t o d a s l a s c a s a s de p r i m e r o r d e n e n C u b a 
A l t . 3d 6 
María Machorro de Rosas, 
Joaquín Ruí^, 27, Puebla, Méjico 
D E 1 9 5 
H E R V I O S 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m q u e 
es c o m o u n a g a -
r a n t í a d e s a l u d y 
de v e n t u r a . 
C o m p u e s t o ^ V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LY OIA E PINKHAM M E Q I C I N C C O . LYNN. MASS. . 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N G 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
j ü E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a de N e w Y o r k , L o n d r e s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . f r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
a n s 
I n d . 4 E . 
L A M U E R T E D K G H A N D E 
E l t e l é g r a f o con s u terr ib le laco-
nismo, mucho m á s elocuente que u n 
largo discurso, nos t ra jo ayer la no-
ticia de la muerte del doctor G o n -
z á l e z Arocha , Superintendente P r o -
v inc ia l de E s c u e l a s de es ta r e g i ó n 
Si la muerte s iempre impres iona , 
Si el horrible y d e s e n t r a ñ a b l e miste-
rio del m á s aMá, pone temor en los 
(orazones a p o c a d e í s . ese temor se 
o lv ida y ee convierte en piadoso r e -
cogimiento cuando el elegido por 
el la os un hombre honrado, bueno, I 
! como io f u é el doctor G o n z á l e z A r o -
! cha. que a su paso por la v ida de-
1 j ó s ó l o una imborrable estela de 
i afectos y s i m p a t í a s . 
Grande por sus v i r tudes , por la 
nobleza de su a lma , por su amor a 
i la escuela p ú b l i c a , que pierde uno 
' de sus m á s firmes sostenes, eso f u é 
i el doctor G o n z á l e z A r o c h a . 
Procedente deí magis ter io de f i -
¡ la , (maestro de cer t i f i cado) obtuvo 
el t i tulo de doctor a costa de inf i -
nitos afanes y desvelos . 
• Su a c t u a c i ó n como Super int lnden-
; t ? f u é tan bri l lante como era su amor 
a l a causa de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . ; 
C i n e m a t ó g r a f o s p e d a g ó g i c o s , co - ' 
1 lectas p ú b l i c a s pars f ines b e n é f i c o s , 
I todo cuanto r e d u n d a r a en beneficio 
j de la e n s e ñ a n z a , tuvo el descidido 
I i ¿ p o y o del doctor G o n z á ü e z A r o c h a . j I ¡ C ó m o no si su a l m a generosa a r d í a ¡ en e l amor de todas l a s causas no-1 
' bles: 
¡ Y tan grandes cerno su a m o r a la 
I e n s e ñ a n z a , como su ferviente dedi-
,' c a c i ó n a l a causa de l a i n s t r u c c i ó n I 
l p ú b l i c a ; como sus m ú l t i p l e s v i r t u - j 
i des c iudadanas fueron su l laneza y I 
i c o m p a ñ e r i s m o j a m á s d e s m e n t i d o s 
1 Desde el a l tu cargo que o c u p ó , ! 
t a n merec idamente , no se o l v i d ó 1 
nunca de sus ant iguos c o m p a ñ e r o s 1 
I de f i l a . 
I A r o c h a , como le d e c í a m o s todos | 
los maestros p i m r e ñ o s . s u p r i m i é n - j 
I d o l é ei doctorado por e l c a r i ñ o que j 
¡ 'e t e n í a m o s y no pe r irrespetuosidad, i 
; f u é s i « m p r e un buen amigo nuestro. ! 
¡ F u ^ e l padre que aconseja , el I 
c o m p a ñ e r o y s iempre e l amigo . 
¡ Desjanse , pues, en paz e l hombro | 
• íusto y bueno y rec iban todos sus \ 
fami l i ; i rcá la e x p r e s i ó n sent ida de ¡ 
u u e s í r a c o n d o l c c i a . 
S á n c b e z , 
Corresponsal , i 
P O D E R 
D E C A I D O 
á n V i g o r n i E n e r g i a s , T r i s t e , T í m i d o ^ 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n i -
c o , I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n e l 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i 
U l r i c i M e d i c i n e C o * I n c . 
N E W Y O R K 
/ £ s una gran verdad! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r i a a e n ^ r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o et 
D I G E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DRÜOUER/AS 
a ñ o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 b . i * A G I N A O N C E 
n a r t é í ( l e G l n e m a t Ú g r a l O S \\̂ Por los Juzgadosde Instrucción - f í l E s t a c i ó n T e r m i n a l 
a y media a cinco: episodioa 
^ " d. 151 rastro del cuervo, por 
11 y i Jn'ií la comedia K l prestidigi-
Iün5 BCe-t ficado de infamia, por Bert 
t»dor' v \ hay S^nte mala, por Viola 
. claco y cuarto y a las nueve y 
E l Jorobado de Nuestra Señora 
Pari- *or Lon Chaney. 
; * y cuarto a nueve y medm: 
1 mala. 
- . - P O A M O B (Plaxa de AJbear) 
0 * ^ ¡ cinco y cuarto y a las nueve y 
¿ l ¡a comedia L a s tres épocas . 
4 las once- cintas cómicas . 
í r u n a - Novedadse internacionales 
AT-n día de Placer, por Charles Cha-
^ canudos de trabajar; el drama 
P orden cel Rey; episodio 4 de Los 
« J o p e ; Dtí vatiuero a millonario, 
^ aHoot Gibson; L a Mariposa, por 
f^nra L a P'anté . 
* las ee-s y media: cintn« c ó m i c a s . 
! * las ocho: episodio 4 de Los de a 
-¿ope: L a Mariposa. 
^SDtTW (Consulado entre Animas 7 
MMdsroj 
A las si-ite y cuarto: Actualidades y 
; vaqueros. 
A las ocho y cuarto: Ruperto de 
Hentiau. por Helaine Hammerstein, 
^ Cody y Claire Windsor. 
A la3 nueve y cuarto: L a que no 
Hevaba rumbo, por Helaine Hammers-
t6A dIez y cuarto: E1 santuarl0 del 
«ñor. por Conrad Nagel y Lucille Rlck-
«en. 
fAUSTO (Pa»«o de Martx esquina « 
Oolóa) 
A las cinco y cuarto y a Ivs nueve y 
Ifes cuartos: estreno de Los diez man-
jamlentos; una cinta a colores en un 
acto. 
A Jas ocho: Agapito en el teatro, por 
Lairy Semen. 
A las ocho y media: L a verdad so-
tre las mujeres, por ope Hampton, Da-
Tld Poweli y Lowell Sherman. 
«SIS (B 7 17, Vedado) 
X las ocho y cuarto: E l matador, por 
Jtck Conway. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
r cuarto: Los prestidigitadores; Deli-
cias del matrimonio (estreno) por H a -
pold Lloyd. 
SIPTUNO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cnico y cuanto y a- las nuev? 
y media: E) santuario del amor, por 
Lodlle Rirkson y Conrad Nagel. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Esclavo del de 
•eo, por Carmen Myers. 
K I A I i T O (Neptuno entre Consulado j 
Son aUffne]) 
A las cinco y cuarto y nueve y media: 
Del abismo a la cumbre, por George 
O'Brién. 
De una a cinco y de sielo a nueve y 
media: E l trono del amor, por Elmo 
Lovert; E l F l i r t , por Eyleen Percy; 
comedias. 
IiIBA, (Industria esqvlna a San José ) 
De dos y mdeia a cipco y media: E l 
Frai le ; L a muerte del amor, por R . Na-
varro y Barbara L a Marf; Consígala si 
puede, por Bryant Washbu-n; E l balle-
nero, por Hcbart Boswortb. 
A las cinco y media: E l Frai le ; L a 
muerte del amor. 
A las ocho y mdeia: E l Fra i le ; Con-
s í g a l a si puede; L a muerte del amor; 
E l ballenaro. 
I N G l i A T E R R A (General CarrlUo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Tras los antifaces, por 
Dorothy Dalton; Quien la hace la paga, 
por Rod L a Roque, Reginald Denny y 
Dorothy Dickson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l nacimiento de un 
pueblo, por Marión Davies. 
A las ocho y media: Quien la hace 
la paga. i 
W I I , S 0 N (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las '.-inco y cuarto y a las nueve y 
media: E l nacimiento de un pueblo, en 
12 actos, por Marión Davies.-
A las ocho y cuarto: Amor audaz, 
por Helaine Hammerstein. 
T R I A N O I I (Avenida Vnison entre A. 
y B., Vedado) 
A Jas ocho: E l misterio sagrado, por 
Kathlyn Wil l iams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Fel ic ias del matrimonio, por 
Harold L l o y d . 
OIiiaCFIO (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las tres: Los niños siempre son 
niños, por Eabby Peggy; Corazonse de 
hielo; E l triunfo de la verdad, por Jack 
Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Delicias del matrimonio, por 
Harold L l o y d . 
I M P E B I O (Consulado en^re Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: L a Pantera Blanca, 
¡por Snowy Baker; E l expreso de media 
noche, por Helaine Hammerstein; Su 
jaula de oro, por Gloria Swanson y Ha-
rrison F o r d . 
A las ocho: L a Pantera Blanca. 
A las nueve: E l expreso de media 
I noche. 
1 A las diez: Su jaula de oro. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta Pública para las Obras de A m p l i a c i ó n y Reformas del Palacio 
Social 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se sacan a P U B L I C A S U B A S T A 
las obras de ampliación y reformas del Pol . 'do Socia l (Paseo de Mart í 6 1 ) 
con sujeción a los planos y pliegos de condiciones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s 
que se hallan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a . 
L a Subasta se e fec tuará el d í a 26 de E n e r o actual , a las ocho y 
na de la noche, ante la Junta Directiva, y hasta ese momento, se admi-
tían proposiciones en pliego cerrado dirigidas a l s e ñ o r Presidente Soc ia 
-Habana . 6 de Enero de 1925.—Carlos Mart í , Secretario General . 
. C 29G alt . 2d 6 
t o n i p a ñ í a N a c i o i a l d e F i a n z a s " 
A V Í S O 
Por orden del s e ñ o r Presidente y en cumplimiento 
íe lo dispuesto en el ar t í cu lo 6 0 de los Estatutos, s e con-
voca por este medio a los s e l o r e s Accionistas de la "Com-
Pañia Nacional de p : r a la Junta Genera l Ordina-
Ja que se c e l e b r a r á el d ía 1 5 del mes actual , a las 2 j 
™ P. m,, en el domicilio soc i J Banco Nacional de Cuba 
tercer piso. 
Habana, 5 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
C E L E S T I N O G O M E Z , 
Secretario . 
j 258 2d 6 
C a j a d e A l o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
C O M P R I M I D O C O N T R A L A 
P A l í E D 
A l Cuarto Ceu+ro de Socorros fué 
conducido, Sergio Mercado y H e r r e -
r a , de ¿ 0 a ñ o s , na tura l y vecino del 
pueblo de Be juca ' , siendo al l í asis-
tusiones en el t ó r a x y f e n ó m e n o s 
tido por el doctor Guerrero de con-
de chock t r a u m á t i c o por compre-
s i ó n . 
Sergio Mercado es ayudante del 
c h a u ü H u r J o s é Acosta y Corbo, res i -
dente t a m b i é n e j B e j u c a l , que t ra -
baja el c a m i ó n n ú m e r o 17256 . 
Ayer , en la esquina de F á b r i c a y 
A t a r é o . en esta c iudad, Mercado es-
taba dirigiendo la maniobra que ba-
c í a Acosta para dar marcha a t r á s 
con el citado c a m i ó n y cuando el 
v e h í c u l o r e t r o c e d i ó no tuvo tiempo 
de quitarse, siendo comprimido con-
tra la p a r e d . 
A L . A T R A V E S A R L A C A L L E 
E n momentos en que cruzaba la 
tal le , en B o l í v a r y San N i c o l á s , f u é 
arrol lado Baut i s ta F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , de E s p a ñ a de 16 a ñ o s , ve-
cino de E s t r e l l a n ú m e r o 54, por el 
c u t o m ó v i l m a r c a á c con el n ú m e r o 
4 58, que c o n d u c í a el chauffeur Zoi -
lo L a d i s l a o M a r t í n e z , residente en 
Bol íva' - n ú m e r o 24 . | 
F e r n á n d e z f u é conducido SL\ Hos-1 
pital Municipal , donde el doctor V a - j 
l í e n t e lo a s i s t i ó dü contusiones en la 
r e g i ó n superc i l iar derecha y en la 
nariz , con fractura del f é m u r iz-
quierdo. 
i ^ a 0 ! ^ r d e l ««ñor Director, con-
F ^ a r en 7] o m i n a r í a que t e n d r á 
^ a i n e o r 1 de , - Sociedad, el 
trante6 a DE KÊ O del a ñ o en-
Be da?* de la tarde. y en la 
^ PreseTt 3 ^ 61 Í n í o r m e 
t í mul tado I * i61 Cou8e í0 relativo 
^ale3 duVame pa3 operaciolle3 So-
*ara acordar * sea'PStre anterior, 
r*** obtenida^ T I ? ^ las utili-" ^ a s , e l dividendo e in-
1 teres que hayan de repart irse , y 
t a m b i é n fie un proyerlo del propio 
Consejo, sobre c o n s t r u c c i ó n por la 
Sociedad de casas para sus deposi-
! tantes del que p o d r á n enterarse, los 
S e ñ o r e s Acionistas en esta Sociedad, 
desde es*u fecha ü a s t a la v ípera de 
la J u n t a . 
H a b a n a , 26 de Diciembre de 1924 
L d o . J o s é L O P E Z P E R E Z , 
Secretar lo , 
c 11653 10d-26 
R E C O G I O A VTi H O M B R E 
A H O G A D O 
L a P o l i c í a del Puerto d i ó cuenta 
al Juzg-ado de G u a r d i a D i u r n a con el 
acta levantada con motivo del ha -
"Jazgo de un individuo ahogado fren-
te al l i toral , en Mar ina y P r í n c i p e . 
E l pescador Urs ino C r u z y Mateo, 
natura l de Cuba, de 3 9 a ñ o s , vecino 
de Cauteras n ú m e r c 3 , m a n i f e s t ó que 
estando en su cbalana como a una 
mi l ia de la costa. \ i ó flotar sobre el 
agua uc objeto que le l l a m ó la aten-
c i ó n , comprendiendto a l acercarse 
que &3 trataba del c a d á v e r de u n 
hombre, por lo que p r o c e d i ó a su 
e x t r a c c i ó n , c o n d u c i é n d o l o a la or i -
l l a . 
E l doctor V i l l i e r s , del Segundo 
Centro de Socorros, r e c o n o c i ó e l ca-
d á v e r de este individuo, certificando 
que era de la raza blanca, de per-
sona de unos 35 a ñ o s de edad, s in 
que presentara l e s i ó n a lguna en su 
h á b i t o externo, a p r e c i á n d o s e l e s ó l o 
una l igera epitasis . L a muerte, se-
g ú n el certificado m é d i c o , d a t ó de 
unas seis h o r a s . 
E l c a d á v e r , que no ha sido identi-
ficado, se encuentra expuesto en el 
Necrocomio, d -nde ee le p r a c t i c a r á 
hoy la autops ia . 
N O R I N D E C U E N T A S 
E n ia Octava E&tación de P o l i c í a 
d e n u n c i ó M o i s é s L ó p e z y Q u i ñ o n e s , 
de E s p a ñ a , de 50 a ñ o s , vecino de 
10 de octubre 113-A, que en la se-
gunda quincena del p r ó x i m o pasa-
do mos de octubre e n t r e g ó a Marce-
lino Piloto, vecino del barrio de Po-
golotti, un carro de cuatro ruedas 
con dos mulos para que lo t r a b a j a r a 
con s u j o c c i ó n & un contrato, y co-
mo no lo ha rendido cuentas se con-
s idera perjudicado en l a s u m a de 
300 pesos, valor de^ v e h í c u l o y de 
los aludidos animales , todo lo c u a l 
ee ha apropiado. 
A R R O L L A D A P O R U N A 
C A R l l ¿ T I L L A 
L a anc iana Manuela T o v a r y L e -
mus , natura l de Cuba , de 70 a ñ o s 
de edad, vecina de fPríncipe n ú m e -
ro 4, f u é arro l lada ayer frente a su 
domicilio por l a carre t i l l a de repar-
t ir pan que c o n d u c í a Manuel Gon-
z á l e z y R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 
18 a ñ o s , con residencia en el repar-
to Buena V i s t a . 
Manuela Tovas , r e s u l t ó con lesio-
nes graves en dist intas partes dea 
cuerpo, siendo curada de pr imera 
i n t e n c i ó n por el doctor C a t a s ú s en 
el Segando Centro de Socorro . 
G o n z á l e z f u é detenido por e l v í -
giiLanto 767, C r i s t ó b a l Roqueso y 
puesto en l ibertad por el Juzgado, 
y a quo el caso es de origen c a s u a l . 
" L T M P L A R O N " L A C A J A D E 
C A U D A L E S 
E n la fonda establecida en la ca-
sa Santiago y Q u i ñ o n e s , de la pro-
piedad del s e ñ o r R a m ó n S á n c h e z y 
P r é s t a m o s , dt E s p a ñ a , de 44 a ñ o s , 
vecino de infanta 13. se c o m e t i ó d u - ; 
rante ia madrugada anterior un a u - , 
c a z robo. 
E n horas de la m a ñ a n a la p o l i c í a 
e n c o n t r ó abierta una de las puertas 
de la fonda, y al inquir ir lo que 
o c u r r í a se c o m p r o b ó que a l l í se h a - , 
b ía cometido un robo . 
E n la fonda d o r m í a n los depen-1 
dieni'1^ J o a q u í n S á n c h e z y Barcenas 
y L u i s Alonso y Calero , ios cuales 
no se dieron cuenta de nada, no 1 
obstante haber lo-? ladrones violenta-
do la ca ja de caudales y destapado 1 
botel i íui de bebidas b e b i é n d o s e e l 
cotaerJdo en c e l e b r a c i ó n de la h a - ; 
zafia i n e estaban rea l i zando . 
E l s e ñ o r S á n c h e z P r é s t a m o s ad- i 
v i r t i ó ia falta de 150 pesos que h a -
bía en la c a j a de caudales y unos 80 I 
pesos m á s que h a b í a en la conta-1 
d o r a . 
Se Ignora quienes puedan ser' los 
autoras ciertos de este robo; pero l a 
p o l i c í a ha detenido a J o a q u í n G o n - j 
z á l e z M é n d e z , vecino de J e s ú s Pere- I 
grino n ú m e r o 1 y a R a m ó n R o d r í - ) 
guez y A l t a n a , s in domicil io, que 
suelen pernoctar en una c a s a en 
c o n s t r u c c i ó n p r ó x i m a a la fonda, por 
suponer puedan tener a lguna r e í a -
c i ó n con el caso . 
L o s detenidos negaron los cargos, 
s iendo remitidos a l V i v a c hasta tan-
to se ac lare su s i t u a c l ó i . 
U N R O B O M A S 
María T e r e s a Otero, vecina de 
Santa Irene n ú m p i o 25, p a r t i c i p ó a 
la p o l i c í a que ayer le robaron de su 
residencia joyas y dinero, e s t i m á n -
dose perjudicada en la s u m a de 400 
peso i . 
merciales y un check por $ 2 8 . 6 0 . 
E l d u e ñ o de l a v i d r e r a , s e ñ o r E s -
teban F r a g a y Rey , vecino de A g u a -
cate n ú m e r o 25, se considera per ju -
dicado en 400 pesos. 
E l sereno de l a zona, J o s é Monta-
gudo A r i a s , e n c o n t r ó de madrugada 
la puerta abierta , dando cuenta de lo 
ocurrido a l dependiente, Diego G ó -
mez y Calatrado que no s i n t i ó r u i -
do alguno durante la noche . 
L O E S T A F A R O N 
E n l a S e a c l ó r de E x p e r t o s se 
p e r s o n ó ayer Manuel V i l l averde y 
G a r c í a , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 22 
o ñ o s , vec ln* de Acosta n ú m e r o 60, 
relatando como h a b í a sido v í c t i m a de 
una es ta fa . 
Ref iere Vi l laverde que estando en 
el Muelle de L u z , se le p r e s e n t ó un 
i n c í i v i d u o «i^pañcl, d i c i é n d o l e que 
si no estaba colocado, é l p o d í a con-
seguirle trabajo en un garage . Des-
p u é s da ponerse de acuerdo, el des-
conocido dijo a V i l l averde que lo 
esperara a las cuatro de l a tarde de 
antes de ayer en el hotel de B é l g i c a 
n ú m e r o 7 5 . A l l í e n c o n t r ó a su hom-
bre, que estaba a c o m p a ñ a d o de otro 
sujeto, que le p r e s e n t ó como d u e ñ o 
del garage sito en B é l g i c a n ú m e r o 
8, d i c i é n d o l e é s t e ú l t i m o que lo iba 
a coiocar como f | \ p a d o r de a u t o m ó -
viles, con el haber de 40 pesos men-
sua le s . 
D e s p u é s e l pr imer Individuo se 
f u é jon V i l l a v e r d e , l l e v á n d o J o a l 
c a f é Bisquit , de "Paseo de M a r t í y 
Capdovi la , y en é s t e l u g a r le p i d i ó 
265 pasos por sus gestiones, que le 
eutreg3, recibiendo de su nuevo ami -
g ó un papel para Nicanor Rogel io 
L ó p e z , d u e ñ o del garage a ludido, 
gue d e b í a de colocarlo . 
Se p r e s e n t ó Vi l laverde en B é l g i c a 
n ú m e r o 8, donde, naturalmente , le 
d i jeron que no c o n o c í a n a l tal N i -
canor, por lo que c o m p r e n d i ó que 
lo h a b í a n estafado. 
O B R A S I M P O R T A N T E S 
M O V i m E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O N S E J E R O D E L ^ L E G A C I O N 
; C H I N A 
De A l a c r a n e s r e g r e s ó ayer e l se-
ñ o r R a ú l C a y , Consejero de l a L * ' 
g a c i ó n de C h i n a . 
G ü i r a : doctor P . P e r d i g ó n . 
C e n t r a l Meceditas: s e ñ o r a B a r r e 
r a d ^ Sena y sus h i j o s . 
L U I S D E L V A L L E 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Defenisa L o c a l de C á r d e n a s s e ñ o r 
l uis del Val lo r e g r e s ó a C á r d e n a s 
a c o m p a ñ a d o de sus fami l iares y con 
ellos l a s e ñ o r i t a J u l i t a Q u l r c h . 
B A R S A Q U E A D O 
E l Amer ican B a r , sito en Paseo de 
M a r t í n ú m e r o 53, de l a propiedad 
del s e ñ o r D e l f í n Rosado y V a l d é s , | 
vecino de C o l ó n n ú m e r o 22, f u é 
saqueado ayer de madrugada por los 
ladrones, quienes so l levaron de l a 
Mdriera para la venta de tabacos y 
c igarros , 200 pesos que h a b í a n en 
u n a ca ja de caudales , 28 fracciones 
de billetes premiados de la L o t e r í a 
Nacional , distintos documentos co-
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
Dicc ionario E n c i c l o p é d i c o . Tesoro 
de la .Juventud- R i s t o r i a del mundo 
en l a edad moderna . Hi s tor ia Na-
t u r a l . 13 tomos. Bibl ioteca del con-
iador m e r c a n t i l . L a mejor m ú s i c a 
del m a n d o . L a Sagrada B ib l ia C a -
tó l i ca . 
D E L I C I A S D E L A M E S A 
L a obra m á s Importante de Coc i -
ua quo se h a p u l i i c a d o con medidas 
del p a í s . E n ro"oostería a d m i r a b l e . 
O B R A S E X F R E C E S 
U n turt ido v a r i a d í s i m o de autores 
escogidos, como A r d e l D'eelly, Cyp 
J . de la B r e t e . Bordeaux, e tc . 
P A R A L A M U J E R 
L a rev is ta " E l Hogar y la Moda" 
son tros n ú m e r o s a l mes y un ma-
gazine de lecturas m a g n í f i c o . 
P O R E L H O G A R 
R e v i s t a mensua l . U n n ú m e r o a i 
mes, es i n t e r e s a n t í s i m a . 
E l p lumas de fuente, un surt ido 
v a r i a d í s i m o "para n i ñ o s , s e ñ o r i t a s y 
l a b a l l e r o s . 
Hagan sus pedidos a l a L i b r e r í a 
Acade-nica, Prado n ú m e r o 9 3, bajos 
de P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t ren fueron a : 
Santa C l a r a , Pedro B a l d e ó n , A n -
d r é s Santodomingo. A r m a n d o N i n y 
s e ñ o r a , A n d r é s G a r c í a B a r r e r a s , E u 
sebio Ojeda, Antonio G u t i é r r e z . 
J a r u c o . el comisionado de I n m i -
g r a c i ó n J o s é Manue l G o v í n . 
Santiago de C u b a , Miguel P a y a -
res, J u a n de Moya y C u z a y sus í a 
m i l i a r e s . 
Macagua: el oficial del E j é r c i t o 
Nacional R u f i n o R o d r í g u e z y fami-
l i a r e s . 
Matanzas : G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
Inspector del Uno por C i e n t o . 
S r g u a l a G r a n d e : Miguel Ort íz 
y s u h e r m a n a M a r í a Josefa , Pablo 
Schwiep empleado del F . C . C u b a n 
C e n t r a l . 
C o l ó n : el oficial del E j é r c i t o N a 
clonal F a b i á n M a r t í n e z . 
C a m a g ü e y : Antonio M a r t í n e z f 
Juani to L ó p e z I b a ñ e z Inspectores 
del impuesto. Pedro R a s c o , maqui-
nis ta del F e r r o c a r r i l de C u b a , s e ñ o -
r a C a r i d a d R o d r í g u e z V i u d a de Be-
tancourt y su h i j a Mar ía Pepa, se-
ñ o r a E l i s a Jorge e hiJo, Miguel D e 
godo. 
C á r d e n a s : Manuel M u ñ l z , L o r e n -
zo E l g a r r e s t a , s e ñ o r a de Reyes y su 
h i ja Conchi ta R e y e s . 
Jove l lanos: J o s é A r m e s t l y faml-
l lnres . 
B a r a c o a : E . Matos . 
E a i n o a : el cosechero de pifia E n -
rique D í a z . 
Co lon ia : Joce lyn Pelayo y su es-
posa. 
C e n t r a l E l l a : el ingeniero Aure l i o 
IPortuondo. 
Manzanil lo* s e ñ o r a de M ü l l e r , A l 
[tarto R o d r í g u e z , Urbano C o d i n a . 
G i b a r a : E d u a r d o T e s t a p í . 
H o l g u í n : Ju l io C é s a r A l v a r e z . 
T R E N D S P J N A R D E L R I O 
L l l e g a r o n por este tren de 
A r t e m i s a : s e ñ o r a M a n a L u i s a O 
l es tr in de A l b i z u y su h i j a L i n a , se 
fioritas Augus ta y L u c i l a V a l l e . 
L o s Pa lac ios : Manue l D o m f ñ g u e a 
C e n t r a l N i á g a r a : Manuel Gald< 
( p a d r e ) . 
P i n a r del R í o : el comandante de 
E j é r c i t o Nacional J o a q u í n de la Mi 
za y M e n é n d e z y sus fami l iares , d o 
tor J o s é J o a q u í n T r e m o l s . 
H e r r a d u r a : doctor J u a n Mata J 
P i n o . 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
E l general F r a n c i s c o Carví l lo , V I 
cepresidente de la R e p ú b l i c a , fui 
ayer m a ñ a n a a l centra l R e f o r m a 
a c o m p a ñ a d o de su socio J o s é H . Maj 
t í n e z . 
M E J O R A M I E N T O D E L S E R V I O I C 
T U l . E P O N I C O E N S A N I A C L A K J 
E l s e ñ o r L . C . S tera , func iona 
rio de l a Cuban Telephotie f u é i 
Cienfuegos para empezar por aqua 
l ia c iudad un recorrido que se ex-
tenderá, a toda la provincia, a f i i 
de estudiar las mejoras que deban 
introducirse p a r a el mejor servicio 
L A C A S E T A D E L G L A R D A 
R a m ó n H e r r e r a y S u á r e z , de C í e n -
fuegos, guardabarrera , vecino de la 
caseta de servicio de San Fe l ipe y 
L í n e a del Oeste, d i ó cuenta a la po-
l i c í a de que ayer de madrugada los 
ladrones violentaron la puerta de 
entrada de su aposento, l l e v á n d o l e 
ropas y d i n é r o , c o n s i d e r á n d o s e per-
judicado en 150 pesos. 
E S T A B L E C I D O E N 1905 C A P I T A L PAGADO: $500.000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s í 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s D e p a r t a m e n t o de Seguros 
C a j a s de Segur idad - Valores en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o gusto en explicarle nuestro servicio e n 
detalle , por car ta o personalmente . 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
T R E N D E C O L O N 
Por este tren l legaron de: 
C o l ó n Car los F e r n á n d e z y seño-
r a . 
C e n t r a l Hershey : Antonio D í a z 3̂  
j fami l lares . 
C á r d e n a s : R a m ó n Amador , Ave l i -
no H e r n á n d e z . J o s é M a r t í n e z Mí la-
n é s , F . J . Casablanca que r e g r e s ó 
por l a t a r d e . 
Aguacate: E n c a r n a c i ó n P u j o l , se-
ñ o r i t a Ange la V í a ñ o . 
Matanzas: Alberto X i q u e s y fami 
l iares, el s e ñ o r X iques r e g r e s ó por 
ia tarde a Banaguises , doctor F o n -
seca c a t e d r á t i c o de aquel ' I n s t i t u -
to, Alberto L l o r e n s . 
J a r u c o : doctor M a r t í n e z Verdugo 
jefe de San idad de aque l la locali--
d a d . 
Per ico : e l representante a l a Cá 
niara Aqui l ino L o m b a r d , J o s é Zulue 
t a . 





c i d 
V I 
T R E N A G U A N E 
F o r e s t e tren fueron a : 
P u e r t a de Golpe: Manolo Solaun 
y G r e n e r . 
p i n a r del R í o : Norberto Nieto, se 
ñ o r l t a s Consuelo Bodes, Conch i ta e 
Isabed Cepero, C é s a r Cepero, Manule 
F e r n á n d e z de R o m e u y J u l i e t a . , F e r 
nando G o n z á l e z . 
Paso R e a l : F r a n c i s c o S a r r a p í ñ a -
n a . 
SaSn C r i s t ó b a l : I s idro R u i z C a -
che. 
A r t e m i s a : J e s ú s S á n c h e z . 
Güira de Melena: Sa lvador Maso-
u i . 
C o n s o l a c i ó n del S u r : s e ñ o r a J u l i a 
B . de G a l l a r d . 
A l q u i z a r : s e ñ o r i t a Obdul ia G a r -
c í a C h a c ó n . ^ 
\ T A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a:, 
M o r ó n : s e ñ o r a M a r í a Mazorra de 
V a l o r , s e ñ o r i t a Magdalena M i y a r e s . 
Sanct i Sp ir i tus : s e ñ o r i t a Dolores 
ny, doctor F . A l v a r e z F i g u e r o a , F r a n 
Segrera , Vicente L a s t a y o . 
Ciego, de A v i l a : R a m ó n Marlsta-
cisco T o r r e n s , F e r n a n d o O r t í z y fa-
mi l iares , Diego M a r t í n e z . 
L a C u m b r e : A . O r t e g a . 
Sant iago , de C u b a : doctor Maria-
no V i l l a J u e z Correcc iona l de aque-
l l a c i u d a d . 
C a m a g ü e y : Ruperto A r a n a y fami-
l iares, E:duardo P a l m a . 
H o l g u í n : doctor Manuel F e r n á n -
dez O r a n d i y s e ñ o r a . 
Matanzas: Cr . s tobal Gordi l lo , A n 
d r é s Utmo, Abelardo T e i r a . 
Oárde inas: Jac into P a d r ó n , L e o -
poldo Betancourt y fami l iares , E n -
rique A n d r e u , J o s é S á n c h e z . 
C a l b a r i é n : Ingeniero Fernando 
G u e r r e r o . 
T r i n i d a d : Conrado A l v a r e z . 
Per i co : R i c a r d o C a m p o . 
Sagua la G r a n d e : A n d r é s Cast i lo , 
Octavio Soler, A n d r é s R i v a s , F i l i -
borto L a r a . 
r. P lacetas: el r e p r é s e n t a n t e a la Cá 
m a r á R a m ó n E c h e v a r r í a . 
S a n t a C l a r a : Fernando' Agete, Co 
misionado de la" S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , A n d r é s R i v a s , Octavio So 
ier, J o s é L u i s A r r o j o . 
R a n c h u e l o : Horac io Maft lnez . 
Remedios : Feder i co Calvo y fa-
m i l i a r e s . 
Cienfuegos: Teniente G o v í n de la 
M a r i n a Nacional , doctor Feder i co 
L a r e d o B r ú , H . Cuevas , doctor C a r 
los H e r n á n d e z , doctor Gerardo G u -
t i é r r e z , M r . C h a r l e s G r i n n e l y farai 
l iares, L u i s D a r í a s , el ingeniero V i c 
tor Bat i s ta , Ave l ino de la F u e n t e , 
Vicente Collazo y fami l iares , doctor 
Alfredo G a r c í a y s e ñ o r a , M?guel Sa-
nines, Vicente Salas y í a m i l i a r e s , 
Ignacio C o r n e j o . 
Y a g u a j a y : s e ñ o r a M a r t í n e z , s e ñ o -
r a Mati lde Campos de G o n z á l e z J 
sus h i jas Manuela y N a t a l i a . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
***** 1 B « n ¡ c e s de Alta C l i d . d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M ^ m 
M E M P H 1 S , T E H N . ü . S . A . 
I Ha 
Gareta Rl-"«ro 
n Ignaolo M. Teléfono A-410(». 
baña. 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s 
p a r a a u t o m ó v i l 
ES T A S l á m p a r a s e s t á n n a t u r a l m e n t e s u j e t a s a v i o l e n t a s s a c u d i d a s , y , p o r t a n t o , s e h a c e n e c e -
s a r i o q u e e n l a c o n s t r u c c i ó n s e t e n g a n p r e s e n t e s l a s 
c o n d i c i o n e s d e l s e r v i c i o a q u e l a s l á m p a r a s e s t á n 
d e s t i n a d a s . 
L a W e s t i n g h o u s e h a p e r f e c c i o n a d o u n a l á m p a r a 
r o m a p a r a a u t o m ó v i l , d e c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y d e 
r o t u r a e n c i e r t o m o d o i m p r o b a b l e . 
L a s l á m p a r a s W e s t i n g h o u s e s o n d e g r a n d u r a c i ó n . 
M e n c i ó n e s e e l n o m b r e W e s t i n g h o u s e y l a c l a s e d e 
l á m p a r a q u © s e d e s e a . 
W E S T I N G H O U S É E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L C O . 
Edificio Banco N a d o n a l á o Ct tk t 
T e l é f o n o M-7977 Habana 
W e s t i n g h o u s e 
I N S P E C C I O N D E G A N A D O 
E l V e t e r i n a r i o s e ñ o r Ange l I t u a -
te, de la d e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
í u é a Paso R e a l para Inspeccionar el 
ganado 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este treu fueron a : 
G u a r a : e l general F r a n c i s c o P e r a -
z a . 
San F e l i p e : el inspector de los F e 
r r c c a r r l l e s Unidos C é s a r Agus t i y s u 
esposa I r m a Pardo . 
Madruga: Miguel A r t l l e s . 





V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de: 
l H o l g u í n : doctor F . T o r r a l b a s y fa 
m i l i a r e s . 
S a n i a C l a r a : F e r n a n d o y R a m ó n 
Corra les y fami l iares , el r e p r e s e n -
tante a l a C á m a r a Manue l H e r n á n -
dez L e a l . Manuel A l v a r e z . 
C a m a g ü e y : s e ñ o r a Sa ladr igas de 
Montalvo y su h i j a G r a z i e l l a , Abe-
lardo, .T. A d á n . Delegado F e r r o v i a -
rio a la C a j a de Jub i lac iones . 
Santiago de C u b a : e l comandantn 
del E j é r c i t o Nacional L u i s B e l t r á n y 
s ° ñ o r a , el representante a la C á m a -
r a Manuel H a r t m a n , s e ñ o r a V i u d a 
de Zorzano y fami l i are s . 
C e n t r a l Senado: A l v a r o S á n c h e z 
B a t i s t a . 
F l o r i d a : Manue l D í a z . 
Ciego de A v i l a : Gonzalo del C r i s -
to J r . , Roberto Mol ina , s e ñ o r i t a s 
Leopold ina Molina y E s t e l a Golber-
t o . 
E L T R E N D E C U R A 
E s t e t r e n t r a j b anoche-1 Ttfás de 
una hora y tre inta m^iutos de r e -
traso . 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n K a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E A C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
v 
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M A N I F I E S T O S -
M A N I F I E S T O 1629.— Vapo^ norue-
go R Y G J A . capitán Jansen, proceden-
te de Baltimore y escalas, consignado 
a Munson S. L ine . 
DK B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
A . E . León: 700 cajas leche. 
Vera y Co: 75 idem conservas. 
Oriosolo C|>: 225 pacus heno, 415 . 
idem idem. ' 
J . A Merson: 1 huacal oleo. 
Sobrino y Co: 100 cajas conservas. 
Aguilera Margañón Co: 250 idem id. 
I.lbbv M. I.ibby: 900 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 95 idem idem. 
G . Palazuelos Co: 95 idem idem. 
J . Gallarreta Co: 50 idem idem. 
Costales Fernández y Co: 217 pacas 
heno. 
Piñán Co: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 100 cajas conser-
vas . 
M I S C E E A E A : 
J . M . Vidal: 3 cajas equipos, 3 ídem 
bÍ Alegría Lorido Co: 14 idem ferrete-1 
rÍ^.* E . Pou: 15 idem pintura. 
J Cabricano: 2 ide mcalzado. 
M' Alonso Co: 3 idem idem. \ 
20 bultos accesorios ca- 1 
J . Fernández Co: 1 idem idem. 
Suárez y Rodríguez: 1 idem idem. 
Lliteras: 1 idem efectos. 
J . B . Alvarez: 1 idem accesorios. 
(Jarcia Capote Co: 1 idem cuchíl le-
r;;» 
Dorado Peón Co: 4 idem muebles. 
O. Montes: 2 toneles porcelana. 
M . Sonano: 2 cajas aparatos. 
J . A . Prtsno: 1 caja lustre. 
V . Campa Co: 1 tonel porcelana. 
J . González Hno: 1 caja tejidos. 
Compañi aLitográf ica: 1 idem fiel-
'.ros. 
Barandiarán Co: 3 idem papel. 
S . Gómez Co: 1 idem tejiao-. 
Prieto Hno: 2 idem idem. 
Revil la Inglés Co: 1 idem luem. 
F . Menéndez Co: 1 idem JugueieB. 
Mangas y Co: 1 idem idem. 
J . Alvarez: 1 idem metal. 
Campos y Fernández: 2 idem ;ugue-
Ú. Carvajal : 2 idem cuadros. 
G . M . Donald Co: 3 idem drogas. 
D . E . M: 1 idem plantas. 
A . O. H : 3 idem drogas. 
M . B : 1 idem muebles. 
Fernández y Angones: 2 Ideal perfu-
mería . 
J . C . P: 1 idem tejidos. 







C . A. 
J . 
Steel Co 
rros. . . . . 
M Rico: 5 bultos vidrios. 
' M L a r i n : 28 huacales muebles. ¡ lana 
6onz^>2 y Co: 50 tambores aceite. | s 
Caratiai y Co: 271 bultos bombillos, 
3 cajas vasos. 
E . Rentería: 10 rollos lona. 
Harris Bros: 6 barriles vidrios. 
Basterrechea Hno: 11 cajas romanas. 
14 bultos calderos. 
E . Godínez: 445 cajas papel. 
E . Rentería: 10 rollos lona. 
Kuntze Jurgens: 29 fardos tela. 
American Trading: 24 rollos tela. 
P . García: 429 bultos, 2.550 ídem. 
J Moas y Co: 14 cajas accesorios, 
j ' González y Hno: 2 cajas ropa. 
Roque Franceschi: lOSr huacales bo-
tCFuente Presa Co: 7 barriles acceso-
rios. 
W . L . Platt: 1 caja ropa. 
N . Horringer: 10 cajas medias y 
prendas. 
J iménez Co: 50 cajas acceesonos. 
Fuente Presa Co: 4 idem v á l v u l a s . 
L a r r e a Co: 2 idem brochas. 
M . Cabrera Co: 1. idem idem. 
.T. Alvarez: 1 Idem idem. 
Thra l l Eléctrica! Co: 1 idem bombas, 
Modap Femeninas Leather: 2 cajas 
r0r. ' Joaristl Co: 1.000 rollos techado. 
F*. Maseda: 800 Idem Idem. 
A . "Urain: 41 fardos lona. 
C . Garay Co: 10 idem algodón. 
P . C Unidos: 95 piezas acceesorios. 
VaMespino y Co: 52 barriles aceite. 
.T. González: 1 caja brochas. 
.T. Fernández: 1 caja brochas. 
J . Fernández Co: 1 idem ídem. 
Carinl Co: 7 idem idefti. 
R . Langwith Co: 142-sacos alimen-
tos . ' . , , , 
E S . Bagley: 100 barriles vidrios. 
A! Fernández Co: 7 fardos a lgodón. 
C . Joaristl Co: 31 bultos, ferretería . 
F . Maseda: 48 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 675 rollos te-
chado. 
N . E . Pou: 56 cajas pintura. 
.1.' A . Vázquez: 244 alados acero. 
A . Buiallo: 296 sacos alimentso. 
Beño Shoe Co: 36 cajas calzado. 
West India Oil: 86 bultos grasa. 
Monroe Co: 34 cajas letreros. 
F , Figueredo: 4 bultos accesorios. 
G . Beller Co: 13 bultos arena. 
San Francisco Mineral: 25 cajas ac-
cesorios . 
Hotel Sevilla Biltmore: 1 piano. 
.T. A . Martínez: 3 cajas bombas. 
Sinclair Cuban Oil: 200 barriVes acei-
te. 
Steel Co: 139 bultos efectos de acero. 
M . Y : 1 caja panos. 
Brunscl.^lg y Co: 2 idem d r j ^ s , 
M . Rodríguez y Co: 2 tonel.- .-.on 
Alonso y Lanío: 2 idem idem. 
M . A . Pollack: 1 caja tejidos. 
Compañía Industrial: 2 idem ídem, 
Mosteiro Co: 2 idem idem. 
J . G . Rodríguez Co: 2 idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 1 idem idem. 
J . Fernández • Co: 1 idem idem. 
C . Navedo; 2 diem idem. 
J . C. Pin: 1 idem idem. 
J . González Hno: 1 idem idem. 
Caso Muñiz: 5 idem idem. 
García Tuñón Co: 2 Idem idem. . 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 5 idem idem. 
Varias marcas: 32 idem ídem. 
F E R R E T E R I A : 
C . Garay Co: 66 bultos ferretería. 
Fuente Presa Co: 1.270 idem iaom. 
Taboas Vi la : 8 idem idem. 
Abril Paz: 52 ídem idem. 
F . Maseda: 4 jdem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 2,019 idem ¡d. 
Alegría Lorido Co: 8 idem id3.ii. 
J . Fernández Co: C04 idem ider.). 
Calvo Viera: 39 íilem idem. 
F . Hevia Co: 88 idem idem. 
R . Canosa: 4 idem idem. 
F . Carmena: 29 idem idem 
Aspuru Co: 22 idem, idem. 
M . Hermida: 4 Idem ídem. 
R . Goris:. 6 idem ídem. 
Larrea Hno. Co: 8 idem ídem 
A ? Valcarcel: 7 idem ídem. 
J . González: 4 idem Idem. 
' S ' Maal: 1 bulto papel. 
¡ K . Dussaq: 1 perro. 
! o , ' D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
I Nestle A . S. Milk Corp: 
chocolate, 1 ídem espejos. 
R . L : 50 cajas conservas. 
MISCEEAHEA: 
7 cajas aluminio. 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S : 
Barraqué Macia Co: 750 sacos hari-
na . 
L a Ambrosia: 300 idem idem. 
C . Echevarrl Co: 300 idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 1,200 idem idem. 
Beis Co: 700 Idem afrecho. 
A . Lamlgueiro: 50 cajas aceite. 
F . Ezquerro: 15 tambores idem. 
A . Montaña Co: 25 atados tabacos. 
P . Inclán Co: 20 idem ídem. 
Alvarez Hno: 1 caja medias.. 
F r a g a Co: 152 idem calzado. 
M . Arrinda: 2 idem idem. 
Diaz Hno: 2 ídem idem. 
H . T . Roberts: 15 cé jas tabacos. 
C: 1 caja perfumería . 
A . M: 5 Idem drogas. 
Dussaq: 1,000 ídem llantas. 
2 cajas muebles, 
V : 1 idem tejidos. 
López: 2 idem idem. 
Calamides Frerel: 3 cajas 0te6láü%. 
E . H : 1 idem peines. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja relojes. 
O. Montes: 11 idem muebles. 
A . R- 1 idem perfumería. 
A." I / . e s : 3 idem muestras. 
Indub.rial Sombrerera. 1 dem som-
breros. 
Yau C: 2 ilem tejidos. 
J . Pauly Co: 5 idem perfumería. 
Rodríguez Co: 1 idem hilo. 
B . C : 1 idem tejidos. 
Suáre^: 2 cajas acceso-.os. 
V . C : 4 idem impresos. 
C : 2 idem idem. 
C . Pin: 2 idem tejidos. 
Menéndez Hno: 2 idem ídem. 
E . Pafez: 14 cajas muebles. 
R . C : 7 idem bordados. 
A . Medina: l idem liistrum?nt03. 
C . S. Buy Hno: 1 idem' tejí-Jos. 
F . Reiss: 1 idem motor. 
R . C : 3 Idem idem. 
García Vivanco Co: 2 Idem id^m. 
C.Dlaz Co: 1 idem idem. 
Diez García Co: 3 ídem idetr. • 
M . Morales: 1 idem efectos. 
M . A . Pollack: 1 Idem aco^sorios. 
Muñiz Co: 2 idem perfumería . 
Y . Bernabeu Hno: 1 idem seda 
Celis Tamargo Co: 4 idem tejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 3 Idem ídem. 
J . D: 3 idem drogas. 
H . L . Bienvernu: 1 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 2 idem pol-
vos. 
A . L : 1 idem instrumentod. 
R . J : 1 idem tejidos. 
R . Dussaq: l.s7 bultos llantas 
E . C: 4 cajas botones. 
Menéndez Rodríguez Co: 12 Idern quin 
calla. 
Celis Tamargo Co: 3 idem tejidos. 
B . Cicerado: 1 caja ornamentos. 
M . Soriano: 1 caja accesorios. 
R . l>elmonte: 2 Idem cigarras. 
Ara. Milk Prod.: 8 ídem anuncios. 
S . C: 1 idem tejidos. 
J . M: 1 idem idem. 
Barsimantov: 1 idem idem. 
L : 1 idem efectos. 
Silvat 5 idem muebles. 
6 idem drogas. 
7 idem idem. 
G . D: 1 idem aparatos. 
M: 8 idem drogas. 
M . , L . L : 5 idem idem, 3 idem id. 
B . H : 5 idem tejidos. 
M . Velasco: 1 baúl ropa. 
B . RoelaiíUts: 1 caja impresos. . 
D E L A CORUÑA 
Romero y Co: 13 cajas Lores . 
M . Míguez: 18 idem mueoles. 
M A N I F I E S T O 1635— Vapor norue 
go E R H O L M , capitán Johanssen, pro 
cedente de New York, consignado í 
Munson S. L ine . 
L . R : 1,000 fardos tasajo. 
M . T : 249 idem ídem. 
D . D: 305 idem ídem. 
38.—1,0<>0 ídem idem. 
G . C: 1,000 Idem idem. 
B . B : 1.000 idem idem. 
A A: 1,000 idem idem. 
S . A . C : 1,590 idem idem. 
B*. C . C: 200 ídem idem. 
B A . S: 35 idem ídem. 
C . M: 69 idem idem. 
S. López: 1 fardo tejidos. 
Santos y Artigas: 1 caja pelicuias. 
Cgnipañia Nacional de Espejos, 11. 
cajas cristales y vidrio. 
D. F : i caja vidrio. 
C . Zetina: l caja cuero. 
García Capote Co: 6 cajas efe nos 
uso. 
E . Roelandt: 1 caja mue í l e s . 
Bango Gutiérrez Co: 2 cajas seda. 
Solís Entriaigo Co: 6 idem ídem. 
G . Suárez: 1 idem accesorios som-
breros. 
Lavin Hnó: 20 fardos paja. 
B-andíere Co: 2 cajas drogas. 
.So^. Industrial de Cuba: 2 cajas 
lfrazada?. 
Menocal y Co: 1 caja accesorios eléc 
I tr íeos . 
\ P . G . S: 5 cajas sombreros. 
S. Masrua: 2 cajas tejidos. 
G . A. A: 4 idem ídem 
N C: 1 ídem fusiles y accesorios. 
( C . Fernández: 1 caja porcelana. 
Mer'ndez Hno: 1 idem tela. 
! Abr.i Paz Co: 200 barriles clavos, 
i A. B: 3 cajas tejidos 
• t-eñora Luisa Rabante 
i breros. 
Gómez Hno: 17 bultos cr í ta ler ía . 
I Vda .Humaí-a Las tra: 10 barriles id 
F . López: 1 caja tejidos. 
Fernandez Co: 8 ideni ídem. 
F . Maseda: 6 barriles planchas. 
L . C . Aguilera Co: 12 rollos idem 
P . Alvarez Hno: 2 cajas tejidos. 
i J . Dold Packing: 100 idem Idem, 500 
¡piezas puerco, 125 tercerolas manteca. 
P . Yáñez: 100 Idem idem. 
J . M . Guzmán: 15 idem idem, 25 
i cajas salchichas, 25 idem menudos, 25 
241 cajas (barriles jamón, 885 piezas puerco. 
Swift Co: 15 tercerolas. 602 cajas 
i salchichas. 
Armour Co: 40,899 kilos manteca, 392 
I cajas huevos. 
Starks Insurance: 571 atados que-
sos. 
Cuban Frui ts Co: 600 huacales uvas. 
M . Martínez: 380 cajas huevos. 
R . Martínez: 400 idem idem. 
López Hno: 400 idem idem. 
Diego Abascal Co: 400 idem Idem. 
Cuban American Jockey: 217 pacas 
heno. 
M O V I M I E N T O J E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-1 Caibarién. E n renarapiA 
no Antol ín del Collado, capitán Ale- Bolivia. Llegará manaJrn-
Malas en viaje de ida. 
ba 
many, entrado procedente de 
¿Vguas y escalas y consignado a. la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E M A L A S A G U A S 
Vil lamil Santalla y Ca. 150 tercios de 
tabaco. 
DE S A N T A L U C I A 
A. Fernández 1|2 saco viandas. 
A . Medina 2 huacales vitr ina. 
Y M Paz 4 bultos varios. 
J . A . Puig 29 pacas esponjas. 
C . M . Rodríguez, 1 caja viandas. 
C . Castillo 9 bultos varios. 
B . Zabala y C a . 1 caja y 1 depó-
sito.' 
Espinedo. 1 atado cepillos. 
S. Ramos y C a . 1 saco nueces, 2 ca-
jas dulce y turrón. 
W . India 5 bultos envases. 
Gibara. 
Jul ián Alons En santiago de r w Llonso. Llegó el 2 ? -
la noche procedente de V 
cargando en el segundo 
Paula. esI>ir 
Baracoa, 
Cruseifas Co: 27.452 kilos grasa. i g £ ™ ™ M 23 tablones mndera-
Havana Electric R . R : 250 barriles! P . Trapaga 
Ibrea maíz . 
American Coal Co: 35,924 kilos car - ! A . Industrial 1 caja dulces. 
C a . 1 saco haflna de 
tiago de Cuba65"4 eSta ^ I I 
L a F . - . E n Caibarién ^ 
i Las Vi l las . Llegará maña« 
[fu.'tros on viaje de ¡da aiUl a 
1 Pienfuetros. Salió e f S4h.ii • 
i tiago de ruba para la C o s ^ í e I 
• Manzanillo Descargando enS,lr-1 
do espigón de Paula B el J 
Santiago de Cuba. E n P„ • 
¡fa^ viaje de ida. Pueno ^ 
¡ Guantánamo. E n renara^. 1 
! Habana. Salió e! ^ ¡ Z & t \ 
t.Se espera el dfa n . B ¿ 
Eusebio ("oterillo. SaliO «•» '" 
raroa. Llagará iu.y u Piiert« "L^í 
. Cayo Mambf. Sin operaoin-
Cayo Cristo. E n Manzanil?"-
Rápido. Lleg'. hoy p r o c e d í 
nes. Í -̂ "te j , , 
1 caja som-
M A N I F I E S T O 1636— Goleta ameri-
cana R O S E W A Y . capitán Bruce, proce-
dente de Orange, consignado al capi-
t á n . . J 
T . Gómez: 1C.986 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1637— Vapor 
dés E D A M , capitán R . W . 
procedente de Rotterdan y 
consignado a R . Dussaq. 
holan-
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Suero v Co: 100 cajas queso. 
Llamedo y Portal: 50 ¡dem idem. 
R L a i r e a Co: 50 idem idem. 
BÍanch v García: 75 idem Idem. 
A C Ó : 175 idem Idem. 
G ! Arnoldson Co: 12 jaulas cacao. 
M . Ruiz Bárrelo Co: 25 garrafones 
ginebra. 
Pita Hnos: 40 cajas quesos. 
B l CO: 51 idem vino. 
C. F . Cittehmann: 10 idem ídem. i . .m 
F . Tamames: 250 idem idem, 1 ídem ! V I V E R E S 
impresos. , ¿t 
H S: 2 barriles vermouth. 
B . Alvarez: 50 cajas idem. 
Arsona Co: 50 idem. 15 barriles id. 
A . C: 80 cajas vino, 6 idem impre-
SOGonzález Tejeiro Co: 100 cajas cer-
veza, 3 idem anuncios. , , . . 
R Laluerza: 6 Idem salchichón. 
C * Jiménez Rojo: 26 cajas ginebra. 
Martínez Hno: media pipa,, 10 bultos, 
1 garrafón ginebra, 1 idem whiskey, 
1 caja impresos. 
Garci av Co: 75 cajas queso. 
A. García Co: 50 idem idem. 
I s la Gutiérrez Co: 100 idem ídem. 
San F a c Cheong: 25 Idem, ídem. 
Swift Co: 125 idem idem. 
F Tamames: 25 idem idem. 
S W: 1 000 sacos arroz. 
c ! Jiménez Rojo: 400 cajas leche,- 1 
idem pomada. 
K : 50 sacos guisante^. 
Galbán Lobo Co: 50 garrafones gi-
nebra. 
Hasling Cachonegrete: 
o í s t e . 
C H . C : 200 idem guisantes. 
O H M- 300 idem habas. 
R". Larrea Co: 710 cajas leche 
• idem ginebr-. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
T D: 200 cajas conservas. 
M . Nazábal: 100 idem idem. 
H . Azcárate: 50 barriles vino. 
J . Loide: 10 idem idem. 
Riveira Co: 60 barricas ídem. 
Orts Co: 50 barriles ídem. 
J . Guísasola: 1 caja alubias, 5 Idem 
ferretería . v. 
Pkveira Co: ,25 barriles vino. 
J . Baudell: 20 cuartos vino. 
Braum, i E . R . Margarit: 26 idem idem. 
escalas, j L . Claussing: 1 caja máquinas, 9 
i idem accesorios. 
Echevarría Co: 12 cajas cerveza. 
R . Cerro: 50 cuartos vino. 
Serrano Martin: 15 barriles jtfem. 
J . M . Ruiz Co: 12 barr ica* Idem. 
Compañía Importadora: 10 id;m Id. 
Pita Hno: 50 barriles idem. 
Alvarez del Rio Co: 50 idem idem. 
J . G . Morales: 40 Idem idem. 
J . Calle y Co: 92 cajas conservas. 
Zabaleta Co: 300 idem idem. 
F . Ferro: 10 barriles vino. 
Boch Díéguez Co: 10 idem idem. 
; bón. 
Tarruell y Co: 920 sacos cemenot. 
A . A . Baker: 1,483 piezas madera. 
I R . J . Hevia: 1,225 Idem Idem. 
I A . Vidal: 6 autos. 
Lykes Bros: 150 cerdos. 
R . Fabián: 719 atados madera. 
M A N I F I E S T O 1647— Vapor hondu-
I reño A T L A N T I D A , capitán La ird . pro-
1 cedente de New Orleans, consignado a 
jKingsbury Co. 
V I V E R E S : 
M . Vigueras: 400 cajas macarrón. 
I J . Pereda: 500 sacos sa l . 
| C . Echevarrl Co:.30 idem fr i jo l . 
Orts Co: 300 idem idem. 
Llamedo y Portal: 250 idem idem. 
Sanleiro y Co: 300 idem ídem. 
H . Astorqul y Co: 600 idem Idem. 
F . Lorenzo: 300 idem harina. 
I s la Gutiérrez Co: 300 idem idem. 
B . Alvarado: 600 idem maní . 
B . Alvarez: 2 sacos frijol . 
R . Larrea Co: 300 sacos maíz, 250 
idem harina. 
Piñán Co: 500 idem idem. 
M . González Co: 300 idem frijol . 
Galbán Lobo Co: 300 idem idem. 
Barraqué Maciá Co: 2,250 idem ha-
rina. 
González y Suárez: 250 Idem Ídem. 
M I S C E L A N E A : 
Kíngsbury y Co: 1,000/atados cortes. 
E l l i s Bros: 880 sacos yeso. 
Sinclair Cuban Oil: 100 tambores 
aceite. 
A . Martínez: 10 cajas motor. 
Sabatés Co: 150 sacos parafina. 
T. Gómez 1 atado camas. 
S . Gutiérrez 1 caja dulces. 
Llovera y C a . 1 caja melocotones. 
Herrero y C a . 1 caja calzado. . 
Z Carballo I caja vino. 
S...Ramos 1 saco efectos. 
! „ Sierra 1 caja id . 
C . Vizoso 1 id. id . 
\ V . India 10 barriles no v a c í o s . 
S O C I E D A D E S Y EMPRJsj 
C O M P A Ñ I A A N I XCIADOR» 
M C A , S . A ^ 
D E S A N T A N D E R 
C . Bragado: 10 cajas licor. 9 '.dem 
| anisado. 5 idem coñac . 
M Muñoz y Co: 30 idem .-¡on^orvas. 
» R.' Laluerza: 35 idem idern. 
Rodríguez Co: 3 idem azafrán . 
Graells Co: 5 idem ídem. 
Cabestany Vázquez Co: 1 ;dem id. 
N . Diaz: 1 idem Idem. 
G . G . Tuñon: 3 ídem vino, 38 !dom 
cerámica . 
M A N I F I E S T O 1648.— Vapor Inglés 
C H I S W I C K , capitán Wakel ín , proceden 
te de New Orleans y escalas, consig-
nado a Munson S. L i n e . 
D E N E W _ O R L E A N S 1 
E n lastre. 
D E M O B I L A 
L a Panadera: 300 sacos harina. 
D E DIMAS 
C a . Vinatera 1 tambor envases. 
D . Lequeira 2 cajas lechón y 
vos. 
S. Suárez. 1 gallo. 
E . Izquierdo 2 lechones- y aves. 
W . India. 1 bulto no vac ío . 
D E R I O D E L M E D I O 
W . India 1 envase." 
H . Astorqul 1 saco fr í jo les . 
D E E S P E R A N Z A 
Negreira Industrial 1 pipote 
c í o . 
Suárez, Ramos y C a . 1 caja jasas 
M . González. 1 saco fr í jo les . 
M . García l\2 id. Id . 
M . A . Suárez, 1 caja dos pavos 
R . Collado 1 caja efectos. 
"W. India 4 envases. 
50 sacos al-
M I S C E L A N E A : 
F . Taquechel: 8 cajas drogas, 500 Id 
agua mineral. ; . , ,L 
Inter Drug Store: 400 ídem Idem. 
J Murillo: 250 idem idem. 
R Sarrá: 54 idem drogas. 
R! G . Mariño: 4 idem idem 
Solis Entriaigo Co 
de p íe les . 
.1. Reverter: 100 idem agua mino 
r a l . . , 
A . Orobio: 3 bultos ropa. 
Casa Garroutre: 1 idem tejidos. 
García Sisto Co: 1 idem tejidos., 
D E LA CORUÑA 
J . Calle Co: 500 cajas fideos., 
M I S C E L A N E A : 
Bonet Co: 8 fardos sacos. 
C . Toca Co: 1,256 piezas tubos. 
Rodríguez Hno: 450 rollos alambres. 
Mcardle Marcóte: 3 idem idem. 
F . A: Bai la: 21 bultos tanques.. 
Aspuru Co: 4 cajas bombas. 
Amavizcar Co: 3 cajas calzado. 
C . Silva Co: 11 huacales filtros. 
A . Rodríguez: 14 huacales lavato-
rios. 
L . G . del Real: 10 bultos accesorios 
autos. 
.1. Cinca: 60 cajas aguarrás . 
Rodríguez y Rípol l : 600 cajas bombi-
llos. 
F . C . Unidos: 179 bultos materla-
1 idem efectos j les. 
M . Porto Verdura Hno 
mangos. 
M A N I F I E S T O 1630.— Goleta inglesa 
B O L I V I A , capitán Borden, procedente 
de Puerto Cortés, consignada a R . Pra -
do. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1631—Vapor america-
no C U B A , capitán White. procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R r 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
A . Lee A: 1 auto. 
D E K E Y W E S T 
Thral l Electrical" Co; 1 caja acceso-
rioo. i 
R . HuEruel: 3 tinas crema. 
Morro Castle Supply: 1 nevera con 
frutas. _ _ _ _ 
M A N I F I E S T O 1632—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wllson Co: 100 tercerolas manteca. 
F . A . Guerra: 100 Idem idem. 
Cudahy" Packing: 0 cajas, 325 huaca-
les jamón . 
González y Suárez: 13,608 kilos puer-
co. 
P . Yáñez: 185 cajas, 150 tinast man-
teca. 
Swift Co: 12 sacos papas-. 50 cajas 
tocino, 50 idem puerco y -jamón. 3 ca-
jas jamón, 7,256 kilos puerco, 148 fi-
nas, 9C3 cajas mantequilla. 
M . Cano: 400 idem huevos. 
No marca: 532 idem peras. 
M I S C E L A N E A : 
Conde y Lorenzo: 1 caja juguetes. 
Central Violeta: 1 idem maquinaría . 
F . C . Unidos: 135 bultos materia-
les. 
Union Carbide Sales: 6 cajas acce-
sorios . 
Arellano Co: 37 bultos neveras y ea-
binetes. b 
S ^ k ^ - T n 6 1 ' i 2„Cajas accesorios, 
^ufao Hno. Co: J ídem maquinarla 
F Snare Corp: 66 poleas. 
\Vest India Oil: 61,880 kilos aceitei 
dem Gutlérrez Hno: 3.1Í5 piezas m i -
Jiménez Co: 1.350 cajas botellas. 
Compañía Cervecera: 81,792 idem id. 
Stewart A ufo: 3 autos. 
Ford Motor: 7 idem. 
Lykes Bross: 151 cerdos. 
A . Valdés Co: 88 tubos. 
F . Palacio: 1.215 ídem 
M A N I F I E S T O 1634.— Vapor inglés» 
M I N N I E D E L A R R I N A G A , capitán i Prasse Co: 70 
Basterrechea, procedente de LiverpotíJ, ide magua mineral. , 
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!7 cajas vinagre. 
V I V E R E S 
González Hno: 18 cajas conservas. 
B . Pardias: 5 cajas vino. 
V . Vidal: 9 idem idem. 
Sanleiro Co: 6 ídem idem 
nes ran0 Martin: 40 bultos provlslo-
i J ^ ' ^ ' / j * y Co: 16 cajas choco-late, 3o ídem champán. 
S . C : 6 idem vino. 
L . Lemon: 21 idem idem. 
L . Boch: 9 ide^i idem, 
S . S . Fridlein: 40 ídem licor. 
-Lozano Acosta Co: 73 ídem choco-late . 
Manzameitia Co 
6 ide mlicor. 
M . Oriol: 21 cajas quesos. 20 Idem 
idem. 
F . Tamames: 75 Idem chocolate " 
Angel y Co: 70 idem Idem, 63 i'dem 
licor. 142 Idem idem. 
Gómez Mena y Falcon: 50 Idem cham-
pán . 
M I S C E L A N E A : 
M . Besso: 1 caja cortinas. 
Barank Hno: 2 idem sombreros. 
M . 7> Velasco: 1 idem alfombras. 
A . Si lva: 1 piano. 
Casteleiro Vizoso Co: 1 caja cuchi-
l ler ía . 
Alegría Lorido Co: 1 idem ídem.. 
P . R . Morera: 3 idem muebles. 
M . A . Pollack: 1 auto. 
M . Rodríguez y Co: 1 caja tejidos. 
.T. C . Rodríguez Co: 1 idem idem. 
S . Zoller: 1 Idem Idem. 
M. .1. Maclas: 1 idem juguetes. 
M. Menoeal: l ídem muebles. 
B . H : 8 idem tela. 
Pérez y Sed: 1 Idem tejidos.' 
García Co: 1 Idem /idem. 
Menéndez y Hno: 1 idem idem. 
F. González y Co: 1 idem Idem. 
consignade 
V I V E R E S : 
A . C: 25 cajas whiskey. 
M . R : ̂ 1.200 idem idem. 
F . L : 100 diem idem. 
A . C . F * 76 cajas cerveza y soda. 
G . A . C : 100 idem cerveza. 
H . C . G: 71 Idem idem 
A . W : 55 idem idem. 
S . L . T : 95 idem idehi. 
H . F . L : 48 idem Idem. 
J . M Ruiz Co: 25 idem ginebra. 
L A . C : 15 cajas te, 22 idem velas, 
75 idem sal 
Tauler Sánchez Co: 100 cajas whis-
key. 
M I S C E L A N E A : 
Droguería Barrera:'1 tambar drogas. 
Solana Hno: 1 caja plumas. 
F . Palacio Co: 1 caja espuelas. 
Cernuda Sobrino Co: 24 bu!t|p 
quinas de coser. 
V . G . Mendoza Co: 63 sacDS tue 
cas. . , 
Central Agencia: 82 cajas a'godón 
Gómez: 10 barriles ác ido. 
No marca: 1 caja calendari.»^ 
L : 32 huacales loza, 185 ide;; 
No marca: 75 Idem idem 
G . G: 19 ídem idem, 
L ; 100 idem idem. 
Viera: 153 idem idem. 
R . Canosa: 2 idem idem. 
F* A . L : 2 cajas correas. 
E! Sarrá: 100 cajas drogas. 
F C . Unidos: 36 lingotes p'.om?. 
T! F Turul l : 1 caja papel 
Pomar Chao Co; 10 bultos losa. 
F . C . Unidos: l» cajas tubos. 
T . Ibar | : 3 cascos losa. 
Miranda y Pascual: 4 idem Idem. . 
E. Sarrá: 16 bultos drogas. 
P: 11 idem losa. 
Miranda y Pascual: 4 idem 'dem. 
Gómez Hno: 2 idem idem. 
B . L . Corral: 3 cajas terciopelo. 
G . Cañizo: 5 bultos losa-
Compañía Industrial: 2 cajas tela. 
F . C . Unidos: 7 sacos arandelas. . 
Gómez Hno: 7 bultos losa.-
M. J . Levis: 50 cajas agua mineral, 
pavana Central R . R : 8« bultos ma-
teriales . 
M. García: 12 bultos ef^ptos de h:e-
rro. 
Viuda Humara Las tra : 5 idem losa, 
12 idem idem. 
Gómez Hno: 3 idem idem. 
González y Marina: .» atmbores acei-
te. 
S. C . C : 100 cajas losa, 207 ídem 
idem. 
Guzmán Fernández Co: 4 idem idem. 
Compañía Nacional de Espejos: 29 
cajas vidrios. 
M. S: 572 idem idem. 
U . S . M . Co: 112 bultos accaso-
rios' para calzado. 
Olaolarruchi Hno: 3 idem losa 
Pomar Chao Co: 19 idem 'dem. 
Barandiarán Co: 3 cajas efectos de 
escritorio. 
G a r d a Maduro Co: 8 bulto.? losa. 
J . P: 2 cajas l imas. 
H . T. C : 73 huacales losa.. 
C . G : 149 Idem azulejos. 
G . T. C : 50 idem losa. 
P . H . P: 32 idem azulejos. 
A . R: 116 idem Idem. 
R: 88 idem idem. 
No marca: 2 huacales losa., 
Méndez Co: 43 bultos losa. 
Suárez y Soto: 104 idem i l e m . 
Diaz y Alvarez: 7 ídem talabarte-
r ías . * 
Pomar Chao Co: 44 bultos losa, 
F . C . Unidos: 359 atados acero. 
O. C . Stapleton: 224 bultos pintara. 
S. C . C : 1S idem losa. 
P . G : 53 ídem azulejos 
P . H . T: 46 ídem Idem. 
C T . C : 9 idem idem. 
S. C . C : 223 Idem losa. 
G . T: Co: 104 ídem azulejos. 
Alvarez Rlus C: 154 idem idem. 
J . A . Co: 10 idem ídem. 
C G : 80' idem idem. 
Pons Cobo Co: 160 idem Idem. 
Havana Central R . R: 97 bultos ma-
teriales . 
C Jiménez Rojo: 100 idem cerveza. 
F . DÍTminguez: 150 cajas conservas 
(98 menos). 
F : 550 cajas leche. . 
B ' Alvarez: 50 garrafones ginebra. 
.1 S: 20 barriles idem. 
K : 50 fardos guisantes 
A: 60 cajas cerveza: 
sos 
ídem imprc-
Faer y Co: 1 caja leche. 
M I S C E L A N E A : 
Bj Sarrá- 30 sacos f íbulas de papas. 
Seeler Euler Co: 6 cajas maqu:na-
^ F á b r í c a de Hielo: 80 cajas lúoulo . 
C . H . Maal: 13 fardos papel. 
Prieto Hno: 5 idem frazadas. 
García Capote Co: 2 cajas cubiertos. 
.1 Fernández Co: 2 idem ídem 
Riveira Co: 1,000 garrafones vac íos . 
E . Rentería: 5 cajas ferretería. 
Vda . Humara: 4 idem idem. 
M Larrea Co: 2 Idem'Idem. 
L . H : 365 fardos papel (no viene). 
N . S-. 365 idem idem. 
(300).—275 ídem idem. 
N . S: 275 ídem idem. . 
L . H : 275 idem idem. 
M- N: 90 idem ídem. 
L . H : 90 idem idem. 
M G S: 90 idem idem 
H . V : 365 Idem idem. 
V . G . C: 3 cajas pasamanería . 
I>. G . C: 11 • idem hilo 
H E . R: 5 barriles ídem 
H . E . R: 5 idem idem 
A. S: 4 cajas juguetes. 
K . P . F : 6 idem loza 
t i . B: 54 rollos cartón 
Doijnenech Co~: 104 fardís papel. 
E . H : 60 rollos idem. 
Avigador Comercial: 139 fardos idem. 
M . A . Dessau: 8 cajas maquinaria. 
R . G : 45 fardos papel. 
A . R . Langwith: 19 cajas semillas. 
Carballo y Martin: 2 idém idem. 
R . Magríñá: 2 ídem idem. 
C . X . E : 46 fardos papel 
R . H : 24 idem idem. 
L<l.vln y Gómez: 158 jaulas botejlas. 
C P: 275 fardos papel: 90 idem id. 
(600): 180 idem idem. 
S. T: 275 idem Idem. 
A . R . V: 279 idem Idem. 
C . Fernández: 6 cajas paño. 
F Fernández: 4 ídem ídem. 
B . E . G: 11 cajas tuercas. 
R . MagriñA: 85 cajas semillas y 
plantas. 
C . Joaristl Co: 700 piezas planchas. 
R . Magríñá: 9 cajas plantas. 
Seeler Euler Co: 205 cajas agua mi-
neral . 
.1. E . Restrepo: 2 cajas esencias. 
C . R: 25 Idem loza. 
S. C . Z: 103 fardos papel 
M. A. Dessau: 1 caja maquinarla. 
L . P . de Cárdenas: 1 caja ác ido. 
F . W . Wolworth: 2 cajas f'ores. 
Montalvo y Eppínger: 1 id<|i moto-
res. 
O. K : 1 caja papel. 
S. C: 1 idem idem. 
C . G : 4 id^m drogas. 
P . W : 11. fardos papel. 
L . Muñiz: 1 caja tejidos. 
S. C: González: 2 idem idem. 
M. Fernández: 1 Idem idem. 
G . S. C: ^Algodones Sugar): 2 ca-
jas maauínaria 
Gentral España: 6 bultos idem. 
Thral l Electrical Co: 258 bultos lám-
paras. 
Havana: SOn garrafones v a c í o s . 
D. A: 5 barriles aceite. 
Giberson Co: 1 caja muestras. 
200 atados 
JJCJ v IGO 
V I V E R E S : 
M: 75 cajas conserv 
R : 50 idem ídem. 
G: 30 Idem idem. 
R : 81 ídem Idem. 
F G . Moure: 135 Idem Idem. 
B*. González: 10 cajas jabón, 3 ca-
jas agua'mineral 
M . P . C : 100 ídem conservan. 
J3 B : 30 idem idem 
Zabaleta Co: 50 idem Idem. 
Ismael Sierra: 200 ídem Idem. 
L . Bai lar : 3 bocoyes vino. 
Dolores Fernández: 1 barrli rlno. 
J . M Rivas: 1 bocoy Idem, 
v". Aguilar: 25 cajas idem. 
E . Matas: 271 cajas consírva'? 
R . Larrea Co: 200 atados idem 
F García Co: 400 bultos l^cm. 
Jiménez Co: 16 cajas ide ir,. 
A Pereira: 6 pipas vino. 
González y Suárez: 200 cajas con-
servas. 
.1. Rodríguez: 3 idem jamn. 
S Hidalgo Alonso' 11 WHra Idem. 
RÓmagosa Co: 347 idem fonjeryns. 
Zabaleta^Co: 310 idem Idem, 48 sacos 
nueces. 
D C : 187 caja^? tonserva* 
Rodríguez Co: 50 Idem ídem. 
B landí y Garcia: 30 ídem ídem. 
González Tejeiro Co: 3 m e d í i s 31 ba-
rriles vino. 
B L . V : 1 caja jamn. 
.T. Méndez Co: 1 idem Idem, 20 ba-
rriles vino. 
Vda de López: £ cajas laatipn. 
M Miguel: O cajas chamuaguO. 
.T.' Bardon: 1 pipa rlno . 
K . Solo: 59 oar-ilcs, M0 ffjaa v.no. 
M A N I F I E S T O 1638—Vapor america-
n o ' C A R T A G O . ^apilán McBrl l^ . l'r,"-'e-
dente de Colón y escalas, consignado 
11 r . ^ ^ í o i o O ^ V a d m o sde plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
Manifiesto 1639. Vapor americano Go-
vernor Cobb capitán Phelan, proceden-
te de ey Weat, ccnsignado a B • V 
B E l e c t ^ a l Eqiupment Co. 2 bultos ac-
M A N I F I E S T O 1649—Vapor america-
no H E R E D I A , capitán Burmeister, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
X : 2.000 sacos avena. 
E . B . H : 220 Idem c a f é . 
Wilson Co: 100 tercerolas manteca. 
M . Sánchez Co: 240 cajas frutas. 
. P iñán Co: 200 Idem idem. 
F . García Co: 250 idem Idem., 
R . Suárez Co: 100 idem Idem. 
G . P: 60 idem idem."^ 
G . Palazuelos: 264 idem Idem.. 
B . Loredo: 173 diem idem. 
I s la Gutiérrez Co: 190 Idem idem.) 
Poco: 250 idem conservas. 
Acevedo y Mourelle: 50 idem Idem. 
Fernández y Hijo: 190 idem frutas. 
Pita Hno: 299 idem idem. 
S . y Co: 100 Idem idem. 
Orts Co: 200 idem idem. 
M . Sánchez Co: 195 Idem Idem. 
S . y Co: 290* idem idem. 
Suárez: 200 Idem Idem. 
Castro Roza y Co: 145 Idem idem. 
Z . Z . Z: 10o idem conservas. 
Hispánica: 100 sacos fr i jol . 
C . Pardo R : 10 Idem harina. 
A . F . M: 8 tercerolas manteca. 
Morris y Co: 404 cajas idem. 
Costales Fernández y Co: 3,000 sacos 
maíz . 
Chanticleer: 200 sacos alimentos. 
Swift Co: 100 cajas carne. 
J . S: 556 sacos alimentos. 
M . Nazábal: 100 cajas frutas. 
R . L a r r e a Co: 740 Idem idem. 
C . Rodríguez Co: 20 ídem idem. 
A . y Co: 885 Idem idem. 
Starks Insurance: 40 idem mantequi-
lla, 1 atado cajas vacias. 
Compañía McNacional: 500 sacos ha-
rina 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E , 
Vapor Antolín del Collado. E n Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 5. 
Puerto Tarafa . Saldrá hoy para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Cha-
parra . 
Caibarién. E n reparación. 
Bolivia. Saldrá hoy para Baracoa, 
Guantánamo, (Caimanera) y Santiago 
de Cuba. «-
Gibara. E n Santiago de Cuba. 
Jul ián Alonso. Salló ayer de Nuevi-
tas, a las 10 a. m. Se espera esta no-
che. 
Baracoa. E n Sagua de Tánamo, viaje 
de ida. 
L a F a . Saldrá hoy para Caibarién. 
Las Vi l las . Saldrá hoy para la Cos-
ta Sur. 
Cienfuego^. E n Santiago de Cuba. 
Manzanillo. Descargando en el pri-
mer espigón de Paula . 
Santiago de Cuba. Saldrá hoy para 
la Costa Norte. 
Guantánamo. E n reparación. 
Habana. E n Puerto Rico. Se esp?ra 
el día 11. * 
Eusebio Coterillo. Saldrá hoy de San-
tiago de Cuba para la Coala Norte. 
Cayo Mambí. Sin operaciones. 
Cayo Cristo. E n Manzanillo viaje de 
ida. 
. Rápido . Salió ayer de Bañes a las 8 
a . m. Se espera mañana temprano. 
Por convenio celebrado Cnil 
C o m p a ñ í a Anunciadora Lumln 
A . , desde primero de enero fí 
^ sive, y' en lo sucesivo, todos i 
j gocios de la misma continuar^! 
i jo el solo nombre de José Can 
exclusiva cuenta y bajo su r 
I sabil idad personal, como cesioj1 
no v a - ¡ ú n i c o y absoluto de la menci 
I C o m p a ñ í a . 
E n lo a d e l a n t é , el señor 
jo su sola firm.7, f.e dedicará j , 
mismos negocios que explotaba 
cha C o m p a ñ í a , y H ¡OS qUe J 
part icu lar y por cuenta de la 1. 
petida C o m p a ñ í a se ha dedicado! 
rante muchos a ñ o s , así como a| 
da clase de propagandas y 
nes mercanti les que distinguiri 
la m a r c a : K P . 
Vapor Antol ín del Collado. Llepó 
anoche de Vuelta Abajo. Atracado en 
el primer espigón de Paula. 
Puerto Tarafa . E n Nuevitas. 
C . E U I i E R & C o . S. en J 
E n esta ciudad ha quedado 
t i t u í d a una Sociedad Mercant 
jo la r a z ó n social de " C . Eu 
C o . " . S . en C , la cual ostentai 
r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva para 
R e p ú b l i c a de los mismso artícu 
cuya venta se ha dedicado 
ahora la sociedad anónima ' 
E u l e r C o . " de esta plaza. 
E l ú n i c o gerente de la nueva L 
ciedad, el s e ñ o r Christian Euler. 
figura- como Comanditario el 
A r t h u r Seeler, ambos Directoresl 
rentes de la mencionada socie 
" L j e l e r E u l e r C o . " 
Son socios industriales y ap 
rados los s e ñ o r e s K a r l Immek 
Pedro Delgado, el primero ap 
rado y el segundo empleado de 
gos a ñ o s en la casa antigua. 
R E B O L I i A R Y COMPAÑIA 
— ( Por escr i tura públ ica , ante el ¡J 
¡ í k t a r n w n r i i H p i p m a i u ? i t a r i o del Coiegio de esta dudad, 
U l m t U l U / L l l M r l A i f l A l / H ; doctor Marino L ó p e z Blanco, M'] 
C O N T A D O R E S P U B L I C O S EX-¡r^uiar c o 0 i e c u t h ^ ^ 
r a z ó n social de Rebollar y C( 
T I E N D E N S U S R E L A C I O N E S , , , a de la c"al 80,1 ünicos 5er 
C O M E R C I A L E S E N E L 
• E X T R A N J E R O 
con el uso de la f irma social 
tintamente, Vicente Rebollar, 
lio Alvarez y Emi l iano Díaz. 
id. 
T E J I D O S : 
Caso y Muñiz: 2 cajas tejidos. 
Bt. Ihficsta: 1 ídem idem. 
J . González Hno: 3 idem idem. 
Compañía Industrial: 1 idem idem. 
P ié lago Linares Co: 3 idem Idem. 
García Tuñón Co: 1 idem idem. 
Fernández Co: 2 idem idem. 
R . F . Guzmán: 4 idem idem, 2 idem 
ídem. 
Angulo y Toraño: 1 idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem idem. 
R . García Co: 1 idem idem. 
Alvaré Hno: Co: 1 Idem Idem. 
Juelle Sobrino: 1 ídem Idem. 
Huerta Co: 1 idem idem, 1 Idem • 
diem. i 
P . Fernández Co: 1 Idem cordel. 
S. ( lómez Mena Co: 1 idem t e j í a s . 
F . Masrua: ú Idem idem. 
González yaribona Co: 1 idem id .J 





tan este trabajo, las 
vendemos al precto 
de $0.50, y al Inte-
rior ía remitimos a 
los que envíen $0.60 
en Giro o sellos. 
L a Gula de Con-
tabilidad 8« remito 
y el Libro para el 
1 por ciento por JO.40. 
B E U a O N T E V OA. 
Encuademación y Rayaflon 
COUCPOSTELA 113. A P A R T A -
DO 2153. — H A B A N A . 
cesónos . 
T o r r a n y Portal ? cajas 
Blubm; Kamcs 1 L'Ojto drogas. 
Americin R . Express 31 id. express. 
A . Klos 2 cajas pescado. 
Manifiesto 1640. Yacht americano 
"Elmasada I I " capitán Anderson, pro-
cedente de Key West. conFtgnado a H . 
Piñango L a r a . 
Manifiesto 1641. Vapor americano 
•'Muncove" capitán Pongrpn, procedente 
de Filadelfia, consignado a la- Mun-
son S . L ine . 
Havana Coal y C:\,. 3.559 toneladas 
de carbón. , 
Manifiesto 1642. Vapor ing lé s "Dat-
chet' , capitán Crimston, procedente d^ 
Xe'.v Orleans, consignado a la Munson 
S. L ine . 
E n lastre. 
Manifiesto 1643. Vapor noruego Eids -
borg, capitán Karlsen, procedente de S t . 
John y escalas, consignado a R . F r c -
drickson. 
V I V E R E S 
Uomagusa y C a . 6 tabales pescado y 
100 cajas arenques. 
F , Bowman Co. 800 sacos papas. 
A . Armand e hijo 00 id. id. 
Banco Nova. Scotia 179 barriles y 
3.100 sacos Id . 
Banco Canadá, 5.250 sacos Id . 
J . Suris Co. 2.C90 id. 508 barriles 
i id. id . 
, González Suádez, 100 sacos fr i jo l . 
C . Miranda 50 id. id. 
Castro Roza Co. 50 id. id. 
i M . González Co. 50 id. id. 
i Reboredo Hno. 100 Id. id. 
Meslre y Machado 100 id. id . 
I Pedro Inclán y C a , 100 id . id. y 
! 500 id. caballos. 
I E . M. Carcas 400 id. id . 
A . Pérez, 370 id. id. 
• L. E . Gwínn 200 id. id . 
J . Suris Co.* 984 id. id . 
Manifiesto 1644. Remolcador america-
no Clinchco. capitán Nelson, proceden-
te de Charleston conslenado a Pe l l eyá 
Hno. 
E n lastre. 
Manifiesto 1645. Lanchón A W . 
! Thompson, capitán Hooper, procedente 
1 #1 u . ..1 — * ,v; h_ v-. . 
Marwiek , Mitchel l and Co. , Con-
tadore3 P ú b l i c o s , sr. han asociado a 
le. f irma de W . B . Peat and Co. , 
'Qoaitadoires P ú b l i c o s , cuya oficina 
principal rad ica en Londres , Ing la -
terra y quienes tienen extendido sus 
relaciones comercia les en Euroipa, 
Egipto , A f r i c a del Sur , la I n d i a y 
A m é r i c a dei S u r . No obstante la 
a f i l i a c i ó n de dichas f irmas, no ha-
brá n i n g ú n cambio en lo que res-
pecta a la a d m i n i s t r a c i ó n de las res-
pectiva:; f irmas, s in embargo, desde 
c h o r a en adelante sus actividades 
comerciales s e r á n efectuadas bajo la 
r a z ó n social de Peat, Marwiek , Mit-
chel l and C o . 
Marwiek , Mitchel! and C o . , han 
ocupado una p o s i c i ó n prominente en 
Aguilera Margañón Co: 230 cajas fru | ei morcado de Peritos en Contadu-
ría en los Es tados Unidos y C a n a d á 
durante los ú l t i m o s veintiocho a ñ o s . 
Sus actividades son organizadas por 
treinta y una sucursales las cuales 
se hal lan s i tuadas en las ciudades 
m á s importantes de los estados, 'es-
tando a d e m á s representados en L o n -
dres, P a r í s , Marse l la . Bruse las y 
H a b a n a . 
S i r W . H a r r y l 'eat , K . B . E . , C . 
A . , es el socio principal de ' a f irma 
W . B . Peat and Co. , quienes ocupan 
semejante pos ic iór . desde hace cua-
renta y cinco a ñ o s en l a G r a n B r e -
t a ñ a , Continente Europeo y otros 
p a í s e s extranjeros , siendo sffs r e l a -
ciones comerciales controladas por 
treinta y seis oficinas que radican 
en ciudades prominentes . 
E l que dichas f irmas se hayan I 
unido d a r á lugar a que los buenos I 
servicios que elloc: br indan se&n de j 
¡nmensD beneficio tanto a los C í r c u - ' 
los F inanc ieros como a loa Comer- ¡ 
C*. cr'3'6o"cájás" pape"l,'200 "ideñTToa-1 c í a l e s , bien con negocio en el inte-1 
tas. 
Llamas y Ruiz: 345 Idem idem. 
Caballín y Co: 280 idem idem. 
R . Suárez y Co: 190 Idem idem. 
Piñán V Co: 400 sacos harina. 
F . Tamames: 260 cajas frutas. 
A . Quiroga: 60 Jaulas aves. 
Armour Co: 1 tercerola manteca. 
M I S C E L A N E A : 
V . López: 4 cajas calzado-
M . Porto Verdura Hno: 70 fardos 
millo. 
O. R . D: 7 cajas vendas. 
P . P . C : 50 atados mangos. 
V Secades: 2 cajas calzado. 
O. Boza: 17 cajas accesorios para 
s a r c ó f a g o s . 
Fernández Co: 1 Idem tejidos. 
A . Mestre: 70 fardos millo. 420 ata-
dos mangos. , 
C . B . N : 15 cajas a lgodón. 
P . D . Puerta: 2 idem vendas. 
Caso Muñiz: 5 fardos tejidos 
P . King: 2 alados impresos. 
Salmón Brick Lumber: 6,822 piezas 
madera. 
M . Alonso Co: 9 cajas calzado. 
I>. P . C : 1 idem tejidos. 
González y Co: 18 Idem v á l v u l a s . 
F . Cosío: 1 auto-. 
J . Pérez e Hijo: 7 cajas calzado. 
C E N T R A L XAÍICISA 
Ante el Notario de Yaguajay i 
tor Pedro Jul io Rojas y Pírei, 
quedado disuelta la sociedad Ri 
y C o m p a ñ í a , sociedad en comí 
ta, con efectos retroactivos al 
31 de octubre del pasado año. 
!a misma escr i tura se constitujen 
sociedad mercanti l en comandi 
con efectos retroactivos al pri« 
de noviembre del a ñ o anterior, 
domicilio en el central Narcisa, • 
mino municipal de Yaguajay, I 
g i r a r á bajo la razón y firma si 
de L ó p e z y C o m p a ñ í a , S. en 
que s e r á continuadora, suceson 
l iquidadora de la de Ramos y 
p a ñ í a , S . en C , y para dedi 
a d e m á s como la misma a la coo¡ 
venta de v í v e r e s , ropa, calzado, 
breros, loza, efectos de ferretff 
fonda y cuantos otros negocios 
l í c i to comercio fueren cenv 
para l a C o m p a ñ í a . 
De la nueva sociedad, son ánifl 
percutes con el UPO de la iinna 
( i a l y la r e p r e s e n t a c i ó n de la * 
ma, los s e ñ o r e s R a m ó n López An 
y Pedro Ramos Romero, f 
socio comanditario el señor Gi 
mo Ramos R o m e r o . 
1 9 
l ias. 
M . Mendoza: 1 caja gabinetes. 
R . N: 23 bultos accesorios auto. i nrimpro rio rwnhro 100,1 * 
V . G . Mendoza: 3 atados accesorios ! P.rinie,r0 <le 01Ctl'.re de l í ) 2 4 se f t -
n o r o con contacto en el extranjero. 
Marwink, Mitohell and €0., en 
bombas. 
M A N I F I E S T O 1650—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Hanng-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen, 
V I V E R E S : 
E . Gómez: 300 sacos harina. ' 
Armour Co: 68,627 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Rodríguez Hno: 3 cajas lámparas . 
Purdy Henderson: 17 bultos ferrete-
ría . 
V . G . Mendoza: 11 Idem empaqueta-
dura . 
Lange Motor: 5 btíltos accesorios 
auto. 
E . Boher y Co: 46 bultos efectos de 
hierro. 
C . de la Torre: 1 caja herramienta. 
C . Galindez P . Co: 3 cajas tejidos. 
F . G . Robins Co: 11 fardos tela 
Diez Garcia Co: 2 cajas tejidos. 
Prieto Hno: 1 ídem Idem. 
Electrical Equitment C: 9 huacales 
planchas. 
Bonet y Co: 17 fardos sacos. 
No marca: 9 huacales ladrillos. 
Purdy Henderson: 2.408 piezas tu-
1 bos. 
Dodwell: 267 atados hierro. 
Campo Riestra Co: 259 idem Idem. 
Colominas y Masjuan: 200 barriles 
perdigones. 
Pelleya Hno: 26,534 kilos carbón. 
s ionaron con la f irma de Maclachlan 
and James , Contados P ú b l i c o s en la 
H a b a n a desde 1918, y debido al nue-
vo convenio s e g u i r á n activando sus 
negocios >bajo la r a z ó n eocial de 
F e a t , Marwiek . Mitohell and "Co., 
( C u b a ) , con oficinas en el edificio 
Banco de C a n a d á sito en Aguiar n ú -
mero 75, H a b a n a . 
E l s e ñ o r W . M . Mac lach lan , C. 
A . , es e l socio residente en la H a -
bana y R . W . James , A . C . A . , el 
G e n é r e n t e residente en la Habana 
de la C o m p a ñ í a . 
J . A . Miller: 1.653 atados cortes. 
Hershey Corp: 7 bultos tanques. 
M A N I F I E S T O 1681.— Vapor Inglés 
O R I T A , capitán Splatt, procedente de 
Liverpool y escala, consignado a Dus-
saq Co. 
D E L A P A L L I C E 
P . Tapia: 67 cajas coñac, 
anuncios. 
J .Murillo: 3 Idem drogas. 
Sarrá: 2 Idem idem. 
2 Idem 
E . 
D E S A N T A N D E R 
Suárez Co: 2 cajas, 6 bordalesas 
de Charleston, consignado a Pe l l eyá y , Crusellas Co: 41,912 kilos grasa 
H110- Havana Electric R. R: 40 pares rue-
Garcla y Co: 100 Idem conser-
Pel leyá y Hno. 4116 toneladas carbAn. 
M A N I F I E S T O 16 46—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
das. 
Emile Lecours: 52,398 kilos ác ido . 
J . S i lva: 4 autos, 4 cajas accesorios 
auto. 
Souto y Santana: 2,904 piezas ma-
Cudahy Packing: 50 tercerolas man- dera' 
(teca, 100 cajas menudos. 320 idem s a l - l Larrea Co: 1,295 latas gasolina. 




CÍria e Hijo: 1 caja perfumería . 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N L A 
H A B A N A 
P A R A S A G U A 
E . . Navarro 2 pipotes yacfos. 
P A R A G I B A R A 
A. J iménez 4S cajas trabucos 12 id. 
velas. 
Cuando usted necesite una 
rramienta o varias para un a" 
tomóvi l , una llave española, 
alicate, un destornillador, 
martillo, o un estuche 
rramientas, no pierda 





Gato para auto. 
y allí de seguro ,0 ,clnCOc¡ira^ 
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darse que cuando uno ^ 
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BOI.SA DE BARCELONA 
I RCELOXA-
I ^ don-de 
Enero 5. 
se cotizó a 7.15. 
BOLSA DE PARIS 
"h nrocics estuvieron hoy firmes. 
TÉÍta dA 3 por 100: 49.35 frs. 
"üf hios sobre Londres: 88.55 frs. 
'«¡ünr^tlto del 5 por 100: Gl frs. 
V a l l a r se cotizó a 18.03 frs. 
BOLSA DE ItONDRES 
u-iv:::: -S. Enero ; ücs por dinero: 57 112. 
United Ha vana Haílway: SS 3|8. 
Empréstito Británico Jet {• por 100; 
101 3|4, 
JCmprCstio Britónico Jel 4 li2 poi 
100: 97 IjS. 
BONOS DE LIBERTAD 
NUEVA OHK, Enero 5. 
Prlnu-ro 3 l \ i por 100: Alto 101.15; 
bajo l u l . l i ; cierre 101.15. 
Primero 4 por 100: Alto 100.24; bajo 
100.24; cierre 100.24. 
tíegundo i por 100: Alto 101.21; bajo 
101.18; cierre 101.18. 
Primero 4 1.4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.20: cierre 100.20. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.5; 
bajo 101.3; cief-re 101.4. 
Tercero 4 li4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101.20; cierre 101.22. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 
bajo 100.20; cierre 100.20. 
U. S. T.easury 4 l|4 por 100: Alto 
105.4; bajo 104.30; cierre 105.4. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 93; 
bajo 90; ciarre 93. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Enero 5. 
Hoy se legistrarou ¡as oiguiontos d"»-
tizaciones a !a hora del cierre para los 
valores cuberos; • 
Deuda Exierior 5 112 por iOO 1953.— 
Alto 97; bajo 96 W¿: cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por l«»e de 1924.— 
Alto 96 1|8; bajo 96 1|8; oierre 96 i;8. 
Deuda Exterior 5 por loo de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 p:c 1&0 1949.— 
Cierre 87 1|2. 
Cuba Raí road 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|2; bajo 84 114; cierre 85 112. 
Havana G. Cons. 5 per 10o de ¿962. 
—Cierre 93 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK. Enero 5. 
American Sugar. Ventas 5,500. Alto 
52: bajo 50 3¡8; cierre 50 1|2. 
Cuban American Sugar. Ventas 4.200 
Alto 30 3|8; bajo 29 718; cierre 29 718. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 2.500. Alto 
13; bajo 12 3|4; cierre 12 3l4. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,300. 
Alto 58 112; bajo 57 1,2; cierre 57 314. 
Punta Aifgre Sugar. Ventas 2,100. 
Alto 41; oajo 39 3|4; cierre 40 118. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial de las ventaa al por mayor y al contado en el día de ayer, 
5 DE E ÑERO 
Aceite de oliva, latas de 2? Ibs. 
quintal 
Aceite senuüa de algodóu. ca-
ja, de 15 a 
Afre.ho fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Cappadres morados 32 
mancuerLat 
Ajos la. 45 mancuernas.. . . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz feaison largo núnu'-o 1, 
quintal 
Arrox semilla S Q, quintal.. 




100.22; quintal . . 
' 1 Arroz Siam 
i e i x a d o k x t r a n i e r o 
CASO DB GRANOS r>T¡ CHICAGO 
Entregas futuras 





^Hembrc 144 % 
MAIZ 
Abre 































D E A G U A C A T E 
Enero ._ 
JA C A R R E T E R A 
Y a que ha empezado la zafra, se 
me ocurre preguntar ¿Qué hay soBre 
la consrtucc.on de la carretera de 
Aguacate a Bainoa? 
¿Cuál es la causa de la paraliza-
ción de las obras? ¿Será que termi-
nó el período electoral? 
Después de habérsenos ofrecido 
llevarla hasta Armenteros, malamen-
. te ha quedado en la "Finca Porte-
la", y claro está el beneficio es tan 
i pequeño que nuestros campesinos se 
I encuentran disgustados, siendo aeree 
I dores a que se les facilite más co-
modidades para el transporte de sus 
írutos, por ser ellos los que contri-
buyen con su trabajo al desarrollo 
de la riqueza agrícola, que es la 
fuente de los ingresos de la nación. 
Tienen la palabra nuestros polí-
ticos. 
Carden exira. 6 
por 100, quintal 
Airoz Siair Garden extrj». 1» 
por 100 quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal. 
de 5.75 a 
Arroz Valer.cia legítimo, qq.. 
Arre, an-encano tipo VaiíP.cla, 
quintal 
Atroz americano partido, quin-
tal 
Aven* blarca. quintal 
Azúcar refimt la . «;uin«a' . . 
Azúca; reúne primera, Hers-
hey, quinta! 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corrien'f- qq. 
Azúcar cent. Provlurúcia qq. 
Azúcar cent, corriente, qq.. . 
Bacalao No:uega, caja 
Bacaiao Encocla, caja 
Bacalao aleta negra, caja.. . . 
Bonito y atún, caja, de 13 a . . 
Café Puer:o Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, quintal 
C«fé centro América, quintad 
de 36 a 
Café Brasil, qq., de 34.50 a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas 112 huacales 
Cebollas .̂n sacos, de 3.25 a . . 
Cebollas del país, huacales . . 
Chíchi.ros, quintal 
Fideos Pais quintal 
Frijoles nogros pifs, quintal.. 
Frijo es negros orilla, qq . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
trljolea colorados largos ame-
ricanos, juintal 10.50 
Frijoles colorados chicos, qc . . . ' 9.76 
Frijoles rayados largos, qy. . g.oo 
Irijoles robados California, q. 8.25 
Frijoles carita, quintal . . . . 9.50 
Frijoles blancos medianos, qq. 7.00 
I tTijo.es blancos marrows eu-
O.luj ropeos, quintal, de 8\50 a . . 
0.30 | Frijoles Ch '̂e . . 
4.95 I frijoles americanos 
j Garbai zos gordos sin cribar, 
4.46 1 quintal 
4.10 I Harina 'le trigo según marca 
saco, de 9.50 a 
4.50 i Eariaa do maíz país, quintal 
j Heno americano, quintal . . . . 
6..00 : jamón paleta, quintal, de 19 a 
I Jamó'', píeiiia, quintal, de 28 a 
6.00 j Manteca primera, refinaüa. en 
tercerola-', quintal 
7.25 ¡Manteca menos refinada, qq.. 
Manteca co.r.puesta quinta! . . 
llaiiteQuii f ¡atas de media li-
bra quiírtal, de '«2 a 
Mante.,.. ..' asturiana. U&ú de 
4 libras ouintal. de 40 a . . 
Maiz argentino colorado, Q«I... 
Maíz Of *9» Estados Unidos. 
quintal 
Maíz del pits, quntal.. . . . . 
I Papas en barriles 
| Papas en sacos 
3.50 1 papas en bacti es 
«•10 ¡papas semilla blancas 3. 
¡ Pimientos españoles 1,4 caja.. 7.75 
15.00 papas en tercerolas 3.75 
yLe.« raí KTÍIM 'icina entera, 
quintal, de 42.00 u , 45.00 
Que?-- i'cf gris media crema, 
quintal 37.00 
Bal molida, saco 1.76 
| Sal espuma, saco, de 1.26 a . . 1.60 
berdiras Sspadin Club 30 mjm. 
caja, de 7 a 7.75 
¿ar.Jlna"» E.spadin, planas, da 





















R E S U E L T A S POR L A E S I A C I O J i 
E X P E R1MEN T A L AGEON OMICA 
D E S A M L A G O D E L A S Vt.GAS 
C-ativo del C A F E k O 
CONSULTA: 
E i s eñe - J . Tapia, veoin.-» de San 
tiago de ¡r-s Vegas, HaoanA, nos pi-
áe i;.formes sobre el c u u i o oej C i 
feto. 
t'OisTES rACÍON: 
E l cafeto requiere para su culti-
vo un clima como el de las regiones 
montañosas de los Trópicos, donde 
la temperatura oscila entre 15 y 27 
grados centígrados. Un clima muy 
húmedo no es conveniente, por la 
general, pava el cafeto, ni tampoco 
le convienen ios lugares muy expues-
tos a los vientos, si bien este último 
inconveniente se puede salvar, hasta 
cierto punto, con cortinas de árbo-
les. Pero no debe dejarse que los ár-
boles se extiendan demasiado, pues 
el exceso de sombra es también per-
judicial. Con una poda anual se 
pueden mantener dichos árboles en 
buenas condiciones. 
E s necesario un suelo de gran ca-
3'2S.jpa vegetal, así como que este bién 
* ^ I desaguado. Son los mejores los de 















Tasajo surtido, qunital 20.00 
Tasajo pierda, quintal 22.00 
Tocino bair.ga, quintal 21.00 
Tomates españolw» natural, en 
cuartos, caja 5.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
v'uré en octavos, caja 3.75 





























MSaCADO P E V I V E R E S 
•EVA YORK, Enero 5. N 
Trigo rjoo invierno 1.97 118. Mtigo duro invierno 1.86 118., 
• Heno de 24.00 a 25.00. 
'Avena de 66.50 a 72.50. 
IWrecho 1 32.00. fcr 
Manteca a 18.20. 
Harina de 8.75 a 9.25. 
Centeno a l .ói 7 S 
Grasa a 10.̂ 3. 
"aiz a I.08 li2 
'Oleo a 11.50. 
•Aceite semilla de algodón a 11.00. 
Arroz Fancy Head de 7.5u a 8.00. 
».rKCa,ao ^ 13.00 a 15.00. 
•Chollas de 3.00 a 3.15. 
^PUoles a 9.35. 
HfP*» de 1.90 a 3.75. 
MEaCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
¡ CHICAGO, Fnr.ro 5 . 
|»¿ps siguientes 
[•ora del cierre: 
mn rojo número 1 
: If'K'J número 2 duro 
K número 2 
Pulz número 










mixto a 1.25. 
i, 2 amarillo a 1.20 
feanaam?5r0751 b,anCa * 69' 
E»1111" a 15". 12*. 
gnteno a 1.44, 
«bada de 85 a 99. • n •• 
1*AS ÍAPAS EN CHICAGO 
JCAGO. Enero 5. 
Papas blancas de Wlsconsln, en 
atál H Co1.Vzaron de 1.00 a 1.10 el 
' de Minnesota- y North Dakota, 
2 00 Papas rosada8 de Idaho 
NISTRACIOST DE CORREOS POR 
RELACION DB DAS CARTAS » S 
FALTA £ INSUFICIENTE DIREO-
ESFAñA DETENIDAS EN DA ADMI-
CION 
Abadal Vieta, José; Azcárate, Anto-
nio; Alvarez, Leoncio; Alvarez Conde, 
Concepción; Alvarez, Guadalupe; Al-
|varin López, María; Aran jo, Antonio; 
j Rebas y Arenas, José; Aceroí Euge-
nio; Arias, Gumersindo; Arias Valeria-
no; Antón, Claudio (pa Ramona Gar-
cía) ; Alonso Balahora, Santos; Alonso, 
Benito; Alonso, María; Alonso Mance-
bo, Jesús. DEL MUNICIPIO 
Hace siete meses se ha terminado 
la glorieta que embellece nuestro 
parque público, y hasta la fecha no 
Vrf 'Vi l ' , . . J. Bada, Eugenio; Boda. Alonso; Ba 
sabemos cuando nuestras autonda- DAS Fondevlla. José; Banja, Carlos; 
des tomarán el acuerdo de inaugu- Blanco, José; Balan, Néstor B . ; Baro, 
rarla . ¿Será que miran las cosas Jcsefa: Barroso GMJ, Cesáreo; Bcra Na-
cen indiferencia, cuando delbieran ^ ' G ^ ^ 2 0 1 BEL10 CANOSA" ALFONSO: * 
jon, Manuel; Mora, Clamen/te; Moya 
Fernández, Miguel; Monteserin Alvarez, 
Carmen; Monestifcja, Enrique; Molina, 
Rosario; Muñoz, Ricardo; Muñoz, 
Faustino. 
N 
Nieto, uárez, Nieves; Nieto, María; 
Nieto Alvarez, María; Novo Pan, José; 
Novo, Adolfina. 
Orres Alvarez, Manuel; Olea de la 
Fuente, Atilano; Ortega, Pablo; Otero. 
Agustín; Otero, Palmira, (pa Serafi-
na López); Otoro y Otero, Ramón; Or-
tiz, Aurelio; Oro, Cupian, José. 
Pardo Vázquez, José: Prendes. Angel; 
Miguel. 
C 
verlas con verdadero interés? Hora 1 
es ya de que se allanen las dificul-1 
tades que han demorado la inaugu-1 Canda8 Casiluiro. Collai, María. Ca 
ración, para que nuestra banda mu-'baña, Antonio; Casales Lorenzo; Ca 
niclpal ocupe su puesto en las no- rrasoo Eufracio; Carballo, Remigio; 
ches de retreta. Caril, Dolores; Carbia, José; Cano, An-gel: Castro, Manuel; Castro Punetas, 
Manuel i^Jerei jo, Juan; Cereijo, Jose-
E L C E N T R A L ROSARIO faí Carretero Germán; Corral Ra. 
Sigue sin interrupción la molienda r.iona; Corrole, Arturol; Conde Conde. 
oaf„ „„ „ ^„ Josefa; Cafiño. Enelina; Cuesta viuda 
de JusUtniani, Mercedes; Cubero, José; 
Cuervo Rodríguez, Celestino. 
Juan, Salvador; Péreiff Mones, Otilia; 
Pérez Obad, Isidra; Pérez, Felipe, (pa 
Melchor de Paz); Pérez, Maj-garita; 
Pérez Roque, Juana; Pérez, Ramón 
Preigosa, Joséá Peón, Mercedes; Pl-
ñeiro, Manuel; Pineoro Portas, Claudij; 
Polo Herrera, Amador; Ponada, Ma-
ría. 
en esta finca azucarera llevando ela-
borados hasta la fecha diez mil sa-
cos. Todos los empleados se hallan 
muy satisfechos de la buena Admi-
nistración. Aunque el precio es po-
co favorable, la producción es gran-
de, siendo esto un factor para que 
resulten niveladas las utilidades, y 
nuestros colonos recuperen el fru- Ven-tora, 
to de su trabajo; con lo cual se be- c: 
ueficia esta comarca. 
Feliz Año Nuevo para todos. 
Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Díaz, Maximinal Díaz Blanco, Al-
fonso; Díaz, José; Díaz, Micaelo; Díaz 
Alvarez, Manuel; Díaz López, José; 
Dieguez, Adelaida; Dieguez Cal, Ra-
món; Director Prensa Española; Docal 
Manuel; Domínguez, Fran-
Estrada Franck; Erpantosa, José; 







Ramírez, Carmen; Regueiro 
Elvira; Regueiros, Daniel; Rey 
ro, José: Rey Noya. Francisco; 
gosa, Filomena: Riva Martínez, 




Deducidas por el procedimiento señala-






te una he 
ra un a* 
añola, 
ador, 
P de 1 
N . G e l a t s & C o . ! r i £ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a l e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
H S E C C 1 0 N D E C f l J / 1 D E A H O R R O S " 
toíMs Dqfcitis a Esta Stcdéo, toguib Interés el 3 por 160 AEML 
* <tí«« cperadoaei poeáea efednarst también por o n r r * . 
0 1 9 
Faya, Lu/s; Fragüela, María; Ferra-
das, Esperanza; Fernández, Ricardo, 
(pa Serafinas Vueltas,); Fernández, 
Adela; Fernández, Andrés; Fernández, 
Adela; Fernández, Andrés; Fernández 
Díaz, Felisa; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Pilar; Fernández Díaz, Dllas; 
Fernández, Jczé María; Fernández, Ma-
nuel (pa Dolores Vila); Fernández, 
Víctor Mamuei; FCermández Gracias, 
Constantino; Fernández Prieto, Ma-
nuel; Fernández Bogo, José; Fernández 
Ricardo; Fernández Rodríguez, Manuel; 
Fernández, Julio; Fernández, José An-
tonio; Fernández, Cuida de; Fernández, 
Emelina; Fernát.daz, Herminio; Fra-
ges, Dolores; Ferro, Antonio; Fonta-
ney García, Fraíicisco; Flores, Enrl- Tengei'ro, Diomsia; Teyrero, Benl 





nuel; Rivas, Concha; Riera, Teresa; Ri-
vas. Maraima; Riera Azcano, José; Ri-
vera, Manuel; Rievro, Rosendo; Ro-
mán, Andre; Robles, Eulogio; Rois 
Pardoa, Julio; Rodríguez. Avelina; Ro-
dríguez Caneiro, Adoración; Rodríguez, 
Valeriano- (pa Ignacio); Rodríguez, 
Eudosia; Rodríguez. Francisco; Rodrí-
guez. Raimundo; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez viuda de López, Magdale-
na, Rodríguez Salgado, Clara; Ruano 
Nieto, Mariano; Rub.o, Antonio; Rubio, 
Salustiano. 
dregosos, aunque dicha planta pros-
pera en casi todos los terrenos. No 
son propios los suelos pesados, las 
arenas muy lavadas ni los excesiva-
mente calcáreos. Estos últimos no! 
convienen en el caso que la cantidad ¡ 
de cal haga un terreno impermeable,, 
de lo contrario no perjudican. 
E l cafeto se propaga generalmen-
te por semillas. Los semilleros de-
ben ser bien cuidados y nacerse en 
lugares suficientemente sombreados 
y abrigados. L a tierra debe estar 
b!en aboroda.' Las semillas deben 
ser írescaa y conviene quitarles la 
j ulpa; se demoran de 40 a 50 días 
rara germinar. Cuando se oesee ob-
t' ner un número reducido de pos-
tulas, es <.onveniente pasar las pos-
tur'tr.s a pequeñas mace-ós o cajo-
ne?. sirviendo de lo mejoi la caña 
brava para hacer las macetas. Se 
recortan con serrucho ñ modo de 
vasos y des iués se abre cada uno en 
dos mitades. Se unen eslas dos mi-
tades coi m: am.,e de ll.tgr.ii o co!-
del, se le echa la tierra y siembra la 
postura. A l trasplantar no hay más ! 
que abrir la maceta y sale la planta 
con toda la tierra. 
Cuando la tierra está preparada | 
(si se trat'. de monte, chapeada y 
limpiada y si terreno de cultivo, ara-
da) Se procede a señalar los puntos 
que ocuparán las matas. L a distan-
cia que debe haber entre una y otra 
mata, en todos sentidos, es de 2 a 2 
y medio metros, llevando la caballe-
ría 33,550 plantas en el primer caso 
y 21,472 en el segundo. Una vez 
marcados los puntos se puede proce-
der a la abertura de los hoyos, los 
cuales deben ser cuadrados y medir 
30 centímetros en todos Btutidos. E s 
conveniente dejar los hoyos abiertos 
durante dos o tres semanas antes de 
efectuar la plantación, con ei objeto 
de permitir la penetracii'n del aire 
en el sub-suelo, de modo que ejerza 
su acción sobre los cimientos que lo 
constituyen. Esta debe hacerse siem-
pre en tiempo de agua para evitar 
los riegos indispensables ourante la 
seca. Los cafetos jóvenes, son muy 
delicados / si no se les cuida bien, se 
mueren al trasplantarlos. 
E n Cuba es necesario dar sombra 
aj cafeto, pero que no sea excesiva. 
E l gandul^sembrado al mismo tiem-
po que el cafeto da pronto sombra y, 
para sombra permanente, son acon-
sejables la pomarrosa, lea piñones y 
el algarrobo del país. 
Durante los primeros años BO 
puede cultivar entre laj calles de 
cafetos lejuminosas como frijoles, 
judías, y habichuelas, la¿ cuales de-
| jan en el suelo una buena cantidad 
¡ de nitrógeno que lo enriquece, con 
I provecho para los cafetos. 
E l abono de establo eo ei ?ue más 
conviene ai cultivo del cafe' ; se po-
I ne en capas alrededor del pi% de ca-
1 da mata y tiene la ventaja de con-
| servar, al mismo tiempj, ia hume-
dad del te*.reno. Este abono resulta 
caro cuaauo hay que transportarlo 
a larga distancia y su valor es local. 
También 83 puede utilizar como abo-
no las basuras, las cenizas, las plan-
tas verdes arrancadas en 1Í>S escar-
das y lirap as de los teirenos, ios 
fosfatos naturales y artificiales y,.en 
j fin, toda clase de abono de que pue-
da disponerse económicamente. E n 
i caso de encentrarse la plantación le-
| jos de una ciudad donde pueden com-
prarse los abonos, es práctico sem 
poda de las matas, operación que de-
be seguir a la recolección de loa 
granos. A l hacer la poda deben su-
primirse ios hijos que nacen al pie 
de la planta, así como los mamones 
que salgan del tronco, ios cuales, 
cuando tiernos, se separan fácilmen-
te con ios dedos. E s bueno mante-
ner los árboles con una altura con-
veniente para hacer fáci". !a recolec-
ción de los granos, por cuyo motivo 
la poda debe dirigirse tamb:tn a este 
fin. Un podador hábil pjede podar 
500 cafetos, por lo menos, al d ía . 
Deben corlarse todas las ramas se-
cas y dañadas. 
E l cafeto se cultiva en Cuba por 
la Provincia de Pinar del Río, en 
Candelaria, Taco-Taco. San Cristó-
bal y en otros lugare» oe la Cordi-
llera de los Organos. £ a la Provin-
cia de Santa Clara se cultiva en las 
lomas de Trinidad, Camajuaní y 
Sancti-Spiritus. E l Oriente es donde 
más se cultiva el cafeto en nuestra 
Is la . Toda la parte sur de la Provin-
cia se presta para su cul'ivo, exis-
tiendo grandes cafetales en la re-
gión de Guantánamo, La Maya y 
otros lugares. 
E n cuanto a las semillas, senti-
mos manifestarle que no tenemos. 
L A C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
CANTIDAD D E L E C H E Q U E P U E -
X>E P R O D U C I R E N E L AÑO 60 
VACAS 
CONSULTA: 
E l señor Nicolás Chacón, veclm 
de San Antonio de los Baños, deeei 
saber que cantidad de leche podrái 
producir 60 vacas todo el año . 
C O N T E S T A C I O N : 
Aunque la pregunta resulta in:po 
sible d.- contestar categóricamente 
vamos & calcular un promedio d" 
8 litros p;.T Vaca, durante el tiemp» 
de producción láctea del animal, qu< 
puede calcularse en unos 6 o 7 me 
brar leguminosas como el frijol de | ¿ e m0(j0 qUe iag 60 vacas, todaj 
terciopelo, el chícharo de vaca y la ! en producción, pueden producir 4 8< 
canavalia, las cuales al empezar a ' litros diarios, o sean 14.400 men 
florecer, rte entierran con el'arado visuales, los que, durante los 6 mese» 
guataca, peio cuidando ae no ostro | serán 86.400 litros. Por tanto ui 
pear las raíces. 
E l rendimiento varía según el cli-
ma, terreno y cultivo más o menos 
esmerado. L a producción es 300 a 
600 kilógramos por acre (una caba. 
Hería tiene 33.33 acres), pudiendo 
cada árbol dar como término medio 
una libra de café: en condiciones 
excepcionales el rendimiento puede 
superar esta cifra. Un cafetal bien 
atendido dura muchos años. 
E s también necesario practicar la 
cálculo conservador puede est'.ma: 
la producción anual de las 60 vaca; 
en unos 87.000 litros. Desde lueg( 
que con Vacas de mayor producción 
de un periodo de tiempo más largo 
etc., esta cantidad pudiera ser au 
mentada; pero también hay que te 
ner en cuenta que ei promedio anua 
de Vacas en producción, en una va 
quería, hay que estimarlo én un 5( 
por ciento de- la cantidad total di 
Vacas. 
r 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número l l i 'O 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 90, en alma-
cén, es como sigue: 
MES D E D I C I E M B R i : 
Habana 3.870r»2:5 
Matanzas 3.960742 
Cárdenas . . . . 3.898298 
Manzanillo . . . . 3.882087 
f-lagna 3.943882 
Cienfuegos . . . . 3.932042 
Segunda quincena 
Sampajro, Antonio; Saez, -AmaVa; 
Sampedro, Francisco; Salnz, José Luis, 
Sabido Espinera, Saturnino; Seco, pta. 
Luis; Smith, Rene; Sierra, Manuel; So-
telo, Jeeusa; Sonsa, María; Suárez 
Cuguerella,' Rafal; Sonto, Angel; Suá-
rez Martínez ,Manuel; Suiz, Antonio. 
Tapia, Benlmgó, Tevesa, Alejandro; 
r 
Granda.Juan Garza. Constina; Gay 
Garcua, José; García Vlgo, José; Gar-
cía Gil, Juan; García, Aurelio; García. 
Balblno; García, José Antonio; García, 
Gerardo; García Riego, José; Guerra 
Rodríguez, Aurelio; Glraldes Gil Isa-
bel; Giménez. Fernando; González Ro-
dríguez, Virginia; González, José; Gon-
zález Paz, Antonio; González, Cesárea; 
González, Faustino; González Muñiz, 
Manuel; González. Mal iel; González, 
Sinforiano; González, Rogelio; Gonzá-
lez, Eugenio; Gonzlez Vázquez, David; 
Cotarredona, Juan; Gómez García, San-
tiago; Gómez, Santiago; Gómez. Glo-
ria; Gómez, Josefa^ Gómez, Pedro; 
Gurudi, Paro de. 
| Hernández. Salvador; Hermida Prg. 
Isidro; Hermida, Benita ,(pa Hdez. Te-
.rradlto). 
Tercilla, Ricardo; Tejalro. Asunción; 
Teguelro, Antonio; Trincado, José Ma-
ría; Torre, Idelfonso de la; Trujillo 
Sánchez, Francisco. 
Valle Gaglor,. Ramón; Valle. José 
¡del; Vázquez Rodríguez. José; Vázquez, 
| Ramón; Vázquez, AngeHta; Várela L i -
vas, José; Veira, Concepción; Veira, 
I Concepción; Vivas, Manuel; Veda, 
I García, Emilia; VElla Bado, Basllla; 
' Villas, Romaris; Veitias Ferreiro, 
i Frans.'sco; Vigil, Basilio; Vigil, Anto-
nio: Vlquete, José. 
Salgado, Concepción. 
Tasa 























8 - 273108 
Cienfuegos . . . . 3 323400 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New i 
York, se cotizó el algodón como sigue 
Enero 23.3(5 
Marzo '. 23.63 




N U J O L 
E s Inodoro —sin color o sabor.» 
C o n t r a e l E s t r e ñ i m i e n t o 
Tome NUJOL, no es laxante o purgante sino un lubri-
cante intestinal que no puede ser modificado por ningu-
no de los jugos digestivos. Conserva las materias feca- > 
les blandas, produciendo una evacuación fácil y segura, 
permitiendo y estimulando la actividad de las glándulas 
secretorias, cuya decadencia ha causado el estreñimiento. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
Fabricado por 
N U J O L L A B O R A T O R I E S 
(STANDARD O I L Co- N . J . ) 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S 




H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
i O E 
•ontrar4̂  
• recolé 
•rtfia"^ •F0'aDaflf.?liendo ,0 dispuesto por ol Consejo de Directores 
1 saber a los señores accionistas, que el 
SOCIEDAD ANONIMA 












Pago del dividendo fijo a las acciones preferidas 
tres al semestre vencido en 31 de Diciembre de 1924, a r . 
Pag 56803 cincuenta centavos por cada acción, 
de E qUeda abiert0 a contar desde el día quince del 
s - tenedorper0,' Pür medio deChecks, dirigidos a sus 
V10rr< ' X r acciones nominativas y en la casa de Banca de los 
P^entaci^,; d !,uts y Compañía", durante las horas laborables a la 
la8 acciones al portador. 
V. habana t-
ua' tnero 2 de 1925. 
GARLOS A L Z K i A K A Y 
C Secretario. 
3d-G 
Iglesias Fernández, Jesús; 
Manuel; lucio, Rogelia. 
Jaume Figarrola, Ramón. 
Lana, Avelino; Lan:'•adero. Carmen; 
Lavln López, M/inuel; Leal Otero, 
Manuel; León Etordi. Serafín;1 León 
González, Feliciano; Lonanos. Julián; 
López Mesa, IJ.elvina; López, blUv.„ 
de; López, Antooiio; López Enriquez, 
Raimunda; López Alvarez, Adulia; Ló-
pez, Obdulio; López, Balbino; López, 
¡Francisco; López Sampayo. María; Ló-
Ipez, Amalia; López Alvarez. María Ma-
¡nuela; Lorenzo Novoa, Sergio; Lusa-
ires» aXtividad. 
Iglesias, | Zalart, José. 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
i i 
T R E S S U P L E M E N T O S 
a r a P u e r t a s 
Llano, Graciana; Llera Prida, 
fael; Llouuas González, Federico, 
Ra-
LlTERflTURft , 
S P O R T S , 
ROTOGRñBflDO 
C O R B I N 
El Símbolo de la Honorabilidad 
EN la f a b r i c a c i ó n de loe producto* marca Corb in , un noble ideal 
ha Berrido siempre de o r i e n t a c i ó n 
a todas las actividades de l a em-
presa. 
L o s materiales empleados son de 
lo mejor; l a mano de obra es con-
cienzuda; las pruebas a que se 
eometenlos productos son rigurosas, 
y e l costo de o p e r a c i ó n se man-
tiene lo m á s bajo posible. 
Todo lo que en p r o d u c c i ó n signi-
fica honorabilidad y buena fe se 
refleja en los productos m a r c a 
Corbin . 
Agente pam Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
Márquez. Santiago Isidro; Martínez, I 
Cándida; Martínez Tuya, Rogelio; Mar- ' 
tínez, Salustiano; Marcos, Marcelina; i 
Mesa, Amador; Méndez Alvarez, Ma-
ría; Méndez, Genaro; Méndez José, 
(pa Perfecto Várela); Ménéndez, Ra-
mCfi: Menéndez, Constamtljio; Medin 
Larro, Antonio; Meignide, Mdnuel; Mei-
[ 4 8 p á g i i i a s l 




AMERICAlf RAXDWARE COHPOOATKm, SOCESORSS 
Fábrica» en New Britain, Conn., E . ü . de A. 
i>(partomenfo<ie£*por<ací¿m:21 ^ 
mm W Mr SHANGHAI BOJTQAV BUENOS AtQCS 
E N E R O 6 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E n el morcado local de valorea rigie-
ron firmes en el día de ayer la mayo-
ría de Jos valores cotizados, sobresa-
lendo ent.-e ellos los Unidos, Naviera 
' Jarcia Je Matanzas. 
Xótase buena demanda en bonos de 
lis tintas clases. 
L a s acciones de Cuba Cañe y Seguro 
rlispanoamericano denotan alguna pe-
ladez. 
Los bonos de la República del 5 1|2 
)or ciento Et cotizaron -ex-cupón el día 
15 del presente mes. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D . Int 
Idem idem 4 1|2 por 100.. 
Idem idem Morgan 1914.. 
Idem idem Puertos . . 
Idem idem Morgan 1923.. 
H a vana Electric R y C o . . . 
Havana Electric, H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. 
Licorera Cubana 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref.. . . 
Idem Comunes 
Teléfono, p i e f e r i d a s . . 
Idem comunes 
Int . Telephone Co 





Jarcia , preferidas 
Jarcia, comunes 
U . H . A . de Seguros . . . . 


















































(Ca. Consolidada de 
Calzado) 75 100 
Bonos £a. hip. Ca. Pa- ^ 
pelera Cubana . . 69 74 
Bonos hip. C a . Lico-
rera'Cubana 64% 66 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana 
A C C I O N E S Comp. "Vend. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









S R . Cuba Speyer . . . . 9R% 
5 Rep. Cuba D . In t . . 91 
1% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 
5 R . Cuba 1914 Morgan 97 
5 R . Cuba 1917 Puertos. 95 
5% R . Cuba 1923 Morgan 99 
6 Ayuntamiento Habana 
l a . hip 101 
• Ayuntamiento Habana 
2a. hip 93 
i Gibara-Holguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
S P . C . Unidos, Perpe-
tuas 76 100 
t Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 70 Sin 
8 Gas y Electricidad. . . 105 120 
S Havana Electric Roy . 95% 99 
i Havana Electric R y . 
H . G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 87% 92 
5 Electr ic S. de C u b a . . « Matadero l a . hip Cuban Telephone.. . . 83 88 
6 Ciego do Avi la , 
T Cervesara I n t . l a . hip 89% 92 
6 Bonos V. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000 . . Nominal 
T Bonos Acueducto Cien-
fuegos . . Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 60 66 
G Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . . . . Nominal 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
i Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
Banco Agrícola 
Banco Terr i tor ia l . . . . 30 
Idem idem benef. . . . . 1 
Trust Co. $500,00 en cir-
culación 45 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . 
Cuban Cení ia l , comunes 
P ; C . Gibara y Holguín 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . . 
Havana Electric, p r e f . . . 
Havana Electric comunes 
Eléctr ica de S. Spír i tus 
Nueva Fáljvica de Hielo. 
Cervecera I n t . p r e f . . . 
Cervecera In t . comunes.. 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio com 
C a . Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas . . 
Teléfono, comunes 105 130 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial Cuba . . 
7 por 100 Naviera p r e f . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas . . . . 
Cuba Cañe comunes . . 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación S550,000 pref. 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispanoamericana de 



























Idem, Idem beneficiarlas. 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 14 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 C a . Manufacture-
ra Nacional pref 
Compañía Manutanturera 
Nacional, emounes . . . . 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana com. 
7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pref. $1:000.000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes 14% 
C a . Acueducto Cienfuegos 
7 0|0 C a . dt. Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . 
C a . de Jarc ia de Matanzas 
comunes 19% 
C a . Cubana de Aicidentee 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, pref 
Idem idem beneficiarlas.. 
C a . Urbanizadora del Par- ' 
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 








U N A G E S T I O N M U Y N E C E S A -
R I A D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O C U B A N A 
E l s e ñ o r Pres idente de esta corpo-
r a c i ó n se dir ige a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de T h e C u b a n Telephone C o . , en 
defensa de los comerciantes e indus-
tr ia les abonados a l servicio 
H a b a n a , enero 5 de 1 9 2 5 . 
S r . Admin i s t rador de T h e Cuban 
Telephone C o m p a n y . 
Agu i la , 161-167 . 
C i u d a d . " . ^ C ^ 
Muy s e ñ o r nuestro:" 
E n d í a s pasados, por consecuen-
cia de haberse suprimido el servi-
cio t e l e f ó n i c o a una entidad comer-
c i a l perteneciente a, esta corpora-
c i ó n , intervenimos en su defensa y 
t i servicio le f u é res t i tu ido . 
E n aquel caso, que sin duda no 
es el ú n i c o de ta l naturaleza , la em-
presa de su digna a d m i n i s t r a c i ó n 
fundaba su coducta en la c ircuns-
tancia de que el abonado se encon-
traba en mora respecto a l pago de 
la cuota, apareciendo que d e b í a dos 
mensual idades . 
No era as í , c iertamente, puesto 
que pudimos comprobar que el che-
que en pago de una de las cuotas 
estaba en curso hacia la empresa . 
Pero Investigamos t a m b i é n que la 
causa de esa t irantez de relaciones 
entre la Cuban Telephone y el abo-
nado, d e b í a buscarse en c ierta re-
sistencia latente del abonado, a sa-
t isfacer las cuotas por correo y el 
Impulso irrefrenado de alguien, de-
pendiente de esa c o m p a ñ í a , que lo 
condujo a l a violenta i n t e r c e p t a c i ó n 
de la l í n e a del serv ic io . 
E l suceso no debe pasar inadver-
tido para esa a d m i n i s t r a c i ó n ; por-
que una i n c o m u n i c a c i ó n de tal na-
turaleza o se just i f ica sino con el 
hecho terminante de un abandono 
o de un sobreseimiento en el pago 
de la cuota, comprobada por la pre-
s e n t a c i ó n del recibo en el domicilio 
del abonado y por la ineficacia de 
tal p r e s e n t a c i ó n . L a s u s c r i p c i ó n es, 
s e g ú n lo establecido legalmente, pa-
gadera en el domicilio del suscrip-
tor, y l a prác t i ca de satisfacer me-
oiante mandato de pago bancario, 
debe entenderse mediante conven-
ciones de manera persuasiva, invocan 
do razones de mutua conveniencia, 
no por medios tendenciosamente 
compulsorios . 
L a C á m a r a de Comercio aprove-
cha esta oportunidad para abogar 
con la a d m i n i s t r a c i ó n al digno car-
go de usted, a fin de obtener qué. 
se e m p l é e con los suscriptores a l 
servicio t e l e f ó n i c o , s i s t e m á t i c a m e n -
te, el procedimiento m á s adecuado y 
menos lesivo; sobre todo cuando el 
suscriptor es comerciante o indus-
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 6., 
Los comerciantes en rama en todos 
los mercados americanos cont inúan mi-
rando con optimismo las perspectivas 
de buen negocio durante este afto. E n 
conjunto la industnia del tabaco pa-
rece hallarse en muy favorables con-
diciones, necesiitando los manufacture-
ros abastecer sus stocks con el fin de 
atender a las órdenes que reciben cons-
tantemente. Los comerciantes de la ho-
j a no comslderanl que haya ninguna 
compra importante a la vlsTa, pero to-
do parece indicar que se avecina una 
compra firme. Algunas de partidas de 
tabaco de Puerto Rico es tán llegando 
a este mercado y encuentran inmedia-
ta venta. E l mercado sobre la nueva 
hoja de la Habana comenzará ©n bre 
ve. 
Connocticut, semilla de Habana, peso 
fijo; Tripaa de semil la, . 8; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; tri-
pas del Etado de Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 80 a 86; segumdos, 65 a 70; 
Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 a 125; Vuel-
ta Abajo, 110 a 120; segundas, 80 a 
90; terceras, 10 a 70. 
•Wisconaln, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 45 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
32; Lltt le Dutch, 35; Zimmer, 35; tri-
pas de Ohio, 7 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 
30 a 33. 
Connecticut, peso actual:— 
Semilla de Habana: Capas claras, 90 
a 125; capas medianas 60 a 80; se 
gundas, 55 a 83; regundas cortas, 30 
a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 125; 
capas medianas, 70 a 85; capas obs-
curas, 45 a 60; segundas largas, 70 
a 90; segundas cortas, 50 a 70; segun-
das número 2, 40 a 60; hojas supe-
riores ( 25 a 30. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , eneru 5. 
L a s cotizaciones de las acciones ce-
dieron hoy bajo el peso de gran nú-
mero de ventas que inspiró la cada 
día m á s firme creencia de que la re-
ciente alza ha terminado y que las 
condiciones técnicas del mercado re-
claman ahora la baja. Los más brus-
cos descensos tuvieron lugar en las 
industrias y especialidades, siendo co-
rriente las pérdidas de 1 a 4 puntos 
y no faltando emisiones que perdieran 
aún mucho m á s . L a s ferroviarias ofre-
cieron mayor resistencia a la presión 
y varias de las emisiones para inver-
sión alcanzaron loa mejores precios 
del a ñ o . L a s ventas en total, que ex-
cedieron de 2.250.000 acciones, fueron 
las mayores desde el 5 de diciembre. 
L a s noticias de hoy no fueron las 
causantes de la venta. Los principa-
les acontecimientos financieros del día, 
tales como el establecimiento de un 
elevado cambio por la libra esterlina, 
y la marcada baja en los tipos del 
dinero^ fueron de carácter construc-
tivo . 
American Car and Foundry descen-
cendió 15 puntos. Pérdidas netas de 4 
a 9 puntos se registraron en Ameri-
can Cíun, Du Pont, General Electric 
Radio Corporation Universal Pipe, Wo-
thington Pump, Comercial Solventts A, 
General AasphaJt preferida». General 
Baking, Ludlum Jlteel, Nash Motor, 
Stromberg Carborator y Cast Iron 
Pipe. 
L a s comunes de la United States 
Steel abrieron 3|4 m á s altas a, 13.1|4. 
Descendieron 3 puntos desde ese nivel 
y se repusieron a 120.1|4. 
Fuerza independiente fué mostrada, 
sin embargo, por American Tobacco, 
Iron Products, Manhattan Electric Su-
pply. Superior Steel y algunas otras. 
International Railwa^y of Central 
América, se cotizaron a 19.3|8, que es 
la mejor cotización ©n todo tiempo. 
Los préstamos abrieron al 4.1|2 por 
ciento, descendieron al 4 y cerraron al 
3.1|2. 
E l principal I n t e r é s x en el cambio 
exterior se concentró en el estableci-
miento de un nuevo tipo alto por la 
libra esterlina desde la guerra, sobre 
?4.76.1|2, hal lándose por tanto a 2 cts. 
di su paridad con el dollar. Las de-
m á s divisas europeas estuvieron li-
geramente reaccionarias, bajando los 
francos franceses 5 puntos hasta 5.37 
y cuarto centavos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O i 
Publicaunat la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en l i Bolsa de Valores 
de New Yofk. 
BONOS 
1 4 . 6 3 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 . 4 5 4 . 8 0 0 
Los checks « a n j e a d o s en 
la "Clrtaring Honfe" de 
Nneva York, i m p o r t a r * » : 
6 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e ! ? ! ! Í ^ p i B O L S A D E N E W Y O R K ] 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S , 
1 3 l 4 C e Q t i n n r o s 
por cada dollar. 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 5 
I EÍ mercado local del crudo comen-
¡ z<i firme para las entregas Inmedia-
tas, .ofreciendo por lo menos una, re-
i fiínería 2 15|16 centavos costo y flste 
i por moderadas cantidades. Más tarde 
i se retiraron estas ofertas, lo que 'ilzo 
I sospechar que posiblemente una refl-
I nería habla asegurado alguna cayitl 
idad. Se cree en los c írculos locales 
i que en vista de que las ref inerías no 
' se han apresurado a comprar los pri-
j merbs azúcares de Cuba y que las 
I ofertas irán aumentando gradualmente 
I para la segunda quincena de enero y 
i primera de febrero, acaso m á s de lo 
I que las ref inerías quieran absorber, n!-
i gunos vendedores se v e r á n obligados a 
I forzar la venta con el consigulonte 
resultado de una baja en los precios. 
E l movimiento do azúcar refinado ha 
sido tan lento que las ref inerías ca-
1 rf.cen de estimulo para adquirir gran-
des cantidades de crudos. A l cierre el 
mercado estaba un poco pesado y el 
mercado local continuaba sin cambio 
a 4.65 centavos derechos pagados. 
r U T T T R O S S B A Z U C A R C R U E O 
E l mercado de futuros en crudos 
i abrió con baja de 1 a 2 pun .os. ba-
I Jando más después por causa de las 
ventas europe'as, no lográndose asegu-
rar poder de compra en n ingún mo-
mento del d ía . Los precios finales fue-
ron de 3 a 5 puntos neto m á s bajos, 
con ventas que se calculan en 19.000 
toneladas. L o s corredores expresaban 
la opinión de que aunque el mercádo 
de costo y flete parecía ser firme por 
ei momento, las posiciones más leja-
nas estaban Inciertas debido al hecho 
de que las ref inerías no quieren ab-
sorber las crecientes ofertas que, se-
g ú n creen, const i tu irán un serlo far.-




Beet Sugar 40% 
C a n . . 163% 
American Car Foundry 192 
American H . & L . pref 69*4 
American Locomotive . . . . , , 114% 
American Smelting Ref 95% 
American Sugar Ref . Co 60% 
Moon Motor 54% 
American "Woolen 62% 
Anaconda Copper Mining . . 46% 
Atchison .:" 119 
Mes Abre Alto BJo Vta. Crre 
Atlantic Gulf & West I . . . , 
Philadelphla & Read Coal . . . 
Phillips Petroleum Co 
Standard Olí California. . . . 
Baldwln Locomotive "Works 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Cal f . Pet 
Canadiafl Pacif lo , 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chanller Mot ^ 
Chesapeake & Ohio R y . . . . 
C h . , Mllw. & St , Paul, com. 
C h . , Mllw. fe St . Paul , pref. 
Chic . & N . W 
C . Rock T & P 
Chile Copper l 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fue l 
Consolidated Gas 
Com Products 
Cosden & Co. 
Crucible Steel . . 



























Cuban Cañe Sugar, com. 
Cuban Cañe Sugar, pref. 
Davidson .• . . . 
Delaware & Hudson . . , , 
Du Pont 
"White Motors . . 
E r i e 
E r i e F i r s t 
Endicott Johnson Corp.. . 4H 
Famous Players ''S 
F l s k Tire [ 
General Asphalt i 
General Motors . . 
Goodrich . . . ; . . 
Great Northern . . 
Guantánamo Sugar 






C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A BOZ.8A 
Ccmp. Vend. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto ^l mercado local de valores. 
L a s libras esterlinas rigieron a 
4.77 3|4; m á s tarde bajaron hasta 
4.76 1|2; reponiéndose al cierre, que 
quedaron a 4.77. 
L a s pesetas estuvieron con más . fir-
meza. 
Los francos franceses y las liras ita-
lianas, flojas. 
Sin variación los francos belgas y 
suizos. 
Los cambios sobre China, de alza. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
libras cables a 4.77 a pedir en este 
mes. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco f rancés se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
5 5 C é n t i m o s 




P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Cotizaciones 
Valor 
New York cable . . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
Paris cable . . . . 
Par í s vista . . . . 
Hamburgo cable. . 
Hamburgo vista 
España cable.. •• 
España vista . . 
I ta l ia cable . . . . 
I tal ia v i s t a . . . . 
Bruselas cp.ble.. 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . . . 
A m s t e r í a m cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . . 
Toronto v i s ta . . . . 
Hong Kong cable 
























M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y sostenido r i g i ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r . 
Por distintos puertos de la Re-
p ú b l i c a se exportaron 10 0 .795 sa-
cos de a z ú c a r . 
, Enero . . . . 283 284 282 ,282 282 
i Febrero 282 
' Marzo . . . . 287 287 282 282 
Mayo ,., . ,. . 296 397 292 293 
Julio . . . . 307 308 305 305 
Agosto, s u 
Septiembr e. . 318 318 317 317 317 
Diciembre . . 317 317 317 317 317 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Sin tener en cuenta las condiciones 
del. mercado, en los c írculos locales se 
cree que la demanda para ©1 azúcar 
granulado pronto se mani fes tará , por 
la razón do que las existencias en po-
der del comeroio distribuidor han lle-
gado a un punto peligrosamente bajo. 
Esperando una rápida baja en la l ista 
do precios de las ref inerías , las exis-
tencias se han liquidado. L a Federal 
j Sugar Refinlng Co. , bajó esta mañana 
sus precios a 6.50 y 6.55 centavos, 
según' ^ lase . Arbucklie redujo ii|á.s 
tarde sus precios a 6.50 para pronto 
embarque y a 6.25 para los embarques 
en 24 de enero o antes. E l mercado 
de futuros en refinado estuvo nomá-
nal . 
7 ^ 15 
Banco Nacional 16 21% 
Banco Español 12 20 
Banco Español , cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 
Banco Español , con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado , . 3 10 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bo l sa son para 
lotes de 5,000 pesos cada unc>. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
Casa Blanca , enero 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el lunes, a las 
siete de la m a ñ a n a : 
Es tados Unidos: a l tas presiones 
cubren todo el t err i tor io . 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o sobre la normal , vientos 
del Nordeste a l E s t e . * 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : B u e n 
tiempo hoy y el martes iguales tem-
peraturas , terrales y brisas q u i z á s 
frescas . 
Observatorio Nac iona l . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
R e v i s t a d e B o n o 
S U B A S T A S 
P r ó x i m a m e n t e s e r á n subastadas 
varias sucursales del Banco Nacio-
n a l , en distintos pueblos importan-
tes del inter ior de la R e p ú b l i c a . 
tr ia l , en cuyo caso la medida vio-
lenta que aparece como fundamen-
to de este escrito, s i g n i f i c a r í a , ade-
m á s , de la v u l n e r a c i ó n de la lega-
lidad existente, un grave d a ñ o pa-
ra el abonado. 
Muy respetuosamente, 
Car los A r n o l d s o n . 
Pres idente . 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s Gu-
m á y Mejer , el movimiento de azú-
car en los distintos puertos de la 
R e p ú b l i c a , f u é como sigue: 
A r r i b o s : 5 5 . 9 0 5 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 3 7 . 7 77 i d . 
Ex i s t enc ias : 4 0 . 5 69 i d . 
H a n empezado a moler los cen-
trales "Mabay". en Manzanil lo; el 
" U n i ó n " , en Santiago de Cuba; "San 
ta Mar ía" , "Pas tora" y "Parque Al - ¡ 
to", en Cienfuegos; "Nombre de 
Dios", en la H a b a n a , "Aus tra l ia" y 
"Josefita", en Matanzas . 
H a s t a la fecha muelen 121 cen-
tra les . 
E l pasado s á b a d o , a ú l t ima hora, 
se vendieron en New York , dieci-
nueve mi l sacos de Cuba a 3 cen-
tavos l ibra , costo y flete, a Hender-
son Sugar Ref in ing C o . 
Doce mi l sacos de Cuba a 2 sie-
te octavos centavos l ibra, costo y 
flete, despacho pr imera quincena de 
febrero, a Godchaux y C o m p a ñ í a , de 
New O r l e a n s . 
N U E V A Y O R K , enero 5. 
Los observadores del mercado de ac-
ciones, examinando el record de los 
mercados en Enero, han encontrado 
en ellos pobres barómetros de los ne-
gocios del año. E n 1915, las cotizacio-
nes de eneren fueron fuertes, pero 
descendieron en la primera semana de 
alza en 1916. E n 1919 las tendencias 
a la baja prevalecieron durante el pri-
mer mes, dando pocas ¡indicaciones de 
la inf lac ión que había de registrarse 
después . E n 1920 el mercado de enero 
abrió con un rápido avance, seguido 
de una violenta baja. E n 1921 muchas 
emisiones avanzaron de 5 a 15 puntos 
al comenzar el año . Bn 1922 los pre-
cios bajaron en enero. Al comienzo de 
1923 lo» precios apuntaban tendencia al 
alza, y después quedaron decididamenite 
reaccionarios. Unaj s i tuac ión s imilar 
prevaleció duraftite « l comienzo de 
1924 . 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero C. 
L a s cotizaciones de los bonos man-
tuvieron un tono firme hoy, al bien 
los movimientos individuales fuexon 
altamente irregulares. 
Los bonos ferroviarios ofrecieron una 
buena demostrac ión de fuerza como 
giupo al reanudarse la compra tanto 
de los valores de alto grado para In-
vers ión como de los semi-especulatl-
vos. 
E l anuncio de la Magna Copper ha-
bía aumentado BU capital ización ofre-
ciendo las acciones en cartera a sus 
accionistas causó una brusca baja de 
'9.114 puntos en loe bonos de la com-
pañía del 7 por ciento, 
New Haven, Missouri Pacific y St . 
Paul figuraron entre las obligaciones 
que a lcanzaro» avances sustanolosos, 
pero Seabord, Chlcago-Great Western 
y Norfolk and Western perdieron te-
rreno. 
E n s impat ía con el alza de la libra 
esterlina a su m á s alto nivel después 
de la guerra, los bonos del Reino Uni-
do del 5.1|2 de 1929 mibleron a 117. 
L a s d e m á s « b i l g a c l o n e s extranjeras 
eetuvlcron firmes. 
L a emis ión de bonos agrarios fede-
rales de 130,000,000 y otras emisiones 
m á s pequeñas quedaron absorbidas rá-
pidamente. 
Com el «mbarque bisemanal de 
$2.500,000 oro que hará mañana J . 
Morgan and Company a Bremen, cer :a 
de l a cuarta parte de la venta de la 
emis ión de 5100,000,000 de pesos en bo-
nos del empréstito a lemán, o sea 
$25^000,000 se habrán consignado a l 
Reichbank en forma de oro. Otro em-
barque de oro anunciado para mañana 
er, de J 1.000,000 por el Farmers'Loan 
and Trust Company a Holanda. 
M E R M A D E L A Z A F R A 
S e g ú n datos, obtenidos en los cen-
tros azucareros , dos importantes 
centrales de la r e g i ó n Oriental , ten ¡ 
drán este a ñ o , en c o m p a r a c i ó n con| 
el estimado del s e ñ o r Himely , una 
m e r m a de cuatrocientos mi l a q u l - | 
nientos m i l sacos de a z ú c a r . 
E l departamento del Tesoro retirará 
$6,412,000 de los bancos de reserva fe-
derales de este distrito el próximo jue-
ves. 
L a s ventas de W . 
Company en 1924 llegaron 
tal de $215,493,575 contra 
de $193,441,661 el año 




anterior, o sea 
por ciento. L a 
cadena de Woolworth cerró en 1924 
con 1,363 establecimientos, hnbiendio 
aumentado en 103 durante el a ñ o . 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 5. 
E l mercado de futuros en café es-
tuvo m á s bajo hoy. L a s noticias par-
ticulares del B r a s i l dan cuenta que 
120,000 sacos de café han sido decla-
rados para la exportac ión ant ic ipán-
dose a l aumento de los derechos, lo 
que ha merecido distintas ¡nterpreta-
cirtnes, pero todas convianen m á s o 
menos en que causará un mal efecto 
en el mercado. L a apertura fué desde 
2 puntos m á s bajo a 10 más alto, pero 
las ofertas pronto aumentaron, ven-
diéndose mayo a 19.70 bajo l iquidación. 
E s e mes cerró a 19.78, cerrando el 
mercado en general sin cambio en ene-
ro, pero de 37 a 48 puntos neto m á s 
bajo en las demás entregas. L a s ven-
tas subieron a 52,000 sacos. 
M E S C I E R R E 
S | E . Unidos cable 
S1E. Unidos v is ta 
Londres cable . . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 d|v . . 
Par í s cable . . . . 
P a r í s vista . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Zurich vista • . . . 





Montreal vista . . 




















Notarlos da turno 
P a r a Cambios: Julio C . R o d r í g u e z . 
Para intarvenlr en la co'Jzacion ofi-
cial de Ta Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Buno. Andrés R . Campiña . Sindi-
co-Presidente. — Eugenio J¡. Caragol, 
Secretario-Contador. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
- E C O N O M I C A S 
Hudson Motor Co. 
Il l inois Central R . 
Inspiration 
International Paper 
International í e l . & T e l . 
Internatl . Mer. Mar. com. 
Internatl . Mcr . Mar . pref. 
Invlnclble Olí 
Jordán Motor Car Co. . . 
K a n s a s City Southern , . 





Mldvale S t . OH ' 
Missouri Pacific Ral lway . . 
Missouri Pacific pref. . . . . 
Marlanl OH 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor " B " 
N , Y . Central & H 
N Y N N & H . . . 
Northern Paclflo , . 
National Blscult . . , 
National Lead . . . . 
Norfolk & Western 
Paclflo Olí Co • 
P a n A m . Pet l . & Tran Co., M 
Pan A m . P t . class "B" . . ... 
Pennsylvannla . . ^ „ „ „ jñ 
Pere Marquette *M 
Plerce Arrow „_ ,% 
P i t t s . & W Virginia . . . . . . _.* 
Pressed Steel Car . . . „ „.„ g | 
Punta Alegre Sugar . . . . . . . 
Puré Oil .• . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc. , A, 
Producers & Reflners Olí . . 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . . . ... 
R a y Consol . . „„ , . . . . ,., 
Reading ._K .., ¡J 
Republlc Iron ySteel . . , . 
! Replogle Seel . , . , 
j S t . L u i s & St Francisco . . . . 
S t . Louis & St.. Francisco pref 
j Sears Roebuck . . . . . , . . . . . . 
Sinclair OH Corp., . . „ , . . 
Southern Paclflo . . tvi . . ..^ 
Southern Ral lway . . . . . . . „,, 
Studebaker Corp %. 
Stdard. Olí (of New Jersey) ..' 
Stromberg Carb . . . . , . . . . 
Stewart Warner , . , . , . . . , ^ 
Shell Union OH ^ „„ ,.„ .... ^ 
Texas Co. ¡••i •• i»* >x 
Texas & Pao « . . . 
Tlmken Rollar Bear Co., . . 
Tobacco prod 
Transcontinental O H . . 
Union Paclflo . « . . . . 
United Fru l t ^ 
U . S . Industrial Alcohol 
I U . S . Rubber . . . . . . . . . , 
; U . S . Steel . . . . . „„ .., 
I Utah Copper . . . . „ „ , , 
v Wabash pref 
WestinghouBe 
¡ Wll lys-Over . . . 
Wll lys-Over pref 
la fta 
A . . 
KM '.•» 
KA M 
E l v iernes p r ó x i m o c e l e b r a r á se-
s i ó n ord inar ia el C o n s e j o de D i r e c -
tores de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Hoy c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
Direct iva de l a L o n j a del Comer-
c io . 
H o r a , las diez de l a m a ñ a n a . 
A S O C I A C I O N D E 










































D R O G U E R I A / 
L A M A Y O F T 
• URTC A-TOO AS LAS FARMACIAS. > | 
ABIERTA TODOS UOS OLAS V L09 
MARTES TOOA LA NOCHE. i 
k . ^ 
E l Consejo de D i r e c t o r e s de l a 
A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de l a 
H a b a n a , c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a , 
el p r ó x i m o jueves , en s u domici l io 
social , situado en e l c u a r t o piso, n ú -
mero 425, del E d i f i c i o de l a L o n j a 
del Comerc io . 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T^as exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados P R I M E R O y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana í e la Habana: 10,000 sacos. 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de(Nuevltas: 27,928 sacos.— 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana fe Júcaro: 26,000 sacoo.— 
Puerto de destino: Balt imore. 
Aduana de Santa Cruz: 16,800 sacos. 
Puerto de festino: New Y o r k . 
Aduana de Cienfuegos: 20,067 sacos. 
Puerto de destino: F i lade l f i a . 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a e l d í a 3 de enero , la exis-
tencia en efectivo en l a T e s o r e r í a 
Genera l era de $ 2 0 . 9 7 0 . 9 0 6 . 6 8 . 
E N E R O 21.85 
M A R Z O 20.77 
M A Y O . . . . . . 19.78 
J U L I O ^ 19.05 
S E P T I E M B R E 18.10 
D I C I E M B R E 17.60 
S U B A S T A R E C H A Z A D A 
Por no convenir a los Intereses 
del E s t a d o , han sido rechazadas las 
proposiciones f o r m u l a d a s para la s u -
basta de las casas P a u l a , 67 y 7 1 . 
M A R T E S 
Concordia 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o y L a f f t o a . 
P é r e z y V i l l a n u e v a , 
Mi lagros y S a c o . 
S a n Leonardo y F l o r e s 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 96 . 
17 entre K e I ( V e d a d o ) . . 
C a r l o s I I I j Oquendo. 
C o n c o r d i a j Oquendo. 
S a n Miguel y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
Ga l iano n ú m e r o 6 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y Cienfuegos 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
Monte n ú m e r o 3 2 8 . 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
Teniente R e y y C o m p o s t e l » . 
Monte n ú m e r o 138 . 
T e j a d i l l o y Composte l s . 
Compostela y Conde . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231. 
R o m a y j Santiago al número 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2, (Vedado) . 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
Milagros 4 2 . • 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a J3.623,272.08. 
F a r m a c i a y Drognerfa 
L A A M E R I C A N A 
Gal iano y Z a n j a 
Ab ier ta toda la noch« ^ 
L O S S A B A D O ' 
T e l é f o n o e : A - 2 1 7 1 ; 2172; 21* 





































rara cualquier reclamación ea el 
.prvicio del periódico diríjase al te-
i 1192 centro privado. Para 
T i 99 4 P a n Marlanao, Columbia. 
rogoloUl y Baeu Retiro, 1-7090. 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Pretea Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizir. IM* 
ra reproducir las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
F V É l P R I N C I P A L 4 S U N T 0 D E P R E O C U P A C I O N E N 
i » C O N F E R E N C I A D E M I N I S T R O S D E H A C I E N D A L A i | 
A P L I C A C I O N D E L O S M I L M I L L O N E S D E A L E M A N I A | | L O S R E Y E S P A S A N 
otra parte, la des ignac ión de los embajadores americanos 
^ICello* y Herrik, como delegados, hace pensar en que la cues t ión 
Je las deudas interaliadas será el asunto de mayor interés 
r u n ATERRA NIEGA A LOS ESTADOS UNIDOS EL DERECHO A 
PARTICIPAR POR IGUAL EN LAS REPARACIONES 
Winston Churchill ha sido autorizado para celebrar de un 
modo extraoficial conferencias con los ministros, sobre las 
deudas de guerra, pues los E . U . no desean discus ión abierta 
PARIS, enero 5. .A- Logan J r . , representante de los 
E están .had61^0 los prepara j Estados Unidos en la Comisión de 
^ ^ c e l e b r a r á n el próximp miérco- ¡Reparaciones a Leith Ross, del da-
tivos para la conferencia que Ipartamento del eaoro Inglés hace al 
^^oa Ministros de Hacienda alia- Igunos días . 
Ta v a medida que se acerca ese i Esta proposión, según se dice, su 
omento aumenta el interés en los¡giere que el pago de los gastos dei. 
M culos políticos acerca de las cues jejército de ocupación americano T « 
* 
[iones que serán objeto en dtcha 
^La^principal aspiración de la con 
rprencia consiste en aplicar los mil mi 
las reclamaciones por daños se am-
pile a un plazo mucho mayor que el 
de doce que figura en ei convenio 
Wadsworth y que la mitad de la su 
nes de marcos oro entregados porjma podía pagarse en reichmarks, sin 
Alemania a la ComvsiÓQ de Repara-1 afectar al cambio. 
•iones pero la impresión general 
H qué este asunto quedará relega- ¡IMPORTAÍNTE C O N F E R E N C I A Df-
-o a segundo lugar y las palabras 
deudas inter aliadas penden de todos 
[0g labios. 
El anuncio de la designación co-
rno delegados americanos a los Em-
t-jadores Kellog y Herrick junto 
co James A. Long, observador da 
la "comisión de Reparaciones por los 
Estados Unidos, ha servido para 
jumenta r la creencia de la opinión 
pública respecto a que el problema 
je la deuda será objeto de conver-
M u ñ e q u i t a nubil: 
en tu c o r a z ó n 
ha puesto el e n s u e ñ o 
venturas en flor, 
gasas de inocencia, 
nimbos de i lus ión. 
Antes de que el alba 
luzca su claror, 
p a s a r á n los Reyes 
bajo tu b a l c ó n ; 
tornan de Judea, 
de adorar al Dios 
que en cuna de heno 
humilde n a c i ó . 
¡Los Reyes , los Reyes ! 
Me ha dicho Melchor 
que en un pebetero 
cual nunca se vio, 
esencias te trae* 
de perenne olor. 
Gaspar me ha contado 
que a un ánge l p id ió 
para tí, unos tules 
de rico primor. 
Y un raro amuleto, 
que es mengua del So l , 
entre las macetas 
de tu mirador 
ha l larás , que, pród igo , 
Baltasar d e j ó 
para que por siempre 
te ría el amor. 
M u ñ e q u i t a nubil, 
seraf ín de Dios; 
yo no tengo esencias, 
que un tesoro son; 
yo no tengo tule« 
de rico primor; 
no poseo joyas 
que eclipsen al S o l ; 
pero, a flor de labio, 
tengo una c a n c i ó n ; 
ó y e l a amorosa, 
que la canto yo, 
y es la ofrenda pura 
de mi adorac ión . 
T E R A U A D A QUE S E C E L E B R A R A 
E X E L M I N I S T E R I O D E ESTADO 
PARIS.enero 5. 
L a famosa Sala del Reloj del Mi-
nisterio de Estado francés, histórica'1© 
estancia donde Woodrow Wilson,, & 
George Clemenceau y otros estadis- Lgt 
las prepararon el tratado de Versa- ¿ 
lies, cobrará su imponente aspecto i 
de trascendentalidad el miércoles d e : ® 
esta semana, día en que los m i n l s - i ® 
tros, y diplomáticos norteamerica—I ^ 
Bacionea extraoficiales y se confia juos y aliados se reunirán para s o l u - | ^ 
en que se llegará a una solución an- clonar diversos conflictos surgidos e n i ^ . 
tes de tiempo. pleno período de paz, y es g e n e r a l ' ^ 
El asunto que más iutrrga a la jia opinión de que \os debates q u e | ® 
:onferencia es, sijj duda, el de la |allí se desarrollan aportarán al m u n - i ^ 
p.irticipación americana según el do sorpresas quizás mayores que las 
plan Dawes. Mientras Francia, Ita-¡registradas en los tiempos memo-
rables de la firma del armisticio. 
Muchas y muy movidas discusio-
nes harán falta para palpar los re-
sultados de la ocupación del Ruhr, 
puesto que el saldo de cuentas en-
tre Francia y Lélgica ha sido com < ¿j, 
pilcado por una controversia surgí-1 
da con la Grán Bretaña acerca de 
la cantidad que se le asignará para 
compensarle de los gastos de ocupa 
ción en que incurrió su ejército. 
Los ingleses quieren que el costo 
de este servicio sea sufragado has-
cierto límite mediante entregas en 
especies, pero insisten en que no se 
diíbe pagar dinero con tal fin y los| 
reembolsos deben limitarse al exce— I ^ 
so de los costos de ocupación sobre] 
los gastos ordinarios del sostenimien 
to del mismo número de hombres 
en las guarniciones nacionales. Los 
lia y Bélgica admiten que los Esta 
Jos Unidos tienen igual derecho a 
participar de las recaudaciones, la 
Gran Bretaña niega ese derecho. Al 
Diismo tiempo ios aliados que reco-
nocen el derecho americano a tomar 
parte en las reparaciones, piden que 
epto no sirva para reducir sus t a n -
tos por cientos. 
Gran importancia se concede a la 
reunión celebrada hoy por el gabi-
nete británico y se espera que algu 
ros medios se habrán encontrado 
por los ministros de Su Majestad 
Une remitirán la solución de las re 
elamaclones americanas. 
SI los ingleses se niegan a modi-
ficar sus actitud se cree probable 
QUe la disputa se enriará al Tribu-
nal de La Haya para su resolución 
Enal, 
1 fFanceses quieren cobrar el costo ín 
L \ PRENSA BRITANICA C R E E tegro. 
QUE 8K A L I V I A R A ' L A SITUACION Los conferencistas tendrán que fi-
D E L C O N T R I B U Y E N T E (jar también los costos de sostenl--
LONDRES, enero t . Imiento de laa diversas oemisiones 
Los periódicos de esta capital pu que operan con arreglo al plan Da-
blican editoriales en los que alien- -wes así como los gastos de la Cemi-
ta la esperanza de que los cohtribu- sión de Reparaciones, 
yentes británicos algo alcanzaron de Una de las tareas más delicadas 
las discusiones de los ministros de que tendrá ante sí la conferencia se 
Hacienda aliados en París que re—.rá la de pedir a algunos países alla-
diizca las enormes cargas que pesan dos la devolución de ciertas sumas 
mbre ellos. Ique recibieron a cuenta de las re-
E l iuteréa de la prensa se fija jparaciones y exceden a la participa-
en las conversaciones respecto a las^ción que les corresponde. Por ejem 
deudas de la guerra que Winston'pío, se asegura que Italia y Yugo-
Churchill, Canciller del Exchequer, ¡eslavia han percibido en especies mu-
Celebrará con el Ministro de Ha -¡cho más que lo que se les debe. E n 
tienda francés, Clementel y otros, ¡cambio Francia reclamará que se le 
Los comentarios que se hacen acer'paguen atrasos, puestos que sus in-
ca de la próxima reunión ponen deigresos son menores que el porcenta-
felieve los sacrificios que está ha- je que se le concedió en la confereu 
ciendo el pueblo británico para pa-'cia de Spa. 
far su deuda a los Estados Unidos | Las reclamaciones establecidaa por 
Mientras ese pp.ís no recibe nada INorleamériea por concepto de repa 
1 e valga un centavo de sus demás ¡raciones se calculan en 350.000.000 
^pesos. A fin de facilitar el debata 
¡de la solicitud presentada por Norte-
Umérica pidiendo participación en 
|los ingresos del Plan Dawes, este 
¡montante será agregado a los 
1955.000.000 pesos a que se eleva 
"Entre los cendales de la noche fría 
el alba es un faro que y a se presiente; 
sacude tu s u e ñ o , m u ñ e q u i t a m í a , 
que antes de que esparza sus luces el d ía 
cruzarán tu calle los magos de Oriente. 
¡ O h , la g a l a n í a de su cabalgata! 
¡ O h , los alazanes y los dromedarios 
que hollaron el polvo de la Libia ingrata! 
Entre sus jaeces de azul y escarlata, 
fulgen las^ preseas come relicarios. 
L a adorable infancia sabrá de su huellal 
sí la grey madura su paso no advierte; 
que si allá en el céni t se ec l ipsó la estrella, 
es la dulce infancia tan bruja y tan bella, 
que en gloria; tangible la f i cc ión convierte. 
| O h , si reviviera la i lusión florida, 
la f icc ión sagrada de mi edad de n iño , 
por bordar la noble leyenda pulida 
con la ingenua gala de esa bendecida 
edad que no sabe de e n g a ñ o ni a l i ñ o ! 
Sacude tu s u e ñ o , muñequi ta hermosa; 
la sacra leyenda revive la tente . . . . 
¿Quieres ver el fausto de la portentosa 
tropa de la índica tierra misteriosa? 
Y a cruzan tu calle los magos de Oriente." 
¿ D u e r m e s , m u ñ e q u i t a ? 
¿ N o escuchas mi v o z ? 
Acaso un querube 
la urdimbre tej ió , 
con hilos de encanto, 
de un s u e ñ o de amor. 
Duerme, m u ñ e q u i t a , 
que te canto yo 
mientras que los Reyes, 
subditos del Dios 
que en cuna de heno 
humilde nac ió , 
r asan con su tropa 
bajo tu b a l c ó n . 
Juan Luis CORDERO. 
f 
i 
TOMO POSESION DE SU CARGO 
LA PRIMERA GOBERNADORA 
QUE FUE DESIGNADA PARA ESE 
PUESTO EN LOS EE. UNIDOS 
CHEYENNE, Wyo., enero 6. 
Las riendas del -gobierno de Wyo-
ming pasaron hoy a manos de la 
primera mujer americana que al-
canza el cargo de gobernadora. 
Mrs. Nelie Taylor ganó las elec-
ciones de noviembre por una plura-
lidad de más de 10,000 votos y pa-
ra el mediodía de hoy tenía fijada 
la hora para prestar el juramento 
del cargo. 
A causa del luto porque atravie-
sa Mrs. Taylor por la muerte de su 
esposo que hace unos tres meses 
todavía era gobernador del Estado, 
la nueva gobernadora ha rogado a 
la población que omita la cekebra-
ción de las fiestas acostumbradas. 
Hasta la recepción en el edificio del 
Gobierno se suspenderá. 
Mrs. Taylor no realizó campaña 
alguna electoral, contentándose con 
declaraf que si el pueblo de Wyo-
ming deseaba que ella continuara 
la labor iniciada por su esposo, que 
lo manifestara así en las elecciones 
de noviembre. 
A S C I E N D E A D O S M I L L O N E S D E P E S O S E L T O T A L 
D E L A S R E C L A M A C I O N E S F O R M U L A D A S P O R V A R I O S 
S U B D I T O S I T A L I A N O S A N T E E L G O B I E R N O M E X I C A N O 
M A R X P R O S I G U E E N S U S 
E S F U E R Z O S P A R A F O R M A R 
N U E V O G O B I E R N O A L E M A N 
Siguiendo la obra de d e p u r a c i ó n en todos los ó r d e n e s , por el 
gobierno se ha dispuesto la revis ión de todas las concesiones 
petroleras para anular las que no sean claramente legales 
LA UNION SINDICALISTA DE LOS TRANVIARIOS DE MEJICO, 
DECIDIO INCORPORARSE A LOS FERROCARRILEROS 
E n sus deseos de moralizar en lo posible el e jérc i to de 
la n a c i ó n , el presidente dispuso la separac ión del comandante 
de Estado Mayor, B e n j a m í n Hill , a causa de un gran e s c á n d a l o 
Servicio Radiotclegráfico 
del DIARIO DE LA MARINA 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
Varios subditos italianos se reuni-
rán en esta semana con el Ministro 
de su país, para presentar varias 
reclamaciones contra el Gobierno 
mejicano, por los daños sufridos en 
las fincas del señor Cossi. 
Dícese que el monto de dichas 
reclamaciones llega a dos millones 
de pesos. 
tar la marcha nacional al espíritu 
de las leyes en lo que sea posible, 
las concesiones petroleras van a ser 
revisadas y no quedarán en vigor 
más que las verdaderamente 1«-
gales. 
Trata de ganar a su causa a 
varios connotados miembros 
del Partido Nacionalista 
INQUIETUD FRANCESA POR LA 
DEMORA DEL MODUS VIVENDI 
F u é entregada la nota de los 
embajadores aliados diciendo 
que no e v a c u a r á n a Polonia 
C O N G R A N D I O S O E X I T O S E H A I N A G U R A D O E N 
N U E V A Y O R K L A E X P O S I C I O N IGNACIO Z U L O A G A 
B E R L I N , enero 5. 
E l Canciller Marx continuaba esta 
noche sus gestiones para completar 
el gabinete no partidarista que tra-
ta de formar con ¡a. autorización del 
presidente Ebert. 
Los esfuerzos del Canciller para 
obtener la cooperación d"e muy co-
nocidos nacionalistas alemanes han 
tnopezado con las objecciones del 
partido a identificarse con un go-
biern"> que carezca de significación 
política. 
L a situación de la Diete Prusia-
na se dice que es también comlica-
da por la actitud ded partido del 
Pueblo Alemán, que pide la disolu-
ción del actual gobierno formado 
por la coalición de 4 partidos y el 
establecimiento df un gobierno com-
pletp.meute burgués . 
A este movimiento se oponen los 
socialirvtas, radicales y demócratas, 
los cuajes tienen una pequeña mayo-
ría en ir nueva Dieta. E l Canciller 
Marx probablemenle diferirá sus ne-
gociaciones para la formación de un 
nuevo gabinete hasta que quede re-
suelta l i crisis do la Dieta prusiana. 
LOS EMBAJADORES ALIADOS EN-
T R E G A R O N «NA SOTA AL 
CANGILI iFR MARX 
T E H R E N O S P A R A S E M B R A R A L -
GODON 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
Para fines del presente mes se 
espera que hayan regresado a To-1 
rreón los Representantes a la Cá-
mara Agrícola Nacional Lagunera, y 
ha sido invitado el ex-presidento 
Obregón para que inspeccione algu-
nas tierras en los Estados de Sina-
¡ao y Sonora, al objeto* de dedicar-
los a la siembra del algodón. 
TRANVIARIOS Y F E R R O C A R R I -
L E R O S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
La Unión Sindicalista de Tran-
viarios de Méjico propónese incorpo-
rarse a los gremios ferrocarriles, 
con lo que se cree adquirirán am-
bas partes mayor fuerza. 
íeudores de Europa. 
m-GHES THASLADA E L MEMO-
RANDUM DE C L E M E N T E L AL 
, ^ ' C R E T A R I O M E L L O N 
WASHINGTON, enero 5 
E l 
del 
memora dum francés acerca'el costo de la ocupación de Norteamé 
Pago por Francia de su deuda rica, ascendiendo así el total de las 
e guerra a los Estados Unidos fué reclamaciones de los Estados Uni--
rasmitido hoy por e] Secretario Hug dos a 605.000.000. L a delegación 
nes ai Secretario Mellon para 
^formación personal y privada" 
De nuestra redacción en N. York . 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71. 
E N E R O o 
Un acontecimiento artístico ex-
cepcional ha constituido la solemne 
apertura de la magnífica exposición 
de obras del genial pinto respañoi 
Ignacio Zuluoga en las famosas 
te. Más de cincuenta lienzos exhibe 
Zuloaga destacándose los retratos1 
de los Duques de Alba,tres realmeo-! 
te incomparables, del torero Bel-, 
DERL1N, enero 5. 
Los Embajadores de la Gran Bre-
taña. Francia, Italia y el Japón, y 
el Ministro de Bélgica presentaron 
hoy al Canciller Maix una nota idén-
monte, y otros tantos estupendos de| t.ca referente a la posposición por 
loa aliados de la evacuación de la un pastor castellano, un aldeano 
vasco y el célebre enano segoviano 
Gregorio. 
Los críticos de arte de los gran-
des diarios neoyorquinos coinciden 
todos en proclamar a Zuloaga el 
Reinhardt Galleries de la Quint.i| pintor más grande de nuestro siglo. 
Avenida. Presidió el acto el Em 
bajador de Espaüa, don Juan Ria-
ño que con su esposa vino expresa-
mente de Washington, y figuraban 
entre lolS invitados asi todos los 
cónsules hispanoamericanos resideii-j mericanos Mr. Bruce Johnson 
tes en Nueva York, y co nellos el iMr. Louis J . Broock, director 
de España; las personalidades más sub-director, respectivamente, 
V I A J E R O S 
Han salido para la Habana, don 
de pasarán una breve 
muy distinguidos ca 
roña ue Colonia, fijada para el 10 
ce enero por el tratado de Versa-
iles-
E l barón d'Abernon, Embajador 
británico, informó al Canciller ale-
j man que el Consejo de Embajado-
res aliados despacharía una nota su-
! plementaria concerniente a la eva-
Colonia tan pronto como 
el Control Militar alia-
n d o rindiera un informe completo. 
1̂ A la-? obstruccione? de los alemanes 
íttrlbuvó la razón de que tal infor-
ae 
-; v . , , „ 
temporada los' f " ^ i ó n de Co 
balleros nortea-:1^ Comisión d( 
A causa de que el documento fué 
iro ,nta,d,0 Por.M. Clementel, Minia | 
u americana tendrá el apoyo de Fran-
cia, Italia y Bélgica 
Entiéndese que el Ministro de Ha-
tienda Clementel tiene en su favor 
jad HHac'enda francés, al Emba- el dictamen de un alto funcionario 
ción*1" HGrrick. como una comunica- legal quien sostiene que las reclama-
ción <'.xtraoficial y privada, los f un • cienes de Noitearnérica serían a no 
do h del d<,partaniento de Esta-¡dudar válidas de haber sido presen 
rinc110 querido hacer comenta- , tadas ante el Tribunal Internacional, 
"us acerca 
salientes de nuestra colonia, granl las First .National Pictures. Les 
número de hispanófilos norteameri-i acompaña Mr. Aelix Feist, alto fun 
ricanos, críticos, artistas, periodis-
tas, y una enorme cantidad de se-
ñoras. 
E l aspecto de las galerías era 
cionario de la misma poderosa em-
rae no se encuentre aun en manos 
del Consejo de Embajadores. 
L a vista de los Embajadores alia-
presa cinematográfica. Van en via-1 ^os a la Cancillería consumió me-
je de estudios, deseando conocer ^ vemtf nunutos Después de 
fondo en todas sus fermas las po-jabandonar el edificio los ^mbaja-
sencillamente suntuoso y deslumbrani sibilidad del mercado cinematográ- <lores' el Canciller Marx y el Minis- ^ a ja pu^üeidad el itinerario, fi-
rico cubano. 
REIX)RMAS E N L A L E Y DE IM-
P l ESTOS 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
L a del Impuesto sobre las ren-
tas habrá de sufrir algunas refor-
mas y las sociedades y empresas 
que hayan presentado sus balances 
en junio pasado tienen derecho a 
rectificarlos, comprobándolos pre-
viamente ante los funcionarios fis-
cales. 
H U G H E S V I S I T A R A A MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
Confírmase que el renombrado 
estadista Mr. Hughes, Secretario de 
relaciones Exteriores de los Esta-
dos Unidos, visitará esta Repúbli-
ca dentro de corto plazo, para sa-
tisfacer un deseo concebido hace 
tiempo. 
E l Gobierno mejicano se prepara 
para recibirlo dignamente. 
SI;M;< (1 ( ) \ DE EMPLEADOS 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
E n virtud del reajuste emprendi-
do en las oficinas del Ministerio de 
Industria y Comercio, sólo quedarán 
prestando servicios aquellos emplea-
dos de competencia bien demostra-
da, según las declaraciones hechas 
por el Secretario esta tarde. 
R E V I S I O N D E CONCESIONES P E -
T R O L E R A S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. -
Siguiendo el criterio sustentado 
por el actual Gobierno, de reajus-
MORALIZANDO E L E J E R C I T O 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
Como una medida de la morali-
zación en el Ejército Nacional, em-
prendida bajo las instrucciones di-
rectas del presidente Calles, ha si-
do dado de baja en las filas del 
mismo el Capitán del Estado Mayor 
Presidencial Benjamín Hill J r . , a 
causa del .escándalo de que fué pro-
tagonista en uno de los teatros de 
esta capital. 
EXCURSIONISTAS A L E M A N E S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
L a excursión que vendrá desde 
Alemania visitará preferentemente 
las regiones industriales y petrole-
ras, según acuerdo tenido por la 
Confederación de Cámaras de Co-
mercio de Méjico. 
C R E D I T O P A R A UNA 
SICION 
E X P O -
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
E l Gobierno del Estado de Slna-
loa ha concedido la suma de cuaren-
ta y cinco mil pesos, para la orga-
nización do la proyectada exposi-
ción en Mazatlán. 
OCHO M I L P E S O S D E FIANZA 
POR UN AGITADOR 
i . i . ' • M 
CIUDAD D E MEJICO, »nero £ . 
Hoy fué puesto en libertad, des-
pués de dos semanas de prisión en 
la Cárcel Nacional el agitador He-
ron Proal, organizador de los Sin-
dicatos Revolucionarios de Inquili-
nos de Veracruz. 
Sus simpatizadores de aquella ío-
calidad aportaron ocho mil pesos en 
oro para cumplir con la fianza im-
puesta mientras se traijaita la causa. 
RUMORES DESMENTIDOS 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
Hoy se ha desmentido de un mo-
do oficioso que el ex-general Gua-
dalupe Sánchez se encuentre aún en 
el territorio mejicano, teniendo! el 
Gobierno pruebas de que salió ha-
ce unos días a bordo de un buque 
petrolero. 
E L O G I O S A L P R E S I D E N T E 
C A L L E S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 5. 
E l periódico de New York "Wall 
Street Journal" se refiere en tonos 
encomiásticos a la actuación des-
arrollada hasta el presente por el 
presidente Calles, no obstante el 
corto tiempo que viene dirigiendo 
los asuntos públicos de Méjico, se-
ñalando que, a consecuencia de .ello 
ha renacida la confianza hacia es-
te país en los círculos financieros 
americanos. 
E L D I R I G I B L E L O S A N G E L E S E F E C T U A R A E N B R E V E 
V A R I O S V U E L O S D E L A R G A D U R A C I O N 
WASHINGTON, enero 5. 
E l gigantesco dirigible Los Ange-
les, efectuará, durante la próxima 
primavera, varios vuelos a las Ber-
mudas, a san Juan de Puerto Rico, 
a la Zona del Canal de Panamá y 
Honolulú o a Europa. 
L a Secretarla de Maiina ha dado 
de las sugestiones que 
negociaciones' 
K n « DÍCen' 9in embargo, que L O S E M B A J A D O R E S I N T E R ALIA 
m ^ l ^ , * * que el memoradum c íe DOS NOTIFICAN A ALEMANIA L A 
Sr .®1 o^f ^ a bases para seguir las |NO EVACUACION D E L P U E N T E D E 
COLONIA 
B E R L I N , enero 5. 
Mediante idénticas notas, los em-
bajadores interaliados han notificado 
a Alemania que las tropas de sus 
gobiernos respectivos no evacuaran 
el día 10 de Enero la cabeza de 
S T m v i 2 í U R C , n L L C E L E B R A 
puente de Colonia. Esta nota es re-
L ~ s ^ ? S E S 
E^h*m!°n ^ " " h i " . Canciller del 
^ d a s ' ó b ' Ceebrará disc^ones pri 
da8 ínter r !J problema de las deu- sultado de la Ueterminaci-on adop-
adas con distintos reorrñ'luda recientemente por el 
aliados haciendo 
constar que Francia no había cum-
plido con las obligaciones que aceptó 
como preliminar indispensable para 
la evacuación. 
por todo comentario oficial ha si 
Untantes T" S COn l p e ta  Consejo 
Astros dJ1™ 90nferencia de los Mi ¡de Embajadores 
>^o n,i¿ "aCÍenda aliados el 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
ZARItAGA . 
L a Comisión Presidencial de Agri-
cultura volvió a reunirse para con-
feccionar planas encaminados a au-
xiliar a los a5ricultoros. 
—Los liders de la Cámara acce-
den por fin a aprobar en la etapa 
actual la 
CESA COMO MAGISTRADO DEL 
SUPREMO EL JUEZ JOSEPH 
MCKENNA 
WASHINGTON, enero 5. 
E l Juez Joseph McKenna ha deja-
do deprestar servicio activo como 
tro de Estado Stresemann comenza-, ;jando ej vuelo a lag Bermudag en. 
ron a estudiar la nota que consta d©¡tre log dfa3 16 26 de febrero. el 
cinco páginas escritas a maquina, i de San Juan entre el ! y el yf de 
Los círculos de esta capital se marzo, el de la Zona del Canal en-
han negado a haceir comentarios 
acerca de la noti no han querido 
indicar si en ella se hacen sugestio-
nes a Alemania para que entre en I ni0^ 
negociaciones acerca óe\ problema | j j l 
de la evacuación de la cabeza de' 
puen'e de Colonia. 
tre el 18 de abril y el 19 de muyo, 
y el de Honolulú o el de Europa 
entre el 20 de mayo y el 20 de ju-
ley de canales y puertos ¡ magistrado del Tribunal supremo 
le un crédito de treinta y | siendo 
ocho m.llenes (íf. pesos para dicho i Fiscal 
que dispone i j i o nombrado para sustituirle e i | L O S F R A N C E S E S S E INQUIETAN 
1 General Harían F . stone P O R L A DEMORA ALEMANA Í!N 
pro-
en— tend0id^ÍérCOles' según tiene 
ha^con^f,!6' <l"e ™ reunió hoy. 
Churchíí ^ 0 a"to"Zaci6n a Mr. 
^ n t o en r •qUe 86 trate de ese ¡do expedido un breve comunicado en 
de Plantear! 10neS priVadas en vez'el cual el gobierno alemán sostiene 
Premia a ^ 61 Seuo de la ron- '«l116 las infracciones citadas como pre 
dos Unidos ?U8a de que los Esta-¡texto para la referida no evacua-
uslon Pobretal particular. 
« K E ^ T ^ 1 ? ? » pROPONE Q U E 
UNE LA NOTA DE XA Mica 
ción son de una índole tan vaga ,y 
servicio. 
— E l Magistrnóc del Tribunal Su-
premo Me Kenua presenta la dimi-
sión y 06 nombrado el Fiscal Gene-
ral Harían F . Stone para sustituir-
lo. 
— E l Departamento de Estado ha 
Irasmitido al Secretario Mellon el 
F I R M A R E L MODUS V I V E N D I 
confusa que la dilucidación de las 
mismas tendrá que ser aplazada has 
ta que los gobiernos aliados presen ^ -DE J ES 1 ten una nota explicativa. 
LONDRES Én *>('AV | No obstante el gobierno alemán 
E l secretar i r^H :declara en su comunicado que, a su 
^puest' ae Estado Huglie-jljuicio, el actual estado de la situa-
" ¡ca r^,me!"1Cana a la no- .c ión del desarme dista mucho de, . 
3 r e f ^ n t e a la nart iH-Unst i f^r ^ «Hondón de una medida ^ . ^ f ^ ^ P - l 0 
St 
E l Procurador General Beck as-
cenderá automáticamente a la cate-
goría de Fiscal General tan pronto 
como Mr. Stone abandone su cargo 
actual. 
•SI Presidente no ha indicado que 
sea su propósito cubrir permanente-
, mente la vacante así causada; perol de reemplazar al antiguo tratado co-
memorandum del Ministro de Ha-j en circui0g extraoficiales se citaban; merciai que expirará el día 10 de 
tienda francés Clementel referente j egta noche .entre otros nombres, los i enero y también temen que la ame-
a las deudas francesas. i de ^ r Beck, el Secretarlo Wilbur,¡ raza alemana de ' serias consecuen-
— H a sido rechazada una moción i j juez Fe(ierai de Idaho Dietri: h, ¡ cias" er el caso de que el área de 
referente a la ley postal vetada por j ej juez de Massachussets Arthur P . j Colonia no sea evacuada, tome la 
Rugg y el ex-Embajador en Méjicol forma de una negativa a firmar el 
Charles B . Warren, de Michigan,! modus vivendi. 
como probables candidatos a dicho} Se decía que la negativa por parte 
puesto 
tran&porte de guerra Patoka 
irá a las Bermudas, a San Juan y 
a la Zona del Canal, como base de 
amarre de Los Angeles durante esoj 
vuelos, y más tarde se unirá a la 
flota de guerraen la l)ahía de Gua-
canayabo, Isla de Cuba, para .ser-
vir de base flotante al Shenandoah 
durante las maniobras conjuntas 
que allí tendrán lugar hasta el 19 
PARIS, enero 5. 
Loe funcionarios franceses co-
mienzan a manifestar inquietud por 
la demora de Alemania en aceptar 
ei propuesto modus vivendi que halP63^6-
>Míentri3 tanto las iautofidaden 
navales decidirán cuál ha de ser el 
destino definitivo del ' dirigible una 
vez efectuados los vuelos citados. 
De todos modos, se sabe que alre-
-dador del 20 de mayo saldrá ya pa-
ra las Hawai, ya para Europa. 
Por falta de suficiente helio pit-
ra inflar ambas aeronaves éstas no 
podrán operar s imultáneamente-has-
ta el 22 de marzo, primera- íecli.-» 
que figura ê  itinerario del Sha-
nandoah. Las autoridades navales 
esperan tener a su disposición en 
aquella fecha suficiente helio para 
mantener en servicio a ambos diri-
gibles. 
E l propósito perseguido con los 
anunciados vuelos del Los Angeles, 
será el de probar la posibilidad de 
aplicar las aeronaves de ese tipo a 
fines comerciales. De los resultados 
y práctivas se informará detallada-
mente a las firmas comerciales que 
se propongan efectuar expediciones 
de mercaderías por lar? rutas aéreas 
que se organicen por medio de ze-
pelines. 
el Prudente Coolidge y por lo tan-
lo dicna medida volverá a ser some-
tida a votación en e- Senado maña-
na la? cuatro de la tarde. 
E ' Presidente Coolidge se mues-
tra partidario de las ventas coope-
rativas en un decurso que pronun- Puerto Rico, Zona del^Catoal de Pa-
ció ante el Consejo Nacional de Aso-
de mayo, fecha en que el transpor- n - , , - , 
regresará a la Bahía de Chesa- (J | )SeqUI0S (16 IH r a b r i C a 
de C e r v e z a L a T r ó p i c a ! 
ñama Honolulú o Europa 
liacioues Cooperativas Agrarias. — D I Tribunal Supremo ratifica 
Queda disuelta la Ward F i - su mandamiento prohibiendo al dis-
nance coro., siendo retirados 4991 trito sanitario de Chicago extraer 
Jf británica e f e i ín l l , * l  i  i "anee ^ dey ' g del total de qui-' del Lagc Michigan más de 250.000 
Pación en las renar» • P rtici- justif car la adopci l i nientos'millones de pesos a que se píes cúbicos de agua por minuto. 
J:e_las reclamacionp y arreSlu!üui grave como la quo constituye la i su capital en acciones, como i — E l Senador Herry. de Rhode 
J^é Presentada h ^ daflos• 'prolongación de la ocupación de la • ¡jjjcjal para la liquidación de Isíand, presenta una moción pregun-
e- Ministro de T\t ? gabinetP por jcabeza úe puente de Colonia. I gUS negocios. tundo ai Secretarlo Hughes si ha ha-1 
^ tiene entendido 0 Chamb'erlairi. Dice además que, en su oportuni-j L a secretaría de Marina anun- bido alguna potencia extranjera que; 
tierno británico n r/ide al so- dad, Alemania manifestará a los go- cia qua ia primavera próxima la ae-j haya protestado contra la elevación: 
P^Postfción presfemT examíne una ¡biernos aliados cuál es su actitud eniI0nave "Los Angples" efectuará vue-| de los cañones de loo buques de gue-
• enlacia por Jame» leste asunto los a las Bermudas, San Juan de'rra norteamericanos. * 
•je los alemanes a firmar el conve-1 
nlo probablemente sería la precur-( 
sora do una ruptura de la actual! 
conferencia comercial franco-germa-
na, la cual ha venido tropezando con 
muchas dificultades en la concerta-
ción de un nuevo tratado comer-
cial . 
Los expertos alemanes de la In-
dustria metalúrgica han hecho saber 
que no pueden continuar sus conver-
saciones con los industriales fran-
Contlnúa en la páglm vslnte 
HOTEL ALAMAC 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 
E L H O T E L D E MODA 




Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
Por conducto de un viejo amigo, 
ti señor Antonio Soldevilla, que des-
empeña un cargo de confianza en la 
conocida fábrica de cerveza "La Tro-
pical", propietaria de la Nueva Fá-
brica de Hielo y de la Maltina Tí-
voli, .hemos recibido unos- bonitos 
regalos, con que la poderosa com-
pañía Tiene obsequiando a sus fa-
vorecedores . 
Consisten en unos juegos de da-
mas, barajas, carteras-billeteros, etc. 
muy finos y de esmerada ejecución, 
por lo que el público se los disputa 
v han de contribuir seguramente al 
mayor arraigo de las grandes sim-
ratías con que dicha compañía cuen-
ta. 
Nuestros plácemes para ésta por 
el acierto en la elección y nuestras 
gracias por e] obsequio al querido 
amigo Soldevüla. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1925 . AÑO X C I I I 
Matanzas Tendrá un Club con su Nombre en el Campeonato Profesional 
Vicente Martucci Hace Training Todas las Tardes en el Arena Colón 
E L P E S O P L U M A E S P A Ñ O L H A C E T R A I N I N G 
T O D A S L A S T A R D E S E N L A A R E N A C O L O N 
Yo le he de quitar al e x - s o l d a d ó Díaz —nos dec laró Martussi—ese 
estilo ep i l épt ico de trabajar en el ring 
E l s á b a d o por la noche es el d ía indicado para esta p e l e a 
Entre nosotros se encuentra un bo- yo me considero muy capaz de hacer-
xeador español de peso feather, que i lo". 
durante el tiempo que permaneció ccm- | E n sus trabajos de entrenamiento el 
batiendo en su tierra natal, supo te-I nuevo y SenSacional visitante ha d&m-
jer una cadena de triunfos considera- b¡ado g0ipes con AramI3 del Pino y 
I O S R O J O S D E L H A B A N A I M U N J U E G O E N L A 
N E V E R A , P E R O D E S P U E S E O S A Z U L E S L O E M P A T A R O N 3 
V E C E S Y N O L O G A N A R O N P O R E A L T A D E B U E N A D I R E C C I O N 
B I E N V E N I D O J I M E N E Z Y E L V I E J O L L O Y D M A R F I L E A R O N P O R T O D O L O A L T O 
bles . . . Martucci, a quien han firma 
do los matchmakers para contender 
con el soldadito Díaz el próximo sába-
do en Arena Colón, ha demostrado en 
sus trabajos de entrenamiento que es 
todo un maestro del ring, con un 
punch capaz de, hacerlo merecedor de 
grandes proezas. 
E s menester hacer constar que "Mar-
tucci conoce al soldadito Díaz, y ha 
estudiado con detenimiento su est i lo . . . 
Ayer charlando con el feather w^ight 
con Antonio Valdés , quienes nos hablan 
de sus condiciones con verdadero entu-
siasmo. . 
Martucci es mús boxeador que el sol-
dadito D í a z . . . Conoce con más minu-
ciosidad el arte de ios puños, pero sur-
ge en su camino una perspectiva trá-
gica al encontrarse un hombre del es-
tilo tempestuoso del Idolo de los bull-
dogs. 
Martucci hace su aparición el próxi-
A G O S T A D U R O E N E L . B O X M A S T I E M P O D E L A C U E N T A 
O S C A R C H A R L E S T O N Y C H - 0 R A M O S S E A N O T A R O N S E N D O S H 0 M E - R U N S 
• 
C U A N D O S E A C A B O E L J U E G O E N T R E D O S L U C E S , H U B O B O X E O 
Hermoso juego el de ayer entre ro- hablan iniciado el desfile, detuvieron teado estupendíimente, todos esperaban 
\J J U ^ B " W* — r f . — — ~ — 
jos y azulee. SI, señor, hermoso y de ] sus pasos para ver qué era lo que ha-
gran interés ; estuvo plemo de emocio- bla producido el «soándalo que se 
nes fuertes. L a suerte que entre los .ola. Cuál no serla su entusiasmo cuan-
fanát icos del Emperador no abundan los • do vieron a Bogan correr como un gal-
cardiacos, que si no muchos de ellos 
español hubo de decirnos: "Yo sé que . mo sábado, contendiendo con uno de los 
Díaz derrotó en la Habana a Jopé 
Lombardo y sé también que últ ima-
mente midió sus Tuerzas con el ac-
tual campeón peso pluma del mundo". 
"Pero eso no me preocupa—continuó 
diciendo—Díaz necesita un adversario 
que sepa contener su estilo* alocado y 
mejores boxeadores del pat io . . . T a l 
ha sido la seguridad que ha inyectado 
este muchacho en el ánimo de los Pro-
motores, quienes lo consideran lo su-
ficientemente capacitado para hacerle 
morder el polvo de la derrota al pro-
pio soldadito Díaz . 
E L C L U B M A T A N Z A S E N E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
C A M P E O N A T O B A L L I N T E R - N O V I C I O S 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
E s muy posible que Matanzas es-
<é representada ( f i e a ñ o en el 
Campeonato Nacional , pues con mo- i — 
tivo d j lo ocurrido en Santa C l a r a , I At lét lco del Angel 3 
los f a n á t i c o s , prensa y connotadas' Dependientes 3 
personalidades de la s i m p á t i c a c i u - ! Cuba Tennis 2 
dad y u m u r i n a se l ian dirigido a la Maristas i 
L i g a Uenerai de Base B a l l , solici- j ^oys scouts 1 
tando ol ingreso de'i c lub "Matanzas" 
en la contienda nac iona l . M a ñ a n a 
m i é r c o l e s c e l e b r a r á s e s i ó n extraordi-
n a r i a nuestro m á x i m o organismo 
profeoional con e'. fin de tratar tan 
importante asunto, y tenemos ki SR-
guridad de que Ic.j f a n á t i c ó s matan-
teros s e r á n c o m p l a c í a o s . 
De tomarse este acuerdo, como 
t s de esperar e! P' ó x i m o s á b a d o ha-
rá su debut el "Matanzas", jugando 
i .na serio de tres .Jugeos con el club 
H a b a n a " en loó terrenos del " P a l -
m a r del Junco" , f igurando en e l 
"line-up" y u m u r i n o dos >V»í)Cidos 
piaver j de aque-lla c iudad: el pitcher j Za>'as' :D 
E lkers i -n y el inf-.elder "Paco" L u - ' L a n 
j á n . 
E s L a u , pues, d? p l á c e m e s los nu-1 Sánchez' • 
m é r o s o s f a n á t i c o s (te Matanzas que Avello, A . A . . 
a i fin v e r á n satisfechos sus deseos de Latour, B . S . . . 
\ r r s 3 representado* en nuestro C a m - Chávez, A . A . . 
peonar.j Nac ional profesional . j M . Rubio, M . 
, | Pons, B . S . . . 






000 Social Tennis 0 
P R O X I M O S J U E G O S 
Martes 6: Social Tennis vs . Manu-
tas. Atlét lco del Angel vs . Cuba Ten-
nis Club. 
Jueves 8: At lét ico del Angel v s . De-
pendientes. Boys Scouts vs . Social. 
Sábado 10: Cuba Tennis vs . M i r i s -
tas. (Aquí termina la primera vutlta 
del campeonato.) 
L O S P R I M E R O S A G O T A D O R E S 
F i g . Fog . Pf t s . 
Pérez, A . A 
Pelly, D 
B . S . . . 
E . Moreno, C . T . , 
E l Comisionado del B a s e B a l l T 
Americano Viene a l a Habana 
C H I C A G O , enero 5 
Resel ló , D. . . 
F . Rubio, M . 
J . Gunset, M . 
Codina, S. 
Vi l lazón, S. . . 
Fernández, S. 
Trocha, A . A . . 
L Moreno, C . T . 
Joe Gutsens, M . . 
Arrerdondo. D . 
K e n e s a w w Mountain L a n d i s , co-
misionado de base bal l , c o m p l e t ó es-
ta noche los preparativos para : i a - j j Hourcade, C . T . 
cer un v ia je a C u b a yxj, i n t e r é s j v'aldés D 
fomento del base bal l en l a is1^. 
D e s p u é s de una estancia en c ' l i ia ' B r u D 
el comisionado r e a l i z a r á un vuelo | 
hasta P a n a m á , donde el base bal l 
e s t á tomando incremento 
E l comisionado L a n d i s , con las 
personas que lo a c o m p a ñ a n , embar-
cará en New Orleans el 21 de añe-
ro . E n t r e los a c o m p a ñ a n t e s f igura 
su esposa, que desde hace a l g ú n t í e m 
po se encuentra escasa de salud y 




P K E S E N C i A AGRADA, 
A T R A E , 
Y S E I M P O N E . 
A F E I T E S E 
BIEN Y CON 
F R E C U E N C I A 
Cangas, D . . . 
García, D. . . 
Gaznare, B . S . 
Rodríguez, D . 
Fournier, D".. 
Semannat, S . . 
Mazón, S . . . . 
Ortega, A . A., 
Seijas, A . A . . 
César, M . 
Canosa, A . A . . 
Gordillo, C . T . 
Riberón, B . S , 
García, B . S . . 





































hubieran perdido la vida al no haber
podido resistir tantas sensaciones fuer-
tes. 
Fué un match en el que el Habana 
confió el box a su pitcher estrella 
Oscar Levls , y el Almendares a José 
Acosta, Algo asi como el contraste 
que hizo Miguel Angel González en el 
juego del sábado, poniendo a Dihigo 
frente a Rogan, con la diferencia de 
que el pitcher matancero perdió su 
juego y Acosta no lo perdió. 
Con esa gran ventaja a favor de 
los leones, no parecía sino que él A l 
go po  el diamante, mientras Palto 
Herrera, que habla pasado a l left y 
Jacinto Calvo le corrían detrás a la 
pelota bateada por aquél . E r a un threo 
bases, el hombre estaba en la antesala 
y sólo espera cualquier cosa para en-
trar en la accesoria con la carrera del 
un final glorioso. Pero no quiso la 
suerte ensañarse ccm los rojos, pues 
Charleston aunque le tiró a la bola 
con la misma furia que lo hizo en el 
sexto episodio en el que se anotó un 
batazo cuadrangular, sólo dió un flai-
cito para Palto Herrera, acabándose 
el juego ya entre dos luces. 
E L A L M E N D A R E S E S L A C L A S S 
E n este juego demostró el Almen-
dares ser la clase del Campeonato. 
E L C U B A T E N N I S C L U B D I O L A S O R P R c s i 
G A N A N D O L E A L O S B O Y S S C O U T S ^ 
E d d y Moreno, factor principal en el triunfo de su team.—-Los %Á 
eos del Dependientes se anotaron un nuevo triunfo sobre los * 
r i s tas .—Esta noche habrá otro doble j u e g o . — M á s vista, re fe^ 
E l sábado pasado vo lv ió a ce lebr írse dremos que los juegos se desa 
un nuevo doble header entre los teams rán como los del sábado, qUe r̂ ol,*-
que componen el campeonato Inter- realmente se cometieron b """"S 
novicios organizado por el Atlét lco del fouls, é s tos brillan por su ausen f 
Angel. E r a n contendientes en esa no-• la anotación del score, todo deb'* 
che, los fives del Cuba Tennis y Boys [ la consideración del referee pa Vi 
Scouts, en el primer juego y los de la | los Jugadores. " ' r 
Estudiantil Dependientes y el de los j •— 
Antiguos Alumnos de los Hermanos' Xo es que trate de criticar la a-' ^ 
Maristas en el segundo. i ción de Chávea. Al contrario « SÍ 
Isa cátedra, como siempre, dió los desempeñado en días anteriores ^1 
favoritos de la noche, y ellos eran Boys ¡ s ición con general beneplácito »l 
Scouts y Dependientes, pero aunque en todos, pero dándole paso a la v ^ S i 
el segundo juego el augurio no sal ió el sábado "nu estuvo todo lo c a t f k í 
mal, en el primero fué hecho trizas que debiera'-. Si echamos una o j e a ^ 
gracias a la labor de los players del al scure, veremos que el Jugador A 
Cuba Tennis, que trabajando valiente- Cuba Tennis., F . Muñoz, no aj. 3 | 
mente la bola lograron anotarse un con ningún foul cometido, sin emiu I 









no es desconocido que este playi 
metió más de uno, inclusive en 
mentó, que sal ló lesionado, al 
tumbar al player Pons, de lo8 
Scouts. Latour, tampoco actuó muy limpio, lo mismo que el propio Pora 2 
empate. Dreke dió un rolling a prime 
ra siendo out en ella sin asistencia Teniendo en el centro del diamante a 
y no pudiendo anotar Rogan, entonces medio pitcher logró no perder con .el 
Fernández bateó en lugar de Alien y Habana, teniendo esto team en el box 
dió un rolling por segunda, con tan al As Oscar L e v i s . El lo es una nueva 
buena suerte que la pelota se le en- demostrac ión de que ese club no ne-
redó a Chacón entre las piernas y cesita de m á s refuerzos, pues la efi-
no pudo sacar en home al corredor ciencia de sus fielders y fortaleza de 
endares saldría blanqueado de nuevo Ide tercera, teniendo que hacerlo con el sus bateadoras compensarían la debi-
por el pitcher panameño que habla he-j bateador. ¿e muy mala gana, pues en lidad de su pitching staff. Rogan, el 
cho una buena demostración durante ,ese amantequillamiento habla visto en- úl t imo pitcher contratado por los Azu-
F 1 R P 0 S A L E P A R A L O N D R E S 
P A R I S , enero 5. 
L u i s A . F l r p o , s a l d r á m a ñ a n a pa-
i r a Londres con el objeto de confe-
¡ r e n c i a r a l l í con A r t h u r F . Bet t i - Mackey no peligraba el triunfo de su 
'son, presidente del Nat ional Spor-
el primer tercio del juego. Y en cam-
bio el Haba<na habla acumulado cinco 
carreras en sus cuatro primeros tur-
nos al bat. 
A pesar de todo eso el team de Du-
que empezó a darlo a Levis y en el 
cuarto, quinto y sexto innlngs hicieron 
cinco carreras empatando un juego que 
parecía estar en la nevera. A las cua-
tro anotaciones finales de esos episo-
dios que hemos dicho, contribuyeron 
mucho un wild de Lev.ls y la suerte 
del Almendares; pues con el primero 
hizo carrera Cheo Ramos y Joselto 
l legó a tercera haciendo carreras des-
pués con un hit al cuadro de Valent ín 
Dreke. Y con la segunda, o séase con 
la suerte, pudieron los azules conver-
tir un h{t bombeado de Lloyd, en 
three bagger por efecto de un mal 
bound que dió la pelota. 
OTRO E M P A T E S E EOS A Z U L E S 
E l Habana no perdió sus esperanzas, 
so le vló luchar con tesón aún después 
de darse cuenta que tenia la suerte 
de espaldas, pues mayor desgracia, en 
el quinto inning, a l tratar Lundy de 
fabricar un double-play, la pelota que 
tiró a Joselto. dió en la cabeza de 
Bruno Haas que corría de primera a 
segunda y por efecto del fuerte golpe 
cayó el outfielder yin sentido al suelo, 
teniendo que ser llevado a Emergen-
cias. Y este suceso fué doblemente 
lamentable porque además de lastimar 
seriamente a Haas, el jugador que lo 
sus t i tuyó fué qu'en después hiciera 
una marfilada con un batazo de Cheo 
Ramos, provocando con ella una nueva 
anotación de los azules. Pero bueno, 
no adelantemos los acontecimientos, 
que antes de és te segundo empate te-
nemos que decir cómo los rojos des-
empataron el primero. 
E n el octavo acto, después de un out 
Riggens s ingleó por tercera y Martín 
Dihigo tribagueó por el jardín de Dre-
ke, metiendo en home al primero y 
entrando él después a renglón seguido 
con un sacrifice de Gastón al jardín 
central. 
Pero en esa misma entrada volvieron 
los azules a empatar el juego hacien-
do dos carreras, las cuales produjeron 
un nuevo wild de Levls que puso a 
Mackey en tercera y mal fielding de 
Jiménez, que al tratar de robarle un 
hit a Ramos lo convirt ió en home run. 
Decimos mal fildeo porque Pata Jorobá, 
debió pensar que con la carrera de 
tnar en home la carrera que le qui- les, bien podía haber ido a reforzar 
taba a su club la victoria. 
de Pons 
Poco más de las nueve y cuarto dió 
comienzo el primer juego, y aunque 
los muchachos del Boys Scouts fueron 
los primeros en anotar, gracias a Pons-
poco a poco fueron quedándose detrás 
y pronto los muchachos que capitanea i sin embargo, en el score aparecen w 
Eddy Moreno se colocaron en la de- haber cometido fouls. 
lantera. Nuevos puntos anotados por — . — . • j"* 
Pons y un goal de García, hizo que el Y si "blandlto" estuvo Cháves en « j ^ ^ K 
score terminara al finalizar el primer primer juego, no im-nos i0 estuvu • 0̂3 
tiempo a favor de los de la enseña el segundo, donde estuvo a punto d j ' l i 
cubana en el pecho. darse el caso de quo no se comht orJ • 
A l comienzo del segundo half. los un sólo foul durante ti juego, COBMJB C0'-
chicos del Cuba desplegaron tal resis- que hasta ahora en Basket ha réiuliu. ' l •• 
tencia en el juego que los mejores i do imposible. E l primor half del t*,M -
jugadores de los exploradores queda-1 gundo juego terminó sin fouls por HBM 
ron totalmente anulados. Lamiere, por i bas p a r a . . . (a juicio del refere.) y 
más que hizo, no pudo anotarse una i si Coto, de los Maristas, no entr.i en-
canasta y al quedar él anulado, debí-1 juego casi finalizando éste, yo rre0l 




Aún se pensó en la victoria después da. Ahora qué dirán algunos almen-
de este empate, pues Lundy dió hit daristas, y por qué los demás mana-
ai centro y como detrás le tocaba ir 
en turno a Charleston, que habla ba-
- • - — - - - - - - . ' . . o u . u v uurrr 
a uno de los otros teams de la contien- ios Boys Scouts. Al fin, despuéí de I y el juego se hubiera desarrollad.. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
I O S F A G O S D E A Y E R 
(Por el día) 
Primer partido: 
B E A N C O S $ 3 . 6 4 
Llevaban 30 MANOLITA, y A N G E L A 
boletos. v 
Los acules eran L u z y Encarna; se 
quedaron en 23 tantos y l'evaban 29 




P i s t ó n . . 
J o a q u í n . . 
C U E Z A L A 
Ensebio . . 
Gárate . . 
$ 4 . 5 0 
Tantos Btoa. Dvdo. 
gers no hacen también por tener tra-
buco?, y ante esta interrogación no 
sabr íamos qué contestar. As i es que lo 
mejor es hacer estos comentarios asi 
por arrlbita, sin tratar de ahondar en 
ellos por falta de argumentac ión . 
grandes emociones, triunfaron los m u - ¡ f o u l s . 
chachos del Cuba Tennis con score de 
15 por 10. 1 Yo que 513 vlsl0 actuar a Chive» 
E n este primer juego distinguieron- ] desde los primeros juegos, puedo ase.-, 







A C O S T A D U R O MAS D E E A C U E N T A 
Algo hay criticable en el juego de 
ayer además de las marfiladas anota-
das de Jiménez y L loyd . Y ello es 
ol que Luque haya aguantado tanto 
tiempo en el box a su pitcher José 
Acosta, quien debió haber sido envia-
do a la ducha en la cuarta entrada, 
cuando perdió el control y la efectivi-
dad en sus bolas. Y ya que no lo sa-
có en ese momento debió haberlo he-
cho en el sépt imo u octavo acto, des-
pués do haber empatado, y nunca es-
perar que le llegara su waterloo como 
sucedió en el noveno, pues ya en el 
octavo los batazos dados por Jaciaito. 
Riggens, Dihigo, Gastón y Levis da-
ban a entender que el lanzador estaba 
6 ^ ¡ p r ó x i m o a hacer exp los ión . Sobre to-
do, en el sexto Inning se le presentó 
Basket Ball , pues susj decisiones si 
siempre, por lo menos casi siemprs .««. 
ajustan a la verdad. . . pero, por Dloi 






B E A N C O S $ 4 . 2 0 
Llevaban 27 bo-
por el Cuba y Pons por los explora' 
dores. 
E n el segundo juego actuaron, como 
decimos al principio. Dependientes y no llegue al extremo del sábado, que' 
Maristas, demostrándose desde los pri-; convierte los Juegos hasta ahora in-
meros minutos de juego que , és te Iba teresantes en monótonos y aburridos, 
a corresponder al Dependientes, pues s i un player cualquiera comete el feul, 
sus muchachos venían jugando Basket debe cantársele y si aún continúa *% 
Ball de altura, logrando anotarsa en 
pocos minutos unos 12 puntos por 4 
que hablan anotado los Maristas; du-
rante todo el primer tiempo ol juego 
resultó monótono pues la superioridad 
de los Detallistas se hacía resaltar en-
tre los esfuerzos de los players d ia -
ristas para impedir la derrota. Pelly y 
Zayas con sus admirables canastas pu-
sieron desde los primeros 
sus trece de jugar sucio, debp expul' 
sársele del juego, que para eso existe 
el "foul descalifIcador'. 
Quitando esto, merece decirse vil 
doble header del pasado sábado, qu* 
en él, el Cuba ennis dió la sorpresa 
de la vida ganándoles a . los explora-
dores, team que a iuzgar por las d»-' 
momentos r mostraciones que había dado contra 
música al juego y és te en ningún ins- el Dependientes y Atlét ico del A' 
tante pareció corresponder a los mu-
chachos de la camiseta, roja. 
Igual al primer tiempo se desarro-
lló el segundo, por lo que al terminar i 
el juego oficialmente el score marcaba 
unos 24 puntos para los D e t a í l i s t i s y 
paírecla destinado a ser uno de 
más lógicos contendientes a la 
"Dr. L u i s de Solo". 
una oportunidad a Luque bri l lantís l - | 10 Para los Antiguos Maristas, que 
ma para quitarlo, y fué cuando, des- ^aolas a los esfuerzos de Sánchez no 
pués de hacer las dos carreras en ese 
acto y tener dos hombres sobre las 
bases, con dos outs, y el juego em-
M A R Y y A U R O R A . l   - patado, dejó batear a Acosta. 
letos. P E T E R . 
Los azules eran Sara y Carmenchu; j p N.—Terminado el juego, Gastón 
se quedarm en 27 tantos y llevaban . y «Lundy ventilaron en el campo de 
ting Club . E l heavyweight argent i 
no a c e p t ó recientemente las propo-
siciones cyue le hizo el club para 
pelear con T o m Gibbons y d e s p u é s 
de entrevistarse con M r . Bett i sou 
se propone f i rmar el contrato. 
iiiiyyillililimmiMmiullililiiy 
E l calzado T H O M P -
S O N se fabrica a 
conciencia y se ven" 
de con garant ía . No 
como el m á s bara-
to, 3ino con la ce 
puridad Je reunir 
todo aquello que el 
rrá? exigente puJ'e 
ra desear. 
JHOKPSO 
35 boletos qve se hubieran pagado a 
$3.31. 
Segunda quiniela: 
C A R M E N C H U $ 3 . 7 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Lolita . . . . 
Paquita . . >• 
Encarna . . . . 
Angela... . . , 
Aurora . . . . 













(Por la noche) 
Primer partido: 




Lolita . . 
Carmenchu 
E n c a r n a . . 
Segundo partido: 
B L A S C O S 
club, y por tal no debió jugar el todo 
por el todo en la jugada. 
U N P I Ñ A L M U Y MOVIDO 
Empatado el Juego por segunda vez, 
fueron los bolseviques a batear en el 
úl t imo inning. ya l̂ ebo se ocultaba en 
lontananza y la proximidad a pasos 
agigantados de la noche, anunciaban 
que deblnitivamente ese serla el úl t imo I A N G E L A 
acto. Palto fué el primer hombre que 
se le enfrentó a Acosta y fué out al 
batear de fly al centro, pero después 
Ilolloway y Cueto ligaron hits, pro-
vocando con ello la salida del pitcher 
que contra viento y marea se había 
sostenido en el box, siendo sustituido 
por Rogan, quien entró algo wild y 
le dió la base por bolas a Chacón, lle-
nándose las bases de canillitas. L a 
hecatombe parecía Inevitable, sólo ha-
bía un out y le tocaba batear a J a -
cinto y a Riggens. Pero apenas s i 
hubo algo, todo se redujo a una tem-
pestad en un vaso de agua, pues con 
un rolling que dió Jacinto por segun-
da, Lloyd marf l leó tirando a home sin 
tiempo para sacar y corredor y batea-
dor quedaron safes, pues cuando Mac-
hi y recibió la esférido en su mascota 
ya Holloway se había deslizado sobre 
el- p ía te . Ese fué un priving grandí-
simo que sufr ió el viejo Lloyd, pues 
tenía tiempo m á s que de sobra pttra 
confeccionar con el batazo un double-
play, y de esa manera no hubiera va-
lido la anotación de Holloway. Pero 
navegó con tanta suerte el Almenda-
res, que a pesar de todos los pesares, 
Riggens fué out en foul-fly a l catcher 
y Charleston convirt ió en out un tre-
mendo batazo salido del bat de Martín 
Dihigo. 
E s a carrerea orijjinada pop Lloyd 
pareció ser la que decidiría el juego. 
Y y a empezaban los fanát icos a seña-
lar a l viejo tutankaméni'co como el 
responsablei de la victoria habanista, 
pero esos mismos individuos que y a 
C U E Z A L A y J O A Q U I N . Llevaban 45 
boletos. 
Los azules eran P i s tón y Euseblo; 
se quedaron en 16 tantos v llevaban 
39 boletos que se hubieran ""codo a 
$3.96. / 
$ 4 . 6 3 













$ 4 . 2 2 
G L O R I A y C O N S U E L 1 N . Llevabna 61 
boletos. 
Los azules eran Sara y Lolina; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 80 
boletos quo se hubieran pagado a J3.29. 
jegnnrta quiniela: 
C I B A F - R E S A $ 3 . 9 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
Consuelin • • 
Lol ina . . . . 
Gloria . . . . 
M . Consuelo 
E 1 B A R R E S A 














«LAÑOOS $ 3 . 6 6 
Llevaban 48 E I B A R R E S . \ y G R A C I A 
boletos. 
Los azules eran Lolita y M . Con-
suelo; se quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 47 boletos que se hubieran paga-
do a |3 .73 . 
hpnor la cuest ión pendiente entre ellos 
Y Oscar Levis , al dirigirse al club-
house se encontró con un fanát ico de 
la barriada del Cerro, que quiso pito-
rrearse de él y el panameño que tenia 
un humor de mil diablos dió un short 
hook al fan y é s t e cayó knocked-out. 
P . 
A continuación va el score: 
H A B A N A 
V C H O A E 
hicieron tan mal papel 
E n resumen, que la noche del s í b a -
do no resultó todo lo buena para el 
Basket en la Víbora, pues los juegos, 
sobre todo el segundo, resultaron po-
bres exhibiciones de Basket, sólo los 
muchachos del Cuba lograron animar-
la un poco, al sorprender a la cátedra 
derrotando a los exploradores, _ que 
eran los favoritos en el primer juego 
de la noche. 
A 'cont inuac ión véanse los scores. 
P R I M E R J I E G O 
CUBA T E N N I S 
F i g . Fog . F e . 
Es ta noche habrá otro doble iatfty 
siendo contendicntts en él: Social Tenl 
nis vs. Maristas en el primer j u w • 
Atlét ico del Angel y Cuba Tennis Clut 
en el segundo. Veremos a ver cfimt̂  
se portan los n i ñ o s . . . 
G 
Herrerá 2b. If 5 
Holloway rf 5 
Cueto 3b. 4 
Haas If 2 
Calvo cf 4 
Rlggins ss. 4 
Douglas I b . 1 
Gastón c 3 
Levis p 4 
Gearin x 1 
Dihigo Ib 3 
J iménez If . 1 
Chacón 2b 0 
0 0 









Moreno, F 1 1 2 
Hourcade, F 1 0 0 
Moreno, C 5 0 1 
Muñoz, G 0 0 1 
Muñoz, G 0 0 0 
Totales 
BOYS S C O U T S 
F i g . Fog . F e , 
Pons, F. 2 
Latour, F 0 
Lamiero, C 
Gaznare, G . ' 0 
0 0 0 0 01 Riberón, G 1 
0 0 0 1 0 García, G . 
Totales 37 8 11 27 18 0 
A L M E N D A R E S 
V C H O 
Dreke If 5 
Alien 3b 4 
Lundy ss 5 
Charleston cf 5 
Mackey c 4 
Lloyd 2b 4 
Ramos rf 3 
Rodríguez I b . . . . . 4 
Acosta p 2 
Rogan p 1 










Totales 4 2 2 
Score final: 15 por 10. Referee: Pe-
dro Chavez; Titne Keeper: Nodarse; 
Score: José Rula. 
S E G U N D O J U E G O 
D E P E N D I E N T E S 






0 0 0 
0 o 
1 1 
Q Rodríguez, F. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 0 
Totales 38 8 16 27 14 1 
Anotación por entradas: 
Habana . . . . 010 400 021— 8 
Almendares . . 000 122 021— 8 
S U M A R I O : 
Home runs: Charleston, Ramos. 
Three base hits: Calvo, Gastón, 
Lloyd, Rogan. 
Two base hits: Dreke, Dihigo. 
Sacrifice hits: Calvo, Acosta, Gastón. 
Stolen bases: Lundy. 
Double plays: Lundy a Lloyd a Ro-
dríguez, Cueto a Herrera a Dihigo. 
Struck outs: Acosta 4, Levis 3, Ro-
gan 0. 
Bases on baila: Acosta 3, Lev ls 1, 
R . Rogan 1. 
Wllds: Levis 2. 
Time: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: x batea por Douglas 
jor; el 4o. hits a los pitchers a Acosta 
11 en 8.1|3 y 34 veces, xx batea por 
3 Alien en el 9o, 
. . . . 0 
Pelly. F 3 
Zayas, C « 
Bru, G . 1 
Fournier, G 0 
Resel ló , V 0 
Arredondo, G 1 
Valdés, G 0 
Cangas, G 1 
B E N N Y L E O N A R D E S VICTt 
M A D E U N A T A Q U E DE T O i 
S I U T I S Y G R I P E : 
NEW Y O R K . Enero 5 
E l doctor Itottenberg, médico de cabe-, 
cera del campeón mundial de peso 
pero Binny Leonard, ."lúe se sintió sú-
bitamente enfermo ayer por la tar^a * l 
un teatro de esta localidad, apenas na-, 
bfa concluido su acto, manifiesta Q»» 
el boxeador padece un ataque de tons-
litis y gripe 
Dice el doctor que aunque la enfermé 
dad de Leonard no es grave, hará, au* 
és te permanezca en la cama por lo ni / 


























F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 6 D E ENERO 
A L A S 8 1,2 P M 
Primar partido a 85 tanto» 
Higinio y Angel, blancos. 
Gárate y Aristr.ndo, a 
A sacar l l a n c ó s y azules del 9 
Primera quiniela 
Machín; Al íamira; Aristondo; 
Gabriel; Juaristi; 
SítfuudJ partido a 30 tantos 
Eguiluz y Teodoro, blancos, 
Juaristi y Cazalis Menor, azu 
A sacar blancos y azules del 9 ' 
Segunda quiniela 
Gárate: Oarlozola; JAuregui; 
Larrlnaga; Hlgniio; Mallagaf*: 
Totales 12 
M A R I S T A S 
F i g . Fog. 1- c. 
Rublo. F . . . 1 0 
Sánchez, C . y F 1 ( 0 
Sánchez, C . y F.. . . 3 0 
Gutsens, G 0 0 
J . Gutsens, G 0 0 
Coto. 0 0 0 
„ Totales 5 0 3 
Store final: 24 por 10. Referee: Pe-
dro Chávea. Score: J . Rulz . Time Kee-
per: Galiana. 
P O S T N O T A S D E L J U E G O 
Queremos, antes de pasar adelinte, 
darles un consejo a los referees de este 
Campeonato. Hace varios Juegos que 
venimos observando el deseo do supri-
mir un poco los fouls. No, señor; na-
da de eso. Aquel jugador que cometa 
la falta debe cas t igárse le conforme a 
las reglas, pues si no se hace ast ten-
E L P I T C H E R U R B A N SHOC-
K E R S E R A OPERADO 
SAN L l lS. En-ro 5. «streU* *^ 
i ibun Shotker. ex pitcher * .^¿¿.j l 
los Browns da St. Louis, 011 d0 & 
los New York Yankees el P & ^ 
ciembre, se propone son'et*rl por 
operación quirúrgica que tenar ^ 
jeto extirpar una excrecencia ^ ^ 
senta su poderoso brazo dere ^ 
del hombro. L a 0Pera^6"0 J 
tuada ol viernes o _ e l J ^ f , : 
Se asegura que JackDempsey 
p e l e a r á este a ñ o en W 
N E W Y O R K , enero 5. muDdi»l 
j a c k Dempsey. "ste < 
de peso completo pelear* ^ 
no en New Y o r k >' â 1 ker d? 
BELl 
IOS 
hoy Dan ^ K e t r , c K : v ^ e r de Lon* ^ 
i nuevo Henderson ^ t e r r mao*** 
' land . a quien se i e n e P 
del c a m p e ó n en el Este mentlV 
D í c e s e que K e a r n s J a de que £ 
rotundamente la v e r s l ó n 
c a m p e ó n h a b í a ' ^ f ^ l l s f ^ 




A 8 o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 5 . 






í/n Excelente Grupo Compite Hoy en la Quinta Carrera a 6 Furlones 
Belén y Vedado TennisFueron los Triunfadores AnocheenelBasketBall 
F R O N T O N - H A B A N A M A D R I D 
¿ ¡ ' y B o h n e s e h a n m e t i d o ' 
„ un l í o p o r a p a r e c e r c o m o 
^ p a ñ e r o s J ^ J . O ' C o n n e l l 
, ^ee aae a q u e ü o s i b a n a j u ^ a r ; 
^ k e t 'baU en u n t e a m d o n d e 
baS f igura e l ú l t i m e 
YORK, enero 5 . 
KCE^A TCPIIV pr imera base de los 
^ í e l Nueva Y o r k , fué- el 
W ^ H , una tempeotad de base 
5 ^ ° ' miniatura, boy. como resnl-
Pl ñu.. 
ors, y 
** : añ miniatura, noy. comu 
»U eJ jág revelaciones anunc ian 
había f irmado para jugar 
M "feauipo de basket-bal de s a n 
B a el eilu ' . r.ortPTippft r a m -eo al cual pertenece 
i,mmy O' Connel l , ex-outfiel-
454 los Gigantes, expulsado del 
W dKe „or baber reribido dinero 
*»* nresidente Haydler . de la L i g 
«i dec laró que a b o g a r í a por 
. S N A R f m D E R R O T A D O A Y E R P O R L A C A M P E O N A D E G O L F D E I O S 
E S T A D O S U N I D O S E N E O S L I N K S D E L C O D N T R Y C L O B D E L A H A B A N A 
L ñ S E Ñ O R A C f l M P B c L L H U R D O B T U V O U N L l O E R Q t i f l N D I C f l F f l l S E R L E C O N C E D I D O S D O S V I S Q U E S 
H O Y C O N T I N U A S U V I A J E P A R A B E L L A I R E , F L O R I D A 
^ í i e n s i ó n de K e l l y en el caso de, 
« • ^ noticias procedentes de S a n , 
E s t a de-fueran ciertas 








jara i i 























W> ",e deseaba evitarle todo com-
^ ; L a K e l l v . — a romper el con-
^¡J que tenia celebrado con O' 
r s egún se a f i r m ó , no h a b í a 
'aún con O'.Ccnnell, n i el 
ai» el p r o p ó s i t o de usar a ios 
eadores en los mismos jue-
;ro estas aseveraciones, a 
del presidente H a y d l e r , no 
K ú a n siendo favorables para la 
Sm-ión de K e l l y . E l ejecutivo de 
Li-'a Nacional, aunque n e g á n d o s e 
hcer más comentarios sobre el 
¡.nnlo. indicó que. a su ju ic io , . el 
S o va se babía hecho por e l p n -
«era 'base de los Gigantes, a l con-
«nir en pertenecer a l team de que 
¿ l a b a parte O'Connel l . E l hecho 
d» oue Kelly e s t é o no asociado en 
I ?actualidad con el jugador expul-
K * j 0 es cosa de menor importancia . 
I La actitud del presidente Haydler 
I lacia Kelly también ¿e a p l i c ó a 3a- | 
I BDy Eohñe. infielder del C i n c i n n a -
• ti Qie es miembro dei ; l l or ido team, 
de basket bal l . 
•En relación con el caso Bohne se ¡ 
•iKuerda que estuvo complicado conj 
Jiv Duncan en las acusaciones for-
muladas por una p u b l i c a c i ó n depor-
tto de Chicago, la que s o s t e n í a que 
« ellos se babian acercado los j u -
gadores para obtener l a derrota de 
los Gigantes del Nueva Y o r k en la¡ 
lerie de 1924 'Z\ conecimiento de 
estos cargos por parte del presidian-
te Haydler mot ivó uua investiga-
ción, como resultado de l a cual Bob-
ee y Duncan fueron absueltos de to-
da culpa y, por consejo del presi-
dente Haydler, se querel laron con-
tra la publicación. 
Cuando las noticbis de s a n F r n n -
clsco llegaron a ser dominio de Hay-
dler, este no v a c i l ó en tomar uua 
resolución decisiva. 
Además de su breve d e c l a r a c i ó n 
en el sentido de que es part idario 
de la suspensión de K e l l y si los 
jMchos se comprueban, el presidente 
de la Liga Nacional m a n i f e s t ó su 
asombro por el hecho de que K e l l y 
ee hubiera asociado a O'ConneU 
,Pareffa dispuesto a considerar auai-
Wiera asociación con O' Connel l co-
sió asunto muy grave. 
U n a c o n c u r r e n c i a e n o r m e y e n t u s i a s t a p r e s e n c i ó las dos br i l lantes 
f u n c i o n e s p e l o t e a d a s a y e r e n e l M a b a n a - M a d r i d 
O p r i m e r o d e l a t a r d e lo g a n a r o n p e l o t e a n d o b i^n , M a n o l i t a y A n -
g e l a . — E n e l s e g u n d o v e n c i e r o n M a r y y A u r o r a . — E n el p r ó l o g o 
n o c t u r n o se i m p u s o C u e z a l a . — C o n s u e l í n d e j a a la R e i n a en 2 6 . 
E n e l f e n o m e n a l , nos d o r m i m o s . 
T O N - ¡ B E L E N Y V E D A D O F U E R O N 












^ • s u l t a r o u muy animados los jue -
[1* de basket celebrados ayer en al 
tJtor de I.a Sallf . .nw. runc i irren-
| ^ distinguida y mmici-osa, como 
*̂e<le siempre que ^ juega en ese 
S*!" Polola de eest.u. 
I El1 o! primer ma! h. de cortinas 
^ ^ a , jugaron los J ó v e n e s C r i s t i a -
P » y los de Be lén , hiendo los t r iuu-
X » ' ^ eslos últiul<JS con un score 
por 21. Se d i - i i n g u i ó enorme-
del Belén el player T e l l e r í a 
^ puso una fábr ica de canastas 
^ • s a l i d a del puente Almendares . 
^8o!o llizo nueve, m á s un foul 
sumando en total 19 puntos 
g^lcs por un ¿ole canastero. Que 
f" <« hacer. 
segundo match fué ñ a u a d o por 
E . edado Tennis al Dependientes 
^ anotación de ül p ,,• l u . |0 qUe 
Cjci'db,1 Un a!nisu ^v l'nrte de los 
r laelio> d-l lado de ara (!:•] río 
yuir,"iur''s •i'' los detall istas, 
de , el primer juego se d i s t i n g u i ó 
tale m "!SUiin',s '-1 juven Uacarisse 
i c e s - t!0fi V0"e's 1:1 rf>d(jnda en 
E El v L hl"U ;I;Kln;'iS un fon i goal. 
^lioníe1-100 C]Ü ( '•:n!' ü,1ato es el 
POR LÍA T A R D E /os 25 tantos del p r ó l o g o los caba-
<« | l l e r ¡ t o s de a p u n í a de cesta, s e ñ o r e a 
Comienza el acto de m á s i m g o r - | d e blanco. C u e z a l a y J o a q u í n , con-
tancia social del lunes, d í a de moda t r a los de azu l . P i s t ó n y Ensebio , 
en el gran H a b a n a - M a d r i d , d í a en i Xo hubo empates. A s i c o m o ' u n d í a 
que se ce lebran las funciones m á s i es f e n ó m e n o y arro l la P i s t ó n , y otro 
s e ñ o r i a l e s de toda la s emana; d í a ' J o a q u í n y otro U r r e s l i y otro Euse -
y noche que concurren todas las se- bio, ayer s a l i ó con la cara de 
ries de f a n á t i c o s ; d í a y noche que quitos amigos, mi grande y buon 
se disputan los m á s grandes p a r t í - ; a m i g o Guesa la . y peloteando como 
dos y las m á s traviesas quinie las; j un Rey . a pelotazo l impio, gentil , 
d í a y noche que m á s bellas d a m a s ; de tanto hecho, ' se l l e v ó el partido 
y m á s l indas damitas nos prestigian i y la gran o v a c i ó n del lunes ele-
con toda su ^gracia, toda s u be- i gante. 
l leza y elegancia. L o que me dijo a m í Guesa la : 
Y a s í todos los grandes lunes del | ¡ F e n ó m e n o ^ ellos, pues f e n ó m e -
gran H a b a n a - M a d r i d . i no yo! 
E l pr imero, de los diurnos f u é A los azules les d!ó el pueden 
de no tantos, y sal ieron a pelotear- ustedes re t i rarse . í ouando ^estaban 
lo las blancas. Manolita y Ange la en 16 . 
contra las azules . L u z y E n c a r n a . Un partido rudo, bravo, de gran 
E s t a bella E n c a r n a , que cas i to- lucha, peloteado a r m ó n i c a m e n t e peí-
dos los lunes pelotea y casi todos las do.s parejas f u é el disputado, en 
los lunes gana, ayer tuvo que r e - i la tanda n ú m e r o 2 de la noche, por 
s ignarse en la c o m p a ñ í a de L u z , a ; las blancas, G l o r i a y C o n s u e l í n , con-
quedarse a obscuras, perder, y no j tra las azules , Sagrar io y L o l i n a . 
poder pasar de los 23, aunque M-1 Rudo y bravo en toda su trayecto-
cieron buena defensa. Pues las d o s j r i a . E m p a t a r o n en 2; una gran r a -
azules . Manol i ta y Angela , sal ieron : cha blanca y otra gran r a c h a azul , 
peloteando tan bien, dominando con ; otro brutal empate en 15; otro en 
tanto empuje y pegando con tanto j l S . y c o n t i n ú a n i g u a l e á en 19. 21. 
arte , que se lo l levaron de calle, s in , 23, 24 y 25. X o hubo t r á g i c a . Pero-
la molest ia de un empate, a r r o l l a n - ! s e d ió un 28x29 de los qua levantan 
do como dos f e n ó m e n o s femeninos. ; p á n i c o terrible . Ganaron G l o r i a y 
¡ M u y bien! i C o n s u e l í n . Y la R e i n a s ó l o esta be-
E n el segundo t a m b i é n pasaron j i l a R e i n a , puedo Alévar a 28 un 
11 mar de cosas que aplaudimos con 
la m a r de palmadas. 
T a m b i é n f u é de 30 tantos. 
Y sa l ieron a disputarlo. <on la 
cuebara de red CL r i s tre las blan-
CUS, Mary y A u r o r a , contra S a r a y I 
C a n n c n c l u i . m á s conocida por S. M. • 
la R e i n a de la l í n e a . 
G r a n peloteo en la pr imera dece- ; 
n a ; m á s bueno en la segunda; casi ¡ 
estupenda la t e r c e r a . Pocos: pero 1 
b o n í s i m o s empates, montados a l 
a ire , como hacen con las joyas los 
trttdd tan di f íc i l de ganar. 
L A S Q U I Ñ I E l I S 
grandes orfebres. U n a en fiiueve: 
otro en veinte, y la otra en v e n t i d ó s . 
Xo hubo m á s . 
Dominaron Mary y A u r o r a y do-
minando se fueron a cobrar los de-
rechos dpi tanto 30 hecho. L a s otras 
hicieron buena pelea en la defensa, 
pues l legaron a 27. B i e n la dama 
de la t ú n i c a . 
POR L A NOCHE 
Por la tarde: 
L a pr imera: Cueza la . 
Y la segunda: Curmenchu . 
P o r la noche: L a p r i m e r a : Angela . 
Y la segunda, E i b a r r e s a . 
Hoy, f u n c i ó n por la tarde. 
Xo esperen ustedes nada sobre-
saltante ni mucho menos emoclo-
Inante del fenomenal. P u e á se f u é de. 
| ca l l e abajo , velozmente. X o s dor-
•mimos. Su peloteo nos d i ó la lata y 
• la hoja de lo mismo. L a E i b a r r e s a 
l'y S a r a , cpn una pelota que p a r e c í a 
i un c a l c e t í n barato embutido de plo-
1 mo, dominaron a M a r í a Consuelo, 
jque estuvo bastante desconsoladora 
y por delante l legaron a los 30. 
\ Cuando nos despertaron t e n í a n la-
i azules L o l i t a y M a r í a Consuelo 18, 
L o l i t a hizo su papel de convidado 
I de piedra admirable . 
E n medio de mayor a n i m a c i ó n y j No d i ó una . 
de m á s sonoros entusiasmos, comen-1 U n a l a t a , 
z ó la tanda nocturnal en el gran j 
H a b a n a Madrid , saliendo a debatir Don F E H . V \ . M J ( ) . 
A S P E C T O S G R A F I C O S D E L M A T C H D E A Y E R , C A M P B E L L H U R D V S . F R E D E R I C K S N A R E 
Parte suponor izquierda: Señor Tedorico Snare. presidente del Country Club de la Habana, teniendo a,su lado a la señora Scrothy Campbcr. Hurd. la 
chlmp'on americana A cent imiactón, realizando una jugada en el "Putting-Green". Snarc haciendo un hoyo.—Ora bado de abajo: la señora Campbell en 
el i n s tan f de pegar a la bola con la clava. Nótase qué pose m á s elegante y at lé t ica tiene la campeona de lo» E s t a d o s Un.cV.n.— E n la parte inferior, 
una vista gtueral de los VxikM cuando los Jugadora se dirigían en busca de la bola pava pegarle de nuevo. Mr. S n a r e la había bateado haciendo que U 
diminuta esféride salvara el "bunker" que se ve en Ja dirección que ellos ca minan acompañados de un buen grupo de fanát icos del m á s viejo e lnter«-
, sante de todoc los sports de la -iienra: del golf. 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l c ) . 
Pl R I . O M 
Caballos 
-PA¡;A KJKMFEAKES UE \ A^O> Y MA-. PKKMIO S5t' 
>XJZXrKT E S I JI.MFí.AK i lONBADO 
Peso» Observaciones 
Suzuki 07 L * di^ianoia es üe sú agrado. 
l'ondle ^Ic 100 E l contrario lógico. 
Lcrera P iuo Tiene amlgoa ,en la Habana. 
Dalunda «M Pudiera llegar m á s cerca. 
Pambién correrán: Betsy, 100; Oíd Homestead, 10o- L a u r a rolir-m 1 tm v 
Will B . , 100. / / ^ 1W • 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I S TI RI .ONI S.— F A K A >.JEMFXaAUEs D E 4 A^OS Y MAS. F l í l M I O $600 # 
K E B U K K GANADOK D E D K H B Y S 




no e s t á muy contento con e! GARD1NI D E R R O T A A A N D Y 











quei^ , re**' 
¿ACK RUSSO D E R R O T A P O R 
C I S I O N A R A L P H B R A D Y 
M á s e s p l é n d i d o s , m á s atrayentes bell H u r d . se encontraba de paso' s e ñ o r a Campbel l los interesantes da-
nue nunca. enc(m*vé ayer los l i n k s ¡ e n la Habana y que j u g a r í a un los s iguientes: 
del Countrv Cl tdTde la H a b a n a . Un | match con M r . F r e d e r i - k Snare . . 
betio taniz osmeraida se ext iende;Pres idente del Country Club, y a l l á E l l a es, l a campeona, nacida en 
ñor toda U Pista por ' toda el á r e a ! me l u í en la tarde de a y e r . E n c o n - Jugiaterra. pero l leva muchos auos 
donde es permitido mover la bola: Iré a la cbampion clava en mano de residente en los Es tados L u i d o s . 
B tuerza de -olpes de clava, y por! jugando con el s e ñ o r Suare en la i siendo c iudadana a m e r i c a n a . E n . s u 
todas partes 0 Aquello es un encan-j segunda vuel ta . D e s p u é s de termi- país natal . Ing la terra , fue por dos 
to. X i n g u n a residencia part icu lar i:ado el match pude adquir ir de la ocasiones ehampion de golf de mu-
liene un pedazo de c é s p e d tan bienj 
S S S t t l á V : ^ Z V . Z . Z E l Manager de T . Gibbons E L L U C H A D O R R E N A T O 
que integran la antigua finca " L a 
L o l a " , hoy convertida en uno de 
los terrenos •para jugar al golf m á 
encantadores del mundo. Xo m e n o s ' « 
de veinticiiujo mil d ó l a r e s al añ 
cuesta al Club el sostenimiento de 
su terreno en esa f o r m a . L n e j é r - j , . r . L : III.AI •[;I.IK\. Huero ó. 
cito de trabajadores se emplea en 1 No r e c h a z a r a la O t e r t a , p e r o n a c c j GattilnJ, luchador Cfulclfiano 
ello, lo mismo que a c é m i l a s y ci- p ú b l i c o qUC no le d a n m a s quej , ] , - peso eompletq, derrotó esta noche a l 
í indroa y toda clase de aparatos no-1 , • , j - j \ e\ m a t c h . A",iv dos c a í d ^ B"-
c e « a r ¡ o s en ob.'. tan laboriosa . l a m i t a a a e IL ^ut a ceslvas, la primera en 10 minutos 2o 
H a c í a mucho tiempo que no .vi- ¡ segundos y la segunda en 1 ^ " « t o I S 
citaba el Countrv T lub . desde i a K i " ' - A o u . -n. jsogundos. Gardim hizo uso de la Ua-
i . „„ _._„„_„! rnu Cuando el representante uei AJLIOIUH d cabeza en ambos casos. 
é p o c a en que era su general m'1 ^ :ngVclub de landres . Thomás Ki-1 
Knero ó. nager E n r i q u e Duque E s t r a d a , o n ^ j ^ lleffUe a New York paril o f r e c í - a 
de New Orleans. gan.'i por persona toda a t e n c i ó n , toda ca , , a ' ¡Tü inn ly oibbon.s un bout con Luis A . 
referee sobrj Italuh Bradv. ! ü e r o s i d a d para con todo e í t"1111110'lF¡riJO/a celebrar a principios de Mar-
pero con mucha d i s t i n c i ó n para los |zo en' Inglaterra, verá que el manager 
periodistas, a los cuales se c o m p l a - ' ^ peso completo de St . Paul. Eddie 
cía en atender con exquisitez. E n - K:lne. no se ha-Ua muy contento con la 
toncos sí t e n í a e l Country Club una perspectiva de efectuar tal match, 
buena i n f o r m a c i ó n en la prensa d í a - |¿ANA ÜÍJ0 qUe Ta suma orrectua por 
r i a , s irviendo esto de grande cs t í - f.| National Sp^ning Club equivale tan 
mulo para el crecimiento de la BÓ-igOio a un 50 por ciento do lo que val-
c iedad. Pero otros directivos y otros drí i la pelea si se celebrase en este M 
tni ina¿drs que d e s p u é s han pasado, p a í s . Kaní saJlfi con CW>bons ivirá do ,'1oy .A cadena perpetua-por un deli 
Por eT Country Club no est imaron ! ore mi Raptds, Ml<*., dejando ins t ruc - ¡ to d3 afiesinato en segUndo grado de que 
necesario el contacto con la prensa, c t o ^ » Bice r r a ^ [ l ^ ^ ^ f«é Víctima Charles B . McKroot 
y é s t a e n m u d e c i ó . L a sociedad es-
t'tá ahora muy crecida, unos mi l tre«-
«O rou, , / , r ^ . \ ; " . ff«n«¡ cientos asociados, y no tiene nece-1-
5 'dad de contar a nadie lo que PÜaj 
u-c,. N - -'alph Brady, j 
* rou'i,i ' ' ' ^ •• ' '• " »•••:"..•; • 
»och,. <We celebraron aquf esta j 
P ^ V E R D E R R O T A P O R 
"ECISiON A C U D D Y D E 
MARCO 
UN E X P L A Y E R D E L A S M A -
Y O R E S C O N D E N A D O A 
C A D E N A P E R P E T U A 
Xi:> TA, O . Enero 3. 
C . W , "Tacks" Latimcr. ex f layer de 
base ball de las Mayores fué sentencia-
-' ticnin 
• • L A 
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é' en dicho lugar. Gibbons se enfre 
larü con Jach Burke, duro semipesado 
do Pit^sburgli y ex compañero do spn-
rrli ic de Dempscy. en un bout á 10 sún teogu nitendido la Oferta hectia 
.rcunds que se cpíebrarj el jpevés i»»»r:por Londres oscila entre $60.000 y 100 
hace. Xo obstante, yo le guardo u n j j a j j ^ ^ , eii Graud ilaptds; [mii péso^. Ya imedcn ver ustedes lo 
af^íctrtosd recuerdo de ios d í a s en j .., •.,.,,,,1, quisimos pelear con K:i-po¡cjtie ganar ía 
tiuf la visitaba, 
loorco a e 
PO p lacer . 
Supt- que la campeona de los E s -
tados Unidos, M r s . Dorothy Camp-
wwww*'——• - « U¿X n\*\J «m «aiiiiw--» i< K.\Jl\ i" .1 • ut- ^..i...» i.' v̂ a.vuvas£3 v »- • ^ ^ 
taba, y .<icni;re «ju • u"' , r i l Kew Vorts, pl ái^¡eñtlno po quiso'", jen este p^lsf. 
la lo bago con verdade- ¿jj¿ Kano. "Verdad es que tx& antes ! ">'o diré que va.wun.s a racliázai ia 
de ser dermiado por Weinert y \<riUs. {oíerta; p ro al parecer no no^ dan más 
E s a pelea hubiese producido a Tumraylque la mitad de lo que en realidad \ale 
y a Firpo unos 5150.000 por cabeza. Se- 'e l match".H 
j e r e s . A l l legar a los Estados U n i -
dos g a n ó a l l í el campeonato nacio-
nal do mujeres , repitiendo esa ha-
z a ñ a al segundo a ñ o , estando seis 
a ñ o s en receso, hasta que en el pa-
sado (1924 ) v o l v i ó a reverdecer 
sus laure les ganando otra vez el 
campeonato. Esto no le i m p i d i ó pa-J 
sar la frontera canadiense ^' z u r r a r 
las feminas de los dominios ingle-
ses por tres a ñ o s , siendo proc lama-
da t a m b i é n campeona del C á n i d a . 
¡áabedor el s e í i o r Snare de que la 
s e ñ o r a Campbel l p a s a r í a por la H a -
bana camino de la F l o r i d a , la invi-
t ó , i n v i t a c i ó n que e l la a c e p t ó gus-
tosa, y ayer jugaron un match en 
el eual M r . Snare le c o n c e d i ó el 
baudicap de dos "Visques", ganan-
do el match por dos puntos, a r r i b a 
y uno a j u g a r . L a cbampion v i a j a 
en el vapor de la Mala R e a l I n -
glesa, " O r i t a " , e hizo su sal ida pa-
r a aceptar ¡a galante i n v i t a c i ó n del 
Presidente del C o u n t r y Club de la 
H a b a n a , M r . F r e d e r i c k S n a r e . 
H a b a n a , M r . F r e d e r i c k Snare, de-
mostrando a los inteligentes s u 
m a g n í f i c o estilo de jugar , la mane-
ra reposada y segura de rea l i zar las i 
j u g a d a s . M r . S n « r e puso t a m b i é n | 
de su parte todo lo que él sabe pa-
r a luc ir a l lado de una jugadora de 
tantas facultades como M r s . C a m n -
be l l . " | 
D e s p u é s de terminado el juego i 
f u é obsequiada con un " T e a " por j 
los s e ñ o r e s directivos del C l u b . S e l 
hizo m ú s i c a bailable y se pasaronj 
horas muy felices r indiendo home-
naje social-deportivo a dama de tan - ! 
ta d i s t i n c i ó n y m é r i t o s . E n l a m a - l 
ñ a ñ a de hoy c o n t i n u a r á viaje para 
j Ke l la i re . F l o r i d a . D e é e a r a o s a M r s . | 
Qampbell H u r d todo g é n e r o de éx i -
i tos y qn pronto retorno a nuestra i 
ciudad para tener él placer de ad-
, m i r a r í a una vez m á s en su manera 
; prodigiosa de j u g a r golf. 





También correrán: Jellison, 100; 
100 Aprended flores de m í . . . 
102 Algún d,'a lo disparan. 
99 L e agrada mayor 'distaneui . 
97 Acreditada jaiba. 
Suvim, 100 y Alazon, 95. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) . 
3 A^Os NQ G A N A O O M . F U R L O N ES.—"PAKA P.,rEMPI.A»F.S D E P R K B I I O : S70O.O0. 
Caballo» 
F U E D E WCK. COi: 
P«BOI 





l-'lorfne . . 
Tambión correrán; Grc 
107 Dcscciftiente de Polymellan. 
107 Ki contendiente a vencer. 
. . 112 Compañero de Cream Puff . 
107 Su clase le da chance 
iters, 107; Crystol Bver. 112 v ¿am Gren< 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
« 12 E l n i ; l . O N E > . — F A K A E J E M P X . A B E S D E 3 A^OS Y MAS P R E M I O ÍSOO 
l-ORD V A R G K A - V E 1,1 C E I N D I C A D O 
Observaclonei Caballos 




Clear Vlew . . . . 110 
También correrán: Broadway Roso, 99; l íosegirl 95~ B 
Fay . 98; Mola, 102 y Ethel F . . 98. 
Sus ú l t i m a s lo acreditan. 
X e c e í i t a un Jockey. 
Si no se desboca es peligroso 
V.PVX mejorando mucho. 
Paseó en su anterior. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) . 
S E I S F l K L O N E S . P A S A E J E M P L A B K S D E 3 ASQs Y MAS. P R E M I O 880/ 
J K R O B O A M EN B U E N A POKMA 
Caballos P«SOÍ Observación*» 
Jeroboam j 112 Posici<5« y distancia 
Cottager m Ayer lo pasearon ' 
Mutlny 112 Debutante de calidad 
« uba Encanto 112 Pudiera mejorar boy 
Adorable 93 E s una magní f ica ño'rmo-j 
También correrá.n: The Dictator, 11S; Bonnie Lizzie 107- n^n", v 0 K 
Raising Sand,-109. ' e"a ^OL'b'a 
S E X T A C A R R E R A Z T R e c l a i n a b l e ) . 
M I L L A Y 50 YS.—PARA E J E M F l A R E - DK 3 A<50^ Y MA 
Caballo» 
G A Y B O Y I I E ; 
Pe SOI 
P R E M I O S70 
E l . L O G I C O 
Observación*» 
Gay Boy 11 
Captain Ádatns 
Lit l ie Black Sbeep , 
•rubicán D"Homcur 
Roar^lns Mary . . 
También correrán: eV.ardom. lo 
110 Dehe aprovechv hoy 
110 Algo corta para és te 
102 Si resiste dará que bacer 
i ' i l.s muy inconsistente 
Wo Pudiera ser la sorpresa. ' 
D r . Whitehurst. 107; Gold Leaf. 107; Ponza Ra^ ' l ú - P-n i 1 ^ 11 
Love. 100; Chandelier. 107 y Midnight^ Stories. UQ. . " 0a: Lai>Lir 
w - - . ^ < 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A los c a t ó l i c o s que s in ser ado-
radores nos han querido a c o m p a ñ a r 
en esta V ig i l i a , les exhorta a (fuo 
ingresen en esta magua o b r a . 
Seguidameute da lactura y exp'.i-
L A A D O R A C I O N D E L O S S A N T O S 
K E Y E S 
Cambiase de repente la decora-
c i ó n . E l humilde grupo del pori.al, 
con sus pastores y zagalas en t o r n - j ^ a los a r t í c u l o s del Reglamento , .IUP. 
del N i ñ o r e c i é n nacido, t ó r n a s e bri-¡ hacen re ierenc ia a esta V i g i l i a fle 
l l a m e cortejo de principes y reyes fin de a ñ o . 
que vienen a ocupar su l u g a r . P ú r - j Seguidamente d i ó cuenta del fa 
puras y a r m i ñ o s en ve* de pellicoo l lecimiento del adorador honorario 
y z a m a r r a s ; ronco son de trompas s e ñ o r Gumers indo R u i z , por <:uyi> 
y bocinas en vez del carami l lo pas-! eterno descanso se a p l i c a r á esta V i -
tor i l y del balido de las ovejas: p a - ! g i l i a . 
jes y palafreneros, camellos y cu-| Comunica a los adoradores que 
bai les; r icas preseas de oro, in':ien-:es i n t e n c i ó n especial de la 
so y m i r r a ; coronas y diademas quo dar gracias a Dios por los p r o g r é - | 
ruedan humi l ladas por el sueie a sos alcanzados por la Obra en este 
los pies del divino Infante; la m a - l a ñ o , ' y pedir por el aumento y pro-? 
festad rea l a c o m p a ñ a d a del pres'.i-| peridad de la mi sma durante e l a ñ o 
gio de la c iencia rindiendo pleito que vamos a empezar , 
homenaje a l que a boca l lena a p i - : T e r m i n a felicitando a todos para 
l l ldan su R e y . [ e l A ñ o Nuevo . seguidamente los! 
He a q u í la e s p l é n d i d a escena ce 'adoradores , formando ilos filas, sa 
m a ñ a n a ; el grandioso r.sunto de es- ludan a la 
é l el R v d o . Padre J o s é Vicente pá-
rroco do la iglesia, terminando ton 
]a reserva y b e n d i c i ó n del S a n t í s i -
mo Sacramento . 
A s i s t i ó a estos cultos de fin de 
a ñ o numeroso p ú b l i c o . 
D í a primero, tuvo lugar la gran 
fiesta. A las 7 y 30 mi&a de coma-
u i ó n general para los pobres perte-
necientes a las Conferencias de S a n 
Vicente de P a u l de dicha p a r r o q u i a . 
Of ic ió el P . J o s é Vicente , d ir i -
g i é n d o l e s sencil la p l á t i c a , la que U r -
i m i n ó con actos de F e , E s p e r a n z a y 
C a n d a d . 
Durante el acto se cantaron pre-
ciosos motetes a l Dios del A m o r . 
E l momento de la c o m u n i ó n f u é 
un a c ó conmovedor, los pobres de 
las conferencias eran conducidos a 
la Mesa E u c a r í s t i c a por las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s de las Conferencias , 
el grandioso rsuuto de es- ludan a U bandera , cantando c i l l a s cuales a su vez comulgaban con-
ta f iesta . Mar ía y J o s é , s in vanidad Himno " V e x i l l a R e g i s " . juntamente con sus pobrecitos, 
de r iqueza y sin embarazo de po-! Acto seguido y cantando el S a - U n a vez que hubieron dado gra-
bres, aceptan con noble sencillez on 'cr l s Solemnis", marchan los ado^.-
nombre del N i ñ o Dios el vasa l la je dores procesionalmente hacia el a l -
de aquel las testas coronadas: h a s t a ' t a r , c o l o c á n d o s e formando dos co-
les á n g e l e s parecen ü a s p e n d e r su! ros a derecha e izquierda a los pius 
regocijado G l o r i a i n excelsis para 
atender s o l í c i t o s a aque l la nueva 
a d o r a c i ó n , para la ¿ u a l , no ellos, 
del presbiterio . 
L a ig les ia se hal laba ocupada poi 
numerosa concurrencia , que obser 
sino una estrel la a l efecto creada,! v ó durante todos los actos de la 
ha servido de especial mensajero y | V ig i l i a , piadosa compostura, mero-
embajador . L o s tres Reyes , C a s p a r , c e d e r á de todo encomio. 
Melchor y Ba l tasar , negro y atezado! 
el uno como el é b a n o , blancos los| E X P O S I C I O N D E S • D . M A J E S T A D 
otros dos, con la l l ama de la fe (indi * 
arde en su c o r a z ó n y se re f le ja c i n - Colocados los adoradores en sus 
tel ieante en sus ojos, de rodi l las 'Puestos , el reverendo 1?. F r a n c i s c o 
sobre el humilde suelo, besan a l N i - i A b a s c a l , C u r a de esta parroquia . 
A n t e t o d o 
P u r i f i q u e 
s u S a n g r e 
S i su sangre e s tá cargada de im-
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones cutáneas , hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
Para hacer esto eficazmente tome 
U d . el Hierro Nuxado. Millares de per-
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. E s una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez c|ue obra como reconsti-
tuyente. E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
fosfatos, ingredientes que, propiamente 
combinados, hacen del Hierro Nuxado 
un producto de inmensa utilidad para 
el organismo humano. 
Póngalo a prueba; dos semanaabas-
tarán para demostrarle el bien que 
puede nacerle el Hierro Nuxado. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R 
S A N M K U E , 6 3 . 
F E R N 
quesis. a los cuales se les dot5 de 
tra je completo. 
E l celebrante í e s d i r i g i ó sent ida 
p l á t i c a . 
Pasaron luego a F s a l ó n de la ca-
laquesis donde les f u é servido un ee 
c ías pasaron ai s a l ó n de la casa rec-
toral donde en Lien adornada me-
sa les f u é servido uu suculento des-
ayuno consistente en c a l é con leche, 
bizcochos, gaiieticas y caramelos . 
I n i c i ó s e luego el reparto a d i c h o s ¡ P i e r d o desayuno, 
pobres, cada uno r e c i b í a un paque-i A las 8 misa solemne a toda o í -
te con dulces y v í v e r e s y otro con IQU^»' Predicando el R d o . P , Se-
ropas que le eran entregados por l a s j r ^ ' , c a P . 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de laa Confe-j 
r e n c i a s . 
E l P . J u a n de la Cruz , Director! 
de esta A s o c i a c i ó n d i r i g i ó la pala- ' 
que ñ o divino ei diminuto pie, 
m a l encubren toscos p a ñ a l e s . 
Cielos y t i e r r a presencial mudes 
de a d m i r a c i ó n ese ó s c u l o que por 
medio de tan augustos representan-
tes suyos ofrecen en este d í a las 
razas gentiles a l c o m ú n Redentor; 
que se ha dignado Humarlas a su 
fe y a su gracia ¡ G r a n día y gran 
acto y gran i n a u g u r a c i ó n de todos 
los misterios que han de dar por re 
saltado hacer de 
linaj-e, e l nuevo 
d e s c u b r i ó el s m o . Sacramento , can-
tanto los oradores a c o m p a ñ a d o . ? 
de ó r g a n o el " P A N G E LINGUA" y 
rindiendo la bandera el Pres idente . 
E J E R C I C I O D E F I N D E A Ñ O 
Rezadas las Oraciones de la No-' 
che y cantado solemnemente el! 
" I N V I T A T O R I O " , el R d o . P . A b a s 
cal , como Director de la A d o r a c i ó n I 
todo el humano Nocturna, lee desde el pulpito con I 
pueblo escogido,! la solemnidad y paasa propia del] 
b r a al f inalizar el acto, dando las 
gracias a todas las personas que ha-
b í a n contribuido a este hermoso ac-
to de c a r i d a d . 
Integran estas conferenciab las s i -
guientes personas: 
Pres identa: C a r m e l i n a de la T ó -
m e n t e v iuda de F a r g a s , que t r a b a j ó 
A las 5 p . m . e x p o s i c i ó n , rosario 
y s e r m ó n por el P . T e ó f i l o C . P . 
Terminado este se c a n t ó Solemne 
T e - D e u m en a c c i ó n de gracias re ter-
r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n el S a m i s i -
mo que estuvo de manifieeto d u r a n -
te todo el d i a . 
Pr imero de E n e r o 
A las 9 y 30 misa solemne de mi-
n i s tros . 
A las 5 de la tarde d i ó princ'pio 
de m a n e r a incansable en todos los I e l ejercicio de los Quince Jueves a l 
ó r d e n e s . • S a n t í s i m o Sacramento , con gran so 
Vicepres identa: Marce l ina de l a 
R o s a v iuda de P a l a c i o s . 
Secretar ia : A n i t a Arteaga viuda 
de Quesada . 
V icesecre tar ia : R o s a M a r í a An-numeroso, Inmenso r e b a ñ o de to- acto el ejercicio de I n n de A n o . n*-*^ 
das las ovejas fieles en un so.o | T e r m i n a d a la m e d i t a c i ó n se c a a t ó i ü r c » v u ,aa 1 
redi l v bajo el cayado de u n solOiPOT los adoradores el salmo de pe-
Pas tor ! A b r ó s e la nueva era ecu; ^ t e n c i a del Sto . Profeta y R e y Du-
desusada pompa y m a j e s t a d . Por vid " M I S s E R E R E M E l D E U S " y en 
BU mano se escoge^l N i ñ o R e y , escos; sufragio ^de los adoradores difunto:, 
sus primeros misioneros en la genti 
Beatr iz E g e a de A l -
l idad para que le anuncien los a l -
bores de la buena nueva, que m á s 
tarde s e l l a r á n con su sangre, esos 
anticipados a p ó s t o l e s de e l l a . 
Y a no es el Dios humanado, el 
Dios de A b r a h a m , de I saac y de J a -
el " D E P R O F U N D I S " . 
J í E M > l M i E - V r O D E L A G U A R D I A 
los salmos, los ado-
Agust ina Rubio de 
T e s o r e r a : 
varez . 
Vice tesorera: 
M a r t í n e z . 
V i s i tadoras : L u i s a B e r m ú d e z , E l i -
sa Sard ina , Mercedes G a r c í a viuda 
de Pedroso, Angela C a u l a , M a r í a T . 
Santana v iuda de Can-edo, M a r í a 
dores so colocan en el pasillo - k l ! IledDman; J u ' l a Aguirre , E d e l m i r a de 
ntro de la Igles ia y los ados dtíl í peru la Pupe U v l r m a i y V i r g i n i a 




cob en el sentido qu-í d ió a estas i del presbiterio formando as í u n a ' 
palabras el exclusivismo nacional': c r u z ' A l sonar la pr iniera camp:in:i-| R e l a c i ó n de las personas que con-
del pueblo hebreo. H i jo s de Abr' ; - i ( la de íaa doce, todos se inc l inan i tr ibuyeron a esta car i tat iva obra: 
h a m van a ser por la fe, no por ial prosternados hasta tocar con la M a c h í n W a l l y C a . ' ( c h e c k ) 10 
C i r c u n c i s i ó n , todos los pueblos, v i l e z a en el sue lo . A s í h u m i l l á n d o s e ! pesos; Ernes to S a r r á , 10 pesos; Sol-
ha llegado la hora en que hasta deiante, Ia A u g u s t a Majestad de Dioaj deville H e r n á n d e z y C a . , 10 pesos; 
las piedras saque nuevos hijos a i e s _ c o m o los adoradores reciben a l i 2 v idr ieras de M u r a l l a , a 20 centa-
aquel Viejo padre de los creyentes,1 A ñ o Nuevo . vos, 40 centavos; L a D i a n a , M a n u e l , 
con mayor m a r a v i l l a que cuando „ , „ 1 SeijoS' una Pieza tela r i c a ; S á n c h e z 1 
lemnidad, rosario, motetee, e jerc ic io 
y s e r m ó n . 
Dentro de breves diae se h a r á un 
reparto de ropas y juguetes a los ni -
ñ o s del Catec i smo. 
L a s n i ñ a s s e r á n oosequiadas con 
abrigoa y mantas-abrigos donativo 
de la car i tat iva dama s e ñ o r a F i o r a 
de P e ñ a . 
E l dia 10 d a r á n comienzo loe sie-
te s á b a d o s en honor a San Gabr ie l 
de L a dolorosa. 
L A C O R O N A D E L M Ñ O J . 
P R A G A 
D E 
Tomamos de la R e v i s t a A r o m a s 
del Carmelo : 
Jja Corona y el col lar del Milagroso 
N i ñ o J e s ú s de P r a g a de l a H a b a n a 
Con la promesa que en el pasado 
n ú m e r o de "Aromas del C a r m e l o , " 
h a c í a m o s a nuestros lectores devotos 
del Milagroeo N i ñ o J e s ú s de P r a g a , 
e s t a r á n no poco preocupados y has-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A N T O N I O G A R C I A V A L L I N H 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y a l a s 9 y m e d i a d e l a m a ñ a n a . Sus hi-
j o s , h i j o p o l í t i c o , s o b r i n o s y a m i g o s , r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n acom-
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 1 9 entre J y K , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 6 d e F n e r o de 1 9 2 5 . 
M a r í a V i c t o r i a M e d a r d o y A r t u r o G a r c í a S a l a z a r , I n o c e n c i o M a r t í n e z A l v a r e z , M a n u e l y 
J o s é V e g a , F r a n c i s c o y J o s é D a g o , M a n u e l A m o r , F r a n c i s c o y J o s é M a r t í n e z A l v a -
r e z , J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , J o s é A l v a r e z y C a . , L . G . A g u i l e r a y C a . 
ld-6 E n T 
I ra 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
r h a v i f e u r s u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u -
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 p o r La 
t a r d e . A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o , $ 3 . 0 0 . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
T E D E I M con su po4er l o g r ó d á r s e l o s a l SÍQO 
e s t é r i l de l a anc iana S a r a , su mu-
j e r . V a a sonar, en efecto, en el 
reloj de los siglos la hora feliz cj¿ 
que toda a l m a p o d r á a lzar su g r i - l a sus Puestos 
to l l a m á n d o l e a Dios ¡ P a d r e uues - 'y Presento la bandera a l s S m o . 3 á -
tro que e s t á s en los cjelosl (Joníun- i cramento mientras con a c o m p a ñ a -
didos se han las fronteras, llenado1 m i f uto (de ó r g a n o se c a n t ó e l "TK 
las zanjas , abatido los muros de di- D E U M " 
v i s i ó n : ya í i o hay d!veu*sidt.d de 
i srae l i ta o gentil , de b á r b a r o o ro-
y C a . , una pieza percal ; P i é l a g o L i -
. A , , , t . I nares y C a . , San Ignacio n ú m e r o 
^ ^ / ^ J ^ ^ i 1 . 1 ^ . 0 ^ ? ^ 3 ^ ! ' 2 , una pieza w a r a n d o l ; F r e s k o Ma-
de las doce los adoradores volvieron, nufacturing Corporat ion, 6 pares cal-
^ d e n t e tomo] cetines; Romagosa y C a . f Teniei l . 
le Rey n ú m e r o 14, una c a j a leche; 
s e ñ o r L l e ó , Teniente Rey n ú m e r o 14, 
un saco de papas; s e ñ o r Carbonel l , 
mano: sino un solo pueblo en 'a 
t i erra como un solo Dios en el c i e - jno de 
lo, como un solo Baut i smo y una no . 
sola ley para toda la fami l ia de 
A d á n , vue l ta a su pr imi t iva unid í id 
por su p r i m o g é n i t o Jesucris to , qiiíj 
la va a reengendrar con su Sangre, 
y a honrar con su apellido de cr i s -
t iana . 
R a z ó n tiene en celebrar este re-
cuerdo con gran fiesta la Igles ia de 
Dios y en repet ir la ocho d í a s se-
guidos con privi legiada oc tava . R a -
z ó n tiene en apl icar a e l la y apliv.-i 
Acto seguido se c o n t i n u ó el ejer-
c ió terminando con el " M A G N I F I -
C A T " a la s S m a . V i r g e n y e l h i m -
S a n P a s c u a l , nuestro Patr:<-
O R A C I O N E S D E L A M A Ñ A N A 
Inmediatamente el s e ñ o r P r e s i -
dente arrodi l lado r l centro del co^ 
mulgatorio rezo las crac ioues de la 
m a ñ a n a y lee la m e d i t a c i ó n y oracio-
nes de la p r e p a r a c i ó n para la Co-
m u n i ó n . 
C e l e b r ó la Misa nuestro Director 
P . A b asca l , siendo amenizada toda 
a sí aquel las é p i c a s palabras dál el la con ó r g a n o y motetes por ei or-
m á s elocuente de sus P r o f e t a s í so 
berbio tapiz oriental que ante nues-
tros ojos despliega cada a ñ o la Iglo 
s ia en esa grandiosa so lemnidad . 
- " L e v á n t a t e (dice). , oh J e r u s a l é n , 
recibe luz; porque ha venido tu lum 
brera y ha aparecido sobre tí l a « l o 
r í a del s e ñ o r . Porque he a q u í que 
ganista de esta parroquia Pedro I . 
A r a n d a . 
C O M L N I O l 
Si el acto de p o s t e r n a c i ó n de los 
adoradores f u é emocionante, lo f u é 
mil lones de veces m á s el de la Co-
la t i e r r a e s t a r á cubierta de t inieblas m u n i ó n el P . M a t í a s Sanmel l 
y de oscuridad las naciones; 
sobre t í b r i l l a r á el S e ñ o r y en t í 
se d e j a r á ver su g lor ia . Y a tu luz 
c a m i n a r á n las gentes y los R e -
yes a l resplandor de tu nacimiento. 
T i e n d e la v ista a l rededor tuyo y 
m i r a . Todos esos se han congrega-
do ' p a r a venir a t í ; v e n d r á n t e de 
le jos hijos tuyos, e h i jas tuyas te 
a c u d i r á n de todas partes . E n t o n c e s 
l á s garon todos los adoradores y tras 
ellos la cas i totalidad de los fieles, 
que asist ieron a la V i g i l i a . 
A y u d ó a d is tr ibuir la s a g r a d a Co-
m u i ó n el P . M a t í a s s a n m e l l . 
F I N D E L A V I G I L I A 
T e r m i n a d a la Misa el Pres idente 
r e z ó las oraciones de A c c i ó n de G r a 
te v e r á s en la abundancia , se asom- cias y acto seguido se p r o c e d i ó .a l a 
b r a r á y se e n s a n c h a r á de gozo tu'i R e s e r v a y B e n d i c i ó n con el s a n t í d i 
corazón , , cuando ta l muchedumbr3j mo como de costumbre, r e t i r á n d o s e 
v e n d r á a unirse contigo desde l a | d e s p u é s la G u a r d i a , rezando el "Do 
otra parte del m a r ; cuando a t í acu- profundis" en sufragio de todos les 
d i r á n poderosos pueblos. I n u n d a d a 
te v e r á s do muchedumbre de came-
llos, de dromedarios de M a d i á n y 
difuntos. 
B ien , muy bien estuvo la V i g i l i a 
de F i n de A ñ o . Satisfechos pue-
de E f a : de s a b á v e n d r á n todos tra-¡ den estar sus organizadores , 
y é n d o t e oro c incienso y publicando. L o s adoradores test it ican por os-
las a labanzas del S e ñ o r " . ) te medio su agradecimiento a l P . 
i que de seguro les ha de a g r a d a j R e 
c í b a n l a pues con alegria, y tanto m á s 
cuanto m á s © s p e m d a ha s ido . 
Y a tenemos la Corona , por la que 
tanto hemos suspirado. 
Su m a t e r i a l . L o s asiduos lectores 
de "Aromas" , r e c o r d a r á n el n ú m e -
ro de prendas recogidas para esta 
obra verdaderamente g r a n d e . Tene-
'on-
Director por su c o o p e r a c i ó n en la de Obispo, 40 f iases . 
un saco arroz ; Suero y C a . , Oficios mos el gusto de repetirlo por s i a c á 
n ú m e r o 16, una ca ja fidfeos; P i t a y 
Hnos. . , Oficios n ú m e r o 17, una ca-
j a ' d e higos; Crae l l s y C a . , Ten ien-
te R e y n ú m e r o 5, tres docenas a l -
pargatas y 200 cartuchos; L l o v e r a y 
C a . , Inquis idor n ú m e r o 2 8, una ca-
j a higos y 500 cartuchos; Bal lester 
y Nalea, A m a r g u r a n ú m e r o 14, una 
ca ja d á t i l e s y una de pasas; J . F e -
rrer , S . en C , J e s ú s Mar ía n ú m e -
ro 11, una onza a z a f r á n puro; T a u -
ler S á n c h e z y C a . , Inquis idor n ú -
mero 38, dos cajas d á t i l e s ; P i ñ á n 
y C a . , San Ignacio n ú m e r o 116, una 
ca ja de fideos; E n r i q u e Margari t , 
Oficios, una c a j a leche; I s la , G u t i é -
rrez y C a . , Oficios n ú m e r o 18, dos 
arrobas arroz can i l la ; F e r n á n d e z . 
G a r c í a y C a . , Oficios n ú m e r o 1 y 3, 
dos arrobas papas; E c h á v a r r i y C a . . 
San Ignacio n ú m e r o 40, dos l ibras 
higos; G o n z á l e z Teje i ro y C a . , Com-
postela n ú m e r o 124, dos arrobas j u -
d í a s ; E s t r a d a Salsamendi , S . en C , 
E m p e d r a d o n ú m e r o 8, una arroba 
a r r o z ; Suero y C a . , S . en C , Ofi-
cios n ú m e r o 16, una ca ja fideos; 
Mestre Machado y C a . , San Ignacio 
n ú m e r o 14, una c a j a leche; Santei -
ro y C a . , Mercaderes n ú m e r o s 5 v 7. 
una arroba arroz; P é r e z y C a - . , Ba-
rati l lo n ú m e r o 7, 100 l ibras papas; 
Marcel ino G a r c í a y C a . , Mercaderes 
n ú m e r o 37, 4 arrobas j u d í a s l ar -
gas; L l o v e r a , j a r d í n " L a Diamela" , 
10 ramos de f lores . 
F i n de Siglo, var ios trajes y una 
frazada. L a Opera, 24 pares de ca l -
cetines, L a I s l a de C u b a , una pie-
za tul negro para velos. B a z a r I n -
g l é s , tul blanco para velos, C u b a C a -
t a l u ñ a , galleticas y caramelos. L a 
Mariposa , juguetes . E l Bon M a r c h é , 
juguetes . L a Pres identa de las Con-
ferencias por su casa L a Sociedad 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R - , c e l e b r a c i ó n de esta fiesta y por ha -
N V D E L A H ABAN'V 
Por fin l l e g ó el 31 de a ic iembre 
en que todo adorador debe rendir 
su balance de •cuentas por su con-
ducta durante el a ñ o , ante el S a n t í -
s imo Sacramento . 
A las diez de la noche y a los 
adoradores se estaban reuniendo en 
l a P a r r o q u i a del Santo Ange l , en su 
sa la de g u a r d i a . A l l í v imos entre 
ber dispuesto el adorno de la iglesia 
cual en los díü.3 de gran g a l a . 
U n aplauso muy merecido a nues-
tro digno Presidente s e ñ o r E n t r a l -
go, a quien d e s p u é s de Dios se de- 1 
be casi en absoluto el auge que ha J0se Vloente' * I 
tomado nuestra S e c c i ó n . 
Nuestro agradecimiento merecen 
t a m b i é n el Consejo Direct ivo, .Ta-
fes y Secretario de T u r n o , que de 
otros a nuestro querido consocio, el; manera tan entusiasta han ayudado 
incansab le propagandista c a t ó l i c o ' a nuestro Pres idente , 
s e ñ o r Mavi l la , (Jue a pesar de es- Adelante devotos adoradores n é c -
tar enfermo no d e j ó de concurr ir , ] turnos . Que no s é a este d ía serui-
d á n d o n o s con ello elocuente e j c m - i l l a e s t é r i l que vuestro tervor no de-
plo de amor a la O b r a . caiga y que se manifieste durante 
j toda vuestra v ida, asistiendo a to-
JUN'TA D E T l ' K N O ¡ das las vigi l ias de vuestros respec-
i t ivos T u r n o s . ,^ 
Abierta la s e s i ó n , el Presidentoj A todos un feliz y p r ó s p e r o Oño 
hace una sencil la r e l a c i ó n de loa; Nuevo. 
adelantos de la Obra en el a ñ o que; .1. M A N U E L A L O N S O , 
v a a t erminar: V ig i l i a de las lv.?-¡ Adorador nocturno veterano de J . S . 
pigas. Vig i l ias de propaganda, inau-! . 
g u r a c i ó n del cuarto T u r n o en la ' F I E S T A S 1>K F I N F>E A Ñ O Y R E -
P a r r o q u i a de San N i c o l á s de e s t a ¡ P A R T O D E D O N A T I V O S A IX>S I»0-
c iudad, resurgimiento del tercer B R E S E N L A F A I J R O Q L X A D E L 
T u r n o en la del Vedado, que lan 
g u i d e c í a , aumento considerable de 
adoradores en el pr imero y segun-
do T u r n o y p r e p a r a c i ó n para otros* 
ya en proyecto. 
Todo dice, se debe a vuestras ora-
ciones ŷ a l esfuerzo real izado por 
varios adoradores, que incondit io-
nalmente han prestado para ello su 
c o o p e r a c i ó n a esta Pres idenc ia . 
A todos da las gracias y exhorta a 
C A R M K . N 
A totfas estas personas agradecen 
las conferencias s u acto de caridad 
para los pobres. 
A las 9 tuvo lugar l a misa solem-
ne a toda orquesta oficiando el P . 
a la 
ez un sentido s e r m ó n . 
Se i n i c i ó el desfile a las 11 . 
P o r l a tarde a las 5, v o l v i ó a in -
vadir la parroquia l un p ú b l i c o nu-
m e r o s í s i m o , con motivo de celebrar-
se e l noveno jueves consagrado al 
S a n t í s i m o Sacramento . 
Hooha la E x p o s i c i ó n , se r e z ó la 
e s t a c i ó n y el santo rosario; un gru-
po de s e ñ o r i t a s que tuvo a su cargo 
ia parte musical e j e c u t ó un precio-
so motete; volviendo de nuevo a 
ocupar la sagrada c á t e d r a e l P . J o -
s é V icen te . 
E l templo m a ñ a n a y tarde tucia 
precioso adorno coeteado por la se-
ñ o r a A l i c ia de Margar i t ; los caitos 
de este jueves fueron costeados por 
la s e ñ o r a Mar ía Mendoza de Bal ly . 
so, no ee acuerdan los devotos 
tr ibuyentes . 
Son: Prendedores 32; Pu l seras 
22; Col lares 2; Cruces 5; Gafas 3; 
Cadenas 5 y 28 pedacitos; Monedas 
de oro 10; Ani l los 44; Pendientes 
94; Relojes 8; Hebi l las 4; L a p i c e -
ros 2; Sort i jas 41; Estuchl tob 4; 
Medallas 43; Yugos 12; y a d e m á s 
varias prendas deshechas . 
E s t a s prendas han venido reves-
tidas de numerosas y valiosas Pie-
dras, y con ellas se ha formado ¡a 
Corona , que s e g ú n los informas del 
art i s ta s e ñ o r Granda , (de Madr id , 
E s p a ñ a ) , es una verdadera j o y a y 
un encanto. 
Su F o r m a . o e g ú n nuestros deseos 
es la Imper ia l , a c e r c á n d o s e no po-
co a la R e a l , que por ser m á s ordi-
n a r i a es de m á s agrado p a r a noso-
tros . 
E s t á hecha en oro de ley repuja-
do y cincelado de un modo primoro-
s o . Sobre un aro recamado de prede-
ría y dividido en diez y seis partes ee 
destacan otros tantos florones c u a j a 
dos de r a b i e s . Sobre cuatro de ellos, 
m á s grandes se ven grupos d é dos 
Angeles sosteniendo los E s c u d o s de 
la Igles ia , del C a r m e n de C u b a y de 
la H a b a n a . 
."Vobre loe ocho arcos imperia'33 
cuajados de Zafiros, otros grupos de 
dos Angeles muestran los Edcudos 
de F i n a r del R í o , Matanzas , S*,uta 
C l a r a , Guanabacoa, Sanct i Sp int . i s , 
Ci^nfuegos, C a m a g ü e y y Santiago Je 
G u l a . R e m a t a la Corona una l i n d í s i 
m a y val iosa c r u z . 
Integran la C o r o n a y el C o l l a r de 
une hablaremos en otro n ú m e r o : 
Agatas 2; Topacios 2; A m a t i s t a s C; 
Granates 10; Per las 24; E s m e r a l -
da*. 28, Bri l lantes 135; Medias Per -
las 223; Diamantes 913; Zaf iros 
1011; R u b í e s 1 3 7 1 . 
Sepando pues los devotos del Mi-
lagroso N i ñ o . 
L o r e n z o B lanco 
O B R A S D E L O S H E R M A N O S S E R A -
F I N Y J O A Q U I N A L V A R E Z 
Q U I N T E R O 
. T e a t r o . — T o m o p r i m e r o . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G i l i t o . L a me-
dia n a r a n j a . E l T í o de la 
F l a u t a . E l P e r e g r i n o . L a s 
C a s a s de C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e Í 1 . 0 0 
I d e m . — T o m o segundo. C o -
medias y D r a m a s . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . L o s G a -
leotes 1 . 0 0 ¡ 
I d e m . — T o m o tercero . Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azo tea . E l N i d o . L a s 
F l o r e s 1 .00 
I d e m . — T o m o c u a r t o . Saine-
tes y Z a r z u e l a s . L a B u e n a 
S o m b r a . L o s B o r r a c h o s . 
E l T r a j e de L u c e s . E l Mo-
tete . E l E s t r e n o . Abanicos 
y Pancleretas o ¡A Sevi -
l l a en e l Bot i jo ! . . . . 1 .00 
I d e m . — T o m o quinto. Come-
dias y D r a m a s . L a D i c h a 
A j e n a . Pepi ta R e y e s . M a -
ñ a n a de Sol 1 .00 
I d e m . — T o m o d u o d é c i m o . Co-
medias y D r a m a s . A m o r e s 
y A m o r í o s . ¿ A q u i é n me 
recuerda usted? D o ñ a C l a -
r i n e s . L o s Ojos dt L u t o . 
U n tomo r ú s t i c a . . . . 1 
P i y Marga l , 135. — T e l f . 
A P A R T A D O 605 
00 
A . - 7 7 1 4 
£ . P D 
E l S e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, 6 de Enero , su viuda, hijos y d e m á s íami l iares ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios 
y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa de Sa lud "Covadonga", 
hasta el Cementerio de Colcn , favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana , 6 de Enero de 1925. 
Manuela E s t r a d a ; doctor J o s é Fresno, Vicente Lor íente ; Eleu-
terio Azores, Manuel S u á r e z , J o s é Antonio Salsamendi, Vi-
cente G o n z á l e z , J o s é Calsida y C á n d i d o Araago, Cerescda y 
Hermanos. 
614 1 d ó e 
E . P . D . 
La Señora 
D I A C D E E N E R O 
E s t e mes e s tá consagrado al N i ñ o 
J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manifiesto en la igle-
s ia de Nuestra S e ñ o r a de. las Mer-
cedes. 
L a E p i f a n í a del S e ñ o r o A d o r a c i ó n 
de los Santos Reyes , Melchor, Gas-
par y B a l t a s a r . Nues tra S e ñ o r a de 
la A l tagrac ia y de l a E s t r e l l a ; San 
Melanio, confesor, y S a n t a M a c r a , 
v irgen y m á r t i r . 
GAVILLA D E L O S P . P . P A S I O -MSTAS. V I B O R A 
Muy suntuosos resultaron t a m b i é n 
los cultos de fin de a ñ o en esta her-Solemnes fiestas se celebraron en 
'a parroquia de Nuestra S e ñ o r a d e l l m o s a cap i l l a . 
C a r m e n los d í a s 31 del pasado y I M i é r c o l e s 31 
d í a primero de a ñ o . E s t e dia f u é consagrado por la 
Día 3 1 . — A las 6 p . m . il'oron ; G u a r d i a de Honor, del Sagrado C o r a -
principio los cultos de este d í a con I z ó n de J e s ú s . 
¡ E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n y rosar io . A las 7 y 30 a . m . misa de Co-
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el Rvdo. j m u n i ó n Genera l en la que ofici-; el 
seguir laborando a Na de que p r o n - ' p ' Ju i in Manuel , versando sobro e l j P . Benigno de San Buenaventura 
to sea un hecho la a d o r a c i ó n n o ( ; - ! í i e m P 0 y la e tern idad . ¡ C . P . , durante el acto el coro eje-
turna diar ia a l igual -rjuc en Madridj Terminado el s e r m ó n se c a n t ó r o r j e u t ó preciosos motetes. 
Va lenc ia y otras capitales de E s i ei coro dirigido por el maestro Pon- E n eata misa comulgaron por vez 
paña y A m é r i c a . I soda solemne Te Deum, oficiando eu i pr imera cuarenta niñotí de la oata-
L a E p i f a n í a del S e ñ o r . 
T r e s misterios se celebran en una 
sola fiesta, por su t r a d i c i ó n a n t i q u í -
s ima , que sucedieron en un mismo 
d í a , aunque no en un mismo a ñ o ; 
la a d o r a c i ó n de los Reyes, el bau-
tismo de Cr i s to por San J u a n ; y el 
primer milagro que hizo Jesucr i s to 
en las bodas de C a n á de G a l i l e a . 
E s t a palabra griega E p i f a n í a , que 
signif ica a p a r i c i ó n o m a n i f e s t a c i ó n , 
conviene perfectamente a todos tres 
mister ios . Por haber sido estos los 
principales medios de que Dios se 
v a l i ó para manifestar en la t i e r r a ' 
la gloria de su H i j o , los comprendo 
todos la Santa Igles ia en el nomb/e 
de E p i f a n í a , aunque solo la adora-
c i ó n de los Reyes es como el pr in- j 
c ipal objeto del oficio de la misa ' 
y la solemnidad presente . J ' 
Sardinas de Carreño 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto s u ent ierro p a r a h o ^ i p a r t e s , a las 4 p. m., su esposo, hi-
jos , h i ja s , h e r n w n a s , h i jos p o l í t i c o s y nietos ruegan se s i r v a n concurr i r a 
la c a s a cal le 1 1 , entre 4 7 6 , Vedado, p a r a de allí a c o m p a ñ a r el duelo al 
Cementerio de C o l ó n , favor a que v i v i r á n agradecidos: 
Hahana , 6 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
Manuel C a r r e ñ o y F e r n á n d e z ; A le jo , M a r í a F í l i c i a , Manuela, Manuel y P a -
blo C a r r e ñ ) y S a r d i ñ a s ; B l a n c a H i e r r o de C a r r e ñ o ; A n a L u i s a U a n s o 
de C a r r e ñ o ; M a r í a C a m p s de C a r r e ñ o ; N i c o l á s P é r e z Stable; Patricio 
A . S u á r e z C o r d o v é s ; Adela , Ange la y M a r í a S a r d i ñ a s ; N i c o l á s P é -
r e z Stable y C a r r e ñ o ; Doctores Enr ique y R a f a e l l l a n s ó ; Juan A r -
g ü e l l e s ; A n i n i o M a r t í n ; J o s é V a l d é s ; Manuel Muñíz; doctor Domingo 
M é n d e z C a ote; doctor Armando C ó r d o v a ; doctor Eulogio Sard iñas ; 
Emil io S a r J i ñ a s ; F . B . Gibson; F r a n c i s c o Siegle. 
A n u n c i e ¿ u p r o á m h 
e n n m s t n í S e c c i ó n d t -
Rotogra do 
A N O X C I U D I A R I O D E L A M A R I N A EIM P A G I N A D I E C I N U E V E 
AR.QyiTECTVRA-Y- CONSIRVCCION 
S e c c i ó n a c a r g o b d a r q u i t e c t o S r . ^ E n r i q u e ? ( C a s t e l l a n o s 
D E R E D A C C I O N 
imoortancia que ha to- miento de la Arqui tec tura y C 
Dada ' ^ 1 ^ v , „ « n n s t r u c c i ó n de I t r u c c i ó n en Cuba , asi como a l 
ons- i 
"r h l a c o a | i u  u ^ o del 
mado en Cu a incomprensible que; ejercicio de l a p r o f e s i ó n , que bien • 
€dificioS' reSUl)Ublicación dedicada a l i o neces i ta . T a m b i é n publ icaremos' 
n0 haya una p C o n s t r u c c i ó n . E l | f o t o g r a f í a s de los edificios que lo 
ja ArqUlt^T¡r L A M A R I N A , atento j merezcan, para lo cual rogamos a 
DIARIO ^ dos jog* problemas que j los Arquitectog nos las r e m i t a n . E n 
6ieinPre & parte de nuestra po-' otra s e c c i ó n de esta p á g i n a haremos 
afectan alg dec.di(j0 SUpiir aquel la I, lo que p u d i é r a m o s l l amar Bolsa de 
biación^ ^ tros hemos aceptado Materiales , en la cua l publicaremos 
íalta,í \a, encomienda de la redac- los precios m á s bajos que nos coti-
gustosos pagina dedicada exclu- ¡ cen los comerciantes e industriales 
ción de u ^ ¿ ^ o g problemas. | dedicados a la venta de Materiales 
U N A V I S I T A A L C O L E G I O D E L A S A L L E 
•ame" p á g i n a , que s e r á al prin- de C o n s t r u c c i ó n , indicando los nom 
^ eSmanal publicaremos todos | bres de aquellos cuya c o t i z a c i ó n ha 
í o f a r ü c u l o s ¿e i n t e r é s general pa-
l i o s Arquitectos, propietarios . Co-
merciantes. Industr iales y 
m* P  
l IOS Arqu t ^ ^+ .̂ l(ia ^ Contra. 
( tasTV en general para cuantas 
nersonas directa o indirectamente 
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proyectar y Construir Edif ic ios , 
-r^tn^ etc , que nos remi 
S ^ s c o m ^ e ? o s de Profesi 
"eSpre que no sean de í n d o l e per-
eonaí sino dedicados al engrandeci-
ya resultado l a m á s baja durante la 
s e m a n a . 
E l Colegio de Arquitectos encon-
trará en esta p á g i n a el medio de pu-
blicidad para l levar adelante la hon-
rosa c a m p a ñ a de d i g n i f i c a c i ó n pro-
fesional que ha « ido siempre su di-
tan j v isa y el Progreso Urbano su mas 
r o f e s i ó n , I entusiasta defensor. 
Arte de 
Mo-
E . G i l y Castel lano. 
EL LIBRO " L A VIVIENDA D E L I B R E " POR LUIS BAY Y SEVILLA 
C u a n d o l e í m o s en la cubierta del estudio de las casas baratas . C o -
l lbro de Xai í s B a y "estudio de cnanto mienza el autor por un cuadro en 
j se h a hecho en el mondo para me- que con mano maestra pinta nuea-
¡ j o r a r la v iv ienda del pobre", nos tras casas de vecindad con toda su 
I a s a l t ó un verdadero t emor . Pon- falta de higiene, inmoral idad y v l -
¡ s a m o s que L u i s B a y , 3 quien pro- cios. Nos describe luego lo que son 
! fesamos un verdadero afecto, h a b í a las casa para obreros en B é l g i c a y 
! c a í d o en el r i d í c u l o . Y revisamos la A m é r i c a L a t i n a . Condena al E s -
¡ r á p i d a m e n t e las hojas del l ibro le- tado y Ayuntamiento c c í m o cons-
yendo los t í t u l o s , saltando los p a r r a - • tructor de casas para obreros y todo 
fos e Ignorando las l á m i n a s que lo ¡ l o espera de l a In ic ia t iva pr ivada 
: i lus tran . Mucho antes de t e r m i n a r es t imulada por la s u p r e s i ó n de con-
e s t á b a m o s tranqui los , pues no sola- j tribuciones y otras facilidades que 
i mente aque l la frase es el compen- i pudieran ofrecer aquel las entidades. 
dio exacto de lo que contiene e l l i - j T r a t a de las casas de p r é s t a m o s , 
bro, s ino que el autor p o d r í a h a b e r - | explotadoras del obrero. Ofrece un 
l a ampliado diciendo "lo que que se | programa de c ó m o deben ser las 
¡ h a hecho, lo que debiera hacerse y ¡ c a s a s para obreros 
Jo que tal vez nunca se h a r á en Cu-1 
I b a " . P o r que s i algo hay referente 
a la v iv ienda obrera que no e s t é 
tratado en el l ibro de L u i s B a y es 
porque no ha merecido los honores 
mencionando 
cuanto se ha estudiado en el mundo 
civi l izado a este respecto y estable-
ciendo La debida s e p a r a c i ó n entre 
la casa de la c iudad y la campesina. 
í l a c e un estudio completo de la le-ne l a publ ic idad. ^ entonces pensa-l • , , . , ^ . . r»na .nA^r. A _ , . , ^ J „ S i s lac ion sobre v iv iendas economi-
EL P R O B L E M A D E L O S J i l ü E C Í O S M O N I G P U L E S 
Constituye la actualidad palpitan. ;ej de "algunos" Arquitectos Muai -
entre los Arqulte:t03 lo quo se cipales. A h o r a bien, ¿ p u e d e un Ar-1 
ha dado en l lamar "problema" de qultecto, por muy capacitado que se i 
los Arquitectos Municipales. Se r e - ¡ considere, inspeccionar las obras de . 
fiere* a la a u t o r i z a c i ó n dada a es- i una Zona munic ipal , hacer e l tra- I 
tos para dirigir obras. | bajo de oficina correspondiente y di. | 
Legalmente los empleados, p ú b l i - ; r i j i r a la vez diez obras? E v i d e n t e - ! 
eos no pueden ejercer sus profesio- i mente no. A ú n ein d e s e m p e ñ a r 1 
nes en asuntos relacionados con el ] puestos p ú b l i c o s no creemos posi-
'•puesto que d e s e m p e ñ a n . jble que n i n g ú n Arquitecto pueda di-
Teniendo eu cuento lo exiguo d e l ! r i j i r realmente m á s de cinco obras *Ilvita( íos r o r los sucesores de J o s é F . Mata, s e ñ o r e s J o s é S á n c h e z Mouso y Constant ino Mata , que h a n sido 
sueldo que disfrutan en el A y u n t a - | ^ ^ 1 ^ en e l ¡as i0 q,ie impiioa los constructores de l a nueva a m p l i a c i ó n del Colegio L a Sal le , c o n c u r r i ó a v is i tar dichas obras y a ter-
miento los Arquitectos del Depar- ! una verdadera D i r e c c i ó n Facu l ta ti- minadas , un gran n ú m e r o de arquitectos, los cuales fueron galantemente atendidos y obsequiados por los 
tamento de Fomento, é s t o s pidieron va> esto es calcuiando los elemen- i referidos s e ñ o r e s y los H e r m a n o s de dicho plante l de e n s e ñ a n z a , 
autorización para d ir i j i r obras. E i . t o s de resistencia, haciendo planos 
Xolegio de Arquitectos, estimaba .TIS" i constructivos y de detalles, inspec-
it?; su pet ic ión , los a p o y ó en sus P^e-! donando frecuentemente los traba-
tensiones y el Ayuntamiento a c c e d i ó .os etc Si a estos a ñ a d i m o 8 iog 
» pilas si bien aclarando que l a á ' , . . , , 
euas si uieu f„oríl 1., ¡ t r a b a j o s propios del puesto que ocu-
obras habían ^v ^ / J " ^ ^ pan tendremos que convenir que 
Demarcación c ^ J a n ^ ^ ^ ^ ^ empleados del Departamento de 
rrpsDondlera. Est imando inmora l es-1 , . , . _ 
L acuerdo, el alcalde s e ñ o r M a r e e - I F o m p n t o ^ £e hal len en este caso 
mos ¿ C ó m o puede un Arquitecto 
que d ir i jo a conciencia las bellas , T 
obras que construye haber podido Espafia- F r a n c i a ' I n g l a t e r r a , I t a l i a 
¡ r e u n i r tan enorme cant idad de ¿ a . L u x e m b u r ^ o , Noruega, P a í s e s Ba-
j í o s , e s t a d í s t i c a s , planos, l e g i s l a d o - j Jf8- B u inania ,_Suec ia , Suiza , Argen-
¡ n e s etc . ,? E l p r ó l o g o del D r . L ó p e z 
del V a l l e , nos r e s o l v i ó esta duda re-
c e l á n d o n o s un detal la de la vida 
I de L u i s B a y que no c o n o c í a m o s . 
Cuando obtuvo, t o d a v í a un n i ñ o , un 
puesto en la brigada de la desinfec-
c i ó n , e m p e z ó a es tudiar la v iv ienda 
del pobre a la que por su cargo 
¡ .tenía que v is i tar . Y p e r d ó n e n o s el 
Dr . L ó p e z del Va l l e que conociendo 
l a L u i s , no tengamos m u c h a fó en 
Jas desinfecciones, que, con seme-
jante l ibro ante los ojos, el autor 
en c iernes haya podido rea l i zar . Des-
lino Díaz de Vi l legas lo a n u l ó por 
un Decreto; pero a p e t i c i ó n del 
Colegio de Arquitectos r e v o c ó su de-
creto poniendo de nuevo en vigor 
«;! acuerdo del Ayuntamiento . 
Quéjanse actualmente gran n ú -
mero de Arquitectos, de que los 
compañeros del Departamento de 
Fomento, vá l idos de la p o s i c i ó n que 
ocupan que los hace en contacto di-
recto con propietarios y contratistas 
monopolizan la m a y o r í a de las obras 
que se ejecutan, e n c a r g á n d o s e de 
su dirección que p r á c t i c a m e n t e no ¡ acusaciones, 
««jercen, así como t a m b i é n de que; c o m p a ñ e r o s el no traspasar 
cas en A l e m a n i a , A u s t r i a , B é l g i c a , 
i 
' t ina , B r a s i l , Costa B i c a , Chi l e , E s -
tados Unidos, P e r ú U r u g u a y , y (co-
mo dicen en las comedias b a r a t a s ) , 
Pogolotti con los resultados obteni-
dos en cada una y en los distintos 
Congresos de casas baratas celebra-
dos en todo e l mundo. 
A c u s a a los partidos p o l í t i c o s c u -
banos de haber d e s d e ñ a d o la Inclu-
s i ó n en sus programas de las me-
joras de la v ivienda obrera , debido 
a l a p o l í t i c a de c a r á c t e r personal 
que en ellos impera. 
E l ahorro y c o o p e r a c i ó n conduci-
de entonces, de estudiante, perio- r á n a lote obreroe a .la s o l u c i ó n 
dista y Arquitecto , le ha" dedicado! del problema de viviendas, 
su v ida entera a este problema que D ^, ,„ T . 
i >,„ ^ 1.. w I Propone L u i s B a y para terminar ^ . ha llegado a dominar como m u y ; e„ ^a^^^o^ •^K < , ^ * — 1 ' *Í«A-«- , * 1 su hermoso trabajo un plan vasto pocas personas. Y recordamos que 
B O L S A D E M A T E R I A L E S D E E L P A L A C I O D E L C E N T R O L A C O N T R I B U C I O N D E L O S I C ^ ^ T J ^ ^ Z . 
A D n T T T T l t T T A C mentes, insensiblemente; nos ha lle-
A K y U l l l j L l U j ¡ v a d o a l terreno que mejor domina, 
| el estudio de la v iv ienda del pobre. 
„ , ~ , , , , ^ , j. , » * I Comienza su estudio e l autor •, 
E u esta s e c c i ó n publicaremos sema I T e r m i n a d a la apasionada lucha | E l tener que pagar en . e l A y u n t a - | p0r e| problema social en sus re-1 A"orros ' f la- c o n s i g n a c i ó n por 
tienen que dejar do atender una co-: naimeijte las cotizaciones de mate- que la a d j u d i c a c i ó n de las obras I miento para e jercer una p r o f e s i ó n l a c l o n e » con la v iv ienda y l lega a la'61 Es tado y Municipios de partidas 
sa ú otra e x p o n i é n d o s e a que se les r ía l e s m á s bajas que se nos remitan para la c o n s t r u c c i ó n del Ed i f i c io So-j es cosa que nadie se explica y &3 ' c o n c i u s i ó n de que no dar a l en sus presupuestos para prestarnos 
C O N S T R U C C I O N A S T U R I A N O 
y efectivo para solucionar este pro-
blema. Dicho p lan comprende l a 
l e g i s l a c i ó n para la c o n s t r u c c i ó n de 
casas para obreros incluyendo las 
exenciones y e s t í m u l o s necesarios; 
la c r e a c i ó n de un Banco Nacional 
tome opor un mal empleado o por p0r ias c a £ a s productoras y v e n d e - ¡ c ia l del Centro Astur iano d e s p e r t ó | uno de los Impuestos m á s injustos . 1 obrero una h a b ¡ t a c i o n i jmpia y sana debldamente garantizados a los pro 
'entre los socios de esta poderosa | Poseer un t í t u l o univers i tar io i m p l i - | s i n o qUe eg necesarlo educarle0pa-un f i r m ó n . 
Demostrando que solo un corto 
n ú m e r o de los Arquitectos Munici-
pales e s t á n en este caso es injusto 
hacer extensivo a todos los arqui-
tectos municipales lo que solo a t a ñ e 
$O.UÜ l i b r a , ! I n s t i t u c i ó n y adjudicadas las obras i ca el haberle dedicado de doce a i ra que sepa conservar la . Atr ibuye 
zani l la . 
Azulejos ( losa v i d r i a d a ) , 
a algunos de ellos, pero aquellos ' Blancos, de 20cm., 90.00 
por e l prestigio del puesto que o o u - ' A l i ó y C a . , Pons y C a . , A 
pan y por evitar que 'Í; mal» d ú o a- guez. 
c ía p ú b l i c a los comprenda en sus Blancos , de 6", 57.00, A l i ó y C a . , j u n o , t i no el mejor, de nuestros 
d e b e r í a n exi j ir do su? Pons y C a . Palac ios y una de las cosas de que 
el n ú - Blancos, de 3x6, 45.00, A l i ó y C a . , p0(irá, enorgulecerse nues tra Capí 
éstos hurlan el acuerdo en lo que mero prudencial de obras que pue- Pons y C a . 
doras. 
Acero es tructura l , 
Amer ican Steel Co . a una C o m p a ñ í a de reconocida sol-j quince a ñ o s de v ida , pagando las | ]a falta de 'v iv lendas baratas en C u -
A r e n a , 2.00 m. 3, P a l m e r y Be- v e n c í a moral y materia l , puede exa-I m a t r í c u l a s , l ibros, etc., y represen-j ba a ]a desidia oficial en este sen-
minarse sin apasionamiento el pro- i ta u n a serie de sacrif ic ios y t r a b a - . y carencia de e s t í m u l o a los 
¡ y e c t o que se va a ejecutar que r e ú n e ' j o s que s ó l o pueden aprec iar los que ' propietarios que . p u d i e ^ n ded icar 
m i l l a r , ; en s í , en medio de grandes belle- los han pasado. P e r o resul ta que su a €Ste objeto T r a t a de i d a c i ó n co"n la" co^nsfruccTón de"ca-
R o d r í - zas, muy importantes d e f e c t o » . una vez terminados esos estudios, el las c o m p a ñ í a s de casas a los sus- sas para obreros. L a s Sociedades 
Como el Ed i f i c io proyectado s e r á 1 Profesionar debe "matr icu larse de , criptoreg de Iag mismas contra la ¿ e estos e n c o n t r a r á n en él gran-
nuevo en el Ayuntamiento pagando ' e x p l o t a c i ó n de que s0n objeto E 8 . des e n s e ñ a n z a s . E l E s t a d o y Ayunta-
una c o n t r i b u c i ó n inexplicable. tudia concienzudamente l a mupcla- miento e n c o n t r a r á n todo lo que pu-
M á s desprovisto a ú n de l ó g i c a e s ' l i d a d . Natal idad y Morta l idad en los ' d ieran tener que estudiar enviando 
pietarios que aborden el problema 
r e s o l v i é n d o l o s de acuerdo con la le-
g i a l c i ó n a este respecto. 
E l l ibro de L u i s B a y , d e b e r í a ser 
estudiado cuidadosamente por todos 
aquellos que pudieran tener a lguna 
ta l , no creemos deber de j ar pasar el hecho de que Jos arquitectos que ) obreros para en esos estudios fundar comisiones a l extranjero. Pero, co-
1 
t é refiere a s'us"resnectivas Zonas' dan d i r i j i r quienes tienen sobre s í Azulejos sevil lanos, 8.00 m2. , Pas - s in nuestra c r í t i c a , lo que en 61 l o j s o n de todos los profesionales l o s ' s u s t e o r í a s . E l a lejamiento de In- mo digimos a l empezar estas l í n e a s , 
prestándose m ú t u a m e n t e las f irmas el trabajo del puesto que ocupan, tor. Feo . (merezca as í , como no escatimaromns |que m á s producto dan a l A y u n t a m i e n . j mundic ias ocupa luego la a t e n c i ó n por desgracia el l ibro de L u i s B a y 
los que-
para autorizar los planos. 
Veamos si tienen r a z ó n 
josos. 
Examinados los records de los A r -
quitectos del Departamento de F o -
mento, resulta que la m a y o r í a de 
U n a d e c l a r a c i ó n en este sentido cor-
t a r í a la c a m p a ñ a que se e s t á ha-
ciendo contra los Arquitecctos del 
Departamento de Fomento. Ofrece-
mos nuestras columnas a tedos los 
q':e en un sei-tido u ot -.-. oeseen rratu-"' 
e l l o s ' B o í o ' t ' e r . e n ' a n o t a d o s é f n ú i n e ' j ©fte asunto. S e r í a interesante cono-
ro de obras que corrientemente tie- cer la o p i n i ó n de los que, como E u -
nen todos los Arquitectos, es decir , ! s e ñ a t , l u c í a n , Ibern , R o d r í g u e z C a s -
tres, cuatro o cinco. Solo un corto 1 tell , M e n é n d é z , y tantos otros que 
número de ellos tienen siempre e l ! siendo Arquitectos Municipales, hon-
total de las obras que legalmente; ran su t í t u l o . Por nuestra parte 
•meden dir i j ir que son diez. De mo- ¡ ofrecemos continuar estudiardo P*».-
0 que el problema de "los A r q u i - 1 te delicado asunto con la e x t e n s i ó n 
¡ectos Municipales se convierte en que su importancia requiere. 
E T I C A P R O F E S I O N A L 
Cabi l las de acero, 2.80, A m e r i c a n ; nuestro aplauso ipara las muchas 
bellezas que contiene el proyecto. 
Como miembros de una f i r m a 
que obtuvo uno de los premios del 
concurso y c o n c u r r i ó a una de las 
subastas, conocemos í n t i m a m e n t e e l 
Steel. Cortada Co. 
C a l , 3.80, E l Almendares . 
Cabezotes, 1.80 m.. R a m ó n Mén-
dez. 
Cemento, C.90 B ., C a . de Cemen-
to. 
F u n d i c i ó n hierro columnas, 0.04 i so de trabaj0 acudido a l a segun-
l ibra , J o s é A. F o i r a ; s u b a £ t a no p o d r á t a c h á r s e n o s 
L a d r i l l o s blancos, 27.00, Toledo. : de parciales en este a s u n t 0 í 
L a d r i l l o s rojos, 25 00 Capdevl la . Art{st icamente consi(1erada, e l 
Í ^ ^ ^ Í S & Í ? ^ i S ^ Í S S f 4 Social del Centro As tur ia -Losas para azoteas, 4o.00, B o r r a - i ^ s e r á una gran ^ T a l vez a l . 
Igunos de los detalles de sus facha-
to, y a que los á r b l t r o s por l icencias i del au tor a s í como l a p r o s t i t u c i ó n contiene, m á s que nada, lo que de-
de obras const i tuyen una de las prin-1 y enfermedades de e l la derivadas, hiendo hacerse no se h a r á probable-
cipales fuentes de ingreso, sean g r a - J C o n todos estos materia les constru- mente en C u b a j a m á s , 
vados con una c o n t r i b u c i ó n c u á d r u p l e ye los cimientos de su monumental U n abrazo "Bonl" . 
que las de los d e m á s profesionales. Y j 
el a d e m á s de e jercer su p r o f e s i ó n de-
proyecto. Y no habiendo por exce- sean contratar obras (y es sabido que 
en C u b a es imposible una cosa s in I 
l a o tra) d e b e r á n pagar otra nueva1 
c o n t r i b u c i ó n , s in contar con que en 
muchos casos el arbitr io por l icencias 
de obras corre t a m b i é n por cuenta 
del arquitecto contrat is ta . 
Losas cemento huscao para cu-
biertas, 1.30 m 2., B o r r a j o y Magra-
net. 
das se aparten algo del estilo exi 
su d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n en el Co-
No tenemos ninguna esperanza de 'legio de Arquitectos , u n proyecto 
l legar a obtener la s u p r e s i ó n de la ¡ c o n c e b i d o por unos cuantos sofiado-
gido en é l consurso, pero el buen ¡ c o n t r i b u c i ó n de los profesionales, pe-1 res de buona voluntad, para resol -
E L E T E R N O C O N F L I C T O 
Arquitectos y F i r m o n e s t r u c c i ó n de esos edificios horribles , 
verdaderos adefesios, escarnio y 
Se p r e s e n t a r á en estos d í a s , para | v e r g ü e n z a de los arquitectos que 
suscr ibieron los planos, y de los 
cuales no t ienen noticia, en la ma-
y o r í a de los casos, m á s que para 
dar el habitable de la obra a su ter-
rrajo y Magranet 
.Mármol piso, 8.50 m.2. Pennino. 
M á r m o l de I s la de Pinos, en eica-
baja que la del Arqui tecto . Conse- loras. 9.00 m.2, C a s t i ñ e i r a y Rodr í -
cuencia de ello: el Arquitecto queda guez. 
relegado y viena la necesidad de l a ; Madera pino-tea. 5C.00 mi l lar , G ó -
l e g a l i z a c i ó n a los efectos municipa- mez y Hermano , 
les del proyecto. Aqui resulta l a I Madera de cedro. 180.00, Vanus y 
a p a r i c i ó n de otra entidad, la del A r - paredes. 
qultecto que ha sufrido una o va- ; .Madera pino blanco, $145.00 mi-
rlas veces l a a c c i ó n d e s p ó t i c a del ¡ i iari G ó m e z y Hno. 
propietario y contrat ista en frater- Madera de c i p r é s , 1 35.00 mi l lar , 
nal c o n c i l i á b u l o , o que m&ii fileno- (jancedo T o c a y Co. 
0 i gusto de su autor s a b r á borrar estos j ro creemos necesarlo que por lo me- ver de una vez para s iempre la ¡ m l n a c i ó n . 
L o s a s id. macizas , ü.Go m. ... Bo - ¡ defect0s duiante el t ranscurso de r.os se nos equipare con los m é d i c o s , _ e terna c u e s t i ó n de proporcionar a l G a n a r í a n con ella infinitamente 
fo, no quiere su fr i r la y que es co-
nocida como la personalidad F i r -
m ó n . 
E l F i r m ó n pues no es m á s que 
una nueva p r o f e s i ó n , "encargado de 
la l e g a l i z a c i ó n de proyectos de 
obras" . 
As í pues, nos encontramos en una 
1.4i B R a u i ó n Masi l la , 
dez. 
Mosaicos, desde 70.00, L a C u b a - ¡ 
na. Nuevo Almendares . 
P i edra picada, 1.50, Cantera 
P o t o s í . 
Tanques para agua. 0.03 12 
de 
lt.. 
¡La moralidad de la p r o f e s i ó n ! 
'ella def in ic ión , pero como ta l , di-
Icil . 
Todas las cosas y é s t a como tal . 
Encierra su origen en la necesidad 
ie la res tr inc ión de lo i n m o r a l . L a 
Sunclón crea el ó r g a n o dice una re-
s!a b io lóg ica ; l a inmoralidad prole-
•sional por tanto," ha creado la ét i -
•ta; y no en nuestros tiempos, sino 
de<de los comienzos no muy remo-
Tos de la profes ión de Arquitecto co-
nio medio de ganar el sustento para, 
'la vida. 
L a vida rápida c o n t e m p o r á n e a , 
necesita de un tipo profesional que 
piense y ejecute con rapidez y res-
.poitóabilidad civi l ; por el contrario, 
en la época medioeval y moderna 
necesitaba la madura "ref lexión y l& 
responsabilidad a r t í s t i c a , no exi-
^ie"do |a rápida e j e c u c i ó n . A q u í es 
*a la diferencia de las producciones 
rusticáis de siglos anteriores y el 
"estro. Y como todo tiene su ló-
gico y conexo desenvolvimiento la 
enseñanza correspondiente al profe-
icnal y a la ¿poca ha variado un 
fcodo radical 
1-, , " idas por los m3dios secretos 
intervi6 q,Ue en 1a vida Profesional L i a s e , 
'la D competencia e c ó n o m i c a , 
nos s e o l n r í ! ^ 1 ^ Va ca>'end0 en Pla ¡ e d i f i c a r sino en el estilo que e s t é ; r ican Steel. 
& ú n i - V T i OS mas y m á s lej0i3 se" de acuerdo con el s is tema de v i d a , Vigas de acero. 7" 
l i c a d ó n CT^<:l??lstancias. desde la e d l - | d e su propistarlo, porque es absolu-1 rican Steel. 
^a la d o n ¿ 7 - C a y , m o n u m e n t a l haíí- ¡ t a verdad, que los pueblos tienen las | v i g a s de acero, 8" 
«Jo de pn-l ' llega 3 tai gra ' i arqui tecturas que se merecen y como r¡Can Steel. 
competen f|Ue lntervierien en esta el que puede ofrecer g a r a n t í a s dft fu- v i g a s de acero. 9". 3.80 qq., Ame-
aci? . ^ ^ a lotí naturalmente ' t u r a estabil idad, e s t á perfectamente r5caa steel-
la obra. 
No podemos decir lo mismo res-
pecto a algunos de los detalles cons-
tructivos y de d i s t r i b u c i ó n . 
abogados y d e m á s profesionales en la ¡ a r q u i t e c t o una existencia decorosa, | ios propietarios, quienes, en su in-
c u a n t í a de la c o n t r i b u c i ó n . A s í se evi . en concordancia con la dignidad y ¡ mensa m a y o r í a consideran la cons-
t a r á n los embargos de tantas mesas j respeto a que su elevada p r o f e s i ó n U m c c i ó n de una casa como un ne-
de dibujo, embargos que permiten los , es tan merecedora. ¡ g o d o lucrat ivo , prescindiendo del 
A nuestro juicio es un defecto i arquitectos «orno una protesta muda E l proyecto, del m á s puro idealis-1 ideal a r t í s t i c o , pues en este caso, 
de capital importancia la p iedra 'contra esta in iquidad. ¡ mo en su fondo, resuelve el proble-j estando la obra bajo la directa Ins-
elegida para las f achadas. E s t a \ L l a m a m o s la a t e n c i ó n a n u e s t r o s ' m a de una manera absoluta, í a l - , p e c c i ó n del arquitecto, aunque no 
clase de c a n t e r í a de caras l isas , s in ¡ ediles a s í como al Sr . Alca lde MunlcI- l ando s ó l o , que esa bel la idea cris- fuera un dechado de p e r f e c c i ó n ar-
pal respecto a este asunto c u y a j u s - tal lce en una rea l idad; y para eso t í s t l c a , sar la , al menos, una cons-
ticia es palpable. 
U C E N C I A S 
1 vida y f r ías no hace concebir al 
i que con ojos de art ista la contem-
I pla la idea de una obra monumental 
sino la de un edificio ligero y ale-
M é a ^gre- Muy ProP13 de edificios partlcu-
; lares pero sin el claro obscuro que 
indica la verdadera obra de cante-1 
ría . E s t a piedra ^ « ^ k d « ^ Arquitecto: Hermin io L a u d e r m a n ; 
c i a c o n a y m ^ ^ * ™ * . ^ A n d r é s G a r c í a ; s i t ú a -
bien ejecutado, ^ é a s e las dis t intas; ^ ^ ^ 
imitaciones que se han hecho de la ¡ ¿ 0 n E s t é v e z . 
misma y se nos d a r á a la r a z ó n , • J _ 
Otras piedras, como fta empleaba Arquitecto 
t r u c c i ó n s ó l i d a , de d u r a c i ó n garanti-
zada y que en cua lqu ier momen-
to p o d r í a venderse con faci l idad, ya 
de la obra: C o n c e p c i ó n entre 
E . G i l Caste l lano; 
d u o í q u e q ^ e r e ^ y M e n ' ^ q u ^ v i v i r *' T e j a s americanas . 6.00 m.2. Steals | centVo G a í l e g J y e n ' ¿ f nuevo ! propietario: ^ Micaela M á r q 
de su l lamada p r o f e s i ó n y por tanto Products . 
entablada una lucha sobre un peque-1 T e j a s de fibro cemento. 0.14 pie 2, 
ñ o campo entre dos entes, uno de las D'Orn y C a . 
cuales, el F i r m ó n o tiene m á s sab i - ' Tubos barro do 6", 
dur ia o menos v e r g ü e n z a que la C a . 
otra, el Arquitecto, y presenta a r m a s ; Tubos barro de 4", 
ma6 templadas hasta hoy y que re- C a . 
sulta tan conocido el hecho, que ya 1 Tubos de hierro 4" 
son muchas m á s las armas templa- ct i . 
es necesaria la a c c i ó n c o n j u n t a de 
todos los arquitectos que e jercen 
en la H a b a n a . 
Se trata senci l lamente de que ¡ q u e su es tructura principal , hecha a 
n i n g ú n arquitecto, por n i n g ú n motl- conciencia o f r e c e r í a compi l e ía s se-
vc ponga su f i rma en un plano n i i g u r i d a d e s a l comprador, 
se haga solidario de una obra que j G a n a r í a n , en fin, los contrat istas 
no hubiese sido por é l directamente | verdaderamente capacitados y sol-
contratada o estuviese bajo s u in - ventes. T e n d r í a n , es verdad, nece-
s idad de asociarse a un arquitecto 
para t r a b a j a r ; pero en cambio po-
d r í a n dar a su vez, presupuestos de-
0.45. A l i ó y 
0.35. A l i ó 
1.40, A l i ó y 
mediata a d m i s t r a c i ó n 
Supongamos, por un momento, 
que este bello ideal se r e a l i z a r a . 
Que todos los arquitectos animados ' corosos en las obras y se l i b r a r í a n 
edificio del Xat iona f C i t y B a n k , t u a c i ó n de la obra: Inquis idor n u - | p o r un noble e s p í r i t u de uni5n para de esa competencia baja y absurda 
acusan con la aspereza de sus para - 'moro 4 6 . ld defensa de sus intereses, se com-1 del contrat ista improvisado, 
mentes que el edificio que con ellas 1 Arqui tecto: E n r i q u e Cnydo y C h i l ; I prometieran a cumpl ir f ielmente es-I Pero este sublime proyecto, ¿ p o -
se construye es un monumento a r - j propietario: E n r i q u e Caydo; s i t ú a - te sagrado compromiso, y considera- d r á ser u n a real idad? ¿ H a b r á en-
q u i t e c t ó n i c o , que no puede ser ar - d ó n de la obra: M a z ó n entre J u a n i r a n com0 deber Ineludible no apar- tre todos los arquitectos de l a H a -
tificialmente imitado . C o m p á r e n s e Clemente Zenea y M . S u á r e z . ¡ t a r s e un á p i c e de l a l í n e a de con- b a ñ a la verdadera a l tura de m l r a « . 
los edificios citados con nuestro i Arqui tec to: R a f a e l R a y n e r i ; pro- ducta trazada. V e r í a m o s , entonces, la moral profesional necesaria para* 
Palacio Pres idencia l construido este ¡ p i e t a r i o : R a m ó n Alvarez : s i t u a c i ó n al propietario tratando d irec tamen- ! hacer que todo é s t o no sea un s u e ñ o ? 
ú l t i m o con la piedra que se v a a |de la obra: 15 entre A y Poc i to . 1 te con ei arquitecto, como el ú n i c o 1 Mucho lo dudamos, pues para conse-
rican Steel. 
Y como un Arquitecto no puede ¡ Vigas de acero 
de taj v i g a s de acero. 4". 3.50 qq.. Ame- • us:ar para el Centro Astur iano y po-j Arqui tec to: Santiago C h o c a ; pro-i debidamente capacitado para e j e - j g u i r l o h a c í a falta Indentif icar en 
Roca P e n » ; s i t ú a - l c u t a r la 0bra; t e n d r í a entonces el una sola todas las voluntades, y que 
Reyes entre L u z y alqUitecto el rel ieve necesario para • todos, absolutamente todos estuvie-:j.5u qq.. Ame-
3.80 qq., Ame-
drá ImaginarKe lo que s e r í a é s t e ¡ p i e t a n o : Pedro 
construido con una ú otra piedra, c i ó n de la obra 
E l Director A r t í s t i c o de la obra A l t a r r i b a . 
cuyo buen gusto es de todos re- Arquitecto: E n r i q u e C a y a d o ; pro-
conocido, nos p o d r á informar en es. pietario: F i d e l A l fonso ; s i t u a c i ó n 
de la obra: 25 n ú m e r o 2 5 1 . 
o ? m&s leve concepto a r - [ jUigtificado ei s istema y las .con.itrac-
una de las manlfesta- :c iones qUe en l a . m a y o r i a de los c a - ' ri(.an° gteel. 
imano. |sog y sobre todo en la arqui tec tura v i g a s de acero, 
egado a tal extremo estamos e n ' d o m é s t i c a , e s t á n llenando nuesrta Amer |Can Steel, 
í e s de poder tratar oí ocnT,_l T i e r r a . ,* v igas de acero. 
L a r a z ó n pues ¿ d e parte de q u i é n A m e r i c a n Steel , 
e s ta? ! Vigas de acero. 
E l propietario a su modo tra ta Amer ican Steel , 
de comprar una "coi?a" b a r a t a . Vigas de acero. 
E l contrat ista h á b i l m e n t e e n g a ñ a Amer ican Steel, 
j a l Propietario ofr2CÍéndole la "co- Yeso , 1.T0 saco, 
: s a " b a r a t a . 
E l F i r m ó n facil ita la t r a n s a c c i ó n 
tre arabos, aun a costa de su ver-
enza v de su bolsillo o la sacrif i -
a i a o 
-s del saber humano . 
tal extremo e-., 
le poder tratar el asun-
DIO el ,un versallnente debatido, co-
Ho tioi V a a c t u a c i ó n del Propieta-
.ta • aei Arquitecto y del Contrati.s-
IuanoI)í^Pl,eta^,0• como todo ser hu-
su fondi !^ !nte caPacitado, ejerce 
l^sta el ^ n de tal en alguno* casos 
(*'* fAd .„(;SPotÍBmo- que muchas ve-
v c.Caunda- en su propio 
3.80 qq.. A m e - j te asunto, pues la e l e c c i ó n de la pie 
dra no se, le puede achacar a é l . 
O t r o í detalles ornamentales co-
mo la baranda de terracotta en l a 
Vigas de acero, 10 . 3.80 qq., Ame ) escalera monumental son f á c i l m e n -
te subsanables. 
Continúa en la págin 
que su voz fuera debidamente es-
cuchada, v no estar la relegado al 
papel tristemente decorativo y se-
cundario que en la m a y o r í a de los 
casos tiene 
' a p a r e c e r í a 
¡de l con tanta propiedad l lamado f i r - j i d e a ; su intento no puede ser m á s 
m ó n ; el arquitecto miserable , q u e ! plausible, pero para l levarlo a la 
sen f irmemente decididos a velar 
por l a dignidad de su p r o f e s i ó n , y 
dispuestos a cualquier sacrif icio 
hasta conseiruir e l fin anhelado. 
en la ac tua l idad . Des- Qui s i era no descorazonar a los se-
esa lacrti profes ional: ñ o r e s que han concebido tan bella 
i : 3.90 qq., 
3.90 qq.. 
18", 4.00 qq., 
20", 4.00 qq., 
E l l i s . 
^ c T o . ^ a ?tro 'ndlviduoV e l ' A r q ü l - | en 
««nda P i . ; , Í . p r o y e c t e - d i r i j a y res- « u 
perjuicio inmorales" se lla-
• "««Hit OM-íl ' ^ 
rie "na onl ,ente dur;inte diez a ñ o s 
llevar a con*trucc ión que pretende 
ca en aras d? su f i lo so f ía 
niega a dar la todos "conjunto a r t í s t i c o " , y o nos 
truye . U n estudio cuidadoso de la mendiga su sustento estampando su , p r á c t i c a hay que s a lv a r escollos In-
Otro defecto enorme del proyec- a r m a z ó n e s t m c t u r a l de acero, evita- f i rma en los planos de una obra superables. No desmayen, s in em-
to es la d i s t r i b u c i ó n de la planta r í a estos males que d e s p u é s s e r á n que no v e r á nunca , y de cuya t e r - j b a r g o , prosigan adelante con m ti-
i baja . A l s i tuar las co lumnas den- irremediables . Otro gran defecto de m l n a c i ó n s ó l o se preocupa cuanto t á n i c o e m p e ñ o , que a su lado t«D-
• tro de los establecimientos, solo se las plantas b a j a y pr inc ipa l es el hf. llegado a tener diez, y debe de- d r á n s iempie a los arquitectos verda-
i han tenido en cuenta 'as necesida-j pOC0 espacio destinado a patios que jar l e • ! espacio l ibre a o tra nueva deramente dignos. Puede el Colo-
ides de las p lantas altas y resulta . i ^ r á n obscuros y mal ventilados es- f i r m a ; que se pasa l a v ida en l a . g l o de Arquitectos hacer mucho en 
! en aquellos u n a a g l o m e r a c i ó n de tos pisos. E s t e defecto es m á s dl f í - m á s vergonzosa holganza, mientras j favor de esta idea; se p o d r í a orgu-
• columnas sin a l i n e a c i ó n ni concier- c i l de subsanar , aunque no Imposi- los que se a fanan trabajando r e c i - j U i z a r un grupo de arquitectos decl-
to alguno, y u tan poca dis tancia ble para la competencia de los se- ben e l Inmenso d a ñ o que su i n d i g n a , didos y luchadores que ee compro-
' entre s í algunas de ellas, que ha- ñ o r e s Directores A r t í s t i c o s y F a - conducta les proporciona. metieran a e jercer entre sus com-
r á n que los establecimientos renten cultativos del edificio en proyecto. D e s a p a r e c e r í a e l contrat is ta i m - p a ñ e r o s toda l a Inf luencia de que 
una cantidad mucho menor de l a Utros defectos de menor importan- provisado, el a l b a ñ i l adelantado, | fueran capaces, a fin de convercer-
s i se hubiesen he- d a tiene el proyecto que cont inua- que s in saber apenas leer y e s c r i - j l o s de Las Inmensas ventajas que 
bir, por el mero hecho de saber co- | seguir por este camino les proporcio. 
cien "desnudas o 
ma conjunto artfetlco. 
Propongo una s o l u c i ó n , volvamos que produc.r lan 
cho departamentos a la moderna, es remos estudiando. 
a la cár - decir, con el menor n ú m e r o posible No nos g u í a , como ya hemos di- locar ladril los, y con la terrible a u - j u a r í a ; y luchando siempre con te-
proporciona la i g n o r a n - ¡ s ó n inquebrantable p o d r í a n tener e l 
E l Araui tecto . ^ — 0 - - — 
cabo. Haata aqui t o d o - v a ' "cosa" barata, porque la que el tffwí manda a vestir a todos, o 
t i l r: ne*a ^ Parte e c o n ó m i c a ce es mejor, v no tiene en cuenta que cel. o se nos permite oc 
!>orson Pnia: aparect l " ter-! eso no le importa al propietario. verdadero lugar 
d ; ^ : ^ . ; ; : ; : ; 1 ^ ; » " ; ^ ; ^ x ' " " * n w l % ™ ^ ™ ™ ¿ n o T i r o l ; ^ o r P ? n u f c i o i o r e ; t ¿ b i e c i ¿ i e U t o 8 , 
oi'u'i .'-í0. del Arquitecto- n f r w * ,ir. ««. t . r ^ n t A sobro una escena, s ivamcnle de los primeros 
^uiuim ecunóniJ.-. . . . . . . . 
upar nuestro de co lumnas y é s t a s s i tuadas a raa-tcho el meuor e s p í r i t u de c r í t i c a in- dacia que 
vor distancia unas de otras . F r e n t e teresada. s i no ú n i c a m e n t e nuestro c ia . coritrata a diestro y siniestro orgullo de que a ellos se d e b e r í a 
la puerta principal del mejor .le deseo de que un Edi f ic io que puede obras importantes a precios invero-j l? . r e g e n e r a c i ó n de la c a r r e r a de ar -
ofrece do asi se p r e s ó m e s re  esce , 
rn m á « , rioo.-arovir. v ..nando so iire.sentan .Mfonso M e n é n d e z 
distancia de el!*: existe proyectado alta de p r e v i s i ó n , de graves incopve- nocimiento de lo que sea un pre- ' 
ua enorme m a c h ó n que casi la obs- nicntes. supuesto de obra. So e v i t a r á la cons-
E m i l i o I;.\SI;.Ñ,\T. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A L n c r o 6 de 1 9 2 5 . A R O X C I I I 
G r a c i a s a l a s e n e r s i i c a s . 
V iciit de la primera pagina 
"Dai ly M a i l " anuncia que S i s u o » 
Casat i y Gino s a r r o c h i , ambos U b i 
rales, han dimitndo sus carteras U-; 
E d u c a c i ó n y Obras P ú b l i c a s , respe;: 
tivamente, en el gabinete italiana. 
E l primer ministro Mussol ini , agro 
ga el corresponsal , los ha reemphi-
üado inmediatamente por otros dos 
diputados l ibera les . 
L a noticia de la d i m i s i ó n de am-
bos jininistros no se aa podido con-
f irmar of ic ia lmente . 
EL ¡L'.'JBIEKNO I T A L I A N O o l J D K -
A A L A D I S O L U C I O N D E L A I T A -
L I A L I I ^ ' - U T A 
R O M A , enero 5 . 
E l gobierno ha orduiado la diso-
l u c i ó n del c o m i t é centrui de la A g -
n a c i ó n I t a ü a L i b e r t a y todas BUS 
dependencias en provincias . L a me-
dida, que es una de las anunc iad lo 
el s á b a d o por el pr imer ministro 
Mussol ini para acabar con la opo-
s i c i ó n al gobierno fascista, se e s t á 
realizando en todas partes s in el 
menor incidente 
C o n g r a n e n t u s i a s m o . . . 
Viene i'« la primara pi-gina 
S P O R T S 
A L C A N Z A D O P O R , G R A V E D E N U N C I A S O B R E 
U N A U T O M O V I L i L A M U E R T E , A H O G A D O , D E 
U N J O V E N E S P A Ñ O L 
Hoy voy a dejar el espacio que ten-
go disponible al «eñor Oscar Amor, 
quien habla extensamente sobre el olub 
Iberia. Y como quiera que este tra-
bajo está más interesante que mis no-
tas, por eso le doy la pr imacía . ~ 
Al íonso R E N A N P E D R E D O / 
proyectada A s o c i a c i ó n de Colonos y 
j>edir uiejoras «n •» zafra a c t ü c u . 
Los i cunidos dejaron cumplido su 
I jopór, to, no decayendo el entusias-
mo de la a g r u p a c i ó n en tanto per-
manecieron r e u n i ó o s . / 
Sánchez. , 
Corresponsal . 
D U É L O BOCJI IL l^N L A J A » 
L A J A ? , enero 5 . 
D I \ ? - 1 Ü . — H a b a n a . 
Acaba, de fallec^i e! s e ñ o r Manuel 
G ü i i z U c ? Cruz , nui- durante mucho 
tiempo f u é agente en é s t a del D I A -
Fi lO, e; finado err. una persona que-
r ida pe" todos. 
Cu i ruer te ha sido generalmente 
s.entida. 
B o ! ñ ; i r Ht'i rero, 
Corresoonsal . 
P R O N T O M O L L L A E L C E N T R A L 
• SA N P A B L O * ' 
Z L ' L U E T A , enero b. 
D I A U I O . — H a n a u a . 
H o / re efectuaron las pruebas de 
la m.a'iuinaria de' Centra l "San P a -
blo" y han dadf> excelentes resu l -
tados 
E r fecha muy p'-óxima empezara 
'a mol ienda. 
Corresponsal . 
J A D I R E C T I V A DK UA C O L O N I A 
K S T A Ñ O L A C R U C E N S E 
Cruces , enero 5. L a s ;> p. na. 
D I A R I O M A R I N A , 
H a b a n a . 
Celebradas las eleiciones en la co-
lonia e s p a ñ o l a ha sido proclamada 
por unanimidad Ir. siguiente candi-
d a t u r a : 
Presidentes de honor: E x c e l e n t í -
simo S r . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , 
Don E s t e b a n Cacicedo, Don J u a n 
F a l l a G u t i é r r e z , Don Ricardo Díaz , 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en Cien-
í u e g o s . Pres idente efectivoN Don 
Nicanor R o d r í g u e z ; V ice : Don A n -
d r é s I t u r r a l d e ; Secretario: Don F e r -
m í n Garc ía , V ice Don Santiago C a -
v a d a ; Tesorero : Don Manuel P u -
m a r a d ; Vice Don Benigno Garc ía . 
Vocales: Don F i d e l R o d r í g u e z , 
Don Manuel C a r r o , J o a q u í n R u i z , 
Virg i l io V i l l a n u e / a , T o m á s R o d r í -
guez, Ignacio Alonso, L a u r e a n o Se-
« a d e s , A r t u r o Campo, F r a n c i s c o 
Alonso, J o s é F e r n á n d e z , J o s é G u t i é -
rrez . Jovino F e r n á n d e z , Vocales Su-
plentes: Don E v a r i s t o Mazas, J u a n 
S á n c h e z , Manuel L l a n o , Angel Ro-
gro, Manuel Torabio , J o s é V á r e l a . 
Escagedo, Corresponsal . 
H o l g u í n , enero 5, lyl.15 a. m. 
D I A R I O , Habana . 
E l s á b a d o l l e g ó el doctor F e r n a n -
do Ortiz y otros profesionales ha-
baneros representando a la sociedad 
e c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , para 
imponer las medallas del - premio 
L u z Cabal lero a la a l u m u a eminente 
la profesora que mejores servicios 
hubiese prestado en este distrito es-
colar de Holguin. 
R e s u l t ó a l u m n a premiada con me-
dal la de plata Hortens ia Angulo y 
profesora con medalla de oro s e ñ o -
r i ta R o s a l í a Betancourt . E n honor 
al Dr. Ortiz , los Cabal leros de San 
Isidoro, L iceo , U n i ó n HolguineJa . 
Colonia E s p a ñ o l a y Casino Chino, le 
obsequiaron ayer con un c h a m p á n y 
por la tarde c e l e b r ó s e una velada en 
e) teatro "Oriente", el resumen es-
tuvo a caryo del Dr. O.rtiz, quien 
p r o n u n c i ó un b r i l l a n t í s i m o discur-
so. 
Luengo, el magisterio Halguinero 
le o f r e c i ó un cockteil y por la tarde 
un banquete en el i'otel T e l é g r a f o , 
preparado por los profesionales de 
é s t a , o f r e c i ó el homenaje el Dr . W i -
í r e d o Albaaes . Hoy regresan a !a 
H a b a n a los delegados que van muy 
complacidos por estas atenciones. 
Corresponsal . . 
RSIMON »>B COl-ONO^ 
Jovellanos, Kncro 3. 
1'IAUIO. — Habana. 
Ki unidos hoy los colonos de toda la 
jurisdicción en el Ayuntaimento para 
cambiar impresiones como resultado de 
la huelga en algunas colonias de ma-
chetero:*, tomáronse los siguientes acuer-
dos: 
Seguir parrando n ochenta centavos 
las cien ai robas do caña, si el precio no i 
baja de dos centavos y noventa al pre- i 
eio de tres y medio y un peso de tres • 
y medio en adelante ahí reconocer gre- ' 
mío de obreros agrícolas y entendiéndo- i 
se dlrcct.imente con trabajadores. 
Continúa la sesión y de ella s jguiró | 
informando. 
T L O R K S , 
Corresponsal. 
E S P U E S T O A F L C T F E L B U Q U E 
W I L L I A M R O C K E F E L L E R 
"WEST P A L M B E A C H , F ! a . enero 5, I 
EÍ buque tanque do la Standard 
C i l . W i l l i a m Rockefel ler , que desdo 
las pr imeras horas del s á b a d o esta-1 
ba encallado en Punta J ú p i t e r , unas I 
11 mi l las al N. de esta ciudad, b a l 
sido puesto hoy a flote. E l vapor i 
se hal la ahora anclado frente a la . 
costa mientras se le reconocen los ! 
fondos con el objeto de precisar si i 
necesita reparaciones . 
M U E R F E L A R Z O B I S P O 0 ^ L A 
D I O C E S I S D E C I N C I N N A T I 
eiNCINNATI, O . , enero 5. 
Hoy ha fallecido en i:sta. el Arzo-
bispo de la D i ó c e s i s C a t ó l i c a de Ciw 
cinnat i , Mons Henry Moeller . i 
Humeante todavía el rescoldo sobre 
el match celebrado el pasado domingo 
21 del actual, en Almendares, entrj los 
equipos Portuaa e Iberia, se me ocurren 
ciertas consideraciones, que juzgo im-
portant ís imas , para el segundo de es-
tos clubs, y que, si sus directores 
obrasen con tacto y sentido c o ^ ú n , 
l levarían a tan querido club a la vic-
toria más decisiva en el presente Cam-
peonato. Trataré, pues, de detallar con 
la mayor parquedad y sobre todo, fran-
queza, (por la que ruego no se moles-
te nadie) lo que, repito, es mi criterio 
desinteresado e Imparciallsimo. 
E l tal partido debió ganarlo el Ibe-
r ia . Ra«ones: Han jugado más y me-
jor foot-ball que sus contrarios; y di-
go "debió ganar", no porque el ron-
junto o totalidad del equipo Iberia ha-
ya desarrollado un juego práctico y 
eficiente (pues si asi hubiera sucedi-
do, la victoria se habría obtenida ya 
en el primer tiempo), sino porque los 
delanteros han tenido varias ocasiones 
para ejercitar el ahut, y sin embaígo , 
no lo han efectuado. Ahora bien; ¿a 
que se debió tal indecisión? Según mi 
modesto julcio-^-que creo será el d^ to-
das las personas peritas que han i re-
Renoiad9 el partido—. a la absoluta tai-
ta de colocación por parte de los en-
cargados de la formación del eqa'po, 
en la linea delantera. Veamos: H E R -
MO, el jugador que en otras época? se 
d is t inguía por sus avances rápidas y 
certeros, y por su enorme juego de 
cabeza, ea necesario reconocer que no 
se encuentra todavía en disposición de 
oupar el puesto a que se le ha des-
tinado en ese partido. Asi, pues, debe 
entrenársefe en debida forma y no co-
locarlo en el puesto citado, hasta tan-
to no se encuentre en las necesarias 
condiciones. E l que no sirve, debo de-
par libre en el acto su puesto, nara 
que otro más preparado lo sustituya; 
lo contrario sería no proceder con jus-
ticia y demostrar muy poco apeso y 
cariño hacia su club. 
N A V A R R O . — E s t e equlpler que tan 
buenos partidos ha jugado y que tan-
tas y tantas veces nos ha o b l í g a l o a 
aplaudirlo, el domingo ha demostrado 
que, ni en et puesto de Delantera y 
menos aún en el de Medio, puede dar 
sus frutos. Acto seguido, debe sepa-
rársele y obligarle a que practique 
asiduamente, con el fin de que se pon-
ga en tralnmg. 
A H E L E A . — A este equipier, que no 
sabemos por qué motivos lo han hecho 
ligurar en un primer team, debe elimi-
nársele seguidamente, pues no es com-
ponente eficaz para formar en un equi-
po de .primera categoría . 
E C H E V E S T I . — ^ l u n c a nos ha conven-
cido este goal-keeper; bien es verdad 
que el iberia, en la actualidad, no dis-
pone de otro mejor para s u s ü t u i r l o ; 
pero mi opinión es que mientras so 
encuentre formando parte del equipo, 
debe dársele una práctica diaria y per-
sistente, un tanto dura, y acostumnraj-. 
lo a la colocación, pues hasta la fe-
cha no ha demostrado ninguna; y al 
propio tiempo inj-ectarle una buena do-
sis de serenidad, rapidez y agüida.t en 
las jugadas, condiciones de las que 
adolece totalmente. 
T ya que de serenidad y rapidej ha-
blamos, creemos conveniente hacer tna 
observación, de la que no dudamoa to-
marán nota los señores regidores del 
Iberia, y, sobre todo, el interesado. E l 
jugador E A G E posee en alto grad.> la 
primera cual idad, 'quizás un tanto exa-
gerada; pero no así la segunda; si a 
aquélla añadiese la acometlvidal y 
prontitud con que realiza todas sus Ju-
gadas el fenomenal P R I M I T I V O y el 
no menos grande A R E N A S , a buen se-
guro que el jugador L A G E podría t gu-
rar. sin ningún género de duda, «fttm 
los verdaderos internacionales. Con tai 
innovación la linea de medios ^crla 
inexpugnable. Anímese el señor Ivas* 
y trate de poner más actividad en las 
jugada», m> abandonando nunca al con-
trario. 
E l equipo que yo presentaría, y que 
nq cambiaría bajo ningún concepto du-
rante todo lo que resta de Campeo-
nato, exceptuando un caso de enfer-
medad o fuerza mayor, en la seguri-
dad de quo l levaría al Iberia a la más 






S U P L E N T E S 
Lorenzo- -Hermo—Navarro—Joaquín . 
dad, que transmite a sus compañeros 
durante los partidos. 
P deseando terminar tan extensa 
epístola, yo ruego encarecidamente a 
los excelentes y apreciables jugade res 
del Iberia, que sin que esto sea toma-
do como lección y sin proponerme dar 
consejos sobre la materia a quienes 
tienen derecho a conocerla mejor que 
yo, sino debido al cariño intenso que 
he profesado siempre a los colores azul 
y blanco, acepten las siguientes r.-co-
mendaclones: 
U N E A D E L A N T E R A . — A r r a n q i K y 
actividad: no cejar en el empeñ . de 
aproximarse :•. la meta contraria; a iión, 
mucha unión entre los Cinco q'u la 
forman: y ante todo, colocación- no 
abandonar por nada del mundo el pues-
to que a cada uno se le ha encon en-
dado. Desechar el juego individual, 
que tan perjudicial es en los equ'pos, 
y adoptar el tan art í s t ico y efectivo 
de pasea cortos y largos, entre s í . 
Ejerci tar el shut; esto os lo más im-
portante; probar todas las veces que 
se pueda la puerta contraria; no im-
porta que no se obtenga éxi to al prin-
cipio; momento l legará en Que ?1 ba-
lón, como atraído por un imán, se ado-
se materialmente a la red. 
L I N E A M E D I A . — M a r c a r con c-ifte-
za y seguridad; pases rápidos, en par-
ticular a los extremos-delanteros; mu-
cha agilidad, pero lo principal en el 
medio: Colocación; convertirse en som-
bra del contrario. Desembarazarse del 
balón con rapidez y dar juegos con-
tinuo y metódico a los delanteros Del 
empuje de esta l ínea depende la vic-
toria . 
U N E A D E D E F E N S A S E n f a d i 
rápida y libre al saque; sobre lodo 
mucha ligereza y ojo avizor al juego 
de la L I N E A M E D I A . Procurar qui; el 
saque a la parte contraria lo ver'f i jue 
el defensa (derecha) adelantanJr. y 
quedando ei Back (izquierdo) en libre 
disposición de pegar al balón, facil'ian-
do así la labor y el golpe de visca al 
Goal Keeper. 
P O R T E R O . — E s t e puesto, que i s el 
de más peligro, debe de ser ocupado 
por un jugador que posea una gran 
cantidad de vista, serenidad y, al pro-
pio tiempo, ligereza en manos y r í e s , 
sobre todo en las primeras. L a colo-
cación es la base del Portero, a l que 
deben ayudar los Defensas, no iT.er-
poniéndose nunca en su frente, con ob-
jeto de qüe su acción visual no sea 
menoscabada. 
Y nada r. á s : no era mi deseo llevar 
a tal extens ión estas cuartillas-pliegos; 
el entusiasmo dicen que tiene alas, y en 
las alas Je ese entusiasmo, la pluma 
se e l evó . Ojalá que su calda no sea 
perjudicial para el Iberia. Tomen, pues, 
nota los señores Directivos de d'cho 
club, y tengan la más completa segu-
ridad de que, el que estas mal perge-
ñadas l íneas escribe, es un viejo admi-
rador del Iberia, y de^ea la mayor glo-
ria para el equipo de todas sus simpa-
t í a s . 
O. A . 
Habana, 36—12—924. 
B - 0 2 
( A cargo de Peter) 
Frente a su domicilio, San Pablo y , 
Clavel, fué alcanzado ayer por ol au-
tomóvi l número 6620, Benito Rodríguez 
y Vega, de la Habana, de seis años de 
edad, resultando <1<n lesionas graves 
en distintas partes del cuerpo, de las 
cuales fué asistido en el Hospital Mu-
nicipail por el doctor A . de la Vega. 
E l chauffeur de ese automóvi l lo era 
Pedro Neira y Faedo, vecino de San 
|Antonio 5, en el Reparto Betancourt." 
¡ c u i e n fué puesto en libertad por ' el ¡ 
'Juzgado, después de ser instruido de' 
cargos. i 
"Matanzas, enero 2 de I S M 
'RAO1" TÍV?^0 F ^ n á n d e z : 
B-02. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
, r ¿ Habana. 
Muy señor mío: 
l'sted que con tanta amabilidad con-
testa ias preguntas de sus lectores 
tendría la bondad de informarme: 
cuando volverá a jugar los players 
. González y Adolfo Luque. 
i ¿ TJ .piteher cooney se encueñtra en 
ia Habana y volverá a jugar cuando 
se auforico a lo Banteriores? 
Anticipándole las más exnresivas gra-
cias, soy de Vd. atentamente, 
„, Carlos A . Oallardo". 
ta pitcher Cooney no es tá en la H a -
****** 6 ya un huen rato que se mar-
chó para ¡los Estados Unidos. Creo 
que fué el primer americano que le-
vantó el vuelo. Y con respecto a Mi-
guel Angel González y Adolfo Luque, 
todavía no se sabe nada, pnes aunque 
in prohibición expira el día 10, dice 
M, ke que ellos no podrán jugar aquí 
hasta que no reciban el permiso de sus 
ciubs para hacerlo. 
R O M P I E R O N L A C A J A D E 
C A U D A L E S 
E l señor José Ferreiro y López, de 
22 años, vecino de Alambique número 
23. dueño del a lmacén de yesos estable-
cido en la casa marcada con el número • 
28 de la propia calle citada, denunció a 
la policía de la Sexta Estación que de 
ese depósito le robaron ayer 300 pesos, 
que guardaba en la caja de caudales. j 
Dice el denunciante que la caja fué | 
violentada por los ladmnes, sin que se1 
la llevaran del a l m a c é n . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
"Habaná, diciembre 24 1924. 
Señor Petor: 
Ruégole me conteste en sü secc ión 
^.0-2 si el cluub Almendares ha sido 
¡Champion bajo la dirección de Adolfo 
ILuque, y en qué año . 
¡ Anticipándole las gracias, queda de 
.usted affmo. y s. s. 
Un fanático Almendarista". 
! E l Club Almendares ganó el ú l t imo 
¡Campeonato en el año 1919, siendo el 
manager Adolfo Luque Desde enton-
jees no gana ese club niaigún Campeona-
to. Este año, si es qup Luque logra 
i aguantar la piñita que tiene-en su no-
vena se anotará otro nuevo triunfo 
dirigiendo al Almendares. 
C A R L T R E M A I N E D E R R O T A 
P O R P U N T O S A F R A N K I E 
F R A S A N O 




Muy señor nuestro: 
Kl objeto de ' l a presente, es para 
obtener de Vd. las siguientes preguntas 
por medio de su B-02. 
J a . — S i alguna vez pelearo|n Jack 
Renault y Floyd Johnson. 
2a .—Qué jugador ha hecho el en-
garce más espeotacular del champio-
nato de 1924. 
3.a.—Cuáles fueron los drivers que 
quedaron en 1ro. 2do. y 3er. lugar 
de las tres categorías , en las carreras 
"Heraldo-Guanajay-Heraldo''. 
Dándole las gracias anticipadas, aue-
da de Vd. atto. s. s. 
Hermenegildo García". 
1. —Sí, pelearou'el día 2 de noviem-
bre de 1923. y perdió Jack Renault poi 
knock-out en el décimo quinto round. 
2. —Indiscutiblemente. Bruno Haa», 
el left field del Habana. 
3. — S i se refiere ustpd a las carre-
ras celebradas el 26 de mayo de 1916, 
ahí va la información, y si no es esa 
la que usted procura, d í g a m e cuál 
desea, que se celebraron otras en 1923 
y 1924. 
Primera Categoría: Herrera (S tutz ) ; 
Ruiz. (Renault); Markhan, ( F o r d ) . 
Segunda Catefroría: De Pool, (Buick) ; 
Blanco Herrera, (Chalmers) . No hubo 
tercer lugar. 
Tercera Categoría: Amador. (Hispa-
no Suiza); García, (Ford) ; Díaz. 
(Ford) . 
D PKIÍICIANO ( ASTRO 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n rec i -
bimos ayer la vis i ta del distinguido 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r F e l i c i a n o Castro , 
i lustrado Direc tor del seronnario 
" F l o r i d a " , acreditada pub l i cac ió ; i 
que ve la luz en K e y West y s irve 
de ó r g a n o a la colonia lat ina res i -
dente en el h i s t ó r i c o C a y o , 
E l s e ñ o r Castro f u é acogido con 
fraternal cordial idad en la Casa del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , visitando 
con el i n t e r é s de un entendido pro-
fesional! esta R e d a c c i ó n y las d e m á s 
dependencias, m o s t r á n d o s e n o s muy 
complacido de sus impresiones y fa-
v o r e c i é n d o n o s con amables juic ios 
sobre l a d i s t r i b u c i ó n y m a r c h a de 
todos los servicios cuyo funcionn-
miento ya c o n o c í a por ampl ias refe-
rencias 
De igual -suerte quedamos compla-
i cidos por la grata c o m p a ñ í a del í-e-
I ñ o r Castro , a quien re i teramos 
1 nuestra v i enven ida . 
M A R X P R O S I G U E . . , 
Viene de la p á g i n a quince 
ble en r e l a c i ó n con las negociacio-
nes del tratado comercia'l . 
E n l a J e f a t u r a de la P o l i c í a del 
Puerto se p e r s o n ó anoche d e s p u é s 
de la1? nueve, J o e é Antonio R o d r í -
guez L ó p e z , e s p a ñ o l , sombrerero, ve-
cino de Vi l legas n ú m e r o 92, decla-
rando que a l enterarse por los pe-
r i ó d i c o s de que h a b í a aparecido 
eu b a h í a u n individuo ahogado y 
sabiendo-que un amigo suyo nombra-
do Beni to , dependiente del a l m a -
c é n de V í v e r e s , situado en Damas 
n ú m e r o 7, faltaba del a l m a c é n des-
de el s á b a d o ú l t i m o , f u é a l Necro-
c o á i i a 3 « iconoc iend' en el ahogado a l 
citado amigo suyo B e n i t o . 
E x p u s o el decirante que Benito 
s a l i ó el s á b a d o pasado com una ca-
marera del c a f é situado en Oficios 
entre Acosta y Je^tfs M a r í a y no re-
g r e s ó m á s a su casa apareciendo aho-
gado y que é l sabe que un amigo 
de la citada camarera , h a b í a amena-
zado a eu amigo con matar le s i le 
v e í a con e l la , creyendo que haya 
cumplido sus am'í;u<.2í.ó. Dos dspen-
dientes c o m p a ñ e r o s que e r á n del oc-
ciso, oonocen a la c a m a r e r a y a l ami-
go de e s t a . 
U N A M U J E R S E C U E S T R A D A 
E n i a J e f a t u r a de la 'Po l ic ía del 
Puerto se p e r s o n ó anoche J o s é L i -
nares Vega , e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s , ve-
cino accidental de la Posada s i tuada 
en SDI n ú m e r o 13, exponiendo que 
el 23 del mes pagado e m b a r c ó t a 
ei puerto de C o r u ñ a , E a p a ñ a y a l l í 
le f u é recomendada por sus fami l ia -
res una joven de 19 a ñ o s nombra-
da M e r m i n i a G o n z á l e z Delgado, a 
la c u a l a t e n d i ó en el v ia je y a l a 
que t e n í a que a c o m p a ñ a r a casa de 
una i al ienta nombrada Manuela en 
la calle de S a n F r a u c i s c o en esva 
c u f i a d . 
E l d ía dos d e s e m b a r c ó él pero 
H e r m i n i a f u é remit ida a T i s c o r n i a 
y como él ignoraba como h a b í a que 
hacer para sacarla de a l l í , comisio-
n ó a un amigo suyo de l a n i ñ e z 
d u e ñ o den c a f é situado en Oficios 
a l lado del n ú m e r o 70, nombrado 
R a i m u n d o R a u c a y o D í a z , p a r a que 
pres tara f ianza y obtuviera el per-
miso sa l ida de ia jo'ven H e r m i n i a . 
R a u c a y o lo hizo asi , y so n e g ó a 
decir le donde h a b í a dejado a l a 
mui^húcha , d l c l é n d o l e ^ d e s p u é s que 
e í M b a en el ho¿e l S i n C a r l o s , lo que 
r e s u l t ó incierto y n e g á n d o s e en ab-
soluto d e s p u é s a decirle el lugar en 
que se encuentra . Como supone que 
R a i m u n d o haya cometido o trate de 
cometer un hecho delictuoso denun-
c ió ei hecho . 
Se u a j i cuenta hoy por la m a ñ a n a 
a l Juzgado de G u a r d i a D i u r n a . 
TEXTO EXTOAOFICIAL DE EA P n r l a f a n i a r a fcnañnla 
NOTA ENTREGADA POR EOS EM- 13 ^ ' " ^ ^ P d O Ü I d . 
BAJADORES ALTADOS A 
ALEMANIA 
TOUNGSTCAVN, O. , Fuero ó. 
Cari Tremaine. bantam de Cleveland, 
derrotó por puntos a Frankie Frasano 
New York, en un bout a 12 rounds 
'que celebraron aquí esta noche. 
P o r K n o c k - o u t t é c n i c o g a n ó 
T i g e r F l o w e r s s o b r e B r i t t e n 
a l a m i t a d d e l c u a r t o r o u n d 
Quizás alguien se asombrará por que 
coloque en el puesto de Centro Delan-
tero a "Brinquitos". Pueden abriga' la 
más completa seguridad de que ê e y 
no otro, es el lugar que dicho jugador 
debe ocupar. Sus pases rápidos y me-
tódicos; sus avances magní f i cos , su 
r.hut formidable y seguro, ayudado to-
do ello por dos "poderes" cercanos, co-
mo son Rey y Francisco, y por lo i no 
menos eficientes PInilla y Noy, i i li-
nea delantera serla perfecta, y s-i la-
bor ef iciontíalma: pruébese eu ti pri-
mer partido que se celebre, y se lle-
gará al pleno convencimiento de que 
esa es la única manera de que el Ibe-
ria haga un papel no desairable eu «1 
presente Campeonato. 
E l delantero Rey. a quien no sabe-
mos por qué motivo se le ha eliminado 
del primer equipo, es un jugador de 
primera linea; al Indo de su paisano y 
amigo "Brlnquito»". demostrará , su*» 
verdaderas facultades. No debe sepa-
rársele del equipo, mientras se encuen-
tre en la» actuales oordiclones insupe-
rables. 
PUñLhA y R A M I R O . — S i n que sea 
nuestra intención traspasar los lí nito» 
que incumben a la Sección de Koot-
Ball y a los equiplera del Iberia, expo-
nemos nuestra opinión sincera y -ner-
sonallslma, sin asomos de parcial-dad 
y sin encono u odio para nadie: i<nos 
dos jugadores deten posee» los tl.ulos 
de Capitán del equipo, el p r i m e r o ; y 
de vlce-Capitán. el segundo. A Píni-
Ua íc corresponde »1 máximo puf-i^. 
por su pericia y por su antig:i-. dad 
en las lides foolbolllstlcas. A Ramiro, 
por su amor al club y por su animcsl-
E l r e f e r e e s u s p e n d i ó la p e l e a c u a n -
do B i l l y e s t a b a groggy, y s a n -
g r a b a a b u n d a n t e m e n t e por l a 
n a r i z . 
BOSTON, Enero 5. 
Tiger Flowers, peso medio de Atlan-
ta, derrotó esta noche por K . O. técni-
,co a Bil ly Britten, do Kansas City, al 
suspender el referee el bout en la mi-
tad del cuarto round. Flowers demos-
tró su superioridad desde el primer 
momento. Cuando intervino el referee, 
Britten estaba groggy y sangraba por 
la nariz. Florwers pesaba 165 y Britten 
164. 
Flowers se arrojó sobre Britten des-
de un principio, dando a su antojo re-
rio» jabs de derecha y hooks de izquier-
da a la quijada y cuerpo. De vez en 
cuando Britten pegaba de derecha, pero 
sin causar dañ i . Cuando el refere2 sus-
pendió el bout Britten se debilitaba por 
momentos bajo una terrible andanada 
de derechas e izquierdas. 
"Willie Gradwell. de Somerville. ganó 
!la decisión sobre Battling Budd. de At-
ilanta. en una sefiminal a 8 rounds. 
Kl <oi*pleto chileno Clemente Saa-
vedra se anotó un K . O. técnico sobre 
IVuasell Pearlstein en el primer round. 
Penrlstein fué derribado por el con-
jtso oe 6 mediante un tevéa de derejha 
Despuéf volv ió a ser centrado por se-
cunda \s¿ y sus segundo» tiraron la to-
j halla . 
E L A L M E N D A R E S S T A R 
O B T I E N E N U E V O T R I U N F O 
"Habana. 26 de diciembre de 1024. 
Señor Pedro Fernández. (Pet íer) . 
Señor: 
I>e agradecerla me contestara las 
preguntas abajo descriptas, por su leí-
da sección B-02. 
la,.-—Un hombre en primera y uno 
o ningún out, el bateac'.r da un hom© 
run. pero el corredor no pisa segundt 
y es out ¿qué se anota el batazo y 
vale la carrera? 
2a.—Cuando una pelota es aguanta-
da' con la gorra o rppa, ¿cuántas ba-
ses se d în a los bateadores o corredo-
res, y tiebe el umptre que esperar pe-
tición para decidir o no? 
3a.—Desearla que usted escribiera su 
opinión o la de a lgún otro escritor so-
bre la l a . base Jose í to comparado con 
los americanos y cuáles V d . cree me-
jores que él, y particularmente entro 
él y Ke l ly y Pipp. quién le parece 
mejor de estos dos? Desde luego que 
esta pregunta número 3. sel rofjiere 
solamen.te al fielding. 
De usted atentamente. , 
José A. T ." 
1 .—Sí, señor; vale la carrera del 
bateador, a quien hay que apuntarle 
un home-run. Si hubiera dos outs; en-
tonces no valdría la carrera ni se po-
día tampoco anotar home run. 
2. — S i la pelota es bateada, los co-
rredores tienen derecho a tres bases, 
y ai es tirada, a dos bases. E l umpi-
re principal es responsable de que los 
juegos se lleven a cabo legalmente, 
y como para la pelota con la gorra 
es un acto ilegal, según lo determina 
ei inciso sexto de la Regla 54, no de-
be el juez esperar a que le hagan la 
reclamación, debe hacorlo de motu-
propio. 
3. —Jose í to es una gran primera ba-
se. E l único defecto que le encuentro 
er. el mismo que padecía Rafael Quin-
tana cuando jugaba con los amateurs, 
y ©a el de que todas las jugadas law 
hace d i f í c i l es . Joe estuvo y a una vez 
en las Grandes Ligas y f racasó por 
su batting. Kel ly y Pipp me parecen 
tan buenos en el fildeo como el crio-
llo. 
K l domingo pasado, en ios te-
rrenos de Buena V i s t a P a r k . se efec-
t u ó el juego anunciado entre los 
notentes teams juveni les Almendares 
Star y C inc innat i R e d . 
F u é un gran juego, y en él se 
vieron b r i l l a n t í s i m a s jugadas , l y i -
biendo salido vencedores las huestes 
a lmendaris taa . Se dist inguieron, por 
«n formidabe ataque los hermanos 
Dreke , O u z m á n y Cepero, los cua-
les se fueron de jonron. T a m b i é n 
Col lado. C á r d e n a s y M a r t í por su 
atanne y defensa. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entrada: 
C . H . E . 
"Artemisa. 0̂ de diciembre de 1924. 
íteñor í'edro' Fernández, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío : He de agradecerle 
me diga en su muy leída sección B-02. 
si V d . sabe los rounds que ganó Demp-
isey en su pelea con Gibbons en Shelby, 
pregunta en que distraigo «u ajteu 
ción. por haber oído decir que en esa 
pelea Dempsey l levó la peor parte, y 
sin embargo obtuvo la dec i s ión . 
Su affmo. y s. s. 
Juan Valdés ." 
Según los expertos que preseno'a-
ron el encuentro, Gibbons ganó los 
rounds 5. 11 y 13; los demás los g a n ó 
todos, Jack Dempsey. Tommy terminó 
el bout todo ensangrentado, ccvi la 
boca y la nariz rotas, y únicament»» 
,a su maestr ía débese el hecho de no 
i haber sido noqueado. pues el Campeón 
'mundial lo quería sorprender con la 
i guardia baja, pero el maestro no c a y ó 
en el lazo. Fué. eso si. una pelea en 
la cual pasmaron muchos cr í t i cos : J i n v 
iny De Forest aseguraba qué sólo tres 
rounds durarla Gibbons frente a Demp-
!sey; Harr l Wil ls le marcaba la victo-
' ría a Dempsey en el déc imo round, y 
ÍKloyd Johnson aseguraba que lo no-
queaba. L a pelea se celebró el 4 de 
julio del año 1923. 
R E T O D E L C L U B D E T R O I T 
Cinc 'nnat i OSO 80.1 010—^10 8 
Almendares 244 022 120—17 15 
E>1 potente y disc ipl inado club De-
• troit do Arroyo N a r a n j o d e s p u é s de 
; un largo descansv ^ e l v e a la arena 
basebolera l leno de br ío y re ta por 
(Ste medio a todas las novenas de la 
Capita1 e interior para ce lebrar uno 
i f. m á s iuegos en EUS terrenos de P a -
; r a j ó n P a r k y cor especial idad a l 
i "Miradores" , "'Pinos P a r k " . " A t l é -
| tico lo» Pinos". * San idad" . " F o r -
! tuna" "Liceo de R e g l a " y todas 
a q u e l l a » que se encaentren a lud idas 
I-ueden recoger el guante y d ir ig i r se 
a su director. C a r i o ? Teodoro de la 
G ü e r a , R e a l n ú m e r o 4 4, A r r o y o Na-
r a n j o . • 
L O N D R E S 5 . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n una v e r s i ó n 
extraofic ial de la nota entregada 
por los embajadores al iados a Ale-
mania , acerca del aplazamiento de 
la e v a c u a c i ó n de la Colonia: 
" E l a r t í c u l o 428 del tratado da 
Versal les del 28 de J u n i o de 1 9 l í ) 
est ipula que el terri torio a l e m á n si 
tuado a l O . del R h i n , juntamente 
COJJ todas las cabezas de puente, ha -
ya de ser ocupado por las tropas di; 
las potencias a l iadas y asociados dn 
rante un p e r í o d o de 15 a ñ o s a par-
t ir de la entrada del tratado, como 
g a r a n t í a del cumplimiento del m i s -
mo por parte de A l e m a n i a . 
"Con arreglo a l a r t í c u l o 429, si 
las condiciones impuestas por dicho 
tratado h a n sido cumpl idas fielmen 
te por A l e m a n i a , la o c u p a c i ó n dis-
puesta en el a r t í c u l o 428 s e r á res-
tr ingida sucesivamente a l expirar 
los pr imetos cinco a ñ o s de o c u p a c i ó n 
y luego a l cabo de los primeros diez 
a ñ o s " . 
" L o s gobiernos al iados se ha l lan 
ya en d i s p o s i c i ó n de informar a l go 
bierno a l e m á n , s in esperar a l 10 de 
E n e r o de 1925. que poseen pruebas 
demostrat ivas de que A l e m a n i a no 
ha cumplido, n i en la real idad p o d r á 
haber cumpl ido en esa fecha, las 
condiciones que le impone el a r t í c u 
lo 29 p a r a poder gozar de los be-
neficios que e n t r a ñ a la c l á u s u l a re 
lerente a la e v a c u a c i ó n p a r c i a l " . 
"De esta forma, haciendo mera re 
ferencia a l c a p í t u l o 5 del tratado y 
a pesar de algunos o b s t á c u l o s inter 
pucstos para entorpecer la i n v e s t i -
g a c i ó n ab ier ta sobre e l cumpl imien 
to de las c l á u s u l a s mil i taros, bay sa 
fk iente base por l a d e c i s i ó n adop-
tada por los gobiernos aliados, argu 
mentes que expone en s u informe la 
c o m i s i ó n m i l i t a r intera l iada de con 
t r o l ' . 
" P o r ejemplo, y p a r a mencionar 
tap solo algunos extremos e s e n c i a -
les,' entre hechos ya conocidos, se ha 
podido comprobar lo s iguiente: 1 
" E n f lagrante v i o l a c i ó n del ar t í cu 
lo 160, ha sido reorganizado el es-
tado mayor general del e j é r c i t o ale-
m á n ; en v i o l a c i ó n del a r t í c u l o 174 
han sido reclutados e instruidos fuer 
les contingentes de voluntarios de 
corto enganche; en contra con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 168 dista 
mucho de haberse ult imado la trans 
f o r m a c i ó n de las f á b r i c a s antes de-
dicadas a la manufac tura de mate-
riales de g u e r r a ; en v i o l a c i ó n de 
los a r t í c u l o s 164 a l 169, se ha com-
probado qpa existe s u p e r á v i t en las 
cantidades do materiales de guerra 
permisibles, h a b i é n d o s e descubierto 
considerables d e p ó s i t o s i l í c i t o s de 
artefactos b é l i c o s , en v i o l a c i ó n del 
a r t í c u l o 162 y de la d e i r N K i n g c i ó n 
adoptada por la conferencia de Bo 
l e ñ a del 6 de Ju l io de 1920 no se 
ha dado comienzo a l a r e o r g a n i z a -
c ión de la p o l i c í a del estado; en vio-
l a c i ó n del a r t í c u l o 181 el gobierno 
c l e m á n dista mucho de haber apro-
bado todas ias medidas exigida? 
por loa gobiernos aliados en nota 
del 29 de Septiembre de 1922" . 
" A mayor abundamiento, los go-
biernos al iados esperan recibir un 
informe de l a C o m i s i ó n Intera l iada 
de Control dando cuenta detal lada 
de los resultados obtenidos en l a 
actual i n s p e c c i ó n genera l . E s t e in -
forme les p e r m i t i r á determinar que 
os lo que t o d a v í a tiene q ü e hacer 
A lemania para cumpl ir realmente 
ern las obligaciones que en cuanto a 
dichos asuntos mi l i tares , le impone 
el t.rtlculo 4 29". 
" E l gobierno a l e m á n rec ib irá m á s 
tarde otro comunicado a este r e s -
pecto". 
•BU}3pd i3.i3iu{jd •BI ap auaiA 
un grupo de dist inguidos escritores 
y periodistas. 
L e y e r o n bellas cuart i l las los her-
manos Quintero y E m i l i a n o R a m í -
rez AJigel . Acto seguido numerosos 
n i ñ o s de jaron frescas flores sobre 
e! monumento. 
T E R R I B L E H U R A C A N DBBBNCA-
D K X A D O S O B R E L A C I U D A D D E 
P . I L B A O 
B I L B A O , enero 5. 
Se ha dCEencadenado un violen-
t í s i m o h u r a c á n que c a u s ó grandes 
destrozos en diversas partes de es-
ta c iudad. U n grupo de monjas que 
se d i r i g í a a su convento, al pasar 
por la calle de Iparagu irre , se les 
c a y ó enc ima 'un muro pereciendo 
una de ellas y quedando gravemen-
te her ida otra. 
L a fuerza del viento ha derr iba-
do varios postes de los t r a n v í a s 
a é r e a s y de diversas minas , inte-
r r u m p i é n d o s e los trabajos . 
I N A U G U R A C I O N D i : L o s tfUBVOS 
L O C A L E S D E L A T E N E O D E 
B I L B A O 
B I L B A O , enero 5. 
Con motivo de la i n a u g u n a c i ó n 
de Jos nuevos locales del Atenbo 
se ha celebrado un bri l lante ban-
quete con as is tencia de las autor i -
dades locales y nutr idas represen-
taciones de las entidades culturales 
de é s t a . 
E l acto estuvo a n i m a d í s i m o , con-
curr iendo a l mismo ¡el Pres idente 
de la C á m a r a del Comercio , e l Mar-
q u é s de A r r i l u c e , el banquero Iba-
r r a , el Director del Banco d e B i l -
bao, representantes de la prensa y 
numerosos art is tas . 
P r o n u n c i a r o n discursos el P r e s i -
dente del Ateneo, el A lca lde de Br i -
ba y el Gobernador P r o v i n c i a l en 
nombre de la D i p u t a c i ó n . 
L A S T R I B U S D E W A H A B I S E 
M U E V E N E N D I R E C C I O N A 
A J E D D A H 
J B D D A H , ' A r a b i a , enero 6 . 
D e s p u é s de haber rechazado las 
ú l t i m a s gestiones para concluir la 
paz, Ibn Saoud, jefe de las tribu;» 
de W a h a b i , ha comenzado el mo-
vimiento de sus fuerzas hacia Ju -
d d a h . 
L a vanguardia de estas tropas lle-
i garon a alrededores de la c iu-
dad el domingo por la m a ñ a n a , pero 
j fueron rechazadas T)or las fuerzas 
| del R e y A l i . 
1UN M I E M B R O D E L R E I C H S T A G , 
i C O N D E N A D O A M U L T A Y D E -
P O R T A C I O N E N A U S T R I A 
V I E N A , enero 5 . 
! L a s e ñ o r a R u t h F i s h e r , miembro 
¡ c o m u n i s t a del R e i c h s t a g a l e m á n , ha 
sido condenada al pago de una mul-
ta de 1 2 0 . 0 0 0 coronas y deportada 
| de A u s t r i a por v i a j a r con pasapor-
! tes fa l sos . 
L I C E N C I A S 
Viene de l a ^ ^ a d l e d n ^ 
Arqui tecto: Ignacio de Ve^o 
li ietario: Clemencio Marcos- Dro-
c ión de las obras: Quint ín p« Silua- -
numero 7 8 . ^ d e r j , 
Arqui tecto: Pedro Lessasier . 
pietario: Car idad Morales- pro" 
de la obra: Apcdaca núm'erd i-CiÓ11 
Arquitecto Gui l lermo P a e é * ' 
pietario: Salvador Guardia- i"0' 
c i ó n de la obra: Avenida DieV A * * -
tuhte 5 9 9 . ^ e z d e o r . 
Arqui tec to ; E m i l i o Juncosa-
piotario: F e r m í n G o n z á l e z - ' j51"0" 1 
c i ó n de la obra: Salud i'oo 1Xa-
Arquitecto: Sergio P . pu"ie: 
nieta:io: I smae l F e r r e r - P-ro-
de la obra: Santa Catal'ma 1011 
Arqui tec to : Agapito L e ó n -
pietario: Benigno F i g u e r o a • ' .w 
c i ó n de la obra: F i n l a y 129 
Arquitecto: Gustavo A ' Sabn 
gas; propietario: Angel Pérez-
tuacicn de la obra: P l á c i d o 44' !> 
Arquitecto: E d u a r d o Tc l la - n 
pietario: M e l q u l á d e a Montes^git 
c ión de la obra: Avenida Avu.!15' 
n ú m e r o 6 0 . 
Arcjuitectc- E\uri.que V . pére7 
propietario: Narciso Mo-rán; situ 
c i ó n de la obra: F r e i r é de Á entr" 
Pocito y N . S a r d i ñ a s . " 
. W i i t c - c t o : Car los Picbardo- nr^ 
pietario: Bienvenido Martínez-
t u a c i ó n de la obra: Golear ía «1 ! v l 
m] P4, Reparto V i v a n c o . 1 *" 
Arqui tec to : Lorenzo Rodrírup,. ' 
propietario: R a m ó n Gofeito- sitúa 
c i ó n de l a obra: Moreno 6, Cerro 
Arqui tecto: F r a n c i s c o ' Rexa-íi 
propietario: .T. H . C a i r o ; s i t u a c k 
oe la obra: Manuel S u á r e z IS1» 
Arqui tecto: R . F . de Castro" pro 
r io tar io : Antonio P é r e z ; situación 
de la obra: Padre V á r e l a 115. 
Arquitecto: Agapito L e ó n : proni-
tario: J o s é C a m e l l ; s i t u a c i ó n de u 
obra: 15 entro Dolores y Tejar 
Arqui tec to : E n r i q u e Martínez-
propietario: E m i l i o M a r t í n e z ; sitúa-
c i ó n de la obra: H esquina a 15. 
Arqui tecto: F r a n c i s c o Sigarro»; 
propietario: Gabino Lorenzo; situad 
c ión de la obra: J . Delgado entre 
C a r m e n y Poc i to . 
Arquitecto: Lorenzo Rodríguez; 
propietario: Alonso y Sánchez; si-
t u a c i ó n de la obra: R . Viíluendas 
n ú m e r o 1 8 1 . 
Arquitecto: Alberto Ca macho: 
propietario: Dolores Alonáoi-- situa-
c i ó n de la o b n : 25 v Paseo. 
L O S T E R R I B L E S C H A M P I O N S 
L E R O M P I O L A N A R I Z COJJ I N 
B L A C K JACK 
E n el segundo centro de socorros 
f u é asistido anoche do una gran con-
t u s i ó n en la r e g i ó n uar-al con frac-
tura de los huesos , cuadrados do la 
misma, en epistaxis y contusiones en 
la r e g i ó n superc i l iar izquierda, Jo-
sé G r a n d a G o n z á l e z , e spaño l , de 37 
a ñ o s deedad, vecino de Colón 37. 
E l v igi lante 1861 J . Guerra que 
lo condujo a l centro do socorros, de-
c l a r ó que supo en los soportales ;le 
Gal iano esquina a Trocadero -ju la 
bodega a l l í s i tuada, h a b í a sido agrd 
dido G r a n d a por un chauffeur cono-
cido por " E l V i z c a í n o ' 'el cual con 
un B l a c k j a c k que guardaba debajo 
del asiento ¿ e l auto le agred ió dán-
dose a la fuga en el a u t o m ó v i l des-
p u é s . 
G r a n d a d e c l a r ó que " E l Vizcaíno' 
sostuvo una d i s c u s i ó n cQq,é l Por b# 
ber parado el a u t o m ó v i : frente a 11 
bodega y s a c ó e l b lacS jack y h 
g o l p e ó , d á n d o s e a l a fuga. 
A C U S O A L A S I R V I E N T A 
E n la S e c c i ó n de Expertos denun-
c ió el doctor Manuel Cabrera Sán-
chez Segovia M é d i c o , de 44 año . 
vecino de M á x i m o G ó m e z 346. (i"» 
estuvieron en su casa de visita su 
prima s e ñ o r a A n g e l a Oabrora 4e 
Te l lechea y la s i rv ienta de éstai 
nombrada Mercedes Valdéa Moütfa 
de 24 a ñ o s , vecina de A entre 1-
y 13, y que iil marcharse ambas, no-
tó la falta de una pulsera de su 
esposa que aprec ia en 150 pesos, 
sospechando la hubiese hurtado M1-» 
cedes. Detenida é s t a por el E s p a -
to Constantino G u t i é r r e z , y preseii-
t a d v a n t e el juez doctor García Sola, 
de guardia anoche en un ión del S1; 
cretarlo s e ñ o r Toscano, quedó en li-
bertad por no exist ir cargos contra 
e l l a . 
E X P E N D E D O R D E O P I O Q U E M 
F U G A 
E l vigi lante de ia P o l i c í a Naco-
nal n ú m e r o 474 C . P é r e z , tuvo un.i 
confidencia de que en el café si 
tuado en Dragones y Rayo , un ind'-
viduo de la r a z a blanca expendí» 
opio a los a s i á t i c o s que a l l í c?ni"u' 
r r e n . Se put-o en acocho y v ,ó '|e' 
gar en un a u t o m ó v i l a l individuo 
que esperaba, pero é s t e a l verle arto 
j ó un paquete a l suelo y se dio a 
ia fuga, sin que fuera posible de-
tenerlo . E l paquete c o n t e n í a ¿OÍ 








































L L E G A A K I N G S T O N , J A M A I C A . 
E L E X P R E S I D E N T E D E L C O N S E -
J O B R I T A N I C O M C D 0 N A L S 
K I N G S T O N . J a m a i c a , enero 5 . 
E n v iaje de placer, h a llegado r.o 
a é s t a , el ex-Presidento del Consej 
de Ministros de la G r a n Breiati''. 
M r . R a m s a y M c D o n a l d . 'Sata m 
m a tarde v o l v i ó a sa l i r para Can" 
A m é r i c a , pero r e g r e s a r á el Pr0X¡" 
lunes con el p r o p ó s i t o de P453^ 
semana en J a m a i c a , d e s p u é s da 
cual v o l v e r á a Ing la terra - r 
M r . McDonald f u é obsequiado 
un banquete dado en su hon?,r.xfVl 
la C á m a r a de C o m e r c i o . P r e s i d í ^ 
Gobernador W i l s o n y ee cammar 
varios brindis muy cordiales . 
E l ex-primer Ministro dice qu« 
estado de salud . 
D A A L U Z U N A R O B U S T A N I N A 
L A B A I L A R I N A I R E N E C A S T L E 
C H I C A G O , enero 5. 
L a conocida ba i lar ina Irene Cas-
tle M c L a u g h l i n ha dado a luz una 
robusta n i ñ a de 7 l ibras durante las 
ú l t i m a s horas del d í a de ayer en 
una c l í n i c a de Chicago. Madre e 
h i j a se hal lan en perfecto estado. 
E L J E F E D E L P A R T I D O A G R A -
R I O D E C R O A C I A F U E A R R E S T A 
D O E N Z A G R E B 
B E L G R A D O , enero 5. 
Stefan R a d i c h , jefe del partido 
de campesiones de C r o a c i a , f u é 
arrestado esta m a ñ a n a en una ha-
b i t a c i ó n secreta en la casa del dipu-
itado Kochout i t ch y conducido a l a 
i p r i s i ó n de Zagreb 
L A E X T R A C C I O N D E A G U A S D E L 
L A G O M I C H I G A N P O N E E N P E -
L I G R O L A S A L U D D E L O S H A B I -
T A N T E S D E C H I C A G O 
C H I C A G O , enero 5 . „,1iea(Jc 
Con arreglo a l fallo P r o m Í S c b l 
por los tr ibunales del c^11;1^,,^3,0 
cago y confirmado por el bup ^ 
de Wash ington , queda VTOÜi0' & 
distrito sani tar io de Chicago ^ 
traer del L a g o Michigan m*slíxlji. 
2 50 000 pies c ú b i c o s de a8u8, j , 
^e fijado por el secretario o » 
¡ G u e r r a . .-IA,, ür 
i Con arreglo a tal M*?™lct6*érsi 
j r á n tomadas acto seguido _.rc$ 
cas medidas para Protegfr ^idade' 
de Chicago contra las enferme* ^ 
que pudiera resu l tar 06 lf jfii' 
I de cauda l sufr ida por el ^ 8 j r 
chigan a l ser absorvido en pan- ^ 
el s istema de a lcantari l lado ae 
cago. 




























































¡ Ñ i g C L A S I F I C A D O S D E U L T M A H O R A "1 
SE OFRECEN U R B A N i \ S 
ALQUILERES 
O S Á S T P Í S O S 
H Á B T Í T 
HABITACIONES SE NECESITAN 
H A B A N A 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D B 
mano, tiene recomendación fie las casas 
que trabajó. T otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. Habana 126, teléfono A-4792. 
636 ' 19 E n . 
SE COLOCA UN CRIADO, ENTIENDE 
SE VENDE O A L Q U I L A 
L a hermosa residencia Milagros esqui 
na a Bruno Zayas, Mendoza, Víbora, 
SOLARES YERMOS 
ALTURA» A L M E N D A R E S S E V E N D E 
un solar de 660 varas cerca de ^tivero, 
con frente a la Avenida del K,'o. Car-
men entre Cortina y Figueroa cinco so-
compuesta de gran sala y comedor, de- lares fie buena medida, frente a la E s -
corados, diez habitaciones, dos baños de cuela de Artes y Oficios de los P . P . 
familia, dos d3 criados, cocina, pantry. 
de comedor, con referencias de casas I doble terraza, garage, y amplio jardín . 
AGENCIA DE COLOCACIONES = 
particulares. 
623 
Informan tel. A-309Ü. 
8 E n 
E N PRADO 29, BAJOS. CASA PAU-
ticular, se alquila una habitación amue-
¡ blada para matrimonio o dos personas 
con todo servicio, desayuno, espléndida 
COCINERAS 
•KTTWA FRA-^C13" v abundante comidaV^ólo por $80.00 
^ C A S A ^ ^ . n e r o 140, a dos se plden referencias. 
numero ^ galai j ^ 9 en 
te gu'le" d' Belascoatn. — . 
4 « K ^ ¿ d b a S o completo d « | ;dos cuartos, oan" de c ie lo , 'EMpEDEADO 31, P R I M E R PISO, F R E N 
,cina de Ŝ .s" ^ „n'la bodega. ln - te ai edificio Cuba se alquilan dos ha 
:•» 50. La l'axe.; pntre Correa y bitaciones con buenos servicios y agu 
^ . ^ d e l Monte, Te' ;léfO-
8 E n . ^ 
SALA. 
^ J F Í X S A a SS0 
^ & r m ? f e n la m i ^ 
gt , .ad y ^ f ^ y i i . Vedado. Teléfo-
entre 
8 E n . 
abundante, es casa muy decente y tran-
quila y se dan baratas, se desean hom-
bres solos. 
556 13 E n . 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S Y HEHMO-
sas Rabitaciones con lavabos de agua 
corriente, luz eléctrica, modernas, etc., 
con un sistema de venti lación especial, 
cono ninguno, muy saludables y a pre-
cios económicos en la casa calle Sol nú-
mero 85.Informan los encargados, habi-
tación número 208. 
532 10 E n . 
CENTRO DE COLOCACIONES i DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Antigua casa de Roque Gallego | peninsular en casa particular o esta-
Atención: no equivocarse; este acredita-1 blecimiento, sabe cocinar a la española 
do centro facilita rápidamente buenos ¡ y la criolla, no sale de la Habana, pre-
dependientes, cocineros y todas cuan-1 fiere su cocina sola y no hace limpie-
tas personas usted necesite, con buenas ¡za . tiene referencias. Empedrado, nú-
referencias de su actitud y moralidaa. mero 23. Tc-iéfono A-7143. 
se mandan a toda la isla, cuadrillas d j | ; 9 E n . 
n o ^ n n f v ? ^ Para el camP0- Atención:; S E DESEAN COLOCAR UN MATRI-
^ri ina ^ ^ e con a ™ n c l o s parecidos. monio en casa particular de recién ca-
l04- Teléfono M-31Í2. : sados, llevan tiempo en el país, desean 
10 E u . casa de order y no dudan ir a l campo, 
ella es cocinera. Informan. San José, 
ní. entre San Francisco y Espada. 
577 8 E n . S E Ut KfcttPi 
U O A D A S tií M A N O 
UNA C O C I N E K A S E D E S E A C O L O C A R 
para cocinar nada más, y duerme en la 
colocación. Informan en la calle 8 nú-
mero 109 entre 19 y 21. Tiene referen-
cias. 
607 8 E n . 
*«7 E N T R E L E A L T A D "? L S -
e1 alquUan e ^ t o s ^ s ^ A L Q U I L A UN P R E C I O S O A P A R - DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA . (de cniada ue mano o manejadora, con 
toda cla»e;jue ^^edor ingléf-.; tamento j » n ^ v i s t a a la calle, propio, ia misma una hija, pretieriendo las dos 
estos esp 
de comod 
recibidor, comee ¡ a sala. re0D10, 'Vincipal y 2 en la para un matrimonio de gusto, con • toda juntas, tientn buenas -eforencias. I n -
Mbitaciunes en *'-¡na nantry y cíes- asistencia. Tientí TU- ser de s u m í no-1 forman: Lealtad, 16. Teléfono A-6261. 
3 baños, COCJI - ' ralidad. Precio módico. Galia/o 52, al- no importa salir al campo 
nsa Ve lü a. m. a Í P- ^ tos frente al Teatro Cubano. 581 8 E n 
?*5' ^ 692 8 E n . — 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A S O -
la, formal, desea casa moral, entiende 
de repostería, en la misma una criada 
de manos. Informan Quinta 48, entre 
Baños y D, Vedado. 
639 S E n . 
L a llave en la casa contigua. Teléfonos 
F-4962 y F-5164. Bufete del doctor Gon-
zalo Pérez donde infbrraan. E n renta 
$140.00 a l mes. 
573 15 E n . 
A P R O V E C H E N G A N G A : V E N D O MI 
casa en Luyanó, de nueva construcción, 
sala, saleta, tres habitaciones, tí'iiO' 
intercalado completo, cuarto de criados 
y cocina y un teryeno al fondo de 200 
metros cuadrados con su entrada inde-
pendiente, se puede dedicar a habitacio-
nes c nave, tiene alcantarillado, instala-
ción e léctr ica y agua abundante, no es-
tá alquilada y la doy barata. Informan 
men a l te lé fono U-2593 de 11 a 1 y de 
en San Rafael y Soledad, bodega o 11a-
4 a 7. 
6S1 g E n . 
i P01 
Í19 7Tr-TT.\ UNA S A L A E S P A C I O S A 
1 „Vra a->ntes, comisionistas o 
rntacronesVomercíales. Jesús Ma-
S E n . 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO 
Si usted desea comprar una t'ran es-
quina en la calle de Neptuno, de Belas-
ooain a Infanta, moderna. dot> plantas, 
con un gra establecimiento, sin contra-
to, que mide 15x20, puede llamarme, 
que tendré gusto en tratarle este nego-
cio, é s ta esquina vale $42.000, renta 
$300; tengo quien le da por 10 años de 
contrato J6.500, rebájeselo del precio 
y verá en cuánto le queda la compra; 
el terreno por ahf vale a $100 metro 
y la fabricación vale a $80; haga nú-
UNA SESOUA ESPAÑOLA D E S E A CO-11Tleros ^ mire a ver si este no es un 
locarse para cocinar a corta familia, noiera.n negocio; el terreno le sale a $70 
8 E n . 
en 20 pesos, en azo'tea, con todo servicio 
á^persona moral. Amistad S3-A altos. 
680 9 E n . 
E ñ fONFORT VISTA AL MAR'dLpanH'mento "alto. 
lUlA/v-v-'i" - . - - . ^ . ^ - r ^ dos habitaciones y 
BUEN NEGOCIO 
SEÑORA J U V E N ESPAÑOLA D E S E A Amistad 26 
S E A L Q U I L A HERMOSA H A B I T A C I O N u e n r í n r r . ^ v p n f ^ f i ^ ^ ^ o 1 f*m'ina' no 683 . 
¡ t iene mcom emen ic- cocinar si la — • — 
. nan. duerme en la colocación, es muy / • A / ^ I V i C n A O 
lormal, tivne buenas re í¿ i enc ia s . í n - ; Ll jLin£.KU^ 
(forman: Cal'e 8, entre 19 y 21, número W V t t l U l l W t f 
— 1 • ~ | 190 . cuarto 34. ! - • • . . . — 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQUT- 674 s E n . | B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O E S -
lan dos hermosas habitaciones a perso-1 1 •• i pañol desea colocación en casa particu-
nas de estricta moralidad. Habana 183 ¡ J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A - I lar, o establéc imiento para la ciudad o 
' da desea colocarse de criada de mano o ' para e leampo, trabaja a la española, 
comedor, s irvió en España cinco a ñ o s , ¡para el campo, trabaja a la española. 
Informan: Lelascoafn, 31. Sastrer ía , j sabe bien de dulces. Informes en Vil le-
6P3 8 En^. ¡gas número 108. Teléfono A-8707. 
8 E n . 
duerme en la colocación. Informan: i ^ ^^r5^0'61) 
Amícfa#i OR 'Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
b jos. 
403 10 En 
S E A L Q U I L A E N L A CASA ANTON R E 
ció númerb I , esquina a Tenerife, un I D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINS.U 
1*1. tr s pisos de la casa acaoa-
nstiniV. Cuba número 22, frente 
[feda de bahía, con sala, come-
to habitaciones. baño Intercala-C^niDleta cuartea y servicios de cria 
B . n,.Hna y caleniador de gas, eleva-
C d r v "Odie. as' « a presión. Verse 
ítodas horas. Informes el manipulador 
• elevador. V> 15 E n . 
jan iccal. Neptuno 229. Se alquila 
, gran salón, todo corrido, piso de 
jranito. mide 346 metros; se da con-
jato. Puede verse a íodas horas. Pre-
áo $185.00. Informan en Galiano 
/ó, teléfono M-4632. 
656 1 5 E n . 
ra informes y L 
638 
con sala, comedor, 
baño intercalado, pa-
uave cu la misma. 
9 E n . 
S E N E C E S i í A N 
CRIÁDÁS DÉ MANO 
. ¥ M A N E J A D O R A S 
A V I S O S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sopa al-
go lavar ropa, buen sueldo, Paula 12. 
En la misma un fre%idor tie platos, que 
entienda algo de cocina. 
640 8 E n . 
SE ALQUILA 
U manzana de Luz, Oficios 35. L a s tres •mrtas partes que ocupa el muy cono-ido "Motel Lúa". Se nlciuilan los al 
CRIADOS DE MANO 
lar de incd'ana edad de criada de mano 
para los cuartos y coser, tiene buenas 
referencias para una CHSIÍ de respeto y 
moralidad, informan en Industria, 121, 
altos, entre San Rafael y San Migue!. 
60t» 13 E n . 
S E D E S E A C O L O C A K UNA SEÑORA 
y una muchacha las dos de criadas do 
mano o manejadoras, no le importa sa-
lir para el campo. Informan Jesús Ma-
ría 04. 
580 S E n . 
D E S E A C O L O C A U S E UNA MUCHACHA 
española pura criada de mpuios o cuar-
tos. Campanario '¿ó'¿, bajos. 
516 S E n . 
SE D E S E A OCUJOCAR UMÁ P E N I N S U -
lar de criada üe mano» c manejadora. 
Informan Corrales 155. Teléfono A-98ÜÜ. 
Tiene reí"erenciai». 
6G0 S E n . 
S E D E S E A C O L O C A I i UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora. I n -
forman en Suúrez 16, te léfcno A-¿¿óí. 
8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de inunp o maiiejadura, le da 
lo mismo en Ja Habana quc.en el cam-
po y t.ene butnas referencias; y es for-
mal. Inionnau ic iéfono 1-5013. Pregun-
tar por ..María, 
550 « t n . 
j Mení-ndez, Prado 21. Te l . A-7043. 

















































D E L 
P E -
SE S O L I C I T A UN C R I A D O Dfc MANO I 
que sepa servir bien la mesa y lim-
piar y traiga informes de las casas que 
ha srorvido. Calle C número 162, entre 
^ p o r pVsos o juntos, como convenga,. 17 y 19, Vedado. 
•on sua hermosos y ventilados cuartos | 674 S En-, 
} salones tiene elevailor >• l:i planta ba- •'— 
| , para almacén o lo que se mi i^^ QRIA¿0 S e solicita uno para casa ¿ e 
| w S b 0 ; S S r ^ r ^ a n ^ e r T o ' c a i 0 fam¡l¡a en el Vedado, ha de traer re- ^ ^ ^ ^ «¿NA JOVEN, ES-
1í llqulla con sus hermosos portales, l , . , J f T J PaiiOia para cnada de mano o manejado-
«!«nln« nar i car-ar v cescai Kar cómo-I lerencias de las casas de tamilias don- «J ^ m"y canilosa con los niños y es 
límente, como no hay otros. Pueden ¿ trabaiado. Cuba numero 49, 
•ne H íodas horas. Informa 1 lorenti- J . J 
tercer piso. 
679 8 E n . 
alquilan los bajos de la casa P . 
tárela 213, propios para estableci-
miento. Igualmente se alquilan los al-
tos de la casa P. Várela 215, compues-
los de sala, saleta, seis cuartos, coci-
na, cuaito para criados y comedor y 
irrvicics. Informan Juan Alvarado, I c»1^ satisfactorias. Buen .sueldo y r 
i,f • • i i i n r\ • r» 'l impia. Dirif.irse a Neptuno 101 y 
teiftono iVrlMU, y IJomingo Komeu, ; dio, altos derecha. 
leVfonos A - I 2 I 3 y FO-1452 . 
644 8 E n . 
COCÍMEKAS 
_592 
COCINERO CON BUENAS RSFEREN-
cia.s se ofrece para casa de comercio, 
fonda o restaurant. Informes Rufino 
García. Lamparilla 52, t e l é . A-6406. 







Sai d iñas . 
10 en. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o del co-
mercio, es mecánico y t^ene 8 años de 
práctica, es Hombre formal tiene buenas 
referencias de donde trabajó. Teléfono 
F-1526. 
662 8 E n . 
U.N CilAUi1 l-ÜitiU Oll.bi%A COLIOCAUOÍÍ 
particular teniendo buenas referencias 
de su conducta. Teléfono A-7801. José 
María González Jesús María 82. 
650 8 E n . 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros con inmejorables re' 
GRAN NEGOCIO E N A CALLE 
23. VEDADO 
Vendo eij la. calle 23, cuatro casas mo-
dernas, gran negocio. Si usted desea 
haoer una gran inversión y dormir tran 
quilo, véame o l lámeme; las casas ren-
tan $535 todos los meses; 1.000 metros 
fabricados, todo de primera, renta ase-
gurada en $70.000. Puede,, usted ad-
quirir este gran negocio. Viriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
10698 6 en. 
GRAN ESQUINA EN FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo esta gran esquina. Mide por ó e -
lascoain 22 metros y por Figuras 27. 
Total 284 metros. Puede usted adquirir 
esta propiedad en $26.000 y reconocer 
$11.000; este es negocio del día; no 
Salesianos, a $6 vara. Calle G, Avenida 
de los Presidentes, dos solares en la 
parte alta y uno cerca de Linea, lo me-
jor de la Haoana. Informarán de 11 a 
12 y de 4 a 5. Obispo 7, Departamento 
412. U . Rexach. No corredores. 
655 9 E n . _ 
V E N D O E N E L V E D A D O UNA P A R C E -
la de 18x22.66 a la brisa y acera de la 
sombra y otra en las mismas condicio-
nes de 10x25 a una cuadra de la elle 
23. Informes J e s ú s María 42, altos. Te-
léfono M-9333. 
676 l l E n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
BODEGA MUY CANTINERA 
E n esquina de l a calle Infanta $6.000 
Calle San Joaquín con alquiler a su ta 
vor, sola en esquina 53.500 Concord, 
gran contrato y mucha venta. «J.ouu 
Calle Estévez sola en e ^ T o o ¿¿da 
Obrapla. muy cantinera, m - O M - ^ 
con buenos contratos, facilidad de pay 
negocios de ocasión por, sus dijeno 
querer vender. Ccnsultorfa Nacional 
Altos de Marte y Belona, Amistad lo6 
Fernández . / 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
Solares en calle 23; en 21; en 14 y en la 
calle 12. Pequeña cantidad de entrada, 
el resto para cancelar en cinco a ñ o s . 
Precios: de 18 a 22 pesos vara . L a me-
dido de frente que le convenga a usted. 
Varias medidas de fonio. Trato direc-
to con el dueño de los terrenos: no hay 
que pagar corretaje. R . Echeverr ía . |_. 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. Horas ^ ! ! _ ^ e o , H " ^ ? ^ ! „ F f S „ ^ ^ i ^ . J í í í " 
Cantina-barra instalación modernlsim» 
barrio Colón se pued? hacer gran bodeg 
sola en esquina, la vendo en $a.Iíoi 
buen contrato, facilidades de pago. Cou 
sul torta Nacional, altos de Marte y be 
lona Amistad 156, Fernández, teléfo 
no M - S S l l . 
Vidriera de tabacos y cigarros, la má 
céntrica, ventajoso contrato; su duen 
tiene otra más y necesita vender, 
comprador serlo se da a prueba garan 
t izándole así que vende $45 y 40 bi 
lletes por sorteo. Consultoría Naciona 
Amistad, 156, altos. Fernández . 
hábi les . 
675 
Teléfono M-2120. 
10 E n . 
E S T A B J J E C i M I E N T O S V A R I O S 
FINCA Y BODEGA, $6.500 
E s ganga. Si usted la ve la compra. 
S r . Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
BODEGA SOLA ÉN ESQUINA 
Con mucho barrio en $4.500, sólo con 
$2.500 en mano y el resto en plazos 
cómodos . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. T e l . M-4735. 
CAFES 
Vendo los mejores de la Habana, todos 
con facilidades de pago. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. T e l . M-4735 entre 
Zanja y Salud. 
20V 10 en. 
E N L O M E J O R D E L A HABANA, V E N -
do una gran barra y lunch, contrato 6 
años , alquiler $60; alquila $37. Precio 
$0.000. Facilidades en los pagos, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. M-4735. 
BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $20; comodidades para familia y 
se dan facilidades de pago. S r . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. M.-4735. 
BODEGA EN $3.500 
Central. 27 habitaciones alquiladas, bue' 
contrato. L a m á s acreditada, precie 
$3000. Cantina y fonda. Calzada Mon 
ta $4.000. barrio comercial, buen con 
trato, facilidades de pago. Cónsultoríi 
Nacional, altos de Marte y Belona, Amis 
tad 156. Fernández . 
649 8 E n . 
GANGA POR 4 T/IAS 
Se vende una panadería 'jon un crai 
horno y buena maquinaria, contrato pú 
blico por diez años , alquiler f8 pesof 
muy bien situada y con capacidad pan 
m á s hornos, en lo mejor de la capital 
precio $3.500 no quiero curiosos. Infor 
ma: Castiñeiras, en Ensenada y Quintí 
del Rey o en San Francisco 201, de 1 
a l y d e 6 a 8 p . m . 
633 8 E n . 
NEGOCIOS DE OCASION 
Tengo panaderías, bodegas, cafés , ca 
sas, solares y doy dinero en hipoteca 
Informa: Sr . Vivero. Café L a Avenid? 
Reina y Belascoain, de 1 a 4 p. m. Te 
léfono A-5942. 
658 11 E n . 
REPARTO DE ALMENDARES 
Vendo 4 bodegas, una «:ii $2800; otra i r 
$3.500; otra en $4.000, y otra en $4..r.0'i 
Trato directo con su mismo dueño, t • 
léfono FO-1077. preguntar por el sefi ji 
Dorado, on Fuentes 14, esquina a Di~¿ 
No corredores. 
659 11 E n . 
, PARA ESTABLECIMIENTO 
««la ™.,ff95: S Infanti* vale a 513p' Sola en esquina, muy cantinera, s ó l o , .> 
^ r ^ r * ^ ^ ^ ^ ?2009 * • contado y e . resto en plazos'bu número i ^ c o n 200 metros, sieto más céntrico y de m á s porvenir: llame 
me o véame para este gran negocio: 
luego le renta en un solo recibo $230 
mensuales; soy el único autorizado pa-
ra la venta de esta propiedad. No lo 
piense; no deje para mañana lo que 
ha de hacer hoy. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
450 10 en. 
AVISO IMPORTANTE 
usted desea vender alguna de sus 
ferencias se ofrece por horas. Infor- Propiedades o comprar o hipotecar pu.,--
i ,-,11,, . rn t,r de usted llamar al Teléfono A-0U0-', 
man " E l Pedal", Aguacate 50, te lé fo-
no A-3780 . 
274 20 E n 
VARIOS muy trabajadora. Informan Monte 405, 
boaega. 
- £ 4 i - • E n . - . . - OFRÉCESE ESPAÑOL P A R A C U A L -
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A quier, trabajo, entiende calderas, bem-
una criada de manos, rspetuosa y for-!bas, máqui i .as de vapor, instalaciones 
mal. sueldo 25 pesos y ropa limpia, e léctricas de agua y vapor coloca vi-
Calzada de Jeattfl del Monte 515, fren- dri0!:i- arreorla mamparas, puertas etc., 
te a Estrada Palma, Víbora. 80,0 Por c*rta- Habana 108. Ciudad 
as'> • I S r a . Loure:ro. 
1 L n - 1 589 9 E n . 
donde será usted sumamerte servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope 
cómodos y sin Interés, contrato largo, 
comodidades para familia. Sr . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Tel. M-4 735 
207 10 .11. 
CAFE. VENDO UNO EN $4,000 
Vende $150 diarios y vendo otro $7,000 
y otro en $18,000 en Calzada y tengo 
uno en el muelle que si lo ve lo com-
pra . Informes: Amistad 136. García . 
472 13 E n . 
I Se alquila la planta baja de la casa Cu 
me 
tros de puntal, casa de seis pisos, df 
gran presencia. Informes Ing'omerr 
Dlax. Manrique 2, T e l . M-7058. 
663 15 E n . 
R. RUIZLOPEZ 
Tiene el m á s especial gusto en saludar 
a su numerosa clientela deseándoles un 
feliz y próspero año y les ofrece ca fé s y 
restaúranos, bodegas con y sin cant'na. 
racón por difícil que sea. Nuestro lema i í o n d a s . Kioscos, vidrieras de tabacos y 
tra-
8 E n . 9 E n . opa 
me-
583 8 E n . 
VEUADO 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
Ininsular que ayude a la limpieza y duer-
ma en la eoloca.-ión. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Calle Bafios número 51 entre 
21 y 23, Vedado. 8 E n . 
S E D E S E A GOLOCÁB J N A J O V E N E S -
pañ^^, para manejadora o criada de 
mano: lleva tiempo en el pa ís . Sabe co-
ser y tiene quien la recomiende, in-
forman en Oficios 32, altos, t j l . A-7920. 
626 R E n . 
| E DESKA T^MA TI K.M A L Q U I L E R I SE S O L I (TITA UNA C O C I N E R A TI 
M ii el Vedado eme tenga sa'a. I ninsular para un matrimonio, que sea| teléfono 1939. 
comedor y dfinás .servicios, seis limpia y formal. Sueldo .10 panos, ropa I 627 
' familia y dos baños, tresi l impla v dormir en la colocación. Mi-
•prtos de triados y Itaño, ^¡natre para Magros 2-A, esquina a Príncipe de As-
^maqunii is . Llamar al teléfono F - furias. Víbora. 
I 613 8 E n . 
11 E n . I 
S E D E S K A C O L O C A R UNA J O V E N L S -
pafiola dt- erlada de mano o ptLtñ mane-
— jjadora, sabe cumplir con su obligacló:i. 





8 E n , 
ALQUILA i:X E L VKDADO I N A 
• i 
C O C I N E R A , P A 1! A C O R T A F A M I L I A 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E s -
pañola de criada de manos o para ía-
vandera. Inrorman on Línea 150 en-
tre !0 y 18, Vedado. T e l . F - 5 H 1 . 
628 8 E n . 
wrmosH y frofir;! ras» .-on i;i'.¡¡n portal "eceslta una cocinara que sopa su 
«•«. romoilor. :¡ j , . , ^ , «'..•.•vieios "''icio y presento reco-nendacloius. No 
M criados y imiV. .•niin>!,.t., morieñi.) eri duerme en la colocación. Edificio Ca-
p calle I nrtmero U. v.-dad» Mitre 9 v rrftño- 'Marina 2. Quinto piso. Dcpar-
nforman al lado en el nú tamento A. 
62 
. . 1 1 . ENTRE K Y L, VEDADO 
P » . comedor, seis hal>itae;ones. t<«da 
P azotea, servicio sanitario. Número | 
^ H * Uava en el m: 
! Ii: •' de 12 'y 15, avedac?o ^ © " s é i ^ 0 so,lc,la un maestro cocinero repos-
Mt por teléfono. ' ' ' ' * 01 
n m y u i Y A N o 
D E S E A COLOCAItSl-: UNA J U V E N E s -
pañola de mediana edad, para cp'ada fie 
manos, sabe cocinar a la españo' l y co-
ser a mano, no tiene ppeteqaioh'dfl y es 
formal, tiene quipn la ynrantice. Infor-
man Manrique 107. 
629 g K n . 
S E O F R E C E INA .MI CIÍACHA P E K I N -
sular de 17 a 18 años, sabe tiabajar, lle-
va tiempo en el pafs. tiene quien res-
ponda por olla. Se coloca en casa de 
•miralldad. Sabe cumplir con su ooliga-
i - i i r .cióii, para criada de manos o manejado-
tero. H a de ser limpio y traer rereren-j ra . informan en Acoata 84, bajos. 
cias. Acostumbrado a casas de hués" _09 8 E n -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas una d^ cria-la de manos o maneja-
dora y la otra para cuartos y repasar 
ropa. Informan al telófono M-3473. 
6S9 s En 
DOS ESPAÑOLAS, M A D R E E H I J A . D E -
sean colocarse de cocinera y criada de 
mano, llevan tiempo en el país, se colo-
can juntas y tienen referencias. Infor-
man Estrella 212, entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
653 8 E n . 
BE DESEAN C O L O C A K DOS J O V E N E S 
españolas son recién llegadas, tienen 
quien responda por ellas, saben cum-
plir con su obl igación. Informan en Je-
s ú s María 90, a todas horas. 
63-0 8 E n . 
es seriedad y honradez. Informan Vi -
driola dól Cafó E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Sardiftas. 
10699 30 en. 
VENDO DOS CASAS DE 
dos plantas a 12,000 cada una y una 
casita con sala y dos ci'av'tos en ;-i,ü00 
y tengo otrase m á s , Infonnej: ^.mistad 
136. García . 
472 13 E n . 
CASA B A R A T A . S E V E N D E E N L A 
mitad de su valor por urgir su venta, 
compuesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, portal y patio, con to-
dos los servicios sanitarios. Precio mí-
nimo 1,200 pesos. Buena Vis ta . Aveni-
da Tercera, entre 5 y 6. L a llave en 
la bodega L a Mina. 
588 11 E n . 
cuantas clases de estaolccimientos, se 
deseen y para hipotecas sobre fincas 
urbanas 4, 5 7, 3 y 12 mil pesos a mó-
dico interés . Informes de 7 y media a 
9 y media y de 12 a 2 p. m. Café Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos. 
522 9 E n . 
, Ü i i r í í A í V Ü N í A D E F í N 
C A S , S O L A R E S YERMOS Y 
U R B A N A S 
¡pedes . Zulucta 3 , 
i 606-620 9 E n . 
¡al . 0 AMr,LTA CASA C iX L O E -
>ú 'a r^ifdd..r. eualro cuartos, sa-
'unri,,'".. - or! 1baf,0 «mipleto, cocina, 
^ ^ " r ' . Ü d r ^ - r a ? ' ' ' ' ' 1 4 ^ . J O S E MU'.VKZ 
<"lM.ntiIi:a^L:T^,';\.-.!;ss^ dc! tío José Mlíuez . Dirlj 
¡JS! , ' ' "8 Én . 
•!.:: i-N J E - Ü s C::L" 
" ^anta Ana. una es-
calle Luco número 17, 
I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ICI EZ L>E.S¿A S A E K K DIO SU 
mse a Mofiserra-
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO, 
MODERNA 
Vendo una gran esquina en Neptuno, 
de Belascoain a Infanta, dos platas, mo-
derna y raido 15x20; la vendo sin con-
trato y con un gran establecimiento, 
con una gran renta a $145 metro de te-
rreno y fabricación; ahora bien, tengo 
quien le da por lü año» do contrato 
^6.000; rebájeselo al precio de la com 
B O D E G A , E N E S Q U I N A , M U Y B U E N A , 
se vende muy barata y con poco de con-
tado. Informa: Fernández . Cerro. 537, 
casi esquina a Buenos Aires . 
499 15 E n . 
BODEGA MUY BARATA 
Vendo una gran bodega en $8.000. • 
años de contrato, $60 de alquiler, cor 
casa parx vivir, v^nde $80 y 100 dia-
rios; esto se garantza . Puede paga: 
$4.000 de contado y el resto en plazos-
cómodos . Más informes: Bernardo Arro-
jo. Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
603 • 8 E n . 
CAFE EN LA HABANA 
Vendo un café en la calle de más trán-
sito de la Habana, 6 años do contrato 
vende $150; su dueño IO garantiza, con 
dinero y enseña al comprador hasta o) 
20 de Abril , si a3,' lo deseare. Más in-
formes: \ ivojo . Belascoain 50. Cafí 
E l Sol do Cuba. 
693 s E n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E taoa-
cos y cigarros en el punto más céntrico l. 
de la Ciudad, no tiene corredor. Infor-
man: Prado y Virtudes. Kotel Jereza-
no. Vidriera. 
569 12 E n . _ 
S E """VENDE y N A B O D E G A S O L A E N 
esquina y ?o porvenir y se da barata, 
trato directo con el dueño a todas horas 
EN L O MAS P I N T O R E S C O y ' A L T O Avenida 7a. y Calle 5. Buena V i s t a . Ma-
rianao. del Reparto Mendoza vendo chalet con 
1200 varas en $18.000. Otro chico en 
$7.000. Dueño: Teléfono 1-4117. 
671 8 E n . 
REPARTOS DE ALMENDARES" 
Ensartche ilvl Vedado, vendo varias ca 
sas y solares a plazos y ul contado, en 
tregando una pequeña cantidad y 
Buena bodega en el Cerro, bien s u r 
tida, no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
j a y Escobar, bodega. 
602 11 E n . 
571 8 E n 
S E V E N D E U N C A F E S^N C A N T I N A , 
situado a una cuadra del Muelle de Luz, 
se da barato por no poderlo atender su 
dueño. Info»men: Santa Clara, número 
10. Teléfor.o 1-1482. 
578 8 E n . 
I! S E V E N D E UNA PEQUEÑA CASA D E 
resto con sus propios alquileres. In-
formes en Fuentes 14, esquina a 7, en el 
mismo Reparto. Teléfono FO-1077. pre-
guntar por el señor Dorado. Tomen 
ios tranvías de Marianao-Parque Cen-
tral y Marianao-Calle Aguila. 
659 1 1 En . 
O P O R T U N I D A D E N MENDOZA. J O S E 
«A . Saco a dos cuadras del Parque y tran-
v ía s . Cantería, muros 0.42, 350 metros 
eiiadrartOH. Jardín, irortal, gabinete, 
hall, comedor, cocina criados, garage. 
Alto.": cinco grandes habitaciones, baño 
lujoso. Doy todas facilidades do pago. 
Informes te léfono A-3837. De una a tres. 
686 9 E n . 
huéspedes, e s tá toda alquilada y hay 
abonados, so da a prueba. Dan raaón en 
Monte 99, aitos. 
576 10 E n . 
P A N A D E R O S O B O D E G U E R O S . S E 
vende la p.-nadería más acreditada y 
VIDRIERA DE TABACOS 
y quincalla, vendo una con 5 años de 
contrato, ¡i!73 de alquiler, casa, comida 
y alumbrado; vende $35 o $30 diarlos y 
puede vender mucho más, porque está 
muy descuidada; el punto es 'el nu ji>r 
de la Habana. Miles de personas le pa-
san al día por su frente. Más Infor-
mes: Arrojo. iBelascoaín 60. Cafó El 
Sol de C;iba. 
693 8 E n . 
ü i N t K U Ü H l K í l E l A S 
TOMO T R E 3 M I L P E S O S E N P R I M E * 
ra hipoteoi, buena garant ía . Informes" 
mejor punto de la Habana con v íveres Reina 83, altos. Alfredo Cclorlo 
finos y un gran obrador para dulce 8 ' t i l 
años de contrato. Aprovechen esta oca-
sión por tefier que .embarcarme sin fal-
jta. Informan: Aguacate, 74. 
613 10 E n . 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S i ' E -
des, situada en Galiano 98, altos, casi 
esquina a San J o s é . T i m e 22 habitacio-
nes. Hay entrada independiente por la 
calle Rayo, y ocho amplias habitacio-
nes. E l precio de venta muy razona-
ble. Para informes en la misma. Telé-
fono M-1623. 
500 15 E n . 
• — y mire en cuanto le sale lo que después , más informes gratis, Bernardo acredltada y no tiene gastos. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E.S-l,lt.7ed compro y si esto no es un gran Arrojo, Belascoain 50, Café Sol de Cuba, algo «e ing lés puede sacar el 
nañola de criada d« manos o nara cuar-1 rclr0cio que me lo vengan a decir. V I - 693 8 E n . Mes de un a ñ o . Más informe 
tos tiene referencias, es. trabajadora, v; ̂  ¡ .ra dei c a f é E l Nacional. San Ra- — . • . , ^ Plaza, billares por Monserrate 
también Baba coser. Vnrn informes Uá 
men al teléfono F-5371, pregunten por 
L a u r a . Calle J esquina a 23, Vedado. 
514 9 E n . 
d riera -
fael y Belascoain. Tel 
ñ a s . 
A-0062. Sardi-
Ibru. 
V A R I O S 
sala, comedor. 5 habitacio-i 
azotea. Informan Lamnari-1 - 1—'• ¡ • : ^ = = 
'••>• A-358«: L a Hava en l a ' S E S O L I C I T A V E N D E D O R O J O V E N 
"a Pérez. que se eOCtientrc apto paia serlo, no 
ItT En i muchas prcUnsiünes,_ sueldo y_ comi- [cha espaf o'a de criada de cuartos o co-
ESQUINA EN SANTO TOMAS. 
MODERNA 
Vendo mi casa de esquina a dos cua-
dras antes de Infanta, con un gran es-
tablecimiento, dos plantas, moderna, 
renta un solo recibo $175 con $0,000 y 
leconocer $8.000 «e hace usted dé una 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
— — .a lón . Informes a J - L - Apartado 2533. I medor. saóe coser. Informan en Agui-
¡ V ^ U i L A EN SAN MA-1 Habana. l ia, 116, letra A, Departar.iei.to número 
10. muy cerca de la Cal-1 584 10 E n . ¡70 . 
Wta y cómida casa. L a l la-i — • 
•̂ ae al lado. Informes Cuba, S E S O L I C I T A UN SOCIO 
— : 608 S E n . 
^o pis.->. 
9 E n . 
fERSONA n i , (;rsT(> 
ESPAÜOL 
í para darlo sociedad en una Agencia de 
colocaciones que sea aptivo y compe-
tente y sob.-e todo muy moral, es para 
f O R T A , qUt;CÍar ai tiente de! ne^oc^o en la ofi-
idos de ci,la es o.jen negocio, ya está acredi-
no. E s - luda' L a Comercial. Mo::st)rrate, "ú-
^•<» Snol^o"1^8. ^ ^ - ' i n e r o 119. Teléfono A-23S8. 
"a rHll»n¿ P et" ba"0 ¡"terca-! 594 
î Mrn e-nt,;: *orvri,'s de criados, h ^ i — 
al ludo'. T^l/¡f r.. tran vía . I n - ' S A S T R E R I A . S E S O L I 
C E R R O 
rario d?! ramo de sastrer ía y un apren-
diz. Informan: Salud, número 20. 
s E n 
S E D E S E A C O L O C A R L>'A SEÑORA 
española de mediana edad para limpieza 
pop hora, tiene recomendación. Chacón 
36. entrada por Monserrate, habitación 
número 14. 
601 S E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
12 E n . española para cuartos, saba coser, desea 
~ casa de corta familia y de moralidad. 
C I T A UN U P E - informes Cuba 97. 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas . 
1069S 6 en. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Nuevamente les llamo la atención, para 
que no se dej<!i sorprender por indivi-
duos que dicen son corredores, y es tán i 
fuera de lo l ícito y honrado, usando mu-(VEl9DO B A R R A MUY C A N T I N E R A A 
chas veces nombres apócri fos pará esta- dos pasos del Parque Central, vale más 
far al cotr prador, indague antes de com-Me cinco mil pesos y por no regatear la 




... de 9 a 12 
• de la mañana 
E n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA EN 
primera hipoteca cualquier tantidad.no 
mayor de S'^OOO al 8 por ciento para 
la Habana y al 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza. Víbo-
r a y Miramar y fincas rúst icas , en 
la provincia do la Habana, a Interé? 
convencional. Dirigirse a José Alexan-
dre. Obispo 17. 
'•'M 10 Kn . 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 
CIENTO 
Doy 50.000 peson lo mismo juntos qu« 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes, Sitios 42, tel. M-Jb32 
645 g E n . 
SOLARES YERMOS 654 S E n , 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN. FRENTE AL PARQUE 
Si usted desea fabricar para el negocio 
yo le puedo vender en ia calle de F i -
guras frente al Parque de Peñalver . eu 
la acera de la brisa, un terreno «iuc 
mide 30x20, propio para dos c tres 
plantas; es punto de porvenir, fresco 
y ventilado, donde cualquiera vivir ía a 
gusto por su posición y el punto; salen 
5 casas de 6 metros cada una; no mire 
el precio; mire la medida. Informa per-
sonalmente su dueño. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 








Ct i ' 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R 1 N T E R -
no para uu colegio. Intorman: Calzada 
M fM'TT^T:.— —- •- i de la Víbora número 700. 
^ W I'AN l -:OS altoS a i 600 8 J f n . 
LomKmtera!,1 con 5 depar- ; — — ' 
•fVnWno, 27. Informan en L I N O T I P I S T A ; S E S O L I C I T A UNO 
que sepa su oficio y dése trabajar en e 
!el campo. Informa el señor Albanés eiijS 13 En 
631 8 E n . 
J O V E N PSPA-ROLA D E S E A C O L O C A R -
se para niñera n nar^ hacer limpieza en 
rasa de moralidad. Para informes telé-
fono F-1693. Aurora García. 
670 S E n . _ 
M U< Mí A CHA ESPAÑOLA' SE COLOCA 
para cuartos y atenciones de la señora 
ta acostumbrada al servicio fino y de-
- buena familia y tiene^muy buenas' 
Infor 
. C E I B A . 8 E n . r "^r . 
r n i m / í m i , SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
W L U M K A Y P ñ r n í Í V T T I iSc necesita una muchacha formal que espaaola de mediana edad, es tá «aos-
"«" l -r t | r U u l i L U l l l l i r 1 1 lumbrada a trabajar en el p a í s . Rpfo-
" sepa su ob l igac ión p a n los quehaceres rencias las que se deseen. L o mismo 
CASA POR $3.600 
J. LLANES 
Casa pegada a la esquina de Tojp y dos 
cuadras justas de la Calzada; Imide 8 
do en $3.600, entregando $2000 al con- REPARTO ALMENDARES 
tado v $1.600 que pueden quedar en 
hipoteca, sitios 42. te léfono M-2632. | E n este hermoso reparto tengo a la 
otra en el C e r r o T ^ d í n . portal, sala y i v c n t a varios lotes y parcelas que los 
saleta corrida, tres cuartos muy ani- vencJ0 a plazos muy c ó m o d o s de pago, 
plios, comedor, buenos servicios, azotea,:,, , 1 Í L ' 
pisos de mosaicos, construcc ión mo- [Compre hoy mismo su solar y tabn-
derna: antes del paradero: pegado a la(nuei0 y así no p a g a r á usted m á s al-
Calzada: precio: $;>.600 y dejo la mi - | 1 .. J r . . . . . 
tad en hipoteca. Sitios 42. tel. M-2632. ¡qui ier . 1 amblen tengo casitas y cha-
lets a plazos c ó m o d o s . No deje de 
Otra más en el Cerro, paradero Domín-
guez, tranvía de Zanja a Marianao; mi-
de 13 por 30 metros: renta 70 pesos men-
suales y la vendo en $4.500 y dejo la 
mitad en hipoteca: da más de un 18 
por 100. J . Llanes, Sitios 42, te léfono 
M-2632. 
637 S E n . 
íar i , f104V'0 HERMOSO 
pan,, Almendares. Ave-' 
'fónVv .„An. forman easa 
r-Ac/Jde una casa de matrimonio só lo , no 
tiene que cocinar. Buen sueldo. In-
VARIOS 
abe de comedor que de cuartos. Suel-
do dj 25 pesos en adelante. Informes: 
21 v D, telefono F-1532. ^ ^ 
forman Amistad 102, derecha, según-1—Üi2 1 | I NA 
ao piso. 
647 8 E n . 
-««uo. (,ue r;,;ldad o solar Vii. 
•toT* M-36^a ^ n . a l Informes 
• han Miguel 105 
^ K ^ ^ U ^ O R T Ñ 
*• «««na y r f c j e d">cerfa 
BUEN NEGOCIO 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
carse para limnieza de habitaciones o 
para comedor, lleva tiempo en el país, 
sabe cumplir f 
ci de moralidad. Informan al teléfono 
M--ir)l8. 
8 E n . 
PROXIMA A BELASCOAIN 
Vendo una casa de dos plantas en Zan-
j a en 13000 pesos, es una ganga, vale 
mucho más . renta 130 pesos, es tá nue-
va. Arrojo. Belascoain 50. >"o informo 
a curiosos ya lo saben. 
693 8 E n . 
HERMOSA ESQUINA 
abe cumplir ron su obligación, desea ca-)Vendo una gran esquina, los bajos están 
Para la ampliación de una industria 
nueva y en completa marcha, m solí-1 
cita socio que aporte 500 pesos, pu-1 
diendo llpvar la administración y ten-' 
drá 120 pesos "mensuales para sus gas-1 .. 
tos y las utilidades, es negocio qu-, se ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
CRIADOS DE MANO 
puede ampliar todo lo que se desee. Ca- ninsular de criado de mano, tiene bue- mosaico, cápac 
He Pedro Pernas casi esquina a Concha, j ñas referencias. Informan: Amargura, j Se deja parte 
te léfono 1-319- 11- Pregunten: Manuel ternandez. 6336. Í;KR 7 E n . * 605 « E n . 1 61S 
ocupados por esMblecimiento. Renta 
un solo recibo $250. esií en la Habana. 
110 metros de superficie. Más informes 
i Bernardo Arrojo en Belascoain 50, las 
Tres B B B . tienda. 
693 * E n . ^ 
V I B O R A , S E - V E N D E U N COMODO 
chalet de mndera tejas francesas y pisos 
osaico, cápacidad para dos familias. 
del dinero. Teléfono 
NO P I E R D A E S T A OPORTUNIDiAD. 
Se vende por no poder atenderla su 
dueño una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, muy barata y céntrica, vis-
ta hace fe. Razón Dragones 7. 
HORROROSA GANGA EN 
CALZADA 
Vendo dos grandes gangas: una tiene 
1.600 metros con bodega tyi $12.000 pe-
sos; otra en la Calzada del Cerro 400 
metros renta lo fabricado 140 pesos, en 
$8.500. valen el doble de lo que se pide. 
No se informa más que al que venga a 
comprar. Arrojo.- Belacoaln 50, café 
Sol de Cuba. 
6S3 s E n . 
HIPOTECAS AL 7 0 0 
Doy dinero en la Habana y Vedado 
con buena g a r a n t í a , al 7 por cíente 
anua l . Hago ráp idamente la opera 
c ión . S r . G i l . N o t a r í a del doctor R o 
se l ló . Neptuno 50 , altos, tel. A-8502 
657 8 E n . 
HERMOSA CARNICERIA 
EN $3.000 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
color marfil, nuevo, de cedro, escapa-
rate tres cuerpos, cama mediana, cbif-
fonier-esentorio, mesa de noche sil la 
y s i l lón . Se da barato. Calle 17 y C, Ve-
dado, altos de la Prosperidad, de 9 a 
12 a. m. 
591 13 E n . 
PRISMATICOS 
Vende tres y cuarto y una res diaria, es lSSSL-* oportunidad, gemelos para las 
la mejor y más bonita de la S Í S ^ J S S S ^ ^ S ^ ' í ^ 0 ^ ^ W f e 
Véame y se convericerá. vale el d.oble de 
lo que se pide, suplico no molesten los 
curiosea. Informa J . Inclán, Infanta 
100 moderno, bodega. 
693 g E n . 
verme que le prop rc ionaré un buen Vendo 
negocio. Planos y d e m á s informes: ^ 
BODEGAS EN CALZADA 
tres, cualquiera de ellas vende 
a 100 pesos diarios, comodidad pa-
ra familia, e s tán en las mejores calza-
canos, dos baúles como nuevos de es-
caparate tamaño medianos y tres v i -
drieras chicas para sobre mostrador 
^AOT^ Rey• número 106. frente al 
DI A R I O . 
550 12 E n . 
_ n ~ . S E O F R E C E P R O F E S O R A E S P p o -
j ó s e P. Quintana. Belascoain 54, altos Idas de la Habana y sus anexos pueden ia con mucha práctica, uesea colocacbVn 
r . 7 • C , 1 . . J T„l „ serlas con la segundad que verán algo como institutriz, señora de comnañíJ 
entre Z a n j a y balud. i el. M y bueno. y su dinero tan seguro como el encargada para ropas en h o t e ° T cosa 
A-0516. 
207 10 en. 
E N E L R E P A R T O E L R U B I O , V I B O -
ra, vendo un solar de esquina y otro de 
centro, bien situados; al contado o a 
plazos Calzada Víbora 626. Teléfono 
1-1216. 
579 10 E n . 
VENDO MIS SOLARES 
Vendo mis solares. Reparto Alturas de 
mejor Banco del mundo. Más informes 
Arrejo. Belascoain 50. Café Sol do Cuba. 
8 E n . 
BODEGA EN $7.000 
E n la calle Misión, contrato 6 años, no 
paga alquiler, es un buen negocio. I n -
formes San Rafael y Soledad, café , pre-
guntar por Alvarez. 
687 8 E n . 
BODEGA EN $3.300 
Almendares, frente a IH Bombilla, mide i En la Habana, buen contrato, poco a l -
l í . 79x47. a 7 pesos vara: otro de es-¡qui ieSi se garantizan S50 de venta, lo 
parecida. Sabe coser, lo mismo se co-
" X * tn la ciudad que fuera. Teléfono 
A-90 < 0. • 
C286 . * 6d-6 
más de cantina. Informes San Rafael y 
Soledad, café , preguntar por Alvarez. 
6SS 8 E n 
quina cerquita del Nuevo Colegio de Be-
lén a 2.75 vara; cinco de 8x47 con fren-
te al tranvía del Vedado, paradero Cei-
ba, a 3.50 vara; una esquina de 1390 
varas, en Ta. Avenida y calle 2. en Bue- E S T A B L E C I M I E N T O CON A R M A T O S 
navista a 2.75 vara. Para más infor-". tes, mesas, nevera grande, sirve para 
mes, llamen ni FO-1077, preguntar por tienda ropa, barbería, café, fonda, bo-
el señor Dorado, en Fuentes número 14, dega, o cualquier cíase de negocios. Se 
esquina a D t ° - vende barato. Monserrate 145. 
SR"» 1 E n . 1 678 12 E n . 
PROFESORA DE PIANO 
Con 6 años de profesión en Academia 
incorporada a l Conservatorio Nacional-
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo tomar refeí"-
rencias del Director del mismo «^fmp 
Hubert de Blank. Para t r a U r 'asu,Ho 
^ j l ^ p S S é T 1 1 * * a l Tel- F-5304-
593 20 E n , 
P R O F E S O R A I N G L E S A , T I T U L A D A 
dará clases de su idioma, de francés y 
de pintura, métodos modernos. Telé-
fono F-1877. También dará clases es-
peciales de inglés comercial y banca-
rio en au domicilio de 8 a 9.30 p m 
317 6 E n . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 5 . A Ñ O X C I H 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
. E L Q U E V I O L A E S T R E L L A 
Aqu^l d ía la triple caravana acam t — ¡ O h , mujer , dije Ba l tasar d i - jD ' 
P A R A J ^ D A M A S ^ 
Galiano 34, l e l e í o n o A-4270. 
(LA P E L U Q U E R I A M A Y O R D E 
H A B A N A ) 
r i , nyi • ; PL) en el e o r a z ó u c e l desierto, eutre 
Elegantes talones para Mamcure.; iüS h i i i í i i l to i . v g;.auu0s que fueron 
Masaje, aneglo de cejas. Laxado oe üu ¿ -^ ia gran c iudada de P a l m i r a . 
C o b . z a a 00 cts. cac!a servicio. ¡ t i sol d e s c e n d í a , ya rojo, y los K e -
Peinadca art íst icos , t e n i ñ o s de pelo deode el umbral de sus tiendas — S e ñ o r dijo 
. i • i i r- ; contamplaban el cielo que se t e n í a las escrellas ord inar ia s . -No ousianve 
a señeras , con la insuperable l i a t u r a | d e púl.pUra> ¡a pr imera noene de viaje , estando 
J O ^ L h l N A . Todas las ciencias humanas pare- : «;entad.'. junto a vuestra t ienda, yo 
Doce expertos peluqueros dedicados I c í a n í l c t a r en !a mirada de sus ojos, i r a c a i r é l e n l a c :n este p e q u e ñ u a l o 
para el eolte y rizado de melenas. « * * ^empre en la c o n t e m p l a c i ó n de | que ya ¿ J * ^ ¡ * * ^ 
K .. I . las cosa" sobrenaturales . Sus barbas .«amiento- No t'ene m á s que t i e s i 
[Nuestros cinco salones para corlar ¡ brijlabat; sobre ^ t ú n i e a s , eomo la : a ñ o s , r a s l a el extrtmo de que se ta-1 
y rizar melenas están montados conlj- . ianta sobre el oro. E n eiecto. a u s | l e r e s a por todo. Entonces , h a b i é n d o - ! 
dlones c ó m o d o s y aparatos modernos mantas eran de oro, sus mitras de he cubierto el cielo de astros, yo le | 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L ^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
A B E L A R D O D A L M A U 
i ESPECIALISTA DE VIAS U R I N A R I A S 
DÍ: LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
 ¡ U h . u jer , OljC uu tasai ui i ]ti;í,.nioro Electriel CiviI ArquUec. ' -Míl icaciones de Neosalvarsán Vías Uvl-
nos si tú ves la E s t r e l l a : to. Raneo Hisiiano Cub uio Depto. 409'1,ariíiS- J-nf''rm=;dade3 venéreas . Cistos-
B a l l ü s a r hablaba s in confianza, : ue 2 a 5, Telf , M--U71 * i^opIíí Cateterismo de los urúteres. 
P O m m od-aba las m u j e r e s , Vero la I »0487 ' :9 . g « « ? i » o £ U á s * * * * * * ^ ^ 
i u d í a l e v a n t ó la irente pensativa 
no entreveo sino D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a ! D r . C M ' D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta üe Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad. 12. te lé íono M-
4372, M-3014. 
D R . FELIX PAGES 
C I R U J A N O DK L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Uirugla General. 
Consultas: lunes, miércoles y v'Vrnes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 2¿. Teléfono F-4438, 
lecibidos ú l t imamente de Par í s y Ale" 
inania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob-
c e c u i á n d o l o s con retratos y juguetes, ¡ E l mago Ba l thasa i d i jo: 
oro, de ro t a m b i é n los lechos sobre ¡ mosU-'í las estrel las caras a nuestr s 
los ' c u a l s s o ñ a b a n . pensativos y i padres - - p o r q u e sabes, oh grau Rey,
m a g n í f i c o s . ¡ «tue se mi infancia g u a r d é r e b a ñ o s 
E i sol continuaba descendiendo | con ot^os p a s t ó l e s caldeos. Y o las 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
C o n í e c c i o n a m o s y vendemos toda 
f laM de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquilas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s . 
11 ombruba una por una y el i n ó r e n t e ¡ Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
r a estrel la v < a asareepr^ . 1 r e p e t í a sus nombres , Y he aqu í que I ^ ¡ " J o s , Cárdenas. 45. altos, teléfono 
„ ' - TÍA. ' . VP7 PY.-lamñ rlf- rpnpntp- ; Y A\9102- Domicilio. Avenida de Acosta. 
Gaspar anadio: ./ | i n a Nez exclamo ae repente. 6 i | entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
—;iosde que la seguimos las ito- RqnéU¿ estrel la c l a r í s i m a que va de- .Fel ipe Poey. Vi l la Ada, v íbora , te léfo-
(hes suceden a .as noches; las are- lante de nosotros y que parece l a i n o 1-2894. 
pelucas y b i soñes para caballeros. j n a s van' apareciendo sembradas de : re ina de todas la? d e m á s ? Sus ojos ;. oi¿0 ]nd la • 
Para sus canas, use la Tintura Jo ' r u i n a s y osamentas . L o s asoectos ' se f i jaban en un punto dei cielo que i 
¿éf ioa. Nueve colores v todos garan-! del d ^ e r t o nocturno asustan a lo« me p a i e c í a negro y vac ío de astros. 1 
1 iv. • - J 1 c • 1 camelleros 
t:zadcs. J remiada en aoce Lxposicio-1 ^ 
nes. P í d a l a en farmacias y en su de- j s 
p ó s i t o : Pe luquer ía JOSÉFINÍ* < 
lia no 54. 
D R . £ . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1V78. Consul-
C I U U J A N O 
y médico de visita de 
Dependientes. Afecciones 
urinarias y enfermedade 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 6 
Obrapía número 43, te léfono A-4Stí4 
D O C T O R D R . J O S E L U I S F E R R E R 
Í  j V-aiearáticg v\e Aiu-toi 
la Asociación . . e l ^ facultad dj* M",V.1 . Top. 
s venéreas. Mas."** ^ Q u i n U Covado.,,.'Llaa- C 
des de señom.s. *ieraI- Uonaultas de 2 N 4 '"'rui 
; ̂  ""tre 17 y 19t Vedado-
D R . L b T S HUGUET" 
v enfermedade D R . R E G U E Y R A I Partos 
Medicina witerna en general, con espe-! ^»ns" l tas de 1 a 3. TIÎ 6 »9£t 
cialldad »n el artrltlsmo, reumatismo ' I I . número ó, entre 5a f00" plf^ 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-1 ^ 
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidria, acidez, colitis, Jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. juevea, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 4U. a Monte 74. cutre ludio 
! V a s í me e c h é a re í r de su i l u s i ó n 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
•MEDICO C I K U J A N O 
d 6 
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p, m, o y'í íau M c o l á s 
por convenio, , Especialidad en enfermedades aa se-
r^r» ~ i 71 I floras, partos, venéreo y s í f i l is , Enfer. 
OR. J . M . V E R D U G O ¡medades del pecho, corazón y ríñones, 
F S T O M A r c i ta TNTK^Tivrv , 1 en todos sus periodo^ Tratamiento d« 
li.SjlOAIAGO E INTBSTI>i03 enfermedades por inyeccio.-ies intrave-
Curación radical de la úlcera estomacal i nosas, Neosaiva ioán, eiv. > Cirugía en 
y duodenal y la Colitis en cualquiera general. Uc t;us periodos, por procedimientos ej 
pc-ciales. Consultas de ' a 4, Tclctono 
A-4425. Prado 60. baj(-s 
C 11028 ind. 6 de. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 22tf, entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos los d ía s . Para avisos. Te-
l¿íono , 
7«6Í 9 maz. 
dado, 
S924 
D R . CELIO RTLEÑDÍA? 
ConsuKas todos 'os dí-ia h'i 
4 p m. Medicina intérua . Íles <J* 
te del corazOn y ¿3 \0 ~r. ^Peci^r 
los y enfermedades d«» ^¡k1110^!! 
^cio. 20, teléfono M-2C71 n08- C(J 
D R . P E D R o T i o s c í r 
Medicina y C'rugla p« n l . Co^ 
partos, enfermedades d- n i . 0 " ^ 
oh o y sangre. t:on>..z:Ua de ""^ 
U . teléfono A-648a a 4. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático -Je Anatomía de la Escue-
la da Medicii.a, Director 7 Cirujana de 
la Casa de Salud oel Centro Oal'.eBO. 
Ha trasladado su gab'nete a Gervasio, I Curación radical por un nuevo prooe-
126,_altos. entre San Italael y Sun Jo - ¡dmiento inyectable. Sin operación y 
A L M O R R A N A S 
A U T O M O V I L E S 
0 d 
cimos, torque él no puede divisar divina, que se m o v í a hacia el occiden .n,Vps- Cirugía general, consultas de 1 
Buésiru g u í a y murmul los de rebe- . te del desierto. | * ^ íoóoíT' 
í i ó n yjrren por los campamentos. 1 Como T h a m a r nablaba con voz 
! E l ceutenario l-?ajthasar m o v i ó l a inerte (el n i ñ o S3 d- . spertó . 
cabeza: 1 ' ' i — M t d r e . dijo, ¿ n o ha aparecido 
— : ¿hl ¿ Q u é Importan las mur- )a E s t r e l l a t o d a v í a ? 
mura-.-'oues del esclavo que sigue el T h a m a r . habiendo elevado en los 
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4 410 
D r . J a c m t o M e n e n d e z M ' > 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z f c o ^ u H ^ Í ^ s T m ^ T e i e x o n o 
V U X i . o EJN CrilOVP.OUKT QON T R E S 1 
s s de uso, véalo que lo conviene, -100 1 
d r f g ü e z ^ e 6 s^a eMtre y 21" Ko" . 1 aso ür nuestrot camel los? Cuando l.razos su cuerpo de inocente desnu 
566 ' » JSn'. i^csoL •>> pasamo;' envueltos en n ú e s dez, t o u d i ó la mano hacia eMnmenso 
1 ¡ TV" . c ' ' i r o s • » t i d o s de oro. todas las fren- azul .lonstelad" • 
oc vende un ,lVlcrcer Upo bport a c á - , tes se } n c B n a n . . - - ¡ .^h. exclame, a l l á e s t á t o d a v í a 
bado de pintai-, en llamante estado,1 — T o d o s los tres somos sabios y la gran E s t r e l l a ! Nos hace signos de 
hasta el 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
¡ U s . Industria 57. 
MI DJCAtí C U l ü J A N A S D R . J . B . R U 1 Z 
De la Facultad uc la Hubaua. Escuela | i03 iKepitales de lí'Uadeifia, New 
i iactica y Uospuai U.oca de F a n s . U u ,^ y (jahxto Oarcia Especialista en 
sciioras, partos, niños y ciruaia. Oe M venéreas, examen visual ue la uretra. 
u * / p a k / U ' >" ae 1 41 " P- m- Oervasi-J | VÍITS URINATLAS< #ífl>*- y enfermedades 
oU. leieloiio A-üsOl. ¡vej iga y cateterismo ae los uréteres, 
^ lud 0 (¿vuutuiiu, 6t, UÓ x a 3. 
C37 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
üiendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios, Uayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, pnáhs i s de orina com-
pleto a $2,00, Consultas de 1 a & p. m, 
y de 7 f. 9 de la ñocha. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-OfcSl. 
C I R U J A N O S D E N T I ^ 
D R . A L B E R T o l ^ ^ 
C I R U J A N O DENTJ^X^ 
Especialidad Caries dentalei. ^ 
ración er, dos o tres seaiuues,tpl,i«» 
nado QUO esté el diente T ' ^ « 
de la Piorrea por Fis¡otera^Uu,|í 
Hora fija a cada cliente De a ^ 
cumijcstela laa, altos. «•souiL4 ' ^« 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina c'e Consultas: LaM, ]5, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3 Domicilio: 
tíanta Irene y Serrano, Jesús ael Mon-
te. 1-It>40. jdeaic.oa intrraa 
D r . A R M A i N D O R O l T ^ 
CIRUJANO Di¡!/TiaTA 
ConsuUas de 3 a 6. Bernana 
C 1042a V i*, 
d lí » 
\ '\\. Puede verlo en B e l a s c c a í n 121. 
528 I I e 
.-•i; vT-iÑTT:T'X.rT^STUiM/.A E N mag-
iilficns coiiii ciones. Ini'orman en Hor-
nos, ó, de U> a 11 y media a. m. 
GüíJ S K n . 
A u t o m ó v i l Templar, c a n o chico, 
p r á c l i c a m c n t e nuevo, 5 ruedas de 
¿»!ambre, gomas Duevás , a toda prtte-
L a , Se vende a la primera oferta r a -
zonable, C u b a , 7, . t e l é f o n o A 6066, 
312 8 e 
D r , J U A N P O R T E L E V 1 L A 
I í N l11: • í K1' A U1̂  S N V IOS AS 
Colaborador d!e Instituto Oe Investiga-L-IOML-S -NeiiTclogicas oe Dc-rlln y del 
en uispensarlo ue froti laxia .Mental de 
f a n s , Consü.tas ue u a j . Keíugio , », 
i lauana. r c é t o n y A4923, 
53ü 4 Feb, 
ü ld- iu . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
H I S P A N O SUIZA E N 3.6Q PESOS, mag-
iflfico; de •> p;..-ajLru.s,^coni ruedas de | ^ajjan esperando la s e ñ a l de p a r t i d a , tre l la que les s o n r e í a . 
L o s Reyes p e r m a n e c í a n i n m ó v i l e s . 
dominados por e" e s p a n t o . . . T o d a ; Marce la T 1 X A Y R E 
!a noebe permanecieron mudos, bus- — -
r ^ « o r r e U a • • • ' Y la E5tre"a, P R O F K I O N A L E S 
n.taühbre. SL- puede, ver: Estre l la 
Pquendo. Gamge de Polayo Quintero. 
Señor Muro. 
5SG 9 E n . 
H o r r o r o s a g a n g a : U n 
R e n a u l t de 12 c a b a l l o s , 
c o n d i n a m o y a r r a n -
que " D o g h e " , m o t o r 
y g a n g a e n b u e n e s t a -
d o ; se s a c r i f i c a e n 2 0 0 
pesos . J n f o r m a n : J y 
1 9 " V i l l a F e " , S . C u e t o . 
H E M O R R O I D E S 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
31dlo. 
con seis ruedas y sus gomas de cuer-: ] ederu^os. a ñ a ü i ó Claspar. Somos los .«eguiria , de a c o m p a ñ a r l a 
f - i . nuevas pn 2 0 0 " Se vende bor-Crandes v™Z0¿ mandan a las otro lado del cieio. 
cas nuevas en oe venae PP»', de la Nat .ara le«a , reyes de Gaspar , Melchor y Bal tasar , app-
necesitarse el .ocal paia otro automo-• j ^ so.jrenatUral y d í lo infinito. c a á habieron oide semejantes pala-
i — o j m o s . dijo Melchor, los muy bras. cayeron de rodillas delante del 
Urint.os y los muy puros y los soloa hijo dfi la esclavo, s a l u d á n d o l e 
¡ d e g i d n s de la e s u e l l a . r o m b r e del S e ñ o r . 
S in embargo, ios esclavos que D e s p u é s , conociendo su falta, se 
Ifdrmaban fila detiYi? de los carne- humi l laron , presternados, con sus 
1 l í o s , para adquir i r valor entonaban h á b i t o - de oro. 
i una m e l o d í a m o n ó t o n a y triste. P o r — ¿ Q u i é n , pues, es puro ante t í . v , , „ . , 
U m las estrel las se elevaron, p á l i d a s . Dios desconocido? d e c í a n los m ^ n t T X ^ ' ^ S c i S n ^ p ú - 1 Méd;c. Cirujano y A ^ r . t c ñor opo 
oí principio, con una suave luminos i - gos. uiendo el eiitepao seguir &us ocupado-;Uiei ióu «ie ía. i-acuiutu ue luedicma. J u 
dad de perlas: d e s p u é s r e lumbran- Y una voz a é r e a , que c r u z ó en- I1K'S diarias y sin doior., Consultas de I ^0 a,ioá j e ¡m r̂u-j 
tes y diamantinas las constelaciones vuel ta en un resplandor, r e s p o n d i ó : H a b a i » * l ? i ^ S o M I f h - 08 i Uxtü v*-
comenzaron a girar en el cielo, | — L a infancia . 
Poro en vano los camellos o f r e c í a n Luego se o y ó un ruido de alas, v 
a los Reyes sus : o i o b a « j-ubias; en cuand ) Gaspar . Melehor y B a l t a s a r 
vano los conductores se impacien- a lzaron la cabeza, vieron a la E a -
D R . E . C A S T E L L S 
¡Je la Sociedad Francesa de Dermatolo-
Cía y Sifllografla 
Cateürátuso CJ Chiuca M¿-lioa. ae Ja! Lspeclalista eu enfermedades Oc la piel 
Duversiuad ue la uuoana. iUeuicina 111-1 y de la sangre, del Hospital .Saint 
terna. l^opeciuuiiCiiLe UZ<MiCl<MhMi uel '̂ o-1 Louis, de l'arts 
tazón, consultas üe ^ a 4, euiuyana-1 Consultas de 10 a 12 m, De 3 a 7 p m, 
rio, ¿3, bujoa Iteelono A-ÍÜJ,Í y 1 Virtudes 70, esquina a San Nicolás, 
C77 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O '>KNTI8Tj| 
iue la Facultad fl<! Baltlmon 
', Luidos. Uabineve en ooispo 97 
Consultas de a a 11 a 
p, m, liapidex 
C 4391 
n i 
a la asistencia 
D r . M A N U E L G A L L G A R C I A 
en el i lospilal "Ca-
años ue Jete Kn-
las ue Luiennedades 
nerviosa» y iJrt;t.untos Uunjenados d<9l 
mencionado Hospital, Aiieaioiua, Oeueral, 
Ciapeciaiiueute e i i íermeuauos iV^iViosas 
y Aieni.aies, Estomago e Iniestuius 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Kspeciall-
dad: Partos y enfermedades de seño-
las. Consultas, lunes y viej^nee, de 1 a 
3, en Sol 79. OomicüJo: l» entre J y 
K, Vedado, te léfono F-18tí3, 
C L I N I C A B U ^ / Ü l A N T ñ - N U Ñ E Z 
Calle J V 11, Vedado, Cirugía general. 
Cirugía do especialidades. Furtos, Ita-M E D I C O C I R U J A N O 
lüspecialni ín le , Knfermedades de deño-I ^'"bsuitaa y reconocimientos. $0 de 3|>"£i teléfono F-11S4 
ras . Consistas de 3 a 6, en Avenida de 1 a u, uiarias «.n 6an Hazaro, 403. al - i 328S3 
Simón i lol ívar (Reina), 5í>, bajos, te-i tos, esyuiua a tíau Fra-iicisco. Teléto-I! 
léfono M-7S11. Domicilio: Avenida de | Í-O U-loai. 
Himón Bol ívar (Reina) 88. bajos, telé 
lo. d. 
D R . b . P E R D O M O 
no M-9333. 
10Ü61 30 E n , D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
S E V E N D E N DOS F O R D S CON S U 
arranque, l i i íorman en Principe número 
3 4, se pueden ver a todas horas. 
509 13 E n . 
C H E f V R O L B T S E D A N N U E V O D E P A -
Quete, se vende con facilidades de pago, 
también loir.o eu cambio carro de 5 
pasajeros o 7 pasajeros en parte de 
pago. Su dueña: Pocito, 68. Víbora, de 
7 a 9 a . m. y de ü a 10 p. m. S r a . 
Roig . 
Ó87 12 ^ n 
S E V E N D E U N C A R R O CAMlOÍS L , ^ 
repartir pan, se da muy barato y es tá 
;t propósito para un tren de lavado o 
t intorer ía . Informan: Aguacate. 74, 
M o i s é s . 
G12 10 E n . 
L l e ¿ ó el amenecer, y la noche del1 
d ía siguiente, y siete noches m á s , y : 
el astro no a p a r e c i ó . 
Perdidas en el desierto, s in rutas , 
las tres caravanas no osaban a v a n - ' 
zar ni retroceder. 
Y . m c e d i ó que entre quienes se-! 
g u í a n in escolta de los Magos, iba1 
una mu^er llegada desde Ninive, con ! 
un n i ú o en los brazos . E r a una es-! 
í l a v a de r a z a j u d í a y sus c o m p a ñ e - 1 
ros de v iajes se burlaban ante el la • 
del Dios de sus mayores con todo' 
g é n e r o de burlas y c h a n z a s . No obs-
tante, l a esclavitud que t rans forma i 
los hombres en bestias, apenas h a b í a ' 
e m p a ñ a d o su mirada y su frente , ! 
Vest ida con una nencilla bata azu l , i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Í ' E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
O Ind a d 
D r , A D O L F O R E Y E S 
I Estomago ' o l.itestlnos. Lamparilla 74. 
altos. Consultas de 8 a 10 1|3 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y dtodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
¡cios convenciomues. Teléfono M-4262. 
6703 i « 
I Consultas de i a 4. Especialista de 
[v ías urinarias, estrechez do la orina. 
Ayuuaute Ciraauado por uposiciou üe la ' venéreo, Itidroceie, s í f i l is , su tratamien-
Escuela de Medicina. Tc.uoiogo cel Dis-{to por inyecciones sin dolor, Je sús 
pensaru i'amayo. Partoj y Enlermeda-1 Ala'ría, 33, de 1 a 4, Teléfono A-I70Ü. 
ues d& Sehora.-j, Domicilio, JoveUar es-
(iuina a -Al. Vedado Conuuurs. Fiuyo, ü3, 
icielolios A-'i'J-lV, F - i¿04 . 
C 761» Ind 21 ag 
D r . O S C A R A . M O L i m 
C R U J A N Ü DENTISTA 
dz ias racultades de Méjico y i 
Habana 
Garantizo las exfraccionc-
Absolutamente sin dolor 
1 raba jos garantizados 
Consultas de ,1 p. m. a 6 p. o 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
* noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . d e" L a b r a (Aguila) , 70, eníj 
S a n Miguel y Neptuno 
T e l é l o n o M-1237.-
4758 
D R . L A G E 
ÜK VEÍÍDE UN G R A N AUTOMOVIL, 
marca App¿rson que ha sido muy bien 
tratado y está en muy buenas condicio-
nes, se da a prueba y en un precio muy 
i;izonable, espléndido carro de siete pa-
sajeros para una familia o para el par-
que. Informan en la calle I número 
ÍAÜL S A E N Z DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
oculta bajo un vele la casta cabeza , ' Se hacen ca5o0doUto1ia0.?ase 6e asun-
entonaba a menudo c á n t i c o s de Sa- tos judiciales, tanto civiles como c n -
¡ o m ó n , y ei n i ñ o arru l lado por los mínales y del cobro de cuentas a r a - i dos. (OJOS). E 
ttnanlrrtii rtnrmia iunto a BU seno sadas- Bufete. Tejadillo. 10, telefono i e s t ó m a g o , Ccraz 
suspiros, aormia j u n i o a BU seno A.5U1¡4 e - , . . ¿6^ Crinarías, Enic-n 
M-cd.cina neutra;. Kopceiallsta estoma-
yo. i^eoiliuau seexuul. Atec>.ionts üe se-
ñoras, de la sangre y venereaj. Ue 3 
a 4 y a hora.-> especiales 'J'elelono A-
3751. Aloiue, 135. eutrada por Ainfeles. 
C 1)676 Ind. 33 d 
D O C T O R A A M A D O R 
t ú r g i d o 
E s t a m u j e r se l lamaba T l i a m a r . | 
L o s á r a b e s la h a r í a n robado m u y ' 
n i ñ a , cuando cuidaba los r e b a ñ o s de j 
su padre . E l l a haina olvidado h a s t a ! 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
" P O L I C L I N I C " H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233. 
D I R E C T O I - l F A C U L T A T I V O DR. F O R -
11 NATO S, OrfSORlO. 
jJe Medicina y Cirugía en general, r a -
pecialista oara cada enfermedaa 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S I f e ^ tó^íSSÍ^ ^ 
Consultas de 1 a ó de la tarde 'lu colitis y entontis por proceduuien-
y ue « a t» de la noche, ¿Cónsul-!1" propio. Coiiüu'tas üiaria^ de 1 a 3. 
tas especiales, dos pe/5os, Reconoci-| i'arit liebres, .unas, miércoles y vn,r-
mieniroa ues pesos. Entermcaudes de | R e i n a , «0. 
señoras y mfios. Garganta, Nariz y OI- ^ l^d \'¿ niz 
Enferuiedades nerviosas, | 
razón y Pulmones; Vías 
medades oe la piel. Rie-
norragia y SIÍUÍB. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma. Keumatismo y Tu- De la Facultad de París . nspecialldHd 
berculosis. Obesidad. Partos, Hemorroi- I «ti la curación radical ue las nemorrol-
D R . J . L Y O N 
D r . A N D R E S G A R C Í A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 ». :3 y media p. m, tían Miguel 
i l7-A, teií-lono A-Ü8Ó7, 
«47rf :ji d D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I U U J A N C DENTISTA 
I-or las Universidades de .Maana y a 
baña. Especialidad en (.iiferinedad?< ¡, 
la boca que tengan por causa ^íéccfafl 
de las encías y dientes. DenüsU k 
a o. Campanario. Ü7, esquina a Con Centro de Doptndientes. Consulta* é 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
P'acultad de I'arls. yarlz, Garganta 
Oídos, Visita :i domicilio. Consultas de 
D r . O R O S M A N LOPUZ 
P/ofescr de Ortodoncia de la üccuu 
Dental de la Luivarsioad 
Corrección d© laa Imperfecciones a* i 
beca por defectos de las diente» 
7674 
E X C E u o i v A M E N T E 
Telétono A-IMJ 
coi día, '.".'tietono A-45-9. Domicilio, 1, 
Dtlbierb ^(•'i-. Teléfono F-22.'.6. 
P d 15 oc 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MéUico üu la Casa de Reneficencia y 
AialerulUad. Espeeiuiisia en las enfei-
medades Ue los n iños . Medicas y tjui-
lurjjieas. Consultas Ue l¿ u Z. G, nú-
incro 116 entre i-inea y 13. Vedauo, 
ü a l i y a e l ^ a a C ' 
altos, 
8267 
m. .. un.iid, tt 
14 Dic 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
r l nombre de su pueblo, pero el r e - . ^ f i c ¿ ° ^ £ ^ 
cuerdo de la p a t n a estaba esparcido 
sobre 3Ü a l m a como un perfume de-
licioso. E l rey Melchor &e la h a b í a da 
do a un esclavo Israel i ta , a quien 
muy pronto hizo mor ir la melanco-
lía d9l exi l io . T r i s t e v iuda, s e g u í a 
ahora ia caravana , y a l l legar la no-
UGÜU 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T 0 b \ 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
D r . P E D R O M O N T A L V O Caieuráiico de «^e lac iones ue lu. F a -
¡cul iaa ue Meuicina, Consultas. L.uiies, 
AECHADOS 
Consultas de l l a 1. Teléfono A-o39S. 
Habana. 
che d o r m í a , arru l lando a SU p e q u e ñ o General Carrillo' 15 tantos San llal'ael) 
hi jo , por completo indiferente a las 105:26 so en. 
Pulmones, e s tómago e Intestinos. DOn i «Lueruotó** y Viernes, de a a ó , Pu¿eo I C . T £ i 
suitas de i a », Honorarios cinco p e - . ¿ s q u i n a ^ i » , vkúuou. ae ié fJno F-445Í? 1 E s p e c i a l i s t a e n L n i e r m e d a d e a de sos. Concordia l l i Telé lono M-141i>. 
1 Maz 
Jnd, 23 D . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
estrellas. 
L l e g ó el s é p t i m o día y el sol se 
«•ntre 9 y l l . Vedado, de 7 a 8 o de 12 a• a c o s t ó . mientras que nubes blancas 
] m. . de 3 a 4 o 7 p, m 
10 E n , 
S E V E N D E N D I E Z Y OCHO 
Máquinas Ford del 24. están casi nue-
vas . Compradores aprovechen ganga. 
Me retiro del negocio. Pozos Dulces 7, 
entre Lugareño y Bruzón, esto es, la ca-
lle de los terrenos del Juego da pelota 
de Almendares. ¿Quién PO la conoce? 
002 i 20 E n . 
c u b r í a n el cielo. 
E n t ó P c e s Baltlui>-ar. d i jo : 
— ; O i i . rey. lo conozco, no hemos 10327^ 
compUicido a las potencias sebera- , 
ñ a s . E í a s nubes idancas son el hu-1 
mo de nuestras iniquidades. í n t e r - , 
j'UewtJ entre la E s t r e l l a y nosotros, i 
Veamos pues, si entre la mult i tud ! 
! S o ^ U ' T Z u ' Z ™ * E s f í e " C O M P R A Y V E N D E F 
D r . S U A R E Z 
.. Medici.'.a uitcr.iu i^spec*alidad a_eccio-
• L i s P L C i A L l S T A E N A F E C C I O N A S Dláliiet) ael pedio uguuas y crónicas. Casos 
| LA. .NAlüZ, (JARGANTA V U1DO.S I incipientes y avunvsaaos de Tuoercuiosis 
, L'esde el día primero d- I&25 lu COn. I 1:'uliUünar- lliA trasladado su domicilio 
ABOGADO \ NOTA.LilO P U B L I C O [•.-mita será de doce a dos Hora eso ' >' consultas a. Animas, n¿, <altos> its.e-
Herencias, divorcios, administración 1 oiaI, llamar al M-^SC ' 10110 .Vi-16> 0. 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba. | 10454 
•ly, esquina a Obrapía. Teitlono ' 
E V A R I S T O L A M A R 
l'D 
Z* i 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
--- UR. RICARDO AI-BALAD^JO 
ENFERMEDADES SECRETAS ¿ ^ ¿ i ^ á a ^ en „ 
Antiguas, mal curadas y in-ostat.tis icUu . *Tuuul^uiu,sls?' ^•cctrmiuaü uieai-
I impotencia, esterilidad Curaciones ira-'Cit' ] ía i us ^ «-rutauueiito especial pa-
irantldas en pocos días . ¡Sistema nuevo!:a la i"lPotl-"Cia >' reumatisiuo. ILlUM-
Wihkeltnann. Espe-i »'ietlllc,,iS de ',uii víl,8 '""inanas. Cónsul-
Ubispo' ue 1 a a. i ' iaüo caguiaa a Coiou. 
' iciciono ^v-«oil . C lo'ó'J Ind. 15 m 
D r . F . G A R C L \ A M A D O R 
ec ia l i s ta e n E n f e r m e d a d e s 
l a P i e l , S í t i h s y V e n é r e o s 
D r . G U E R R E R O DELANGEL 
D E N T I S T A MEJICANO 
'1 écnico especial parií éitraccloues.: 
cihdades en el lago, ríoras de ooii 
la du ü a . m. a b |> m. A los or:;' 
dos del comercio, ñeras eí^ccialea |« I 
1J noj ie l'.-otadt rc b8-B, frenu i 
café E l Día. Teléfono M üai>5. 
D R . V A L D E S MOLEÑA 
CIRUJANO DENTISTA 
i Avenida da Italia i .úm. 24, entr» V 
tudes y .A.r.imaü. Te¡¿'ono A-SÜÜ̂. í>t 
[taduras de 15 a -0 pesos. Trabajui s 
| garantizan. Consultas de 8 a 11 y * 
1 a 9 p. m. Los domingos hasu i* 









Acaba de regresar. a«8pués U'j i.aUer 
ii-abajaxlo en especiaimau en París, .ier-
llu y Londres. Ha m^taiaao su gabine-
te en Concordia, 44 t-ayuina K iU.auri-
yue. Consultas: de lü a lü > ue 4 a o. 
'Aeiéfono A-4ÜU2. 
11Í:Í Alt 4 d 2u 
D R . H . P A R I L L l 
CIKUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y H* 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones a 
alusivamente. De 1 a 5 p. ni. urui» 
üental en general, tían Lázaro ¿í> > 
u¿». Teléfono M-6Ü94. 
a l e m á n . Dr . Jorj 
clalibta aiemán recién llegado 
No. y;. A toda hora del d ía . ' 
lüafej 28 fb. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
EspeiiaUata en enfermedades de ios ojos 
garganta, nurui 'm' c&iJJm, consultas por 
la mañana a horas previamente couce-
iiidas. Consultas ue J a o. ,uu. 
Neptuno ó-, altum telefono A-IÜÓ5. c i>6a¿ ÜO <i i 
O C U L I S Í A S 
D R . R A ? . 1 1 R 0 C A I \ B 0 N E L L 
D r . F r a n c i s c o M a r í a Fernández 
Oculista del Centro Galieso >' f*1'*** 
tito por oposición de ifi 1'aouUau 
Medicina 
A . ' - I D i\/T L . n í a . C u a l q u i e r a que sea. nosotros 
A u t o m ó v i l Benz. Muy barato se v e n - a r i odillaromc>. dolante suyo y 
de un automóv i l Benz de 7 pasajeros. [ ]e H a m i r e m o s sef.or. 
Está en condiciones flamante. U n a ! L a s tres caravanas se reunieron 
^n asamblea y el p.ran mago h a b l ó a 
su pueblo. E l cielo estaba de color 
-. ioleta y sobre el desierto el dee-
f ü e c o m e n z ó . 
— ; . X o ves nada en occidente, F a -
r t ú n - P a l a z a r ? di:o el mago a l jefe 
de los oficiales. 
V I L L E G A S M J M . 22. 
T E L E F O N O A-5215 
10309 14 e iiiipoleuciii. Ooesi-
buena oportunidad para el que lo ne-
cesite. Puede verse en General Lee y 
San Julio, Jardín " E l Clave l" . Maria" 
nao. 
C 2 9 4 10 d-6 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O F I N O D E L P A I S 
l.indo potro de 7 1|4 cuartas (entero) de 
marcha y gualtrapeo, como no lo hay 
mejor. Raza fina muy conocida. Com-
pletamente equipado, montura criolla, de 
lujo, de muy elegante prtst- iuación. 
También También tengo buenos caba-
llos de Kentucke. un cochecito de niño 
con su ponnjr y arreos para un esplén-
dido y fino regalo. Tolo muy barato y 
bueno. Para \ i rs. o informes Colón nú-
lúero 1. Antonio Galán. 
685 . 9 E n . 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 D R . A N T O N I O P I T A 
C I K U J A N O D E L H O S P I T A L M Ü M C I - Medicina «¿tertti. 
P A L D E E M K R G E . N C I A S ^e la .Neürastein 
, L L I — i Especialista en Vías Urinarias y E.-rer-1 (-;ljd' UüUUlu' ^ la Uaoientynt. tíau L a 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O I u ^ o ^ ^ T ^ X ¡ ^ ' z Z r ^ ue ^ a 1 ^ " n d . a & 
D R . S. F I C / V A 
Especialista en enrermecaaes ue n iños . 
JiecUctÓa en general. Consultas ue i 
. , _ la ü. Escobar. i4Z. Telé lono A-i¿30. Ha-
oana 
C S024 ind 1U d 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dol Centro Canario y 
del Hospital -Mercedes 
ABOGADD 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4037| 
Estudio privado. Neptuno. 220. A-CáSü. I 
C 1006 Ind 10 f 
I rinarias. Consultas de lü a 12, y d; 
a a 5 p. m. en la calle do Cuba. 69. 
H, . pr^„„^' „ , T_, • J \ / ? IDe la Eacuitad de París , Escobar. 4?. 
ur. rranc»£CO J a v i e r de V e i a s c o Modernos iratamleatos ue las enferme-
G R A T I S A I O S P O R R F S ¡Afeeclouea rtel corazón, pulmor.es w.!«i*<'M uel >' Gorazon. Medicina 
ÍJIVAIXO n L U O r V . D I \ C O , tomago e intestinos. Consultas los días ^nierua. Reconocimiento Radiológico üe 
— V e o a B a a l que desciende en su Ofrece sus servicios profesionales el Dr. laljü,a:jle!s' dtí " * -Woras especiales I ^ s yacientes Consultan ue i * 
lecho oe pu-rpura guardado por sus DUDO MAMUWT r . CCDMAI ¡ m o v i ó aviso. Salud. o4. te lé lono A-5416 I4- lu*ira üe eíiUiíí vreviu aviso 
dragone^ de oro • / e s p o n d i ó el asi 
rio 
P B R O . M A N Ü L L G E E R N A L 
A B O G A D O 
Y í f f i n s los o'i'i-Mea r e s p o n d i ó on Bufete: A s u P a y Barcelo^i. raltos de 
• la farmacia). De noche. Clases de De-1 
mo h a t a u n - P i W . a r . 'rechJ. Letras y Bachillerato, casi era. co  
— ¿ C ó m o enooptr":- un justo eiitre tuita¿ 
e« tos hombres de guerra y de san- " 8 ^ n e 
gre? — d i j o el Mago. I n t e r r o g j e m o s , p p i . y n G A R C I A Y S A N T : A r , n 
a los c m e l l e r o . •; a l ^ ^ o r ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ m > ¿ U 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
P E R D I D A S 
S E HA E X T R A V I A D O A N O C H E E N 
un Ford, tomado desde San Lázaro y 
Lealtad hasta Consulado y San Rafael I 
un abanico de hueso con paisage pin- ' 
tado. estilo Wattcan. Se grat i f icará a l 
uulen lo devuelva a San Lázaro 199. 1 
bajos. M-5112. • I 
L o s camelleros no dist inguieron 
máp que- el ver'',) neuro de lar, ru -
nas del liorizor'.e E l u lma Je l o . , 
" . j i • ^ ' Aboi;ados. agirá." 71; 5o. piso. Telf. 
Magos se nnnregno de tristeza y no De 9 a 12 ti. m. y de 1- a 5 p. mi 
LabieTdo nadie a.!\prtido el deseado . 
frslro. la caravana p r o r r u m p i ó en • DR. 0 M E L Í C FREYRE 
unn e x r l a m a c i ó n de angust ia . ABOGADO Y N'OTAluo 
Sin embargo. f-ntre las ú l t i m a s ' Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cie las esclavas a p a r e c i ó una m u j e r cios. Rapidez en el rtesparho de las 
oue l levaba un niftó dormido escrituras, entregando con su legaliza 
M I S l t L A N t A 
cióu consular las destinadas al extran-i Empediatlo, 40 
jero. Traducción para protocolarias, del 7^6J ' 
Idocumentoa en inglés Oficinas. Acular' 
¡G6. altos, telefono M-ÜÜ7Ü. 
611 8 E n , 
LA PERSONA QT'E H A Y A I'KKDIDü 
una cartera conteniendo algún dinero 6*0 
la calle de Bernaza y pueda asegurar el 
contenido puede presentarse a Adalberto 
Rurns, Aguacate número 130. de 5 a 7 
p. m. 
•»7S 9 E n . 
I t o i K U l V i t m ü S O í M U S I C A 
¡ P U E B L O ! 
Y a p u e d e s b e b e r v i n o p u r o a p r e -
c io r a z o n a b l e . Y a e s t á a la v e n t a 
el f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . C . 
C o m p r e m e d i a bo te l l a p a r a p r o b a r . 
L o v e n d e la b o d e g a de l a e s q u i n a . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPKCIAül . 'TA 
Debilidad sexual •ístóu.ago e u.iti-ii-
nos. Carlos 111. 201'. de 2 a o. 
D R . A . ü . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la '.acui-
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades ds señoras y de la sangre. 
Consultas de • a 6. >típtu'i'j 1Z¿. 
C 72l'ü ind i a 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
De 12 a 3. 
4 • 
ielti^yo AI-167Í). 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I U L J A . N O 
lispeciaUst 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo Z pesos. lirado üz, esQi-ina a 
Colon. Laborat*-ric CUnico-v¿uImico del 
uoctíjr Uicardo .¿maladejo. ' je l . A-JJ44. 
r Ind. a my 
P O U C L I i M C A I N T E R N A C I O N A J 
T E L L : F O > 0 A-U344 
Lealtad 112, entre Salud y Dragonea 
ue l i a 4. 
27 y 2. Vedado. De S a 10. 
I Consultas y lecoiiocinuenlos o eaía. 
Inyección intravenosa í l .uü. 
DU. D A V I D C A B A R U O C A L . i.nferme-
D r . J O S E A L F 0 N S I 
OCULISTA 
Especialista del Centro AsturUiio 
NARIZ. GAKGA>'TA Ti OIDOS^ 




en eiirermedaües ue aannramI Ue stUür'lS. venéreas, piel y siti-en eiucrmcuaues ue señoras : Cirugía, inyecciones intravenosas 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D ^ 
D E L O S O I O S 
Prado. No. 105. Telf. ^ " S t f j 
! Consultas de 9 a 1̂  V de 2 J 1 ' 
i D R J C R G ? L . D E H 0 G U E S 
•?PKCíALISTA EN KSFER*&>*ñ 
P O U C L l i S i l C A r f . 
SLÍ l i L G A i . ^ . N . M E D I C I N A S i ^ A T E ^ i T E S 
A L O S R O l i R E S 
Consultas et-peciales de 4 a 6 
D r . A B R A H A I v l P E R E Z i M I R O 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor l> acuita •.i \ o. doctor J . Erayoe Martí-
nez. San Lázaro 1", bajos, telefono | Enlermedíi(ies de la lJ¡cl , a c o r a s . Se 
M-4SS4. Especialistas f," ^ ^ ^ " ' « d a d e s hli lrasiadildo a Virtudes US y medio, 
ue seuoras y mi os Lntermeaaue» »e- a.t03. consultas: de ^ a C. Telefono A-
néreas Entermedades del estomago, hl- «jnjj T*w., 
uado e intestinos. Corazón y pulmones, I ' r "00*0 „_ 
"llferinedadeB de lu Garganta, Nariz v' " 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia yl ^ 1 #-M-»T-7 rmiavr^M 
oSSdad. Masaje y ElectnciUad Meai- D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
1 ca Inyecciones Intravei">«u ^ para la 
I Sífi l is , Asma. Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas uiarias de 
¡1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
la horas extras previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
S E V E N D E N D O S P I A N O S 
ffi&MTSÍSJ^i^iié ' í ^ ^ ; : ; ; ^ | D i s t r i b u i d o r e s • H i j o s de F r a n c i s c o 
G o n z á l e z C u b a . 8 3 - 1 2 . T e l é f o -
i J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
| San Ignacio. 40. sitos, e r t r í Obispo y 
I Obrapía. teléfono A-8701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 






nos M - 2 7 8 1 , M - 2 0 5 9 . 
C Hi ti SÍ: VEUVDE r w . VICTROLA DE LA 
Víctor Bléctri'ca »oii mut/r ¡útra la.- SIO VKNDK US Vr¡LOClPlCDO 1»E 
;;orrioiile.s. |(j y 280 X V l i¡i.i \ «-i-it;. P a - ic'tlátró i iifdas. eipii. ña «•un inaiitllirio pu-
lURnte^ la -••> ea Inmejor&btu. tiene in . : - ira girar laíe ruedas, treno, montada éfti >HOH discos de' ól'ci'a. danzones, fus:. boliia BUÍ ruedas, es la mejor clase gur 
L'Jobtó (••>»' peson. se da .u 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dlt. CARI-OS G A R A T L BUU 
ABOGADO 
Cuba. 1». 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
I Teléfono A-ÜS61 . Tratamientos por es-
I peciallstas en cada enfermedad. Medi-
i.cina y Cirugía de urgencia y total, i 
í Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
j a » de la no-vre. 
L O S r C B R E S , G R A T I S D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
Enfermedades del estómago, intesdnos. | MI0D1CO C I R U J A N O 
HígadM, Páncreas , Ccra-són, Kiñón y ronBIíttáa de 2 a 4. E n Agustina y L a -
Puimones. Enlt^rmedaaes üe señoras y ¿ueruela Víbora Teléfono 1-üül» 
njüos. de la jiiel. sangre y vías u r i n a - ¡ I ! > 
rias y partos, obesiaad y enflayueci-
mieuto. alecciones nerviosas y menta-
i r ^ n - ^ > ^ i t r ^ r ^ i c > = - ' -
MEDICO CIUUJAAO 
De las Facultades de Madrid y 
LSPECÍAL1STA -
D E LOS OJOb 
Consultas de I) a LZ >' üi; 1?eiéíuño 
léfono A-3¡)40. Aguila, 9̂  16 
^897. í» 
73i.O ' 
A C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta. tiar'z1./eS. de 1 
sultas de l a 4; para ^ j ^ . t» 
$2.u0 al mes. S^n N -oioa. 
A-8627. 
Q U I Í i C ^ E D l S T A S ^ 
^ Ó P E D I S T T B ^ 0 1 
A L F A R O 
kI-GSC7. Sin l 
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad Ü3 te léfono A-Ü226, Habana. 
»3S9 i:> e 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
i Lunes. Martes y Juev.ís, de 2 a 4 Ca-
entre Infanta y 27 No hace vi-j Ueconocimieiitos Comijletd con i ¡aiiarato». Su.Uü. '! ratamífi i io moderno l'le ^ , 
[«le la Blfillfi Blenorracia. tubei cuiosic. i ̂ Ul!3- ^^'ti-""0 L-24b0. 
Itisma, dlaljelcs por iao nuevas iiiycceio ' "^ ~ 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, r-nfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Bi jas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de I a i p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono i''-3Sá7. Ca-
li.- 17. Ul, 
S 10163 Ind. 13 m» 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
M1 MI.ser raí IUII barata. | viene, costo $35. s_> dn en $IÓ. »-stá nue-
Te'.:füuo A-143. ¡nes . réutnatlstno. parAlJaló, neurasieiua. ni - S A L V A D O R L A U D F R M A N " ¡ 
•— - . . cáncer . üiCfíUH y almorranas, ¡ n y e c c u - . I-'I l'í •'I'If K r í > AI) ÚttTiWi 
^sAMT I a i ~ * P r v ' nti» lu tramo «cuUures y las Ntiiu^ uVéo-|Mé<^og de ia Asociación Canana. .Uo- ^ ^ í i í ^ yjni'M i.ri^ ^ . r . l _ I ¡ nalvar.-'a 1) Kayps X. ultravio.eias. ma-, dioica en general, especialinente enfer- itli.Lt VK̂ tuaVAJ. BIITUAU) práctica, g 
I fliPFVZO 7̂ A P R ^ P t l f T A 1 .-aj. .-. tturrieuted eléctritaúi, Ui.cdio naies' "'ed-.'.Us del sistema nervioso, s í f i l i s y Curación de la uretrltls. por loa rayos 1 JJucii.'S •* ,7 ..ienlít'^08-
L ' - ' 1 ^ 1 - ' - r V A I Z . C n ^ . . ! - \ frecueuclal uimllMiM nr.a ivann^r^ó. «Joiiisultas diarias de 12 Ü 2. i infm.rolnK T¡-utuiiiiAiiii> rmevo v efi-1 procedíir.'-cn'.'»» ,.011'endona» 
c o i v i A n f i í ^ A £ 
M A R I A NU^EZ 
l< acunanvet ri;- ,„mie 
Centro Balear, rratamie 
barazadas. inyecciu.u; V 
Sultas p á n i c a s ; - ^ j a l « 
res. de 1 n - I*-
Teléfono L-141S. 
401 
M A F J A A N A ^ y - ^ 
A N A M A l ^ I A 
COilAL»Ito::iA 
ABOGADOS 
alia Crecueucla), nullala oe o ii-t (com-1 venéreo us l 1 
pietb $f.UU), sang.-e. (coutvo y t e a e c i ó n . e n banta Catalina. 12, c i t r » Delicias 
Teutona A - . v o . Hqn .Benfgrio 57. . u t r j Correa y Quinto ofep itonm Cunieralal. Agular ! "c WaSenoan); ei-putos. becea'fecales «• .Buenaventura. V.oorx. Teléfono l- iü4o i l itenr.naclón, Jeaúa del Monte rrt; .- CJbii ô y Obr ipía, '• <)••'•! > cófn'io-rai|iitdeo. Cnracioi 
plazos). 
Coii.snliaa gratis a los pobres. 
C764 
| tra-rojos. i aiamiento nue y 
la 1M 
Campa 
tas de 12 a 
domi- trés número 
'1 d 
1 cilio. 
10 d 2 n 
Vedad. 
7SS< 





Af<0 A t i DIAKÍU U ¿ L A ÍI/ÍARÍINA t t e r o b de ÍÍÍ¿D. F A G I N A V E I M I T R E S 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
T B A L H L B Y C O . 
S . e n C . 
San Ignac io . N ó m . 3 3 . 
el cable 7 ^iran 1«-
pajos Porarga viEta sobre New 
^ f a - C r e a T c i a s las 
^ r ' : > ' ' f ^ueilos de E.^afla e Is la* 
¿ptrale» % a n a s A . e n . e - de ^la 
P ^ ^ M a 'ie Seguros 
sobre el 
20 D E E N E R O 
« l a s doce de la m a ñ a n a , llevando h 
correspondencia p ú b l i c a , que ?ó!c se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga g?neral, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
^ 5 5 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
A* toflas clases score to-
Mcen e ^ ^ J L de Eapafia y sus per-
»*? f s e ^ i b e n depósitos en cuen-
R u c i a s be 'eu n p<igos por cablí , 
^ corriente. ^ í'larga vista y 
llran letra8<í(f crédito sobre Londres, 
p a r t a s d" y New Yoík. 
£arU iladr'a- Kiiadelfia 7 demás ca-
O ^ ^ d e s de los Estados Uni-
P '^f / i ioo 7 Europa, nsl como sobre 
f d V ¡ ^ -
^ ^ G E L A T S Y C O M P A Ñ I A | 
. l „ iar 103, esquina a Amargura, 
^ ó s por el cable, facilita cartas 
<•« cr,dnis a corta y larga vista sobre 
ííran l e l " opuales V ciudades impor-
tadas iafa España. Dan cartas de eré- , 
pueblo8 " 2»¡ew YorU Londres, Par*^, 
a"! como scxrc «J)dos íes 
los Estados Unidos, Méjico; 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
J ^ S S e t U ^ í C O M P A Ñ l A H A M B U R G U E S A ' M I S C E L A N E A 
en el billete. 
Próx ima» salidas p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
Xo pague n^s de $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den. pue-
, ' - , , ._^t i • i , \<p . . . °0 Pasar por La Primera de 2S, Marmo-
todas SUS letras y Con U ZBayor d a - ! ^aPor T O L E D O . fijamente el 14 G3 kr fa de Rogelio Suárez. calle 2G es-
' ^ rn^rn quina a 8, Vedado, te lé fonos F-23S?, 
F-1512, F-2957. Exhumaciones con ca-
Los pasajeros d e b s r á n «jcribir so-
bre todos los bultos de su equipaje C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
su nombre y puerto de ¿ e í t w o . con i K A M B U R G O 
tidad. 
S u Consgoatario. ' tyWSñ 
M . O T A D Ü T 
San Ignacio, 72 . alto». Telf . A-7900. 
H a b a n a . 
turopa» 
síes de 
onburgo. Madrid y Barcolona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
encinos en nuestra noveaa, cons. 
us ,^ i-on todos ios adelantos moder-
011 v las alquilamos para guardar va-
008« He todixs ciases, bajo la propia 
'"^nAa de io^ interesados. E n esta 
^ i na daremos todos los detalles que 
" N". CELAIS Y C O M P , 





a E c o , 
tad 




R Í D 0 ~ 
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ur îla, U| 
14 Dic. 
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VAPORES DE TRAVESIA i 
H K E R R A DIRECTO 
EN 14 DIAS 
4AMBURGC, SOÜTHAMPTON! 
H A V A N A 
HAVAÍíA P L Y M O U T H i 
H A M B U R G O 
• Servicio rápido de pasajeros y correo; 
«or los hermosos baques nusTít» de mo-¡ 
•or de doble hélice y de S.bOO toneladas 
irsplazamiento: 
510 B R A V O R I O P A N U C O 
DE L A 
Í ' O Z E A N U N E " 
Dotaflos de 40 camarotes Indvlduales, 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos 7 
tres personas, salones para niños, lujo-
sol salones y comedores. 
S H O R E U N E 
O F I C I A S E N : 
N e w Y o r k , S a y a n n a h , J a c b o n v S l e , T a m p a , N e w O r l e i n s , 
G a l v e s t o n , H o u s t u n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
« 1 0 O E F L E T E , 
Y L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R / C L A S E 
- J e -
P O R Í O G A L , I A P 0 N 
R U F I N A S A L A i B A N i 
y o tros puer tos e o C u b a , s e g ú n se presente c a r g a . 
U ULTIMA P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten Onlcamente, 
basta 20 pasajeros de tercera. 
"BIO BRAVO" 
Llegará a la Habana el día 21 de 
Diciembre de V E R A C K U Z y saldrá o 
mismo día para Plyiuoutl í y Ham-
burgo. 
«RIO P A i r r c o " 
Llegará de Hamburgo y Southamp-
ton el 6 de Enero uullendo el mtsme 
dfa vara Voracruz, Tampico y Galves-
ton 
Para Informes, etcétera, dlricirse a 
L Y K E S B R O T H E R S , ¡ N C ^ 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja, 04-408. Teléfono M-6955. 
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l i n e a S o i a c d e s a A m e r i c a n a 
V APORES C O R R E O S H O L A N D E S A 
Ei vapor hoianaés 
P a r a fechas, tipos Je fletes y demAs detalles, dirfjftüe at 
T ñ M F ñ I N T E R - O G E f l N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores dei G . b i e r n o de los E E . U ü . , de A m é r i c a 
E D I H C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W i m . H A B A N A . 
Enero, 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
de Kebrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 de 
Abril. 
P r ó x i m a s salidas oara: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O V P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor ' H O L S A J I A ' Enero 29. 
Vapor " T O L E D O " Marzo 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARIAS. 
JfiO; P A U A E L N O R T E D E ESPAÑA 
$73.05. 
INCLUSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Hei lbul & 
Classing 
P S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
' M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , " S . A . 
6, SJ.N F E D B O Dlrsoción Teleffr&flea: "Enwrsnavs". Apartaflo 1041, 
A-5315.—^Znfonxuclón Oeneral. 
A-4V30.—Septo, de Tráfico y Pletes. 
T T I r c n M n C A-6236.—Coutadniia y Pasajes. 
IUJUTV/i lUO: . A-39ot¡.—iJeato d» Compras y Almacén. 
U-Sa93.—Pronex Espig-ou de Paula . 
~ A-5634.—segundo Kspiff'm de Paula. 
BEIiACZON B £ £ 0 3 T A P O R E S Q^TS S8TAN A L A O A B S a KV E S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "NAPIBO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MANATI, P U E S T O P A D R E (Chapa-
rra) y L A M E S . 
E l nuevo vapor " E U S E B I O C O T E B I L L O " . Saldrá el sábado 27 del actual, 
para B A R A C O A , GUANTANANO, (,Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para C A 1 B A R I E N , N L E V I T A S . G I B A R A , 
(Holguin y Velasco), V I T A , ÑIPE, (Mayar!, Antl l ia y Preslton), SAüIJA D E 
TAN AMO (Cayo Marntí) , B A R A C O A , OUANTANAMo, (Calmauciu) y tíA.S-
T I A O O D E C U B A 
¡de 18.S00 tonelada.s de desplazamiento, 
¡ Saldrá F I J A M E N T E el día 7 ae E N E -
i RO, admitiendo pasajeros para: 
| C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda L u -
; josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
¡ médico y camareros españoles para lai 
tres categorías de pa-esje, 
COMODIDAD. CÜ.Ni<UKT, RAPlDr:23 V 
S E G U R I D A D 
P R O X i M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. 
Vapor ••ORTEUA", 4 de Febrero. 
Vapor "GRITA', 18 de Febrero. 
Vapor "OROPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril, 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "OR1TA", 4 de Enero. 
Vapor "ESSEOUIBO'- , 6 de Enero. 
Vapor " E B U O ' , ü de Febrero. 
Vapor "OROYA". S de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 2 de Marzo, 
Vapor "ORCOMA". % de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
M I S C E L A N E A AVISOS RELIGIOSOS 
R E T I R O MENSUAL DOY C A S I R E G AJEADAS U N A S 100 docenas de pares de hormas en muy 
buen estado, propias para la fabrica-j p>ra señoras y señoritas en el Convento 
ciftn de zapatos de señora. Diferentes Ljg María Reparadora los Segundos Vier-
estilos. Surtidos completos. E s una gan- nes ¿e cada mes <* las 9 1|2 a . m. y a 
ga estupenda que realizo, por retirar-1 2 1|2 p. m. Este mes será el vier-
me del negocio. Informan calle de j nes 9. Ninguna preparación más pro-
Santa Teresa número 10. bajos, entre 
Atocha e Infanta, Cerro. 
250 6 e 
jas de mármol. $23: osarios $60.00; de i E N 48 H O R A S G E S T I O N O C A R T A S 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 • 
G A N G A 
Se regala en treinta pesos todo. Una 
banadera v dos calentadores de gas 
marca "Oh'o". Corro, 544. 
10617 6 Efa. 
D E P A R T A M L i M ü UL C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C 4 
- m —1 --- - u.V 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
iv^maiite v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido completo-
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , de*-
d e $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n i o r t d b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s ü e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , áz t erc iope-
l o . . . D e s d e * i . 5 0 . 
C e s t o s de m i m o re p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos ios l á m a n o s y i o r m a s , d e s -
a c $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , eo l odos ios t a c a ñ o s , desde 
$ 1 * 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t n . e n v a -
n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , , de^de 
$ $ . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
de ciudadanía, t í tu los de chauffeurs. 
cobros de cuentas morosas, esclareci-
miento de herencias, anticipando los 
gastos, especialidad en demandas de 
divorcio a plaaos. Galiano 59 por Con-
cordia. 
10159 6 en. 
E S T A C A S D E M A D E R A D U R A 
D E L P A I S 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r u n a s 6 0 0 es-
tacas d e j i q u í , d e 2 3 p ies d e 
pia para empezar H i ñ o que un fervo-
res ) día de Retiro. 
310 7 en. 
S A N T U A R I O E 1GUESIAS P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l Jueves, día 8 da los corrientes a 
las 9 a . m. se celebrará en este Tem-
plo una solemne fiesta, con orquesta 
en honor de Nuestra Señor;, de Regla, 
y en la que predicará el M. I . Canó-
nigo Ledo. Santiago G . Amigo. 
Dicha fiesta será costeada por el 
Ilustre General Gerardo Machado. Pre-
sidente electo de la República en ac-
ción de gracias, el que as i s t irá a la 
referida fiesta acompañado de su dis-
tinguida familia. 
Se Invita a los fieles y devotog de 
la Virgen para que asistan a dicha 
fiesta. 
Pbro. Rosendo Méndez 
Cura-Párroco. 
454 8 en. 
l a r g o , d o c e p u l g a d a s en l a c a b e » P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o 
z a y 6 en l a r a b i z a , e n t r e g a d a s e n 
n u e s t r a o b r a , e n el C e r r o . S í r v a n s e 
d i r i g i r las o fer tas a A m a r g u r a 2 3 , 
A r e l l a n o y M e n d o z a . 
368 
A S O C I A C I O N D E SAN C A Y E T A N O 
E l miércoles próximo, día 7, se cele-
brará la misa de comunión mensual 
a las ocho y media de la mañana . Ter-
minada la misa se impondrá a las aso-
ciadas la medalla de la venerada ima-
gen. 
L a Directiva. 
255 7 e 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N ^ N T R A . SRA. D E L A C A -
R I D A D D E L C O B R E 
E l jueves, día. 8. se celebrará en 
esta parroquia la misa mensual a las 
ocho de la mañana. 
Habrá Imposición de medallas. 
L a Siructiva. 
Nota: Nadie es tá autorizado para pe-
dir para estos cultos. 
256 . ' 7 « 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoemsj ventas a plazos. 
Toda clasf. de accesorios para billar. 
Rcparucloneb. Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C97&9 80d 1 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se p.figan rren-os. Mercado de Tacón. 
11. te l iéfono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargo, 
S368 12 •> 
C O S T A S U R 
ialdrá f i jamente e l 1 0 d e E N E R O 
para: 
VIGO, 
L A CORUJA. 
S A N T A N D E R , y 
ROTTERDAM 
«Tóximas salidas: 
^Vaaor MAASDAM. 20 «6 «ñero de 
Vapor "BJDAM", 91 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
— Vap0r "SPAARNDAM" 14 de marzo, 
^ o r "MAASDAM". 4 de AbriL 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
van01" . ' ' f ^ R D A M " . 23 de Enere, 
vapor ' bPAARNDAM", 16 de Ifebrero 
>apyr MVASDAM". 8 de Marso. 
JeAn?.lten f a j e r o s de primera « a s e y 
eiin. *raJ 0r<linarla. reuniendo todo» 
D a l í . ^'a^líü^'les especiales para los 
•"^ajoioa de Tercera CT-*-* 
• u ^ . ^ f • - ^ r t a a con toldos, cama-
Pt ^ n . . er'uJü£ P*178- d08. cuatro y seis 
J£_^«M8. Umioaor con asientos Indívt-
Sxcclente oc- lda a la ero f lou . 
para mát informej, dirigirse i ; 
R. D U S S A O , S . c n ^ C 
0 ^ i o , . N0. 22. T e l é f o n o s M-5640 
^ _ y j ^ 6 3 9 . Apartado Í 6 1 7 . 
V A P O p A ^ á C % R E O S D E L A C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
tk E S P A Ñ O L A 
í p Í A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
P a r a 1 ? ^ ^ T e l ^ a f í a hilos) 
^ con e s t V 0 8 Ín-f0rmJea ieIaCÍOna-
c^^natar io . Panla, ^ a SU 
M . O T A D U Y 
^ ^ o , 7?,. altos. Telf. A .7300 . 
Habana 
Salidas de este puerto todos los vernee, para los de C I E N F U E G O S . CA» 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J UCARO, SAN TA CUüZ D E D Üült , i^áANOPLA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , WiyCÜUO, C A M P E C H C L L A . M ^ D i A LUNA, iwv-
bi^NADA D E AIUÜA y S A N T I A G O U E C U B A 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mtiicionadoB; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLLN 9 K L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los dias ó, 15 y 26 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de ÜAHIA HONDA, RÍO BLANCO, B E l l R A C U * . P U E R T O E S P E R A N -
ZA M A L A S AGUAS, ¿ A N T A L U C I A , (Minas üo McilaUamurej R i o UUÍL, Altaí-
DlÓ, DUAAS, A R R O l O b D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A r j E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calborlén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta tían Juan, desde ei miér-
coles hasta las uueve de la mañana, dei día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
u _ (b£KVXCXO D E P A S A J R R O a V C A R O A ) 
(rroTtstos do telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a . m. directo 
para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A , SANTO DO-
MINGO. SAN P E D R O D E MACOL1S (R. D ) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z , PoN-
C E y A G U A D I E L A , (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores aue efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente «on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, le palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así. serán res-
ponsables de los daúos y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
I B O V E D A S C O N O S A R I O A $195.00 
¡Listas para uñ l i zar ias , construidas de 
¡co i ícreto y tapas de mármol de C a ' 
i rara , traslados de reslos de un adulto 
¡con ca ja de mármol $22. Idem de n iño , interior. Pida c a t á l o g o s . 
¡ $ 1 8 y $19 , Id. de adalto con ca ja d c ¡ p N A V A S Y C I A , 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T í L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
T A B A C O , S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con lo establecido en el 
Art ículo 15 de nuestros iiisiatutos. es-
la Sociedad celebrará Juntai General 
ordinaria ei día 15 do EneiVj a las 4 
p. m. en el local social. Monte, nú-
mero 306. 
Cia. Nacional de Tabaco S. A. 
p . r . o . o . 
547-48 7 E n . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D¿ 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BoNOtí I R K I . D I M I -
B L E S 5 OiU A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 U|0 al Portador de osla Compañía, 
i;ue para efecuiar el cobro de ios inte-
rtEts correspondientes al Semestre que 
vence en primero del eniraate mes de 
L a famosa N I A G A R A A mitad de £"e™' " ^ u" V , ' 2 ü10, í f 0 * ? , ^ 0 , ivi ,15o.02 moneda oficial a cada 110 dj 
precio. Uespachamos pedidos para eliritock. deben depositar sus lámtaaa en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bflgica No. 2. altos, los Mar» 
tes. Miércoles y Viernes, de 1 I|2 a 
Salidas mensuales por los lujosos U inc $14; idem de n i ñ o . $13. Osarios i n. , ' Vo " -r- ir A SflAA V V V ^ pu;Vtndj recoeer!as con 
tr^rL. t i . w ^ r ^ ••î R'-'fV' v ••F^KOU IRO" 1 . J ' i -J J o; 1 rocad^io fNo. Ô. l e u . A-DUOO sus cuotas respccth^is en cualquier L u -
^ S S Í Í S Í w S faray o S ^ S - l g ' * » 1 ^ * perpetuidad $58 ^ g ^ nes o Jueves, también de l l U a á t | l 
je, con trasbordo en Coidn, a puerteo'Recibimos ordenes para el interior. I . 
t l . ^ ^ ^ ^ k ^ A ^ v ^ u a t i - ' l L a s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s ¡SE VENDE UNA DIVISIÓN, PROPIA 
• 1 'r - »••••= ¡para escritorio, con viano o con reja, 
no se repara precio. Villegas 6, Telé-
fono A-8054. 
caragua. Honduras, Salvcdor y Guate 
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
grande de Cuba , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
D U S S A Q Y CÍA. L j Cementerio de Co lón . T e l . F - 2 5 5 7 . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A - t ó 4 0 . C 188 29 d 3 
A-7218. C O L C H O N E S , | l | » i 
A N U N C I E S E E N E L " D l M l O ? 0 f f l H \ E ^ L ¡ r ! 
D E L A M A R I N A " 
v * 
San 1 
A l 0 A V I S 0 
^ ñ o U r!CDorcs PasajVro?, tanto es* 
^ Par¡ E - pa.chaiá n ingún pa-
l}Si Pasan. !Pana' sm antes Presentar 
e L r ' T e d i d : > s 0 v i s a ^ 
na. 2 oe abril de 1917. 
San I ? n . • ^ O T A D T J Y 
28aao' 72- «Itos. Telf. A-7900. 
Habana. 
l ó f c a ! C o l ó 
J d r á ; ^ i t a n : Eduardo F A N O 
PION y 
S A N T A N D E R 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T I ^ N T I O Í I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
1 . L E S O E S A N F R A N C I S C O O i U A . K I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
M I S t ü A N E A 
A R Q U I T E C T O S C O N T R A T I S T A S . S E 
venden materiales y út i les de fabrica-
ción a precios económicos . Madera en 
alfarda para andamlos a $30.00 millar. 
Azulejos blancos 0x6 a ?40.00 millar. 
Mezcladoras de hormigón de varios ta-
m a ñ o s . Winches de vapor, e léctr icos y 
gasolina. Aparatos de Carpintería, (ale-
manes) . Vigas de 6" con carritos y di-
ferenciales para transporte de cante-
ría en fachadas. Informan: Lens' Court 
tí, esquina a 11, Vedado. Teléfono F * 
5441. 
528 8 E n . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e .. T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 ¿ 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
14 
S E L I Q U I D A N UNA MAQUINA D E 
helados con su motor y trasmis ión y 
demás út i les de un cuarto de helados. 
Informan: Monte, 41. 
515 8 E n . 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Ylgre en magníf ico servi-
cio, en Línea, 60, Vedado. Panadería 
Corazón de Jesús . 
10037 M • 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ara V E R Á C R U Z 
Vapor francés 
"ESPAGNL" saldrá el día 18 de Diciembre. 
' L A P A Y E T T E " saldrá el 3 de Enero 11*25. 
"PLAN D R E ' . sa ldrá ei 3 de Febi ero de IWá. 
- C U tí A' saldrá ei 4 de marao. 
" E S P A G ^ L " saldrá el 3 de AbriL 
Faxa 
Vapor 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I f N A Z A Í R E 
francés 
E n ¿ 3 0 moderno Salón de Belleza 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siit'ui*»n',e3 trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y buftos de lu* y vapor. 
Tratimi*.ito cupecisri centra la dila-
tación de loa poros, cutía secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impuresas de la piel. 
Ext irpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, últ ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los r tc l -
"ESPAGNE. saldrá el 30 diciembre 12 del día. j be únicamente " E l Lncanto". 
' L A F A l E T T E . taldrá el 15 Enero 1935. j E n ei Departamento de Peluquería 
1 ÍAANÎ RE , jiaiurá ei 15 de Pebrero de 19J5. i prestan sus servicios los conocidos y ex-
CUBA' saldrá ei 15 de Marzo de 1936. 
• E S f A G M i ' saldrá ai 15 de Abri l üe 1935 
r A B R I C A r V T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
• ! POl 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p c m a n e n l e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a ios a r t í s t i c o s en todo 10 
r e i e r e n t e a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en l i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n l c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n Marc .e l . 
pasado iiieridiano. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0¡0 N O M I N A T I V O S 
Al propio tiempo también se avisa a 
lós propietarios de Bonos Nominativos 
5 0|0 Irredimibles (1906) registrados en 
Londres, quo para efecU'ar el cobro de 
j los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no su 
hayan hcho efectivos hasta In fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos .Martes, Miércoles y Viernes 
de 1 1||2 a 3 1||2 p. m. , a fin de llenar 
el correspondiente impreso de solicitud 
de l iquidación que se jos faci l i tará 
cuyo imperta podrán percibir en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 1|3 
a 3 1|2 p. m. 
Rabana, 29 de Diciembre de 192!. 
T. 2». MASON. 
Admor. General Auxltlai 
C 11811 10 d .11 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO. 36, E N T R E A M I S T A D S 
I N D L S T K I A . T I . ' L E I ONO M-8177 
Gran surtido de bicicletas, velocípedos 
y clgtieñan para n i ñ o s . Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparación»» 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' K E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.654 15 d 28 
- . u ^ o N E S i / c C I N E M ^ i O G R A t u IÍL-JUAJ LU LUÍ» VAÍ'OKLÜ U L fc^A 
C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e»panoIa y camareros y cocineros e spaño le» 
l l N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
ParM 45 000 toneladas y 4 hél ices; France, 35.000 tonelada» y i h é l i c e s 
La Savoié. L a Liorralne, Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
P a r a m á s infor .̂..¡¿^ss » t 
O'Reilly nQmero 9. 
E P N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Te lé fono A-1476. 
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de últ ima 
moda, as í como también cortes de me-
lena las señori tas y niños, y teñidos 
le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar a l pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confecclonadef 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
A todas partes de la Is la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.263 Ind 15 n 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -satisfechas a la más exigente cliente. i - , . , * , K 
L a s señoras del interior pueden so- t e c l í s i m a de SUS trab . l lOS. S a r a n -
Ilcltar por escrito los consejos y rece- j • j J » o 
tas oue deseen para el uso de los pro- t lZaClOS. 
auctos de la Academia Científica dei n . J i • • i 
Belleza, de parís . . . . U i s p c n e d e ¿¿ g a b i n e t e ó inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e sco -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A-
AV1SÜS 
AVISO A LOS ESPAÑOLES 
Todo aquel que pretenda embarcar pa-
ra los ¿s»ados Unidos y que se;i espa-
ñol, que no tenga ru ducatnentacidii 
completa, que me vea: j a r a sacarle to-
dos los papeles que le son iiecesariua; 
los cuales le gest ionaré por un módi-
co precio, dentro de las Leyes de in-
migración de los Estados Unidos; no 
se deje engañar ni se embarque de po-
lízún ni clandestinamente, pues legalinen-
te puede usted hacerlo, llenando todos 
los requisitos. C . Torrens, Industria 94 
altos, entre Neptuno y Virtudes. 
275 6 e 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E L A S 
L a más grande de la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus dientas, y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan d^e-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duraciOn y para loa 
niños se le regalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
Ks muy Importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio de 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados 
Cortado y rizado por los mis-
mos 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas 
Rizado por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel $1.00 
Peinados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
zas 
Manicur3 
Arreglo de Cejas. 
Masaje 
Rizo permanente para un año 
„de duración y hecho en una 
sola hora 120.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación 55,00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rizador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el interior. 








S I . 00 
Neptuno, 38. 
"Gratitud". Habana 23 de Diciembre 
de 1924. S r . Dr . Arturo Albcrni . Obis-
po 97 . Habana . Distinguido doctor. 
S i rva la presente como testimonio de 
mi m á s profundo agradecimiento 'jor 
su gran éx i to c i e n t í f i c o ; pues me ha-
bían diagnosticado un n ú m e r o consi" 
derable de dentistas que mi caso no 
tenía remedio. Suyo a fec t í s imo y se-
guro servidor, A m é r i c o Naranjo . 
9726 7 en. 
ALQUILERES 
CASAS v m u s 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E Vir -
tudes 8", entre San Nico lás y Manrique, 
compuesto de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto do baño con agua ca-
liente, cocina de gas y para carbón, do-
ble servicio sanitario, un palio muy 
ampl ío etc. 
503 9 Un 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA San 
Miguel 95. «ompuesta de zaguán, -sala, 
saleta, cineo cuartos, comedor, cocina, 
servicios oara familia, patio, cuarto y 
servicio para criados y traspatio. I n -
forman en C'ReiUy, 40, 5o. piso. Telé-
fono M-9038. L a llave en ia botica de 
San Miguel 103. esquina a Leltad. Pre-
cio 175 pesos. 
i l l 8 E n . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO E N 
Compostela 16. compues-to de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas y demás servicios. 
Informes y llave en Obrapla 65. t e l é -
fono A-3314. 
630 1Q E n . 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa Obispo 55 , en el centro comer-
cial . Informan en Obispo 55, bajos. 
560 £ < . 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S S s . P I 
so bajo del Paseo del Malecón, numere 
308. sala, saleta, 2 cuartos, te léfono y 
d e m á s servicios y cocina de gas. In-
T« l» f«n« A ir\1A forman: Teléfono A-3317. L a llave er 
leJelono A - 7 ü 3 4 5 e l número 306, de 11 a 12 a m y de 
C A B E Z A S l5 BP65 m- ea adelaine- ' 9 E n 
P A O T A V E I K T I C Ü A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S . A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A Ñ O X C I I I 
quina 
Belascoain, 646, garage. 
563 H e _ 
SIO A L Q U I L A L U Z Ü4. \ L T O r f MUY 
barata, esyuciosa y fresca culi sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones. 
Llave en lo.s bajos. Informan: Compos-
Lela, 128. altos. 
526 10 Un. 
A I . Q L I I A X UOS' BAJOS DK LA 
casa San Ignacio número 15, con 540 
metros de superficie. L a llave en los 
altos e informa Machín, Riela núme-
ro S. 
48^ 12 e 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, loa 
m á s frescos de la Habana. Informan en 
el tercer piso. 
10(j43 S E n . 
- l iEA 15. SE A L Q U I L A E S T A CASA 
ie nueva construcción. E l bajo, para 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
Entre Eigaras y Antón Recio. Cinco 
cuartos de dormir, sala y comedor, co 
da contrato C informes en C u b a lOb 'cuarto de "criado" con%ntVada "indepen 
10469 7 «olente y su servicio separado. Muy có-IV/TU- / c [moda para familia corta Para informes 
T e l é f t n o M-ltM)8. 
9 E n . 
R detaHados 
la casa Sitios 14, acabada de fabricar,! 
propia para establecimiento, bodega,!, 
fonda, café, depósito, etc. L a llave^en f / ^ A p E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
los altos de la mismi . Para más infor-!^J'"dPttn ri •r.deí:0,rada, ^ ^ ' ^ ^ f . mia 
c in¿ de ga¿ L a ' l l a ^ en 1¿8 bajos. m%s, dirigirse a Escarpenter B ^ > t ^ . ^ 1 ^ S T ^ K ^ ™ ^ ^ ^ 
Informa: Enrique López Uña. Teléfono Cuba 90. Te l . A-7CG6, ' Hos í n t e r ^ I a d o ? l ^ ^ ^ n a n t r v co-
A - m j Aguia?, 71. departamento 410.¡ ̂ 10573 14 en. Una, p a t i ^ ^ 
A L M A C E N 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) 
S e alquilan de nueva c o n s t r u c c i ó n . !Se ,a casa ^ ^ t r e l l a 79. esta 
compuestos de sala, recibidor, cuatro iPrePara<ía Para vlver5s 0 
cuartos de criados, motor eléctrico pa-
ra el agua y jardín y situada en P a -
seo Avenida de los Alcaldes 3-73, entre 
27 y 29. Vi l la Conchita. Informes en 
la propia casa asi como la llave. 
517 . 9 E n . 
S e alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T e l , A-2059 . 
G . ind. 26 o c S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A CON': portal, sala, comedor, dos cuartos, CO-
SAN IJKRNAUDINO 15, C A S I E S Q U I - cina- >r servicios independientes. Sera-
i a Flores lugar alto do Santos SuA- fines a una cuadra del Puente Agua 
V I B O R A . E X L A C A L L E DE LAAV-
ton .¿squina a Santa Catalina, s© al -
quilan unos altos compuestos de gran 
comedor, sala, 4 cuartos dormitorios, 
baño, doble servicio, precio de alquiler 
$50. L a s llaves a l lado por Santa Ca-
tiillna. Para informes en general Ve-
dado, calle 2 N'o. 3 A, Tel . F-2000. 
44! 
tabiedmiento. E l a j u con tu*.* habitaciones con b a ñ o i n t e r c a l a d o , ' c u a l q u í f r 01t1ro negocio. T iene refrige-1 s i : ALQCILA LA TASA J. IÍUI 
modidades. Su dueño, Lstrolla Ji'. , , , ' , , . 1 12 a 4, 
248 
L a llave en la barbería. 
S en. 
r„r*yaJ~ i f J ^ ja , • ¡ador. LA IJave en el / / . inrorman: i-( '. .<;s(!uiiia a la Avenida de la Uní 
comedor al tondo, cocina de gas y . 1™,- vers l íad , compuesta de iardín al fren 
una habi tac ión con servicios de cria -Te l . 1-39^15 
274 >E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA UK • j Informan ¿n 0 ' R - Í l l v 39- baios \'-~Z* r i í e i l l v 72, entre Villegas y Aguacate aos- lnrornlan ..n . . J ' I Ti r . . - . 
8 e 
18 en. 
para establecimiento. L a llave en los 1 de S a l l a 




Q U I L O CASA SAN MIO L'L'EL 
entre Infanta y Basarrate. Tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, baño y demás 
• ¡ serv ic ios . Llave en el 292. Precio $65. 
, BAJOS, E N T R E CHACON \ li-fonnun: 23 No. 185 T e l . E-524 1 , 
306 10 e-i. 
( lda ,   j í  l -
i te, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
i bajos y uno alto, cuarto de baño, coci-
j na de gas y carbón y servicios para 
f)0! i criados. Informan: Notarla de J iménez . 
Habana número 51. Telc.uno A-1469. 
582 3 E n . 
E S P A D A , 7 
y Cuarteles, a quílase en inoucraüo pre 
c ío . Llaves: bodefra esquina a Chacón. 
Dueño: Empedradc 40, bajos, de 12 a 
3. 
10J4b 6 En-
tiE AUQL I L A N E N DOSCIKNTOS veli^-
ticinco pesos mensuales, los esplendidos 
laj^s de la casa Carlos I I I esquina a 
Suolrana, número doscientos diez y 
nueve, con garage independiente. Infor-
man en Calzada del Vedado número so-Se alquilan esp léndidos bajos en Man 
nque casi esquina a Keina. L lD' j senta y oes. Teléfono F-1321 
co habitaciones. Luioso b a ñ o interca" 
SE A L Q i - . L A E N E L VEDADO, POR 
los mes ;a de Enero a Mayo, magníf ica 
JA.vsa espléní-idamente amueblada. Re-
cibidor, .s:.la, hall, cinco cuartos, dos 
l a ñ e s tntercaiados, comedor, pantry, 
cocina v. calentador de gas, tres cuar-
tos y servido de criados, garage. Para 
iüfortnes: Tol . F-5894. 
42Ó- o en. 
:6¡l 
s g ¡ACABADA D E P I N T A R Y R E P A U A R A ^ . o ' S K A i . Q L l L A N UOS HEUMt.'SOS A L-1 •s1t Mellan los frescos y cómodos altos 
. ? ' t'.s de Máxlmó Gómez, 217, esquina a dL ,111 ca^? .c:llle Baños S C, entre Cal-
iVICIOS, i Kiguras. La llave en la bodega: uara/"aclaiy Qu">ta. Tienen terraja, cinco 
E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se alquila un gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. También separados a 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5. 
463 S en. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e alquilan, acabados de fabricar los I j a d o ; " ^ ^ 
lujosos bajos de la letra G de b a n , fría y caiiente en toc|os |os 5eí 
J o s é 124, entre Luc^na y Marques j Trforman en ej segunt]0 p¡80< 
G o n z á l e z , con sala, 'aleta, tres h a b r i Q 1154] M ¿ 9 j ¿ c , 
taciones, sa lón de córner, cuarto de SE ALQUILAN SEPARADAMENTE* el 
criados y doble servicio sanitario con piso principal y tercero de la casa si- . 
I . J M L . foU^ n„r,m «1 a „ „ a tuadá en la callo de Mazón número 31-D: elV •uu £©2 ]lií(\orj ^al^, saleta, d o s . s E A L Q U I L A EX E L V i 
calentador. No les falta nunca el agua entse San 3csCtíy Valle fr.nte al par.,cuartos, sanidad, inionnes en ios ba-.casa carie 26 X o ; ,45 entvre 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22 , aue Carlitos Agulrre, compuesto cada i J0''-,,, imuy cómoda y capaz. Se 
1. i - , i > 1 1 ^ • 1 II .. uno de sala, recibidor, cuatro habita- - ' f ' 2 
altos. L l papel dice donde esta ^ l l a v e 1 oiones con bafio intercalado, cocina y | ~ ; ; • 
491 v 8 en, demás servicios, con escalera d j már-! Monte 473, altes, izquierda. Se alqui 
~ ' mol independiente, ventanaá a los mía-11 , 1 •• <t 1 
— ~ tro vientos y techos monol í t icos de mo-;la este hermoso jiso en $ \ V 0 men 
tratar Celestino Sü&rez. Ssr. Rafael 170 h ,1" 8, Sa'd' comeaor. cuarto de baño, 
•-sduina a San Francisco, teléfono A-'VuClÍVl y «^'rto y servicio de criados. 
0^37 ' llave en los bajos. Informan Telé-
206 11 c liono F-5019, 
I ' 362 8 en. 
SE ALQUILA ESCOBA U 143, ALTOS, 
HE A L Q U I L A UNA CASA E N LA CA-
lle Oquendo N'o. 9 esquina a Animas. 
Informan en la misma el encargado, 
34.9 7 en. 
PISO MODEUNO. SE A L Q U I L A E N 1N-
quisidor 2S, altos, con sala, saleta, co-
medor, 4 habitaciones, baño intercalado 
v servicios de criadoá. Informan en los 
bajos. T e l . A-64S3. 
3 65 18 en. 
Moderno y ventilado local se alquila 
para comercio en la Calzada de Mon-
te, número 379, frente a Es tévez . Tie 
DADO, LA 
tre 6 y S. E s 
compone de 
portal, sala, hall. 6"cuartos bajos y tres 
servicios sanitarios; un gran comedor 
y cocina, departamento ál to con dos ha-
bitaciones, completamente independien-
te. Además tiene un gran terreno anexo 
rez. se alquila en $70. Tiene sala, reci-
bidor, 4 cuartos, dos a cada lado, baño 
completo etc. mide de frente unos 14 
metros con portal y jard ín . L a dueña 
en la misma. Te lé fono 1-4210. 
348 6 en. 
A T E N C I O y . S E A L Q U I L A USA 
moderna en la parte m á s fresca de la 
Víbora, compuesta de saia, comedor, 4 
cuartos, cuarto de baño completo, coci-
no y terraza. Para m á s informes ca 
lie Segunda No. 26 esquina a Genaro 
Sánchez . • 
343 8 en. 
Dulce. Informan Factor ía 64. Teléfono 
M-41M7. 
380 7.-en. 
S E A L Q U I L A E N D O L O R E S E S Q U I N A 
a 14, Reparto Lawton, Víbora, bonito 
chalet, nue»'o, con portal, jardín, sala, 
saleta, 4 caartos, baño intercalado, co 
cina y coraedor y servicios de criados, 
todo de cielo raso, $60 mensuales. L a 
llave en la bodega do enfrente, iñ for 
me-s: G . Nieto. Independencia 214. Te 
léfono 5010, Guanabacoa. 
32á 10 en. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de Vis ta Alegre, contigua a l Parque 
Mendoza, .a casa de dos pisos y sótano 
habitable, con sala, biblioteca, come-
dor, auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones modernas, e léc-
trica y de timbres, servicio de agua 
constante. In formarán en la casita del 
fondo. 
10644 5 E n . 
rna construcción. Informan en V i l t a suales. Informan: J . alcells y C a S a n 11K rrectameme limpio y con agua, en el 
gas 110, departamento 507. Teléfono . • o-j » l̂ 1"" lla>' algunas construcciones ú t i l e s . 
Ignacio 33 . A-276t). 
16 
A-SSgs de 1 a 6 p 
10321 3 
C A R L O S I I I 
6 en. 
Informa su dueño Manrique 117 entre 
Salud y Dragones. Teléfono M-1636. 
876 7 en. 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
parto Rubio, Víbora, casa, sala, come-
dor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
un hermoso patio para cría, pisos de 
mosaicos, calle Josefina esquina a Jor-
ge. L a lave al lado. Precio $20, dos 
niesess en fondo. Galiano 59. por Con-
cerdía . M-1203. 
10160 6 en. 
S E A L Q U I L A N E L P k I M R B O V s e -
gundo piso altos de Crespo 4, entra Ma-
Una cuadra ^e Carlos I I I , se nlquila j lecón y San Lázaro, ambos rtxru cor-
ulla casa alt.i. compuesta da síila, co-j ta familia. Llaves,' o Inionnes en San 
medor, :; cuarto::, baño intercalado, Miguel, H7-A. teléfono A-568S. 
cuarto dt criados, baño de criados, gran 304 13 e 
servicio de agua con su bomba, calen- ! ~ — . , PTÍJÍ • . ̂ -
tador y cocina de gas. Informan Cftt- s h A L Q L I L A N A M P L I O S HAJt.S A 
los I I I 181. T e l . A-O 'Sl'. i una cuadra de Ubispo, sala, saleta, cua-
10548 " ' 14 en ! "'f> cuartos," comador. cocina y baño 
'ñ«c ~ J J J ^ . . ^ « r í í - r - * Informan en Lamparill.i 58. bajos, Ai-
r e 213 metros cuadrados de superti 1$% ALQUILAN I.US ALTOS DE CON-Ii'402. Precio $130 
c i é . Puede verse a todas horas e S / 1 ^ T c u a r í r aba/í. y l 311 1 e' 
forman. Manzana de Comez, 2t )ü . te-idos^en hi^azotea. informan J 205. T e l é - | S e alquila el bajo, izquierda. Aguiar 
l é fono A-2021. | 19 " ' ' o en. |No. 9, con sala, recibidor, tres cuar-
326 9 
V E D A D O , 253, A L T O S MODERNOS, 
entre JS& y 27, acabada de pintar, lim-
piecita, en el dfa se pueden mudar. Sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, servicios, 
cuarto de criados, terraza, §80. L a lla-
ve en los bajos. Mas informes Teléfono 
FO-74557. . 
332 8 en. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y V E N T I -
lada casa de Carmen 37. esquina a San 
Anastasio, a dos cuadras de la cal-
zada y una del paradero de la Víbo-
ra, de jardín por el frente y costado', 
sala, tres habitaciones, comedor, cocina 
tde gas, doble servicio, cuarto de cria-
dos, garage e ins ta lac ión e léctr ica y 
de te lé fono . Informan en la bodega 
de San Anastasio y Vi s ta Alegre o el 
señor Pujol, A-5949, de 7 a 10 p. m, 
70 ' 12 e 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S MAONxFl-
caa casas con 5 y 7 habitaciones, a 
80 y 100 pesos cada, una; Once 109 y 
111. entre L y M, L a s llaves en el 
103, altos. Tratar en luonte 72. 
253, . 6 e 
E A L Q U I L A inodoro de criados y dos cuartos 
altos con baño y servicios .sanlterios pr0pja para a l m a c é n y oficinas, la ca 
independientes. L a llave en la bodega i . . . x .V. 
de la esquina de Lagunas. Informan: 
Manzana de Gómez, 442, Teléfono A-
4047, 
325 6 e 
SE A L Q U I L A PEQUEÑO L u C A L PA-
ra córhéreio, en calle de inncbu tránsito. 
. . . . . . , . . , ' T M - 1 ncs. carpetas, carretilla:» 
Alquilo e local situado en la l l ap ie - ; . • 1 • , , . • • 
r> n • J Ana >. Jetos de necesidad en los almacenes; dra y Kev i l agigedo; tiene 4UU me-
ca Marta Abreu (Amargura) 13. ceO" lnJgm, ln Inf»n*? y a^a ' hul̂ ''lu 
tro de la zona comercial. L a phnto SE ALQUILA GRAN LOCAL PAUA ES-
baja tiene armatostes, mesas, meso- tabiec imimu. Heviiiagigedo 24] Lh£ot-
,•¡1 1 m a n en . la misma. 
carretilla:» y otros ob- [ 91 r ^ 
ros de superficie y está propio para 
garage, a l m a c é n u otra industria; es 
la planta alta tiene locales apropia- |Se a,qu'lyn. :i ParUr de Marzo p r r 
dos para oficinas o vivienoa* y en lal1'1610- ^ casaá clue actualmente ocu-
i azotea también hay habitaciones hi-¡ l3a l3 F a ¡ ^ l c a de Tabacos " ' P a r t a g á s " 
mevo y bien constrq.do J - P ^ o . ^ habitables. No se alquila e " J a caIle ^ Industria 170. 17^ y 
J. num. 236. Vedado :leletono r o l \ J . _ .,; „ „ . Se i^ce\]74 y que se componen de salones 
en la bodega de v 
1̂8 7. 
2t!t 
4, te léfono E 
13 
10047 6 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A u -
tos con zaguán de Reina uJ. esquina a 
San Nicolás . Planta propia para perso-
nas de gusto. También se ahiuila altos 
del mismo edificio con entrada por San 
Nicoh'is par:, industria o vivienda. I n -
formes en el mismo edifico. Teléfono 
A-55G5, 
129 9 E n . 
para v íveres o giro a n á l o g o . 
contrato sin regal ía . Puede verse to icor"dos adaptables a cualquier nego-
dos los d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n |do - Informes en ,a ir-1'sma-
73 17 en. 
lo  l  í   / .  
a misma informan. 
J 0 2 7 8 
s 
13 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z . U Misión y los altos de Misión 77 
118, a una cuadra del tranvía, sala, co- Florida. Informan en la bodega. 
medor, cinco cuartos y servicios sanita-
rios. Precio 80 pesos. Llave en la bo-
dega esquina a San Joaquín . Informan 
Cerro 55C. Teléfono 1-1354, 
10673 10 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S HEKMOSOS Y 
ventilados altos de Florida 13 esquina 
por 
VEDADO, A L Q l l L O MODEIÍNA CASA 
tres cuartos, baño intercalado, hall, 
pantry. fiarnge. 2 cuartos criados, .$125 
Los altos iflOO acabados de construir. 
27 No. 388 entre 4 y 6, F-4844. 
411 . 6 en. 
C A L L E 23, N U M E R O 3H8, E N E L V E -
dado, entre 2 y 4. Se alquila. Infor-
man en Habana número 55, ^obispado). 
yti 17 E n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue -3 número 205). entro G y H , com-
puesta de jardfn, portal, sala, hall, re-
cibloor. irés cuartos, comedor a l fon-
do, baño moderno, cocina de gas, agua 
callente en todos los servicios, cuarto 
dt criada con su servicio. L a llave 
al lado. Informa K. Méndez, Habana 86, 
LVpto. 209. 
267 13 e 
172 
172 
S E A L Q U I L A E L CU.MOUO Y B O N I T O 
primer piso, de rocha, de Cárdenas nu • 
'mero 5. Darán razón cu Zalueta núme-
ro u(!-Ci, altos, 
146 12 E n . S E A L Q U I L A N E > O ' I I E I L L V 
Ui ¡ local prop.o para establecimiento I £ ! ^ ^ Z Z u M ^ L . V ^ ^ l \ S ? « Genios 16 y medio un 
SIO A L Q U I L A N L O S RAJOS IJE Apua 
cate 38. E n la misma de 9 a 11. 97 " - C e 
S E D E S E A E N E L V E D A D O , N U E V O S 
12 en. | repartos o Marianao, casa lodo confort, 
1:¿ amueblada, con jardín, gaiage para ma-
trimonio con un hijo. Apartado 845. 
145 6 E n . 
K.V-
iocal propio para e . „ 
p e q u e ñ o . Se da contrato. Gervasio ^ g g L ^ ? n á S á r f ^ de c:<jmercio- Kn lli P,so acabado de fabricar, con todas 
esquina a S a n j ó s e . _ i _ [ tg en. las comodidades. Informan 'F-44J8, 
12 en. 187 SE A L Q U I L A L A P L A N T A ALlr . de 
-- — ¡ la cusa Habana 101, servicios comple-
ROMAV NUM- 25- A MEDIA CUADRA | tus y en ilquiler económico . Inl'orinan: 
de Monte, acabados de fabricar, los Maloja, 71. Teléfono A-6525. 
bajos, el primero y segundo piso al-1 10656 8 E n . 
tos, compuestos de sala, reelbldor, cua- ~ — — -
tro haliltaciones. baño íntercáladó cuín- Se alquila el gran local de Enrique 
pleto, cocina de gus y servicio de cr ;a - i . , . a 1 1 1 1 t /> 
tíos. La llave en Intánta y Santa Ro- Villuendas y Lucena, al lado del Ua-
aa. Infjnnes Librería Albela, Rj las -
Coaín 32-R, teléfono A-5S9o. 
^99 11 © 
90 
S E ALQi,T LAN i^OS RAJUS V i -
llegas 126 entre Sol y L u z a familia 
de moralidad solamente. Tiene sala, 3 
cuartos, bafn» completo, comedor, coci-
na de c instalación eléctrica. En ca-
sa moderna. L a llave en la bodega. 
InOjrmos Habana 186. Teléfono M-1541 
1 6 en. 
rage E u r e k a . y frente al J a i Ala i , E s i 
propio para industria o comercio. In-1 
formes L a Central . A r i m u b u r u 8 y 10' 
10529 7 en. 
S E A L Q U I L A 
Eiquir-a antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
E n la mejor cuadra de Campanario ¡ Atai.éSj a desocuparse. A c -
numero 33 se alquilan los espléndido? luaImente está ocupada por la Fábri* 
aJtos, compuestos de seis grandes ha-1 ca ¿c Calzado L a Hí span la . Romay y 
S a n R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o . Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 . 10 en. 
2 5 0 metros de super f i c i e , 
a lqu i lo l o c a l A n t ó n R e c i o , 
2 - A , p e g a d o a M o n t e . I n f o r -
m a r á n . M o n t e . 2 7 1 . 
123 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, Vedado, seis pisos, 
treinta casa- elevador automático- Tipo 
A-, sala, recibidor, cuatro cuartos, hall. 
Un o interoaiado, comedor, cuarto y ser-
vicio de criados; cocina ae gas. Tipo 
i".-, sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, hall y servicio do cria-
dos y cocin.i do gas. Tipo C ; sala, 
comedor, dos cuartos, porch, baño y 
cocina de gas. Tipo L): sala, cuar-
to, baño y cocina de gas. Mucha 
luz y vent i lac ión . F-1252. Tavel . 
10617 • 10 E n . 
E n la V í b o r a , a solo una cuadra de 
la ca lzada. J . M . P á r r a g a y S a n M a -
riano, se alquilan dos casitas con tres 
departamentos con dos meses. Infor-
mes. Ca lzada de la V í b o r a . 596, E n -
rique. 
101 8 c 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N $23 CON 
luz, casitas nuevas interiores, dos de-
partamentos con su cocina, baño y pa-
tio independiente. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas . 
3046C 7 d 
Se J q u i l a una hermosa casa en la 
Lomsi dei Mazo, con comodidades pa 
ra n u m e r o f á familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o '••2484. 
Ind. 14 oc 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y 
ventiladas casas acabadas de fabricad, 
con bíiíio moderno y demás comodida-
des; altos del café E l Paradero, Con-
cha y Luyanó . Informan en el c a f é . 
10492 7 e 
R E P A R T O C H A P L E 
S e alquila la casa S a n Franc i sco en' 
tre Centur ión y Chaple con 5 cuartos, 
terraza y garage. T e l é f o n o 1-2483 a 
todas horas. 
164 10 en. 
S E A L Q U I L A P A U A T I N T O R E R I A O 
tren de lavado, la hermosa casa San 
Benigno 49 entre San Bernardino y Za-
potes, compuesta ele portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, buen patio y azotea. 
Con hermosos lavaderos y la instala-
ción completa para el f o g ó n . Informan 
San Nicolás 50. altos. T e l . A-0505. 
93 8 en. 
HABITACIONES 
^ H A T A N A 
corriente; eñ ^ m ^ a " 
nados al comedor y ^ j L 3 4 " 1 ^ 
ll0491 preCÍOS convencionales*. * ^ 
C O N S E J A D O 100, A L T O ^ Tr̂ "— 3 * 
lan dos habitaciones en 1^SE *UM 
pulen referencias. U ««oW*1? 
044 
E.N U 1! EJ L E Y 7- "^-¿Í-
11'-gas y Aguacate', hav hphi, T R E v ? 
modas, frescas y ba/atat ^ C , 0 n ^ í : 
ñas de moralidad. ^ p e ¿ 
465 
M A N R I Q U E 2 7 7 A L r a s 
Por Animas, se alquila un 
parlamento, muv v e n t i l é rmoe 
c i o s ^ b a ñ o . Se puede v e r ^ ' ^ 
SE A L Q L 1 L A L ^ A o D O ^ - ^ ^ - ^ 
clones con o sin muebles v . ^̂ TA. 
buena comida si la dc-ean = C?n met 
solos o matrimonio sin n"ñot hombr«í 
muy formal y de poca fi^fü 68 c j ? 
de lo mejor. Belascoaín 4 1 ^ I>5S 
Neptuno y Concordia. TeL \T i--3, 
baño y agua caliente y irísTuí'1- Bü«n 
10 -
E N $60.00. A C A B A D A D E P I N T A R , S E 
alquila la casa Calzada de Luyanó 132 
casi esquina a M . Pruna, compuesta de 
sala, recibidor, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, baño, patio, traspatio y de-
m á s servicios. L a llave a l lado en el 
130. Informan calle 19 No. 183, entre 
J e I . 
10517 14 en. 
E N |60.00 S E A L Q U I L A L A C A S A c o -
rrea 52. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio, y traspatio. 
L a llave en Correa y Flores, bodega, n-
formes: Bornaza, 6, Joyer ía L a Segunda 
Mina. 
10672 7 EB. 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y modernas casas L u -
yanó 147 149 y 149 C, entre Cueto y 
Blanquizal. Informan Monte 147. Pele-
tería L a India . Teléfono M-1955. Pre-
cio S50. 
10035 1% en. 
A L Q U I L O DOS HERMOSAS H T ^ -
ciones amuebladas, baño i». BlTl-\ 
casa particular, moderna a SIA1*^ 
pía 63, segundo, izquierda 
P.4m. i n c l u í festivas.Vet. : 
P i ^ a y buena oonída . 
409 
^ r̂- . I 
C A S A M O D E R N A i 
Huéspedes . Se alquilan hab i tac ión-
todo servicio y comida; las hav ^ 0 
res y con vista a la ca l l ea "t7 }nte* 
dloo^. San ™cof¿* tf"^™*** 
— 6 
F O K K E N T A T W O ROOMS A P ^ 1 
ment with prívate entrance, •well ^1 
nished opens ur front porch lots of í-
ter and very cool. Information at rt' 
""le? fl00r- Mra' SUva? ' 
6 en. 
C E R R O 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos de Ja calle de Prensa, nú-
reero 34, entre San Cristóbal y Pezue-
la. en 45 pesos, compuestos de gran sa-
la, saleta, dos habitaciones, una con 
lavabo, cocina de gas, baño y azotea al 
fondo. L a llave e informes en los mis-
mos de 1 a 5 p. m. Sa dueña: en Te-
jadillo, 34, entre Habana y Compostela. 
543 9 E n . 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N ^MrT 
blada, comida, luz y teléfono jan fM¡' 
otra para tres hombres $90: *3o ¿OA 
uno Cárdenas 3, segundo piso r w 
de familia. * ^a'a 
. « en. 
S I T I O S 2J A L T O S , E N T R E ANGf 
y Rayo. Se alquilan dos hermos^ -
ventiladas habitaciones, juntas o ¿ t j 
radas en casa de familia. Se niden » 
aan referencias. No molesten en V . 
bajos. 
412 - ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A L 
vador y San Quint ín . Se componen de 
dos cuártos , sala, comedor y servicios 
modernos. Informa en la bodega. Telé-
fono 1-2137. 
567 13 E n . 
SE A L Q U I L A UNA CASA P R U l ' l A pa-
ra ostabltí|-iniientü, por estar en esqui-
na. Tamotén sirve para casa particu-
lar . Puede verse a todas horas en Flo-
rencia y San Quintín, Reparto Betan-
court. L a llave al lado. 
485 • 13 e 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
clones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
479 4 f 
E N $35 A L Q U I L O C A S A CON S A L A , 
saleta, dos cuartos, cocina y baño todo 
9 
M A L E C O N 77, BAJOS, SE ALQUllT 
una habitación grande con vista 1 
calle en casa de una familia decente 
no n iños ni más Inquilinos, con comida 
y muebles si se desea. Tiene que ser 
una señora decente. 
257 o 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de tres habitaciones ron 
vista a la calle, su cocina, baño y i . 
más servicio completo independieñtr -
con luz toda la noche. Esto sí es L, • 
ga. Narciso López 1' y 4 anU-s Enni 
frente a l Muelle do Caballería. Ed caá 
de todo orden. 
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S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L - glande y bueno, moderno, en Velardc 1 
(derna. compuestos de altos entrt, Churruca. y Primelles, Rt 
S E A L Q U I U 
En Monte - A. esquina a Zulueta, hW-
moso departamento de dos habitacioDei 
y comedor con vista a la calle, propio 
para familia de tres personas. Le qii' 
dan los servicios muy a mano y el l 
ño a dos metros. E s casa de todo ur-
den, luz toda la noche. 
385 7 en. 
tos, todo a la mo e , co  
sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios en la calle Municipio 42 entre 
J . del Monte y Fomento. L a llave en 
la botica de al lado. Alquiler de situa-
ción . 
371 7 en. 
SAN M A R I A N O 79 E N T R E L A W T O N 
y Armas, se alquila. Portal, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina, servi-
cios de criados, patio y gran traspa-
tio. Informan: Prínc ipe y Carnero, bo-
dega. T e l . U-2946. 
276 C en. 
A L Q U I L O SAN F R A N C I S C O FJS E N T R E 
Octava y Novena, Víbora, casa chalet 
modernísima, con portal, sala y saleta 
de columnas. 4 habltacioneíi . hall de 
perslanarí^., baño completo intercalado, 
saleta de comer al fondo, cocina con 
calentador, servicio de criados; .pasando 
el tranvía por la puerta. L a llave al 
lado. Para tratar: Teniente Rey 30. T a -
labartería E l Estr ibo, T e l . A-31S0. j 1" • i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E -
to, 187, esquina a Luvanó, con recibi-
dor, sala, tres cuartos, comedor, baño 
moderno con abundante agu^ caliente. 
L lave en ios bajos. Teléfono 1-6268. 
parto L a s Cañas, Cerro. 
403 
T e l . F-53U5. 
11 en. 
I SAN L A Z A R O ÜOL'. E N T R E M Y L . 
. se alquila una cafea tíc planta uaja, 
convouesta de sala, comedor, cuatro ha-
Ibitaclones y servicios. L a llave en la 
I bodega. Informes, Librería Albela, Be-
[íascoafn núm. 32, teléfono A-5S9o. 
i 10623 8 e 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N $20 UNA 
casa nueva, de manipostería con sala, 
cuarto -y comedor, buen patio, servi-
cios independientes en la calle Cerezo 
esquina a San Quintín, Reparto Betan-
court. Cerro. Las llaves en la bodega 
de enfrente. Más informes: Vives y 
Rastro, bodega. M 139 12 en. 
Ganga . S e alquila, Cerro esquina a 
Tul ipán mas de mil metros cubier* 
tos. con contrato largo. Informes No-
taría Sorzano. O b r a p í a , 19. 
10459 6 e 
157 10 En-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E E o 
. B a ñ o s 10, entre 5a. y 3a. Den'a sala, 
comedor, tres cuartos, baño intercala-
i do, cocinas, carbón y gas, cuarto y ser-
j vicio criados ,garage y palio, de 3 a 4 
I la enseñan. 
I 10104 . 11 E n . 
bitaciones, cuatro con lavabo, -¿ran 
sala y saleta. espaciof,o comedor, co-
cina de gas y tenno para el agua ca -
iiente. lujoso cuarto de b a ñ o otro 
tervicio para familias, ducha y servi-
KE A L Q U I L A E L MOUUUNO S E U U N -
di> . piso alto de Lealtad 68, con sala, 
i. . j i I Sablnete al frente, recibidor, cinco 
n o de criados, galena en todos los ¡cuartos , baño intercalado, comedor, 
frentes fi-1 m l l o v tres Kprmnsas l ia- 1'a"try y' demás servicios. Informa 
nenies o., paxio, y iros neimosas na MíirUl)e2i teiéfonü A-5801 y F-5105. La 
bitaciones en la azotea con servicio llave en los bf.jos. 
y duchas. Estará abierto de 1 a 5 de 
ia U r d í e informarán Industria 72 
y medio. Edificio Corbon. 
10382 8 E n . 
E N F R A N C O E N T R E S I T / O S Y P E -
ñalver, se alquilan unos altos, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos y sus 
servicios en $35. L a llave e informes 
en Sitios 169 A . 
10148 6 en. 
N A V E 
S E A L Q U I L A N LOS MAS COMODOS Y 
elegantes bajos de la casa San Rafael 
120 314, esquina a Gervasio. Tienen: 
sala y saleta bien decorados, tres bue-
nas habitaciones, espléndidos servicios. 
Las llaves en la carnicería. 
101 95 6 en. 
So alquila una nave alta de 450 metros 
sin columnas, con fuerzn motriz pard 
mover aparatos. Se da barata. Infor-
man en Universidad 15. T e l . A-3061. 
^0514 9 en. 
SE ALQUILA, VEDADO, PASEO ;:0, 
altos, entre 5a. y 3a., a la brisa, con 
cuatro grandes cuartos, hall ancho, sa-
L O C A L P R O P I O P A i l A I N D U S T R I A . 
E n mil metros de terreno, en los cua-
les hay una buena nave, una casita, y 
el resto de patio cerrado. Informan 
San Indalecio y Enamorados:, bodega. 
117 10 e 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
Carmen, 7. entre Calzada de la Víbora 
y San Lázaro, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones, 
y demás servicios modernos. E a Uava 
en el n ú m . 9. Informan: 10 de Octu-
bre, 558, altos. 
118 6 e 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A CO A. S E A L Q U I L A LA 
bonita casa, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 61, acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, servicio sa-
nitario completo, se da muy barata, n»> 
hay polvo. L a llave e informe en la 
Bor la . 
497 . 13 E n . 
E L E G A N T E CASA PAií A FAMILIAS; 
lujosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente y servicio exquisito de 
comidas, propios para matriinonios y U-
mllias. Se exige absoluta moralidad 
Aguila, 90. Teléfono M-2933. 
303 11 e 
S e alquila una hermosa habitación 
con frente al Paseo del Prado, ele 
gantemente amueblada y con toda 
asistencia. Esp lénd ido b a ñ o con agua 
fn'a y caliente. Pasco de Martí 31, 
altos. C a s a de familia. 
162 6 en. 
pBEBN; 
Uitaclone 
Vkta a la 
1T1 
BIAZA 
^ una h< 
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i v i M l A M Ü , C E I B A . 
C O L U M B Í A Y P O G O Í O T T l 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaclones con magníf ico baño a per-
sonas de moraijclad en casa de fnmlll* 
respetable. Virtudes 93 A. r;. gundo plfl 
BltQc 
223 6 en. 
~ S t A A F C R T l í N A D C 
A l q u i l e UPA h a b i t a c i ó n amuebla-
da en casb de founüia americanr, 
muy ü e s c a d i c h a L a b i t a c ó u . 
c o n v i s t a a l m a r y a c inco <-ua-
oi as d e l P i a d o . L l a m e a los tele 
foaos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6341 Lid 8JL 
S E A L Q U I L A LA CASA C A I L E SAN 
F r a n c s c esfiuina i 10, l íepacto Law-
ton.- comnuesta sá a, comedor, cua-
tro cuartos. 1 aiV-, cn.-ijio de criados, co-
cina y garage. L a llave al lado. Infor-
man en San l ázaro -"ílíí. 
91 8 e 
SE A L Q U I L A COMODA Y ITEK.MUSA 
casa a media cuadra del tranvía San 
Lázaro, 12, entre San Francisco y Mi 
leta de comer, sala, portal, pantry, co-, vív,r,ra saiat saleta, tres ;uar 
ciña, cuarto de "criados, dos baños, in^ 
lalación eléctrica y, pallo. Informan al 
lado, númtro 32, í iajos, te léfono F -
AI.QU1LO CASA, 15 P-bJaOS; CON SA-
la, comedor, dos cuartos patio, cocina: 
todo grande y moderno, l'reguntar en 
l:i bodega de Infanta y Desagüe . 
10471 7 e 
,A CA- i M á x i m o G ó m e z , 330, alto», M>a. » > ! iQ^io S E .M.Ú! II ,A> LOS BAJOS Di; LtJ 
e,u Chacftn -4, comp.üesta j t e sal», sala-1 cvuítrs cuarta*. SCSSm J i u í w . 
ta, coihddor, enatro hii&ítticione», muy f51*' . , , , £ J . I-IÍMÍÍ/ liara familia, oflgfna, c ó n s u l - ' L a llave en la pe le ter ía . Informan 1 
1218. 
torio m-'-óico 0 de abogaofa. Iiiforma-
rán te léfonos l''-5C91 o A-1Q51, Calle O 
roe, 
104(55 9 e 
P a r a G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
Se alquila ei moderno edificio Animas, 
]¿0, con más de cincuenta apartamentos 
Aceusor para todos los piso^: y agua 1 
abundante, a persona de buena garan- | 
Ind. 21 d 
v a a A U O - A L Q l ' I L A CASA i: 
call^ 15 entr.» H y G, cinco habitacio-
nes y l iaragc Informan en ló esquina 
a U. núm. 144. 
10297 
tos, baño completo, sala^ comedor, co 
cina de gas- y carbón, cuarto y servi-
cio de criadas, IraspaLio con árboles 
frutales, entrada independiente. L a 11a-
99 
si; ALQUILAN EN EL UEPAUTO LA 
Sierra calle Seis entre Cinco y Siete, 
casa de dos plantas con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos, baño para éstos , garage y patio 
en los bajos y cuntro cuartos, beño y 
terraza al frente y al fondo en los a l -
tos. Precio cien pesos mensuales. P a -
ra otros informas su dueño, José F . 
Barraqué, en Siete esetuina a Cuatro, 
Reparto ' L a Sierra, te lé fono F-0-1423. 
324 6 e 
t ía; Informan en los bajo 
1033: 8 E n . 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
Se alquila el segundo pise' s ' í o de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernacicr.. L a llave e in' ~ 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 | ^ c . a^Ulli• pnmcr pno del moderno 
C edificio de Sol esquina a Villegas, 
^ compuesto de 4 cuartos, sala y come-
dor, b a ñ o intercalado, cocina de gas, 
servicios de criados. Informan en la 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Aguiar 
y Peña Pobre para industria o comer-
103C0. 8 L n . 
C A R D E N A S , 3 2 
Se aUiuilan el primero y segundo piso, 
con sala, saleta corrida, cuinedor, tres 
babitacioiies. cuarto de baño y aervi-
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUÍLA LA CASA PASAJE: AL-
foiia'.' No. ü, en la calle Vista Alegre 
entre í>an Lázaro y San Buenaventura, 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa'111151^ a toda5 horas-
T a c ó n 4, frente a la Secre tar ía de j ^21 . 
Gobernac ión . L a llave e informes en | C O M P O S T E L A 1 1 7 
los alto?. S u d u e ñ o ; 1-2^19. 
C 
eio do criades cada uno. L a llave en saia do¿ habitaciones, salón de co-
lpa bajos. Informes: Aini¿tad, i l . l « - r i n c r v XĴ ÜO c-onipleto. Construcción mo-
léfonc^ A-Ü4Í5C. derna. L a llave en la bodega dé la es-
lonr.c 
S E A L Q U I L A N 
H A B A N A , 20, A L T O S 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y Sol- acabados 
de reparar, propios para establecí" 
Se alquilan, de nueva cons trucc ión , |nnento- ?Xftcxo $ ,30• Informan: T e -
c o m p u e s í p s de sala, saleta y cuatro j !5fono A-8980, de 9 a 11 a. m. y de 
habitaciones amplias, con b a ñ o Í n t e r ' 2 a ^ p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
calaCV), comedor al fondo, cocina de i _ 2 2 É Z _ _ 10 en-
gas y 
de cria 
 dos habitaciones con servicios SL': ALQI IEA VA. VENTILADO V PUES • I i r Í-\.I-» -n or» co lllto Pancbito Gómez 69, antes Co-
rlados, intorman en U Keiliy 39, rratea entre Suárez y Raytttaglgredo a 
bf.jos, de 8 a I I a. m. 
9769 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
una cuadra del Campo Marte. Sala, co-
medor, dos cuartos, uno chico y demás 
servicios. En los bajos informan. 
370 7 en. 
dos plantas bajas y un pioo alto Corra-
les 90* y 1|4 y 90 y medio entre Ange-
les e Indio, a una cuadra de Monte, 
pintadas y decoradas con cielo raso e 
instalación eléctrica, cocina de gas. el 
piso alto tiene un salón con sus -servi-
cios en la azotea para personas de <us-
to. L a llave informes en Monte núme-
ro 5. Teléfono A-1000 o en la misma 
dé 8 ' a - S i 
126 17 En-
M A R I A N A O 
Se a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r - \ 
n a , d e dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r - ! 
ve en cí número 10. Informes: Teléfono I •. J U „ « „ » ' » _ 1„„ i 
j . o s o é . i m i t ó n o s y dos b a ñ o s e n los aitoi», j 
a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a 
• gran iocuí para guardar I oJfhionea en : • i • J ' J L "I . . 
!ja cáUe de l iosa Enrique y Pérez. L u - | c r i a d o s y j a r d í n ; de o c h o m i l v a - j 
i i en.* j r a s . * H a y a g u a a b u n d a n t e , luz y , 
t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a o c h o m i - . 
Vega y Seraftóes, ñ u t o s d e l L o u n t r y L l u b , en la p a r - , 
>;íía. informan L o - ' ' i . , 
te m a s a l t a y t iene u n p a n o r a m a 
— í - J i l l — | m u v h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a , ! 
MO A L Q U I L A CASA K U I ' K K U i:/ , V ^ A " 1 y< 1 N/f ftflAft 1 
JUstlcfa, l.uyanó- con yala; dos cuar-. 5 0 . I elCIOnOS A - y l 4 l y M - O o U O . ; 
comedor, acabada de construir, ba-j lOG lO 7 En. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familiaá. Situado tn Canipa ;̂ 
ii;.rio G'í csQuina a Co-icordiu. La <-"'• 
más ventilada do la Habana, construía-
con tildo:, los adelantos modernos pa™ 
personas de moralidad J"i-coiioclda. 
litaciones con Servicios privados-A!?"-
callente a todas horas. Espléndida <»•. 
mida. Precios reducidís imos. Teléio"" 
M-3705. 
176 10 £! 
P R A D O 31, A L T O S , ION LO MEJOR 
la Habana, se alquilan dos "f1-™0!^ 
habitaciones con toda asistencal J ^ 
vista al Paseo del Prado. ^ P ^ " ^ 
baño con aijua fría y caliente, casa « 















•• la clud 
Wda y pr 
la y véal 
1354 
S E A L Q U I L A UNA CASA UON CUA-





Inrorman: teléfono 1-2001. 
S e 
S E A L Q U I L A B N 80 PE8QS I-A CASA 
Flores 70, en J e s ú s del Montf, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina. (Jarage. Informan: 
Cueto y C a . S . en C , Aguacate 03. 
Teléfono A-3510. 
546 1 1 E n . 
VIB"ORA L I B E R T A D . TP .ES , CALLE 
paralela a E . Palma y a la izquierda de 
su primera cuadra se alquila una ha-
bitación en elegante chalet particular. 
C16 8 E n . 
J K S C S D E L MONTE. S E ALQL'ILA LA 
casa Marqués de la Torre o'-, casi cs-
Se alquilan los altos, segundo piso, 
de la casa Aguila 50, por Animas, en" 
trada B moderna, c o n s t r u c c i ó n , m u - ' « u n ^ a ^ a . . S S f e . ^ 8 " ^ ^ 
cha claridad. S a l a , recibidor, ^ Cliar-lsaB, patio y traspalo >' amplW azotea. 
i - • . i j i i Informes y la llave bodega dt la esquí tos, b a ñ o intercalado y coema de gas.' Jia 
Abastecida de agua con bomba Prat. j 
S E A L Q U I L A . A V I V I K B A R A T O 
por üii pesos, una casa con portal, sala 
y tres cuartos, en 
frente A la Ambro 
d-jga. Bonifacio 
E N CASA I I O N O R A L I . E . SÜ A' •' I 
la espléndida habitación con cornim»^ 
todo servicio solamente " ,, |Jcirí;«ftt 
educadas y du moralidad. Ueia^'1 
Í'8-A, altos. - j:p 
" S E A L Q U I L A E N E G I D Ó T ^ 
-Palacio de li-s Ursuiinas" entre d 
te! San Carlos y la Igle¿.a, ^ ^ 
montos y aabitaciones con ^ " O -
baño, amplios . orredores para VV*" , 
de gusto- Se pide toda clase do 
rendas- Informes en la mibina. 















K a d e r c 
rata- La l!a^e n ta bodega de Manuel. 
C e S E A L Q L I L A N A C A B A D A S D E VA-bricar. dos ci^sas caile Dos y Pasaje en 
I ' M^r..^ 701 /.aai' /.en-tínn a ' Buena Vi¿tu. al lado del paradero de 
j e s ú s del Monte Z V I , casi esquina a 0 r f l ^ ..0ll 1)ürtal> g^a, tteieta, tres 
Tovo se alquilan apartamentos mo-, cuartos, comedor, patio y servicio mo-
, ' . , » - : i • derno; muy fre::cas. Precio 4;> pesos, 
demos, de dos cuarto?, cocina y ba-j L a nave número 21. Teléfono F - O - l M ? . 




^ E n . 
U E P A U T O MENDOZA. V I B O R A , S E al-
quila la cómoda y fresca casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina, a 
media cuadra de la l ínea d j Santos 
feuárez v una y media del Parque. 
10457 " 9 e 
>99 15 E n . 
EN $75 Y F I A D O l ! . LOS A L T O S D E 
Calzada de J e s ú s del Monto 556 A en-
tre San Mariano y Carmen. Terraza, 
sala, comedor, 5 habitaciones con la-
viibós, baño, cocina y doble servicio-
L a llave en los bajos. Teléfono 1-4849-
10105 0 en. 
I S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
C al lado. E l due-' V1BÜRA SK A L Q U I L A LA C ASA D E | C. Veiga, r> esquina a 10. Palma. V l -
fono M-9272 
4 0 ! 
¡ L a w t o n 80, entre S . Mariano y V . Ale- bora, con Jardín, portal bata, recibidor 
I, sala, saleta, cuatro ha- comedor, trer cuartos, bkî o moderno 
V E 0 A D 0 
A L Q U I L O V U E S C U Y LSPACIOSO A L -
to don dos salones, cuatro grandes cuar-
I t^s. galería, gran comedor, baño com-, 
} pl> lo. cocina, cuarto y baño criado, zy-
ge alquilan loa bltos de Luis ^ t ó v ^ » y [ g u á i i y escalera de mármol . Insta . i -
go-curfu, tpdu decorado, 3 cuartos. ítala ciAn eléctrica v de rra-s Sll'o. Animas, • i 
> uleta corrida. CiOSet. bano completo ] 70 A entre'«".ervasio y Belascoain. Lía- hL A L Q I M . A U. BXT-UR 1 
cocina y a/.o ^a. una cuadra doble vía I vc en les bajos. Itifonuan Industria piso. Pueu..-
'-' I - - Ueparlamento 16. 
L a llave en el piso d 
ño en Paula y Fgido. Cant ina . Tele"1 «ro con portal.
bitaciones j demás servicios. L a seño-I cocina y servicio de criados. Tiene ga-
ra Benign-i encargada del pasaje i n - | rage. L a llave en Ta bodeoa de 'a PS-
formará . ¡quina a E . Palma. In forman: Teléfono 494 lo Kn - IA-0420. 
S5 'J Kn. 
en. 
BIARIANAO. ^ R E N T H P A R A D E R O 
Havan.i Central, alquilo dejiartumentos 
altos balcón a la calle, confort moder-
no, sala, dos y tros cuartos, baño inter-
calado. Edificio •*>"ogueIra". acabado do 
fabricar. Toléfora FO-7UI-:- Desde S2ii 
10724 7 en. 
(J KA N OI O K T L M D A D E N E L Ul ."-
parto de Buena Vista a media cuadra| 
de los paraderos de (Orfila) y (Rabel) j 
> a una cuadra de la Calzada, se alq'-U-l 
ií. hermoso chalet con 4 cuartos, sala, 
comedor, baño r.io<lerno, garage, cuarto 
de criados con bu bafio, amplio portal 
y jaVdín y una eómoda terraza con ÍJO-
i.ita pérgola. L recio 965. Informes su 
uutño . Prado b6. T d . A-9106. 
1053o . > en. 
s i : AI.QI ILA CASA JOSB A. SACOj 
entre- O'l'arri! y Acu-sta. \' íbora. con SK 
portal, sala, sale ta, '¿ euartos ••orrklos. j 
QUINTA DK K L C U K O . MAK1ANAO. ' 
So alquila una casa quinta moderna, üc i 
tios plantas, con cinco dormitorios > 
dM bafios, en loa altos, amueblan:,-'. 
Hiené garage para dos tnáQUinas. tres i 
habitaciones para c r í a l o s y jardín do I AK.MAS "2. 1 ocho mil \ i iras- Hay USTUa abundanl'. 
an Matlano.Múi y te léfono. KstA situada a ocho mi 
de itos Suáre i . Informan al lado. 
10 1 
AltQL"iLA LA CASA 
i entre Bsnta Catalina > R» 
l imo tompleto Intercalado, galería fren-, pegada al Parque Sala, saleta- 1 cuartos cutos dé | Coimtry Club, en la par '-, 
Y 19. un te a ci'artus. comedor y cocina: palio! baño Intercaládo, traspatio con arbole-i inás alta y tiene un panorama muy 
rae > todas l oras Tiene' cementado. Informa: C ierra. San L á - l U . Alquiler SG0. L i llave en hi mis- heru.oso. Informes: Obrapía 58. Telé-
o Piloto kzaro 19t) ahos . Teléfono A-5S90. I ma. Informes: I-1S5U. . fono A-7I11 y M-SbOS. 
9 e • 409 11 en. I C 11761 ( .1 2J C1IÍ95 , 3 d 30 
I ;SlJLKNDI DU DI :PAUTAME> ' 
habitaciones. Vis ta a la oáHf 
la con comida, servicio de < 
solamente a personas de me 
conocida. Belascoain 3S, A 
1 
('A KM EN . ' K K . - A ^ ' 
alquila una hermosa l ' ^ ' V ' " ^ ' ^ 3 5 
nli:,. Nentilao:. por 1-̂  cuaao c o a j » ^ 
para matrimonio que ' ' ^ do¿ lo» 
modos y tranquilos, cocina y Í 'J^. 
servicios sanitarios. . 0^ 
148 T 
SE A L Q U I L A UN DI'.LA UTA M ! j1 
.¡os habitaciones en ^ l11.eea:5, " áinHpí 
a hombres solos o matrimonios 3 
ñ o s . < en. 
1 7 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Se alquilan dos espléndidas - i - i ^ ^ s » 
ncs a matrimonios sin i.inoo " ( | 
"¿los cas-., de. trato pnrunu u. : ^ I 
Mar. •exqr/.ita coida y mucha l ^ P ^ « 
y orden hay baño con aguj | 
TeLfoCQ M-5192. - tn 
" v l l B L U I . il', L N T U E S^N ^ ¿ ¿ i 
v San Jo.-.'. .-• a'quila u n , *y c0n S*1" 
to independiente en la azotea, ^ 
ici-.s y luz eléctrica- La <j Aib«I»-
formes en la Librería 00 J0:|93. . ( 
Belafc. ain :;--B. telHom. • " ^ f e - ? 
Casa do H u é s p e d e s . Aguiar esqu.n^ ' 
C u a r l c k - . alquilan amplias > ^ 
liladas habitaciones con o slft ^ 
l.les, deide $1 l'asta ^ 0 . ^ ^ 
de nada v Lar.ciibla. ! lav - n m ^ xr 
.ata si tt d ^ c a . Informan ^ 
Ies númív c 4. i a Fn 
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124 
A f i o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 ; P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
P - H O T E L L A r v ( A N T E S 
L ^ M O GOMEZ " ^ U L b E T A 
U i ^ X T E ) . E S ^ A ITC.L<)NE!1 
vaHc^ f a ^ S e 6 han hecho gran- | Mora l idad . Se ^ fort de i 
o ^ 3 A ñ e d í s ¿ o s tranvías ' iores huéspedes^ g , la . 
I¿r 1' 5UH Teléfono A-1000. ^ CJudad. J.eici.w 1 Fer 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N ! S E N E C E S I T A N 
Hnfpl Imoerial. Zulueta 3. L a casa SE SOLICITA UNA BCJENA CRIADA VENDEDOR AGENTH O DISTRIBÜI-
1 'de mano, que sea fina, sirva bien la dor. Se solicitan para todas laa plazas 
mesa, sepa leer y escribir, buenas re- de la República. Tenemos la mejor pro-
comendaciones. San Rafael 302. posición que se haya presentado para 
351 e en. hacer dinero con derecho exclusivo para 
cada territorio. G. Veranes. Estrada 
n n i . _ _ — ~ — Palma (antes Consulado) No. 41 Ha-
C R I A D O S D E M A N O 
preferida de las familias estables y 
del interior. Excelente comida. Buen 
ti ato. Con vista al Prado y Parque 
Central. 













• M-1076 T 
6 en. 
i. well fur.. 











ten en lowi 
ALQUILA 
vists* a la 
'la decente: 
con comida 
'ne que ser 
6 en. 
H 5 T E L " F L O R DE CUBA" 
de F e l i p e P é r e z 
• ic^m v acreditado hotel se ^ t S c l o n e s desde 25 pesos Uan habitaciones pasajeros 
.guales en 2 y 3 pesos; ma-
KLrlcana. Ind. 
l*-—7. r.Tv, r-ETA 32. P E G A D O A L 
fefpayret se alquilan habitaciones 
Uttro l'i>^V¿• moraiidad y cuarteles 1, 
l ^ b l j o s T Cuba «0 y Cuba 120; 
• 110: Esperanza 117: Lagu-
^ rervasio 27| Vitóudes 140; Cal -
,5Ái Cerro 65? Recreo 20; Baños 
li Primera* A No. 3; Quinta 69; 
^ S ^ DUz No. 6: ^ e v e 150; 
174; Once 83 esquina a 16, Q B3 
11520 7 en. 
BERNAZA. 36 
ale al Parque del Cristo. Gran ca-
de huéspedes. Se alquilan hermo-
, habitaciones con balcón a la calle, 
i corriente y todo servicio sanita-
Baños con agua caliente a todas 
i i . Estricta moralidad. Magnífica 
da. Precios módicos. Se habla in-
10290 8 e 
45 
aciones con 




ta, lití Qüíd 
ulueta, her-
'labltacioncs 
alie, propio iti. Le qû  
no y el ba-
de todo ur-
BEUNAZA 30. S E A L Q U I L A N DOS 
dUclones, una interior y otra con 
la calle. 
L e n -
ilVAZA 63. S E A L Q U I L A E N 15 pe-
Hg una habitación para hombres solos 
Kn la misma Informa la encargada, 
~ l l 10 El». 
CASA PARA FAMULAS 
\t* alquilan habitaciones lujosamenti 
lunuebladas, con y sin comida, a precios 
\tt actualidad, servicio de criados, mu-
Icba limpieza, baños a todo confort, hay 
Iptanola y radio. Manrique 123, entre 
IKelna y Salud. 
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H O T a MODERNO 
ción excelente; en el corazón del 
centro comercial y al mismo tiempo 
fozando de magnífica brisa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
lervicio y baño privado. Muy buena 
ocina y a precios incompetibles. Ele-
ador automático de día y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina Obrapía 
y Compostela. 
10554 29 en. 
UN D E P A R T A M E N T O Y UNA H A B I -
tación. E n Monte 49 112, entre Facto-
ría y Someruelos, se alquila en el se-
gundo piso un gran departamento con 
vista a la calle y en el primer piso 
una habitación. L a habitación, a hom-
bres solos. KazOn en los bajos, tien-
da de ropas. 
10629 7 e 
MARQUES GONZALEZ. 84. 
•ntre Pefialver y Desagüe se alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua corriente y de-
partamentos con baño Intercalado y ba-
344 10 en. 
^ T A Q U I G R A F O E N I N G L E S CON E X -
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A periencla, se solicita e nEstrada Pal-
limpieza y servir la mesa que haya ma (antes Consulado) No. 41 G Ve-
trabajado en casas particulares y ten- ranea 
ga referencias. Domínguez 12. Cerro. , 3 4 5 4 en. 
439 R en — — 
I— A P R E N D I Z D E M E C A N I C A CON A L -
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E guna experiencia, se solicita en la Fá-
haya trabajado en casas particulares y brica Nacional de Sobres A . A . Con-
tenga recomendacifin de las mismas. ' sulado 41. 
Sueldo $50. También un camarero pa- 346 4 en. 
ra hotel y un muchacho para ayudante —-—r,^r T^,„ . - • ^ . . • , , r , ^ ^ ^ ^ 
de dependiente $20. Informan Habana,&E S O L I C I T A N VEN1 E D O R E S P A R A 
126, bajos. (vender líquido insecticida en farmacias 
379 7 en ferreter ías . No se solicitan tomado-
- res de pedios, sino vendedores. SI us-
1* C- « ' J Í* J J* t^d no es vendedor no pierda tiempo 
ratos. E n la misma se da buena comi-j^e soucua Cnaao lino, de meaiana.pueg tampoco queremos perder el nues-
da y se admiten abonados. Teléfono acostumbrado al servicio de i tro- "abana 70. bajos. 
A-Tabb, 1, . „ . I 377 6 «n. 
«589 14 « 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor se come. Teléfono A"9158. Leal' 
lad, 102. 
buenas casas y con referencias. Suel-
do: de $40 a $50. Presentarse en la ¡ni 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 183 8 d 3 
OCIO G E R E N T E . C A P A Z D E ADMI-
j istrar un hotel, se desea con un ca-
Ipital de $8.000; se prefiere que hable 
inglés y que «ea del ramo. Neptuno 307 
diríjase por carta a R . P . 
213 • 5 -en . 
> ; i R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar diez pesos hoy, 
vendiendo por un peso un lote de Ju-
guetes que vale cinco. Aproveche; la 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - S ^ h f ° P « t U n l d a d del afi0- E1 Alenián. 
ra de color o blanca que traiga bue- aaD 
ñas recomendaciones, pocos de familia 392 13 en. 
v buen sueldo. 12, esquina 15. Veda- M E D I C O C I R U J A N O , S E S O L I C I T A 
SAN R A F A E L NUM. 50. PRIME!» P I - do. Chalet. \ uno que tenga valias horas llbies o to-
525 9 E n - talmente mejor para buen negocio clt-
SOLIC1TO C O C I N E R A P E N I N S U L A R "lca- aportando pequeño capital que in 
so, se alquila una habitación con todo 
el confort de un palacio. Se piden y 
se dan referencias. Teléfono M-3S84. 
10499 9 e 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O AL 
Teatro Payret. se alquilan habitaciones 
altas a personas de moralidad. 
9830 9 de. 
HOTEL VANDERBILT 
E n la loma de la Universidad Nacio-
nal. Habitaciones para familias y per-
sonas estables. - Precios sumamente ba-
jos. Casa, de orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
37e 2 fb. 
ZULUiüTA 36. D, A L T O S , S E A l q u i -
la una hermosa habitación bien ven-
tilada con lavabo de agua corriente, 
amueblada, propia para matrimonio o 
dos personas con toda asistencia, se 
dan las mejores referencias. 
10654 10 Kn. 
EN HABANA. 51, ALTOS 
Se alquila un hermoso departamento 
con balcón a la calle con derecho a 
teléfono, buen baño y muy amplio, 
abundante agua a todas horas y ba' 
rato; poca familia en la casa y tam' 
bien alquilo dos habitaciones juntas 
o separadas con lavabo de agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle y teléfono. 
9734 7 en. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Merced B0. primer piso, se alquila una 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. 
9670 7 en. 
V E D A D O 
A CASA D E B U R I A Y C A . A N T I -
|uo Caf5 E l Pueblo, frente al Club 
Americano. Hay habitaciones amuebla-
«u con agua callente y fría desde $1.50 
7 12.00 loa baños intercalados, agua 
Wlfnta y fría en loa mismos. Hay 
•«vador. Tel. A-9106. 
1 " » , 9 en. 
HOTEL PALACIO COLON 
tart0/68^;^111^ de Rodríguez, prople-
*rta Teléfono A-4718. Prado 51, altos. 
E flmniu0 6lV Se a^u^an habita-
2M« . h W ' 8 ' íreBca8 y in lo mejor 
S l a v ^ a?Ua fundante, buena ¿o-
S v Lpífecl08 al alcance de todoa. Ven-
•* y véalo. 
1354 , 
- 11 en. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
PRADO 101. 
S w o s ^ d e 0 4 ! ^ de amplios departa-
f b t l c ó n i 3 a p o ^ n t o í cada uno 
W r o v h L l a cflle' Panacea para tres, 
• íamllH* » (li,nco Personas, se ofrece 
to c o ™ " 1 " . 6 8 ^ 1 ^ . hospedaje comple-
> » C d d n t B vdKe habitaciOn, desayuno. 
^ p t n e t e r e y d u b S . C O m , d a ' ^ P--eCl03 
9 en. 
peemos en lo mejor de la ciudad, 
«antes y frescas habitaciones amue-
^ y con toda asjVencia, con bal" 
Sevill a o • C.ai]es y frente al Hotel 
T r J J Consulado 77, entrada por 
"^dero, segundo piso. 
Ind. 24 d 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN H E R M O -
SO apartamento alto en Baños 37 entre 
17 y 19, compuesto de sala, hall, come-
dor, tres cuartos, gabinete, baño inter-
calado, cuarto de criados etc. Tiene ele-
vador . 331 11 en. 
SE A L Q U I L A N . J U N T A S O S E P A R A -
das. dos habitaciones con baño priva-
do y tod^ asistencia, a matrimonios so-
los o a dos personas en cada una. Exce-
lentes comidas, buen trato y moralidad 
absoluta. Ltnea 28, entre J y K . Ve-
dado, te léfono F-4316. 
10460 9 « 
APARTAMENTOS DE LUJO 
en el Vedado. Los más lujosos apar-
tamentos de la Habaua, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
hall, comedor, baño intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para fami-
lias corta» y de extricta moralidad. 
Precios económicos . Informes en el 
mismo; edificio Echeverr ía . Calzada del 
Vedado entre J e I . 
10153 11 en. 
pero que sepa cocinar para tres y ayu- formará de 12 a 3 o 6 a 7 p. m . señor 
dar en la limpieza. Sueldo 23 pesos. ^J»*" • ' J e s ú s ^ a r í a 35. 
Dormir on ia colocación. Compostela ^4:|0 7 en. 
128. altos. 
627 9 E n . ¡ S E N E C E S I T A UNA B U E N A D O B L A ^ , dillera, preparadoras y cosedoras de 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E suela en calzadlto de bebés en Moreno 
r.epa cumplir su obligación y que duer- ^O- 40, Cerro. Si no saben trabajar 
que no se presenten. 
6 en. 
N E C E S I T A M O S E B A N I S T A S P A R A 
muebles finos. Presentarse calle F r a n -
co, letra C . 
_358 e en> 
ma en la colocación. Sueldo convenció 
nal . Informan calle 6 y 25, letra B, ba-
jos. 417 7 en. 
S E SÓLICITA UNA E S P A D O L A J O V E N 
para cocinera. Tiene que ser muy lim-
pia y gustarle el oficio. Si no sabe mu-
cho ê le enseña . Si es recién llegada, 
pero ha servido en España. Se prefiere 
Cerro 530 esquina a Tul ipán. Doctor be solicita UUO que entienda de flo-
Oscar Zayas. Presentarse después de • i . „ • i,- . e t 
\as io. jncultura y jardines, be ofrece casa y 
427 7 en. comida, buen sueldo. Si no tiene bue" 
UN JARDINERO 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE nas costumbres y persona de tol 
cocine a la criolla y a la americana; . . . . 
que duerma en la colocación y traiga vencía que lo garantice, es inútil que 
su ropa de cama. $40.00. Recibo de 
10 a 12. N y 25. 
438 7 en. SE S O L I C I T A UNA C O b l N E R A QUE'de Cuba 
sepa su oficio. Sueldo J40 en Avenida, p 
de Columbia esquina h Concepción en j * 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
1 ¡AGENTES!! SE S O L I C I T A N A G K N - D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
tes para el mejor negocio en Cuba. Re- paño la, para criada de cuartos o para 
lojes despertadores garantizados por 5 
años, que tocan 11 veces, nueva paten-
te, para vender a 53.00. Muestra $1.75 
en giro postal. Se devuelve el ¿Inero 
con gastos si no resulta gran negocio. 
E l A l e m á n . Calle Habana 95 . 
10593 7 en. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
los quehaceres de una casa chica. Tie 
ne quien responda por ella. Informan 
J e s ú s del Monte, calle Rodríguez No. 4 
T e l . 1-4932. 
414 8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de moralidad para 
limpiar cuartos y coser. Informes en 
Picota 33. 422 7 en. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
ORelJly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros. Jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
do mandar toda clase de trabajado-
res para colonias e ingenios. Villaverde 
y Compañía. O'RelUy 13. T e l . A-2348. 
10225 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para cuartos. Sabe vestir se-
ñora y coser; fina y educada. Tiene re-
ferencias de la casa donde trabajó; se 
puee ver en Teniente Rey 77, altos, ha-
bitación No. 27. T e l . M-3064. Prefiere 
la Habana. 
448 7 en. 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
lacarse en casa particular; sabe cum-
plir con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas en que 
trabajó en la Habana. Teléfono F-162a 
si no está, déjele su dirección. 
249 . 6 e 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL D E 
chauffeur mecánico para casa particu-
lar o de comercio; tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informes Calzada del Monte 360. an-
tiguo o al te léfono M-5897. 291 6 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por BU , 
empleo. Sirvo cuadfillas grandes y c h l - ¡ S-Yene referenclaji d« s au* tra-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para comedor y sabe su obligación en 
la limpieza y tengo referencias de laa 
casas que he trabajado. Dragones 42. 
Teléfono A-4497. 
444 7 en. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO.. 
141 2 Feb . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
bajó. Informes por Teléfono F-1538, Ve-
dado. 
449 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O . 
Sabe su obl igación y tiene referencias. 
De Marcelino Menéndez, es la única que i Teléfono A-777a. 
en cinco minutos facilita todo el per- 3 21 # 6 e 
sonal con buenas referencias. Para den- " 5 
tro y fuera de la Habana Llamen al D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P A 
T e l . A-3318, Habana 114. 
10 8 en. 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Antigua casa de Roque Gallego 
Atenc ión; , no equivocarse; este acedita-
do centro facllltA rápidamente buenos 
dependientes, cocineros y todas cuan 
ra el comedor de casa particuinr 
comedor de hotel. Va al campo. Tiene 
referencias buenas. Teléfono A-6696. 
283 6 e 
Para primer criado de casa particu-
lar se ofrece un joven español, con 
muy buenas referencias de ias casas 
tas personas usted necesite, con buenas r U r , ^ . t,- trahai*An Informan T/»l¿-
referenclas de su actitud y moralidad; Idonae na lraC,aJado- Intorman lele-
se mandan a toda la isla, cuadrillas de I fono A"2348. 
trabajadores para el campo. Atenc ión; ! q^x 
no equivocarse con anuncio'a parecidos 
Sol 104. T e l . M-3172. 
10275 6 An. 
se moleste. Diríjase por carta a Sr. 
C : A: R : Apartado 333, Santiago 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
E l Roqve, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñlast Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de la zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
l giro a los particulares, hoteles y casas 
' de huéspedes , toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
5 d 4. 
Buen Retiro. 
474 - | S E S O L I C I T A N DOS E M P L E A D A S que '. I conozcan droguería, las cuatro reelas 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A N E C E S I T O i y la mecanograf ía . Dirigirse por escri-
para familia extranjera. Sueldo $30.00, jto a la Droguería Taquechel. 
que duerma en la colocación. Obispo 97 1 301 3 ^ 
altos. D r . Winkelmann. i • 
6 e n . _ l D O Y H A B I T A C I O N Y S U E L D O A MA-
'trimonlo sin niños para encargados y 
limpieza de casa de apartamentos. E l 
hombre debe entender algo de electri-
cidad, carpintería, etc. Maleón 56, ter-
cero, entre Galiano y San Nico lás . 
10361 ' 8 E n . 
N E C E S I T O C O C I N E R A PARA UN MA-
tnmonio, que sepa su obl igación. Cam-
panario 33. 
39Q 6 en. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E N 
Estrada Palma 82, Víbora, que sepa su 
oficio. Se prefiere que duerma en la 
casa. 
263 6 e 
AGENTES EN EL INTERIOR 
j Solicitamos para trabajar en comblna-
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UÑA Q U E ci6n obteniendo órdenes para licencias 
sepa cocinar bien en Escobar 174. a l - de revolvers, pasaportes, cartas de cin-
tos, entre Reina y Salud. 
0277 6 e 
danías, etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utilidades. Escrí-
banos. Fernández González. Amargura 
94. Apartado 2330. 10196' « en. S O L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A N A edad para ayudar a los quehaceres de 
corta familia. San Nicolás 144, altos. I 
309 T e i ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N ĈTT̂ T̂A TTX-» /-^^ixT,pr> A—î v ôs Que sepan aprovechar una ganga. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N . ¡Alf i leres crianderas rateados a 25 
Mercaderes 37, segundo, que no duerma rD„tr,vna io o-r„acoii v^r^or, n ^ ^ \ . 
en la colocación. 
186 7 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
bien su cbligación, para corta familia. 
Calle 9 número 33. 72 6 e 
SE SOLICITA TINA MUCHACHA PA-
ra ayudar a la, cocinera. No dormirá 
centavos la gruesa!! Vengan o escri-
ban antes que se acaben. También hay 
agujas de máquinas Singer a 12 centa-
vos doosna. E l Alemán, calle Habana 
número 95. 
10423 8 E n . 
¡ ¡AGENTES!! S O L I C I T A N S E L O S Q U E 
necesiten ganar dinero. E n cada casa se 
puede vender por lo menos un candado 
en la colocación . Sueldo'$20 y delan-• de combinación que se abre y cierra sin 
tales. Se piden informes. Línea 43, Ve- lla„\e y ° f ™ c f absoluta seguridad a 30 
dado, entre II y E . * l ^ ^ i J f e . l V 4 í . . f 0 C e ^ 1 Imán. Calle Habana 95. I 212 12 en. 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A N 
Solicitamos personas de buen porte, 
, i I activas e inteligentes, que deseen tra-
SE SOLICITA UN COCINERO QUE bajar. Negocio sólido y honrado. Bue" 
sea repostero, que sepa cumplir con sui TÍ T - . D -
oblgación y que tenga buenas referen- "a comisión. Informa; Jacinto Koig . 
^ i ^ l " 0 „̂ s„ H!31 . ^ Preler'te- c a - San León: |do 15 A, entre Dolores y 
He 19 No. 239 esquina a F , bajos, Ve- p T J I - T^ I IA* 
dado. De 7 a 12 de la mañana . ¿an Indalecio, Jesús del IVIonte. 
S E O F R E C E N 
en. 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
de mediana edad, eopañola, de criada de 
mano o manejadora. Informan en la 
calle 19 y 26, Vedado, te lé fono F-20S4. 
484 8 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
do criada de mano. Sabe leer y escribir; 
lleva tiempo en el pa í s ; es práctica en 
el servicio y saludable. Lo mismo duer-
mo en su casa que en la colocación. 
Lagunas 73, habitación 14. Sueldo con-
vencional . 
461 8 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano para un 
matrimonio solo. Entiende un poco de 
cocina. Informan Empedrado 62. 
424 7 en. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad desea colocarse para cocinera 
en casa de moralidad y desea corta fa-
milia. Sabe cumplir con BU obl igación. 
Calle N número 6, Vedado, entre 15 y 
Calzada. L leva tiempo en el p a í s . 
486 8 e 
E N CASA D E MATRIMONIO SOLO Y 
de toda moralidad, desea celocarse una 
española para cocinar y limpiar; coci-
na a la criolla y española . Informes, 
Príncipe 15, altos. 
488 8 e 
C O M E R C I A N T E S . G A R A N T I Z A M O S A 
un tenedor de libros experimentado y 
serlo; se hace cargo de grandes y pe-
queñas contabilidades. También acepta-
ría colocación. Detalles. Compostela 113 
encuademac ión . 
492 10 e 
A L C O M E R C I O ESPAÑOL. T E N E D O R 
de libros, mecanógrafo y calculista, se 
ofrece con pocas prtensiono* Informa-
ción y garant ías suf ic iente» . Avisos: 
Aurelio ¿ u a z u a . Zulueta 34, Hotel A l -
fonso. 433 8 en. 
ECONOMICH D I N E R O E F E C T I V O . T R A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contablliad y cuentas en ge-
neral (Español e Ing lés ) sean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventarios, Balances. I m -
puestos, Liquidaciones, igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal . Hotel Biscuit . Apartamento 36. 
394 13 en. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, teléfono A - l S l l . 
C 750 Alt Ind. 10. 
T E N E D O R DH L I B R O S , S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de oficina 
y contabilidad por partida oble. Acepto 
contabilidades por horas. Practico ba-
lances, liquidaciones, etc. Tel. 1-6908. 
Sr . Camiño. Recibo avisos para el in-
terior. 
381 11 en. 
T E N E D O R DüB L I B R O S , S E R I O T E F I -
dente, con Inmejorables referencias, 
conocimiento del Inglés y francés, se 
ofrece por horas desde las seis de la 
tarde. A . de Jáuregul . Cuba 47, o Po-
clto 42, bajos. 
194 12 en. 
T E N E D O R DH L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la Península y en 
erte país , se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
cias. Teléfono M-2886. 
10174 11 « n . 
V A R I O S 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O I N -
g l é s español, solicita empleo. IDe 12 a 
2 y de 6 a 8. SAnchez. San Miguel 202, 
altos. A-9401. 
475 8 € 
convenga y en la misma se coloca una 
recién llegada para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Informan Lampari l la 
No. 84. primer piso. No. 15. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - 441 fc 7 en 
pañola de criada de mano; lleva tiempo 
en el pa í s y tiene garant ías de su per-
sona. Informes en Paaeo y Calzada, 
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca-
sa de moralidad; sabe su obl igación y 
entiende de plaza. Tiene referencias e 
informan en Cristo, 48. 
5522 9 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera práct ica en el oficio, no 
duerme en la co locación. Teléfono A -
6672. • 
612 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera, peninsular; no duerme en la 
colocación. Para m á s informes Telé-
fono A-420^ 
425 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para cocinera y ayudar a 
la limpieza. Informan calle Q No. 244 
entre 25 y 27, Vedado. 
4 2 G 7 en. 
C O C I N E R A E S P A D O L A D U E S E A CO-
locarse. Tiene buenas referencias; coc i - lUN J O V E N D E 18 AÑOS R E C I E N lle-
na española, y criolla. Sueldo s e g ú n ! gado, desea colocarse en bodega o café. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española para camarera de hotel, tiene 
quien la garantice. Informen en Sal -
vador y San Gabriel, bodega. Teléfono 
1-1191. 
S62 8 E n ^ 
E N F E R M E R A CON MUCHA P R A C T I -
ca se ofrece para de noche o de día. . 
Marqués de la Torr© 32, entre San Ni -
colás y Pamplona. J e s ú s del Monte. 
630 11 E n . 
altos de L a L u n a . 
436 8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y menos de $25 no se coloca. Telé-
fono A-8858. 437 7 en. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, o para criada de cuartos o 
para manejadora, o para camarera en 
Hotel o casa de huéspedes; es práctica 
en todo trabajo y es trabajadora. Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
431 8 en. 
Í41 8 en. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O O 
cocinera. Calle 17 No. 323 entre B y C 
Vedado. 392 6 en. 
l ^ P ^ H2, ENTRK ESTRELLA y 
^ . : n aepartamento para depósito, 
T ; tnrf ? modista industria en 
Í ^ U d -¿R , 4 a 5 P- m- Informes 
* * a i r, y por el teléfono I-247S 
flr.* * P. m. 
7 e 
^!*lones r, n <le.partanien;o de dos ha-
l l?* corSriecn0tne ™ t a a la calle, luz y 
K Ü ^ n e s ?nLr1nrb0 1,6306 y dos ha-
d a d a s en 350veVmuy amplias y 
lj668 «¡n da y 2D pesos. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que sepa su obligación y tenga re-
ferencias. Paseo, 273, %entre 27 y 29 o 
Campanario, 33, altos. 
518 9 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A NO M E -
nor de 30 años, para quehaceres de la 
casa y costura, buen sueldo. Calle 4 y 
11, Vedado. . _ 
J524 » En» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
práctica y aue tenga referencias, no se 
quiere Joveñcila, ni recién llegada. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 21 y 4, 
Vedado, casa de Lago. 
535 8 E n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Sueldo $30 y una buena cocinera 
$35; son para tres de familia y casa 
pequeña, poco trabajo, buen trato. I n -
forman Habana 126. bajos. 
430 . 8 en. 
S E N E C E S I T A UNA MANEJADORA 
americana o inglesa, que tenga buenas 
referencias para casa de moralidad. Ca-
lle 13 esquina a ~ 4, Vedado. 
353 6 en. 
^L~ORÍEÑTAF 
— ablei •l8ta a la calle. A precios 
S O L I C I T O C R I A D A BLANCA, D E 
1 mediana edad, que sepa leer, escribir y 
'coser, para los quehaceres de un viejo 
matrimonio. Hay cocinera y otra sir-
vienta.' Sueldo $25. Será recibida sola-
mente de 10 a 5 la que tenga sól idas 
recomendaciones. Que no pierda tiem-
po, la que no reúna dichas condiciones. 
Vi l la Hermosa, L u z entre Morell o Iz-
naga. Víbora. 
392 6 en. 
ó En-
g en. 
[uiar 92 .„» — — — 
^ r t a m e n l r 0b;sP0 y Obrapía, de-
los o m ', Para 0flcina5' ho^res so" 
hav ?0nl0,S.cle estrictft morali-
10440 he' abundante agua. 
13 E n . 
207 6 en. 
SOCIO 
Para un negocio de mucha evolución 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I - „ 1 • , ,„ 1 ~artu¿ K 
ñera con referencias de casas particu- ? que deja un buen margen de ganan 
lares. Quinta Jesús María. Caízada de'cia, se solicita un socio Gerente o Co-
Marianao esquina a José Miguel Gómez, | i-. • *c nnn *iAf»nn 1 
a una cuadra del paradero de Reden-imandltano con • X U W a $IU,UIIU. L o 
ción. Presentarse antes del medio^ rifa, 'requiere casa establecida, con buena 
'clientela, que tiene necesidad de am 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O p l i a r eIccapital r e x i g i r l 0 ,asl'el r 
gocio. be garantiza, por medio de t s 
P A R A D E R O 
entura, una utilidad mínima igual al 
40 0-0 del capital que aporte. Facili-SE DESEA SABER E L DOMICILIO de taremos cuantos datos interesen sobre 
Manuel Várela Sarmiento, lo solicita su cl asunto a aquellas personas que es* 
hija María \ arela Vázquez. Dirigirse , . . ^ r • r v ' 
a la Habana, Víbora. Loma de L u z . Ca- ;ten interesadas en este anuncio, ü i n -
lle San Carlos número 22. • C A I D . , ; -
janse por escrito a or. A. J . K u i z . 
Apartado 1692, Habana. 
144 9 en. 
; ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
S E R A F I N A V A Z Q U E Z D E S E A S A B E R 'calcetines de seda reforzada, marca 
del paradero del señor Cipriano Fraga, "Cumberland" a 50 centavos par. Valen 
natural del Ferrol . Dirigirse a 57 Park $3.00 docena. 
523 8 E n . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
la señora Carmen Vázquez, Departa-
mento de Ramón Deu. Pocito, 10, bode-
ga . 
495 8 E n . 
St . Amsterdam. New Yok U . S . A . 
558 8 E n 212 12 en. 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José López Vidal que se encuentra en formes Buenos Aires 43, entre Durege 
S O L I C I T O S I L L E T E R O S C O M P E T E N 
tes y un aparatero para ebanistería. I n -
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. E s de 
buena familia. Tiene quien la repre-
sente. Concordia 159. 
467 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola Je criada de mano o habitacio-
nes. Lleva tiempo en el país: es fina 
y sabe trabajar. T e l . F-3568. 
400 8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
españla, en casa de moralidad. Cocina 
bien y tiene quien la garantice, siendo 
casa chica no le Importa ayudar a otro 
quehacer; es formal y trabajadora. I n -
forman: Empedrado 12. 
455 » T_ en. 
S O L I C I T A C A S A UNA B U E N A ' C O C I -
nera francesa; es repostera. Tiene re-
ferencias. Dirigirse calle 4 No. 147 en-
tre 15 y 17 al fondo de la casa. 
22g 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera. E s limpia y sabe su obli-
gac ión . Calle 9 No. 4 entre J y K . Ve-
dado. 
330 6 en. 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
para una corta familia con recomenda-
c ión . Dirigirse Calzada 13* entre 12 y 17 
Vedado. 
337 6 en. 
S E O F R E C E UNA J O V E N A L E M A N A , 
de criada o manejadora. Sabe coser a 
máquina, habla español; es competente 
para todo el trabajo. Habana 185. Ma-
ría . 
384 6 en. 
bE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de cuartos o de mano; es honrada 
y su domicilio e s tá en Bernaza 58, te-
léfono A-2650. 
293 6 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . Lleva tiempo en el país , 
para comedor o criada de mano o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Ofi-
cios. 76, altos. 300 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano; es 
jovenj para casa de moralidad; sin pre-
tensiones. Puede verse en Rayo 122, 
a todas horas. 
282 « e. 
el campo para asuntos de familia. Su 
hermano Segundo López . Habana, 123. 
564 9 E n . 




S E S O L I C I T A U N A G E N T E C A L L E M O N S E R R A T E 105 ESQUINA, 
vidriera, se desea saber el paradero de, 
Josefa Lorenzo, Provincia Orense. E s - ' ^"6 tenKa aptitudes para g*nar 2o0 pe-
paña. L a solicita su sobrino Domingo, mensT1uaies.,? 2 ^ ^ ^ A J & t S S £ 
l0TzosúsAlZsmiento Caned0' D6 ^ t ó M S , . l a c g & 0 ^ u ^ 5 
32S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Calle 16 esquina a 11, Ve-
dado. Teléfono P-2378. 
308 6 e__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de mo.-allrlud de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Oficios, 7. 166 6 E n . 
6 en. Santo Domingo San Criotobal. Palma Soriano, Remedios, L a Esperanza, V I -
ñales . L a s L^ajas, Vieja Bermeja, Puerto 
üepar 
l'itve 
H O H L E S P A Ñ A 
k'l**Í ,SVÍlDa a Obrapía. Telé-
"Oicoa sft &Jén.lcas- Precios r. a- &6 admiten abonados 
AVISO 
*(J6 ael.Roraa. de J s n -
s* ,̂ ATn̂SWR í' Socarias. se tras-
Pls08. con y C^Poste la , casa 
•«tta ? , ^ «iepartA^0*10 cor^^ habl-
• M e r ^ 1 6 " ^ a ^entou8 con baño. 
^ ^ l ^ í - f M - e ^ y £r.r9\05S 
: í 2 ^ a i l | ^ e 0 d o r 0 n t r l - Se ^ - i V e n ' — I ^ i l l l t imo Piso. Hav 
í f e J t t V l ^ ' y 408P^des- Habitaciones 
N ^ n ^ ' ^ a V d*!?08 por Persona, 
Uo a £ d u c h a fría v , 8erv>cl08 Bal 
fc*&^oa a . V m S r a 6 ^ ^ 1 -
« . c i ^ n adelante_ ' r , . ,17 Pesos 
ÍS^ad lorte servicio .0 inmejora-
r1*. 1'4 , e*lgen ° , r'eurosa mo-
A-4- altos. herencias . Indus-
S E S O L I C I T A UNA CUIADA DE MA-
no que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya servido. Buen suel-
do. Tulipán 1. antiguo. Cerro. 314 l « 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para tres niños, que tenga buen ca- que sepa en donde esta o que ha sido 
tácter y sepa de niños. No ha de ¡ j e ¿\t )e a g r a d e c e r é mucho se pre-
tener pretensiones. Si no es así, que I .. . .. ,, 
no se presente. Sueldo 20 pesos: no se senté O escriba a Uomitlla Mourelle 
da más que ropa limpia y si quiere R0Clr¡gUeZi calle 23 esquina a B, Ve-
dado. E l es natural de Tabuada Bou" 
zoa, Lugo, España. 
Deseo saber en donde se encuentra1 Padre, Manatí, Mantúa, Nueva Gerona, 
mi hermano Juho Mourelle Rodriguez I ^ r u f 
que hace un año se .'ncontraba en el, Madruga, Joveilanos, Júcaro, Palos, Co-
^ ^ 1 z- j j 1 lón, Zulueta, Candelaria, .Bayamo, Ran-
Lentral Lunagua y desde entonces no' chuelo, Calbarlén, Manzanillo y otros 
he vuelto a saber de él. Cualquiera; ^ s e i l l B a n ¿ o b ^ a 205 • Cuba y 
uniformes. Amargura 59, altos. 
251 6 e P A R A TODOS LOS Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio y un niño, sa necesita 
una muchacha limpia y que sepa su 
obl igación. Sueldo $30. San Lázaro 84 
casi esquina a Carmen. Víbora. 
270 6 e ^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para habitaciones y coser 
y que sepa cortar. Informan en la 
calle 21 entre 4 y 6, Vedado. Villa 
Carmen. 
69 6 e 
Se solicita una buena manejadora de 
color que esté muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. En Malecón 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G. P. ind 20 de. 
20 en. 
111 12 E n . 
G a n e c i n e r o e n su c a s a d u -
r a n t e las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b ir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o , D . F . 
P . 30 d 5 d 
EN PRADO 101 ALTOS CASA D E H U E S - | ¡ j AGENTES'! SE SOLICITA UN A G E N 
pedes, solicitan con urgencia al señor te en caad pueblo para vender el famoso 
Manuel Matos, para asunto que le In- ' calcet ín de seda reforzado, marca "Cum-
teresa 'berland". Se detalla a 50 centavos par 
y cuesta ?Í3 .00 docena. E l A l e m á n . 
Calle Habana 95. 
10703 10 en. 
¡TREVENDEDORES!! SE SOLICITAN 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
10310 8 E n . 
V A R I O S 
PARA C I E N F U E G O S . E N CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con sus obligación 
y que traiga referencias. Se le paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. In-
forman calle 17 No. 313 esquina a C, 
\ edaco, altos de L a Prosperidad 8699 7 en, 
Droguería Taquechel Calle Habana 95 
10704 16 E n 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S SOMbre-
reras que sepan trabajar. Elena S imón. 
Prado, 39. o ^ 
498 8 E n . 
S E - S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A JO-
ven, que sepa lavar y planchar toda 
10 en. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. 
10565 7 
SE SOLICITAN 
clase de ropa v que sea muy ordenada, los que quieran ganar dinero \endlendo 
en su trabajo. Muy buen sueldo y buen boquillas de cigarros a 2a centavos do-
trato. Puede dormir en su casa, siem- cena; pajaritos que vuelan a 40 centa-
pre que pueda venir temprano a su tra- vos docsna; cepillos de dientes Prophy-
bajo. Cerro 530 esquina a Tulipán, doc- lactic a peso la docena, etc.. etc. Pida 
tor Oscar Zayas. 1 catá logo . E l Alemán, calle Habana 9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuetos , sdbc cumplir con su obl igación 
y tiene recomendaciones. Informan en 
Aguiar, número 85, altos. Teléfono A-
9237. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad; es muy 
aseada y de honradez; cocina a la es-
pañola y criolla; algo de repostería y 
hace plaza si lo desean. Desea casa 
de moralidad. San Nico lás 243 por Mi-
sión al lado de la bodega. 
338 7 en. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
catalana, tiene magní f icas referencias, 
no duerme en la colocación. Entiende 
de dulces. Para Informes: Tenerife 74 
y medio, bajos. Pregunten por Asun-
ción . -340 • 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad. Entiende 
de postres. Informan Apodaca 17. 
356 6 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que ayude a la limpieza. 
Sueldo |30. Amistad 65. altos. 
359 6 en. 
Galiano, 117, altos. Teléfono A-9069. 
496 11 E n . 
P A R A O F I C I N A O CASA. D E C O M E R -
cío, se ofrecen dos muchachos de 15 y 
16 años, uno es mecanógrafo y taquí-
grafo, no cieñe pretensiones, tiene quien 
los garantice. Zanja, 59. 
568 15 E n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
por horas para limpieza do casa par-
ticular. Inquisidor 26. altos. 
4416 7 é n . 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero; es muy formal. Tiene referen-
cias de donde ha trabajado y otro mu-
chacho de ayudante de chauffeur. Sabe 
trabajar muy bien y tiene referencias 
de donde ha trabajado. Calle H No. 46 
Vedado. T e l . F-4061. 
457 7 en. 
SE O F R E C E U T H O M B R E ESPAÑOL, 
para la limpieza en casas de oficina», 
o bien para colocarse de portero, en 
alguna Compañía, Banco, Notarfa, etc. 
cumplidor de ¿u deber y con buenas re-
ferencias. Informes: T e l . A-3518. 
329 8 en . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de moralidad. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Manrique 191. Teléfono M-4014. 
367 6 en. 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7163. De 4 a 7 p. m . Incluso 
días festivos. Legal ización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio de mediana edad, para cocinar y 
limpiar y planchar toda clase de ropa 
de hombre. No le Importa Ir para el 
campo y una muchacha para trabajar 
ropa de hombre. Tienen, referencias.. 
L u z 62. T e l . M-4017. | '•'.'"•O 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
práctico en toda clase de trabajo de 
D E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - U a r d l n - Tiene bue.ias referencias. I n -
paftola de cocinera en casa de poca, f01"1̂ .3". en AUuras A l Vedado. Kepar 
familia: sabe cumplir con su obliga-
ción e informan en San Nicolás, 227. 
316 6 e 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M U -
nlo sin hijos; ella entiende de cocina 
y él también es hábil para cualquier 
trabajo; en la misma una criandera con 
buena leche y abundante; tiene certi-
ficado de Sanidad; no íes Importa ir al 
campo; tienen bu a n í s ref erenedas. 
Sueldo convencional. Dolores 10, entro 
Delicias y Buenaventura, Víbora, Ma-
ría López, o Habana 108, bajos, Pilar. 
272 6 e 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Oficios 28, por Amar-
gura. 217 6 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora M ^asa de moralidad. Informes 
Oquendo U' . , altes. 
TS 6 e 
C R I A D A S P A R A U M t f A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
de cocina, tiene buenas referencias en 
comercio. También va a campo. Dirigir-
se por tarjeta. Calle Cuba, 104. 
521 9 E n . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, trabajó en bue-
nas casas; l leva 17 años en el pa í s ; 
limpio en la cocina; es hombre solo. 
Clenfuegos 16-. Teléfono A-3090. Pre-
gunten por Antonio. 
434 8 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españo las de criadas de cuartos o de 
manejadoras^ tienen buenas referencias. 
Informan: Salvador y San Gabriel, bo-
dega. Teléfono 1-1191. 
561 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para coser o para cuartos. D i -
rección: Monte. 397, pregunten a la en-
cargada. 
570 9 E n 
Desea colocarse una joven española, 
de criada de cuartos o de comedor, 
lleva tiempo en el país; ha estado en 
casas finas. Tiene referencias. Infor-
man Zanja 36. Sueldo 30. Es de Cas-
tilla. 
254 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
pañol, para cocinero o criado de mano, 
en casa particular. Habla ing lé s y tie-
ne buenas referencias. Informan: José 
Teléfono A-3553. '¿2T- 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C C C I N E R O 
peninsular. Sabe bien su obl igación; no 
tiene muchas pretensiones. Informan: 
H£spital 23. T * l . A-1672. ^60 6 en. 
to Kohly, cali© 25 y 26, Bodega. Telf . 
F-5932. 
232 7 e> 
D E S E A R I A E N C O N T R A R CASA D E 
familia donde poder prestar mis servi-
cios como modista; no tengo preten-
siones; Calle Cuervo y Avenida del 
Oeste. Reparto Los Pinos, en la Acade-
mia de Corte y Costura, 
302 6 e 
H A B L A N D O I N G L E S , C A S T E L L A N O , 
Italiano, francés , joven serio, práctico, 
buena presencia. Inteligente, ofrécese 
ciudad, campo, oficina, viajante, ven-
dedor, hotel, propagandista, referencias. 
Mario Robaza. I . M^ C . A . Hotel Te-
niente Re.v 15. Habana. 
10T08 7 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
jos garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de prec i s ión . Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de mús i ca y 
joyer ía . San Rafael 14. 
10561 14 en. 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A E N TR.AT-
bajos de oficina en general y francés , 
se ofrece San Miguel 87 1|2. Tel. M-4693 
10577 6 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE D E S E A COLOCAR U N B U E N CO-
cinero repostero madrileño, que posee 
arte culinario, repostería y pastelería, 
con perfección, en casa particular u 
hotel. No le importa salir a l campo. 
Informan teléfono A-5996. 
247 6 o 
C H A Ü F f E Ü R S 
428 1 104: E n . 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse,' sin pretensiones en casa 
de moralidad, para coser y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Tiene quien la 
recomiende. Informan Angeles 53, altos 
esquina a Corrí»'»" 
456 10 en, 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio con seis 
años de práctica, no tiene pretensiones 
y tiene referencias. Para Informes: Te-
léfono 1-2306, pregunten por Serrano. 
545 8 E n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI. 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n . 
dadoras de esta sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y ia Gran Placa de Honor del J u . 
rado del Central de Barcelona, quedan, 
tío nombradas examinacloraa a las as . 
pirantes a profesoras, con opción al tf. 
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema m á s moderm 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. S* vende 
el método de Corte. Pidan informes o 
Neptuno. 4 7, altos, entre Aguila 3 
Amistad. Para tratar cobre las ciases 
de una a tres. 
10481 29 • 
UN J O V E N D E S E A P U E S T A R S E R V I -
clo de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. También se 
ofrece un muchacho para sirviente de 
bufete o laboratorio; ambos con muy 
buenas referencias de las casas en que 
han trabajado. T e l . F-4825.. 
396 6 en. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Pudiendo enseñar muy bien Inglés. E x 
celentes referencias. D a lecciones a do 
rricillo o posición con buena fainilii 
en la Habana o Interior. Mademoiselle 
Cío. Mrs. Fowler, Central Narcisa, Nar 
c isa . 
305 s e 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés, sombrólos y bordadoi 
Clases de día y de noche. Infanta 8! 
altos, esquina a Zanat.i. 
9501 21 
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ENSEÑANZAS 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
«e acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas . 
Bon las únicas que pueflen ensenar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todo* los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50, bistema 
aicericano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, garautizadas. No gaste 
BV dinero er. balue. Manrique 2. es-
ui.ina a Ma-ecón, 4o. piso, elevador. 
489 15 © 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS f M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A I L E S . M-6620 
F R O F . W I L L I A M S 
Po" señori tas americanas ensefian-
ra definitiva Clases de bailes c lás icos 
en gvupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s temát icamente perfectos 
desdo $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
«f,05 14 K n . 
1 I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S . D E S E A MANITONJCC I i tfll 
luna familia en el Vedado, que le dé ir1̂ 111 ̂ I N C O de Manila, mantillas y 
•cuarto, comidas y ropa limpia en cam- peinetas esnañrMa» í»n todos colores, 
¡bio de una hora de clape diarla o 2 o 3 T • , . ^alK-!as en toaos toiorcs. 
I horas con sueldo. Referencias cubanas. iraJeS típicos de todas épocas, pelu" 
Preguntar por Mlss Christian. Hotel cas hlanmc •. - . U U » . . » 
Vanderbiit. Neptuno 309. A-6204. l « s oiancas, pirturas para artistas y 
Ganga. En Infanta 87, esquina a Zan-
ja. Tei. U-297I. Se venden en can-
tidad sumamente chica, los armatostes . ú 
y vidriera mostrador y se cede el lo-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES EN GANf-A 
AÑO x c m 
I M P O U T A X T I S I M O V r ^ , ^ ^ 
deJ._í:e_vendtI1 ^ 0 ¿illas S j ^ l O t í f t , 
104T4 6 en. 
no A-7620. I ra«» 
y®n.¿„e™08...5"^ T £í0.*).or ^ento de | 10709 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, a l -
tos . 
507 4 Feb^ 
C L A S E S D E I X G L E S , MECANOGRA^ 
fia y taquigraf ía . Enseñanza rápida y 
efectiva. Alr. Zurcher. Uallano, 53, 
altos. 
549 .!0 E n . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes; Señorita Pro-
fesora, 'Luz 26 
10303 * 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado JD 
pocas lecciones con nutsiro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL I N S l i l U r E (D-56) 
I?3 East 86 th. S t New York. City. 
Ext 36 d 19 O 
P A R A L A S D A M A S 
INGLES. T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía, oaligrafla, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico, 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F , Heertzman, 
Reina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb. 
•— 
COLECTO " M A R T I " 
Ningún plantel en la Habana puede 
ofrecer mayores ventajas que el Martí . 
Posic ión topográfica, la mejor; higie-
nê  incomparable; disciplina, la más efi-
ciente; educación e Instrucción, muy ex-
celente; al imentación sana y abundan-
te; cuidado paternal. Enseñanza ele-
mental y superior. I.ilomas. Inglés y 
F r a n c í s . Clases nocturnas elementales 
y de comercio. Pida un Prospecto o aví-
senos que paBaremos a su casa a tra-
tar. Calle C esquina a 11, frente al 
Conxcnto de .iSnta Clara, Reparto Ba-
tista, Luyanó. Francisco J . ir'áez, DI-
lector. , 
214 N 12 en. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costiya, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dlscípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de f7»50» 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las dlsclpulas, don-
de se enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Parrilla de Pavón, la m á s 
antigua profesora de la Kepúbllca, 
9683 2a • 
E L M E J O R C O L E G I O 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
¿'ARA NIÑOS R I C O S Y P O B R E S . P U -
P I L A J E $20, ¡(15 y 10 
E s t a moderna Institución, Implantada 
dentro de los m á s modernos y exigen-
tes preceptos de la Pedagogía e Higie-
ne modernas, con abundante y Compe-
tent ís imo profesorado, para la prime-
ra y segunda enseñanza. Idiomas, Músi-
ca, Pintura .Escultura, Agricultura, 
Comercio y aprendizaje de oficios; 
ofreciendo, además, las mejores garan-
t ías para la salud de los niños, quie-
nes disfrutan del ambiente puro y sano 
de los aires del campo y de excelente 
agua dí manantiales, pues el Colegio 
e s tá Instalado en dos hermosas casas 
quintas, coa grandes terrenos para 
siembras y crías; muchos árboles fru-
tales, huerta y patios para sport y re-
creo. Ahora tenemos 160 pupilos de to-
da la I s l a . Visite esta Inst i tuc ión. P í -
danos prospectos y solicite informes de 
loa padres de familia y autoridades. 
E n el poblado del Calabazar de la Ha-
bana, casas quintas calles; Meireles 31 
y Fundación 24. Teléfonos 44-6 y 50-7. 
Comunicación con la Habana a quince 
minutos, constantemente, por tranvías y 
guaguas. Nota: Los niños pobres sólo 
pagan $10 al mes por pupilaje y en-
s e ñ a n z a s . 
9S 8 E n . . 
¿RAN ACAULMJA C U M L K C I A L 
D L IDIOMAS. TAQUÍGRAFIA Y 
MECAÍNOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E 3 R A D 0 E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A IGUE 
SIA D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
'NTERNOS. 
¿Cuáles son las tres cosas 
que oo admiten competencia 
de ia antigua y acreditada 
Peluquería "l^a Parisién", 
de Salud 47 > 
El corle c* melena 
El rizo p«;manente 
Y la tintura Margot. 
- íl ' J ' l i l i - J » v . v » u uu ou p  cient  
ancionados, con. un gran surtido de | cal con tres anos de contrato, al que j descuento, juegos de cuarto, juegos 
di:fraces para el Carnaval; se sirven 
¡compañías de teatro y aficionados. 
' Concordia 8 y Asuiia teléfono M-9392 
9784 23 e 
; - y i S T A - H Z K O D R I G U E Z . E s -
pecialista en defectos f ís icos . Los pies 
y piArunn ( ferectuoc» alejan el atracti-
vo, ¡se corrigen por nuevo tratamien-
to. Oaramizo reducir Lusto y abdómen. 
L« 9. a 3. Hotel Roma. Amargura y 
eompostala. te léfono M-6944. 
ŝ  17 e 
c 36 10d-3 
C 8704 Ind. Ik n. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA B A C H I L L E -
HATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable do la capital. 
Grandes dormitorios. Jardines, arbolado, 
campos de sports al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 S> • 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Escuela Italiana. Sistema especial de 
enseñanza, por el cual apréndese a mo-
dular la voz de un modo sumamente 
agradable, y con gran facilidad, en to-
dos los registros. Exito brillante y rá-
pido en la mayoría de los casos. Tam-
bién doy clase de 'Composición", tanto 
sagrada como profana, y de "Italiano". 
Diríjase al profesor Pablo Begglato en 
Consulado 130, altos. Tel. A-0249 o al 
Conservatorio Facciolo, Te l . M-1550. 
10263 • 7 e 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, anfts Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
(\lumnas internas medio pupilas y ex" 
temas 
Se facilitan prospectos. 
9884 23 e 
SOMBREROS 
para señoras y « niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precijjs de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . Fi len en la 
exposición de modelos en nuestras vi -
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la^ más acreditana de la Repú-
blica. * 
453 ?, fb. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 * Ind. 4 e 
PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Coitc de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura "La Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
los compre. En la misma se informa. 
459 7 en 
de 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SUS 
dueños se venden unos muebles en San 
Lázaro 305 D, bajos, izquierda, 
442 7 en. 
mar al t e l é f o n o V - ' ^ 1 6 8 . 
10293 -"-¿¿oa. 
comedor, juegos de saU, sillones de TODAb L A S F AM11 T A ^ " ^ - - 4 ° 
mimLre, esyejcs dorados, juegos tapiza- vender bien su^ n Q ^ K n í 
dos, cama, de bronce, camas de hie-
r-o, camas de niño, buríis escritorios 
de sonora, cuadros de ea¡a y comedor 
lámparas de sobremesa, columnas y ma' 
cetas mayólicas , figura* eléctricas' 
sillas, butacas y esquinas doradas nor-
ta-macetaü, esmaltadas, vitrinas * co 
IDEALIZACION ESCOLAR. VENDO 
ra tabacos o billetes, en $60. 
pies y un venti lador 220. $8.00, 
cente. San Ignacio 25. 
260 
Tiene 8 
Sr. V i -
7 e 
MAQUINAS S1NGER. E N A M I S T A D 62 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
SI DESEA V E N ÜE.R SU M A N T O N aa. \ 
lo compro p a g á n d o l a mas que nadie; y 
si neqeslta uno. de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que na iie. Concordia 8 
y Agui la , te léfono M-?392. 
9~84 23 E n . 
A V I S O , SE V E N D E N 4 MAQUINAS 
Sintíer, 7. 5, 3; la de 7 ovillo central 
y nueva; las hay casi nuevas de las 
otras, muy buenas. Precios $38. $32, 
$25, 20 y $10. O'Rellly 53 esquina a 
Aguacate. Habitación" 4. 
173 8 en. 
F U E R A CANAS 
CÍbtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base • de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
"PILAR". Peluquería de señora y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
ibeza $0.60; masaje, $0.60; m^nicu-
¡re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 ctr>; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren* 
zas, bisoñes, melenitas y toda ciase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9764 23 e 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• m S T E R K T 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manoa ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted hr.ga con la famo-
sa Crema Mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quPa por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l Interior , la 
mando por $?.50. Pídala en boticas o 
mejor en au depósito, qus nunca f a l t a . 
.Pe luquer ía de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno 81 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea* fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
t e r io" para dar brilVo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
uO centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
GANGA. SE V E N D E U N JUEGO D E 
cuarto; otrD de comedor y otro de sala 
poco uso. T a r a H é n un aparato de ra-
dio moderno y completo. Aguia r 77. altos 
de L a Cr.&a Itevuelta. 
196 . ' 6 < 
MAQUüINA DE E S C R I B I R 
Cerré oficina y vondo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Hemington, y Ro-
yal, todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. 
Una Underwood sin estrenar. Monto 59, 
altos de Maribona. Dto. 4. De 8 a 12. 
105 ^ 12 E n . 
I M P O K T A N T B . COMPRAIpOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al Te l . M-328S 
10709 30 en. 
t 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y 'pasa,-
rá un empleado a recogerlo y se lo do-
jaremos nuevo por poco dln«ro. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 10 • 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que est^n en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, cen un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 7J9, teléfono M.1154. 
3767 12 on. 
R E G A L O S D E P A S C U A S T ASO N U E -
VO. Relojes pulsera, oro 18 kilates. are-
tes, carteras, boquillas y otras mil va-
riedades de artlcuios finos, desde $.10. 
Manuel y Guillermo Salas| Almacén de 
música y joyer ía . San Rafael 14. 
10560 14 en. 
«.UIUÍJUCDIUI uo escaparais, cama, co- 1ÍV — 1 " " ' • u u u ia 
iueta, m e s a r e noche, chlífonler y han- ^e¿f550 .-^'lJ_r?m^r"> y 
Antes de comprar, hagan una visita 
a L a Especial'1. Neptuno 159 y se-
rán bien servidos. No confundir. Nen-
tuno, 109. v 
Ve-do los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
«leí m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la estación. 
LOS DOS HERMANOS. CASA D E COM 
pra ^ enta Se compran MUÍ bles de uso 
Maquinas de coser Mueblen de oficina 
de todas clases. P á s a n o s a verlos en 
el momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que más 
carato vendo. Suárez 1C5 Tel A-20o9 
7886 
camino Indicado hasta encorné 
la Calzarla de la Plava Vi? trar 
frente al Hospital María w1** 
persona que lo presente ««-t"1-
ca rá generosamente Sr i L e 
Obispo 63. T e l . M-4'51 " U2' 
203 " 
A R T E S Y O F I C I O ^ 
8 en. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de Merro 
mampara y ropa y zapatos de hombre! 
I.agando buenos precios. 3e pasa a- do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3. te-
léfono A-6620. • o. i»-
8920 u En< 
¿QUIEN ES VARELA, 
Várela os el único mecánico 
que lo mismo transforma su 
baño en estilo veneciano qué 
I Imperial: hapfo loa trabajoa t 
dos en las condiciones que rtl 
a precios módlco.rj. Pidan n* 
al te léfono F-2290 y aerár co* 
L I Q U I D O REGISTRADORAS 
yatlonal, varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
bio d-̂  Registradoras Anker Alemanas. 
Hago cambios. Calle Barcelona. 3. 
10061 11 • 
R E S T A U R A N T S Y 
CASA D E COMIDAS D E RAÍ. 
González. So admiten Abonadoa a 
Gral. Carrillo, 18, altos, (antea &, 
fael, s esirve a domicilio, entre 






U B R O S E IMPRESOS 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por dan-
to a 120 días y pago más que nadie en 
registradoras tomadas en cambio Calle 
Barcelona, 8. 
6277 11 • 
MLA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
Profesor de Cieucias y Letras, be dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en U Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entro Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a<y. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este Juego 
de moda hoy e nel mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manuales 
y s necesario recibir lecciones personales 
Yo io enseño a jugar por $1.00 cada 
lecc ión. También doy lecciones a domi-
cilio a precios convencionales. Mlss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoaln 98 
y Nueva del P i lar . 
1" 8 en. 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
Inglés a domicilio y en su casa, por la 
mafiana y de 2 a 4 por la tarde. Mlss 
Williams, Obispo 54, altos. 
271 10 e 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 11 en. 
B A I L E S 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E 1 L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliarej enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , Gregg, Orellana, Pit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Ortografía y Uedacclón. 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cürsos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, esplendidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
Keilly y Empedrado. 
10640 30 e 
¿Qué espera? No haga m á s papeles r i -
dículos ni deje do divertirse. Compe-
tente profesor le enseñará en pocas lec-
ciones el Fox Trot, Vals, _Tango, One 
Step, Chotis, Java, etJ. .frecios muy 
económicos y de comnetencla. Clases 
estrictamente privadas o a domicilio. 
Se habla español, Inglés y f rancés . 
Prof. Rex. T e l . F-4374. 
10615 6 en. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
Clases partlcularen per el día «a la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO KO-
B E R T S , reconccldo unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el f.mco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persana dominar en po-
co tiempo la lengrua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kepública. Tercera 
edición. Pasta $1.50. 
7249 31 d 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O A B I L I O 
García. Da clases diurnas y nocturnas, 
gramática, ortografía, redacción, arit-
mética, Algebra, geometría, f ís ica y quí-
mica, enseñanza de matemáticas , efec-
tivo y rápido, de matemát icas supe-
riores; mecanografía, taquigrafía, in-
g lés , francés, alemán, cálculo mercan-
til, clases especiales para señor i tas . 
Precios módicos. Aguacate 72, altos. 
10281 6 o 
I P R O F E S O R A DE I N G L E S , V I E N E A L -
gunas horas disponibles para dar clase. 
E n el Vedado. Mejores referencias cu-
banas. Preguntar por Mlss Christian. 
Hotel Vanderbllt. Neptuno 309. A-6204 
10473 6 en. 
I P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i Clases nocturnas de teneduría de libros 
I y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores de libros. Método rápido. 
Práct icas Igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba 99. altos. 
10705 ' 30 en. 
Al empezar este tifio sus clases de 
C O M E R C I O , B A C H I L L E R A T O 0 I D I O M A S 
A C U E R D E S E D E A S I S T I R A L A M E J O R ACADEMIA D E CUBA: 
Academia General de C o m e r c i o 
OBISPO 105 (altos). T E L E F O N O : M-7o35. 
Los únicos que enseñamos Ttieduría de Libros por el Sistema 
Analítico Americano. 
262 6 Ene . 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor* 
tas, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gtvmez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. PERIíER FBRNAX.DEZ, 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
j tes en ios gabinetes de esta casa, 
que es el tinte ' Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos ios colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en iodos 
Ion colores. Vale el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene ranns es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico*, arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno, 8! . Tlfuo. A-5039. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-
ruente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede .¡mplearse en la 
cabecita da SU.-J niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por gué no se quita 
esos tintes leos quo usted se aplicó en 
su pelo, p o n i é n d o l o claro? Es ta agua 
no mancha. K s vegetal. Precio; tres 
pesos. 
AGUA RIZADO RA 
¿Por qué usted tiene su pelo lacio y 
tiechuclo.' ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de Par ís? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale |3.00. 
Al interior. $3.40. De venta en Sarrá 
Wilson, Taquochel, L a Casa Grande, 
Johnson, Fin de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, teléfo-
no 5039. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
QUITA PECAS 
. Pafio y manchas de la cara. Misterio 
'se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tus, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para e] campo 
f3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vals , 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
A V I S O . V E N D E M O S . V I D R I E R A S D E | quinas da escribir, etc 
lunch y mostrador, propias para cual 
quier giro. Apodaca 58. 
10709 10 en. 
L E A 
Antes de que la polilla termine con« 
libros, véndalos a quien paga los Z 
jores precios de la Habana L u J 
E l Ta l i smán. Rvmerc y Vadlllo B¿ 
de Payret, por San José 5, frenu 
Parque Central. Teléfono M-5591. Ati 
demos llamadas a domicilio. ' i 
446 7 ei 
I A L E R T A 1 
Compramos obras de derecho. E l 
mán . Librería. Bajos de Payret, 
San José No. 5, frente al Parque' 
tral . Homero y Vadillo. Tel. U4 
Atendemos llamadas a domicilio. 
447 7 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales d© varias clases, tamaños y 
contadoras, de varios modelos. Apoda-
ca 53. 
10709 io en. 
BALANZAS. L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Callo Barcelona, 
número 3. 
10060 11 e 
S E VKNDE U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarta completo; uno de comedor, una 
hermosa bastonera para oficina; un es-
caparate ropero muy cómido; se cam-
bia pof muebles o alhajas un hermoso 
mantón de cinco rosas. Pueden verse 
en Copostela 116. altos. 
10292! « e 
DISCOS 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA 
de Enero de 1913 a Junio de 192J 
$80. Colección Legislativa de la 
blica completa en 50 tomos desd 
de Mayo de 1902; obra necesaria 
los abogados, $70. De venta en Obi! 
'.31 1|2, Librería M . , Rlcoy. 
352 6 «n 
llermc 
DIN 
D I C C I O N A R I O ENCICLOPEDICO Ift 
E n este articulo tenemos un surtido panoamericano en tres cuartos tafiB 
completo en música clásica y del país se vende. Calla 14 número 9, entn 
que detallamos a cualquier precio. . 
J 0 Y E R I A Y ~ R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidoá. 
COMPRAMOS 
VIctrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
y 11, Vedado, teléfono P-3554. 
9890 10 | 
4LA NUEVA ESPECIAL' 
" E L DANTE" 
D E CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. L I B R E R I A . EFECTOS 
D E ESCRITORIO 
¡Especialidad en tarjetas de íeliciiaciá 
;y de bautizo; estilos de verdaderog» 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y | to novísimos v originales. Gran!» 
Belascoaln, telelono A-2010. Almacén» . ! . i-. LT J I tl\r 











(tantasia. , t A i POR CIENTO, a los precios uialn-j* 
Vendemos con un 50 por ciento de » • « • ' ' ^ » » ^ - s <«. P' f 
]os de plaza Novelas de todo» má 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
1 ̂  * descuento, juegos do cuarto, juegos de 
Préstamos y almacén de muebla. 3 - , ^"'eder, juegos de mimbre y cretonas 
,. ' , . . . I niuy baratos, espejos dorados, juegos 
realizan grar des existencias de joye-| tapizados, camas ue hierro, camas de 
vía fina nrr,ri>Ai*nt* rU ru¿alJ.TJTJL- iP^'o. burós escritorios de seíiora. cua-
via tina, procedente d* prestamoi ven- ¿ros ^aia y comedor, lámparas de so-
Cldos. por la Imitad de SU valor. Tam- i Remeda, columnas y macetas mayOii-
Lw'- ^ „J_ . • . cas. figuras eléctricas, eiilas, butacas 
bl«n Se realuaa g-:andea existencias y esquinas doradas, porta-jnacetas es-
m ltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
I portal, escaparates americanos, libre-
Regalamos a todos los niños ju-
/guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la ( 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno. 81. 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
íníere?. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en 'as ros» sillas giratorias, neveras, aparado 
operaciones. Visite esta casa y se con-^os^es t f^ del pal3 en 
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co* . ^'^mamot la atención acerca ae unos 
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola*. pagando los mejores pre-
cios. 
Para coser. Ver.tas contado 
catnbiamos, rep; 
te, agujas y e 
gratis. Llevamos catá lego 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer. ftan Rafael y Líealtad. 
8073 " 10 « 
juegos de recibidor finísimos de me 
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a ^-Uba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del má;3 exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
naiell*. 
Dinero sobre prenda*» y objetos de 
ví>Vor, se da en todas cantidades, co-




tas contado o Plazos; 1 ^ n H ° . /"^ico Interés, en LA Ñ S 
iraclones. piezas" « e l - 1 ^ l ^ ^ 1 . ^ . ^tHuno; / J 1 * ^ M 
nseñanza de bordrdos ' ¡1 u '. al,la'10 del café E l si 
5 t k- a domicilio. b ^ _ „ ' Habana-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, j De-
sea ust^d comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
yinger. Pío Fernúnüez. 
208. 31 en. 
d 4 e 
| A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enaeñr. a bordar gratis, c jmprán-
| donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
| cia de "Singer", en San Kafael y Lea l -
; tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 e 
MASAJES GENERALES 
y erpeclalea gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Braudorff. Linea, 
113. Teléfonr. F-2951. 
8935 16 E n . 
PARA" SU M E L E N A K 1 Z A D O R E S a's-
manes, cinco centavos; hebillas 5 e s ; 
redecillas, 20 cts; Trencas de cabello; 
últ ima moda fra.icesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
"9784 E n . 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Ziha ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, Señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus limas bise-
ladas . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 s i -
UMS. todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas'y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo,, con-
sola y mesa de centro, todo de 'caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
432 24 en. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas,- lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precian Invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
. ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A 
S. en C. 
Compramos y cambiamos muebles 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro vanado surtido en juegos com-
pleto^, y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sillrtn $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ante.s 
mencionados. También se COtnprsa y 
cambian en 
'"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
autor s. Escribanías de mármol 
caoba, gran novedad y muchas couij 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 119. 
Telf. M I552, casi esquina a Angtltt| 





D t A ^ M L E S 
CACHORRITA POLICIA ALEMAp 
finn, de 4 moses y medio, se vende ( 
$150. Informan en el F-4891. 
165 12 M 
S E V K X D K N T I ! KS PKKROS 
cías do do» meses y mfdio. InfonWJ 
Luis J 'nnju/in. San lUfa-l 152. alW 
tercer piso. 
SRIt « <,'1• SE VK.VDE ENA PAREJA DK C.KCW 
rros clf> 4 meses, muy baratos, r»23, 
bos, blanco?, l e g í t i m o s . Mercado 
cón ¿io. 20, azotea 20. 
280 6_ ^ 
HERMOSO CABALLO 
l>e Kentuckv. oscuro, 7 1|2 cuartas^ 
alzada, muy manso y Je buen PaS0'' 
o sin elegante montura ni xlcana 0 ' 
l ápago inglés , se vende por :l,lse";'L 
su dueño. Inrorman en El Pensarme" 
Monte y Prado. T e l . A-3726. 
342 
Doy puri 
u y .o 
nía E 
R en. 
CABALLOS DE SILLA 
Tengo v i r i o s caballos de p430 d'JJL 
tucky y del pa ís , todos hdenos 
nadores y baratos. También ten* , , 
semental de Kenuicky y otro cT^m 
varias yeguas. Tencro ponies y ^ ^ 
de mimbre con sus arreos; A TBg*' 
lindo para un n i ñ o . Col6n 1. 
A-4992. A . G a l á n . 
350 1̂  eB-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
MULOS Y VACAS BARATOS. 











• b a ['•'i a. 
i»7SS 
m 
espejos, con la segunda y tercera clases, n l ' ^ ' B r | 
que existe im- ñas, maestras y de tocios tam*ijd0* M 
París, ejecuta cibimos también gran t !'l'Vl,v firiflM 
L a Francesa; fábrica de 
maquinaria más moderna 
portada directamente de * 
cualquier trabajo por más difícil QU€ Caballos y mulos de monta^ 
fcea, como espejos artísticos americanos | Este ganad'> se recibe 
París 
en 
VENDO CANT1XAS, NEVERAS, WL/S-
tradoros, escaparates, lunas y sin lunas 1¿U 
carpetas, mesas, sillas, sillunes, camas, i taSi parabrisas laterales, grabados, ú l t i 
juego tapizado cog auxi l iar , mesa de i novedad, faroles, reflectores de cual 
ca fé y sil las Viena. Todo muy barato, qUier dase, espejos de automóvi les , re 
Llame al Teléfono M-1068. 
59 7 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
S<c vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala. 
íLS Juegos de comedor, $<o; escapara-
íes $12: con lunas $30 en adelante; co-
quetas modernas. $20; paradores $ l a . 
cómodas $15; mesas c%r*d*™tfor0e0B' 
modernas; peinadores. $3, Jestldo^e8' 
$12; columnas de. madera $2, camas 
^ h i e r r o $10; stis sillas y dos sil lo-
Se, de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas, Juego4 f a l t a d o s de 
s i l ler ía de todos modelos, l á m p a r a s , 
bles do m i casa Juntos o separados ' A(iuinas de coser, burós de cortina y 
por tener que ausentarme. Calle 27, en- Dlanos precios de una verdadera gan-
ea San Rafael, 115. teléfono A-420 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas por el KIo 
de la' Plata . Apodaca E8. 
10706 1° cn- . 
GANGA. VENDO TODOb LOS M U Pa-
pisas cristal, para petos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquiei 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemns todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Mcofás y Manrique Te!. M-4507. Se 
habla francés, alemán, iuliano y por-
tugués 
7986' 9 cnr-
3 ?,, esquina a At?réshance* 
Monte, frente al taller de i"" 
Teléfono 1-1376. . Feb. 
CABALLOS Y MULAS DE M0NT 
Acabamos do recibir un lote ^J^-ítV 
de Kentucky y muías de moru ^ ^ 
inos un gran semental. P r - \fariD» • 
tensiones. Jarro y t'uer%o,,r'i¿foD0 1 
Atares. Jbsús del Monte, l e ^ 
1376. , Fel>-^ 
82 t 
A V L S D E PURA R A Z A . ^ B ^ o í S j 
selectos los encontrará e" i * - ^ 
Lourdes. Huevos para 'n0"1?^' , 
y conejos. O-Earril l esqulua 
Bruno Zayas. Loma del M,*'Z't- á» 
Se reciben órdenes en Aguacal 
tre Obispo y ORe i l l y . J a rd ín 
pical. 
C 11.498 
por tener q 
tre Paseo y A, letra 
1C632 
Vedado. 
6 E n . 
AVISO. SQLO POR UN P E S O L I M P I O 
v r.paro una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
clonalmente. Paso a domicilio. Llamen 
al A-7416. Francisco G . Santos. 
4 29 M en. 
S E L I Q U I D A UN L O T E D E 2.000 
gruesas de alfileres crianderas" platea-
dos a 25 centavos la gruesa; calcetines 
de seda reforzados a $3 docena; boqui 
CAJAS REGISTRADORAS 
Aproveche nuestros precios de Pascuas 
y compre una contadora. Tenemos de*.-
lias de clgarrof a $3 g/uesa; muñecas i de $50.00, ga!"antiza"dff„^" „ ^"^ nCp: 
v.seti.la* a $1.20 docena; Juguetes de miento. También feP"; ^ 7^1,^ « C 
cuerda a $4.SO ghj£sa, etc., etc. E l 1 lamos de todos los upos. ^uiueta y 
l Alemán. Calle Habana Vi. 1 Animas, Cuchillería. 
| 10594 7 en. 1 9498 6 • 
MULOS Y VACAS^ 
Tenemos una gran existencia 
americanos de todas alz.a(la ^uiol 
para toda clase de ' " ^ ^ ' ^ e n t e 
líos muy baratos. Sea,f"rí,eras i 
bimos lotes de vacas Î -1T rSey 
razas Holsteln. Gernsey V ^^ j,spe 
mAs fino que viene » ^uD*- l0te 
en esta .'.emana un soberbio ^ 
cas Holsteln. Vendemo e, 
burro semental de Pura °f cab¿l 
mejor en su clase Tenemos ^ 
monta de Kentucky, m ^ * gflí 
m madores. Tendremos ~"mBBOt 
recibir su visita. H A R P E » 
Calzada de Concha No. i1-
80/2 
T R E S MULOS AMEKICANOS. 
iro cerrado muy barftpo9;i0 pí 
Rodríguez y San Indaie 
9500 
Aflo x c n r 









D E A N I M A L E S 
Acabamos de recibir cm-
. v » r a = de pura raza, le-
r T w - Ho,ste,n ^ 
^ e y recenfnas y prox.-
^ T / n e m " 25 magnífica, 
i . v veguas muy hnas, 
S a U s % - t r o sober-
C sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
roaestrasen toda clase de tra-
bajos agrícolas. > 
Todos estos animales pue-
jcn verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7. entre 
Marina c Infanta. 







1 paga los 
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¡na a Angela 
tOd23 
g f f l E Ñ T O S D E M U S I C A 
fcff & r A S u n a 211. 
rZ v AUTOPIANOS. D E S D E í375 
•9 «.anos de alquiler; afinaciones 
' « c C e s Manuel y Guillermo Sa-
í ^ a c é n de música y joyería. San 
e l T f . Tel . A-436S. ^ 
•RÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y c a . 
Vrado 119. Teléfono Ao462 . 
DESDK $30. DISCOS Y 
autopíanos, de toda la mú-
rna desde Í 0 . 4 0 , 
mermo Salas 
San Kafael 14 
Manuel 
Almacén de mús ica y 
A U T O M O V I L E S 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
CUNA HUDSON 
T I P O CARRERA 
Se vende pintada color marfil, garan-
tizado su funcionamiento. E . Giauel 
Te l . U-2833 y U-2282. 
39-40 u en. 
S E V E X D K UN F I A T D E M^V POCO 
uso, de 5 pasajeros, precio de ocasión 
Más informes Daniel Acosta. Perseve-
rancia 37. altos. 
333 11 en. 
G A R A G E S DOVAL 
L/oa mas cfintrlcoa, aeguroa. l'.mptos 
y cómodos de todos los garage» exis-
tente:* en Cuba. ' 
A una cuadra de Pr?do y el Male-
c6n. cuenta-.con todcs los adelantos mo-
dernos, nu máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa- es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS ;,U. S. R O Y A L CORD** 
Automóviles cerra don Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
M A Q U I N A R I A 
S E V E X D E U y MOTOR H O R I Z O N T A L 
de gasolina de 3 caballos y un escapa-
rate de cedro. Se dan baratos. Informan 
Teléfono M-3658. 
413 9 en. 
V E N D O DINAMO 50 A M P E R E S 6 volts. 
Es tá nuevo y .se realiza todo lo de ta-
ller de niquelar. Se da barato. Neptu-
no 158. se cede el local. 
258 6 e 
T I N T O R E R I A S 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
Se venden pailas nuevas de 2, 3. 4. B, 
H . P . , especiales para carbón o l e ñ a . 
Precio $115 a $180. También para gas 
a |30 . Se reparan pailas y se hacen 
chimeneas. Fabriclo. Vives 37 Te lé -
fono A-174P. 
1<U7« 26 en. 
SE VENDEN DOS 
aparato^ de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de cjioruos y coci-
na de gas y pailas para t intorerías de 
3|4, 2, 3. 4, y 6 H . P . Vives 37. Te lé -
fono A-1719. 
10181 6 en. 
CALLE A 
Tramo comprendido entre 21 y 23, ven-
do casa moderna de una planta, com-
puesta de jardín, portal, gran sala y 
saleta, 4 cuartos de 4x4. baño Interca-
lado, cocina, cuarto de criados, patic y i 
traspatio; mido su terreno 340 metro» 
cuadrados. Precio $19.0üo. 
CALLTIS 
De Paseo a 6, vendo casa flamante, fa-
bricada en un solar completo o sean S83 I 
metros cuadrados. Se compone de j a r - j 
d,'n, portal, sala, hall, 5 cuartos, come-1 
dor, un cuarto criados, baño, cocina y 
traspatio con frutales. Precio $26.500. | 
Informa: Granda. Obrapía 33. Teléfono i 
A-6102 y F-5759, 
274 7 en. 
VENGA HOY 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 5 
V E N D O F I N C A D E UNA C A B A L L E -
, r ía en Calzada, Hoyo Colorado, con ca-
Buen solar lo vendo por necesitar el dl-^81- garage, dos pozos etc etc Informes: 
ñero, para negocio urgente, en la C a l - , A. C F-5032. 
zada d¿ Columbia. el señor N. del Cam-; Q"1 A •FC-N- , 
po lo vende a $14 vara; yo se lo vendo , 
por menos de la mitad, informes Díaz • Vendo dos fincas muy buenas para ca* 
y Fuentes, de 3 p. m. en adelante. Pre 
gunten por Paz en la bodega. Reparto 
Almendares. 
387 7 en. 
C 87i« Ind. 1 oct 
EXTENSION FORD 
Vendo extensiones pura convertir Foids 
en camiones con muelles y charsis muy 
fuertes. C-irgan más de dos toneladas. 
Matadero, 4, casi esquina al Mercado 
Unico. 
10365 8 E n . 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N LO MAS A L T O D E L A V I B O R A , A 
una cuadra del parque Mendoza, se ven-
de un hermoso chalet ton todas las co-
modidades para una familia. Tiene ga-
rage, jardines alrededor y traspatio de 
árboles frutales. Se da muy barato. E n 
el mismo informa su dueño, calle Visti» 
Alegre entre Lawton y Armas No. 41. 
231 10 en. 
BE V E N D E EN L A C A L L E D E NEP~-
tuno, una casa de 7.50 por 22.50, de 
planta baja, preparada para altos. I n -
forman en Neptuno 346 a todas horas. 
T e l . A-9108. 
190 6 en. 
Se venden en la Víbora, dos solares 
que miden 1001 varas en $5.100, en 
la calle Genaro Sánchez, a una cua" 
dra de la Calzada entre Primera y Se-
gunda. Informan Luyanó 78 B, su 
dueño. 
339 13 en. 
C O M P R A S 
E V E L I O MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
oantidades. Habana 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
402 7 en. 
|oyerI:i. 
- lu.'>"- 14 en. 
DINERO E H I P O l l C A S 
EM HIPOTECA, S E DAN BC0 A 1 000 
B o a para los "Repartos, sin Comis ión . 
K b i é n Í5.000 a $20,000, para la K a -
fir, Vedado. Neptuno 29. Buzar "Carn-
h de 9 a 3. Teléfono M-7573. 
13 E n . 
baña 
laoamor 
' Ola- • 
539 
HAGO HIPOTECAS 
•empre que sea \»uena garantía en la 
Ebana. Cerro, Jesús del Monte y Ve-
Edo compro y vendo casas. Evelio 
Ert'inez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
IMPORTANTE 
L A AGENCIA D E L A MOTOCICLETA 
H A R L E Y D A V I D S O N 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes San Lázaro), núm. ^90, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
A G E N T E PARA CUBA 
J O S E P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com. 
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vendo casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a V de la noche. 
10228 7 en. 
COMPRO UNO 0 T R E S SOLARES 
en los siguientes repartos: Miramar, L a 
Sierra, Alimndares. S r . T u ñ ó n . P a -
dre Várela. 54, altos. Teléfono M-4735. 
10372 13 E n . 
4(!2 
L E S 
ALEMAN 
io, se vende 
-4891 
12 M P.RROS rol-
•dio. Inforn* 
a.-l 152. alti 
lAKA UlPOTl .rAS TENGO $350.00o. 
EM coloco lo mismo en partidas gran-
que pequeñas, no menores de $1.000 
STostá, fabricando y le falta dinero, 
ffame, no importa la cantidad que nece-
lite. Interés sogún garantía y lugar. 
Kftrez López. Empedrado 17, do 9 a 12 
líi? 6 en. 
iBMO EN HIPOTECA CON GA-
RANTIA 
^ usted tiene $60.000 los necesito dán-
dole a usted una gran garantía en pro-
'•¡rfedades en la' Habana, con un gran 
a t e r í s ; no deseo perder tiempo; negocio 
lirio y reservado. Vidriera del Café 
iSl Nacional. San Hafael y Belascoaln. 
•Béfono A-0062. Sardinas. 
10698 6 en. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A ',0 V D£ í A 2 
<654 18 d 
HIPOTECAS ^ 
my Partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
l l y 20 mil pesos c-n el Vu-dado, Cerro, 
•ptira y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
• j » . d.;l 6 112 ai 8. Llama al Teléfono 
mM'. Paz 12 entre Santos Suárcz y 
^«ja Knulia. Jur-ú.s VUUuuarUn . 
1 fb. 
A DL CAC ' 
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SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
todaa cantidades. También para 
ricar, entregando por plazos. Prote-
,fs,al =omíCÍor . Teléfonos A-4á58 y 
-W. gres. Miguel Falber y Virgilio 
ue. Compostela y Teniente Rey, ai-
droguería Sarrá. 
M22 1» de 
DLNER0 PAR/. HIPOTECAS 
' ias mejores condiciones. Miffjel 
Márquez, Cuba, 50. 
HIPOTECAS AL 6 112 
K a n ' r n r 0 v e í i ^ í ^ a a al 6 112 en la 
K ? d * ™ e d a ^ - JorBe Aovante». San 
W í l ^ ^ 3- Teléfonos M-955Í, l i l ' 
15 en 
A l i f Ü M O V I L E S 
ote de caW 
ir.»nca 
wÍ8c^nc.CAMlOX ^OVVE CON MO-
lías con 'Jl. ?arM clnco y media to-
todo " n hí . irai!er para tres tonela-
Suárez Vníi" esT\*d0- informa: Au-
stera a." f.;1Z- f lnca Vil la Pussy. 
fos 16 ye„jUanaíay, entre los ki ló-
CAMION FORD 
Vendo camión Ford de cadena Igual 
que nuevo con chassis y ruedas extra 
tuertes, se da muy barato. Magnífico 
para agencia de mudadas y toda clase 
de carga. Matadero 4, casi esquina al 
Mercado Unico. 
10366 8 E n . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de lo i mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con-
cordia, 149, teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
Compro camión y dinero <:n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
orle. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
COMPRO CASAS 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra t-n la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantos. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-y595. A-5181. 
8794 15 en. 
GANGA V E R D A D . E N $2.; 30 Y S E pue-
de adquirir por $2.030 pagaderos en pla-
zos cómodos sin exigencias de 16 pesos 
mensuales, dos casitas de madera con 
cocina y cuarto baño de manipostería, 
con bañadeia, y lavamanos, su insta-
lación sanitaria y de luz e léctr ica . Agua 
abundante, aceras. Ganan 45 pesos. 
Más informes: Sra . Deli^ Rodríguez . 
Calle Rivera, entre Lincon y Agra-
monte. Reparto Santa Amalia, Víbo-
r a . 
105 17 E n . 
C O N C E P C I O N . F R E N T E A L T R A N V I A , 
vendo una casa que vale $12,000 en 
$10,500, tiene cerca de 200 metros; otra 
en Lawton cerca de San Francisco que 
tiene 400 metros en $9500, y una pegada 
a Suárez de 2 plantas que gana $250 en 
$25600 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49. 
casi esquina a Armas . Sr , Francisco 
Valdés. De 12 a 2 o C a 8 p. m. 
10396 SEne. 
ESTOS S I SON NEGOCIOS 
Ocasión excepcional. Casas ©n la Ha-
bana de $3.500 a plazos; calle de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa Rosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales." sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, renta $30, precio $2.300; Reparto 
Buen Retiro, mampoatería, 7x27, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. No. corredores. Galiano 
No, 59, por Concordia. 
10163 6 en. 
U R B A N A S 
SANTOS S U A R E Z 
Vendo cinco casas chicas que rentan 
doscientos pesos al mes. Dan de inte-
rés más del 12 por ciento. Informan 
en Paz, 12, entre Santos Suárcz y 
Santa Emilia, telefono 1-2647. Jesús 
Villamarín. 
483 13 e 
VENDO DOS CASAS D E 
dop plantas a $2.000 cada una y una 
casita con sala y dos cuartos en $4,000 
y tengo otras rpás. Informes Amistad 
136. Garofa. 
472 12 en. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A CASA 
a una cuadra de Belascoain y Reina. 
Tiene sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o . Ren-
ta $05. Precio $75.00. Informan Monte 
y Amistad, Vidriera de tabacos, señor 
Alonso. 
445 7 en. 
O P O R T U N I D A D . CASA E N $4.300, P A -
sando tranvías por frente, calle Con-
cepción y Buenaventura, muy cerca de 
Calzada. Renta $40. Dejo algo hipoteca. 
Dueño M-4981 e 1-5315. 
464 8 en. 
VENDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos. 
Pruébelo con diez toneladas de carga. 
EÍJ el Roy del transporte. Fogler, Amar-
gura, 48. 
P686 ' 7_e 
s l ~ F A C I L I T A E N P U I M E K A H I P O T E , 
ca $5.000 a módico interés, en la capi-
tal . Informes José Blanco, Cerro 592. 
10680 10 0 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, cerrado, con herraje francés, 
propio para reparto. Se da muy barato. 
Informan en 18 y 23, cantina. 
4én 8 • 
M A Q U I N A R I A ' 
8 E n . 
Jardín * 
encía ot adas y P*̂  
;unic 
Ikt KISS1:L-KAR 8K VEN-
car T?or. necesitar el local 
KBÓ *\cio *500. Informan **QO . Te l . F-5506. 
— - s cn-
BUICK CUPE 
. "i í*- .00"1^- t'P0 4 cilin 
T Plrtur- » ?s de alambre, go-
c'onen.de v.UJ1i)U,-na8 en Perfectas 
"Pósito nar. ""'^ y de mecánica. 
el*s. Vers* l'n ™édico o para di-
f ^ MÍles. radc> y Genio^. 
rJoAIGE ^SPORTIVO 
«Ponivo de^-P se .ve"üe un Paige 
18 dc disco Pasajeros, color axul, 
Iínt31. 6 ctL0!ílas bUf,nas, motor 
'Veas condtr.i ^ magneto en 
• Miles t>>n.fs mecánicas. E d -
£ r a d o y Genios. 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
f ' ^ d o ^ Palge de 7 pasaje-
tU '."'das de 1 ? con v««t¡dura 
,ff, or Contin<vh?ni e• Bomas bue-
.'ijcaí! of,nrll„,'r}tal. 6 cilindros, en 
Miles Prilf8 " " ú n i c a s . E u -
• Prado y Genios. 
> 10 cn. 
S e ^Ur\ ' l -L'ENAS con" 
P "-uata. en Co'npostela 2u:{. 
! ^ " ^ T x - r r r — L:s_ft_ 
precio.so vKnH1J IJE DO.-E 
C'O V.r ^ los ^ uniante' Pr< pió 
8 l l - a a i i . Garage por 
13 e 
C A R P l > T E R O S . V E N D O UN SIN F l « 
con aditamento de partir tabla de 1-
por 14 con rolletes ae al imentación, bao 
pesos; otro de 36" American, con el vo-
lante de abajo cerrado y el de urnba 
con rayos de acero; es una gran sierra 
$Z50- un cepillo de 18' American. E l 
ciue conozca la marca no dudará de su 
calidad y e s t á en perfectas condicio-
nes $325. Varios aparatos m á s . HUor-
m a ' j o s é Vidal, Vista Hermosa 17, por 
Lombillo, letra A . Teléfono A-48¿o. 
480 HL*. 
C A R P I N T E R O S . HA L L E G A D O UNA 
gran eyeistencia de aparatos alemanes 
inohtaaos en cajas da bolas, S.nfineá, 
de 98" 32" y 36"; cjpiUos de 14", 20 
y 24";' garlopas de l iT y 16", tram-
pas con 4 áróoles que son cambiables, 
Uondo se puede hacer cola pato, ranu-
rar; otro de Fresas y Platillos y otro 
para cuchillas, sierras de calar, sierras 
circularas, escoplos de cadena, espiga-
doras, achafianadoras a dos caras o a 
una si se desea; tarugueras en tres 
tamaños . La» hay hasta 2"; aparato 
tiara hacer salomónico, escoplos hori-
zontales, herramientas para los apara-
tos, cola l i ja en rQiios ^ r r e a de ¡uero 
etc. etc. Informa José Vidal, Vista Her-
mosa 17 por Lombillo. letra A . Telé-
fono A-4'825. 
481 l3 « 
«E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S APA-
ratoh. Una bomba turbina A . S. Ca-
merún, con capacidad para 500 galones 
por minuto a 100 pies de elevación. Tie-
ne su motor acoplado de 20 H . P . 1-20 
volts, 3 fases. Una bomba triple Que-
wanne tipo Y . Q. con capacidad para 
10.000 galones por hora a 175 pies de 
e levac ión . Un comprensor de Amoniaco 
marca York completamente nuevo; es 
de 6 por 6 y tiene serpentinas para lu-
bricar hielo o refr igsraclón. Hay una 
existencia de muluies e léctr icos y de 
gasolina de todos tamaños y fabrican-
tes. Pueden verse a todas hora». Casa 
de Echegaray. Amargura 79. Teléfono 
M-4915. 
199 * e"-
A P A R A T O S P A R A Q U E M A R P E T R O -
leo. 5 mangueras metál icas de 7x4; 20 
velómetros O. S. flotante; 7 calenta-
dores No. 6; 5 coladores Dúplex Eiliot 
2 1|2"; 2 contadores Worbuffglon de 
2 l!2"; 8 contadores Worbuffglon de 
l 1|4": 10 coladores Buffalo 2 112;; 100 
termómetros; 2 contralladores Sullivan 
de 1 1Í2"; 18 reguladores Sullivan de 
1 1|2"; 3 reguladores Sullivan de 1"; 
21 manivelas; 20 cuadrantes; 20 quema-
dores Von Bodcn de 1 1|2" 2 quemadores 
Von Boden de 2"; 3 quemadores Vnn Bo-
den de 3 '; 2 quemadores Best de 3"; 
1 reBUlador Best d¿ l i;2": 1 regula-
dor Best de 1"; 2 calentadores; 1 ma-
nivela Best; 5 calentadores No. 5; 13 
regujadores do presión para bomba de 
1|2"; 5 reguladores de presión para 
bomba de 3:4"; 40 uniones giratoria^ de 
1|2 ti 314:; Todos estos aparatos están 
completamente nuevos en sus envases 
do fábrica. Puedon verse en Amargura 
No. 79. 
199 • 8 cn. 
CASAS EN VENTA 
Animas tres plantas, renta $210,00 <>n 
$24.000; San José, tres plantas, r^nta 
$220 en $25,000; Concordia, renta $120 
en $15.000; San Lázaro, planta baja, 
renta $100 en $16.000; Aguila, renta 
$100 en $16.000; J e s ú s Peregrino, ren-
ta $70, en $8.500. Estrel la , renta $100 
$10.000. Gloria, dos casas de altos, 
rentan- $200 en $26.000. Evelio Martí-
nez. Habana 66. 
462 7 n . 
ESQUINAS EN VENTA 
Animas $30,000; Crespo $25,000j Vir tu -
des $40.000; Lagunas $32.000; Chavez, 
$33.000; Jesús María ?"5.000; Habiirm, 
$27.000; Merced $70.000; Campanario, 
$30.000: San José $36.000; Soledad, en 
$25.000; Malecón $95.000; Estre l la en 
$36.000. Evelio Mart ínez . Habana 66. 
462 7 en. 
CASAS EN L A V I B O R A 
Desde $4.500 cn ' adelante, pídanme la 
casa que quieran en el barrio de la 
Víbora. Estoy «n condiciones de poder 
satisfacer todos loa gustos, tanto en 
pequeño, para renta, como en lujosas 
casas para residencia de familias pu-
dientes, algunas de ellas sin estronar 
todavía. Vengan confiados a mi ofi-
cina los señores compradores, que ven-
do más barato que nadie y hago estas 
operaciones con la mayor '«ígalidad. F . 
Blanco Polanco. Concepiclon 15. entre 
Delicias y Buenaventura, te léfono I -
1608. 
318 6 • 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo el gran solar, dos cuadras de la 
calzada, de Luyanó. 12x42 varas con 5 
habitaciones y servicios, sanidad, planos 
y licencia para fabricación: renta $55 
mensuales; al contado $1.500 y el resto 
a $30 mersual . Rarón T e l . A-5882. 
Blanco. San Lázaro 75, de 11 a 12 y 
de 6 a 7 1|2. 
388 8 en. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so" 
lo seis pesos mensuales y sin inte" 
rés y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadras del paradero 
de los tranvías de la Víbora. Infor-
mes, Ensanche de la Víbora, Calzada 
de la Víbora, 596. 
100 8 e 
Se vende un solar yer-
mo, con 140 metros de 
superficie, situado en 
Compostela, 209, junto 
a los muelles de Ward 
Line y al costado de la 
casa de Armour. Infor-
ma, su dueño, en Leal-
tad, 116 (altos.) 
na; también se arriendan; están si" 
tuadas en la zona de Guareyras, Ma-
tanzas. Nicolás de Cárdenas, Cuba 49 
teléfono M-3030. 
^259 13 e ^ 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqurría, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empfdra* 
do, 15. B. Córdova. 
SE VENDE 
L a bodega, cantinera, en el Reparte 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
sés Maestri, a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio; sola en es-
quina; es la llave del Reparto: con-
trato largo, buena venta y sin fiados 
Se da barata y con facilidades de pa-
go. Su dueño en la misma de S a 10 
todos los días, por las mañanas única-
mente. • 
1045? 14 e 
C97C7 Sd-1 
Se vende finca de recreo con casa de 
mampostería, luz eléctrica y muchos 
árboles frutales. Villa Carmen, fren-
te al paradero Villa Rosa, entre San 
Francisco de Paula y Cotorro. 
10642 15 e 
V I D R I E R A DE TABACOS 
y quincalla, vendo una con 5 años de 
contrato, $75 de alquiler, casa, comida 
y alumbrado; vende $25 o $80 diarios y 
puede vender mucho más, porque está 
muy descuidada; el punto es el mejor 
de la Habana. Miles de personas le pa-
san al día por su frente. Más infor-
mes: Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
218 I e s . 
E S T A B I M E N T O S V A I U O S 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E UNA E s -
quina con 6 años, para una buena bo-
doga, con los armatostes empezados a 
hacer y con toda la madera para ter-
minarlo todo, sólo por lo que costaron; 
lo cedo por Ir a otro negocio. Informan 
T e l . 1-2147. Pregunte por Pedro. 
76 • 7 en. 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, alquiler barato. 
Es negocio productivo y se da bara-
to. Informan Teléfono A-5032. S r . 
CASAS BARATAS 
Campanario $12.000; Escobar $17.000; 
Animas $16.000; Figuras $12.000; Con-
coria, dos casas $18.000; Malecón, en 
$24.000; Merced $35.000; Maloja $16,000 
Neptuno $17.500 y $35.000; San Nico-
lás $28.000; Virtudes $35.000; Concor-
dia $20.000; Rayo $24.000; Sol $26.000 
Lealtad $18.500; Campanario $30.000; 
Acosta $28.0000; San Isidro $16.000; 
Aguiar $13.500 y muchas m á s . Evelio 
Martínez. H a b a m 60. 
462 I 7 en. 
En Malecón, vendo preciosa casa de 
apartamentos, con elevador. Precio 
moderado y facilidades de pago. Due-
ño, Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás, piso tercero. 
390 8 en. 
S E V E N D E B A R A T I S I M A L A MODER-
na y espléndida casa, de jardín, por-
tal, sala, saleta, ocho hermosas habi-
taciones y dos altas, comedor, cocina, 
doble servicio, garage, con entrada in-
dependiente y servicio para chauffeur, 
gran patio y traspatio, con árboles, en 
lo más alto de la Víbora, a dos cua-
dras del paradero; son como 900 varas 
de terreno. Informan al lado, VÍlla 
Prats, o al te léfono A-5949, Sr. Pujol, 
Zenea n ú m . 89. También se alquila. 
71 12 e 
C A L L E ZULUETA 
Media cuadra de los teatros y Parque 
Central, vendo una casa de altos, con 
entre,) eloa y comercio, en los bajos. 
Mide 10x24 metros, renta $500.00. Pre-
cio $70,000. Evelio Martínez. Habana 
número 66. 
462 7 en. 
EN E L VEDADO 
Calle Baflos cerca de 23, vendo una ca-
sa de planta Laja, moderna, con 15x40 
preparada para altos, con jardín, portal 
S., R . , 5|1, hall, pantry. baño completo 
garage y cuarto de criado. Precio en 
$37.000. Evelio Martínez. Habana 66. 
462 7 en. 
200 CASAS EN VENTA 
E n todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaños, esqujnas con 
catablecimiántofi y dinero con garantía 
hipotecaria. Evelio Martínez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
462 7 en. 
URGEME VENDER 
Baratís imamente. casa moderna de dos 
plantas y casita en azotea, en Desagüe 
No. 22, entre Marqués González y 
Oquendo. No corredores. Sr . Vázquez. 
Empedrado S5, de 2 a 5 p. m . 
471 14 en. 
VENDO UN E D I F I C I O DE CINCO 
PLANTAS 
560 metros en lo mejor de la Habana, 
de esquina, 5 establecimientos, renta 
$1.125 un solo recibo en $120.000. In-
formes Amistad 136. Benjamín García. 
472 12 en. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 í ó en. 
JORGE GOVANTES 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Telé fonos M-9595. A-5181. 
8793 1S en. 
ESTOS S I SON NEGOCIOS 
E n lo mejor de la calle Factoría, ven-
do una casa do dos plantas, moderna, 
renta $90, en $S.'"00; otra de dos plan-
tas, en lo mejor de Maljja , renta $65, 
eji $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
niuy cerca de Monte. Mide tí por 37 en 
$9.500; otra en Industria, iruy cerca de 
Malecón para fabricar en $8.500. Galia 
no 59 por Concordia. No corredores. 
10166 6 en. 
S E V E N D E L A CASA %IÍT1UUA 
Puerta Ceirada, número 63, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
6.80, precio $5,500. Luís Dediot Haba-
na, número 86. 
10107 11 Dic . 
SE VENDEN 
Tres hermosas propiedades, 1 en la 
Calzada de Jesú del Monte con cerca 
de 40o metros, una cuadra después de 
la Iglesia, dos chalets, uno en Cortina 
y otro en Milagros, una cuadra y dos 
del Carrito. Informes su dueño. Telé 
fono A-8464. No admiten corredores. 
5 16 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E V D O E S C O B A R A SAN L A Z A R O , 2 
plantas, sala, recibidor, 4 4cuHrío8, co-
medor fondo, $20.000; Blanco, 2 plan-
tas $10,300; Escobar. 2 plantas, $10,700 1 
Víbora. Estrada Palma rasa $2,500; Ave-
i ida Chaple, casa $5.700; Luyanó. Jus-
ticia, $3.900; Animas :e Industria, Bo-
tica. • 
404 g en- . 
R E G I O CHALET 
Fn la parte más alta f'o la calle Paseo, 
vendo gran phalet. moderno de 2 plan-
tas v reciente construcción, primera de 
nrimera a todo lujo. Está compuesto 
de precioso jard,'n. gran portal, recibi-
doi sala, comedor, gabinete, hall, pan-
try' cocina, cuarto y baño de criados, 
cuarto toilet para familia, closet para 
los út i les de limpieza y gran escalera 
n-ira los altos en donde hay 5 g r a n a s 
dormitorlcs con sus dosets, hall y 2 
lujosos baños de familia; tiene además 
tarage v vivienda para el chaufeur. 
Precio $48.000. Informa Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
374 7 en. 
H A G A S E P R O P I E T A R I O , J O S E C. Gon-
zález, vecino de " J " entre Ira . y 2da. 
en el Reparto "Mlraflores" sito entre 
Naranjito y Pinos, le vende solares al 
contado y a plazos desde $1.00 hasta 
$3.50 vara; sin Interés alguno. Venga 
hoy mismo y verá los trabajos de ur-
banización que se están realizando. 
541 11 E n . 
¡53 
POR EMBARCARME, 
Vendo mi solar, en la calle 14 frente al 
Sr. Montalvo. Medio metro sobre el ni-
vel de la acera. L o doy a $3.75 vara; 
es un verdadero regulo. Informes en 
Díaa y Fuentes, bodega. Reparto Almen 
dures de 3 p. m. en adelante. Pregun 
tar por Paz . 
3SR 7 en. 
E N E L R E P A R T O L A W T O N VZ3NDO 
un hermoso solar de esquina con su lo-
cal abierto con bodega de mampoate-
ría y al fondo doa accesorias de madera 
y teja francesa, renta todo $60 al mes, 
c;uodándolc mucho terreno por fabricar. 
Son 988 varas a $10 con lo fabricado. 
Sólo el terreno lo vaia, puede dejar $3000 
a pagar $15 mensual y el 8 por ciento 
de interés . Egido y Merced 
E l Nuevo Marino. 
10384 6 Ene 
OJO. A P R O V E C H E N GANGA. S E ven-
de una fonda y hospedaje. Calle céntri-
ca frente Es tac ión Terminal . Contrato 
por 6 a ñ o s . Egido 93. 
657 13 E n . 
CAFE, VENDO UNO EN $4.000 
Vende $50 diarlos y vendo otro, $7,000 
y otro en $18,000 en Calzada y tengo 
uno en el muelle que si lo ve lo com-
pra. Informes: Amistad 136. García . 
472 12 en-
CAFE. CANTINA, LUNCH, 
Vendo en lo m á s céntrico de la Habana 
cruoe de tranvías , hermoso local, buena 
venta y contrato. González ofrece esta 
oportunidad única en $6.000; $4.000 de 
contado. Café Independencia. Reina y 
Belascoain. de 1 a 5. 
452 8 en. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A -
rros y billetes de lotería. Ganga ver-
dad. Tiene largo contrato y paga poco 
alquiler, se vende a la primera oferta 
razonable por causas que se le expli-
carán al comprador. Informan Cuba 47 
su dueño . 
470 7 en. 
VENDO UNA BODEGA CANTI-
NERA 
en $15.000 en el muelle y una cantinn 
en $25.000 que vende $6.0.0.0 mensua-
les y una bodega en í7 ,000 . Informes: 
Amistad 136. García . 
472 12 en. 
VENDO UNA PANADERIA 
y v íveres en $9,000; vendo otra $12,000 
y vendo otra en $15,000 y arriendo una 
o admito socio. Informes: Amistad 136 
García, 
472 12 en. 
Patrón. 
10337 3 E n . 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M . Tamargo. Teléfono A-00í)*. 
Hace 14 a ñ o s que soy v-snÚLOor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
la (Española) y por ese motivo conoz-
co todos los barrios la Habana, po-
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por me-Jiación mía tiene 
usted la garant ía que no era un mal ne-
gocio. Véame en San Miguel y Belas-
coain, café, de 2 a 5. 
1000 pesos de contado y 1500 a plazca 
vendo bodega sola en esquina, tiene vi-
vienda para familia, para informes M. 
T a m a ñ o , Belascoain y San Miguel do 
2 a 5, c a f é . 
2000 pesos do contado y dos mil a 
pagar 60 pesos mensuales vendo bodega 
sola on esquina vende 00 pesos diarios 
para de alquiler 50 pesos con dos acc-j. 
sorias. tiene buen contrato, más infor-
mes Tamargo. Belascoain y San Miguel 
de 2 a 5, café, te léfono A-C0&4. 
Vidriera lascoain 
451 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A uí-
nea que va directa a la Habana por la 
calle de Concepción, le ofrecemos sola-
res durante 10 días, frente a la linea 
ni mismo precio, con $100 áft entrada; 
GONZALEZ VENDE EN $12,000 
E n ' lo mejor de lá Haimna, gran Café. 
Restaurant, con la vidriera de tabacos 
y dulces; el restaurant en local aparte, 
ventajoso contrato, negocio estable, pro-
ductivo de oportunidad. Facilidades de 
pago. Café Independencia. Reina y Be-
de 1 a 5. 
8 en. 
3500 p^sos de contado y 3500 a pagar 
cn plazos cómodos vendo bodega en ol 
centro de la Habana 6 años de contraiu. 
el alquiler muy barato, para informes 
Tamargo, Belascoaln y San Miguel d.) 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, haco 
10 años que es del mismo dueño, la ven-
do muy barato 5000 pesos al contado v 
peco ipáa a pagar a plazos, se g iruntizi 
de venta diaria 75 peso?, 30 son da 
cantina, tiene una vidriera de tabacos 
en el portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos recibos 150 
pesos, todo se garantiza, a prueba. I n -
forma Tamargo, Belascoain y San Mi-
guel, Café, de 2 a 5. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N 800 P E -
BOS, por no entender su dueño el giro; 
tiene mucha industria a su alrededor. 
Informan en 23 y G, Vedado, Manuel 
Fernández, te léfono F-1510. 
315 6 e 
luego subiremos los precios. Diríjase a l r- • c J L . 
señor Francisco E . Valdés, a Santa C a - i r a r m a c i a . oe vende una muy barata, 
talina número 49. entre Lawton y A r - ' 
mas de 7 a 8 de la mañana o de 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p. m. Repartos L a w -
ton. Batista y sus ampliaciones. Planos 
e instrucciones. 
10397 I E n e . 
SOLARES A CENSO 
V E D A D O 
Calle 26 y 21. 
Esquina 17.69 por 35.97 varas a $10 
vara. 
Calle 26 y 29. 
Esquina 17.69 por 86.Q0 varas a $10 
vara. 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.69 por 
vara . 
41.26 varas a $10 
Por balance, con casa para familia. 
Valor aproximado $1.900. Informan no 
por teléfono, Aldaya y Bofill, Drogue-
ría Sarrá. 
323 10 e 
B O D E G A . V E N D O UNA E N L A V I B O -
r a . Venta diaria $30. L a doy por su 
valor en mercancía y enseres, por no 
ser del giro. Armas 27 entre Concepción 
y Dolores. Víbora . 
335 * en. 
Vendo una carnicería con mucha ba-
rriada. Tiene buena venta, barato al-
quiler y buen contrato. Informan Te-
léfono A-9525. 
398 6 en. 
Calle 32 y 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 17.6í> por 41.49. Superficie 
886.00 varas a $12 vara^ 
28 y 30. 
Centro 2 solares de 17.69 por 
Calle 27 entre 
47.26 
varas. Superficie 830.45 varas a $10 
vara. 
Calle 26 entre 31 y 33. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 t 
$7 vara. Superficie 200 vara»., 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.16. 
Superficie 834.46 varas a $10 vara . 
Cali» 25 entre 26 y 24. 
Des solares de 16.51 por 81.00 fondo 
S9.00 vara . 
Todos estos solares se vendea a cen-
j con buena t i tu lac ión . 
Informara: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 365 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p. ra. 
1014» fi en. 
V E N D O E N E L C E R R O . E N L U G A R 
magní f ica y de numerosa barriada .una 
lechería, por no poderla atender su due-
ñ o . Se dan toda clase de facll ldado». 
También so arrienda. Más detalles Suá-
rez López. Empedrado 17. de 9 a 12. 
397 tí en. 
V E N D O UNA FONDA $400. C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte. Animas e Industria, 
Botica. 
404 • en^ 
E N 1,500 P E S O S C A F E S I N C A N T I N A 
cerca de O'Reilly, con barra Instalada 
para bebidas que costó 600 pesos, solo 
faltaba patente y surtir la cantina. 
Figuras, 78. A-6021. L len ín . 
E N 2,000 P E S O S B O D E G A CASA Mo-
derna bien surtida, buen erntrato, ven-
de 40 pesos diarios al contado, J e s ú s 
del Monte, cerca de Toyo. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
159 6 E n , 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
go. No perderá su tiempo. No soy co-
rredor. Informes Enrique, Calzada de 
la Víbora 596. 
102 S e " 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y biUe-
j tes de lotería, cerca de' Prado con siete 
años de contrato. Informan en San Mi-
gée l 42, día y noche. F r a r cisco Na-
Iveira . Sas trer ía . 
152 10 en. 
EN R E G L A 
se venden 13.152 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser . Informan Pocito 82. 
8993 16 • 
_ SOLARES A PLAZOS 
SOLARES. VEDADO 
Se ha fijado usted en la/ magní f ica pa-
vimentación que se e s tá haciendo en la 
Avenida de Wilson? Pues piensa el va-
lor que adquirirán los terrenos en di-
cha Avenida, en la cual vendo dos es-
quinas de fraile, una de 22x30 y la otra 
du 22x24 a precios que ton de oportuni-
dad. Informa: Granda. Obrapía 33. Te-
léfono A-6102 y F-5753. 
374 7 en. 
Si: VENDE) L A B O N I T A Y M O D E R N A 
casa San Bernardino 15 casi esquina a 
Flores, lugar alto de Santos Suárez, con 
un frente de unos catorce metros, por-
tal y jardín, sala, recioidor, 4 cuartos, 
baño completo, etc. pisos mosaico de 
primera, techos decorados. Precio rea 
justado $9.000. Dueño en la misma. Te 
léfono 1-4210-
347 6 en. 
VENDO E N L A C A L L E D I E Z , V I B O R A 
un solar en $1.500 con sus planos y 
Ucencia para fabricar on el acto, si se 
desea. Dejo mitad en hipoteca. E l tran-
vía a una cuadra. También tengo otros 
solares al contado y a plazos. Armas 
No. 27 entre Concepción y Dolores, Ví-
bora. Sr . Ur ía . ' 
334 6 en. 
BE V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
Magnolia; es de esquina. Tiene 4 cuar-
tos al fondo, agua, luz, alcantarillado y 
teléfono a $8.25 vara terreno y fabri-
cación; se deja algo en hipoteca si quie-
re el comprador. Informa Sabino Rodrí-
guez en Florencia y Parque a todas ho-
ras. 
228 8 en. 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 1* fondo y 30 frente. $300 entrada 
y $60 al mes.. Son varas . Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2647 . Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa Emil ia . Je-
sús Vil lamarín. 
156 1 fb. 
G A N G A . H I P O T E C A A L 6 OJO. V E N D O 
2.800 metros terreno en el Reparto Los 
Hornos, barrio de Los Quemados, sien-
do este el reparto mejor situado por su 
buena posiéión que ocupa, estando en 
el centro de tres calzadas la Playa, la 
Real y la de Columbia, entregando 
$8.200 al contado al dueño de esta 
propiedad y el resto de $10.000 para 
el completo de su importe con una hi-
poteca al 6 0i0. También lo vendo por 
parcelas a $6.50 el metro. Su dueño: 
Rafael Rivera. Industria 70. 
211 17 en. 
B O D E G A . V E N D O UNA MUY B A R A -
ta por lo que valen los enseres y exis-
tencias. E s t á en el centro de la Ha-
bana. E l Roque. Agencia. Acosta 88. 
163 12 en. 
G A N G A . V E N D O M A G N I F I C A B O D E -
ga en el Reparto Buena Vista, paga poco 
alquiler. Su precio $3.000; mil quinien-
tos al contado; propia para principian-
tes; venta 40 pesos. Informan en la 
calle 6, Pasaje G, bodega, te léfono F - O 
1029. Darío Iglesias. 
10468 7 e 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O DK 6 
años de un kiosco de bebidas, junto a 
los muelles; es finca particular; alqui-
ler reducido. Trato directo con el due-
ño a todas horas, en Aguiar 140. 
10506 7 « 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esto perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 e9. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina sin poderla bo; 
ner más, una 5500; otra 7000; otra oa 
11500; otra en 10000; si compra algumi 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y loa plazos cómodus 
para informes M . Tamargo, Belascoain 
y San Miguel, Café, da 2 a 5. 
Vendo un café y restaurante, creo y 
usted convendrá conmigo cuandb lo vea 
que es une de los mejores de la Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y do más tránsito , 
precio piden 50000 se admiten proposi-
cienes, se pueden dejar a pagar a pla-
zos 25000 pesos. Para informes Tamar-
go, Belascoaln y San Miguel, Cafe. 
Vendo café y fonda le queda alquiler a 
favor. Precio 12000 pesos con 6000 do 
contado. Informan Tamargo, Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros tengo 
varias desde 1000 pesos, véame y le in-
formaré de muchas que tengo en venta. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel Ca-
fé, do 2 a 5. 
10293 X E a . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda do-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; pava da 
alquiler $40. lia un buen cercoio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M. Fernández. Helna y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ' M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago • 
informan: T e l . A.9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayca T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
Infor-de huéspedes de 
nía Peraza. T e l . 
todos precios. 
A-9374. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Piraza . Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Agujar, 
Prado, Amistad, todas tienen buenas con 
diciones. Se dan facilidades de pago. 
Informa: Peraza. Reina y Rayo. Telé-
tono A-9374. 
1"120 6 en. 
S E V E N D E UNA V i O R I E R A DE T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Loter ía; tiene buen contrato; paga po-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja, su dueño. 4 
0695 7 e 
CARNICERIA EN GANGA 
E n 2.000 pesos gran carnicería, espión' 
dido local moderno, cerca del Campo ae 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 78, 
L l e n í n . 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUTNA 
bodega, con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canario 
y al Paradero de las guaguas. 
10271 11 en. 
R U S T I C A S 
F I N C A 67 C A B A L L E R I A S 
Magnífica flnca para caña en 45.000 
pesos a dos horas de la Habana. Tiene 
tres ki lómetros de frente a carretera, 
caña y plña sembradas. E s una ganga. 
Tí tulos buenos. Urge venta. Para más 
Informes diríjase a N . Nonell y Her-
nández, Calle Cuba 25, altos, Habana. 
319 6 e 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de casa de prés tamos con buen contra-
lto y 23 años de establecida. Se ven-
de por fallecimiento de su dueño. In-
| formes te léfono A-9203 de 1 a 5 p. m. 
j 113 T e 
L U I S GONZALEZ 
Contador mercantil, correaor. Mucha 
práctica y experiencia en los negocios 
El que quiera vender o comprar su es-
tablecimiento o propiedad que venga 
al Café Independencia de 1 a 5- Reina 
y Belascoain. T e l . A-3643 
32 11 en. 
&E V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero da la Víbora de tabacos ci-
garros, quincalla y billetes, al lado de 
la bodega. 
8979 6 E n , 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PlfciOS E N G I R O 
post.V; mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la carta 
Adalberto Turró. Apartado 866 Haba-
CUy CBanka C0rriente con The National 
4'76-^" ! 4 mz 
COMPRO 
Papeletas de empeño de cualquier ob-
jeto que sea. También máquinas de 
oficinas y muebles. Llame al Teléfono 
A-9418 y será atendido. 
846* 12 en. 
ENERO 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: ¡TCENTAVfo 
D E D I A E N D I A 
L a Habana, aunque otra cosa nos i una palabra. Y como los promotores 
Parezca a los " h a b i t ú e s " , no es la del silencio eran personas constieii-
población de m á s movimiento de ve- tes, renunciaron a su plausible aspi-
hiculos que existe en el mundo; en rac ión , l imi tándose a darse palaLna 
cuanto a ruido, ya es harina de otro 
costal: la Habana, aunque otra co-
sa podamos suponer los residentes 
en ella, es, sin género de duda, la 
población más ruidosa del mundo. 
Por si el oído de cada lector ya 
e s t á lo bastante atrofiado para creer 
que hay exageración cu lo que se 
afirma, ah í e s t á el curioso y triste 
testimonio de esa pobre señora lie-
gada de E s p a ñ a hace dos meses y 
de reanudar los traba jos cuando lle-
garan mejores tiempos. 
Mas es t á visto que lodo el proble-
ma social, es siempre, en definitiva»I 
un problema particular. A Víctor, ya ^ 
en el reino de la paz, cuya tranqui-
l idad n i n g ú n claxon osar ía romper, 
C R O I V I C A ' S O C I E D A D E S 
UNA B I B L I O T E C A . C I R C U L A X T E PVlP flNÍlí A> 
El altruismo no es planta que flo-j En España existen ya varias vi-\ M4kjA H i l \ > J L I l E L s 
rezca en Cuba. Así oí expresarse díasj bliotecas circulantes. La ¿el Ateneo] 
pasados a un impresionado por las! Obrero de Gijón tiene fama en Ku- | Elogio elocuente para l a A g r u p a -
3ue da al mundo Norte- ropa. No ha costado nada y está] ^ ^ , ' 5 ^ Gallega Las 
elecciones de los de San Clan-
d io .—Proyec tos qne enaltecen 
a los del Club V i l l a r i ñ o . — O t r a s 
Noticias. 
q
América sobre los millonarios yan-
quis que regalan hospitales, b ibüc-
prestando un servicio enorme al 
proletariado. A mí se me f igura— 
tecas, cajas de pensiones, parques y! entremos en el anál is is del sentid-j 
f ábr icas . Recientemente, decía ese, psicológico que inspiró la instalación 
admirador de la f i l a n t r o p í a ' — q u e un hombre con un libfo en la 
americana, Fulano de Tal,—siento ¡mano hace mal papel en una tabar-
SAN CLAUDIO 
Ha salido electa por ac lamación 
en Junta General celebrada por es-
M ) E S D E R O M A ; 
CERCA DE LA S. SEDE — E L F A L L E C i m E N ^ O ^ ^ ^ . ^ I V , 
LOGUE — PARA L A EXPOSICION MISIONKIIA D E L V \ T l ^ N U 
ROMA, Diciembre l o . de 1924. rda hac.u la S. Sede la cna, 0 
Ayer, fiesta de S. Andrés , el San- sin c.escanso defendiri 
lo Padre en la Sala Consistorial,— i íegido su nacionalidad 60p0 ^ Pri. 
este nombre tiene su procedencia de : la adnu; ableme i ta ea ' . orriéi^ 
las solemnes ceremonias a las cuales de la guerra. Además e"0S tieiU:^ 
ha sido deelgnada — bendijo los gullosa de que el actual1 p6Sfá 3 
"Agnus D e i " . La ceremonia se des- haya ¿,00 Xunoiy nn p0i0n. ^¡«i 
a r ro l ló delante de una gran muche- ¡ de ser ejegido Cardeual atl5i 
dumbre de fieles. Es de advertir qu» , L;icDnsideraciones 'noiffu 
esta ceremonia no se celebra todos ; penden del mod ) d- obrar H 
cia. Ed notorio. Francia S í ? 
son medallas des/ligase del Vaticano. Pol 
bajo la ínficencia 
los años 
Los "Agnup Dei" , 
de cera, que tienen de un lado la imá está 
1 no recordar el apellido del noble do-! na. Debe darle pena llevar a don 
sesuramente a estas horas lia de i m - T., ir 1 , , 
B " " , . KÍ nlu ¡ n a n t e — c o m p r ó por vanos millones Juan Valera a tales sitios. Ademán, 
portarle poco esta a lga rab í a naba- i Vr 1 J O . 1 1 ^ . 
^ , " , . el derecho a que la Universidad de; que el alcohol es desmemoriado y el , , 
ñ e r a que ha vuelto loca a una pobrot -̂̂  J j • M U ™ „ I W , I ta sociedad en el Palacio del Centro gen del Cordero Sagrado, y de otra mi l i ta r de F r a n g í 
mujer venida de la dulce quietud de X - a q u í otra ingra t i tud de m i me^ libro allí oeguramente. ha de perder- G£l]ego el día 25 ^ mes pasad0i pa. | parte dos 0 tre8 -
\ , \_ . , .-. « i o+-0 ha mona—llevase su nombre, A veces,1 se. L n libro que se presta—me dirá 
que hace pocos días desaparec ió d e j a s branas astures. Dona *,lectra, '>'» . _ , 1 I o i ^ . . ^ ^ J 
1 . , . 1 P0r tanto, el dinero sirve para al-; alguno—siempre se pierde. Pero no 
sido electa para a l g ú n cargo en la , T U , . * 
, - n ^ • ' go y se escapa al denominativo de1 un libro que se lo prestan a su due-
directiva de a l g ú n Club Femenino y 1 , ¿ , * ^- ¿. t. K „ „ -> -
-I v i l metal . Si aqu í hubiera hombres , no, y dueño es 
BU domicil io, en l a calle de Aguiar, 
"enloquecida por la poca costumbre 
de oi r los ruidos continuos de ios; ello es señal de que no se in t e r e sa rá
I €16 68OS 
autos", según la declaración presta- m á s por los ambientes callados , i 
da jpor su esposo. Se creyó, por1 ¡Dios sabe hasta donde t e n d r á qu cierto, en un principio que la infeliz 
mujer se hab ía arrojado al mar y 
que era su cadáver ese de mujer des-
conocida que el cap i tán del vapor 
" U l ú a " par t ic ipó haber divisado cer-
ca de la Habana, con la indiferencia 
del que avisa que ha visto una chi-
va suelta. Afortunadamente la an-
subir el d iapasón! En cuanto a Tai-
Los hay. o los hubo, en mayor o 
menor número . No debemos olvidar-
1 nos de la fundación de la Casa de t a r ín , confinado en su bucólico re 
t i ro de Los Pinos, antesala de "los] Mater] 
otros", por lo que se refiere a falta 
de bullicio, pasa bastante bien la v i -
da, salvo la hora en que todas las 
noches el motorista dei t ren de car-
ga, ensaya a tocar una marcha wag-
ciana ha aparecido, vagando por los neriana con la sirena de aire c;un-
alrededores de Bejucal, rondando por' primido y conipañamiento de violen* 
aquellos bohíos , medio muerta de 
hambre y con los piés ensangrenla-
dos, pero satisfecha probablemente 
en su ansia justificada de no pa-
sarse la vida asistiendo con el oído 
a una eterna batalla de V e r d ó n . 
t'onste que no tenemos la menor 
in tenc ión de pedir un remedio con-
t ra la molesta costumbre que tienen 
de hacer ruido la inmensa mayor í a 
de los habitantes de esta ciudad; ya 
hemos recordado en uua ocasión que 
cierta Liga contra el estruendo que 
t ra taron de fundar en la Habana 
entre Electra F é de la P e ñ a , Víctor 
Muñoz y T a r t a r í n do Tarascón , tuvo 
que desistir de seguir adelante en su 
organizac ión, dándose cuenta de que 
el único modo que hab ía de hacerse 
oir, era el de hablar fuerte, el de 
levantar la voz, el de hacer ruido en 
tos choques entre el carro motor y 
las fragatas. >'o, seguramente la 
Habana no volverá a reunir ese crío 
de ases contra el ruido innecesario, 
cuyo recuerdo nos hace desistir de 
toda ac tuación en el sentido indicado. 
Van a elegir Rey en H u n g r í a y 
con tan plausible motivo la Empo-
páis , y de otras muchas institucio-
nes dignas de ostentar mejor un 
nombre propio que uno genérico 
Es cierto que faltan muchas coáa^ y 
sobran muchos ricos, sin hallar modo 
de aprovechar el residuo de un ba-
lance equitativo. Pero, la fi lantro-
el socio de la bi-
blioteca. Ved este ejemplo. En los 
parques de Madrid hay unos kiosfcos 
llenos de l ibros, son bibliotecas pú-
blicas. No^están al cuidado de em-
pleados. Usted entra, coge un l ibro 
y se va a leerlo bajo la fronda. En 
el kiosko hay un letrero que dice: 
"Esta biblioteca está a su cuidado". 
El l ibro que cogemos es un libro 
propio y lo colocamos después de leí-
do en su s i t io . Así, cada madr i l eño , 
tiene una biblioteca en cada parque. 
A esa de Gijón, como los libros 
ra regir los destinos de esta socie- i Los frailes Clsteren 
los años de 1924 a 
Pía, ¿no puede prescindir de Ios|se consiguen por pequeñas donacio-
nombres propios ya que los nombres nes' le sobra dinero a invert i r en 
propios no son gratos a la fi lantro-j materjal suplementario de cul tura , 
pía? La quinta de sfiud "La Cova- Cualquier celebridad a mano es una 
donga", por ejemplo, ¿qué debe a 
los espléndidos? Debe 5Í; pero pa-
ga. Paga en estatuas, a veces, como 
en el caso de Valle, con t acañe r í a ; 
ra t r lz Zita desea que su hi jo Otto!a veces' co" largueza, poniendo nom-
se halle en te r r i tor io h ú n g a r o el d ía bres a pabellones. Pero en resumen 
de la elección . 1 
Es buena la previsión de la noble 
y s impát ica dama. E l joven pr íncipe 
tiene muchos partidarios, pero en 
esta materia electoral, no conviene 
fiarse de nadie. A lo mejor, en l u -
gar de elegir a Otto, que tiene la 
mayor í a , eligen o Ottro que es t á en 
minor í a y luego se disculpan coq: 
que fué una pequeña equivocación 
H A B A N E R A S 
a quien todo lo debe no es a nadie, 
ya que el Centro Asturiano es una j 
-sociedad que da a cada uno de sus 
socios más de lo que los socios le| 
dan a é l . 
El lo es que1 como "La Covadonga" 
puede haber muchas cosas de tes que 
no hay, debiendo existir . Por ejem-
conferencia. Por al l í han desfilado 
los hombres más notables de Euro-
pa. Hombre de mér i to que pasa por 
Asturias va a la Biblioteca Circulan-
te a disertar sobre arto, ciencia, lite-
ratura, polít ica, etc. Los socios qua 
empezaron leyendo a Salgari ya se 
han "bebido" lo mejor del pensa-
miento universal. Cuando Palacio 
Valdés fué Invitado a la fiesta que 
se organizó para conmemorar la lec-
tura n ú m e r o no sé qué m i l de sus 
libros por los socios, dijo que nin-
guna tirada de sus obras le había 
p í o . Don Manuel Merino preSentó! producido Una emación más inter,sa 
Vleae de la página siete 
ló fué t ambién del famoso millona-
tlo Vanderbilt en New Y o r k . 
Cuanto a la orquesta, la del jo-
ven profesor Enric Madriguera, se 
lucirá tocando lo mejor y más nue-
vo de su bril lante repertorio. 
As i s t i r é . 
Después del Ba Ta Clan. 
BODA E L E G A N T E 
Bodas de la semana. 
Son varias las concertadas. 
Hechas es tán las invitaciones pa-
ra la que ha de celebrarse a las nue-
ve y media de la noche del sába-
do en la Parroquia del Vedado. 
Linda la novia, de ojos hermo-
sos y habladores, muy graciosa y 
muy interesante. 
Es la señor i t a Lucía Larrea. 
Del quartier de la Víbora . 
En aras de su amor, grande y 
puro, un i r á su suerte a la del apues-
to 7 s impát ico joven Panohito A i -
s a r á . 
L levará un séquito la novia for-
mado por tres parejas de encanta-
doras s e ñ o r i t a s . 
Son és tas : 
Angela Elvira Machado 
y Amelita A ixa l á . 
Justlca Bouza 
y Alicia Larrea. 
Ofelia Aixalá 
y Nena Quiñones . 
I r án todas con vestidos al estilo 
de 1830, hechos en el renombrado 
atelier de Bernabeu, de donde sal-
d r á t ambién el traje de la novia. 
Luc i rán sombreros apropiados. 
De Mme. S imón . • 
Y completando la toilette unos 
bastones que el j a rd ín E l Fénix se 
e n c a r g a r á de engalanar debidamen-
te. 
E s t á n designados para padrinos 
de la boda la distinguida dama Pau-
lina P iña de Larrea, madre de la 
adorable fiancée, y el padre del no-
vio, el caballero tan culto y tan cum 
piído señor José Aixalá y Casellas. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
El opulento banquero don Narci-
so Gelats y los señores Aquil ino En-
trialgo, José Rueda y R a m ó n A i -
xalá . 
El general Gerardo Machado, Pre-
sidente electo de la República, f i r -
m a r á como testigo de la señor i ta 
Larrea . 
Ac tua rán también de testigos por 
parte de la encantadora desposada 
su respetable tío, el señor Antonio 
Larrea y los señores Juan de la 
Puente y Guillermo V i l l a m i l . 
Boda de rango. 
Cuya descripción prometo. 
hace más de un año a la Junta Di-
rectiva del Centro Asturiano un pro-
yecto de sección que se t i t u l a r í a 
"Biblioteca Circulante", la que, sin 
gravar en lo absoluto el presupues-
to, general, vendr ía a suplir, dentro 
del espír i tu de los estatutos que ha 
blan de una sociedad de Instrucción 
y beneficencia, una Imposición pe-
rentoria de la cultura de la colonia 
e spaño l a . Una biblioteca circulante 
es uno de los elementos más sutiles 
de propaganda cu l tu ra l . Las biblio-
tecas así reglamentadas—y a la lec-
tura del proyecto del Sr. Merino re-
mitimos al lector para su conoci-
miento en detalle, y que publica hoy 
el DIARIO en otro lugar de este 
dad durante 
1926. 
Presidente: Raimundo Tel je i ro . 
Secretario: Higinio Fojo - M i l l a . 
Tesorero: Arsenio M a r t í n e z . 
Vocales: Antonio P iñón , Manuel 
Fojo Mi l la , Gerardo D u r á n , Vicente 
Seoane, Rubén Mart ínez , José Lo-
pez# F ú s t e s . 
Suplentes: José Corgos Corbelo y 
Domingo Insua. 
OOMISIOX DE PROPAGANDA 
Pmsirl(eiite: R a m ó n Mar t í nez 
éSecretai ' io: Enrique P i ñ e l r o 
.Tesorero: Francisco Gómez 
Vocales Baldomero P iñón , E n r i -




Con motivo del t r iunfo alcanzado 
por el Orfeón de esta colectividad 
en el Certamen ú l t i m a m e n t e celebra 
do, son muchas las felicitaciones que 
constantemente recibe de particula-
res y de diversas entidades he rma-
nas. He aquí , a con t inuac ión , la quií 
ha tenido a bien remi t i r el señor Jo-
sé López V i l l a m i l , presidente de la 
Seoción de Inmigrac ión del Centre 
   l  l  i  st  j  l  í  uolíT ^ 
Framva por conL?"12* í 
diferentes imágenes, del desafortunado tratado de v ' H 
r ses los preparan lies, n - puede ñ as tratar sn* ÜÜ5 
en mucha cantidad, y gozan este pri-1 tienes romanas con apoyo y 
ios siglos. Tienen ! franceses. Por consieuipnto *'"*í Tienen franceses. Por consiguiente tienri 
dar a nste ramo se política 1 
111.» r. 1, r̂ A ~ - 1^ l ia 
<lfi su 
importancia que puede proo*, 
^ au tonomía " 
romanas con apoyo 
vilegio desde unos siglos.  " 
varios t a m a ñ o s ; los hay muy gran-
des y muy pequeños y el Papa los 
ofrece a los que tienen mér i tos espe-
ciales y que se han disitinguidos por 
su piedad, verdadaderamente par t í - Hace cuatro días en ' \ .. 
cular Antiguamente se d i s t r ibu ían ¡ fué celebrado un f-olemne funers?^ 
el domingo que sigue a la fiesta de i sufragio del cardenal irlanda t 
Pascua. I gue 
ndé u 
i^a ceremonia se desarrolló 
Prefect, 
ecl» 
E l . origen de los "Agnus Dei" , es ¡ capilla papal en la Sixtina, con 
muy ant iguo. La t rad ic ión nos dic.ejtencia ce embajado'Ss, cardenalHj 
que dicho orieen recuerda loa t iem-if lp rmirha epnrp cnhT-o *~A. 
pos del Em 
saber el sigl 
na . A l principio, se acuñaban muy ¡ de "Propaganda Tide". 
pocos; de spués acreció la cantidad 1 Entretanto en estos cínculos 
por consecuencia de las muchas pe- i s iást icos y seculares católicos dri 
ticionea y hoy emplean para la acu-! el luto por el fallecimiento del CM 
ñación unos quintales de cera. Es ' denal Logue, el cual fué un hombi» 
costumbre bendecir los "Agnus Dei ; dotad.> de un carác te r verdaderam. 
cada cinco a ñ o s ; generalmente en el te excepcional. No había tenido aS! 
primer año del Pontificado, en los do de levantar su voz contra elg^ 
años de jubileo, y en los de canoni- \ bierno de su país en defensa de 
zaciones o dle beatificaciones. En el j ca tó l i cos . En Inglaterra el CanU.| 
d ía de S. A n d r é s el Papa toma estas ' nal Logue representaba el partljJ 
medaLas con un cucharón de plata, i del clero católico no solo menos sj. 
y las sumerge en ei agua bendita, jeto, sino contrario a la política ir. 
rezando palabras sacramentales muv landesa y palatinesa del Jor 
antiguas. | Office. Recordamos que últimamí 
IJ»S "Agnus Dei" tienen valor de 1u fué a fPalestina para estudiar 
s a n t í d a o . Ellos significan cosas sa-' si mismo aquella cuestión tan 
Gallego y Director de la Agrupac ión 1 g rada ' : el cordero nos recuerda el timosa Parece, en efecto, llevó co 
que patrocinaba la candidatura de 
Juventud Gallega: 
JUVENTUD G A L L E G A 
Habana, 2 2 de DSciembre de 1924 
Señor Presidente de la "AGRUPA 
CION ARTISTICA G A L L E G A " . 
Prado y Neptuno. 
Ciudad. 
M i distinguido paisano y amigo: 
Representa para m i un verdader"» 
placer el d i r ig i r a usted la presente, 
de la Apocalipsis, la cera denota la sigo recuerdos no tan bellos, esp*.! 
naturaleza humana tomada por Je- cialmentc por la protección otorgiJ 
fús y la cera virgen inspira la pu- da tan desvergonzosamente a la. 
reza do la vida. hebreos en daño de los seculares Ij.] 
Los "Agnus De i " son muy busca-, tereses catól icos, 
dos en toda la Cristiandad. I En oposición ni cardenal Logní,] 
e'. Cardenal Bourne representa la eo.' 
En el cuerpo diplomát ico cerca i rriente moderada del clero'inglés. 
de la S. Sede hav una novedad. La i 
De lezac 'ón Apostólica en Polonia y ! Ha corrido la voz de que la inau-
el Encnrgado de Asuntos religiosos su rac ión de la Fxposición Misiona 
polonés en Roma son elevados la ra del Vaticano había sido atrasadi 
escrita con el objeto de hacer He- primera a Nunciatura yel segundo a para después de Navidad. En cam-
gar a usted y demás componentes do Embajada- Las negociaciones para bio, ahora está confirmado qne la 
esa s impát ica colectividad, la muy j ̂ ste p^a je han s<do hechas por In i - Exposición se abr i rá , sin algún re-
sincera felici tación de esta sociedad, | (.jativH de la Polonia, sea como de-j í r a s o , en el día ya estableoldo, 
que me ,honro en presidir, así como j mos t r ac ión de su gran respeto ha-, a saber el 21 de Diciembrp vg 
Con unos pocos ejemplares había lo-
grado más lectores que todas las 
editoriales juntas . 
¿Sabéis e? bien que una biblioteca 
de és tas , en cada centro regional y 
eu cada uno de los nacionales, pu- ¡también la de nuestros aliados 
n ú m e r o —son obras de honda psi-
1 co leg ía . No basta que haya un U-
diera reportar a la cultura de Cuba? 
Merino ha lanzado la Idea en el Cen-
tro Asturiano. Fué en un año de 
grandes preocupaciones para su Di -
rectiva. Demos esa disculpa. Pero 
no demos más demora. Yo sé de un 
resorte infalible a tocar para que la 
realidad se produzca. Un resorte 
de acero. Dedicar esta crónica a don 
Nicanor Fe rnández , nuevo vicepresi-
dente del Centro Asturiano, con 
; "a i re" de caminar hacia la "prime-
¡ ra magistratura" de aquella " r epú -
bl ica" . E l sabe bien, ya que es cul-
donde cu ra r í an muchas astenias 
J o a q u í n Belda. 
Y Eduardo Zamacois. 
Novelistas los dos muy notables 
que acaban de llegar a la Habana. 
Hace pocas noches, de comida en 
el Casino con el Insigne autor de 
Punto Negro, le p r e g u n t é : 
— ¿ N o estuvo en E l Encanto to-
dav ía? 
— N o ; pero i r é—me repuso. 
Por su parte el delicioso estilis-
ta de Alcibiades Club visitó ya aquel 
portentoso centro de la moda, el 
gusto y la novedad. 
En compañía de don Manuel Az-
nar, el i lustre director técnico de 
BELDA, ZA MAGOIS; ETC. 
! E l Pa í s , fué a E l Encanto el señor 
Belda. 
Amable, en extremo cortés el re-
cibimiento que le dispensó el siem-
pre cumplido amigo don Aquil ino 
Entrialgo, de la alta gerencia de 
la casa. 
Lo recorr ió todo. 
Departamento por departamento. 
Sus Impresiones de la visita aca-
so sí toman forma en la página de 
E l Pa í s donde campea a diario la 
fina y amena prosa del gran nove-
lista español . 
—"Esta casa honra a un p a í s " . 
Dije al despedirse. 
VIAJEROS 
Entre los que regresan. 
Día por d í a . 
E s t á de nuevo entre nosotros un 
compañero del periodismo, de los 
m á s buenos y más queridos,^ el se-
ñor Tomás Servando Gut ié r rez . 
Llegó en el vapor Lafayette y 
aunque ta rd ío mi saludo es siempre 
sincero y siempre afectuoso. 
• Una gentil viajera. 
Josefina Castellanos de Corzo. 
• Acompañada de sus encantadoras 
hijas Emil i ta y Josefina regresó la 
distinguida dama de Nueva York, 
por la vía de Key West, después de 
tres meses de ausencia. 
\ Entre el pasaje que trajo &yer el 
correo de la Florida contábase el 
doctor Antonio Iraizoz, Subsecreta-
rio de Instrucción Pública, con su 
bella esposa,' Josefita Hernández 
G u z m á n . 
El doctor Iraizoz viene de tomar 
parte en un Congreso Pedagógico 
efectuado en la Flor ida . 
Otro viajero. 
E l doctor Manuel Rabassa. 
Regresa el joven y notable espe-
cialista de la temporada de pascuas 
que fué a pasar 9 Nueva Y o r k . 
¡Mi bienvenida! 
bro; es necesario poder leerlo. Una ! to ' estudioso y perspicaz, que la bi-
biblioteca pública e inmueble no os 
siempre una solución. No se lee lo 
mismo en todas partes La atenciún 
de una biblioteca requiere, lógica-
mente, horas precisas de asistencia 
que no siempre, y, en el caso de las 
sociedades regionales, casi nunca, 
coinciden con las disponibles de los1 
socios. Los lectores, en este caso.j 
son hombres de diarias y constantes | 
ocupaciones a los que ha l aga r í an 
unos momentos de lectura en ej re-
poso del hogar. Un libro que les 
p res t a r í a biblioteca durante un 
tiempo determinado. 
"Unión D e m o c r á t i c a " y don Je sús Ro 
drlguez Bautista, que t ambJén se la 
mandan muy efusiva, por el mere 
cido t r iunfo alcanzado uor esa agru 
pación en el Concurso de Orfeones 
que tuvo lugar el día 2 t de los 
corrientes en e] edificio del Nuevo 
F r o n t ó n , al serle adjudicado el P r i 
mer Premio. 
1 Estamos de p lácemes todos los ga 
liegos amantes de cuanto represente 
la conquista de nuevos laureles pa-
ra nuestra amada Galicia, y esa glo-
riosa agrupac ión de su digna pre-
sidencia, viene, desde hace tiempo, 
agregando nuevas ramas a la co-
cía la S. Sede, sea por considera-! nidero. A este propósito en el Va-
clones ]>olltlcas del m á s alto Interés , i ticano se trabaja sin descanso día y 
En cuanto a la demost rac ión de res- 1 noohe. 
peto se debe decir que Polonia no I 
puede menos do mostrarse agradeci- I Luis BERllA. 
D E C A R R E Ñ O 
dos juntos, nuestras fuerzas son un- S E Ñ O R A E U L A L I A SARDINAS 
rrompibles, como Irromplbles e Im-
perecederos han de ser, todos nues-
tros actos en los que pongamos el 
m á s puro de los deseos y el m á s 1 La pertinaz dolencia que tan Mj 
grande de los esfuerzos. j ñ á m e n t e aba t ía .a salud de la di*-
Como todos los que cons t i tu ímos ^ f 1 1 1 . ^ ^ama Eulal ia Sardma* de 
1 i . J - „ Car roño , tuvo aver un doloroso e 
nuestro querido club, 9 ^ ? ™ inesperado deseniace que ha llevado 
de que lo fundamos, pensamos t e - - , luto a l r de nuegtr() • 





































ner a cas p op a, c c o m ú n . migp e. opu,lento hacendad.. 
roña que supieron confeccionar con Ide todos los villarlnensea de Cuba. 1 ^an.u3j Carroño v Fernández, a 
su gran talento, entre otros muchos, \ \ encaminados a ose noble f i n , que qUjen por tan triste motivo signi-
blioteca circulante habr í a de valerllos eminentes músicos gallegos Vo'- remos dedicar todas nuestras fuer— ficamos nuestra condolencia muy 
al espí r i tu asturiano lo que "LaiRa, Montes y el Inolvidable "maea-jzas y todas nuestras e n e r g í a s . Asi i Encera así como a sus afligidos hi-
Covadonga" al cuerpo. Una c l ín ica i t r iño" c ,hané ' ^ue con tanto carinr. cual rayo de luz, cual Mesías que! jos, entre los que figura ej ingenie-
Irecordamos todos, y que ahora rever 
¡dece el Ilustre maestro Caballero, 
mentales, se r epondr í an muchos A1 escXjChar anteanoche la notas 
miembros atrofiados, se ca lmar í an jv ib ran te s y bien timbradas 
bastantes fiebres y se acabar ían to-
das las epidemias endémicas de la 
inteligencia. 
Le prometemos, si por eso merece 
la grat i tud de los socios, no pagarle 
en una estatua como la de don Ma-
nuel Val le . Para entonces ya e s t a r á 
más extendida la cu l tura . 




las gargantas de esos v a -
orfeonistas, cuyo armonioso 
conjunto nos deleitaba y nos hacia 
viene a anunciar una gran idea, ha-.-o, señor Alejo Carreño y Sardiña» 
ce unos cuantos días y en una de las ¡ r a su hijo político el Comandante 
Juntas celebradas en nuestro actual: Nlcodáj Pérez Stahle, amigos nuea-
local social, levantóse la voz, v i r i l y ! tros muy estimados, 
entusiasta de und de los vil larlnen- E l sepelio de tan brondadosa comí 
ses m á s fervientes y m á s amantes d culta dama habrá de constituir uM 
nuestro Club, el señor Florencio A l e a r a manifestación_ del aprecio^ 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas el d í a 5 de enero: 
Isidro Armenteros, de la raza 
blanca, de ochenta y cuatro años de 
edad. Luyanó 101 . Afección orgá-
nica del co razón . 
Antonio üa r abo ty , de la raza blan 
ca, de ochenta años de edad. Sole-
dad 7. Arterio esclerosis. 
Cándida Martínez, de la raza ne-
gra, de ochenta y un años de edad. 
Sitios 15. Arter io esclerosis. 
Antonia Torres, de la raza blan-
ca, de veint i t rés años de edad. Hos-
pital Mercedes. Apendicitis. 
Francisco Prado,-de la raza blan-
ca, de cincuenta y siete años de edad 
San Anastasio 36 
rqago 
Mercedes Arlas, de la raza ^ a n -
ca, de ochenta y do.» años de edad. 
Luyanó 40. Ar ' eno esclercnis. 
Camilo Santa Cruz, mestizo, de 
cuarenta y cinco años de edad. Hos-
pital Municipal . Afección al h í g a d o . 
Bienvenida Campos, de la raza 
blanca, de veint iún años de edad. 
Reparto Naranj i to . Hemorragia 
perpueral 
creer que e s t ábamos escuchando los 'varez, para decir, que este era uno 
dulces sonoridades de un Organo, Ide los momentos más oportunos pa 
nuestro orgullo do gallegos adqul— ¡la cons t rucc ión de nuestro local so-
r ía proporciones incomensurables, y | c i a l , y todos, absolutamente todos 
el mío. señor presidente, hab ía de los que se encontraban en la junta, 
ser forzosamente ma^or que el deiaclamaron la Idea y dieron vivas al 
los demás , sí tiene en cuenta que fu l ¡deseo de cons t rucción del edificio, 
inmerecidamente, presidente de esa cuya rea l izac ión es el ensueño de to 
r.grupaci'ón cuando daba sus primea dos los que componemos la cruzada 
ros pasos por la senda que más tar- d^ villarinenses en esta hospitalaria 
de, hab ía de conducirlos a la g lo- icuba 
r ia , 
Comprendo enán grande debe ser 
su satisfacción al compararla con la 
que expe r imen té yo e! d ía en qne 
por primera vez, can tó la masa co-
ral de esa agrupac ión en público, en 
Fijaos compatriotas nuestros, que 
somos de una provincia de España , 
cuyo his tor ia l , es uno de los m á s 
honrosos y principales en la vida de 
nuestra noble Nac ión . De ella salie 
ron hombres como el nunca bien l io 
el teatro Nacional, con motivo de la irado don T o m á s Bre tón , rtsSenie-
represen tac lón de "La Casa " de lá mente muerto en Madrid y cuyas 
Troya" por la compañía que dir igía ¡obras musicales. La Dolores y La Ver 
Concepción Sánchez, de la raza ¡su autor, nuestro Hustr? paisano don bena de la Paloma , r e r t f r^ - j £a 
blanca, de diecinueve años de edad 
Jesús del Monte 301 . Parto disto 
sico 
Francisco Alonso, de la raza blan-
Manuel Linares Rlvaa. in,a el mundo entero, y lo mismo po 
No quiero mencionar las causas!demos decir del inspirado poeta Jo-
que me obligaron entonces a separar ¡sé Mar ía Gabriel y Galán, hijo t á r a -
me de ella, pues resulta muy peno-¡h ién de nuestra ilustre Salamanca, 
ca, de treinta y ocho años de edad.jFo el tener que repetirlas; pero co-lhonra de la l i teratura española y cu 
Dependientes. Tuberculosis pul-jmo deseo contr ibuir con m i rnodea-'yo estilo cul t ivan hoy para honra su 
monar. to concurso al sostenimiento de ese ¡ya, u ñ a gran parte de la generación 
Amador Fe rnández , de la raza'la1ireado orfeón, se se rv i rá hacer-!actual de poetas jóvenes españolea , 
blanca, de cincuenta y tres años d e ^ e socio desde primero de Enero dñi y así nosotros, hijos todos de un 
Cáncer del estó- edad. Dependientes. Tulberrculosis Año Nuevo, en el que espera han ¡pueblo, cuya parte se halla enclava-
¡ pulmonar. !de obtener nuevo* y resonantes tr lr .n da en la popular Salamanca, no que-
fos, su muy afect ís imo amigo y pal remos que nuestros actos desmerez-Chang Chao, de la raza asiá t ica , ! Mario Consuegra, mestizo, de seis 
d i f ru ló toda su vida la extinta el 
nuestra sociedad 
Esta tarde a lap cuatro se efec 
t u a r á la piadosa ceremonia de He* 
var los restos do la señora SardiiiM 
de Car reño a la Necrópolis de Co-
lón, partiendo la fúnebre comitiT» 
de la casa mortuoria, calle 11 entr» 
4 y S4. en el Vedado. 
Rogamos a nuestros lectores nni 
plegarla por el eterno descanso 
alma de la finada. 
E . P . D . 
d(j 
A Y U D A N T E S G R A D U A I S DE U 
ESCUELA DE M E D I C I N A 
Se cita a todos los Ayudantes, PJ 
ra que asistan a la Junta gene* 
que ha de celebrarse el jueves 
del presente a las 9 a. m- ê  
sa lón de actos del Hospital Cali» 
Garc í a . 
L a Comis ión: doctor Calvo. 
tor Llanio, doctor Radillo, docw 


























vos nuestro proyecto, a todos la» ^ 
ciedades castellanas de Cuba y P 
ticularmente a la Colonia SalO»^ 
tina, no dudando que tendremos ^ 
tedas ellas, su más desmteresao» 
incondicional ayuda, para llevar a 
nuestra bufirilde casa 
la de todos ellos talu-
de veintinueve años de edad. Sa-'meses de nacido. E s t é v e z l 4 . Bron 
lud 26. Tuberculosis pulmonar. quitis aguda 
Sen Quin Chong, de la raza asiá-
tica, de treinta y cinco años de 
edad. Dragones 68. Bronquitis cró-
| nica. 
I José Chong, de la raza asiát ica, 
de cincuenta y dos iñn¿ Je edad. 
I ¿a lud 17. Mal de Br i sh t . 
L i n Chong, de la raza asiát ica, de 
treinta y seis años de edad. A n i -
mas 79. Hepati t is . 
Dolores Pereira, de la r^za 
ca, de treinta y cinco años de edad. 
Clínica Hijas de Galicia. Mal de 
Br igh t . 
110 • lean del gran prestigio y popularl— b i é n , 
José L . V i l l a m i l . dad, que por tantos conceptos goza 
Presidente. nuestra amada región, nuestra tra-
CLUB VILLARIÑO ¡dicional Salamanca;' por eso nuestro 
Habiéndose efectuado las eleccio—'fin siempre, se rá para engrandecar 
blan- Parciales en la Directiva de es'a nuestro Vi l lar iño, que es engran 
ta sociedad, ha quedado const i tu í - decer a nuestra Salamanca, a núes 
da la Directiva, en la forma slguien-jtra E s p a ñ a y así mismo a nuestra 
raza. te: 
Nuevos días de moda. 
Desde la actual semana. 
Los establece el Sevilla-Biltmore 
para toda la temporada. 
Primero los martes. 
A partir de hoy. 
Después, según ya estaba vigen-
S i :VILLA- BILTMORE 
te, sus favoritos jueves, ^uemás da 
los sábados y los domingos. 
Regirá para las comidas de las 
noches de moda un m e n ú especial 
al precio de cuatro pesos el cu-
bierto . 
Además el t é de los s á b a d o s . 
En el patio andaluz. 
BN KL SAM'I A RIO DE REGLA Una fiesta religiosa. 
Dispuesta para el jueves. 
Celébrase a las nueve de la 
la costea en acción de gracias, asis-
t i rá con su distinguida fami l ia . 
E l Presb í te ro Rosendo Méndez. 
fiana en el Santuario de la Virgen párroco del Santuario, oficiará en la 
de Regla. " misa. 
E l general Gerardo Machado, que' Agradecido a la inv i tac ión . 
E L DUELO D E L DIA 
Un hogar santo. , Ha dejado de exi l l r , y su entle-
Bajo un profundo pesar. j rro se efectuará en la tarde de hoy. 
la señora Eulalia Sardiñas , digna es-
posa del importante hacendado don 
Manuel C a r r e ñ o . 
Una dama ejemplar. 
Dotada de altas virtudes. 
L lorándola quedan, con la más 
honda aflicción, los hijos que eran 
su ido la t r í a . 
Va a todos mi pésame # 
Del mundo elegante. 
Breve nota. 
Ofelia R. de Herrera, la intere-
sante esposa del Jefe de Estado Ma-
yor del Ejérci to, recibirá hoy en su 
residencia de la Bater ía de Sauta1 
Clara. 
Recibo de la tarde. 
De cinco a siete. 
Boda. 
En la Iglesia de la Caridad. 
Se celebra m a ñ a n a la de Juanita 
Herrera Díaz, gentil y muy gracio-
sa señor i ta , y el correcto joven San-
tiago Andueza Quiatano. 
A la ceremonia del matrimonio, 
dispuesta para las diez de la ma-
ñana, segui rá la misa de velaciones. 
H a b r á una parte musical. 
Se lec t í s ima. 
F n la Sala Espadero. 
Un recital de canto. 
del 
Uaré m a ñ a n a . 
Un éxito seguro 
Presidente: selior Manuel Marcío. 
Vice: Antonio M . Herrero . 
Secretarlo: Manuel H e r n á n d e z . 
Vice: Jnantos Santos Parra. 
Tesorero: Migusl B a r t o l o m é . 
Vice: Claudio Lue lmo. 
Ilz éxi to , 
pia, que será 
M A N U E L MARCEO-
Presidente. 
CONOEPCIOX ARENU1 ^ 
Como ya hemos indicado, ^ 
tra crónica anterior, ya est^t|Tfl 
cando a su t é rmino \)S PreP*" 
para la Verbena estilo e s p a ñ o l ^ 
Por todo lo que acabamos de decir 
amados Villarinenses, acudid todos 
a la gran reun ión que el domingo 
11 habremos de celebrar en casa 
jdel t a m b i é n villarinense señor José 
[Notario en el Reparto Almendarea. 
¡donde h a r á n uso de la palabra va-
Vocales: Santos Grande,, José Sán ' r íos paisanos entusiastas nuestros, 
chez, T o m á s Grande, Ensebio San- con el f in de tratar, acerca de bus-
tos, Forencio Alvurez, J o s é Grande car la mejor manera con que llevar 
Campos, Manuel Mar t ín , Miguel Sen- a cabo el anhelo de todos los villa 
din, Manuel Mayor, Ignacio Mart in , rinenses, el de la construcción de 
Lo ofrecerá María del Carmen !y.{lnuel Petlsco, Benito y Juan Luis nuestra casa propia, donde podamos 
Vinent, la soprano cubana, tan ad- Mayor. I * un rato por las noches y en los 
mirada y tan aplaudida siempre. Es el propósltft de la nueva DI - días de fiesta, a pasarlo en compa-
Es tá fjiado para la tarde del 17 rf el iva, ver realizados en el presen ¡fiía unos de otros, y donde nos con 
^ l í í í f COn 61 programa ^ ¡ t e año de 19:15, Importantes proyec-1temos los proyectos de todos, con, 
tos. todos de trascendental ímpor--!e l f in de protegernos unos a los i r a ° ^ 
tancia para nuestra querida Socie—¡otros, dando lugar t ambién , a que; 
l , 
ed 
ximo, día 10, en el 
la soci ad ^ J ^ ' p r ó -
Concepción Arenal ' 'e! S Í . — . 
í  ,  l "Miramar u 
' (rado y san L á z a r o ) ^ 
Las personas que no h^Ta°t. en . 
do adquirir la c o r r e ^ p o n d i e £ " . • 
trada, pueden hacerlo en la 0 pala- W 
r ía de "Concepción Arenal * T 
ció del Centro Gallego) el J»" 9 , 
virnes de esta semana, de. o 
media de la noche. nerso-
No se deben descuidar las * [iea. 
ñas que piensen ir a esa ZTa ¡¿¿3 
t a . Este dato y el haberse W j ^ ^ 
ya todos los palcos, hablan^*en. 
Noche de moda. 
Y también de abenp. 
Es la de hoy, con el estreno de 
dad. 
Villarinenses: Tened 
siguiente e importante 
i tado por m icuutu jimestro pensamiento, salve la &ran I Tomás c o r m á n , se incluirá en 
solos del entusiasmo que e*» 
tve todos los conocedores ^ 1 tlntoi 
r ro l lo y organización de loS ° 
actos que se l levarán a el;orbens-
celebración de i&*etlL¿r> 
n programa bailable ' i d» 





















. . lomas uorujíiu, ¿aae*» 
presente la ' inmensidad del imponente océano , ¡bena QQUIO algo que todns ae'%i^ 
frase: ¡para t raer a nuestra conversación. - -* 1 
La un ión constituyo la fuerza, y escenas y episodios de nuestra n i -
una bonita comedia, en el teatro así nosotros, todos los villarinenses ñez, cuya memoria, ha de llenar 
Principal . jjuntos, unidos todos por el mismo nuestra alma de la más grata a le- j ( je 'g 
Se verá muy favorecida. entusiasmo y los mismos anhelos, ve gría y do las más dulces y suaves j ¿en a d-
Como todos los martes. remos siempre con el m á s halaga- recuerdos. 
Enrique F O X T A X I L L S . dor de los éx l to j , realizados todos^ Queremos también hacer extensl- Centro Gallego). 
• . l i a , tHjuiu ai&u hSV*̂  
Xo olvidarse los q»tí n0 in9i* 
»dido adquirir entradas: ^ J ^ 
el viernes de la presente se: 
, 8 a 9 y media de la noclie_ 
suaves ¡den adquirirlas en la SeC[eT: 
¡"Concepción Arena l" (Palaci 
n los, 
I'..... 
M 
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